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I YLEINEN HALLINTO
Posti- ja lennätinhallitus
Kokoonpano. Posti- ja lennätinhallitukseen ovat kerto­
musvuonna kuuluneet: puheenjohtajana pääjohtaja S. J. 
Ahola eroamiseensa 28..2. saakka, ja sen jälkeen 1. 3. lu­
kien pääjohtaja Oiva Saloila sekä jäseninä talousosaston 
johtaja Oiva Saloila 28.2. saakka, hankintaosaston joh­
taja A. W. Heliö kuolemaansa 10. 2. saakka ja 1. 12. 
lukien johtaja P. H. Hellner, järjestelyosaston johtaja 
M. Honkasalo, postiosaston johtaja A. J, Uotila, lennätin- 
osaston johtaja V. E. Haverinen, kansliaosaston johtaja 
H. E. Kolmen, radio-osaston johtaja E. Heino ja kiinteis- 
tötoimiston toimistopäällikkö E. A. Kolehmainen. Ulko­
maanosaston johtajan viran väliaikaisena hoitajana on 
koko kertomusvuoden ajan toiminut esittelijä T. A. Puo­
lanne, talousosaston johtajan viran väliaikaisena hoitajana 
on 1. 3. lukien toiminut ylikamreeri O. A. Kangas ja han­
kintaosaston johtajan viran väliaikaisena hoitajana 11.2. 
—30.11. yli-insinööri T. A. Tairio.
Säännökset ja määräykset
Asetus posti- ja  lennätinlaitolcsesta. Posti- ja lennätin- 
1'ait uksesta 21.5.37 annetun asetuksen 6 §:n 1 momentti, 
11 $:n 1 kohta, 27 $:n 1 momentti, 29 §:n 15, 16 ja 19 
momentti, 31 }:n  4 ja 5 momentti, 34 §:n 13 momentti 
ja 45 $ muutettiin heinäkuun 27 pnä annetulla asetuksella. 
Nämä muutokset koskivat eräitä posti- ja  lennätinlaitok- 
sen virkoja ja toimia sekä niiden kelpoisuusehtoja ja ni- 
mittämisjärjestystä. Lisäksi määrättiin, että posti- ja len- 
nätinhallituksen istunnossa käsitellään muistutus-, vajaus- 
ja tileistäpoistoasiat, mikäli kysymyksessä • on kahtasataa- 
tuhatta vanhaa markkaa suurempi määrä, sekä vahvistet­
tiin posti- ja lennätinhallitukselle valta päättää aina vii- 
teensataantuhanteen ¡vanhaan, markkaan nousevien saamis­
ten poistamisesta tileistä.
Postisääntö ja  sen soveltamismääräykset. Heinäkuun 27 
pnä annetulla asetuksella muutettiin postisäännön 16 §:n 
5 momentti, millä muutoksella tehtiin mahdolliseksi posti- 
ennakkolähetyksen lähettäjän kirjanpitoon perustuvan nu­
meron käyttäminen postiennakkomäärän maksajan nimen 
ja osoitteen sijasta sanotussa momentissa mainituin edel­
lytyksin, ja 21 $:n 4 momentti, millä muutoksella taas 
tehtiin mahdolliseksi täyttää postiennakko-osoitekortti sitä 
seuraavine tilillepanokortteineen samoinkuin lähetyksiin 
eräissä tapauksissa kiinnitettäväksi sallittu osoitelipuke tai 
-lappu myös läpikirjoitusmenetelmällä.
Postisäännön soveltamismääräysten 88 §:n 2 kohdan'1 
kappale muutettiin tammikuun 18 pnä, määräämällä, että 
vaalilautakunnan puheenjohtajan' tai varapuheenjohtajan 
ja vähintään yhden muun vaalilautakunnan jäsenen on si-
I ALLMÄN FÖRYALTNING
Post- och telegrafStyrelsen
Sammansättning. Post- och telegrafstyrelsen bestod un­
der berättelseäret av ordföramde generaldirektör S. J. 
Ahola tili siu avgäng den 28. 2. och därefter frän den
I .  3. generaldirektör Oiva Saloila samt 'ledamöteana direk- 
tören för ekonomiavdelningen Oiva Saloila tili den' 28. 2., 
direktören för upphandlingsavdelningen A. W. Heliö tili 
sin död den 10. 2. och frän den 1. 12. ' direktör P. H. 
Hellner, direktören för organisationsavdelningen M. Honka- 
salo, direktören för poätavdelningen A. J. Uotila, direk­
tören för telegrafavdelningen Y. E. Haverinen, direktören 
för kansliavdelningen H. E. Kolmen, direktören för radio- 
avdelningeu E. Heino och byrächefen för fastighetsbyrän 
E. A. Kolehmainen. Tjänsten isom direktör för utrikes- 
avdelningen handhades interimistiskt under hela berättelse­
äret av föredraganden T. A. Puolanne, tjänsten som di­
rektör för ekonomiavdelningen handhades interimistiskt 
frän den 1.3. av överkamrer O. A.. Kangas och tjänsten 
som direktör för upphandlingsavdelningen under tiden
II. 2.—30.11. av överingenjör T. A. Tairio.
Stadganden och föreskrifter
Förordningen ang&ende post- och tclegrafverket. Genom 
en förordning av den 27 juli ändrades 6 § 1 morn., 11 $ 
punkt 1, 27 5 1 mom., 29 $ 15, 16 och 19 mom., 31 $ 
4 och 5 mom., 34 $ 13 mom. och 45 § i förordningen 
av den 21. 5. 37 angäende post- och telegrafverket. Dessa 
ändTingair berörde vissa tjänster och befafctningar inom 
post- ooli telegrafverket samt kompetemskraven för dem 
och ordningen för utnämning 'av innehavare av tjänst 
eller befattning. Dessutom bestämdes, att ärenden, som 
'angär anmärkning, balans och avföring ur räkenskapema, 
skall behamdlais i  post: och telegrafstyrelsens plenum, ifall 
ifrägavarande belopp överstiger tvähundratusen gamla 
mark, samt stadgades, aitt post- och telegrafstyrelsen äger 
befogenhet att besluta om avförande .ur räkenskaperna 
av fordran, som ej överstiger femhundratusen. gamla mark.
Poststadgan och dess tillämpningsbestämmelser. Genom 
en förordning av den 27 juli ändrades 16 { 5 mom. i 
poststadgan sälunda, att det blev möjligt för avsändaren 
av poStförskottsförsändelse att under i momentet nämnda 
förutsätfcningar i stallet för inbefalarens namn och adress 
använda eitt pä bokföringen baserat hummer, och 21 $ 
4 mom., varigenom det blev möjligt att ifyl'la postför- 
skottsadresskont med ätföljande inbefalningskort liksom 
även adressetikebt eller -lapp, som i vissa fall fär fästas 
pä försändelser, jämväl med självkopieringsmetoden.
Den 18 januari ändrades 88 § punkt 2 första stycket 
i tillämpningsbestämmelsema tili ’ poststadgan genom stad- 
gandet, att ordförande eller viceordförande och minst en 
annan medlem i valnämnden skall med sina sigill försegl'a
6netillään suljettava ao. keskuslautakunnalle osoitettu, äänes­
tysliput sisältävä lähetys.
Lokakuun 25 pnä muutettiin 27 §:n 1 kohta saattamalla 
myös Postisäästöpankin konttoreiden yhteydessä oleviin 
toimipaikkoihin lähetettävien postilähetysten käsittely ja 
ohjaus erikoismääräysten alaisiksi.
Joulukuun 20 pnä muutettiin 49 §:n 3 kohta, 62 §:n 
2 kohdan ensimmäinen kappale ja 78 § :n 1 kohdan toinen 
kappale. Nämä muutokset johtuivat siitä, että-rahanuudis­
tuksen johdosta 1.1. 63 lukien pennit tulivat jälleen käyt­
töön sekä posti- ja postiennakko-osoitusliikenteessä että 
maksujen suorittamisessa.
M m it asetukset ja  ohjesäännöt. Radiolaitteiden tarkas­
tamisesta annetun asetuksen (367/54) 2 $:n 2 momentti 
kumottiin heinäkuun 27 pnä annetulla asetuksella, jonka 
johdosta asetuksen määräykset tulivat koskemaan myös 
niitä radiolaitteita, joita käytetään yksinomaan yleisradio- 
vastaanottoa varten.
Puhelinohjesäännön 51 § :n 2 kohta muutettiin helmikuun 
8 pnä. Tällä muutoksella oikeutettiin toimipaikan hoitaja 
päättämään puhelumaksun . hinnoittamisessa tapahtuneen, 
enintään. tuhannen vanhan markan virheen korjaamisesta.
Varasto- ja irtaimi-stoasiain .ohjesäännön liite B muutet­
tiin maaliskuun 13 pnä. . Tällä muutoksella oikeutettiin 
puhelinpiirin päällikkö ja posti- ja lennätinhallituksen pu- 
helinlaboratorion esimies päättämään lennätin- ja puhelin- 
teknillisiin töihin tarvittavien, enintään 50 000 vanhan mar­
kan tavaraerien ostoista.
Maaliskuun 22 pnä muutettiin tiliohjesäännön liitteen 1 
kohdan 6 ensimmäinen kappale ja samaan kohtaan kuuluva 
alaviibtä i.) sekä 14 kohtaan kuuluvan alaviitan i)  kolmas 
kappale. Nämä muutokset johtuivat 16 .1 .62  annetusta 
valtiovarainministeriön päätöksestä, mikä koski ennakko­
perintälain 8 §:ssä tarkoitettujen kustannusten arvioimista 
ja merkitsemistä verokirjaan tai pidätystodistukseen.
Elokuun 2 pnä muutettiin tiliohjesäännön 114 $:n ensim­
mäinen kappale, millä muutoksella puhelinpiirin päällikkö 
oikeutettiin hyväksymään alaisensa henkilökunnan matka­
laskut.
Joulukuun 7 pnä muutettiin- tiliohjesäännön 102 $:n 
6 kohdan ensimmäistä kappaletta ja 131 $:n 3 kohdan 
ensimmäinen kappale. Näillä muutoksilla selvennettiin ti- 
liltäottokortteihin liittyvien valtakirjojen lähettämisestä 
kuukausitilin mukana alitoimipaikasta ylitoimipaikkaan 
sekä konttorinhaaraosaston I hoitajan kassan tarkastuk­
sesta annettuja määräyksiä.
Kansaneläkeosoitusten maksamisesta annettiin uudet' oh­
jeet heinäkuun 5 pnä. Nämä- ohjeet tulivat voimaan 1. 9. 
62 ja ne muuttivat min. kansaneläkeosoitusten kunkin mak­
sukauden ensimmäisiä maksupäiviä sekä eläkeosoitusten 
voimassaoloaikaa ja tilitystä. -
Tiliohjesäännön 10 § :n b) kohta, - 95 $ ja 102 §:n 
6 kohta muutettiin aläviittoineen sekä 12 § kumottiin hei­
näkuun 5 pnä johtuen kansaneläkeosoitusten maksamisesta 
samana päivänä annetuista uusista ohjeista. Samana päi­
vänä muutettiin myös tiliohjesäännön liitteen 1  kohdat 2 
ja 20. Nämä muutokset johtuivat työnantajan lapsilisä- ja 
kansaneläkemaksun korottamisesta. 8. 6. 62 annetusta laista.
en tili ve-derbörande centralnämnd adresserad försändelse 
innehällande valsedlar.
Dan 25 Oktober ändrades 27 § punkt 1 säluuda, att 
specialbestämmelserna skulle komma att gälla -ock-sä an- 
gäende behandling -och dirigering av postförsändelser tili 
anstailterna i  anslutning tili Postsparbankens kontor.
Den 20 december ändrades 49 § punkt 3, 62 § punkt 
.2 första stycket och 78 $ punkt 1 andra stycket. Dessa 
ändringar berodde pä att pä grund av myntreformen 
den 1.1. 63 myntet penni äteT togs i bruk -säväl i post- 
och postförskottsanvisningstrafiken som vid betalning av 
avgifter. -
Övriga förordningar och regiementen. Genom en förord- 
ning av den 27 juli upphävdes 2 § 2 mom. i förordningen 
(367/54) om inspe-ktion av radioanläggningar, sä att för- 
ordniingens bestämimielser skall gälla även . de radioanlägg-’ 
ningar, vilka användas endast för rundradiomottagning.
Den 8 februari ändrades 51 5 punkt 2 i telefonregle- 
mentet. Genom denna ändring beviljades ansta-ltsföre- 
ständare rätt abt besluta om korrigering av f-elaktigt 
debiterad samtalsavgift, dä feiet utgör högst ettusen 
garnla mark.
Den 13 mars ändrades bilagan B tili regiementet för 
förräds- och lösöreäretnden. Genom denna ändring berätti- 
gades chef fÖT telefondistrikt samt förmannen för post- 
ooh telegraf-styrelsens telefonlabor-atorium att avgöra 
äre-nden, som gäller inköp av sniärre varupartier, vilka 
är behövliga vid telegraf- och telefontekniska ai-beten, dä 
inköp ej uppgär tili större penningbelopp än 50 000 gamla 
mark.
Den 22 mars ändrades punkt 6 första stycket och fot- 
noten -1) tili samma punkt samt ti-edje stycket i  fotnoten 
x) (tili punkt • 14 i bilagan 1 tili ' räkenskapsreglementet. 
Dessa ändringar föranleddes av finansmindsteriets beslut 
alv den 16.1 .62 om beräkning av de i 8 $ lagen om 
förskottsuppbörd avsedda kostnaderna och an-teckning av 
desamma i >sk»ttebok eller innehällningsbevis.
Den 2 augusti ändrades 114 $ första stycket i räken- 
skapsreglemenbet sälunda, att chef för telefondistrikt be­
viljades rätt a tt godkänna sin underlydande Personals 
reseräkningar. '
Den 7 december ändrades 102 $ punkt 6 första stycket 
och 131 5 punkt 3 första Stycket i räkenskapsreglemen- 
tet. Genom dessa ändringar förtydligades bestämmelserna 
angäende sändande av tili utbetalningskort hörande, full- 
makter i -samband med mänadsredovisninge'n frän under- 
ordnad anstalt tili överordnad anstalt samt föreskrifterna 
för inventering av föreständares för kontorsfiliäl I kassa.
■ Den 5 juli utfärdades nya föreskrifter om utbetalning 
av folkpensiomsamvisningar. Dessa föreskrifter trädde i 
kraft den 1. 9. 62 och genom dom ändrades bl. a. de första 
bebalningsdagarna för pensionsanvisningar inom varje be- 
talningsperiod saimt pensionsanvisningarnas giltighe-tstid 
och redovisning.
Den 5 juli ändrades 10 $ punkt b), 95 § och 102 $ 
punkt 6 jämte fötnoter samt upphävdes 12 § i räken- 
Skapsregle-mentet, vilka ändringar föranleddes av de samma 
dag givna nya föreskrifterna om utbetalning av folk- 
pensibnsanvisningar. Samma dag ändrades ocksä bilagan 1 
punkberna 2 -och 20 -tili räkensikapsr-egl-ementet. Dessa 
ändringar föranleddes av lagen av den '8.6.62 om höj- 
ning av arbetsgivares barnbidrags- och folkpensionsavgift.
1962 SUOMEN POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN JULKAI­SEMAT POSTIMERKIT
FRIMÄRKEN UTGIVNA AV POST- OCH TELEGRAF- 
STYRELSEN I FINLAND
TIMBRES-POSTE ÉMIS PAR L’ADMINISTRATION DES 
POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES DE FINLANDE
POSTAGE STAMPS ISSUED BY THE ADMINISTRATION 
OF POSTS AND TELEGRAPHS OF FINLAND
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Les Chemins de fer de l’Etat 100 ans
State Railways 100 years
Suomen valtiollisten perusoikeuksien 600-vuotisjuhla 
Finlands 600-äriga politiska grundrättigheter 
600 ans de droits politiques fondamentaux en Finlande 
600 years of political fundamental rights in Finland
Helsinki pääkaupunkina 150 vuotta 
Helsingfors 150 âr huvudstad 
Helsinki 150 ans capitale de l’Etat 
Helsinki 150 years State’s capital
Tullihallitus 150 vuotta 
Tullstyrelsen 150 âr
Direction générale des Douanes 150 ans 
Central Board of Customs 150 years
Liikepankit 100 vuotta 
Affärsbankerna 100 är
Les banques de commerce 100 ans 
Commercial banks 100 years
Kirjailija Santeri Alkion syntymän 100-vuotismuisto 
100-arsminnet av skriftställaren Santeri Alkios födelse 
Centenaire de la naissance de l’écrivain Santeri Alkio 
Centenary of the writer Santeri Alkio’s birth
Suomen Tuberkuloosin Yastustamisyhdistys 1962 
Föreningen för tuberkulosens bekämpande i Finland 1962 
Association pour combattre la tuberculose en Finlande 1962 
Association to combat tuberculosis in Finland 1962
»Kotimaisen tuotannon kunniaksi», Suomen Työn Liitto 
50 vuotta
»Tili den inhemska produktionens ära», Förbundet för Finlands 
Arbete 50 är
»A la Gloire de la Production nationale», l’Association du 
Travail finlandais 50 ans
»In Honour of the Home Production», the Association of 
Finnish Labour 50 years
Maanmittaushallitus 150 vuotta 
Lantmäteristyrelsen 150 âr 
Direction générale du Cadastre 150 ans 




Uusia käyttösarjan merkkejä ei vuonna 1962 ilmestynyt 
lainkaan.
Erikoismerkkejä ilmestyi kertomusvuoden aikana kymme­
nen kappaletta. Tammikuun 31 pnä julkaistiin valtion­
rautateiden 100-vuotisjuhlan johdosta kolme postimerkkiä 
käsittävä veturiaiheinen juhlapostiinerkkisarja. Herkkien 
postimaksuarvot ovat 10, 30 ja 40 vanhaa markkaa. Mer­
kit on piirtänyt taiteilija Olavi Vepsäläinen. 10 vmk:n 
merkin painosmäärä oli 5 milj., 30 vmk:n 3 milj. ja 40 
vmk:n 2 milj. kappaletta.
Helmikuun 15 pnä laskettiin liikenteeseen Suomen val­
tiollisten perusoikeuksien 600-vuotis juhlan kunniaksi 30 
vanhan markan arvoinen postimerkki. Merkkipäivää vietet­
tiin sen johdosta, että Suomi osallistui ensi kerran kunin­
kaan vaaliin Ruotsissa Moran kivillä vuonna 1362 ja tästä 
on myös saatu postimerkin kuva-aihe. Merkin on piirtänyt 
taiteilija Olavi Vepsäläinen. Sen painosmäärä oli 2 milj. 
kappaletta.
Helsingin kaupungin julistamisesta pääkaupungiksi tuli 
huhtikuun 8 pnä kuluneeksi 150 vuotta, minkä johdosta 
julkaistiin 30 vanhan markan arvoinen juhlapostimerkki. 
Merkin kuva-aiheena on Helsingin Senaatintori. Merkin on 
piirtänyt taiteilija Pentti Rahikainen, ja  sen painosmäärä 
oli 2 milj. kappaletta. Merkkiä myytiin 8. 4. vain Helsin­
gissä toimivassa tilapäisessä postitoimipaikassa sekä seu- 
raavasta päivästä alkaen muissa toimipaikoissa.
Huhtikuun 11 pnä tuli kuluneeksi 150 vuotta Tullihalli­
tuksen perustamisesta, ja tämän johdosta laskettiin liiken­
teeseen 30 vanhan markan arvoinen juhlapostimerkki. Mer­
kin piirsi taiteilija Olavi Vepsäläinen, ja merkkiä painet­
tiin 2 milj. kappaletta.
Ensimmäisen liikepankin perustamisesta Suomeen tuli 
21.5. kuluneeksi 100 vuotta, minkä johdosta julkaistiin 
30 vanhan markan arvoinen juhlapostimerkki. Merkin on 
piirtänyt taiteilija Signe Hammarsten-Jansson, ja sen pai­
nosmäärä oli 3 milj. kappaletta.
Kesäkuun 17 pnä laskettiin liikenteeseen muistoposti- 
merkki sen johdosta, että silloin tuli kuluneeksi kirjailijan 
ja  maamme nuorisoseuraliikkeen uranuurtajan Santeri Al­
kion syntymästä 100 vuotta. Merkin postimaksuarvo on 
30 vanhaa markkaa, piirtäjä taiteilija Olavi Vepsäläinen 
ja painosmäärä 2 milj. kappaletta. Merkkiä myytiin il­
mestymispäivänä vain Laihialla toimineessa tilapäisessä 
postitoimipaikassa ja 18.6. alkaen muissa toimipaikoissa.
Kotimaisen tuotannon kunniaksi ilmestyi 30 vanhan mar­
kan arvoinen juhlapostimerkki 19. 10., jolloin tuli kulu­
neeksi 50 vuotta Suomen Työn Liiton perustamisesta. Mer­
kin on piirtänyt taiteilija Olavi Vepsäläinen. Merkkiä 
painettiin 5 milj. kappaletta.
Maanmittaushallitus vietti kertomusvuonna 150-vuotis- 
juhlaansa. Tästä johtuen laskettiin marraskuun 14 pnä 
liikenteeseen 30 vanhan markan arvoinen juhlaposti­
merkki. Merkin piirsi taiteilija Olavi Vepsäläinen, ja 
sen painosmäärä oli 2 milj. kappaletta.
Lisämaksullisia postimerkkejä laskettiin liikenteeseen 
vuonna 1962 yksi kolme merkkiä käsittävä sarja Suomen 
Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen hyväksi. Tämä eläin­
aiheinen sarja ilmestyi lokakuun 1 pnä. Merkit on piirtä­
nyt taiteilija Signe Hammarsten-Jansson. Merkkien posti­
maksuarvot ovat 10, 20 ja 30 vanhaa markkaa sekä lisä­
maksut vastaavasti 2, 3 ja 5 vanhaa markkaa. Alinta
Frimärken
Är 1962 emitterades inga nya frimärken i bruksserien.
Under berättelseäret utkom tio specialfrimärken. Den 
31 januari utkom med anledning av att statsjärnvägarna 
fyllde 100 är en serie pä tre jubileumsfrknärken före- 
ställande lobomotiv. Frankeringsvärdena var 10, 30 och 
40 gamla mark. Märkena är teeknade av konstnär Olavi 
Vepsäläinen. Valören 10 gmk tryektes i 5 milj. exemplar, 
30 gmk i 3 milj. och 40 gmk i 2 milj. exemplar.
Den 15 februari utkom ett frimärke med valören 30 
gamla mark tili firandet av Finlands 600-äriga politiska 
grundrättigheter. Märkesdagen begicks med anledning av 
a tt Finland är 1362 för första gängen deltog i kunga- 
valet vid Mora stenar i Sverige, vilket ocksä gett motivet 
tili frimärket. Märket är tecknat av konstnär Olavi Vepsä­
läinen. Upplagan var 2 milj. exemplar.
Den 8 april 1962 hade 150 är förflutit sedän Helsing­
fors stad proklamerades huvudstad, vilket föranledde emis­
sion av ett jubileumsfrimärke, valör 30 gamla mark. Mär­
ket visar Sena/tstorget i Helsingfors och är tecknat av 
konstnär Pentti Rahikainen. Upplagan var 2 milj. exein- 
plar. Märket säldes den 8 april endast vid en interimis- 
tisk postanstalt i Helsingfors samt frän den 9 april vid 
landets alla övriga postanstalter.
Med anledning aiv att 150 är förflutit sedän tullsty- 
relsen inrättades, utkom den 11 april ett jubileumsfri­
märke, valör 30 gamla mark. Märket är tecknat av konst­
när Olavi Vepsäläinen och det tryektes i 2 milj. exemplar.
Den 21 maj firades 100-ärsdagen av den första affärs- 
bankens grundande i Finland, och nämnda dag utkom ett 
jubileumsfrimärke med valören 30 gamla mark. Märket 
är tecknat av konstnär Signe Hammarsten-Jansson och 
upplagan var 3 milj. exemplar.
Med anledning av att den 17 juni hundra är förflutit 
sedän skriftställaren och banbrytaren för värt lands ung- 
domsföreningsrörelse Santeri Alkio föddes, utkom ett min- 
nesfrimärke med valören 30 gamla mark. Det är tecknat 
av konstnär Olavi Vepsäläinen. Upplagan var 2 milj. 
exemplar. Märket säldes den 17 juni endast vid en in- 
terimistiisk postanstalt i Laihia och frän den 18 juni 
vid landets alla övriga postanstalter.
Tili den inhemska produktionens ära utkom ett jubi­
leumsfrimärke med valören 30 gamla mark den 19 oktober, 
dä femtio är förflutit sedän Förbundet för Finlands 
Arbete bildades. Märket är tecknat av konstnär Olavi 
Vepsäläinen. Det tryektes i 5 milj. exemplar.
Lantmäteristyrelsen firade under berättelseäret sitt 150- 
ärsjubileum. Med anledning därav emitterades den 14 
november ett jubileumsfrimärke med valören 30 gamla 
mark. Märket är tecknat av konstnär Olavi Vepsäläinen 
och upplagan var 2 milj. exemplar.
Av frimärken med tilläggsavgifter emitterades 1962 en 
serie pä tre märken tili förmän för Föreningen för tu- 
berkulosens bekämpande i Finland. Denna serie med djur- 
motiv utkom den 1 oktober. Märkena är teeknade av 
konstnär Signe Hammarsten-Jansson. Frankeringsvärdena 
är 10, 20 ocli 30 gamla mark samt tilläggsavgifterna resp. 
2, 3 och 5 gamla mark. Den lägsta valören tryektes i
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arvoa painettiin 0.5 milj. kappaletta ja muita 0.4 milj. 
kappaletta kumpaakin arvoa.
Merkkien värit ilmenevät sivuilla 8—9 olevista merkkien 
kuvista.
Taloudellinen tulos
Laitoksen tulot ja  menot olivat kertomusvuonna melkein 
tasapainossa ylijäämän ollessa 1 milj. vanhaa markkaa. 
Tulot, 23.1 miljardia vanhaa markkaa lisääntyivät 8.5 % 
ja menot 11.5 % edellisestä vuodesta.
Posti- ja lennätinlaitoksen uudistusrahasto
Uudistusrahastoon siirrettiin kertomusvuoden tulo- ja 
menoarvion momentilta 19 Pl. V : 3 (siirto posti- ja lennä­
tinlaitoksen uudistusrahastoon) 1 666 milj. vanhaa mark­
kaa. Rahaston suurimmat menoerät olivat puhelin- ja 
lennätinlaitteiden uusiminen 915 milj. ja autojen hankinta 
357 milj. vanhaa markkaa.
K iinteistöt
Kertomusvuoden päättyessä oli kiinteistöjä yhteensä 
1 023 ja niiden kirjanpitoarvo, josta laitos on suorittanut 
säädetyn 2.5 % :n kuoletuksen, oli 5 261 milj. vanhaa mark­
kaa. Kiinteistöjen lukumäärän lisäys edellisestä vuodesta 
oli 90 eli 9.6%.
Huomattavia muutos- ja korjaustöitä suoritettiin Haapa- 
mäen, Hangon, Helsingin, Hyrynsalmen, Hämeenlinnan en­
tisessä, Inarin, Ivalon, J  oroisten, Jämsän, Järvenpään, 
Kaamasen, Kajaanin, Kittilän, Kokkolan, Kouvolan, Kuo­
pion, Kuusamon, Lapuan, Lieksan, Loimaan, Loviisan, 
Malmin, Muonion, Mäntän, Mäntyharju as:n, Outokummun, 
Pellon, Posion, Pudasjärven, Rovaniemen, Sodankylän, Sul­
kavan, Suonenjoen, Tainionkosken, Tampereen, Turun, Uts­
joen, Vaasan, Valkeakosken, Varkauden, Vilppulan, Vuok­
senniskan, Ämmänsaaren ja  Äänekosken postitaloissa, Hel­
singin, Jyväskylän, Kajaanin, Kemin, Kemijärven, Kuo­
pion, Oulun, Porin, Rovaniemen, Seinäjoen ja Tampereen 
postiautovarikoissa, Alavuden postiautotallissa, Helsingin 
Lauttasaaren, Kemin, Oulun ja Tampereen Kalevan asun­
totaloissa, Helsingin majailuhuoneiston ja Kemin posti- ja 
lennätinkonttorin osakehuoneistoissa, Jyväskylän Salmelan 
ja  Toijalan päävaraston varastorakennuksissa, Etelä-Kaa- 
relan vahvistinasemarakennuksessa, Hangon ja Keimolan 
radioasemarakennuksissa sekä Imatran, Kokemäen, Kouvo­
lan ja Kuhmoisten puhelintaloissa. Loviisan ja Tampereen 
postitalojen tonteilla suoritettiin maaperän pohjatutkimus. 
Naantalin ja Santahaminan postitalot ja Kuhmoisten pu- 
helintalo liitettiin paikallisiin vesijohtoverkostoihin ja  Toi­
jalan päävaraston kentän A-osa kestopäällystettiin.
Kertomusvuoden aikana ostettiin Kokkolan postitalon 
lisärakennus tontteineen, Björkön, Jurvan ja Munsalan pu- 
helintalot tontteineen, Saarijärven puhelintalon yksi viides­
osa, joka vielä oli kunnan omistuksessa, Hankasalmen ra­
diolinkki- ja  vahvistinaseman ja Rautalammin radiolinkki- 
aseman tontit. Luovutuksena saatiin Hyrynsalmen posti­
talon kaksi lisätonttia, Mikkelin postiautovarikon tontti ja 
Utsjoen Sevettijärven postitalon tontti. Lahjoituksena saa­
tiin Korsnäsin puhelintalo ja  Vimpelin postitalon lisä-
0.5 milj. exemplar ooh de tvä andra valörerna vardera i 
0.4 milj. exemplar.
Märkenas färger framgär av bilderna pa sidorna 8—9.
Det ekonomiska resultatet
Verkota inkomster ooh utgifter var under berättelseäret 
näätäin i jämvikt, i det att överskottet uppgick tili 1 
milj. gamla mark, Inkomsterna, 23.1 miljarder gamla mark 
ökade med 8.5 % ooh utgifterna med 11.5 % jämfört med 
föregäende är.
Post- och telegrafverkets föm yelsefond
Tili post- och telegrafverkets fömyelsefond överfördes 
frän momemtet 19 Ht. V : 3 i statsförslaget för berät­
telseäret (överföring tili post- ooh telegrafverkets för- 
nyelsefond) 1 666 milj. gamla mark. Fondens största ut- 
giftspoeter var förnyandet av telefon- ooh telegrafanlägg- 
ningarna 915 milj. gamla mark och anskaffningen av 
bilar 357 milj. gamla mark.
Fastigheter
Vid berättelseärets utgäng uppgiek det sammanlagda an­
taisi fastigheter tili 1023 och deras bokföringsvärde, för 
viikot verkot bar erlagt föreskriven amortering med 2.5 %, 
uitgjorde 5 261 milj. gamla maTk. Antalet fastigheter ökade 
sedän föregäende är med 90, dvs. med 9.6 %.
Anmärkningsvärda reparations- och ändringsarbeten ut- 
fördes i posthusen i Enare, Gamlakarleby, Haapamäki, 
Hangö, Helsingfors, Hyrynsalmi, Ivalo, Joroinen, Jämsä, 
Järvenpää, Kaamanen, Kajaani, Kittilä, Kouvola, Kuopio, 
Kuusamo, Lappo, Lieksa, Loimaa, Lovisa, Malm, Muonio, 
Mänttä, Mäntyharju st., Outokumpu, Pello, Posio, Pudas­
järvi, Rovaniemi, Sodankylä, Sulkava, Suonenjoki, Tainion- 
koski, Tammerfors, Tavasbehus (förra posthuset), Utsjoki, 
Valkeakoski, Varkaus, Vasa, Vilppula, Vuoksenniska, Äbo, 
Ämmänsaari och Äänekoski, i postbildsdepäerna i Björne- 
borg, Helsingfors, Jyväskylä, Kajaani, Kemi, Kemijärvi, 
Kuopio, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors och Uleäborg 
i  postbilsgaraget i Alavo, i bostadshusen i Helsingfors 
Drumsö, Kemi, Tammerfors Kaleva och Uleäborg, i de 
aktielägenheter, där inkvarteringslokalen i Helsingfors och 
post- och telegrafkontoret i Kemi är inrymda, i förräds- 
byggnaderna i Salmela i Jyväskylä och vid huvudförrädet 
i Toijala, vid förstärkarstationen i Södra Kärböle, vid 
radiostationerna i Hangö och Käinby samt i de hus där 
telefomanstalterna i Imatra, Kouvola, Kuhmoinen och 
Kumo arbetar. Pä posthustomterna i Lovisa och Tammer­
fors utfördes markundersökningar. Posthusen i Nädendal 
och Sandhamn samt det hus där telefonstationen i Kuh­
moinen arbetar, anslöts tili de lokala vabtenledningsnäten 
och A-delen av planen vid huvudförrädet i Toijala fiek 
permanentbeläggning.
Under berättelseäret köptes en tilläggsbyggnad jämte 
torut för posthuset i Gamlakarleby, hus för telefonstatio- 
nerna i Björkö, Jurva och Munsala jämte tomter, en 
femtedel av ¡huset, där telefonstationen i Saarijärvi ar- 
betar, viikon del hittills innehafts av kommunen, tomter 
för radiolänk- och förstärkarstationen i Hankasalmi och 
radiolänkstationen i Rautalampi. Genom överlätelse erhölls 
tvä tilläggstomter för posthuset i Hyrynsalmi, en tomt 
för postbilsdepän i Sri Michel och en tomt för post-
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tontti. Häkinvaaran puhelinaseman tontti vaihdettiin Ala- 
luusuan puiielinaseman tonttiin.
Kaikkiaan 52 puhelinasemaa ja 9 vahvistinasemaa var­
ten ostettiin tontit sekä yhtä vahvistinasemaa varten lisä- 
tontti.
Laitoksen omistamille tonteille rakennettiin 37 puhelin- 
asemarakennusta ja 28 valivistinasemarakennusta sekä 
vuokratonteille 10 puhelinasemarakennusta.
Käsiteltyjen asioiden lukumäärä
Posti- ja lennätinhallituksessa kirjallisesti käsiteltyjen 
asioiden määrä oli kertomusvuonna 945 281. Luku on 
tasan 16 % suurempi kuin edellisenä vuonna.
huset i Utsjoki Sevettijärvi. Som gäva erhölls det hus, 
där telefonstationen i Korsnäs arbetar, och en tilläggs- 
tomlt för posthuset i Yindala. Tomten för telefonstationen 
i Häkinvaara utbyttes mot tomten för telefonstationen i 
Alaluusua.
Tomter köptes för sammanlagt 52 telefonstationer ooh 
9 förstärkarstationer samt tilläggstomt för en förstärkarr 
station.
Pä «tornter i verkets ägo uppfördes byggnader för 37 
telefonstationer ocli för 28 förstärkarstationer samt pä 
arrendetomter 10 telefonstationer.
Antalet behandlade ärenden
Antalet ärenden som skriftligen behandlats inom post- 
oeh telegrafstyrelsen utgjorde under berättelseäret 945 281. 









1961 1962 1961 1962 1961 1962
Postiosasto — Postavdelningen ............................................... 27 578 29 495 26 536 27 764 54 114 57 259
Lennätinosasto — Telegrafavdelningen ................................... 26 008 32 053 35 449 35 896 61 457 67 949
Radio-osasto — Radioavdelningen .......................................... 3 596 4137 6 803 7 726 10 399 11 863
Kansliaosasto — Kansliavdelningen ....................................... 26 258 28 095 31 995 31 800 58 253 59 895
Ulkomaanosasto —• Utrikesavdelningen .................................. 6 272 6 093 6 433 6 344 11 705 12 437
Talousosasto — Ekonomiavdelningen ..................................... 68 518 96 225 205 587 249 603 274 105 345 828
Hankintaosasto — Upphandlingsavdelningen ........................ 141 305 148 184 139 173 152 599 280 478 300 783
Järjestelyosasto — Organisationsavdelningen ........................ 8 480 7 968 3 551 3 096 12 031 11 064
Kiinteistötoimisto — FastighetsbjTan ................................... 26 186 39 579 25 829 38 624 52 015 78 203
Yhteensä — Summa 333 201 391 829 481 356 553 452 814 557 945 281
II KOTIMAINEN POSTILIIKENNE 
TOIMIPAIKAT
Kiinteät toimipaikat
Kiinteiden postitoimipaikkojen määrä oli kertomusvuo­
den päättyessä 4 578. Luku on 1.2% suurempi kuin 
vuotta aikaisemmin. Konttoreiden määrä pysyi ennallaan, 
kun taas toimistojen määrä laski jo neljäntenä vuonna 
peräkkäin —- tällä kertaa kahdella eli 0.4% :11a. Merkittä­
vintä kasvua tapahtui haaraosastojen I sekä postiasemien 
I ja I I  määrissä nousuprosenttien ollessa vastaavasti 13.0, 
3.8 ja  2.1. Postipysäkkien määrä, joka kymmenen viime 
vuoden aikana on laskenut lähes 17 %, laski tällä kertaa 
3.2 %.
Kertomusvuoden aikana on rautatieviranomaisten hoi­
dosta erotettu kaikkiaan 2 toimistoa ja 8 postiasemaa. 
Toimenpiteet ovat tapahtuneet yhteistyössä rautatiehalli­
tuksen kanssa ja kussakin tapauksessa on huomioitu posti- 
ja lennätinlaitoksen taloudellinen kannattavaisuus.
Liikkuvat toimipaikat
Liikkuvien toimipaikkojen määrä oli vuoden päättyessä 
103 eli sama kuin vuotta aikaisemmin.
Liikkuvista toimipaikoista oli kertomusvuoden lopussa 
postin omistamissa vaunuissa 47.6 % vastaavan luvun oltua 
vuotta aikaisemmin 49.5 % sekä kahdeksan vuotta aikai­
semmin 90.3 %. Muutos johtuu toimipaikkojen siirtämi­
sestä kiskoautojen liitevaunuihin.
II POSTTRAFIKEN INOM LAND ET
ANSTALTERNA
Fasta anstalter
Antalet fasta postanstalter var vid berattelsearets slut 
4 578. D-etta antal âr 1.2 % storre an antalet ett âr tidi- 
gare. Antalet komtor forblev oforandrat, medan ñter an- 
taleit expeditioner minskade redan fjiirde áret i foljd — 
denna gang med tva, dvs. 0.4 %. Den storsta okningen 
hanforde sig till kontorsfilialer I samt poststationer I 
och II, i det a it okningsproeenten for dem var 13.0 
respektive 3.8 och 2.1. Antalet postlialtpunkter, som un­
der de señaste tio áren har minskat med i det narmaste 
17 %, minskade denna gang med 3.2 %.
Under berattelseâret overtogs sammanlagt 2 expeditio- 
ner och 8 poststationer, som tidigare skbbtes av jamvags- 
myndiglieterna, av posten. Desisa âtgârder vidtogs i saim- 
arbeite med jarnvagsstyrelsen och i samtliga fall togs 
hansyn till post- och telegrafverkets ekonomiska ranta- 
bilitet.
Korliga anstalter
Antalet rorliga anstalter var vid ârets slut 103, dvs. 
lika manga som ett âr tidigare.
Av de rorliga anstalterna fanns vid berâttebeârets slut 
47.6 % i postens egna vagnar. Motsvarande siffra ett ar 
tidigare var 49.5 % och âtta âr tidigare 90.3 %. Ândringen 
fbranledes av att ett stort antal anstalter har placerais 
i slâpvagnar till ralsbussar.
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Tilapäiset toimipaikat ja erikoisleimat
Kertomusvuonna oli erikoisleimoja käytössä kaikkiaan 
31 yhtä monen eri merkkitapauksen johdosta. Leimausta 
suoritettiin 29 tilapäisessä toimipaikassa.
Edellisellä sivulla kuvattujen leimojen alla on, milloin 
leimaus on suoritettu tilapäisessä toimipaikassa, painettu 
*-merkki. Mikäli leimausta on suoritettu useammassa kuin 
yhdessä tilapäisessä toimipaikassa, on *-merkin jäljessä toi­
mipaikkojen määrää osoittava luku.
POSTINKULJETUS
Postinkuljetus maanteitse
Postinkuljetuslinjojen pituus lisääntyi kertomusvuonna 
tasan 1 % ja oli vuoden päättyessä 84 795 km. Linjoilla 
kuljettiin vuoden aikana kaikkiaan 42.8 milj. km, mikä 
merkitsee 12.9 % :n lisäystä edellisestä vuodesta. Uusia 
postinkuljetuslinjoja avattiin 1 920 km ja entisiä lakkau­
tettiin 1 396 km.
Postinkanto- ja maalaiskirjeenkantolinjojen pituus oli 
69 599 km eli 9.7 % suurempi kuin edellisenä vuonna. 
Linjoilla kuljetun matkan pituus oli 19.1 milj. km, mikä 
on 5.4 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäksi suori­
tettiin postinkantoa 2 417 postinkantopiirissä.
P o s tia u to li ik e n n e . Kertomusvuoden aikana on postiauto- 
liikenne maassamme kehittynyt ja  laajentunut huomatta­
vasti. Täten on voitu nopeuttaa ja parantaa postinkulje- 
tusta ja -jakelua sekä luoda entistä paremmat taloudelliset 
edellytykset postiautoliikenteelle.
Vuoden aikana perustettiin seuraavat uudet linjat: Hel­
sinki—Peipohja—Pori, pikavuoro, Seinäjoki—Lehtimäki— 
Karstula, Seinäjoki—Koskenkorva—Laihia—Vaasa, Kok­
kola — Alaveteli — Kälviä—Kokkola, Joensuu—Kivilahti— 
Lieksa, Kuopio—Siilinjärvi—Muuruvesi—Juuka, Kajaani— 
Kontiomäki—Lentiira—Ki i ma vaara, Suomussalmi—Tauriai­
nen, Kuusamo—Aikkila—Jyrkänkoski—Kuusamo, Rovanie­
mi—Lohijärvi—Ylitornio, Rovaniemi ■— Pisa — Varejoki — 
Laurila—Kemi, Inari—Ivalo, koululaisvuoro ja Partakko— 
Sevettijärvi.
Entisiä linjoja jatkettiin seuraavasti: Kemi—Simo— 
Ranua jatkettu Kemijärvelle, Kemijärvi—Jumisko—Perä- 
posio—Posio jatkettu Kuusamoon, Kemijärvi—Sodankylä— 
Kittilä—Tepasto jatkettu Puljuun ja Joensuu—Liperi ja t­
kettu Kiteelle.
Seuraavat linjat muutettiin: Kuusamo—Käylä—Virran­
niemi muutettu linjaksi Kuusamo—Vuotunki—Juuma—• 
Käylä—Virranniemi, Laukaan kautta liikennöity linja Jy­
väskylä— Viitasaari — Haapajärvi muutettu Jyväskylän 
Äänekosken välillä uudelle ns. „nelostielle”, Veneskosken 
kautta liikennöity linja Seinäjoki—Myllymäki—Äänekoski 
—Jyväskylä muutettu kulkemaan linjaosan Seinäjoki—• 
Kuortane Lapuan ja Ylikylän kautta.
Kertomusvuoden lopussa oli postiautolinjojen pituus 
36 250 km. Luku on 17.6 % suurempi kuin edellisenä 
vuonna. Postiautolinjojen lukumäärä oli 186, joista 25 
linjalla tai sen osalla liikennöitiin kahta tai useampaa 
vuoroa. Yhtätoista linjaa liikennöitiin joko kokonaan tai 
osittain pikavuorona. Edellisenä vuonna linjoja oli 173, 
joten kertomusvuoden lisäys oli 13 linjaa.
Interimistiska anstalter och specialstämplar
Under berättelseäret var sammanlagt 31 specialstämplar 
i bruk med anledning av lika manga speciella evenemang. 
Stämpling utfördes vid 29 interimistiska anstalter.
Under de stämplar som har avbildate pä föregäende sida 
finns, ifall stämplingen har utförts vid en interimistisk 
anstalt, ett tryckt *-teeken. Ifall stämpling har utförts 




Postbefordringslinjernas längd ökade under berättelseäret 
med jämnt 1 %  och utgjorde vid ftrets slut sammanlagt 
84 795 km. Antalet postförda kilometer pä dessa linjer 
uppgick under äret sammanlagt tili 42.8 milj. km. Denna 
siffra innebär en ökning med 12.9 % sedän föregäende 
är. Under äret öppnades 1920 km nya postbefordrings- 
linjer och 1 396 km tidigare linjer indrogs.
Pogtutbärnings- och lantbrevbäringslinjernas längd ut­
gjorde 69 599 km. Denna siffra är 9.7 % större än under 
föregäende är. Antalet postförda kilometer pä dessa lin­
jer var 19.1 milj. km, vilket är 5.4 % mera än under 
föregäende är. Dessutom utfördes postbärning inom 2 417 
postuitbärningsdistrikt.
P o s tb u s s tr a f ik e n . Under berättelseäret utvecklades post­
busstrafiken i värt land avsevärt och ökade i hög grad 
i omfattning. Härigenom har befordringen och utdelningen 
av post blivit snabbare och därmed skapades oeksä bättre 
ekonomiska förutsättningar än förut för postbusstrafiken.
Under äret inrättades följande nya linjer: Helsingfors 
—Peipohja—Björneborg, snabbtur, Seinäjoki—Lehtimäki— 
Karstula, Seinäjoki—Koskenkorva—Laihia—Vasa, Gamla- 
karleby—Nedervefil—Kälviä—Gamlakarleby, Joensuu—Kivi­
lahti—Lieksa, Kuopio—Siilinjärvi—Muuruvesi—Juuka, Ka- 
j aani—Kontiomäki—Lentiira—Kiima vaara, Suomussalmi— 
Tauriainen, Kuusamo—Aikkila—Jyrkänkoski—Kuusamo, Ro­
vaniemi—Lohijärvi—övertorneä, Rovaniemi—Pisai—Varejoki 
—Laurila—Kemi, Enare—Ivalo, skolelevstur och Partakko 
—Sevettijärvi.
Tidigare linjer förlängdes pä följande sätt: linjen 
Kemi—Simo—Ranua tili Kemijärvi, linjen Kemijärvi— 
Jumisko—Peräposio—Posio tili Kuusamo, linjen Kemijärvi 
—Sodankylä—Kittilä—Tepasto tili Pulju och linjen Joen­
suu—Libelits tili Kitee.
Följande linjer ändrades: linjen Kuusamo—Käylä—Vir- 
raftmiemi ändrades tili en linje med rutten Kuusamo— 
Vuotunki—Juuma—Käylä—Virranniemi, linjen Jyväskylä—• 
Viitasaari—Haapajärvi via Laukaa ändrades mellam Jyväs­
kylä och Äänekoski tili detn nya s.k. „fyrans” väg, linjen 
Seinäjoki—Myllymäki—Äänekoski—Jyväskylä via Venes- 
koski ändradeB mellan Seinäjoki och Kuortane tili att gä 
via Lappo och Ylikylä.
Vid bexättedseärets utgäng omfattade postbusslinjerna 
36 250 km. Detta är 17.6 % mera än under föregäende 
är. Antalet postbusslinjer var 186, av villiä 25 linjer eller 
delar av dem trafikerades i tvä eller flera turer. Elva 
linjer trafikerades helt eller delvis säsom snabbturer. Före­
gäende är fanns det 173 linjer. Berättelseärets ökning 
utgör säledes 13 linjer.
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T ila u s a jo li ik e n n e . Vuonna 1958 aloitettujen ns. tilausajo- 
jen suorittamista sanomalehdille on kertomusvuoden aikana 
jatkettu entiseen tapaan siten, että näitä autokuljetuksia, 
joista sanomalehdet maksavat asetuksenmukaisten sanoma­
lehtien kuljetusmaksujen lisäksi erillisen tilausajokorvauk- 
sen, on käytetty laitoksen varaaman oikeuden perusteella 
hyväksi kaikenlaatuisen muunkin postin kuljetuksessa. Ni­
menomaan kirjepostin kuljetusta on huomattavassa määrin 
toimitettu tilausajoilla, jotka nopeutensa ansiosta ovat 
tähän tarkoitukseen erittäin sopivia. Kertomusvuoden lo­
pussa oli tilausajolinjoja kaikkiaan 40 ja linjojen pituus 
edestakaisin laskettuna oli yhteensä 8 482 km.
E r il l in e n  s a n o m a le h tik a n to . Sanomalehtien sunnuntaikan- 
tojen ja joka päivä toimitettavien erillisten sanomalehti- 
kantojen järjestämistä jatkettiin myös kertomusvuonna. 
Suurin osa järjestetyistä uusista lehtikannoista oli kuiten­
kin sunnuntaikantoja. Yksinomaan lehtien kantoa varten 
palkatut posti- ja lennätinlaitoksen yksityisoikeudellisessa 
työsopimussuhteessa olevat kantajat suorittavat edelleenkin 
tämän erillisen lehtikannon sunnuntai- ja juhlapäivinä ko­
konaisuudessaan ja arkisin useimmissa tapauksissa. Sun­
nuntai- ja juhlapäivinä kannetaan kuten aikaisemminkin 
vain ne lehtien numerokappaleet, joista posti- ja lennätin- 
laitos saa erillisen kantomaksun, jonka suorittaa joko tilaaja 
tai nykyisin useimpien lehtien osalta lehden julkaisija.
Kertomusvuoden lopussa oli yksityisoikeudellisessa työ­
sopimussuhteessa olevan henkilökunnan joko kokonaan tai 
osaksi toimittama erillinen lehtikanto 614 ylitoimipaikan ja 
eriasteisen alitoimipaikan alueella. Tästä määrästä oli 372 
eriasteista toimipaikkaa sellaisia, joiden alueella erillinen 
lehtikanto suoritettiin vain sunnuntai- ja juhlapäivinä. 
Vastaavat luvut olivat edellisenä vuonna 479 ja 262. Huo­
mattava osa lisäyksestä johtuu siitä, että alueille, joilla 
ennestään on ollut olemassa erillinen lehtikanto, on perus­
tettu uusia toimipaikkoja, lähinnä alitoimipaikkoja, sekä 
osaksi siitä, että entisiä lehtikantoja on laajennettu alitoi- 
mipaikkojen alueille. Sanomalehdenkantajien määrä oli 
kertomusvuoden lopussa 2 181, josta oli vain sunnuntai- ja 
juhlapäivinä kantoa toimittavia kantajia 1 089. Vastaavat 
luvut olivat edellisenä vuonna 1 940 ja 898.
Postinkuljetus rautateitse
Sen rautatieverkon pituus, jolla postia kuljetettiin, oli 
4 339 km.
Postin rautateitse tapahtuneen kuljetusmatkan pituus, 
joka vuoden 1958 huippuluvusta on kääntynyt postinkulje- 
tuksen maanteille siirtymisen vuoksi laskusuuntaan, oli 
kertomusvuonna yhteensä 12.6 milj. km eli 0.9 %  vähem­
män kuin edellisenä vuonna. Tämä vähennys oli pienempi 
kuin edellisinä vuosina.
Postin omilla vaunuilla suoritettujen kuljetusten kilo- 
metrimäärä on vuodesta 1953 alkaen jatkuvasti laskenut 
sekä absoluuttisesti että prosentuaalisesti. Vuonna 1953 oli 
postin omilla posti- ja apuvaunuilla suoritettu osuus 70.9 %
B e s tä l ln in g s tr a f ik e n . De s.k. beställningsturerna för tid- 
ningar, som infördes under är 1958, har under berättelse- 
äret fontsatt som förut. Pör dessa biltransporter erlägger 
tidningarna utöver de avgifter, som har fastställts genom 
förordning, en särskild ersättning för beställningsturer. 
Dessa transporter har pä grund av den rätt härtill, som 
verbeit har förbehällit sig, ävem utnyttjats tili a tt trans- 
portera annan post av allehanda slag. Särskilt brevpost 
har i stör utsträßkning forslats med utnyttjande av be- 
ställnmgsturerna, som pä grund av sin snabbhet har visat 
sig vara myckeit lämpliga för detta ändamäl. Vid berät- 
telseärets utgäng var antalet linjer, där beställningsturer 
kördes, sammanlagt 40 och deras längd, beräknad fram 
och ater, uppgick tili sammanlagt 8 482 km.
S ä r s k i ld  t id n in g s u tb ä r n in g . Ordnandet av söndagsutbär- 
ning av tidningar och en särskild utbärning av tidningar 
varje dag fortsattes även under berättelseäret. Största 
deilen av de mya utbärningarna av tidningar var söndags- 
utbärningar. Denna särskilda tidningsutbärning ombesörjes 
fortsättningsvis under söndagar och högtidsdagar i sin 
helhet oeh under vardagarna i de fiesta fall av tidnings- 
utbärare, som post- och telegrafverket har anställt i pri- 
vaträttsligt arbetsavbalsförhällande enbart för att bära ut 
tidningar. Under söndagar och högtidsdagar ütbäres säsom 
förut endast de nummerexemplar av tidningar, som post- 
och telegrafverket erhäller en särskild utbärningsavgift 
för. Denna avgift kan erläggas antingen av prenumeranten 
eller säsom nuförtiden är fallet ifräga om de fiesta tid­
ningar av tidningens utgivare.
Vid berättelseärets utgäng hade särskild tidningsutbär- 
ning, som heit eller delvis utfördes av personal i privat- 
rättsligt arbetsavtalsförhällande, ordnats inom omräden, som 
betjänades av 614 överordnade anstalter och underordnade 
anstalter av olika grader. Bland dessa var 372 anstalter 
av olika grader sädana, som inom sina respektive omrä­
den ombesörjde särskild tidningsutbärning endast under 
söndagar och högtidsdagar. Motsvarande siffror var före- 
gäende är 479 och 262. ökningen beror till stör del pä 
aitt inom omräden, där särskild tidningsutbärning tidigare 
har ordnats, au har inräbtats nya anstalter, främst un­
derordnade anstalter, samt delvis pä att tidigare tidnings- 
utbärningar har utsträokts tili underordnade anstalters om­
räden. Antalet tiidningsutbärare utgjorde vid berättelse­
ärets slut 2181. Bland dem ombesörjde 1 089 utbärning 
endast under söndagar och högtidsdagar. Motsvarande 
siffror var föregäende är 1 940 och 898.
Járnvagspostforing
Liingden av det jarnvagsnat, dar post transporterades, 
utgjorde 4 339 km.
Liingden av den per jarnvag befordrade posterns trans- 
portvag liar minskat fran toppsiffran for ár 1958 pa 
grund av att postbefordran alltmera liar dverforts til! 
landsvagarna. Den sammanlagda befordringssbrackan upp­
gick under berattelseáret till 12.6 milj. km och var dar- 
med 0.9 % kortare an áret forut. Minskningen var dock 
mindre an under de señaste aren.
Antalet kilometer for posttransporter med postens egna 
vagnar liar sedan :ir 1953 standigt minskat, bade absolut 
raknat oeh procentuellt. Ár 1953 utgjorde den andel av 
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Postinkuljetus lentoteitse 
1923-1963
Lentopostin kuljetus on liittyny t lä­
heisesti Aeron to im intaan alusta al­
kaen. Jo ensimmäisenä to im in ta ­
kautena ku lje te ttiin  postia 797 kg 
yhtiön re ite illä  H e ls ink i-T a llin n a  
ja H els ink i—Tukholma, jo illa  saa­
vute ttiin  jatkoyhteydet mannermai­
seen lentopostiverkkoon.
Lentopostiliikenteen yhä laajen­
tuessa Euroopassa Aero asetti 
oman postikoneen v. 1930 re itille  
Tukho lm a-K ööpenham ina, jo llo in  
joka yö ku lje te ttiin  500 kg postia. 
K irje, joka lähetettiin  klo 15.30 Hel­
s ing istä , jae ttiin  Lontoossa seuraa- 
vana aamuna klo 9.00.
Postinkuljetus kotimaassa lento­
teitse alkoi varsinaisesti vasta v. 
1937, jo llo in  liikennö itiin  re itte jä 
H e ls ink i—Viipuri ja H e ls ink i-P e t- 
samo.
Toisen maailmansodan päätyttyä 
lentoposti lisääntyi voimakkaasti 
siten, että v. 1948 Aeron re ite illä  
ku lje te ttiin  jo y li 100.000 kg. Pos­
tinku lun  nopeuttam iseksi kotimaas­
sa a lo ite ttiin  yöpostilennot v. 1958. 
Kehityksen jatkuessa ja nopeus- 
vaatimusten lisääntyessä yle is ty­
nee lentopostin käyttö tu leva isuu­
dessa.
Postbefordran per flyg 
1923-1963
Befordran av flygpost har stätt 
Aeros verksamhet närä ända sen 
dess bolaget g-undades. Redan 
under dess första verksamhetspe- 
riod transporterade bolaget 797 kg 
post pà sträckorna H e ls ing fo rs - 
Reval och Helsingfors—Stockholm , 
varigenom anslutn ingar nàddes 
med flygpostnätet pà Kontinenten.
Dà flygposttra fiken utvidgades al l i ­
mera i Europa, satte även Aero in 
ett eget postplan i tra fik  pâ 
sträckan S tockho lm -Köpenham n 
är 1930, med v ilke t 500 kg post 
transporterades varje natt. Ett brev, 
som postades i Helsingfors kl. 
15.30 ena dagen delades ut i Lon­
don redan fö ljande morgon kl. 9.00.
Reguljär posttransport med flyg i 
hemlandet tog sin början först är 
1937, dà post befordrades pà 
sträckorna Helsingfors—Viborg och 
Helsingfors—Petsamo.
Efter det andra världskrigets slut 
ökade flygposteri sà kräftig t att 
redan àr 1948 fram befordrades över 
100.000 kg post pâ Aeros lin jer. 
För att àstadkomma snabbare 
posttransport i hem landet togs 
nattpostflyget i bruk àr 1958. Den 
fortsatta utvecklingen och kravet 
pà al It snabbare service torde va­
ra en garanti fö r att användandet 
av flygpost kommer att b li ai It iiv- 
ligare i fram tiden.
Le transport posta! aerien 
1923-1963
Dès. son orig ine  l ’activ ité  de la 
com pagnie aérienne fin landaise 
Finnair a été étro item ent liée au 
transport du courrier. Sur les lig ­
nes H e ls in k i-T a llin n  et H e ls in k i-  
Stockholm  797 k ilos de courrie r 
furent transportés durant la pre­
m ière période d ’activ ité  de la 
com pagnie. Ces lignes se trou ­
vaient en correspondance d irecte 
avec le réseau postal aérien de 
l ’Europe.
Le transport du courrie r se déve­
loppant de plus en plus en Eu­
rope, Finnair m it en service sur 
la ligne S tockholm —Copenhague 
un avion postal de nuit qui trans­
portait* 500 k ilos de poste. Une lett­
re expédiée de Helsinki à 15 H 30 
pouvait être d istribuée à Londres 
le lendemain matin à 9 heures.
Le transport postal aérien ne fut 
in trodu it à l ’ in térieur de la Fin­
lande q u ’en 1937 lors de la créa­
tion des lignes H e ls ink i—V iipu ri et 
H els ink i—Petsamo.
A la fin de la seconde guerre mon­
d ia le  le transport du courrie r se 
développa considérablem ent; en 
1948 le tonnage transporté par 
Finnair é ta it de plus 100.000 
kilos. Pour perm ettre un achem i­
nement plus rapide du courrie r en 
Finlande le service aérien de nuit 
fu t'c ré é  en 1958.
Comme la masse du courrie r est 
en augmentation constante et que 
la rapid ité  est de plus en plus 
exigée, on peut prévoir un grand 
développem ent du transport du 
courrie r par avion.
Carriage of Mail by Air 
1923-1963
A ir mail transportation has been 
close ly connected w ith  the ac tiv i­
ties of Finnair from the very be­
ginn ing of the com pany's existen­
ce. A lready during the firs t period 
of its operations, the company 
carried 797 kg mail on the Hel­
s ink i—Tallinn and the H els ink i— 
Stockholm  routes. Through these 
'routes, connections w ith the a ir­
mail network on the Continent we­
re reached.
With airm ail tra ffic  becom ing more 
and more w idespread in Europe, 
Finnair put in an a irm a il plane of 
its own in 1930 on the Stockholm  
—Copenhagen route, which an ave­
rage of 500 kg mail was transpor­
ted nightly. A le tte r sent from 
Helsinki at 3.30 p.m. was delivered 
in London the next morning at 9.00 
o 'c lock.
Regular transport of mail by a ir in 
our own country d id not take place 
until 1937, when the H els ink i—V ii­
puri and the H els ink i—Petsamo 
routes were opened.
Upon the close of the second 
world  war, the growth of airm ail 
was tremendous. Already in 1948 
Finnair carried more than 100.000 
kg mail. For speeding up mail 
transportation in our own country, 
a ir mail service at n ight was in­
troduced. in 1958. With a conti­
nuous developm ent o f a ir tra ffic  
going on, and an increasing de­
mand for speedier conveyances, 
an ever-incerasing volume of mail 
to be carried by air is anticipated.
Suomalaisin siivin 
Pâ finska vingar 




kuljetusta kilometrimäärästä, kertomusvuonna vain 36.8 % .  
Kiskoautoilla suoritetun kuljetuksen osuus koko kuljetus­
matkasta oli kertomusvuonna 29.9 % sen oltua edellisenä 
vuonna 27.9 %.
Postinkuljetus vesitse
Postinkuljetusta rannikkomerillämme ja sisävesillämme 
on merkittävästi kehitetty ja laajennettu. Kertomusvuoden 
joulukuussa asetettiin mm. Turunmaan saariston väestöä 
palvelemaan kaksi moottorivenettä, jotka postinkuljotuksen 
ohella toimivat liikkuvina postitoimistoina postiasema I:n  
valtuuksin.
Kannikoilla ja sisävesillä olevien postinkuljetuslinjojen, 
joita oli kaikkiaan 31, yhteenlaskettu pituus oli 1 611 km 
ja niillä suoritettujen kuljetusmatkojen pituus 0.29 milj. 
km. Kuljetus tapahtui 14 linjalla laivalla ja 17 linjalla 
moottoriveneellä.
Postinkuljetus lentoteitse
Kotimaan lentolinjoilla tapahtui normaali postinkuljetus 
entiseen tapaan. Lentopostia kuljetettiin seuraavia paikka­
kuntia yhdistävällä lentoverkolla: Helsinki, Ivalo, Joensuu, 
Jyväskylä, Kajaani, Kemi, Kokkola—Pietarsaari, Kuopio, 
Lappeenranta, Maarianhamina, Oulu, Pori, Kovaniemi, 
Tampere, Turku ja Vaasa. Tämän lentoverkon pituus oli 
tammi—lokakuussa 5 216 km ja marras—joulukuussa 5 132 
km.
Postia kuljetettiin normaalivuoroilla 0.26 milj. kg, mikä 
on 10.8 %  suurempi edellisen vuoden vastaavaa määrää. 
Näillä normaalivuoroilla kertyi tonnikilometrejä 0.11 milj. 
eli 16.6 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvun suu­
reen lisäykseen vaikuttaa edellisen vuoden normaalia pie­
nempi postimäärä, joka johtui runsaan kuukauden kestä­
neestä lentoalan lakosta.
T ila u s p o s t i le n n o t . Kertomusvuoden aikana jatkettiin 
vuonna 1958 aloitettuja sanomalehtien tilauslentokuljetuk- 
sia, joista lehdet normaalien kuljetusmaksujen lisäksi mak­
savat säädetyn lisäkorvauksen. Kuljetukset tapahtuivat 
kertomusvuoden alussa entisillä reiteillä Helsinki—Kuopio, 
Helsinki—Vaasa, Helsinki—Oulu ja Helsinki—Oulu—Kova- 
niemi. Huhtikuun 1 päivästä lukien päästiin ao. lento­
yhtiön kanssa sopimukseen siitä, että reitillä Helsinki— 
Oulu liikennöinyttä pienempää DC-3-tyyppistä lentokonetta 
käytetään vain niinä päivinä, jolloin lehtikuorma on suu­
rimmillaan, välillä Helsinki—Oulu apukoneena reitillä Hel­
sinki—Oulu—Kovaniemi liikennöivälle isommalle Metropo- 
litan-tyyppiselle lentokoneelle. Paluusuunnassa reiteillä 
Kemi—Rovaniemi—Helsinki ja Oulu—Helsinki tapahtuneet 
kuljetukset muutettiin huhtikuun 1 päivästä lukien toimi­
tettaviksi reiteillä Kemi—Oulu—Helsinki ja Rovaniemi— 
Helsinki sekä lopuksi marraskuun 1 päivästä lukien rei­
teillä Rovaniemi—Kemi—Helsinki ja  Oulu—Helsinki. Pa­
luusuunnassa reiteillä Kuopio—Helsinki ja Vaasa—Helsinki 
toimitetut kuljetukset jatkuivat entiseen tapaan. Helsin­
gistä alkavissa varsinaisissa tilauslentokuljetuksissa on 
lehtien lisäksi varattu kiintiöt myös muun postin kuljetta-
kupéer ooh hjälpvagnar, 70.9 %  av antalet postförda kilo­
meter, men under berättelseäret uppgick motsvarande 
siffra till 36.8 % . De med rälsbussar utförda transpór­
tenlas andel av hela befordringsaträckan utgjorde under 
berättelseäret 29.9 %, medan den föregäende är var 27.9 %.
Sjöpostföring
Postbefordran vid kusterna och pä insjöarna har avse- 
värt utvecklats och utvidgats. I  december mänad under 
berättelseäret sattes bl.a. tvä motorbätar a tt betjäna be- 
folkningen i Äbolands skärgärd. Dessa handha postbe­
fordran och verka dessutom som rörliga anstalter med 
befogenheter som poststation I.
Den sammanlagda längden av postbefordringslinjerna 
vid kusterna och pä insjöarna, som tili antalet var inallcs 
31, utgjorde 1 611 km och antalet postförda kilometer pä 
dessa linjer uppgick tili 0.29 milj. km. Transporten sköt- 
tes pä 14 linjer med fartyg och pä 17 linjer med motor­
bätar.
Flygpostföring
Pä flyglinjerna inom landet utfördes normal postbe­
fordran säsom förut. Plygpost transporterades pä det nät 
av flyglinjer, som förenar följande orter: Björneborg, 
Gamlakarleby—Jakobstad, Helsingfors, Ivalo, Joensuu, Jy ­
väskylä, Kajaani, Kemi, Kuopio, Mariehamn, Rovaniemi, 
Tammerfors, Uleäborg, Vasa, Villmanstrand och Äbo. 
Längden av detta nät av flyglinjer utgjorde i januari— 
oktober 5 216 km och i november—december 5 132 km.
Pä dessa linjer transporterades med ordinarie turer 
0.26 milj. kg, vilket är 10.8 % mera än motsvarande 
mängd under föregäende är. Antalet tonkilometer pä dessa 
ordinarie turer var 0.11 milj., dvs. 16.6 %  mera än under 
föregäende är. Tili denna Stora ökning medverkar det 
faktum, att föregäende ärs postmängd var mindre än 
normalt pä grund av den strejk inom flygbranschen, som 
räckte drygt en mänad.
B e s tä l ln in g s p o s t tu r e r . Under berättelseäret fortsatte de un­
der är 1958 införda beställningsflygtransporterna av tid- 
ningar tili vissa orter. Tidningarna erlägger för 
dessa transporter jämte de normala befordringsavgifterna 
en stadgad tilläggsersättning. Transporterna ägde under 
början av berättelseäret rum pä de rutter, som tidigare 
hade tagits i bruk, nämligen linjerna Helsingfors—Kuopio, 
Helsingfors—Vasa, Helsingfors—Uleäborg och Helsingfors 
—Uleäborg—Rovaniemi. Erän den 1 april träffades ett av- 
tal med vederbörande flygbolag om att det mindre pian av 
typen DC-3, som trafikerat rutten Helsingfors—Uleäborg, 
skall användas pä rutten Helsingfors—Uleäborg som hjälp- 
plan til'1 ett större pian av typen Metropolitan pä rutten 
Helsingfors—Uleäborg—Rovaniemi endast de dagar, dä 
tidningslasten är som störst. Transporterna i motsatt 
riktning pä rutterna Kemi—Rovaniemi—Helsingfors och 
Uleäborg—Helsingfors ändrades, sä att de frän den 1 
april befordrades pä rutterna Kemi—Uleäborg—Helsing­
fors och Rovaniemi—Helsingfors samt tili slut frän den 
1 november pä rutterna Rovaniemi—Kemi—Helsingfors 
och Uleäborg—Helsingfors. Transporterna i motsatt rikt­
ning pä rutterna Kuopio—Helsingfors och Vasa—Helsing-
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miseen. Paluusuunnissa olivat postilennot koko kertomus­
vuoden ajan yhdistettyjä matkustaja- ja postilentoja, 
joissa postin kuljettamiseen oli varattu kiinteä tilavuus- 
ja  painokiintiö.
Kertomusvuoden aikana näillä reiteillä kuljetettiin sa­
nomalehtiä ja muuta postia yhteensä 4.57 milj. kg, mikä 
on 24.2 % suurempi edellisen vuoden vastaavaa määrää. 
Tonnikilometrejä kertyi 1.99 milj. eli 16.0 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Kasvuprosentin suuruuteen on osaltaan 
vaikuttamassa edellä mainittu, runsaan kuukauden kestänyt 
lentoalan lakko vuonna 1961.
Lisäksi kuljetettiin postia tilapäisesti kelirikkoaikana 
linjalla Oulu—Hailuoto—Oulu 7 617 kg, linjalla Inari— 
Sevettijärvi 250 kg sekä Turun saaristossa 849 kg eli 
yhteensä 8 716 kg.
Lentoteitse kuljetetun postin kokonaismäärä kohosi kaik­
kiaan 4.85 milj. kiloon, mikä on 23.2 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna.
POSTILÄHETYKSET
Käsiteltyjen kotimaisten postilähetysten määrä saavutti 
kertomusvuonna miljardin rajan ollen tarkemmin sanottuna
1011.2 milj. Luku on 8.6 % suurempi kuin edellisenä 
vuonna. Kaikista kotimaisista postilähetyksistä oli sanoma­
lehtien osuus 62.7 %, kirjelähetysten 35.9 %, pakettien
1.2 % ja posti- ja postiennakko-osoitusten 0.3 %. Koti­
maisten virkalähetysten osuus kaikista kotimaisista lähe­
tyksistä oli kertomusvuonna 5.1 % .
Tavalliset lähetykset ja sanomalehdet
Tavallisia kotimaisia lähetyksiä käsiteltiin kaikkiaan 
1 000.1 milj., mikä on 98.9 % kaikista kotimaisista posti­
lähetyksistä. Näistä oli maksunalaisia lähetyksiä 952.9 
milj. ja virkalähetyksiä 47.2 milj. Tavallisia kirjeitä käsi­
teltiin 180.3 milj., ristisiteitä 154.8 milj., postikortteja 19.6 
milj., paketteja 10.4 milj., pikkupaketteja 1.2 milj. ja 
fonopostlähetyksiä 1 976 kpl. Eniten lisääntyivät risti- 
sidelähetykset, nim. 46.2 % .
Maksunalaisista kotimaisista kirjeistä oli osittain tai ko­
konaan maksamattomia 0.28 milj. eli 0.20 %.
Postin kuljetettavaksi jätettyjen kotimaisten sanomaleh­
tien numerokappaleiden määrä oli 615.0 milj., ja lehtien 
kokonaispaino 55.4 milj. kg. Edellinen luku on 4.7 % ja 
jälkimmäinen 8.4 % suurempi kuin edellisenä vuonna. 
Posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä suoritettujen sano- 
malehtitilausten määrä oli yhteensä 0.35 milj. ja näiden 
tilaushinnat 512 milj. vanhaa markkaa.
K irjatut lähetykset
Kirjattuja kotimaisia lähetyksiä käsiteltiin kaikkiaan 7.7 
milj., mikä on 8.0 % suurempi määrä kuin edellisenä 
vuonna. Lisäysprosentti oli maksunalaisten lähetysten koh­
dalla 2.6 ja virkalähetysten kohdalla kokonaista 14.7.
fors fortsatte säsom förut. I de egentliga beställnings- 
flygtransporterna, som startade i Helsingfors har utöver 
tidningar kvoter ocksä reserverats för transport av annan 
post. I  motsatt riktning var alia postturer under hela 
berättelseäret kombinerade passagerar- och postturer. Yid 
dessa har en konstant volym- och viktkvot förbehällits för 
postbefordran.
Under berättelseäret befordrades pä dessa rutter tid­
ningar och annan post med en sammanlagd vikt av 4.57 
milj. kg, vilket är 24.2 %  mera än motsvarande mängd 
under föregäende är. Antalet tonkilometer var 1.99 milj., 
dvs. 16.0 % mera än under föregäende är. Den stora ök- 
ningsprocenten beror delvis pä den förut nämnda strejken 
i flygbranschen under är 1961, vilken räckte drygt en 
mänad.
Dessutom befordrades tillfälligt under menförestiden 
7 617 kg post pä linjen Uleäborg—Karlö—Uleäborg, 250 
kg pä linjen Enare—Sevettijärvi och 849 kg i Äbo skär- 
gärd, dvs. inalles 8 716 kg.
Den totala mängden post, som transporterades per flyg, 
steg tili sammanlagt 4.85 milj. kg, vilket är 23.2 % mera 
än under föregäende är.
POSTEÖRSÄNDELS ERNA
Antalet behandlade postförsändelser inom landet näd- 
de under berättelseäret enmiljardsträcket och utgjorde 
närmare bestaunt 1 011.2 milj. Denna siffra är 8.6 % 
större än under föregäende är. Tidningarna utgjorde
62.7 % av det totala antalet postförsändelser inom lan­
det, brevförsändelserna 35.9 %, paketen 1.2 % samt post- 
och postförskottsanvisningarna 0.3 % . Antalet tjänsteför- 
sändelser inom landet uppgick under berättelseäret tili 
5.1 % av alia inrikes försändelser.
Vanliga försändelser och tidningar
Vanliga inrikes försändelser behandlades tili ett antal 
av sammanlagt 1 000.1 milj., vilket är 98.9 %  av samtliga 
postförsändelser inom landet. Härav var 952.9 milj. porto- 
pliktiga försändelser och 47.2 milj. tjänsteförsändelser. 
Vanliga brev behandlades tili ett antal av 180.3 milj., 
korsband 154.8 milj., postkort 19.6 milj., pakett 10.4 milj., 
smäpakett 1.2 milj. och fonopostförsändelser 1 976 st. 
Mest ökade antalet korsband, dvs. med 46.2 %.
Av de p'ortoplilktiga inrikes breven var 0.28 milj., dvs. 
0.20 %, M t eller delvis obetalda.
Antalet nummerexemplar av tili postbefordran inläm- 
nade inrikes tidningar utgjorde 615.0 milj. och tidningar- 
nas totalvikt var 55.4 milj. kg. Den förra siffran är
4.7 % och den senare 8.4 % större än motsvarande siffror 
för föregäende är. Antalet tidningsprenumerationer genom 
förmedling av post- och telegrafverket utgjorde samman­
lagt 0.35 milj. och prenumerationsavgifterna för dem upp­
gick tili 512 milj. gamla mark.
Rekommenderade försändelser
Antalet behandlade rekommenderade försändelser inom 
landet var sammanlagt 7.7 milj., vilket är 8.0 % mera 
än under föregäende är. Ökningen i fräga om portoplik- 
tiga försändelser var 2.6 %  och i fräga om tjänsteför­
sändelser heia 14.7 % .
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Vakuutetut ja määräarvoiset lähetykset
Kotimaisia vakuutettuja ja määräarvoisia lähetyksiä 
käsiteltiin 0.80 milj. eli 2.3 % vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Virkalähetysten osuus kokonaismäärästä oli 97.0%. 
Kasvua tapahtui vain virkapakettien kohdalla ja sen suu­
ruus oli 10.9 % edellisen vuoden vastaavan prosenttiluvun 
oltua 9.2.
Maksunalaisten kotimaisten lähetysten vakuutusmäärä 
oli 1.4 miljardia ja virkalähetysten arvomäärä 1 326.4 mil­
jardia vanhaa markkaa. Edellinen luku on 37.9 % pie­
nempi ja  jälkimmäinen 15.0 % suurempi kuin vuotta ai­
kaisemmin.
Posti- ja postiennakko-osoitukset
Kotimaisten posti- ja postiennakko-osoitusten määrä oli 
kaikkiaan 2.5 milj. ja niiden yhteenlaskettu rahamäärä 
26.8 miljardia vanhaa markkaa. Edellinen luku on 3.0 % 
ja jälkimmäinen 0.6 %  pienempi kuin edellisenä vuonna.
Postiennakkolähetykset
Kotimaisten postiennakkolähetysten määrä 2.9 milj. on 
0.9 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Kaikkiaan oli 
kotimaisista kirjelähetyksistä ja paketeista pantu makset­
tavaksi postiennakkoa 7.7 miljardia vanhaa markkaa eli 
11.4 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Lunastamatta 
jääneitä kotimaassa palautettuja postiennakkolähetyksiä 
oli 0.14 milj. ja niiden yhteenlaskettu ennakkomäärä oli 
0.38 miljardia vanhaa markkaa.
Kun postiin maksetut ennakkomäärät toimitetaan posti­
ennakko-osoituksena tai postiennakkotilillepanona, sisälty­
vät ne kaikkiin niihin numerotietoihin, joita tässä kerto­
muksessa on posti- ja postiennakko-osoituksista tai tilille- 
panoista.
Perillesaamattomat lähetykset
Perillesaamattomina palautettiin lähtöpaikkaansa kai­
kista kotimaassa postiin jätetyistä lähetyksistä yhteensä 
577 798 lähetystä, mikä luku on 12.7 % pienempi kuin 
edellisenä vuonna. Näistä ja osittain suoraan osoitetoimi- 
paikoista sai posti- ja lennätinhallituksen tiedustelujaosto 
perilletoimitettavakseen 61 765 lähetystä, joista vielä saa­
tiin perilletoimitettua 19 189. Näinollen jäi lopullisesti pe- 
rillesaattamatta 42 576 lähetystä, mikä on 0.12 °/oo kai­





Kertomusvuoden aikana laskettiin välille Tammisaari— 
Hanko (34 km) kumpaakin siirtosuuntaa varten oma sym­
metrinen kantoaaltokaapeli sekä väleille Loimaa—Pori— 
Rauma (168 km) ja  Jyväskylä—Pieksämäki (91 km) pien-
Assurerade försändelser och försändelser med angivet 
värde
Assurerade inrikes försändelser och försändelser med 
angivet värde behandlades tili ett antal av 0.80 milj., 
dvs. 2.3 % mindre än under föregftende är. Antalet tjänste- 
försändelser utgjorde 97.0 % av det totala antalet för­
sändelser. En ökning skedde endast i fräga om tjänste- 
paket oeh denna ökning var 10.9 %, motsvarande procent- 
tal för föregäende är var 9.2.
Assuransbeloppet för de portopliktiga inrikes försän- 
delserna var 1.4 miljarder gamla mark och det angivna 
värdet för tjänsteförsändelserna utgjorde 1326.4 miljar­
der gamla mark. Den förra siffran är 37.9 % mindre och 
den senare 15.0 % större än ett är tidigare.
Post- och postförskottsanvisningar
Antalet inrikes post- och postförskottsanvisningar upp- 
gick tili sammanlagt 2.5 milj. och deras sammanlagda 
penningvärde var 26.8 miljarder gamla mark. Den först- 
nämnda siffran är 3.0 % och den senare 0.6 % mindre 
än under föregäende är.
Postförskottsförsändelser
Antalet postförskottsförsändelser inom landet 2.9 milj. 
är 0.9 % mindre än under föregäende är. Inrikes brev- 
försändelser och päkef hade äsatts postförskott om inalles
7.7 miljarder gamla mark eller 11.4 % mera än under 
föregäende är. Antalet icke utlösta, inom landet returne- 
rade postförskottsförsändelser var 0.14 milj. och deras 
sammanlagda postförskottsbelopp utgjorde 0.38 miljarder 
gamla mark.
Emedan de iinbetalda förskottsbeloppen översändes med 
postförskottsanvisningar eller postförskottsinbetalnings- 
bort är de inräknade bland alla de sifferuppgifter för 
post- och postförskottsanvisningar eller postgiroinbetal- 
ningar som ingär i denna berättelse.
Obeställbara försändelser
Tili avgängsorten ätersändes av alla inom landet för 
postbefordran inlämnade försändelser inalles 577 798 för­
sändelser säsom obeställbara. Delta antal är 12.7 % mindre 
än undeT föregäende är. Av dessa och delvis direkt frän 
adressanstalterna inkom 61 765 försändelser till post- och 
telegrafstyrelsens reklamationssektion för frambefordran. 
Av dem künde ännu 19189 frambefordras. Sälunda äter- 
stod 42 576 slutgiltigt obeställbara försändelser. Delta an­
tal utgör 0.12 o/00 av alla tili postbefordran inom landet 
inlämnade portopliktiga försändelser.
III TELENÄTET
L E D N IN G S N Ä T E T
Fjärrkablar
Under berättelseäret nedlades pä sträckan Ekenäs— 
Hangö (34 km) i  vardera löpriktningen en egen symrnet- 
risk bärvägskabel samt pä sträckorna Loimaa—Björne­
borg—Raumo (168 km) och Jyväskylä—Pieksämäki (91
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putkiset koaksiaalikaapelit, joiden jatkamistyöt ovat kui­
tenkin vielä kesken. Yhteistoiminnassa valtionrautateiden 
kanssa saatettiin pienputkisen koaksiaalikaapelin jatkainis- 
työ loppuun välillä Kouvola—Mikkeli. Em. kaukokaapelien 
kanssa laskettiin samaan ojaan laitoksen verkkoryhmäkaa- 
peleita yhteensä n. 65 km. Välivahvistinasemarakennuksia 
valmistui vuoden aikana 33 ja 25 rakennusta oli vuoden 
vaihteessa rakenteilla.
Lisäksi asennettiin välille Tampere—Vammala (53 km) 
kantoaaltokäyttöön tuleva vr-tyyppinen ilmakaapeli ja aloi­
tettiin samanlaisen kaapelin asennus välille Lahti—Heinola 
(34 km).
Kantoaaltolaitteet
Vuoden 1962 aikana aloitettiin asennustyöt Riihimäen 
liittämiseksi koaksiaalikantoaaltoverkkoon ja saatettiin 
asennustyöt loppuun väleillä Lahti—Kouvola sekä Kouvola 
—Kotka. Vuoden lopussa oli koaksiaalikaapeleissa käy­
tössä yhteensä 1490 kaukoyhteyttä vastaten yhteensä 
232 160 yhteyskin. Yhteyskilometrimäärä on vuoden aikana 
kasvanut kokonaista 73 %.
Kertomusvuonna aloitettiin asennustyöt Turun kantoaal- 
toasemalla Turun liittämiseksi automaattiseen kaukoverk­
koon symmetrisen kaapelin avulla ja Länsi-Uudenmaan yh­
teyksien lisäämistä koskevat työt saatiin päätökseen.
Koaksiaalikaapeleissa otettiin liikenteeseen yhteensä 408 
uutta kanavaa vastaten 98 000 yliteyskm, symmetrisissä 
kaapeleissa yhteensä 60 kanavaa eli 5 300 yliteyskm ja yh­
teensä 21 avojohtoverkostossa olevaa 12-kanavaista pitkän- 
matkanjärjestelmää vastaten 252 kanavaa ja 27 170 yh­
teyskin sekä yhteensä 9 lyhyenmatkankanavaa vastaten 360 
yhteyskin.
Kauko- ja verkkoryhmäavojohdot
Vuoden aikana rakennettiin ja lunastettiin seuraa vat 
johtomäärät:
Cu 3 mm .................  2188 parikm
Cu 2.5 „ .................  2 175 „
FeCu ...................  1 362 „
Fe ............................  2145 „
Yhteensä .................  7 870 „
Vastaavana aikana purettiin kauko- ja verkkorylimäjoh- 
toja yhteensä 3 067 parikm.
Kauko- ja verkkorylmiäavojohtolinjoilla suoritetuista 
kunnossapitotöistä muodostivat suurimman osan pylväiden 
uusinta, tietöiden aiheuttamat linjojen siirrot sekä avojoh- 
tojen muuttaminen kantoaaltokäyttöön sopiviksi. Varsin­
kin Rovaniemen ja Oulun pulielinpiireissä jouduttiin suo­
rittamaan laajoja pylväiden uusimistöitä linjoilla, jotka 
rakennettiin kyllästämättömistä pylväistä heti sodan jäl­
keen. Erilaisia vikoja korjattiin kaikkiaan 11495 kpl.
Verkkoryhmäkaapelit
Kertomusvuoden aikana on suoritettu verkkoryhmäkaa- 
pelitöitä Alavudella, Ivalossa, Kajaanissa, Kittilässä, Kiu­
ruvedellä, Kokemäellä, Kokkolassa, Kouvolassa, Kuhmoi-
km) miniatyrkoaxialkablar. Arbetena pä en förlängning 
av dessa blev ännu icke slutförda. I  samarbete med stats- 
järnvägarna slutfördes arbetena pä en fortsättning av mi- 
niatyrkoaxialkabeln pä sträckan Kouvola—S:t Michel. Till- 
sammans med nyssnämnda fjärrkablar nedlades i samma 
dike verkets nätgruppskablar inalles e. 65 km. Under äret 
blev 33 byggnader för mellanförstärkarstationer färdiga 
och 25 byggnader var under uppförande vid ärets slut.
Dessultom monterades pä Sträckan Tammerfors—Vammala 
(53 km) en luftkabel av vr-typ för bärvägsbruk och 
päbörjades monteringsarbetena av en likadan kabel pä 
sträckan Lahti—Heinola (34 km).
Bärvägsanläggningar
Under är 1962 päbörjades monteringsarbetena för att 
införliva Riihimäki med koaxialbärvägsnätet och slutför­
des monteringsarbetena pä sträckorna Lahti—Kouvola samt 
Kouvola—Kotka. Vid ärets slut var sammanlagt 1490 
f järrledningar, vilket motsvarar 232160 förbindelsekm, i 
bruk i koaxialkablarna. Förbindelsekilometermängden har 
under ärets lopp ölcat med hela 73 %.
Under berättelseäret päbörjades monteringsarbetena pä 
Äbo bärvägsstation för att med en symmetrisk kabel fä 
Äbo anslutet tili det automatiska fjärrnätet och arbetena 
pä att oka förbindelserna i västra Nyland slutfördes.
I koaxialkablarna togs sammanlagt 408 nya kanaler mot­
svarande 98 000 förbindelsekm i bruk i trafiken, i de sym- 
metriska kablarna sammanlagt 60 kanaler, dvs. 5 300 för­
bindelsekm och i luftledningsnätet 21 längdistanssystem 
med 12 kanaler motsvarande 252 kanaler och 27 170 för­
bindelsekm samt inalles 9 kortdistanskanaler motsvarande 
360 förbindelsekm.
Luftledningar för fjärr- och nätgruppstrafik
Under äret byggdes och inlöstes följande mängder led- 
ning:
Cu 3 mm .................  2188 parkin
Cu 2.5 „ .................  2175 „
FeCu ........................... 1362 „
Fe ................................  2145 „
Sammanlagt .............  7 870 „
Samtidigt nedtogs inalles 3 067 parkm fjärr- och nät- 
gruppsledningar.
Bland de underhällsarbeten som utfördes pä stolplinjerna 
för fjärr- och nätgruppstrafik utgjordes största delen av 
förnyelse av stolpar, flyttning av linjer med anledning av 
vägarbeten samt ändring av luftledningar, sä att de läm- 
par sig för bärvägstrafik. I synnerhet inom Rovaniemi 
och Uleäborgs telefondistrikt blev det nödvändigt att i 
st-or utsträckning förnya stolparna pä sädana linjer som 
genast efter kriget uppfördes med användning av stolpar 
utan impregnering. Inalles 11495 olika fel reparerades.
N ätgruppskablar
Under berättelseäret har arbeten för dragning av nät­
gruppskablar utförts i Alavo, Björneborg, Gamlakarleby, 
Ivalo, Kajaani, Kittilä, Kiuruvesi, Kouvola, Kuhmoinen,
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sissa, Kuopiossa, Lautiosaaressa, Luvialla, Munsalassa, Pa­
dasjoella, Peipolijassa, Porissa, Saarijärvellä, Sodankylässä, 
Sulkavalla, Säynätsalossa, Toijalassa, Varkaudessa ja Vii­
tasaarella sekä keskusväleillä Hankasalmi kk.—Hankasalmi 
as., Ivalo—Törmänen, Jyväskylä—Vaajakoski, Kauhajoki— 
Tlavuskylä, Luopioinen—Hautajärvi, Mäntsälä—Numminen, 
Mäntsälä—Soukkio, Pietarsaari—Källby—Ähtävä, Pori— 
Haistila—Luvia, Rovaniemi—Muurola, Tammisaari—Hanko 
ja Toijala—Viiala. Useilla lentokentillä suoritettiin len­
nonvarmistukseen liittyviä kaapelointeja. Kaikkiaan asen­
nettiin vuoden aikana verkkoryhmäkaapeleita 200 km.
Paikallisverkot
Kertomusvuoden aikana suoritettiin paikallisverkkotöitä 
posti- ja lennätinlaitoksen verkkoon liitetyillä 159 uudella 
puhelinasemalla. Samoin suoritettiin tarpeelliset työt 12 320 
uuden tilaajan liittämiseksi. Puhelupaikkoja rakennettiin 
138 ensi sijassa syrjäisille ja harvaanasutuille seuduille.
Vuoden aikana suoritettiin kaapelointeja yllä mainitut 
uudet puhelinasemat mukaanlukien 330 paikallisverkossa. 
Tällöin asennettiin maakaapeleita 231 km/19 574 parikin, 
meriikiaiapeleita 64 kin/237 panikin sekä ilmakaapeleita 1 031 
km/22 934 parikm. Paikallisverkoissa (tilaajalaitteineen) 
korjattiin kaikkiaan 94 698 vikaa.
Pylväät
Vuoden aikana pystytettiin 110 564 uutta pylvästä, 
joista oli kyllästettyjä 97 990. Uusien pylväslinjojen ra­
kentamiseen käytettiin 63 262 pylvästä ja linjojen kunnos­
tukseen 47 302 pylvästä.
Posti- ja lennätinlaitoksen omistamissa Haapajärven ja 
Tuomalan kyllästämöissä kyllästettiin kertomusvuonna 
32 402 pylvästä, mikä vastaa 7 839 m3.
Kumo, Kuopio, Lautiosaari, Luvia, Munsala, Padasjoki, 
Peipohja, Saarijärvi, Sodankylä, Sulkava, Säynätsalo, Toi­
jala, Varkaus och Viitasaari samt mollan eentralerna i 
Björneborg—Haistila—Luvia, Ekenäs—Hangö, Hankasalmi 
kby—Hankasalmi st., Ivalo—Törmänen, Jakobstad—Kallby 
—Esse, Jyväskylä—Vaajakoski, Kauhajoki—Havusikylä,
Luopioinen—Rautajärvi, Mäntsälä—Numminen, Mäntsälä— 
Soukkio, Rovaniemi—Muurola och Toijala—Viiala. Vid flera 
flygfält utfördes förkablingsarbeten, som ansiot sig tili 
flygsäkerhetstjänsten. Sammanlagt monterades under arot 
nätgruppskablar med en längd av 200 km.
Lokala nät
Under berättelseäret utfördes arbeten inom ramen för 
de lokala näten vid 159 nya telefonstationer, som hade 
anälutits till post- oeh Itelegrafverkets nät. Likasä utfördes 
nödvändiga arbeten för anslutning av 12 320 nya abonnen- 
ter. Under äret inrättades 138 samtalsställen, framför allt 
inom avlägsna och glest befolkade trakter.
Under äret utfördes förkablingsarbeten inom 330 lokala 
nät, inklusive de ovannämnda nya telefonstationerna. Här- 
vid monterades 231 km/19 574 parkin jordkablar, 64 km/237 
parkm sjökablar samt 1 031 km/22 934 parkm luftkablar. 
I de lokala näten (med abonnentanläggningar) reparera- 
des inalles 94 698 fei.
Stolpar
Under äret restes 110 564 nya stolpar, därav 97 990 im- 
pregnerade. För uppförande av nya stolplinjer användes 
63 262 stolpar och för underhäll av linjer 47 302 stolpar.
I  post- och telegrafverkets impregneringsanstalter i Haa­
pajärvi och Tuomala impregnerades under berättelseäret 





otettiin käyttöön seuraavat auto
22. 1. Jyväskylä . . .
5.2. Hanko .......... ................. 20
26. 3. Kotka ........... ................. 132
8. 4. Tammisaari . ................. 68
28.4. Orivesi ........ ................. 51
2. 7. Kouvola ....... ................. 318 V
2. 10. Lohja ............................ 103 ))
1. 12. Vammala . . . . ................. 39
8. 12. Jämsä ......... ................. 68
CENTRAL- MM. ANLÄGGNINGAR
Fjärrcentraler
Under berättelseäret togs följande automatiska fjärr- 
centrafcr i bruk:
22. 1. Jyväskylä 
5. 2. Hangö . .
26.3. Kotka . .
8.4. Ekenäs .
28.4. Orivesi .
2. 7. Kouvola 
2. 10. Lojo . . . .
1.12. Vammala










Mainittujen keskusten yhteinen asennettu kapasiteetti on 
1 015 kaukojohtoa. Aikaisemmin käyttöönotetut automaat­
tiset kaukokeskukset mukaanluettuna oli vuoden lopussa 
kaukojohtoliittymien lukumäärä 3 787, joista oli käytössä 
1 344 kaukojohtoa.
Vuoden kuluessa aloitettiin asennustyöt Haminan 24, 
Kuopion 180, Loimaan 78, Mäntsälän 16, Parkanon 30, 
Pälkäneen 26, Salon 86, Turun 384, Uudenkaupungin 33 
ja Vilppulan 19 kaukojolidon keskuksissa. Tämän lisäksi
Dessa cesntralers sammanlagda monterade kapacitet ut- 
gör 1 015 fjärrledningar. Om de tidigare i bruk tagna au­
tomatiska fjärreentralerna medräknas, utgjorde fjärrled- 
ningsanslutningarnas antal i slutet av äret 3 787. Av dessa 
användes 1 344 fjärrledningar.
Under äret började installationsarbetena i fjärrcentra- 
lerna i Frcdrikshaann (24 fjärrledningar), Kuopio (180 
fjärrledningar), Loimaa (78 fjärrledningar), Mäntsälä (16 
fjärrledningar), Nystad (33 fjärrledningar), Parkano (30
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on 18 paikkakunnalle tilattuna tai osittain toimitettuna 
automaattiset kaukokeskuslaitteet, joiden yhteinen kapasi­
teetti on 1 974 kaukojohtoa.
Vuoden aikana valmistui Joensuun kaukokeskukseen 2 
kaukopöytää sekä Loimaan ja Uudenkaupungin keskuksiin 
molempiin 1 kaukopöytä. Kotkan käsivälitteinen kauko­
keskus uusittiin kokonaan. Haminan ja Kouvolan käsi- 
välitteisissä kaukokeskuksissa jatkuivat uudistustyöt.
Paikalliskeskukset
Iväsivälitteisiä paikallispulielinkeskuksia automatisoitiin 
32 kapasiteetiltaan yhteensä 2 145 tilaajanumeroa ja puoli­
automaattisia paikalliskeskuksia 8 kapasiteetiltaan 240 nu­
meroa. Käsivälitteisiä keskuksia muutettiin puoliautomaat­
tisiksi 15 kapasiteetiltaan 254 numeroa ja puoliautomaatti­
sia keskuksia käsivälitteisiksi 2 kapasiteetiltaan 60 nu­
meroa. Huomattavimpina näihin sisältyvinä automatisoin­
teina mainittakoon Kausalan solmuryhmä Kouvolan verk­
koryhmässä (numerokapasiteetti 980) sekä uudet automaat- 
tikeskukset Tammisaaren solmuryhmässä (400) samoinkuin 
Tammisaaren ja Karjaan välisen liikenteen automatisoi­
minen.
Vuoden aikana laajennettiin 9 käsivälitteistä keskusta 
yhteensä 500 numerolla ja 13 automaattikeskusta yhteensä 
1 880 numerolla. Automaattikeskusten laajennuksiin kuu­
luivat mm. Kuusankosken paikalliskeskuksen laajentami­
nen 300, Lappeenrannan 300, Myllykosken 300, Lauritsalan 
200 ja  Lautiosaaren sekä Rovaniemen 100 numerolla. Pie­
nehköjä laajennus- ja muutostöitä tehtiin 178 muussa 
keskuksessa.
Perustetuille puhelinasemille asennettiin 77 käsivälitteistä 
keskusta käsittäen yhteensä 2 660 numeroa, 16 puoliauto- 
maattikeskusta yhteensä 280 numeroa ja 10 automaatti- 
keskusta yhteensä 415 numeroa. Vuoden aikana lunastet­
tiin keskuksia kaikkiaan 56, joista käsikeskuksia oli 44 
käsittäen yhteensä 2 909 numeroa ja automaattikeskuksia 
12 käsittäen 710 numeroa.
Huonon kunnon, pienuuden tai muun syyn vuoksi uusit­
tiin kokonaan 59 käsivälitteistä keskusta käsittäen yh­
teensä 4 290 numeroa, 3 puoliautomaattikeskusta yhteensä 
54 numeroa ja 15 automaattikeskusta yhteensä 825 nume­
roa. Lapinlahden keskukseen asennettiin 4 paikallispöytää, 
Lieksaan 2 sekä Kauhajoelle, Kuhmoon ja Kuusamoon 
kuhunkin 1 paikallispöytä.
Tilaajavaihteet (PBX)
Automaattivaihteita asennettiin 154 käsittäen yhteensä 
437 keskusjohtoa ja 2 378 alaliittymää sekä käsivälitteisiä 
vaihteita 4 käsittäen 55 alaliittymää. Tilaajilta poistet­
tiin automaattivaihteita 24 käsittäen yhteensä 63 keskus­
johtoa ja  245 alaliittymää sekä käsivälitteisiä vaihteita 9 
käsittäen 160 alaliittymää. Automaattisia tilaajavaihteita 
uusittiin 30 käsittäen yhteensä 137 keskusjohtoa ja 670 
alaliittymää sekä yksi käsivälitteinen vaihde käsittäen 
20 alaliittymää.
f järrledniingar), Pälkäne (26 f järrledningar), Salo (86 
f  järrledningar), Vilppula (19 f järrledningar) oeh Äbo (384 
f  järrledningar). Dessutom har tili 18 orter beställts och 
delvis levereraits automatiska fjärrcentralanläggningar med 
en saimmanlagd kapacitet av 1 974 f järrledningar.
Under äret blev 2 fjärrbord färdiga vid fjärrcentralen 
i Joensuu samt 1 fjärrbord vid eentralen i Loimaa oeh 1 
vid eentralen i Nystad. Den manuella f  järrcentralen i 
Kotka renoverades heit och hället. Renoveringsarbetena 
vid de manuella f  järrcentralerna i Fredrikshamn och Kou­
vola fortsatte.
Lokalcentraler
Imalles 32 manuella lokaltelefoncentraler med en kapa­
citet av tillsammans 2 145 abonnentnummer automatisera- 
des, liksani ocksa 8 halvaiubomatiska lokalcentraler med en 
kapacitet av 240 summer, Dessutom ändrades 15 manuella 
centraler med en kapacitet av 254 nummer tili halvauto- 
matiska och 2 lialvautomatiska centraler med en kapacitet 
av 60 nummer ändrades tili manuella. Som de mest bety- 
dande av dessa automatiseringar mä närnnas Kausala knut- 
grupp i Kouvola nätgrupp (nummerkapaciteten 980) samt 
de nya automateentraierna i Ekenäs knutgrupp (400) lik­
soin ooksä automatfflseringen av trafiiken mellan Ekenäs och 
Kari s.
Under äret utvidgades 9 manuella centraler med sam- 
manlagt 500 nummer och 13 automatcemtraler med satn- 
manlagt 1 880 nummer. Till de automatcentraler, som ut­
vidgades, liörde bl.a. lolkälcentralerna i Kuusankoski (med 
300 nummer), Myllykoski (med 300 nummer), Villman- 
strand (med 300 nummer), Lauritsala (med 200 nummer), 
Lautiosaari (med 100 nummer) och Rovaniemi (med 100 
nummer). Mindre utvidgnings- och ändringsarbeten utfördes
1 178 andra centraler.
Vid de inrättade telefonstationerna installerades 77 ma­
nuella centraler med sammanlagt 2 660 nummer, 16 halv- 
automatiiska centraler med sammanlagt 280 nummer ocli 10 
automatiska centraler med sammanlagt 415 nummer. Un­
der äret inlöstes sammanlagt 56 centraler, av vilka 44 var 
manuella med 2 909 nummer och 12 var automatcentraler 
med 710 nummer.
Tili följd av att de var i däligt skick, för smä eller av 
nägon annan orsak förnyades helt och hället 59 manuella 
centraler med sammanlagt 4 290 nummer, 3 halvautomatiska 
centraler med sammanlagt 54 nummer och 15 automat- 
eentraler med sammanlagt 825 nummer. Vid eentralen i 
Lapinlahti installerades 4 lokalbord, vid eentralen i Lieksa
2 oeh vid eentralema i Kauhajoki, Kuhmo och Kuusamo 
1 lokalbord vid varje central.
Abonnentväxlar (PBX)
Under äret installerades 154 automatväxlar med samman­
lagt 437 eentralledningar och 2 378 underanslutningar samt 
4 manuella växlar med 55 underanslutningar. I  stället 
togs 24 automatväxlar med sammanlagt 63 centralledningar 
och 245 underanslutningar samt 9 manuella växlar med 
160 underanslutningar ur bruk. Därjämte renoverades 30 
automaitiisfea abonnentväxlar med sammanlagt 137 central- 
ledningar och 670 underanslutningar samt en manuell växel 
med 20 underanslutningar.
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Kertomusvuoden lopussa oli tilaajille vuokrattuna 822 
automaattista tilaajavaihdetta käsittäen yhteensä 14 925 
alaliittymää ja 74 käsivälitteistä vaihdetta yhteensä 1 500 
alaliittymää.
Puoliautomaattivälittimet
Puoliautomaattisia kauko- ja verkkoryhmäjolitoja varten 
asennettiin välittimet yhteensä 204 johdolle.
Lennätinlaitteet
Kertomusvuoden aikana valmistuivat ja otettiin käyttöön 
Kokkolan 20 tilaajan sekä Kotkan ja Porin 60 tilaajan 
telexkeskukset. Aikaisemmin käyttöönotetut telexkeskukset 
mukaanluettuna oli niiden asennettu nume-rofcapasiteeitti 
vuoden lopussa 1430 numeroa. Kaukokirjoitinlaitteiden 
huollon on suorittanut PEPK:n huoltopaja.
Voimalaitteet
Kertomusvuoden aikana ovat voimalaitteiden jakokes- 
kusten ja syöttöjohtojen asennustyöt olleet käynnissä Ha­
minan, Helsingin, Jämsän, Kotkan, Kouvola I:n  ja II:n, 
Lohjan, Mikkelin, Mäntsälän, Porin, Pälkäneen, Rauman, 
Turku II:n , Vammalan ja Vilppulan kaukoasemilla, Noh- 
kuan, Porin, Risteen ja  Vuoreksen linkkiasemilla, Kullaan, 
Loimaan, Pyheen ja Raudanojan siirrettävillä välivahvis- 
tinasemilla sekä Sillanpään, Sottungan, Tottijärven ja Vaa­
lan varsinaisilla välivahvistinasemilla. Karankamäen, Lah­
den ja Porkkalan asemille on kertomusvuonna asennettu 
varavoimalaitos ja Jyväskylän sekä Kouvola II: n kauko- 
asemat on varmistettu väliaikaisesti siirrettävillä varavoi- 
malaitoksilla. Hankituista laitteista mainittakoon 30 kes­
kisuurta lyijyakustoa ja 193 pienehköä jännitteensäätäjää.
V erkkosuunnittelu
Vuoden 1962 aikana suoritettiin yhden täydellisen verk­
koryhmän suunnittelu numerointia varten. Sen lisäksi kuu­
luivat kertomusvuoden verkkosuunnittelutöihin 17 solmu- 
alueen yleissuunnitelmat ja 7 oikojohtovälin suunnittelu 
sekä 8 puhelinaseman perustaminen.
Puhelimlahoratorio
Posti- ja lennätinhallituksen puhelinlaboratorio suoritti 
kertomusvuonna yhteensä 1481 erilaista vastaanotto-, tut­
kimus- ja mittaustehtävää. Työt koskivat laitokselle han­
kittujen tarvikkeiden ja laitteiden tarkastusta ja mit­
tausta (300 työtä), johtojen tasaus- ja sovitustöitä sekä 
reittitutkimuksia (149), kantoaaltolaitteiden korjaus- ja 
muutostöitä (543), mallikaapeleiden valmistusta (24), mit­
tauslaitteiden korjaustöitä (465) sekä lisäksi joitakin pie­
nehköjä valmistus- ja muutostöitä.
Vid berättelseärets slut hade 822 automatiska aboanent- 
växlar med sammanlagt 14 925 underanslutningar och 74 
manuella växlar med sammanlagt 1 500 underanslutningar 
uthyrts tili abonnenterna.
Halvautomatiska överdrag
Överdrag för halvautomatiska fjärr- och nätgruppsled- 
ningar för sammanlagt 204 ledningar moniterades upp un­
der arat.
Telegraf anläggningar
Under berättelseäret blev telexcentralema i Gamlakarle- 
by för 20 abomnenter samt i Björneborg och Kotka för 
60 abonnenter färdiga och togos i bruk. Tillsammans med 
de talexcentraler, som tidigare tagifcs i bruk, var vid ärets 
slut denas nummerkapacitet 1 430 nummer. Underhället av 
telexanläggningarma har liandhafts av telefonbyggnads- 
distriktets reparationsverkstad.
Kraftanläggningar
Under berättelseäret har installationerna av kraftanlägg- 
ningarnas fördelningscentraler och mata.rledn.ingar pägätt, 
vid fjärretationerna i Bjömeborg, Fredrikshamn, Helsing­
fors, Jämsä, Kotka, Kouvola I och II, Lojo, Mäntsälä, 
Pälkäne, Raunio, S :t Michel, Vammala, Vilppula och Äbo 
II, vid lämksbationerna i Björneborg, Nohkua, Riste och 
Vuores, vid de transportabla mellanförstärkarstationerna i 
Kullaa, Loimaa, Pyhe och Raudanoja samt vid de egent- 
liga mellanförstärkarstationerna i Sillanpää, Sottunga, Tot­
tijärvi ooh Vaala. Vid stationema i Karankamäki, Lahti 
och Porkala har under berättelseäret installerats en reserv- 
kraiftsbation och fjärrstationerna i Jyväskylä och Kouvola 
II  har temporärt säkerställts med transportabla reserv- 
kraftstationer. Av anskaffade anläggningar mä nämnas 30 
medelstora blyackumulatorbatterier och 193 mindre spän- 
ningsregulatorer.
Nätprojektering
Under är 1962 uitfördes projektering av en fullständig 
nätgrupp för numrering. Ilessutoni hörde tili nätprojekte- 
ringsarbetena för berättelseäret totalprojekten för 17 knut- 
omrädcn och planläggning av 7 tvärförbindelser samt in- 
rättande av 8 telefonstationer.
Telefonlaboratoriet
Post- och telegrafetyrelsenB telefonlaboratorium utförde 
under berättelseäret 1481 olika uppdrag som gällde mot- 
tagning av varor samt undersökningar och mätningar. Ar- 
betena omfattade granskning och mätning av förnödenheter 
och anläggnmgar som bade inköpts för verkets räkning 
(300 arbeben), balansmätning och anpassning av led­
ningar samt undersökning av linjesträckningar (149), re- 
parationer och ändringar av bärvägsanläggningar (543), 
framställning av modellkablar (24), reparationer av mät- 





Vuonna 1961 valmistuneessa Leppävaaran uudessa lähe- 
tinrakennuksessa ovat lähettimien siirto- sekä muut asen­
nustyöt jatkuneet koko kertomusvuoden. Nämä työt tul­
laan saamaan päätökseen vuoden 1963 alkupuolella.
VHF-rannikkoradioasemia ei kertomusvuoden aikana ole 
rakennettu lisää. Helsinki Radion kanavalla 16 toimivan 
simplex-aseman paikka on vaihdettu Leppävaaran radio­
asemalta Santahaminaan ohjauksen tapahtuessa edelleen­
kin Heimolasta. Asemien pääasiallisen huollon on suorit­
tanut radiolaboratorio. Vanhimpia antenneja on uusittu.
Radioyhteyksillä toimivan kiinteän lennätinliikenteen 
automatisointi on aloitettu maamme liityttyä 1. 9. 62 
Euroopan gentex-verkkoon Hampurin kansainvälisen gentex- 
keskuksen kautta käyttäen radioyhteydellä Helsinki—Ham­
puri automaattisella virheenkorjaimella varustettua 4- 
kanavaista aikajakokanavointijärjestelmää. Kanavointilait­
teet (Elmux 2 X 2 D 7) tilaajapäätteineen ja reikänauha- 
muisteineen (T loch 15 a) on Siemens & Halsken valmis­
tama.
Lähetin- ja vastaanottolaitteet
Nummelan radioasemalle vuonna 1961 saadut kaksi 
Brown Boverin valmistamaa 10 kW:n lähetintä on asen­
nettu toimintakuntoon ja ne ovat käytössä kansainvälisessä 
sähkösanomaliikenteessä. Helsingin radioasemalla Santa­
haminassa on uusittu kaksi lähetintä, jotka on otettu käyt­
töön ko. asemalla sähkötysliikenteeseen. Nummelan radio­
asemalle on saatu uusi RCA:n valmistama lähetin ilmai­
lun lennonjohdon käyttöön.
Radiolinkit
Inarissa, Kutturan kylän ja Laanilan puoliautomaatti- 
keskukson välillä otettiin koekäyttöön 1-kanavainen radio­
linkki, ns. tilaajalinkki. Tähänastiset kokemukset siitä 
ovat olleet tyydyttäviä. Keimola—Nummela radiolinkin 
laajennusta on ryhdytty suunnittelemaan. 24-kanava.isen 
Pori—Tampere radiolinkin asemien rakennustyöt ja lait­
teiden asennus saatiin päätökseen. Sitävastoin Jyväskylä— 
Kuopio ja  Turku—Tukholma radiolinkkien suunnittelu- ja 
rakennustyöt jatkuivat kertomusvuoden aikana.
Antennilaitteet
Helsingin radioasemalla Leppävaarassa on pystytetty 
kolme teräsristikkomastoa rombiantenneja varten sekä sa­
malla vaihdettu entiset avosyöttöjohdot koaksiaalikaape­
leiksi. Asemalla on suoritettu myös eräitä teräsristikko- 
maston siirtoja, koska asemalle tullaan pystyttämään 80 
m:n korkuinen masto VHF- ja radiolinkkiantenneja var­
ten. Hangon radioasemalle on pystytetty 45 m:n korkui­
nen teräsristikfcomasto vanhan lahonneen puumaston tilalle. 




I  dan nya sändarbyggnaden i Alberga, som blev färdig 
är 1961, har flyttnings- och andra installationsarbeten av 
sändare fortgäbt under hela berättelseäret. Dessa arbeten 
kommer att slutföras i början av är 1963.
Nägra fiera VHF-kustradiastationer har inibe uppförts 
under berättelseäret. Simplex-Stationen för Helsingfors Ra­
dio, som verkar pä kanal 16, har flyttats frän radiosta- 
fcionem i Alberga tili Samdhaimn under det att dirigeringen 
fortfarande försiggär frän Käinby. Radiolaboratoriet har 
utfört den huvudsäkliga Servicen av stationerna. De äldsta 
antenmerna har förnyats.
Automatiseringen av den genom radioförbindelser fun- 
gerande fasta telegraftrafiken har päbörjats, sedan värt 
fand via den imternalbionella gemiexcenltralen i Hamburg den 
1.9. 62 anslutits tili det europeiska genbex-nätet med an- 
vändainde av ett tidsindelningskanalsystem, som är försett 
med en automatisk felkorrektor och som har fyra banaler 
för radioförbindelsen Helsingfors—Hamburg. Kanalutrust- 
ningar (Elmux 2 X 2 D 7) inklusive abonnentanslutningsdon 
och mellanregisber med perforerat band (T loch 15 a) är 
av Siemens & Halskes tillverkning.
Sändar- och mottagaranläggningar
Radiostationen i Nummela fick är 1961 tvä 10 kW:s 
sändare av fabrikaJtet Brown Bover, viltoa har instal- 
lerats och är i bruk i den internationella telegram- 
trafilken. Yid radiostationen i Helsingfors pä Samdhamn 
har tvä sändare förnyats. De har tagit-s i bruk vid nämnda 
station i telegrafitrafiken. Tili radiostationen i Nummela 
har fätts en ny sändare av fabrakatet RCA för flygled- 
ningens bruk.
Radiolänkar
Mellan Kuttura by och Laanila halvautomatiska central 
i Eniare togs pä prov i bruk en radiolänk med 1 kanal, 
en s.ik. abonmenitlänk. Erfaranheterna hibtills av den har 
värit tillfredsställande. En utvidgn.ing av radiolänken 
Käinby—Nummela har börjat planeras. För radiolänken 
Björneborg—Tammerfors med 24 kanaler slutfördes bygg- 
nadsarbetena pä stationerna och installationen av anlägg- 
ningarna. Däremot fortsatte under berättelseäret plane- 
rings- och byggnaidsarbetena för radiolänkarna Jyväskylä— 
Kuopio och Äbo—Stockholm.
Antennanläggningar
Vid Helsingfors radiostation i Alberga har rests tre 
faekverksmaster av stäl för rambantenner och tillika har 
de tidigare matarblankledningarna utbytts till koaxial- 
kablar. Vid Stationen har ocbsä nägra faokverksmaster av 
atál flyttats, enredan en 80 meter hög mast för VHF- och 
radiolämkantenner kommer att resas vid Stationen. Vid 
radiostationen i Hangö har rests en 45 meter hög fack- 
verksmast av stäl i stallet för en gammal murken mast 
av trä. Dessutom har antean- och matarledningskonstruk- 
tioner förbättrats vid nästan alia stationer.
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Nummelan radioaseman jo vuonna 1960 aloitettuja an­
tennimastojen. ja antennien uusimistöitä on edelleen ja t­
kettu. Vuoden aikana pystytettiin 29 teräsristikkomastoa 
ja valmistettiin osittain näihin tulevat antenni- ja syöttö- 
johtorakennelmat.
Laatutarkastukset ja mittaukset
Vuoden aikana on mitattu yhteensä 51 uutta LA-puhelin- 
tyyppiä, joista 34 alle 0.5 W:n lähtötehoisia ja 17 isom­
pia alle 5 W:n lähtötehoisia. Tarkastuksissa hylättiin yh­
teensä 15 LA-puhelintyyppiä. VHF-radiopuhelimia mitat­
tiin vuoden aikana yhteensä 36 uutta tyyppiä, joista hylät­
tiin 3. VHF-radiopuhelimien valmistajat ja maahantuojat 
ovat siis oppineet ottamaan huomioon laitteille asetetut 
teknilliset vaatimukset, joten heikonlaatuisia radiopuhelimia 
jätetään harvoin mitattavaksi. LA-puhelimiem maahantuo­
jat sensijaan ovat enimmäkseen teknillisessä mielessä maal­
likoita, joten useita ala-arvoisia laitteita yritetään jatku­
vasti tuoda maahan. Yleensä LA-puhelimet ovat japani­
laista tai amerikkalaista valmistetta. Näiden maiden tek­
nilliset vaatimukset poikkeavat tuntuvasti eurooppalaisista, 
eivätkä tehtaat yleensä ole niin kiinnostuneita meikäläisistä 
markkinoista, että ottaisivat Suomen vaatimukset huo­
mioon.
Edellisten lisäksi on tarkastettu kaksi HF-laivaradiopu- 
helinta, muutamia henkilöhakulaitteita sekä tutkittu eräi­
den diatermialaitteiden aiheuttamia radiohäiriöitä. Edel­
leen on suoritettu muutamien uusien posti- ja lennätin- 
laitoksen käyttöön tulevien laitteiden kuten esim. liikenne- 
vastaanottimien perusmittauksia.
Radiolaboratoriossa on kertomusvuoden aikana kuten 
aikaisemminkin suoritettu eräitä radioliikenteeseen liitty­
viä suunnittelu- ja tutkimustehtäviä, sekä rannikkoasemien 
mittauksia ja huoltoa. Lisäksi on huollettu posti- ja len- 
nätinlaitoksen käytössä olevia yleisradiovastaanottimia 
sekä äänentoisto- ja vahvistinlaitteita. Yllä enenevässä 
määrässä on radiolaboratorio joutunut suorittamaan myös 
erilaisia radiohäiriöiden mittauksia. Pääasiallisia syyllisiä 
VHF-taa j uusalueella esiintyviin häiriöihin ovat nykyisin 
suuresti lisääntyneet muovisaumaajat, jotka säteilevät ym­
päristöönsä varsin voimakkaita harmoonisia ylivärähtelyjä. 
Kun näiden laitteiden taajuusstabilisuus lisäksi on erit­
täin heikko, aiheutuu näistä harhasäteilyistä erittäin kiu­
sallisia häiriöitä radioliikenteelle sekä yleisradiokuuntelulle 
ja televisiokatselulle.
Mainittakoon lopuksi, että kuluvana vuonna tapahtunut 
radiolaitetarkastusasetuksen muutos on lisännyt sekä kes­
kushallinnon että radiolaboratorion työmäärää huomatta­
vassa määrin. Tämän uuden alan tuominen posti- ja 
lennätinhallituksen hallinnon piiriin on vihdoinkin saatta­
nut maamme koko radiotoiminnan lopullisesti yhtenäisen 
valvonnan ja tarkastuksen alaiseksi.
V iestiteknilliset laitteet
Kertomusvuoden huomattavin teknillinen työ oli toisen 
näyttölaitteen saaminen käyttökuntoon Helsingin lentoase-
Renoveringen av ontennmasterna oeh antennerna vid 
radiostationen i Nummela, som började redan är 1960, 
fortsatte alltjämt. Under äret restes 29 fackverksmaster 
av stall och förfärdigudes delvis de tili dem hürande an- 
tenn- och matarledningskonätruktionerna.
Kvalitetskontroll och mätningar
Under äret utfördes mätningar, som gällde inalles 51 
nya typer av LA-telefoner, av vilka 34 hade under 0.5 
W:s uteffekt oeh 17 var större med under 5 W:s uteffekt. 
Vid kontrollerne underkändes sammanlagt 15 typer av LA- 
telefoner. Under äret utfördes mätningar, som gällde sam­
manlagt 36 nya typer av VHF-radiotelefoner och av dessa 
underkändes 3. Tillveirkarna och importörerna av VHF- 
radiotelefoner har sälumda lärt sig taga i beaktande de 
•tekniska krav, som stalls pä anläggningarna och lämnar 
därför sällan radiotelefoner av dälig kvalitet för mätning. 
Importörerna av LA-telefoner är däremot för det mesta 
leikmän i teknisk . bemärkelse och försöker därför fort- 
farande importera flera undermäliga anläggningar. I  all- 
mänliet är LA-telefonema av japanskt eller amerikanskt 
fabrikat. De tekniska kraven i dessa länder awiker i 
hög grad frän de europeiska oeh fabrikerna är i allmän- 
het inte sä intresserade av vära markmader, att de skulle 
taga ocksä finska krav i beaktande.
Dessutom har ännu tvä HF-sjöradiotelefoner och nägra 
persousökaranläggningar kontrollerats samt vissa av dia- 
termiianläggmngar förorsakade radiostörningar undersökts. 
Ytterligare har grundmätningar av vissa nya anläggningar 
utförts, vil'ka skall taga® i bruk inom post- och telegraf- 
verket, säsom t.ex. trafikmottagare.
I  radiolabora.toriet har under beräittelseäret säsom även 
tidigare utförlts vissa planerings- och forskningsuppdrag, 
som hänföra sig tili radiotrafiken, samt mätning och ser­
vice av kuststationeir. Dessutom har dragits försorg om 
Servicen av rundradiomottagare samt ljudätergivnings- och 
förstärkaranläggningar, som är i bruk inom post- och 
telegrafverket. I  aillt liögre grad har radiolaboraitoriet fätt 
utföra även mätning av oliba radiostörningar. De nät- 
lingsmaskiner för plast, som nuförtiden avsevärt har ökat 
i ontal och som utsträlar synnerligen starka harmoniska 
övertoner tili omgivnmgen, har befunnits vara de huvud- 
sakligen skyldiga tili störningarna inom VHF-frekvensom- 
rädet. Dä dessa anläggningars frekvensstabilitet därtill är 
synnerligen svag, förorsabar dessa felutsträlningar mycket 
förtretliga störningar för radiotrafiken samt rundradio- 
lyssnandet och televisionstittandet.
Nämnias mä tili sist, att ändringen innevarande är i 
förordningen om Inspektion av radioanläggningar, har ökat 
säväl centralförvaltmingens som radiolaboratoriets arbets- 
mängd i hög grad. Dä detta nya omräde nu har hän- 
förts till post- och telegrafstyrelsems förvaltning, under- 





Det viktigaste tekniska arbete, som utfördes under be­
rättelseäret, var att kunna taga i bruk en andra radar-
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man lähivalvontatutkaan. Laitteen avulla voidaan valvoa 
lentoliikennettä halutulla tavalla ja halutulla alueella sa­
manaikaisesti aikaisemmin saadun näyttölaitteen kanssa 
ja riippumatta siitä, kuinka tätä ensimmäistä näyttölai­
tetta käytetään. Toisena huomattavana hankintana mainit­
takoon ensimmäisen puoliautomaattisen kaukokirjoituskes- 
kuksen saaminen kuntoon vuoden lopussa Helsingin lento­
asemalla. Mainittu keskus helpottaa huomattavasti viestit­
täjien työtä. Lappeenrannassa otettiin käyttöön uusi VDF- 
suuntimislaite 'kiitotien tulosuunnan jatkeella, missä laite 
toimii kauko-ohjattuna lennonjohtotornista käsin. Kemissä 
valmistui tilapäiseen käyttökuntoon lentoaseman uusi lähcs- 
tymisradiomajakka pääkiitotien eteläpään jatkeella, ja sekä 
Rovaniemen että Kruununkylän lentoasemilla suoritettiin 
huomattavia puheliukaapelitöitä, edellisessä paikassa tule­
van ILS-systeemin tarpeiksi, ja jälkimmäisessä riittävien 
yhteyksien saamiseksi lentoasemalta Kokkolan kaupunkiin. 
Kummassakaan paikassa ei yhteyksiä saatu vielä käyttö­
kuntoon. Helsingin ja Rovaniemen lentoasemien lähetty­
villä saatiin rakennukset valmiiksi reittiradiomajakoi- 
den varavoima-asemia varten, mutta laitteiden asennus jäi 
vuoden 1963 kevääseen. Jyväskylän lentoasemalla saatiin 
käyttöön 6-kanavainen äänentaltioimislaite lennonjohdon ja 
lentokoneiden välisten radiopuhelujen taltioimiseksi.
NDB-radiomajakat
Uusia NDB-reittiradiomajakoita ei kertomusvuoden 
aikana rakennettu.
IY KOTIMAINEN TELELIIKENNE 
LENNÄTINLIIKENNE
Sähkösanomaliikemie
Sähkösanomaliikennettä välittäviä posti- ja  lennätinlai- 
toksen toimipaikkoja oli vuoden 1962 päättyessä 726. 
Luku on 3.7 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Kerto­
musvuoden aikana lakkautettiin 12 valtionrautateiden len- 
nätintoimipaikkaa.
Kotimaisessa sähkösanomaliikenteessä tapahtui kertomus­
vuonna 3.8 % :n nousu. Sähkösanomien lukumäärä oli ker­
tomusvuonna yhteensä 0.73 milj., minkä lisäksi käsiteltiin 
kauttakulkevia sähkösanomia 0.22 milj. Lähetetyistä säh­
kösanomista oli korusähkösanomia 69.2 %.
Telexliikenne
Telexkeskuksia oli kertomusvuoden päättyessä 16 ja näi­
hin oli liitetty yhteensä 958 telexliittymää. Liittymien 
lukumäärä kasvoi edellisestä vuodesta 158:11a eli 16.8%.
Syyskuun 13 pnä otettiin Kokkolan automaattinen telex- 
keskus liikenteeseen. Kertomusvuoden päättyessä oli koti­
maisista telexkeskuksista 13 automatisoitu. Näihin keskuk­
siin oli liitetty 90 % tilaajamäärästä. Tilaajavalintainen 
liikenne oli mahdollista kotimaan automaattikeskuksiin,
indikator tili närspaningsradarn vid Helsingfors flyg- 
stajtion. Med demna apparat kan flygtrafikem övervakas 
pä önskat sältt och pä önskat omräde samtidigt som den 
radarimdikator, som tidigare anskaffats, är i bruk och 
oberoende av huru denna första indikator användes. Ett 
annat betydande inköp, som förtjänar nämnas, är den 
första halvautomatiska telex-centralen, som blev färdig 
vid Helsingfors flygstation i slutet av äret. Nämnda 
central underlätibar betydligt telegrafiisternas arbetei. I  Vill- 
manstrand togs en ny VDF-radiopejlapparat i bruk vid 
förlängningen av startbanans infallsriktning. Denna appa­
rat fungerar genom fjärrmanövrering frän flygledningens 
torn. I  Kemi blev flygstationens nya inflygningsradiofyr 
färdig att tagas i tillfälligt bruk vid förlängningen av 
huvudstantbanans södra del. Yid säväl Rovaniemi som 
Kronoby flygstateoner utfördes betydande fcelefonkabel- 
arbeten, pä den förra platsen för ILS-systemets behov 
och pä den señare plateen för att fä ett tillräckligt antal 
förbindelser frän flygstationen tili Gamlakarleby stad. Pä 
ingendera orten künde förbindelserna ännu tagas i bruk. 
I  närheten av Helsingfors och Rovaniemi flygstationer 
blev byggnaderna färdiga för linjeradiofyrarnas reserv- 
kraftstationer, men installationen av anläggningarna fick 
anstä tili váren 1963. Vid Jyväskylä flygstation togs en 
ljudregistreringsapparat med 6 kanaler i bruk för regist- 
rering av radiosamtal mellan flygledningen och flygplanen.
NDB-radiofyrar
Nya NDB-linjeradiofyrar bar under berattelseiiret inte 
uppforts.
IV TELETRAF1KEN INOM LANDET 
TELEGRAFTRAFIKEN
Telegramtrafiken
Antalet till post- och telegrafverket hdrande anstalter, 
som formedlar telegramtrafik var vid slutet av ar 19'6'2 
726. Detta anbal ar 3.7 % stdrre an motsvarande siffra 
for foregaende ar. Under berattelsearet indrogs 12 tele- 
grafanstalter tillhorande statsjarnvagarna.
I  'telegramitrafiken inom landet intraffade under berat­
telsearet en okning med 3.8 %. Antalet telegram var under 
berattelseS-ret 0.73 milj. Dessutom behandlades 0.22 milj. 
transifcotelegram. Av de avsanda telegrammen var 69.2 % 
lyxtelegram.
Telextrafiken
Telexcentralernas antal var vid berättelseärets slut 16. 
Till dessa centraler var anslutna sammanlagt 958 telex- 
anslutningar. Antalet ■anslutningar ökade med 158 sedan 
föregäende är, dvs. med 16.8 %.
Den 13 September togs den automatiska telexcemtralen i 
Gamlakarleby i bruk i trafiken. Vid berättelseärets slut 
var 13 av telexoentralerna inom landet automatiserade. Till 
dessa centraler var 90 % av abonnenterna anslutna. Tra­
fiken med automaitval var möjlig tili automatcentraler i
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Alankomaihin, Isoon-Britanniaan, Länsi-Saksaan, Ruotsiin, 
Sveitsiin ja Tanskaan.
Kertomusvuonna jatkuneen automatisoinnin seurauksena 
ovat käsivälitteisen liikenteen luvut edelleenkin laskusuun­
nassa. Kotimaisten käsivälitteisten telexkir j oittamisten
lukumäärä oli 146 317. Automaattiliikenteessä nousi koti­
maisen telexliikenteen maksusykäysten määrä edellisen 
vuoden 4.99 miljoonasta 7.00 miljoonaan. Sekä automaatti- 
että käsivälitteisen liikenteen huomioonottaen voidaan 
todeta kotimaisen telexliikenteen lisääntyneen arviolta n. 
37 %.
Kertomusvuoden aikana julkaistiin telextiTäajaluettelo.
PUHELINLIIKENNE
Toimipaikat
Pulielintoimipaikkojen lukumäärä, puhelupaikat mu­
kaanluettuina, lisääntyi vuoden aikana 10.3 % ollen vuo­
den päättyessä 2 960. Näistä oli yhdistettyjä paikallis- ja 
kaukopuhelinkeskuksia 1 848, erillisiä kaukokeskuksia 38, 
toimiluvanalaisten puhelinlaitosten keskusten yhteydessä 
toimivia kaukokeskuksia 39 ja puhelupaikkoja 1 035. Pai­
kalliskeskuksista oli automaattisia 25.7 %, puoliautomaatti­
sia 10.5 %  ja käsikeskuksia 63.8 %. Automaattisia kauko­
keskuksia oli vuoden lopussa 19. Valtion puhelintilaaja- 
määrästä oli liitettynä automaattisiin paikalliskeskuksiin
44.5 %, puoliautomaattisiin 2.0 % ja käsikeskuksiin
53.5 %.
Kertomusvuoden aikana siirtyi lunastuksen kautta val­
tion omistukseen 17 toimiluvanalaista puhelinlaitosta eli 
yhteensä 56 puhelinkeskusta ja 2 941 puhelinliittymää.
Yleisöpuhelimet
Rahapuhelimia oli yleisön käytössä 214 mikä on 8.1 % 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä oli kaukoauto- 
matisoidulla alueella 28 ns. monirahapuhelinta, joista voi­
daan puhua myös kaukopuheluja. Rahapulielimista oli 
ulkokioskeissa 106 ja muissa paikoissa 108.
Verkkoryhmien sisäinen puhelinliikenne
Puhelinliikenteen automatisoinnin johdosta ei paikallis­
puheluja enää voida erikseen tilastoida, vaan on tilas­
toinnissa puhelut jaettava verkkoryhmän sisäisiin ja verk­
koryhmien välisiin puheluihin. Verkkoryhmien sisäisistä 
puheluista oli käsivälitteisiä puheluja 78.3 milj., mikä on 
11.3% enemmän kuin edellisenä vuonna. Automaattisista 
verkkoryhmän sisäisistä puheluista rekisteröitiin 94.0 milj. 
maksusykäystä.
Kaukopuhelinliikenne
K ä s i v ä l i t t e i n e n  l i i k e n n e .  Verkkoryhmien vä­
lisestä puhelinliikenteestä oli käsivälitteisiä puheluja 32.0 
milj., mikä on 3.1 %  enemmän kuin edellisenä vuonna.
hemlandet samt till Danmark, Nederländerna, Schweiz, 
Storbritannien, Sverige och Västtyskland.
Pa grund av ä tt automatiseringen fortskred under be- 
räfctelseäret minskade siffrorna för den manuella trafiken 
fortfarande. Antalet telexskrivningar i manuell fcrafik in- 
om landet uppgick till 146 317. Inorn den automatiska 
trafiken steg amtalet betalningsimpulser i telextrafiken in- 
om landet frän 4.99 miiljoner, vilket utgjorde antalet för 
föregäende är, tili 7.00 miljoner. Om man beakitar bilde 
den automatiska och den manuella trafiken, kan man kon- 
statera, att telextrafiken inom landet har ökat med upp- 
skattningsvis c. 37 %.




Antalet telefonanstalter, samtalsställena inberäknade, öka- 
de under äret med 10.3 % och uppgick vid ärets slut till 
2 960. Härnv var 1 848 kombinerade lokala och f  järrtele- 
foneentraler, 38 separata fjärrce.nitiraler, 39 fjärreemtraler 
i samband med centraler inom telefoninrättniingar med 
koneession och 1 035 samtalsställen. Av antalet lokala 
centraler var 25.7 % automatiska, 10.5 % halvautomatiska 
och 63.8 % manuella. Antalet automatiska f järrcentraler 
var vid ärets slut 19. Till de automatiska lokaleenfralerna 
var 44.5 % av statens telefonabonn enter anslutna, tili de 
halvautomatiska 2.0 % och tili de manuella centralerna
53.5 %.
Under berättelseäret övertog staten genom inlösning 17 
telefoninrättningar med koneession. Ilärvid övertogs sam- 
manlagt 56 telefoncentraler och 2 941 telefonanslutningar.
Telefoner för allmänheten
Antalet mynttelefoner, som Stod allmänheten till buds, 
var 214, vilket är 8.1 % mera än under föregäende är. 
Av dessa var inom det fjärrautomatiserade omrädet 28 
telefoner för olika mynt, frän vilka även fjärrsamtal kan 
talas. Av mynttelefonarna var 106 placerade i kiosker 
utomhus och 108 pä andra platser.
Telefontrafiken inom nätgrupperna
Pä grund av telefontrafikens automatisering kan Statis­
tik inte längre föras separat över lokala samtal. Samtalen 
mäste därför i Statistiken deilas upp i samtal inom respek­
tive nätgrupp och samtal mellan nätgrupperna. Av sam­
talen inom nätgrupperna förmedlades 78.3 milj. manuellt, 
viilket är 11.3 % rnera än under föregäende är. För auto- 
matsamtal inom nätgruppen registrerades 94.0 milj. betal- 
ningsimpulser.
Fjärrtelefontrafiken
M a n u e l l  t r a f i k .  Antalet manuella samtal mellan 
nätgrupperna var 32.0 milj., vilket är 3.1 % mer än un­
der föregäende är.
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T i l a a j a v a l i n t a i n e n  k a u k o l i i k e n n e .  Kes­
kuksia, joiden puhelintilaajat voivat keskenään saada kau­
kopuhelut toisilleen tilajajavalintaisesti, oli kertomusvuoden 
lopussa 551 eli 27.3 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Automaattiseen kaukopulielinverkkoon oli kertomusvuoden 
lopussa liitetty 247 459 pulielintilaajaa eli n. 50 % koko 
maan tilaajamäärästä.
Kertomusvuoden lopussa voivat tilaajavalintaisesti keske­
nään liikennöidä kaikki Helsingin, Hämeenlinnan, Lahden 
ja Lohjan puhelintilaajat sekä suurin osa Hyvinkään, 
Jyväskylän, Jämsän, Kotkan, Kouvolan, Oriveden, Porvoon, 
Tammisaaren, Tampereen, Toijalan ja Vammalan verkko­
ryhmien puhelintilaajista. Kaikki edellämainitut pääsivät 
tilaajavalintaisesti myös Vihdin verkkoryhmään. Vihdin 
verkkoryhmän puhelintilaajat pääsivät tilaajavalintaisesti 
vain Helsingin verkkoryhmään.
P u o l i a u t o m a a t t i n e n  l i i k e n n e .  Verkkoryh­
mien välisen puhelinliikenteen nopeuttamiseksi ja puhelu­
jen välitystyöstä aiheutuvien kustannusten pienentämiseksi 
on niistä toimipaikoista, jotka eivät kuulu tilaajavalintai- 
seen kaukopulielinverkkoon, järjestetty välittäjävalintaista 
eli puoliautomaattista puhelinliikennettä, jossa lähtökes- 
kuksen puhelinvälittäjä valitsee suoraan osoitefeoneen. Ker­
tomusvuoden lopussa oli tällaisia puoliautomaattisia kau­
koyhteyksiä käytössä kaikkiaan 651. Niillä välitetyn lii­
kenteen osuus käsin välitetyistä verkkoryhmien välisistä 
puheluista oli n. 25 % .
Puhelinluettelot
Kertomusvuoden aikana julkaisi posti- ja lennätinlaitos 
yhdessä asianomaisten toimiluvanalaisten puhelinlaitosten 
kanssa Helsingin, Jyväskylän, Kouvolan, Kuopion, Oulu— 
Rovaniemen, Tampereen ja Turun jakoalueiden puhelin­
luettelot, yhteensä 7 luetteloa painosmäärältään 337 600 
kpl, joista tuli posti- ja lennätinlaitosta varten 152 400 
kpl. Lisäksi julkaistiin puhelinluettelo posti- ja lennätin- 
laitoksen virkapuhelimista sekä eräitä tilapäisiä automati­
soinnin aiheuttamia luetteloita.
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset
Toimiluvanalaisille puhelinlaitoksille myönnettiin 41 toi­
milupaa, joista oli uudistamisia 11, siirtoja toisille toimi- 
luvanhaltijoille 6 ja toimilupia uusiin laitteisiin 24. Ker­
tomusvuoden lopussa oli toimiluvanhaltijoita 121, mikä on 
21.9 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Toimiluvan­
alaisten puhelinlaitosten keskusten välisillä johdoilla väli­
tettäville puheluille vahvistettiin 5 puhelutaksaa.
Toimiluvanalaisten puhelinlaitosten keskuksista, joita oli 
kaikkiaan 1 547, oli automatisoituja 1 150 eli 74.3 %. Au- 
tomaaifctiverkkoon liitettynä oli kaikkiaan 352 032 tilaajaa 
käsittäen 93.1 % (k-olko tilaajamäärästä.
Uusia automatisoimislupia myönnettiin 14 puhelinlaitok­
selle ja automaattikeskusten käyttölupia 26 puhelinlaitok­
selle.
F j ä r r t r a f i k  me d  a b o n n e n t v a l .  Vid berät­
telseärets slut var antalet centraler, vilkas abonnenter kunde 
erh&lla fjärrsamtal sinsemellan genom abonnentval, 551, 
dvs. 27.3 %  mera än ett är tidigare. Vid berättelseärets 
slut var 247 459 telefonabonnenter, dvs. c. 50 % av det 
sammianlagda antalet abonnenter i hela landet, anslutna tili 
det automatiska fjärrtelefonnätet.
Vid berättelseärets slut kunde alla telefonabonnenter i 
Helsingfors, Lahti, Lojo och Tavastehus nä telefonkontakt 
sinsemellan genom abonnentval, liksoin oeksä största delen 
av abounenterna i Borgä, Ekenäs, Hyvinge, Jyväskylä, 
Jämsä, Kotisi, Kouvola, Orivesi, Tammerfors, Toijala och 
Vammala nätgrupper. Abomnenterna inom alla de nyss- 
nämnda gruppema kunde dessutom genom abonnentval nä 
kontakt med Vihti nätgrupp. Abonnemterna inom Vihti 
nätgrupp kunde genom abonnentval nä kontakt endast med 
abonnenter inom Helsingfors nätgrupp.
H a l v a u t o m a t i s k  t r a f i k .  För att trafiken mel­
lan nätgrupperna skall bli snabbare och kostnadenia för 
förmedling av samtal minskas har frän de anstaiter, som 
inte är anslutna tili f järrtelefonnätet med abonnentval, 
ordnats trafik med telefoniistval, dvs. halvautomatisk tele­
fon trafilk, varvid telefonisten vid avgängscentralen förenar 
direkt tili önskad mottagarapparat. Vid berättelseärets slut 
var inalles 651 dylika halvautomatiska f  järrförbindelser i 
bruk. Antalet samtal, som förmedlades över dem, utgjorde 
c. 25 % av antalet manuellt förmedlade samtal mellan de 
olika nätgrupperna.
Telefonkataloger
Under berättelseäret utgav post- och telegrafverket i 
samverkon med vederbörande telefoninrättningar med kon- 
cession telefonkataloger för Helsingfors, Jyväskylä, Kou­
vola, Kuopio, Tammerfors, Uleäborg—Rovaniemi och Aho 
fördelnimgsomräden, sammanlagt 7 kataloger med en upp- 
laga av 337 600 st, av vilka 152 400 exemplair för post- 
och telegrafverkets räkning. Dessutom utgavs en telefon- 
kataJlog över post- och telegrafverkets tjänstetelefoner samt 
nägra interimistiska, av automatiseringen föranledda ka­
taloger.
Telefoninrättningar med koncession
För telefoninrättningar med koncession beviljades 41 
konceßsioner. Härav var 11 st förnyade tidigare konces- 
sioner, 6 st överföringar av koncessioner tili andra inne- 
havare och 24 st koncessioner för nya anläggningar. An­
talet innehavare av koncessioner var vid berättelseärets 
slut 121 vilket är 21.9 %  mindre än under föregäende är. 
För samtal som förmedlas längs ledningar mellan centraler 
tillhörande telefoninrättningar med koncession fastställdes 
5 samtalstaxor.
Av centraleima i telefoninrättningar med koncession som 
sammanlagt var 1 547 var 1 150, dvs. 74.3 %, automati- 
serad'e. Sammanlagt 352 032 abomnenter var anslutna tili 
det automatiserade nätet. Detta antal utgör 93.1 %  av 
det total» antalet abonnenter.
Nya tillständ tili automatisering beviljades 14 telefon 
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Kiinteä radioliikenne oli edelleen Helsingin ja Num­
melan radioasemien hoidossa. Sähkösanomia välitettiin 
0.35 milj. eli 8.6 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Siirtyvä radioliikenne
Allaoleva taulukko osoittaa erilaisilla radiolaitteilla va­
rustettujen suomalaisten -alusten ja ilma-alusten määrän 
puolustusvoimain omistuksessa olevia lukuunottamatta.
RADIOTRAFIKEN
Fast radiotrafik
Den fasta radiotrafiken förmedlades allltjäimit av radio- 
stationema i Helsingfors oeh Nummela. Telegram för­
medlades tili ett arutal av 0.35 milj., dvs. 8.6 % mindTe 
äu under det föregäende äret.
Eörlig radiotrafik
Nedanstäende tabla visar antalet med särskilda radio- 
anläggningar försedda finska fartyg och luftfartyg, med 
























valtion — statens.................................................................... 51 116 13 116
kuntien — kommunernas ....................................................... — 18 3 18
yksityisten —- privata ............................................................. 194 648 325 663
Ilma-aluksia — Luftfartyg
valtion — statens.................................................................... 3 6 6 6
yksityisten — privata ............................................................. — 71 43 71
Rannikkoradioasemien liikenteessä tapahtui sähkösano­
mien lukumäärän kohdalla 11.5 %:n ja puhelujen luku­
määrän kohdalla 11.2 % :n kasvu.
J aksolukumittaukset
Keimolan radioasema on suorittanut posti- ja lennätinlai- 
tokseu ja muiden Suomessa toimivien valtion omistamien ja 
toimiluvan omaavien yksityisten radioasemien lähetysten 
tarkkailua ja jaksoluvunmittauksia. Posti- ja  lennätin- 
laitoksen omien radioasemien lähettimien jaksoluvunmit­
tauksia on suoritettu kertomusvuoden aikana 3 310. Mui­
den valtion laitosten radaolähettimien jaiklsoluvunmitta.uk- 
sia on ollut 420 ja suomalaisten alusten radioasemien 
jaksoluvunmittauksia 3 560. Erilaisten teknillisten lait­
teiden jaksoluvunmittauksia on suoritettu 15 ja ulko­
maisten asemien jaksoluvunmittauksia 1 316. Kaikkiaan 
on kertomusvuoden aikana suoritettu 8 621 jaksoluvun- 
mittausta.
Radiotoimiluvat ja todistukset
Radiotoimilupia ja niihin liittyviä todistuksia alusten, 
moottoriajoneuvojen, radioamatöörien ym. valtion, kun­
tien ja yksityisten radioasemille on annettu kertomus­
vuoden aikana kaikkiaan 3 666 kappaletta. Näistä lu­
vista ja todistuksista kertyi valtiolle leimamaksuja yh­
teensä 3.5 milj. vanhaa markkaa.
Inom trafiken over kustradiostationema intráffade i 
fraga om antalet telegram en okning med 11.5 % och 
ifrága om antalet samtal en okning med 11.2 %.
Frekvensmätningar
Radiostationen i Käinby har utfört kontroll av sänd- 
ningar ocli mätningar av frekvensen för säväl post- och 
telegrafverkets egna som av andra i Finland verksamma 
statliga och med licens arbetande privata radiostationer. 
Under barättelseäret har 3! 310 mätningar av frekvenserna 
hos sändarna vid post- och telegrafverkets egna radiosta­
tioner utförts. Mätningar av frekvensen för övriga stat­
liga inrättningars radiosändare har utförts tili ett antal 
av 420 och av frekvensen hos finska fartygsradiostationer 
tili ett antal av 3 560. Frekvensmätningar av olika tek- 
niska anläggningar har utförts i 15 fall och mätningar av 
frekvensen för utländska radiostationer i 1 316 fall. Sam- 
manlagt har 8 621 frekvensmätningar utförts under be- 
rättelsearet.
Radiokoncessioner och certifikat
Under berättelseäret har utfärdats inalles 3 666 radio- 
koncessioner och tili dem hörande certifikat för radio- 
stationer ombord pä fartyg, i motorfoTdon, för radio- 
amatöratationer o.a. radiostationer som ägs av staten, 
bommunerna elder privata ägare. Dessa koncessioner oeh 
certifikat inbringade sammanlagt 3.5 milj. gamla mark i 
stämpelavgifter tili staten.
Av dessa upprätthälla 214 fartyg förbindelserf) Näistä 214 alusta pitää yhteyksiä vain omiin ramnikkoasemiinsa. —- 
endast med sinä egna kuststationer.
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ILMAILUVIESTILIIKENNE
Ilmailuviesti toimipaikkojen lukumäärä oli kertomusvuo­
den päättyessä 20. Lisäksi toimi Lahdessa, -Turussa ja 
Kaunispään tunturilla kauko-ohjauskäyttöiset VHF-radio- 
puhelinasemat.
Turun lentoasemasi langalliset viestiliikenineyhteydet pa­
rantuivat tuntuvasti, kun lentoaseman ja kaupungin vä­
lillä valmistui uusi kaapeliyhteys helmikuun, alkupuolella. 
Samoin paranivat Kruununkylän' lentoaseman langalliset 
viestiyhteydet, kun keväällä aloitettu ilmakaapelin asenta­
minen lentoaseman ja Kokkolan välillä valmistui lopulli­
sesti kertomusvuoden päättyessä. Vaasan lentoaseman len- 
nonvarmistuspalvelu varustettiin 1.4. sääkarttalaitteilla 
karttojen vastaanottamiseksi linjateitse Helsingin lentoase­
malta ja radioteitse ulkomailta. Kemin lentoaseman hallin­
torakennuksen lennonvarmistuspalvelua varten rakennettu 
uusi osa varustettiin kaikilla tarpeellisilla'laitteilla ja otet­
tiin liikenteen käyttöön maaliskuun 5 pnä. Ivalon lento­
asemalla obebtiin maaliskuussa verkkoryhmäliikenteen 
(NETWORK OPERATION) käyttöön lähinnä yhteyksiä 
varten Pohjois-Norjaan 2 radiopuhelinlähetintä. Saman 
lentoaseman langalliset viestiliikenneyhteydet tulivat hy­
viksi, kun ilmakaapeli lentoaseman ja Ivalon valtion pu­
helinkeskuksen välillä valmistui. Kaukokirjoitinyhteys 
Ivalon ja Rovaniemen lentoasemien välillä otettiin liiken­
teeseen marraskuussa. Helsingin ja Lappeenrannan lento­
asemien välillä otettiin uusi kaukokirjoitinyhteys liikentee­
seen kesäkuussa. Helsingin ja Parolan lentoasemien väli­
nen kaukokirjoitinliikenneyhteys lopetettiin -elokuun alussa 
ja saman kuukauden loppupuolella otettiin-kaukokirjoitin- 
yhteys Helsingin ja Utin lentoasemien välillä liikenteeseen. 
Jyväskylän lentoaseman uusi 6-kanavainen magnetofoni- 
laite otettiin erilaisten liikenteiden rekisteröimiseksi käyt­
töön joulukuun loppupuolella.
Lentoturvallisuuden parantamiseksi otettiin liikenteen 
käyttöön varoitusradiomajakat asennettuina televisioase­
mille seuraavasti: Simsiö 14.4., Ylöjärvi 14.9. ja Jyväs­
kylä 19. 11. Lappeenrannan lentoaseman uusi 6-kanavai­
nen VHF-radiosuuntimislaite voitiin 25.9. ottaa lentolii­
kenteen käyttöön. Marraskuussa sai Helsingin ilmailuvies- 
tiasema käyttöönsä 3 radiopuhelinyhteyttä verkkoryhmä- 
liikennettä varten Euroopan—Välimeren alueella A-ryh- 
mässä.
Helsingin ja Tukholman aluelennonjohtojen välinen 
suora puhelinyhteys, johon myös oli kytketty Maarianha­
minan ja Turun lentoasemat, muutettiin 30 pnä marras­
kuuta silten, että mainittujen aluelennonjohtojen välille tuli 
välitön suora yhteys ja Helsingin, Maarianhaminan ja 
Turun lentoasemat kytkettiin omaksi yhteydeksi.
Helsingin, Oulun ja Turun lentoasemien ILS-mittarilas- 
kulaitteet olivat kertomusvuonna toiminnassa yhteensä 
25 680 tuntia. Valvontatutka Helsingin lentoasemalla oli 
toiminnassa 8 254 tuntia ja VOR-majakka 7 822 tuntia. 
Liikenneilmailun suurtehoiset radiomajakat olivat toimin­
nassa yhteensä 276 526 tuntia ja pientehoiset lähestymis- 
radiomajakat yhteensä 212 468 tuntia eli kaikki radio- 
suunnistuslaitteet yhteensä 530 750 tuntia, mikä on 6.5 % 
enemmän kuin edellisenä vuonna.
LUFTFARTSFÖRBINDELSETRAFIKEN
Autalet luftfarbsförbindelseanstalter var vid berättelse- 
äreits sluit 20. Dessuitom arbebade i Laliti och Abo samt 
pä Kaumispää fjäll VHF-radiotelefonstationer, som sköttes 
genom f  järrmamövrering. -
Äbo flygsitatdons underräbtelsatrafikiörbindelser per träd 
förbättrades avsevärt, dä en ny kabelförbindelse blev färdig 
mellan flygstationen och staden i början av februari ma­
nad. Pä samma sätt förbättrades även Kronoby flygsta- 
tions underrättelseförbindelser per träd, dä den luitkabel, 
som redan pä vären begynt uppföras mellan flygstationen 
och Gamlakarleby, blev helt färdig vid berättelseärets nt- 
gäng. Vasa flygstations flygsälkerhetstjänst fick den 1.4. 
anläggningar för mottagande av väderlekskartor per Iin je 
frän Helsingfors flygstation och per radio frän utlandet. 
Den nya delen av administrationsbyggnaden vid Kemi flyg­
station, som tillbyggts för flygsäkerhetstjänsten, liar för- 
setts\med alla nödiga anordningar och togs i bruk i trafi- 
ken den 5 mars. Vid Ivalo flygstation togs i mars mänad 
tvä radiotelefonsändare i bruk i nätgruppstrafiken (NET­
WORK OPERATION), främst för förbindelser med norra 
Norge. Samma flygstations underräbtelsetrafikförbindelser 
per iträd fungerade bra, efter det att en luftíkabel mellan 
flygsltattonen och statens telefoncentral i Ivalo hade blivit 
färdig. En telexförbindelse mollan flygsbabionema i Ivalo 
och Rovaniemi -togs i movember mänad i bruk i trafiken. 
Mellan flygsitatttmerna i Helsingfors och ' Villmanstrand 
togs' en ny telexförbindelse i bruk i juni. Telextrafikför- 
bindelsen mellam flygstaitáonema i Helsingfors och Parola 
upphörde i början av augusti ooh i slutet av samma mä- 
nad .togs en telexf örbindelse - i bruk i trafiikem mellan' flyg- 
staJtiionerna i  Helsingfors och Utti. En ny magnetofon- 
anläggning med 6 kanaler togs i slutet av december i bruk 
vid Jyväskylä flygstation för att registrera olifca slag av 
trafik.
För att förbättira flygsäkerheten togs varningsradio- 
fyrar, installerade vid televisionssbationerna, i bruk i tra­
fiken pä följande sä tt: i Simsiö den 14.4., Ylöjärvi den 
14.9. ooh Jyväskylä den 9.11. Den nya VHF-radiopejl- 
apparäten med 6 kanaler vid flygstationen i Villmanstrand 
künde den 25. 9. tagas i bruk i flygtrafiken. I  november 
fick Helsingfors luftfartsförbindelsesbation tili sitt för- 
fogande 3 radiotelefonförbindelser för nätgruppstrafiken 
inom omrädet Europa—M-edelhavet i A-gruppen.
Den direbba teliefonförbindelsen mellan distribtsflygled- 
raingarna i Helsingfors och Stockholm, tili vilken även 
flygstakionema i Marieliamn och Abo hade kopplats, änd- 
rades den 30 november sä att mellan nämnda distrikts- 
flygledningar blev en direkt förbindelse och flygstatia- 
nerna i Helsingfors, Marieliamn och Äbo kopplades tili 
en egen skild förbindelse.
ILS-anläggningama för instrumentlandning vid flygsta- 
bioneraa i Helsingfors, Uleäborg och Äbo var i arbete 
under berättelseäret sammanlagt 25 680 timmar. Spanings- 
radarn vid Helsingfors flygstation var i arbete 8 254 tim­
mar och VOR-fyren 7 822 timmar. De radiofyrar med hög 
effekt, som är avsedda att betjäna trafikflyget, var i 
arbeite sammanlagt 276 526 timmar och inflygningsradio- 
fyrama med läg effekt sammanlagt 212 468 timmar. 
Samtliga radionavigeringsanläggningar var m.a.o. i arbete 
umder inalles 530 750 timmar, vilket är 6.5 % mera än 
under föregäende är.
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Kertomusvuoden aikana Helsingin lentoasemalta linja- 
teitse lähetettyjä sääkarttoja vastaanotettiin seuraavilla 
lentoasemilla: Kuopio 720 kpl, Rovaniemi 718 kpl, Turku 
360 kpl ja Vaasa 273 kpl eli yhteensä 2 071 kpl. Radio­
teitse vastaanotettiin ulkomailta sääkarttoja seuraavasti: 
Helsinki 2 845 kpl, Kuopio 324 kpl, Rovaniemi 2 715 kpl, 
Turku 1 392 kpl ja Vaasa 165 kpl eli yhteensä 7 441 kpl.
Liikenneilmailun eri asemien liikennelähettimien ja ra- 
diomajakoiden jaksolukujen tarkkailua ja mittausta suo­
ritettiin koko kertomusvuoden ajan Malmin lentoasemalla. 
Säännöllisiä jaksoluvun tarkkailumittauksia suoritettiin 
5 452 ja viritysmittauksia 249 eli yhteensä 5 701 mittausta, 
mikä on tasan 42 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Jaksoluvun mittausten yhteydessä todettiin yhteensä 142 
epäkuntoisuustapausta. Radiomajakoiden suhteellisen voi­
makkuustason mittauksia, suoritettiin yhteensä 296 101 kpl, 
joiden yhteydessä todettiin 265 käyttöhäiriötapausta, joi­
den yhteinen kestoaika oli 1447 tuntia. Radiomittauslen- 
toja suoritettiin tarpeen mukaan eri paikkakunnilla.'
YLEISRADIO
Radiorahasto
Radiorahasto on edelleen vuonna 1962 ollut posti- ja 
lennätinhallituksen hoidossa. Radiorahastoon kertyi tu­
loja radio- ja televisiolupamaksuista kaikkiaan 4 295 
milj. vanhaa markkaa. Tästä rahastosta posti- ja  lennätin - 
hallitus on radio- ja televisiolupatoiminnan aiheuttamia 
menoja varten käyttänyt 130 milj. vanhaa markkaa. Oy 
Yleisradio Ab:lie on posti- ja lennätinhallitus suorittanut 
4 165 milj. vanhaa markkaa.
Radioluvat
Radiolupia myönnettiin yhteensä 1 329 633, joista 
1 223 263 eli 92.0% suomenkielisiä-ja 106 370 eli 8.0%  
ruotsinkielisiä. Näistä oli kaupungeissa ja kauppaloissa 
637 579 eli 48.0 % ja loput 692 054 eli 52.0 % maaseu­
dulla. Radiolupia irtisanottiin kertomusvuoden aikana 
kaikkiaan 40 705.
Radiolupien lukumäärä kasvo! edellisestä vuodesta 
3.0%.
Televisioluvat
. Televisiolupia ioli voimassa vuoden päättyessä 335 991 
eli. 76.7. % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näistä oli 
suomenkielisiä 310 792 eli 92.5 % ja ruotsinkielisiä 25199 
eli 7.5 %. Televisioluvista oli kaupungeissa ja kauppaloissa 
209 397 eli 62.3 % ja  loput 126 594 eli 37.7 % maaseu­
dulla. Televisiolupia irtisanottiin kertomusvuoden aikana 
kaikkiaan 2 256. .
Osoitteenmuutoksia sekä radio- että televisiolupiin ilmoi­
tettiin yhteensä 227 457.
Under berättelseäret motltogs väderlekskantor, som hade 
■sänts per linje frän Helsingfors flygstation, vid följande 
flygstaJtäoner pä amdra or.ter: i Kuopio 720 St, i  Rovaniemi 
718 st, i Äbo 360 st och i Vasa 273 st, dvs. imalles 
2 071 st. Frän utlandet mobtogs per radio följande antoi 
väderlekskartor: i Helsingfors 2 845 st, i Kuopio 324 st, 
i Rovaniemi 2 715 st, i Äbo 1392 st och i Vasa 165 st, 
dvs. inalles 7 441 st.
Övervakndng och mätining av frefcvemserna för trafik- 
sändarna och radiofyrama vid brafilkflygets olika statio- 
ner utfördes under hela berättelseäret vid flygstaltionen i 
Malm. Regelbandna konitrolbn-ätningar av freikvenstal ut- 
fördes tiE ett antal av 5 452 och trimningsmätningar tili 
ett anital av 249, dvs. sammanlagt 5 701 mäitningar, vil- 
ket är jäimät 42 % mora iän under föregäende är. I  saan- 
band med frekverffimätningiama uppdagades sammanlagt 
142 fafll, da anläggningama var i olag. Mätningar av 
radiofyrarnns relativa styrkemiva ultfördes tili ett antoi av 
sammanlagt 296 101 st. Härvid konstaterades 265 fall 
av driftstörningar, vilka räckte sammanlagt 1447 timmar. 
Radiomätningsflygningar utfördes vid behov pä olika orber.
RUNDRADION
Radiofonden
Radiofondenis förvaflitning haa- under äT 1962, säsom 
förult, omhänderhafts av post- och telegrafstyrelsen. Ra- 
diofondens in&omster av inbetolade avgiflter för radio- 
och televisionslicenser utgjorde sammanlagt 4 295 milj. 
gamla mark. Av fondens m-edel använde post- och tele- 
grafStyrelsen 130 milj. gamla mark till de utgdfter radio- 
och ■televisionBlicensverksamheten föranledde. Tili Oy Yleis­
radio Ab erlade post- och telegrafstyrelsen 4165 milj. 
gamla mark.
Radiolicenser
Under äret berviljades inalles 1 329 633 radiolicenser. 
Häralv var 1223 263 eUer 92.0% finskspraikiga och 106 370 
eil-ler 8.0 % svemsksprakiga. Av dessa kom 637 579 eller 
48.0 % pä städernas och köpingarnas del och resten, 
•692 054 eller 52.0% pä landsbygdens del. Inalles sades 
40 705 radiolicenser upp under berättelseäret.
Antolet radiolicenseT ökade med 3.0 % sedan före­
gäende är.
Televisionslicenser
Vid ärebs slut var 335 991 televisionslicenser i kraf-t. 
Detto antoi var 76.7 % större än under föregäende är. 
Därav var .310 792 fdniskspräkiga eller 92.5 % och 25 199, 
d.v.s. 7.5 % av hela anltalet, svenakspräkiga. Av televisions- 
licenserna inlöstes 209 397 eller 62.3 % d Städe-r och kö- 
pingair och de äterstäende' 126 594 eller 37.7 % pä lands- 
bygden. Inalles sades 2 256 televisionslicenser upp under 
barättelsieäret. ’




POSTI- JA TELEKONFERENSSIT JA 
-NEUVOTTELUT
Pohjoismaiden ja USA:n välistä telex- ja sähkösanoma- 
liikennettä koskevissa neuvotteluissa 5—7. 2. Kööpenhami­
nassa edustivat posti- ja lennätinhallitusta esittelijä E. 
Grönberg ja liikennetarkastaja K. Alander.
Kööpenhaminassa pidettiin 26—28. 2. konferenssi, jossa 
vahvistettiin lentopostin aikataulut tulevalle kesäliikenne- 
kaudelle. Suomen postihallintoa edustivat konferenssissa 
esittelijä Pertti Teirilä ja liikennetarkastaja Martin Wal- 
lenius posti- ja lennätinhallituksen ulkomaanosastosta.
Maaliskuun 16 pnä Bonnissa pidettyyn Eurooppa-posti- 
merkkiä koskeneeseen CEPTin postiasiain komission ko­
koukseen osallistui postihallintomme edustajana pääjohtaja 
Oiva Saloila.
-Kansainvälisen neuvoa-antavan lennätin- ja puhelinkomi- 
tean (CCITT) III  komission työryhmän kokoukseen 
Miinchenissä 28—31. 3. osallistui posti- ja lennätinhallituk- 
sesta liikennetarkastaja R. Alander.
Huhtikuun 2— 6 pnä neuvottelivat yli-insinööri Räsänen 
ja dipl. ins. Niemelä Tukholmassa ja Västeräsissa Ruotsin 
lennätinhallinnon ja Asea Oy:n kanssa Turun—Tukholman 
radiolinkin pääte- ja väliasemien voimalaitteiden teknilli­
sestä järjestelmästä ja niiden hankintaan liittyvistä asioista.
Tukholmassa pidettiin 5—7. 4. rationalisointikonferenssi, 
johon postihallinnostamme osallistuivat järjestelyosaston 
yli-insinööri B. Reitmaa, apul. osastopäällikkö P. Kekäläi­
nen sekä konttoripäällikkö A. Sutinen.
Tukholmassa neuvottelivat huhtikuun 10—13 pnä L. M. 
Ericsson Oy:n kanssa autom. kaukokeskusten tavaratoimi­
tuksista sekä teknillisistä sovitus- -ja laajennuskysymyksistä 
toimistoinsinööri R. Ruuskanen ja nuor. insinööri E. Sor­
vari. ;i
Säännönmukainen Pohjoismaiden postikonferenssi pidet­
tiin Oslossa 8—9. 5. Suomen edustajina konferenssiin osal­
listuivat pääjohtaja Oiva Saloila sekä johtaja H. Kolmen 
ja vt. johtaja T. Puolanne. — Käsiteltävinä olleista 
asioista madnilttaikoon: Ilmojen viides vapaus postinkulje- 
tuksessa, ehdotukset seuraavaan maailmanpostikongressiin, 
julkaisijanristisiteet Pohjoismaiden välisessä liikenteessä, 
Pohjoismaiden välisen pakettiliikenteen yksinkertaistami­
nen ja pohjoismaiset postilomakkeet.
Orlundassa sijaitsevan Motalan uuden yleisradioaseman 
vihkimistilaisuudessa toukokuussa oli posti- ja  lennätin­
hallituksen edustajana apul. osastopäällikkö A. Sinkkonen.
Toukokuun 9—16 pnä kävivät yli-insinööri P. Hellner, 
toimistoinsinööri P. Tenhunen ja insinööri K. . Wirtanen 
Pariisissa Télécommunications Radioélectriques & Télépho­
niques: n (TRT) tehtailla avojohtokantoaaltolaitteiden han­
kintaan liittyvissä asioissa. Em. matkan yhteydessä kävi 
yli-ins. P. Hellner vastaavissa asioissa General Electric 
Companyn (GEO) tehtailla Coventryssä, Englannissa.
Oslossa 14—16. 5. pidetyissä pohjoismaisen puhelinliiken­
teen automatisointia koskevissa neuvotteluissa edustivat 
posti- ja lennätinhallitusta yli-insinööri E. Räsänen ja 
liikennetarkastaja R. Alander.
V DEN INTERNATIONELLA TRAFIKEN
POST- OCH TELE K O N FE R E N SE R  
OCH -ÖVERLÄGGNINGAR
Vid överläggningam-a i Köpemhamn den 5— 7.2. om 
telex- och telegramtrafiiken mellan Norden och USA repre- 
senteiraides post- och telegrafstyrelsen av föredragande E. 
Grönberg och trafdikimspaktör R. Alander.
I Köpenhamn hölls dem 26— 28.2. ©n konferens, där 
tidtabellerna för flygpostem för den inkommande somnai- 
trafikperiodem fastställdes. Poätförvaltningen i Finland 
föireträddes vid konferensen av föredragande Pertti Tei­
nillä ooh trafdikinspektör Mäntiin WaBemius vid post- ‘Och 
telegrafstyrelsens utTdkesavdelmmg.
I ett sammanträde av kommissionen för postärenden 
inom CEPT, vilket gällde Europafrimärket och hölö i 
Bonn den 16 mars, delitog som vär postförvaltmiings reore- 
sanltant generaldirefetör Oiva Saloila.
I ett sammanträde av III kommissionens arbetsgrjpp 
inom den inteo-matiunie-lla rädgivande itelegraf- och telefon- 
kommittén (CCITT), som hölls i  München . den £5— 
31. 3. dteltog frän post- och telegrafstyrelsens sida trafik- 
inspetotör R. Alander.
Undex tidcn mellan den 2— 6 april överlade -överingein- 
jör Räsänen och dipl. ing. Niemelä i Stockholm och 'Väs- 
teräs med Sveriges teleförvaltning och Asea Oy om det 
teiknisiba systemet för radiolänikeMs mellan Abo och- Stock­
holm terminal- ooh meHanstationers kraftanläggningar samt 
om äremden röramde deTas anSkaffning.
I Stockholm hölls den 5-—7. 4. en raJtaonaliseriingsikoTife- 
iremls. I den deltog -frän vär postförvaltning överingeajör 
B. Reitmaa, bitr. avdelningschef P. Kekäläinen samt kon- 
torschef A. Sutinen vid arganisaitionsavdeilnnmgen.
I Stockholm hölls mellan den 10 och den 13 april äver- 
läggningar mellan L. M. Ericsson Ab samt byräingenjör 
R. Ruuskanen och yngre ingenjör E. Sorvari om varu- 
leveranser för auitomaitistoa f  järreentrater samt om tekniska 
anpassmings- och -uitvidgningsfrägor.
Don regelmässiga nordiska postkonferensen hölls i Oslo 
den 8—9.5. Finland representarades av generaldirektör 
Oiva Saloila Samit diraktör H. Kolinen och tf. dirextör 
T. Puolanne. — Av äremden, som behandlades, mä mm- 
nas: Luftems femte f-rihet i postbefordran, förslag tili 
följande väTldsposItbongress, utgivarkorsband i  den inter- 
niordiska trafiiben, förenkling av den internoTdiska pafcet- 
trafiiben och de nordiska postblankebterna.
Yid invigningen av Motala nya run-dradiostatioin- i  Or- 
lunda i maj företräddes post- och telegrafstyrelsen av bitr. 
avdelningschef A. Sinkkonen.
Den 9—16 maj besöbte överingenjör- P. Hellner, brrä- 
ingenjörem P. Tenhunen ooh ingenjör -K. Wirtanen Télé' 
communications Radioélectriques & Téléphoniques’ - (TRT) 
fabriiker i Paris i ärenden i anslutning tili iniköp- av 
bärvägsanläggningar för blankledningar. -överingenjör P. 
Hellner besökte under saantina resa General Electric Com­
panys’ (GEC) fabriker i Coventry i England i liknsmde 
angelägenheter.
Vid de överläggningar, som den 14— 16. 5. fördes i  Oslo 
angäemde automaitisering av telefontrafikem i Norden, £ore- 
träddes post- och .telegrafstyrelsen av överingenjör E. Rä­
sänen och trafikinspektör R. Alander.
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Hankintoihin liittyvissä asioissa kävi dipl. insinööri A. 
Heiskala toukokuun 16— 23 pnä Munchenissä Siemens & 
Halsken tehtailla tutustumassa uuden ns. ESK-tekniikan 
sovellutuksiin puhelintekniikassa.
Kesäkuun 13—29 pnä pidettiin Bad Kreuznachissa Kan­
sainvälisen neuvoa-antavan radiokomitean (CCIK) X  ja 
X I työryhmän kokous, johon osallistui posti- ja lennätin- 
hallit uksesta toimistoinsinööri T. Kytöni emi.
Kesäkuun 27 pnä kokoontuivat Suomen ja Ruotsin posti- 
hallintojen sekä ao. laivayhtiöiden edustajat Maarianhami­
naan neuvottelemaan Turun, Maarianhaminan ja Tukhol­
man välisestä laivapostinkuljetuksesta. Postihallintoamme 
edustivat näissä neuvotteluissa postitarkastaja Y. Holm­
gren, liikennetarkastajat Veikko Manninen ja Martin 
Wallenius sekä Maarianhaminan posti- ja lennätinkonttorin 
ekspeditööri K. J. Hultgren.
• Tukholmassa pidettiin heinäkuun 12— 13 pnä Suomen ja  
Ruotsin postihallintojen sekä näiden maiden välillä liiken­
nöivien laivayhtiöiden väliset neuvottelut, joihin Suomen 
postihallinnosta osallistuivat vt. johtaja T. Puolanne, apu­
laisjohtaja M. Marttinen, postitarkastaja Y. Holmgren 
sekä liikennetarkastaja Martin Wallenius.
Elokuun 17— 21 pnä vierailivat pääjohtaja Oiva Saloila 
ja talousosaston vt. johtaja O. Kangas Tsekkoslovakiassa. 
He kävivät Prahassa posti- ja teleministeriön edus­
tajien kanssa neuvotteluja sekä osallistuivat Prahan kan­
sainvälisen postimerkkinäyttelyn tilaisuuksiin.
Oslossa pidettiin syyskuun 11— 12 pnä pohjoismainen 
postitilastokonferenssi, jossa olivat esillä mm. tilastollisten 
katsausten julkaiseminen Nordisk Posttidskriftissä, yhtei­
nen Pohjoismaiden välistä liikennettä kuvaava kirjelähe- 
tystilasto ja osoitteettomien lähetysten tilastointi. Suomen 
postihallintoa edusti konferenssissa tilastotoimiston pääl­
likkö Jorma Koskinen.
Syyskuun 17—20 pnä Tukholmassa L. M. Ericsson Oy:n 
tehtaalla neuvotteli toimistoinsinööri J. Valle Imatrankos- 
ken paikallis- ja kaukoautomatisointiin tarkoitettujen lait­
teiden hankintaan liittyvistä teknillisistä yksityiskohdista.
■ Genevessä 27.9.— 12.10. pidettyjen Kansainvälisen ¡neu­
voa-antavan. lennätin- ja puhelinkomitean (CCITT). I  ja 
III  komission kokouksissa edusti posti- ja lennätinhalli- 
tusta liikennetarkastaja R. Alander.
Helsingissä pidettiin lokakuun 2 pnä Pohjoismaiden pos­
tihallintojen ja ao. lentoyhtiöiden välinen lentopostiaika- 
tauluja koskeva konferenssi. Tällöin vahvistettiin Pohjois­
maiden lentopostille aikataulut seuraavalle talviliikenne- 
kaudelle. Suomen postihallinnon edustajina konferenssiin 
osallistuivat esittelijä Pertti Teirilä, liikennetarkastaja 
Martin Wallenius ja ens. ekspeditööri Äke Lundgren posti- 
ja lennätinhallituksen ulkomaanosastpsta sekä- ens. ekspe­
ditööri P. Vuorio Helsingin postikonttorista. Näihin lento- 
postin aikatauluihin liittyviä jatkoneuvotteluja käytiin 16. 
10. Tukholmassa, jossa edellä mainituista P. Teirilä ja  
M. Wallenius olivat edustamassa postihallintoamme.
Lokakuun 17 pnä kävivät vt. johtaja T. Puolanne ja 
konttorinhoitaja M. Eriksson Tukholmassa neuvottelemassa 
Ruotsin postihallinnon edustajien kanssa sanomalehtien 
tilausasioista.
I ärenden gällande inköp besökte dipl. ingenjör A. Heis­
kala den 16— 23 maj Siemens & Halskes fabriker i  Mün­
chen för laitat göra sig  förtrogen med dem nya s:k., ESK- 
fcdknÄkems tiUämpningar i taelefantekniken.
I det sammanträde av X och X I arbetsgrupperna inom 
den internationella râdgivande radiokommittén (CCIR), 
som hölls mellian den 13 och 29 juni i  Bad Kreuznach, 
deltog frän post- och telegrafstyrelsens sida byräingenjör 
T. Kytöniemd.
Dem 27 juni samlades represemtaniter för Pinlands och 
Sveriges postförvaltningar samt vederbörande fartygsbolag 
i Mariehamn för laitat föra överläggningar oan postbefordran 
med fartyg mellan Äbo, Mariehamn och Stockholm. Vär 
'posfcfönvalbning företräd'des vid dessa överläggningar av 
postinspektör Y. Holmgren, trafikinspektörerna Veikko 
Manninen och Martin Wallenius samt expeditören vid post- 
och telegrafkomtoret i  Mariehamn K. J. Hultgren-.
I  Stockholm hölls den 12—13 juli överläggningar mellan 
Pinlands och Sveriges postförvaltningar samt de fartygs­
bolag, vars fartyg gâ i trafik mellan' dessa länder. ,1 
dessa överläggningar deltog frän Finlands postförvaltning 
tf. direktör T. Puolanne, bitr. direktör M. Marttinen, post­
inspektör Y. Holmgren samt trafikinspektör Martin AVal- 
lenius. - .
Den 17— 21 augusfei besökte generaldirektör Oiva Saloila 
och ekonomiavdelningens tf. direktör O. Kangas Tjecko- 
slovaikiem. De förde överläggningar i Prag med représen­
ta n te  för post- och tele-ministeriet samt märvar vid olika 
.trillfätHen i samband med den internationella frimärksut- 
Ställningen i Prag.
I Oslo hölls den 11—12 September en mordisk post- 
■Statistiiklkonfereins. Där behandlades bl.a. publicering av 
staüstiska översiikte i Nordisk Posbtaiöskrift, en gemen- 
sam staJtistdk över brevförsändelser i  intemordiisk trafik 
ocih Statistik över försämdelsar utan adresser. Pi-näands post- 
förvultning företräddes vid konferensen av staatistiska by- 
râns chef Jorma Koskinen.
Den 17—20 September förde byrâingemjôr J. Valle vid 
L. M. Ericsson Ab:s fabri-k i  Stockholm överläggningar 
angäende tekniäka detaljer i  anslutning tili iniköp av am- 
läggningar för lokal- och fjärraulbomatiseringen i  Imatran- 
koski.
I  sammanträden av I och III  kommissionerna inom den 
imiternataionella Tadgdvande telagraf- och telefonkommittén 
(CCITT), som hölls i Genève den 27.9.—12.10., deltog 
frän post- och telegrafstyrelsens sida trafikinspektör R. 
Alander.
I  Helsingfors hölls den 2 Oktober en konferens mellan 
de mordiska postförvaltningairna och vederbörande flyg- 
bolag, där Itidtabelleirnä för flygposten behandlades. Här- 
vid faStställdes löidibabeller för den nordiska flygposten 
för följande vintertrafikperiod. Pinlands postförvaltning 
-represenlterades vid konferensen av föredragande Pertti 
Teirilä, trafikinspektör Martin Wallenius och första ex- 
peditör Äke Lundgren vid post- och telegrafstyrelsens ut- 
rikesavdelning sannt första expeditör P. Vuorio vid post- 
kontoret i Helsingfors. Fortsatta underhandlingar an­
gäende dessa -bidtaabeller för flygposten fördes den 16:10. 
i  Stockholm. Här företräddes- vär postförvaltning av nyss- 
nämmda P. Teirilä och M. Wallenius.
Den 17 Oktober förde tf . direktör T. Puolanne och kon- 
taorsföreständare ■ M. Eriksson överläggningar i Stockholm 
med représentante för Sveriges postförvaltning i ärenden 
rörande prenumeration pä tidningar.
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Kööpenhaminassa pidettiin 5—6.11. Pohjoismaiden len- 
nätinhallintojen ja erinäisten amerikkalaisten lennätinyh- 
tiöiden kesken Atlantin kaapeliyhteyksien yhteiskäyttöä 
koskeva neuvottelu, johon posti- ja lennätinhallituksesta 
osallistui esittelijä E. Grönberg.
Pohjoismaiden postihallintojen edustajat kokoontuivat 
Kööpenhaminaan 7— 8 pnä marraskuuta ylimääräiseen Poh­
joismaiden postikonferenssiin, jossa pääkysymyksinä olivat 
Pohjoismaiden postihallintojen yhteiset ehdotukset seuraa- 
vaan CEPTin konferenssiin ja maailmanpostikongressiin. 
Suomea edustivat konferenssissa pääjohtaja Oiva Saloila 
ja vt. johtaja T. Puolanne.
Marraskuun 15—17 pnä osallistuivat Suomen posti- ja 
lennätinhallituksen edustajina talousosaston vt. johtaja 
O. Kangas ja esittelijä N. Kukkonen Tukholmassa Ruotsin 
postimuseossa järjestetyn suomalaisten postimerkkien näyt­
telyn avajaistilaisuuteen. He tutustuivat myös Ruotsin 
postimerkkipainoon ja neuvottelivat Ruotsin postihallinnon 
ao. virkamiesten kanssa postimerkkikysymyksistä.
Marraskuun puolivälissä Tukholmassa käytyihin Suomen 
ja Ruotsin välistä radiolinkkiä koskeviin neuvotteluihin 
osallistuivat posti- ja lennätinhallituksesta johtaja E. Heino, 
yli-insinööri P. Hellner sekä dipl. insinöörit A. Koski ja 
E. Torikka.
Euroopan posti- ja telehallintojen liiton, CEPTin 
vuosittainen postikonferenssi pidettiin marraskuun 22— 30 
pnä Wiesbadenissa. Suomen postihallinnon edustajina osal­
listuivat konferenssiin pääjohtaja Oiva Saloila ja vt. joh­
taja T. Puolanne. Konferenssissa neuvoteltiin CEPTin 
maiden yhteisestä kannanotosta maailmanpostikongressille 
tehtäviin ehdotuksiin nähden.
Joulukuun 10—14 pnä neuvotteli johtaja V. Haverinen 
Englannissa General Eleetric-nimiseltä yhtiöltä tilatun 3- 





Suomen ja Ruotsin välisillä säännöllisillä laivavuoroilla 
on postinkuljetus Helsingistä ja Turusta jatkunut enti­
seen tapaan. Helsingistä on kesä-, heinä- ja elokuun ai­
kana ollut laivayhteys Tukholmaan kuusi kertaa viikossa, 
keväällä ja syksyllä harvemmin. Talvella on liikenne ollut 
kokonaan pysähdyksissä. Kun suoraa laivayhteyttä ei ole 
ollut käytettävissä on postit lähetetty Turun kautta, mistä 
laivayhteys on jouluaattoa lukuun ottamatta ollut joka­
päiväinen. Maarianhaminan—Tukholman välillä on laiva­
liikenne ollut päivittäinen aina 16.9. asti, mistä alkaen 
yhteisliikennevarustamojen laivat ovat toistaiseksi poiken­
neet Maarianhaminassa ainoastaan kerran viikossa. Laiva­
yhteydellä Helsinki—Kööpenhamina lähetettiin pakettipos- 
täa tAlvihifcennefcaudella kerran viikossa. ja muina aikoina 
kahdesti viikossa tanskalaisilla ja suomalaisilla laivoilla. 
Pakettipostia kuljetettiin myös suorilla laivayhteyksillä 
Helsingistä Alankomaihin, Isoon-Britanniaan, Ranskaan ja 
Saksan Liittotasavaltaan. USA:han ja Kanadaan kuljetet­
tiin postia Göteborgista lähtevillä laivoilla sekä Etelä-Suo­
mesta suomalaisilla ja  amerikkalaisilla laivoilla. Paketti- 
postia Kanadaan lähetettiin myös Ison-Britannian kautta.
I Köpenhamn hölls den 5— 6. 11. öveTläggningar meUan 
de nlordiska teäegrafförvaltmngarna ooh vissa amerikanska 
telegraifbolag röramde genransamrt bruk av laidantkabelför- 
bindalsenna. Föredragande E. Grönberg frän post- och 
telegrafstyrelsem deittog.
Represemtanter för de nordisika postförvadtningarna sam- 
lades i  Köpenhamm den 7— 8 november tili en extra aor- 
disk poStkonferenS. Huvudfrägor här var de nord_ska 
poStförvaJitningarn&s gememsamma förslag tili följsnde 
CEPT-konferens och världspostkongressen. Finland fore- 
iträddes vid konferemsen av generaldirektör Oiva Saloila 
och tf . direktör T. Puolanne.
Ben 15—17 november deltog som finska post- och -:ele- 
gräfstyrelsemis repreSentanter dkonomiavdelningens tf. di­
rektör O. Kangas och föredragande N. Kukkonen i 5pp- 
niingStillfäMet Itill uibstäillniingen av finska frimärke-n i 
Sveriiges postmuseum 4 Stockholm. Be besökte ooksä det 
svenska frknänkstryckerdeit och överlade med vederbörs-nde 
tjänsbemän inom den svenska postförvaltningem om frbgor 
röramde frianärken.
Vid de överläggniingar, som i medlet av november för- 
des i  Stockholm om radiolänken mellan Finland och Sve­
rige, förebräddes post- och ibelegrafstyreJsein av direktör 
E. Heino, överingenjör P. Hellner samt dipl. ingenjör;rna 
A. Koski och F. Torikka.
Be europeiska post- och teleförvaltningarnas samarhets- 
organs (CEPT) ärliga postkonferens hölls den 22— 30 
november i Wiesbaden. Postförvaltningen i Finland, xep- 
resenterades av generaldirektör Oiva Saloila och tf. direk­
ter T, Puolanne. Vid konferensen behandlades CEPT- 
ländernas gemensamma ställningstagande tili de förs.lag, 
som skall göras tili världspostkongressen..
Ben 10—14 deoembeir överlade direktör V. Haverinen i 
England om detaljer rörande inköp av en beställd bär- 





Med de Teguljära fartygsförbindelserma mellan Finland 
och Sverige har postbefordran frän Helsingfors och Äbo 
fortgätit som förut. Helsingfors hade under juni,'juli och 
augusita mänader direkt fartygsförbindelse tili Stockholm 
sex gänger i veckan, men under vären och hösten mera 
säilän. Under vintern har trafiken heit och hället avrtan- 
m t  Bä direkt fartygsförbindelse inte funnits atit tBlgä, 
har posten sänts via Äbo, som hade daglig fartygsförbin­
delse med Stockholm ultom pä julafbohen. Fartygstnateken 
pä linjem Mariehajnn—Stockholm har försiggätit dagagen 
ända tali den 16. 9. Bärefter har samtrafikrederiernas far- 
tyg tä'llsvidare amlöpt Mariehamn endaSt en gäng i veckan. 
Med fantygsförbindefeen Helsingfors—Köpenhamn befor-dra- 
des päiketpost under vdntersäsongen en gäng per ueeka 
och under andra tider tvä gänger per vecka med danska 
och fimsfca fartyg. Paketpost befordrades ävem med diiekta 
fartygsförbindelser frän Helsingfors tili Frankrike, Eör- 
bundsrepublitoen Tyskland, Nederländerna och Storbritan- 
niien. Tili USA och Canada befordrades post med fsrtyg  
frän Göteborg samt med direkta amerikanska och finska 
fartygsförbindelser frän södra Finland. Paketpost b:-
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Neuvostoliittoon ja Kiinan Kansantasavaltaan lähetettiin 
postia rautateitse Helsingistä Leningradin kautta päivit­
täin. Pakettipostia Etelä-Amerikkaan lähetettiin laivalla 
Ruotsin kautta.
Pohjois-Suomesta lähetettiin postia rautateitse Ruotsiin 
ja Norjaan Tornion kautta kolmasti arkipäivisin. Kesälii- 
kennekaudella kuljetettiin Vaasasta ja sen lähiympäristöstä 
kirjelähetys-, sanomalehti- ja pakettipostia laivalla Uuma- 
jaan/örnsköldsvikiin päivittäin. Pohjois-Suomen ja Poh- 
jois-Norjan välillä on ollut toiminnassa 4 postiyhteyttä 
paikallisen kirjelähetyspostin kuljettamiseksi, nimittäin 
Karigasniemi—Hammerfest-, Utsjoki-—Vadsö, Kilpisjärvi— 
Tromsö sekä Enontekiö—Kautokeino.
Uusista suorista postiyhteyksistä pintateitse (karttapää- 
töksistä) mainittakoon seuraavat:
Heinäkuun alusta lähetettiin Itävaltaan kirjelähetysposti 
Helsingistä ja Turusta suoraan Wieniin.
Pakettipostia ryhdyttiin syyskuun alusta lukien lähettä­
mään pintateitse omissa pusseissa Kapkaupunkiin, Etelä- 
Afrikan Tasavaltaan sekä joulukuun 8 päivästä lukien 
pakettipostin jakelun jouduttamiseksi Göteborgiin.
Postinkuljetus lentoteitse
Lentopostiyhteydet ulkomaille pysyivät pääasiassa saman­
laisina kuin edellisenä vuonna.
. Pohjoismaat. Kertomusvuoden aikana lähetettiin Helsin­
gistä lentopostia Tukholmaan Aero Oy:n sekä Scandina­
vian Airlines Systemin (SAS) vuoroilla. Uutuutena mai­
nittakoon, että 2.4. lukien avattiin suorat lentopostiyhtey­
det myös Göteborgiin Aero Oy:n ja Kar-Air Oy:n vuo­
roilla. Lentopostiyhteyksiä on myös ollut Turusta, Tampe­
reelta ja Maarianhaminasta Tukholmaan, sekä Vaasasta 
Tukholmaan ja lisäksi Sundsvalliin sekä Uumajaan.
Osloon ja Kööpenhaminaan on lentopostiyhteydet hoi­
dettu Aero Oy:n ja SASin vuoroilla. Myös Reykjavikiin 
on ollut omat lentopostiyhteydet, joista yksi vuoro viikossa 
on ollut islantilaisen Loftleidir-yhtiön vuoro suoraan Hel­
singistä.
M im  Eurooppa. Lentopostiyhteydet on hoidettu kuten 
aikaisempinakin vuosina kuitenkin siten, että huhtikuun 
1 päivästä lukien Aero Oy:n ulkomainen reittiliikenne laa­
jeni merkittävällä tavalla yhtiön ryhdyttyä liikennöimään 
päivittäin Helsingistä Hampurin ja Amsterdamin kautta 
Pariisiin. Samaan aikaan yhtiö avasi uuden reitin Helsin­
gistä Göteborgin kautta Lontooseen. Molemmat vuorot 
ovat yhdessä Aero Oy: n Helsingin—Kööpenhaminan—  
Frankfurtin reitin kanssa olleet Suomen ulkomaisen lento- 
postinkuljetuksen runkona.
Muista huomattavimmista uutuuksista ■ Euroopan liiken­
teessä mainittakoon, että British European Airways (BEA) 
avasi. reitin Helsinkiin huhtikuun alusta lukien, mitä yh­
teyttä . on molemmissa .suunnissa käytetty postinkuljetuk- 
seen. Samasta ajankohdasta lukien siirryttiin Suomen pos- 
tinkuljetuksessa Roomaan käyttämään Aero Oy:n Frank; 
furtin linjalta välittömästi saavutettavaa jatkoyhteyttä 
italialaisen Alitalia lentoyhtiön vuorolla Roomaan, vastaa­
van kuljetuksen alkaessa Italiasta Suomeen marraskuun 
alusta' lukien. Loppukesästä avasi myös unkarilainen len­
toyhtiö Malev -oman reitin Helsinkiin, mitä vuoroa myös 
on molemmissa suunnissa käytetty lentopostin kuljetukseen.
fordrades tili Canada äve-n via Storbritaand-en. Tili Sovjet- 
uniionen och -tili Folkrepubldken Kina befordirades dagligen 
post per järraväg frän Helsingfors via Leningrad. Tili 
Sydameirilka sändes paketpost mied fartygsförbindelse via  
Sverige.
Frän norra Finland sanele s tre gänger vaTje vardag 
post par järnväg tili Sverige noh Norge via Torneä. Under 
sommarsäsongen befordrades frän Vasa med omnejd dag­
ligen brevförsändelser, tddnings- och paketpost -tili Sverige 
med fartygsför-bindelsema pä linjerna Vasa—Umeä och 
Vasa—örnsköldsvalk. Mellan norra Finland och norra Norge 
har 4 postförbindelsea- upprätthällilts för befordran av lo- 
kala brevförsämdelser, näanligen linjerna Karigasniemi—  
Hammerfesit, Utsjoki—Vadsö, Kilpisjärvi—Tromsö samt 
Enontekiö—Ka/utokeino. :
Bland nya direkta postförbindelser ytledes (kartslut) 
mä nämnas följande:
Frän början av juli sändels brevförsändelseposten tili 
Ösberrike frän Helsingfors och Äbo direkt tili Wien.
Frän början av September började man sända paketpost 
ytledes i  egna päsar tali Kapstaden i  Sydafrdkanska Re­
publiken samt fr.o.m. den 8 december tili Göteborg för 
underlättande av utdelningen av paketpost.
Postbefordran per flyg
Flygpostförbindelserna med utlandet förblev i huvudsak 
Mikadana som under föregäende är.
De nordislca länclerna. Under berättelseäret sändes flyg- 
post frän Helsingfors tili Stockholm med Aero Oy:s och 
Scandinavian Airlines Systems (SAS) ture-r. Som en ny- 
het mä nämnas, att fr.o.m. den 2.4. har direkta flyg- 
postförbmdeiser öppnats även med Göteborg genom Aero 
Oy:s och Kar-Air Oy:s flygturer. Äbo, Tammerfors och 
Mariehamn hade ocksä flygpostförbindelser med Stockholm, 
liksom oöksä Vasa med Stockholm samt dessubom med 
Sundsvall och Umeä.
Flygpostförbindelserna med Odlo och Köpemhainn har 
uppräbthällits genom Aero Oy:s och SAS’ turer. Ocksä 
med Reykjavik har egna flygpostförbindelser upprätthäl- 
liits. Av dem ¡har en tur i  veckan värit det islämdska Loft- 
leidir-bolagets tun- direkt frän Helsingfors.
Det övriga Europa. Flygpostförbindelserna har upprätt- 
hälldits säsom umder tidigare är, likväl sä att fr.o.m. den 
1 april Aero Oy:s trafik pä utlandet utöksuts i  hög grad, 
sedän bolaget begynt att dagligen trafikera linjen Helsing­
fors—Parts via Hamburg och Amsterdam. Samtidigt öpp- 
nade bolaget en ny r-uibt frän Helsingfors ¡tili London 
via Göteborg. Dessa bäda’ flyglinjer har tdllsammans med 
Aero Oy:s rutt Helsingfors—Köpenhamn—Frankfurt ut- 
gjort stommen för Finlands flygpostbefordran tili ut­
landet.
Av de mest betydande nyheiterna i den europedäka tra- 
fiken mä ¡nämnas, att British European Airways (BEA) 
öppnade en flyglinje pä Helsingfors frän början av april 
mänad. Detn-na förbindelse har använts för postbefordran i 
bäda riktninganna. Vid samana tidpunkt övergick man tili 
att vid befordran av post frän Finland tili Rom använda 
sig av det italdenska flygbolaget Alitalias flygtur Frankfurt 
—Rom som en omedelbar fortsättning pä Aero Oy:s flyg­
linje tili Frankfurt. Motsvarande transport frän Italien 
tili Finland inleddes frän början av n-ovember. I  slutet 
av sommarea öppnade ocksä det ungerska flygbolaget 
Malev en egen rutt pä Helsingfors. Demna flygtur har i 
bäda riktningarna även använts för transport av flygpost.
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Oma tärkeä merkityksensä on edelleenkin ollut iltavuo­
rolla, jolla Tukholman ja Kööpenhaminan kautta on saavu­
tettu yhteydet SAS/KLM-yhtiöiden yörahtikoneilla Amster­
damiin, Baseliin, Brysseliin ja Lontooseen. .
M uut maat. Amerikan Yhdysvaltoihin ja sitä tietä 
Keski-Amerikkaan ja Etelä-Amerikan pohjoisvaltioihin
saatiin päivittäinen yhteys Aeron vuorolla Kööpenhami­
naan ja sieltä SASin linjoilla New Yorkiin. Lisäksi on 
Pan American Ainvaysillä ollut suoria lentovuoroja Hel­
singistä New Yorkiin. Turusta oli päivittäinen lentoposti- 
yhteys Tukholman kautta New Yorkiin. — Kanadaan lähe­
tettiin lentoposti Helsingistä päivittäin. — Etelä-Amerik- 
kaan (Rio de Janeiroon ja Buenos Airesiin) voitiin lähet­
tää lentopostia samoin joka päivä.
Afrikkaan oli suorat päivittäiset lentopostiyhteydet Kai­
roon ja Johannesburgiin. Aasiaan oli 6— 7 vuoroa vii­
kossa, Israeliin (Tel Aviv), Intiaan (Bombay) ja Japaniin 
(Tokio). Samoin Australiaan (Sydney) oli 6 lentoposti- 
yhteyttä viikossa. Kiinan Kansantasavaltaan (Peking) 
lähetettiin lentoposti Moskovan kautta 4 kertaa viikossa.
Postinvaihto
Tavarain vienti ja tuonti
Valtioneuvoston 31.12. 61 antamalla päätöksellä muutet­
tiin lahjatavarani vientiä koskevia määräyksiä. Ulkomaille 
saatiin nyt lähettää tavaraa ilman vientilupaa lahjaksi 
aina 100 000 vanhaan markkaan asti. Vientilupaa ei enää 
vaadita erinäisten nautintoaineiden, lääkkeiden ja tekstii­
lien lähettämisessä ulkomaille lahjaksi.
Marraskuun 20 päivästä lähtien voitiin myös Helsingissä 
toimivissa haaraosastoissa I vastaanottaa lahjapaketteja 
ulkomaille.
Rahaliikenne. Vastauskupongit. Frankosetelit
Postiosoitusliikenne Suomesta ulkomaille oli edelleenkin 
keskeytyneenä, samoinkuin postiennakkoliikennekin. Kui­
tenkin voitiin Suomesta lähettää Ruotsiin, Norjaan ja 
Tanskaan kirjattuja kirjelähetyksiä, vakuutettuja kirjeitä 
ja paketteja postiennakolla. Maaliskuun 15 pnä korotet­
tiin Tanskasta' Suomeen lähetettävien postiosoitusten enim­
mäismäärät 90 000 vanhaksi markaksi.
Kansainvälisiä vastauskuponkeja saatiin toimipaikoissa 
myydä tarvittavassa laajuudessa, Frankoseteliliikenne oli 
Suomen ja ulkomaiden välillä käynnissä ainoastaan paket- 
tiliikenteessä.
Sanomalehtiliikenne
Sanomalehtien ja aikakausjulkaisujen vaihto' tapahtui 
samojen maiden kanssa kuin edellisenä vuonna.
Den kvällsflygtur, med vilken förbindelser har nätts via 
Stockholm och Köpenhamn med SAS/KLM-bolagens nait't- 
frakitflygplan med Amsterdam, Basel, Bryssel och London, 
har allt fortfarande vardlt av myoket stör betydelse.
Övriga länder. Med Amerikas Förenrta Starter och den 
vägen med Centra'lameriika och nordstatema i Syd- 
ameriika fidk man en daglig förbindelse med Aeros tur 
ifril'l Köpenhamn och därifr&n med SAS’ Oiinjer tili New 
York. Dessutom har Pan American Airways flugit dirokta 
flygturer frän Helsingfors tili New York. Ä'bo hade dag- 
lig  flygpostförbindelse med New York via Stockholm. — 
Till Canada sändes dagligen flygpost frän Helsingfors. — 
Till Sydamerika (Rio de Janeiro och Buenos Aires) 
künde man lilsasä sända flygpost varje dag.
Direkte flygpostförbindelser med Kairo och Johannes­
burg i Afrika upprätthölls varje dag. Till Asien föreikom 
6— 7 rturer i  veckan. De flögs tili Israel (Tel Aviv), 
Indien (Bombay) och Japan (Tokyo). Likasä förekom 
sex flygpostförbindelser i  veckan tiül Australien (Sydney). 
Till Polkrepubliken Kina (Peking) sändes flygpost via 
Moskwa fyra ganger i  veckan.
Postutvâxlingen
Utfórsel och inforsel av varor
G-enom statsrádets 'beslu't av den 31.12.61 andrades 
bestámmelsema angâende utfórsel av gávor. Till utlandet 
fick numera utan exporitlicens som gava sandíis varor till 
ett varde, som inte overstiger 100 000 gamla mark. Export- 
licens fordras inte langre for vissa njutningsmedel, medi- 
ciner och textáler, vnJka ¡sandas till utlandet som gava.
Fr.o.m. den 20 november kunde vid filialer I  i Hel­
singfors gavopaket til'l utlandet emottagas.
Penningrorelse. Svarskuponger. Frankosedlar
Postanvisningstraifiiken fran Finland till utlandet var 
for.tfarajnde dnstalld, likasa postforskofttstrafiiken. Fr&n 
Finland kunde dock rekommenderade brevforsandelser, as- 
surerade brev och paiket sandals mot postfbrskott till Sve­
rige, Norge och Danmark. Den 15 mars hojdes maximi- 
beloppet for postenvisnAngar fran Danmark till Finland 
till 90 000 gamla mark,
Initernartionella svarskuponger fick vid anstalterna saljas. 
i erforderlig omfattming. Framkosedeltrafiik mellan Fin­
land och utlandet forekom blott i fraga' om postpaket."
Tidningsrörelse
Tidningar och tidskrifter utväxlades med sàmma länder 
som föregäende âr.
Postinvaihdon yksinkertaistaminen
CEPTin maihin suuntautuvassa kirjeposti- ja paketti- 
postiliikenteessä otettiin kertomusvuoden aikana käytän­
töön useita yksinkertaistettuja menettelyjä karttapäätösten 
lähettämisessä, mm. postipussien ja lähetysten lukumäärän
Förenkling av postutväxling
I brevpost- och paketposttrafiken tili CEPT-länderna 
rtogs under berätrtelseäret i  bruk fiera föreniklade förfa- 
ringssätt vid sändande av kartslut, bl.a. beträffande upp- 
tecknandet av antalet postpäsar och försändelser pä
6  4163— 63
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merkitsemisessä kartalle. Heinäkuun alusta postihallin­
tomme otti myös käytäntöön useiden CEPTin maiden 
kanssa lentoteitse avopostein lähetettävien kirjelähetysten 
hyvitysten laskemisen tilaston perusteella.
Postilähetykset
Postilähetyksiä käsiteltiin ulkomaanliikenteessä kaikkiaan 
76.3 milj. eli n. 17 lähetystä kutakin maamme asukasta 
kohti. Lähetyksistä oli lähes kolme neljäsosaa ulkomailta 
Suomeen tulleita. Lähtevä liikenne on viime kymmenvuo­
tiskautena yli kaksinkertaistunut, kun sensijaan tuleva lii­
kenne on samana aikana lisääntynyt kertomusvuoden huo­
mattavaa kasvua lukuunottamatta vain hyvin vähän.
Valtaosa ulkomaisista postilähetyksistä on kirjelähetyk- 
siä. Pakettien osuus on runsaan prosentin luokkaa kuten 
kotimaanliikenteessäkin. Sitävastoin sanomalehtien osuus, 
joka kotimaanliikenteessä on yli 60 %, on ulkomaille suun­
tautuvassa liikenteessä vain 2.5 % ja ulkomailta tulevassa 
liikenteessä 17.5 %.
Käsitellyistä ulkomaanliikenteen lähetyksistä oli tavalli­
sia postilähetyksiä 98.6 %, mikä on 0.3 prosenttiyksikköä 
pienempi luku kuin vastaava luku kotimaanliikenteessä. 
(Ks. taulukot 17— 25)
TELELIIKENNE
Pohjoismaiden Neuvoston asioiden A 17 ja A 31 joh­
dosta annettiin ääniyleisradio- ja televisiotoimintaa koske­
via lausuntoja. Kertomusvuosi oli „merirosvoradioasemien” 
toiminnan estämisen kannalta kansainvälisesti merkittävä. 
Suomessakin annettiin 27. 7. 62 aavalla merellä tapahtuvan 
yleisradiotoiminnan rankaisemisesta laki, joka astui voi­
maan 1. 8. 62.
Ensimmäiseen USA:n ja Euroopan väliseen telesatelliit- 
tikokeiluun osallistui myös Suomi 26.7. klo 22.30—23.00. 
Kokeilun vuoksi suoritettiin erikoisia yhteysjärjestelyjä 
väliä Lontoo— Helsinki ja Lontoo— Oulu varten.
Syyskuun, 1 päivänä sanottiin posti- ja  lennätinhalli- 
tuksen puolesta irti sen ja Det Store Nordiske Telegraf- 
.Selskab Ab:n välinen sopimus lennätinliikenteestä. Neu­
vottelut aloitettiin sopimuksen tarkistamiseksi ja uusimi- 




Kertomusvuoden aikana voitiin sähkösanomia lähettää 
kaikkiin maailman lennätinverkkoon liitettyihin maihin. 
Eräissä maissa voimassa olleita lyhytaikaisia rajoituksia 
lukuunottamatta liikenne sujui normaalisti.
Ulkomaisten lennätinhallintojen ja yksityisten leunätin- 
yhtiöiden kanssa sovittiin useista uusista varateistä ja 
maksujaoista.
karta. Erän början av juli började dessutom vär post- 
förvaltning i förbindelse med fiera CEPT-länder pä 
grundval av Statistik beräkna gottgörelserna för brevför- 
sändelser, som sänts per fiyg  i öppen transit.
Postförsändelserna
Antalet behandlade postförsändelser i  trafiken pä Ut­
lande t utgjorde 76.3 milj., dvs. c. 17 försändelser pervarje 
inväniure i värt l'and. Av försändelserna hade näistan tre- 
fjärdedelar ¡kommit frän utlandet tili Finland. Den av- 
gäende trafiken har under den siata tioärsperioden mer 
än fördubblafts, da däremot den inkommande trafiken un- 
der samma tid har tilltagiit endast i  mycket liten grad 
med undantag av den betydande ökningen under berät- 
te'lseäret.
Huvuddelen av postförsändelserna tili utlandet är brev- 
försändelser. AnitaAet paket uppgiek tili drygt en procent 
av de1! ifcotala antalet försändelser liksom i trafiken inom 
landet. Tidningarna, som utgjorde över 60 % av det 
sammanlagda antalet försändelser i trafiken inom landet, 
utgjorde däremot i trafiken tili utlandet endast 2.5 % 
och i trafiken frän utlandet 17.5 %.
Av de behandlade försändelserna i trafiken pä utlandet 
var 98.6 % vanldga postförsändelser, vilken siffra är 0.3 
procentemheter mindre än motsvarande siff ia  i trafiken 
inom landet. (Se tabellcrna 17— 25)
TELETRAFIKEN
I  anledning av Nordiska Rädets ärenden A 17 och A 31 
gavs utlätanden angäende ljudrundradio- och tele- 
visionsverksamheten. Berättelseäret var av väsenitlig inter- 
nationell betydelse, da det gällde abt förhindra „pirat- 
radiostalbionernas” verksamhet. I  Finland utgavs den 27. 7. 
62 en lag, som trädde i kraft den 1.8. 62 och som gäl- 
ler best raff rring iuv rundradioverksamhet pä öppna havet.
Finland deltog ocksä i  det första telesatellitexperimen- 
itöt mellän USA och Europa den 26.7. kl. 22.30— 23.00, 
För experimentets skull ultfördes vissa specieüla teleför- 
bmdelsearrangemang pä öti-äckorna London—Helsingfors 
ocli Loaidon—Uleäborg.
Den 1 September sade post- och telegrafstyrelsen upp 
siibt av.bal om telegraftrafiken med Det Store Nordiske 
Telegraf-Selskab Ab. Förhandlingar om revidering och 




Under berättelseäret künde telegram sändas till alia län- 
der, som var anslutna tili världens telegrafnät. Fränsett 
en del kortvariga inskränkmingar för vissa länders vid- 
komm ande förlöpte telegramtrafiken nonnalt.
Avtal träffades med utländska telegrafförvalitndngar och 
enskilda telegrafbolag om fiera nya reservvägar och om 
fördelningen av avgifterna.
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Euroopan, liikenteen vätebtämisessä mentiin osittain uusille 
urille. Radiolennätinyhteys Helsinki—Hampuri varustet­
tiin elektronisilla MUX-laitteilla, joihin liittyy myös auto­
maattinen virheenkorjaus. Helsinki liittyi 1.9. mainittu­
jen laitteiden välityksellä Hampurin kansainvälisen kautta- 
kulkukeskuksen kautta Euroopan automaattisen lennätin­
verkon eli ns. gentex-verkon piiriin, jolloin Helsingistä oli 
mahdollista välittää sähkösanomia automaattivalintaisesti 
lähes 300 Länsi-Saksan ja 7 Belgian suurimpaan lennätin- 
toimdtpaJikikaam ja päinvastoin. Automaattkvalihtaisen työs­
kentelyn piiriä laajennettiin 1. 10. Luxemburgiin ja 1.11. 
Alankomaihin. Helsingin ja Hampurin kauttakulkukeskus- 
ten välille saatiin 1. 12. lisäksi kaksi Ruotsin ja Tanskan 
kautta kulkevaa lankayhteyttä, joiden ansiosta automaat­
tinen sähkeiden välitys Suomen ja edellä mainittujen mai­
den välillä entisestään nopeutui ja varmistui. Suunnit­
teilla on, että automaattiseen sähkeiden välitykseen pääs­
täisiin tuonnempana useiden muidenkin Euroopan maiden 
kanssa.
Telexliikenne
Reykjavikissa heinäkuussa 1961 pidetyn pohjoismaisen 
telekonferenssin tekemän päätöksen mukaisesti kumot­
tiin Pohjoismaiden välisiä tilaustelexkirjoittamisia koske­
vat erityiset määräykset 1 .1 .62  lukien ja siirryttiin nou­
dattamaan näitä kirjoittamisia koskevia yleisiä kansain­
välisiä määräyksiä. Reykjavikin konferenssin päätöksen 
nojalla lakkautettiin samoin pohjoismaisessa liikenteessä 
aikaisemmin sallitut useille vastaanottajille samanaikaisesti 
tapahtuvat telexkirjoittamiset.
Suomen ja USA:n välisessä telexliikenteessä saatiin ai­
kaan huomattava parannus Suomen, Norjan, Ruotsin ja  
Tanskan lennätinhallintojen yhteisesti tekemän Atlantin 
kaapeliyhteyksien vuokraamista koskevan sopimuksen poh­
jalla. Näitä uusia yhteyksiä voitiin siirtyä käyttämään 
huhtikuun alusta lukien Kööpenhaminan telexkeskuksen 
välityksellä amerikkalaisen Commercial Cable Companyn 
telexverkkoon USA:ssa ja muissa Amerikan maissa suun­
tautuvassa liikenteessä. Tämän liikenteen välitys siirrettiin 
myöhemmin Tukholman telexkeskukseen. RCA-yhtiön kanssa 
tapahtuvassa yhdysliikenteessä otettiin kesäkuussa käyttöön 
edellä mainitun sopimuksen puitteissa kaapeliteitse järjes­
tetyt Helsingin ja New Yorkin väliset suorat telexyhteydet. 
Paitsi liikennettä USA:ssa oleville RCA:n, Bell Systemin 
(T W X ). ja Western Unionin tilaajille, välitettiin näillä 
yhteyksillä liikennettä New Yorkin kautta myös muihin 
RCA:n kanssa yhteistoiminnassa oleviin Amerikan, maihin.
Kansainvälisen telexliikenteen automatisointia jatkettiin. 
Maaliskuun 24 pnä otettiin tilaajavalinta käyttöön Isosta- 
Britanniasta Suomeen suuntautuvassa liikenteessä. Vastak­
kaisessa liikennesuunnassa oli tilaajavalintaan siirrytty jo 
edellisenä vuonna.
Kertomusvuoden aikana avattiin telexliikenne seuraaviin 
maihin: Färsaarille Kööpenhaminan kautta 20.3., Kon­
goon (Brazzaville) Pariisin kautta 15.4., Islantiin Köö­
penhaminan kautta 30. 4., Ghanaan, Tanganjikaan ja Ugan­
daan Lontoon kautta 15.9., Sudaniin Lontoon kautta 
1.10. sekä Libanoniin Bernin kautta 15.11. Peruun suun­
tautuva liikenne laajennettiin 12.3. käsittämään myös 
West Coast Co:n telexverkkoon liitetyt tilaajat. Samoin
I trafiken inom Europa slog man delvis in pH nya ba­
ilor. Radiotelegrafforbindelsen Helsingfors—Hamburg for- 
seddes med elektroniska MUX-anlaggningar, till vilka hor 
auitomatisk felkorrigering. Helsingfors anslots den 1.9. 
gen'om formedling av dessa anlaggningar Itill den imter- 
maJtionella transitoeenltralen i  Hamburg och dar-igemom till 
det europeiska automatiska telegrafnatet, det s.k. 
gentex-nateit. De't blev da mojligt att frHn Helsingfors 
formedla ■ telegram med automat.val ibill inemot 300 tele- 
ghafamstalter i  Vast'tyskland och Hall de 7 storsta telegraf- 
austaltema i Belgiem samt i motsafct rikbning. Formed- 
lingen av telegram med automaitval utstraektes den 1.10. 
itill aitt.galla Luxemburg och den 1.11. till Nederlanderna. 
Mellan Itransitoeenltralerna d Helsingfors och Hamburg er- 
hblls . dessutom den 1.12. tvH tradforbindelser via Sverige 
och DanmaTfc. PH grund haraiv blev deal automatiska for- 
medlingen av telegram mellan Finland och ovanmamnda 
lander snabbare an foru't och itfflltika sakrare. Det plañeras, 
•altt man señare skall -kuuna fa  itill stand en auitomatisk 
formedling av telegram aven med fiera andra lander i 
Europa.
Telextrafiken
Enldgt ett beslut, som gjordes vid den nordiska tele- 
konferensen i Reykjavik i juli ar 1961, slopades de 
speciella bestammelserna angHende abonnemangstelex- 
Skrivningar mellan de nordiska landerna f-r.o.m. dem 1. 1. 62 
och man overgick till att tillampa allmanna infernafio- 
nella beStámmelser i fraga an  dessa telexákrivnlingar. PS, 
grund ia/v fconferensens d Reykjavik beslu't upphavdes tillika 
bestammelserna om telexskrivningar, som' sandas till fiera 
mottagare samtidigt och som tidigare varit tillStna i den 
inter nordiska trafiken. - • •
I  telextrafiken mellan Finland och USA fick man till 
StSnd en avsevard fbrbattring pH grund av ett a vial, som 
ingicks av telegrafforvalfninganna i Finland, Norge, Sve­
rige och Danmark gemensamt om forhyrning av atlant- 
kabelfbrbindelser. FrSn borjan av april kunde man borja 
anvanda dessa nya forbindelser genom formedling av 
telexcenltralen i  Kopenliamn i trafiken till det amerikanska 
Commercial Cable Company’s telexnat i  USA och andra 
lander i  Ameuika. Fonmedlingen av denna trafiik flyttades 
señare itti-11 telexceintralen i  Stockholm. I  samltrafiken med 
bolaget RCA togs i juni inom ramen for nyssnamnda 
avtal i bruk over kabelvagen anordnade direkta telexfor- 
bindelser mellan Helsingfors och New York. Forutom 
trafiken till RCA:s, Bell Systems (TWX) och Western 
Unions abonnenber i USA formedlades trafiik pH d-essa for- 
bindelser via New York ocksa till andra lander i Amerika, 
vilka samarbeta med RCA.
Automatiseringen av den internationella -telextrafiken 
fohbsaltte., Den 24 mars togs aibonmentva-1 i bruk i trafiken 
fran Storbribaomaen till Finland. I  motsatt riktnnm-g liade 
abonnemtval inforts redan under fbregaende ar. . ..
Under berabtelsekret oppnades -telextrafik till foljande 
lander: den 20. 3. till Fároarna via Kbpemhamn, den 15.4. 
till Kongo (Brazzaville) via Paris, den 30.4. till Island 
via Kopenhamn, den 15.9. till Ghana, Tanganyika och 
Uganda via London, den 1.10. -till Sudan via London samt 
den 15. 11. till Libamen via Bern. Trafiken pH Peru ut- 
vidga'des den 12.3., sa att den kom att inmefatta ocksH 
de abonnenber, som ar anslutna till West Coast Go:s
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laajeni Puerto Ricon liikenne 1.4. lukien käsittämään 
AVestern Union-yhtiön tilaajat. Vuoden lopulla voitiin 
Suomesta liikennöidä 27 Euroopan maahan sekä 45 Euroo­
pan ulkopuolella olevaan maahan eli yhteensä 72 maahan.
Suomen ja ulkomaiden välisten suorien telexyhteyksien 
lukumäärää pyrittiin lisäämään jatkuvasti kasvavan liiken­
teen tarpeita vastaavasti. Uudet 24 kanavan äänitaajuus- 
lennätinjärjestelmät Hampuri—Helsinki T2 ja Helsinki— 
Tukholma T4 valmistuivat käyttökuntoon edellinen 30.4. 
ja  jälkimmäinen 29.9. Saksan Liittotasavallan liikennettä 
varten järjestettiin 4 Helsingin ja Hampurin välistä lisä- 
yhteyttä, joista 2 meno- ja 2 tulosuunnan liikennettä var­
ten. Lontoosta, Moskovasta ja Tukholmasta Helsinkiin 
suuntautuvaa liikennettä varten järjestettiin yksi lisäyli- 
teys kutakin yhteysväliä varten. Kesäkuussa otettiin käyt­
töön 2 Helsingin ja New Yorkin välistä suoraa telex- 
yhteyttä. Vuoden lopulla voitiin Suomesta liikennöidä 
suorilla yhteyksillä 16 maahan, yhteyksien lukumäärän 
ollessa 129.
Suomen kautta tapahtuvaa kansainvälistä telexliikennettä 
varten järjestettiin yksi Moskovan ja Lontoon välinen 
sekä yksi Moskovan ja Tukholman välinen lisäyhteys. 
Kauttakulkuyhteyksiä oli vuoden lopulla käytössä yh­
teensä 14.
Telexmaksuissa voitiin eräiden maiden kohdalla toimeen­
panna alennuksia. Ison-Britannian liikenteen tultua auto­
matisoiduksi myös tulevan liikenteen osalta, aleni maksu 
tässä liikenteessä 10 vmk:sta 10/3 sekunnin sykäysväliltä 
10 vmk:an 4 sekunnin sykäysväliltä, mikä minuuttimak­
suun verrattuna merkitsi 30 vmk:n alennusta minuutilta. 
Italian ja Vatikaanivaltion liikenteessä aleni maksu 1.4. 
lukien 1029 vmk:sta 822 vmkran, Surinamin liikenteessä 
1.6. lukien 3 858 vmkrsta 2 898 vmk:an, Romanian liiken­
teessä 1.7. lukien 1134 vmk:sta 654 vmk:an sekä Bulga­
rian liikenteessä 1.10. lukien 939 vmk:sta 702 vmkran 
3 minuutilta. Näihin maksualennuksiin vaikutti huomatta­
valta osalta kauttakulkumaiden maksuosuuksien aleneminen.
Automatisoinnin johdosta käsivälitteisten telexkirjoitta- 
misten lukumäärä aleni 0.26 miljrsta 0.23 miljran, kun 
taas automaattiliikenteessä rekisteröityjen eripituisten sy­
käysten lukumäärä lisääntyi 20.0 miljrsta 25.8 miljran. 
Lähetettyjen ja saapuneiden telexkirjoittamisten yhteen­
laskettu minuuttimäärä oli 3.4 milj. vastaavan luvun oltua 
edellisenä vuonna 3.01 milj. Sekä automaatti- että käsi- 
välitteisen' liikenteen huomioon ottaen voidaan todeta ulko­
maanliikenteen lisääntyneen n. 13 %. Kirjoittamismaksuja 
kertyi ulkomaanliikenteestä 204 milj. vanhaa markkaa edel­
lisen vuoden luvun oltua 184 milj. vanhaa markkaa.
V u o k r a t u t  k a u k o k i r j o i t i n y h t e y d e t .  Reyk­
javikissa vuonna 1961 tehdyn päätöksen mukaisesti muu­
tettiin Pohjoismaiden välisten vuokrattujen kaukokirjoitin- 
yhteyksien maksuperusteet 1 .1 .62  lukien. Suomen osalta 
päätös koski Helsingin ja Tukholman välisiä vuokralle luo­
vutettuja kaukokirjoitinyhteyksiä, joiden maksut jonkin ver­
ran alenivat. Yksityisille liikennöitsijöille vuokrattiin kaksi 
Helsingin ja  Moskovan välistä yhteyttä, yksi Helsingin ja 
Tukholman välinen yhteys sekä yksi Suomen kautta kul­
keva Moskovan ja Tukholman välinen yhteys. Aikaisem­
mista yhteyksistä lakkautettiin yksi Helsingin ja Tukhol­
man välinen sekä yksi Moskovan ja Tukholman välinen
telexnät. Likasä utvidgades dein 1.4. trafiken pä Puerto 
Rico, sä att den fcom aJtlt inmefätta ocksä bolageit Western 
Unions aboimenter. I slutet av äret hade Finland telex- 
förbindelser med 27 ländeir i  Europa ooh 45 länder utom 
Europa eller med sammamlagt 72 länder.
Man strävade efter att utöka antalet direkta telexför- 
bindelser mellan Finland och övriga länder för att mot- 
svara den fortsättningsvis växande trafikens behov. De nya 
tontelegrafsystemen med 24 kanaler Hamburg—Helsing­
fors T2 och Helsingfors—Stockholm T4 blev färdiga att 
tagas i ibrulk, det förra den 30.4. och det sonare den 
29.9. För trafiken pä Förbundsrepubliken Tyskland an- 
ordnades 4 tilläggsförbindelser mellan Helsingfors och 
Hamburg, 2 i avgängs- och 2 i ankomstriktningen. För 
trafiken frän London, Moskva och Stockholm tili Hel­
singfors anordnades en tilläggsförbindelse för varje 
sträcka. I  juni togs i bruk 2 direkta telexförbindelser 
mellan Helsingfors och New York. I  slutet av äret hade 
Finland direkta förbindelser med 16 länder; antalet för- 
bindelser var 129.
För den inltematioinella telexhrafiken via Finland anord- 
nades en tilläggsförbindelse mellan Moskva och London 
samt en mellan Moskva och Stockholm. Vid ärets slut 
var isammanl&gt 14 'transitofÖTbindelser i  bruik.
I tdexavgiffcerna kunde i  fräga om vissa länder pris- 
nedsälttnimgar förverkligas. Sedan trafiken. pä. Storbritan- 
nien blivit auitomafciserad ocksä vad dan anfkommande tra- 
fiken beträffar, har avgiften i  denna trafük gäbt ned frän 
10 gmk för en impulsintervall av 10/3 sekunder till 10 
gmk för en impulsintervall av 4 sekunder, vilket utgjorde 
en prisnedsättning av 30 gmk i minuten. I  trafiken pä Ha­
lien och Vatikansbaten nedgick avgiften fr.o.m. den 1.4. 
frän 1029 gmk tili 822 gmik för tre minuter, S trafiken 
pä Surinam fr.o.m. den 1. 6. frän 3 858 gmk tiR 2 898 
gmk, pä Rumänien fr.o.m. den 1.7. frän 1134 gmk tili 
654 gmk samt pä Bulgarien fr.o.m. dan 1.10. frän 939 
gmk tili 702 gmk, samtliga för tre minuter. Dessa 
nedsälfctningar i avgifte.rua barodde i hög grad pä att 
transitoländernas avgiftsandelar hade sjunkit.
Pä grund av automatisarimgen minskade antalet telex- 
skrivnflougäx i  manuell trafik frän 0.26 milj. tili 0.23 milj. 
Inom den automati&ka trafiken steg däremot antalet re- 
gistretade impulser av o lika längd frän 20.0 anilj. tili 
25.8 milj. De sammanräknade minuterna för avsända och 
anlända telexskrivningar var 3.4 milj., motsvarande siffra  
var föregäende är 3.01 milj. Om man beaktar bade den 
awbomaJtiska och den manuella trafiken kan man konsta- 
ttera, att trafiken pä utlandet har ökat med' c. 13 %. 
I avgifter för telexskrivningaT inflöt av trafoiken pä ut- 
lahdet 204 milj. gamla mark. Motsvarande siffra  för 
föregäende är var 184 milj. gamla mark.
U t h y r d a  f j ä r r s k r i f t s f ö r b i n d e l s e r .  Enligt 
ett vid konferensen i Reykjavik är 1961 gjort beslut änd- 
rades fr.o.m. den 1. 1. 62 betalningsgrunderna för uthyrda 
fjärrskriftsförbindelser inom Norden. För Finlands- del 
kom beslutet att gälla uthyrda fjärrskriftsförbindelser 
mellan Helsingfors och Stockholm, vilkas avgifter i nägon 
män minskade. Tili enskilda trafikidkare uthyrdes tvä 
förbindelser mellan Helsingfors och Moskva, en förbindelse 
mellan Helsingfors och Stockholm samt en förbindelse 
mellan Moskva och Stockholm via Finland. Av tidigare 
förbindelser indrogs en hyresförbindelse mellan Helsing­
fors «dii ¡Stockholm samt en mellan Moslkva <odh Stock-
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vuokrayhteys. Pysyvästi vuokrattujen kaukokirjoitinyh- 
teyksien lukumäärä oli vuoden lopussa 20, joista 2 oli 
kauttakulkuyhteyttä.
T i l a p ä i s e t  y h t e y d e t .  Zakopanessa, Puolassa 
helmikuussa pidettyjen hiihdon MM-kdlpaalujen ajaksi jär­
jestettiin yleistä telexliikennettä varten kaksi tilapäistä 
yhteyttä Helsinki—Krakow, minkä lisäksi yksityisille lii­
kennöitsijöille vuokrattiin tilapäisesti yksi Helsingin ja 
Zakopane n sekä yksi Helsingin ja Tukholman välinen kau- 
kokirjoitinyhteys. Belgradissa syyskuussa pidettyjen yleis­
urheilun MM-küpadlujem ajaiksi järjeStettän yleistä liiken­
nettä varten kaksi tilapäistä telexyhteyttä välille Helsinki 
—Belgrad. Yksityiselle liikennöitsijälle vuokrattiin tilapäi­
sesti yksi samalla yhteysvälillä toimiva kaukokirjoitin- 
yhteys.
Kuvaliikenne
Sveitsiin osoitettujen kuvasähkösanomien maksut aleni­
vat. Uusi maksu, joka saatettiin voimaan edellisen vuoden 
joulukuun 1 päivästä lukien, oli esim. 1. hintaryhmässä 
5 397 vmk alennuksen ollessa 336 vmk., Isoon-Britanniaan 
suunitautavaissa liikenteessä muuttuivat kuvamalksult 1.11. 
lukien maksun alentuessa esim. 1. hintaryhmän kohdalla 
5 680 vmk:an, mikä merkitsi 116 vmk:n alennusta. Em. 
alennukset perustuivat puhelinmaksujen kohdalla toimeen­
pantuihin muutoksiin.
Chilestä avattiin kuvayhteys Suomeen Hampurin kuva- 
aseman kautta 30.5. Päinvastaiseen suuntaan liikennettä 
sen sijaan ei voitu avata vastaanottolaitteiden vielä puut­
tuessa Santiago de Chilen kuva-asemalta.
Kertomusvuoden aikana lähetettiin Helsingin yleiseltä 
kuva-asemalta ulkomaille 6 kuvaa, joista 5 oli osoitettu 
yksityisille kuva-asemille. Vastaanotettujen kuvien luku­
määrä oli 17, joista 1 oli lähtöisin yksityiseltä ulkomai­
selta kuva-asemalta. Kaikkiaan välitti Helsingin kuva- 
asema 23 kuvaa vastaavan luvun oltua edellisenä vuonna 77.
Puhelinliikenne
Kertomusvuoden aikana avattiin puhelinliikenne Irakiin 
1. 1., Syyriaan 1. 3., Britannian Guyanaan, Leeward- ja 
Windward’-saarille 16. 5., Ruanda-Urundiin 1. 6., Guinean 
tasavaltaan, Dahomeyhin, Nigerian tasavaltaan, Senegaliin 
ja Ylä-Voltaan 28. 7. sekä Thaimaahan 1.10. .
Kansainvälisiä puhelinyhteyksiä lisättiin kertomusvuoden 
aikana seuraavasti: Hampuriin 1, Lontooseen 1, Pariisiin 
1, Tukholmaan 6, joista 3 lähtevää ja 3 saapuvaa liiken­
nettä varten, sekä Ziiriehiin 1. Kaksi Helsingin ja Ham­
purin välillä toiminutta radiopuhelinyhteyttä lakkautettiin.
Yksityisille liikennöitsijöille vuokrattiin yksi Helsingin 
ja Tukholman välinen puhelinyhteys. Ilmailuviranomaisille 
vuokrattu Maarianhaminan ja Tukholman välinen yhteys 
järjestettiin 1.12. lukien toimimaan Helsingin ja Tukhol­
man välisenä yhteytenä.
Tilapäisiä yhteyksiä järjestettiin seuraavasti: Zakopa- 
Messa, Puolassa helmikuussa pidettyjen hiihdon MM-kilpai- 
lujen ajaksi yleistä puhelinliikennettä varten kaksi yh­
teyttä Helsinki—Varsova sekä yksi yksityiselle liikennöit-
holm. Antalet permanent uthyrda fjärrskriftsförbindelser 
var vid arets slut 20, av vilka 2 var transitoförbindelser.
T i l l f ä l l i g a  f ö r b i n d e l s e r .  Pör den tid i 
februari, da VM-tävlingarna pä skidor hölls i Zakopane 
i. Polen, ordnades för den allmänna telextrafiken tvä 
tillfälliga förbindelser mellan Helsingfors och Krakow. 
Därtill uthyrdes tili enskilda trafikidkare tillfälligt en 
fjärrskriftsförbindelse mellan Helsingfors oeh Zakopane 
samt en mellan Helsingfors och Stockholm. För den tid 
i September, dä VM-tävlingarna i fri-idrott hölls i Belgrad, 
ordnades för den allmänna trafiken tvä tillfälliga telex- 
förbindelser mellan Helsingfors och Belgrad. Till en 
enskild trafikidkare uthyrdes tillfälligt en fjärrskriftsför­
bindelse pä samma sträcka.
Bildtrafiken
Avgifterna för bildtelegram till Schweiz sjömk. Den nya 
avgiften, som bringades i kraft frän den 1 december före- 
gäende &r, ivar t.ex. i 1. prisgruippen 5 39:7 gnrk (med- 
sättningen var 336 gmk). I  trafiken pä Storbritannien 
ändrades bildavgifterna fr.o.m. den 1.11., dä avgiften 
t.ex. i 1. prisgruppen sjönk med 116 gmk tili 5 680 gmk. 
Dessa 'prisnedsäJtJtningar grundade sig pä de ändringar, 
som verkställts beträffande telefonavg.iftema.
Frän Chile öppnades den 30.5. en bildförbindelse tili 
Finland via bildstationen d Hamburg. Tratßiken i  motsabt 
liiktniimg künde dock inte ännu öppnas, eanedan mottagar- 
aniläggningar ännu • saknades vdd bildktationen i Santiago 
de Chile.
.Under beratteteekret sände den allmänna bildstaitionen 
i Helsingfors 6 bilder tili utlandet. Av dessa var 5 ädres- 
■serade tiill privata bildstalfcioner. Anifcalet mottagna bilder 
var 17. Av dessa hade 1 ävsänits frän en privat bald- 
station i  utlandet. Sammanlägt förmedlade bildstationen 
i Helsingfors 23 bilder, medan motsvarande antal före- 
gäende är var 77.
Telefontrafiken
Under berättelseäröt öppnades telefomtrafik den 1.1. tili 
Irak, den 1. 3. tili Syrien> den 16. 5. tili Brilttiska Guyana 
samt Leeward- odh Windward-öama, den 1. 6. tili Ruanda- 
Urundi, den 28. 7. tili Republiken Guinea, • Dahomey, Re­
publiken Nigeria, Senegal och övre Volta samt den 1.10. 
tili Thailand.
De inlternationella telefonförbindelsernas antal utökades 
under berättelseäret som följar: (till Hamburg med 1 för- 
bindelse, tili London nned 1, itäll Paris med 1, tili Stock­
holm med 6, varav 3 för avgäende och 3 för ankom- 
mande trafik, samt med 1 förbindelse tili Zürich. Tvä 
radiotelefonförbindelser mellan Helsinfors 'Och Hamburg 
indrogs.
Till enskilda 'trafikidkare uthyrdes en tel’efonförbindelse 
mellan Helsingfors och Stockholm. Förbindelsen Marie- 
ha-mn—Stockholm-, s'om -utihyiite tili luftfartsmyndigheterna, 
ombildades att frän den 1.12. fungera soin en förbindelse 
mellan. Helsingfors och Stockholm.
Tillfälliga förbindelser anordnades som följer: för den 
täd i  februari, dä VM-tävlingarna pä skidor hölls i Zako­
pane i Polen, anordnades för den allmänna telefontrafiken 
tvä förbindelser mellan Helsingfors och Warschau samt en
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sijalle vuokrattu puhelinyhteys Helsinki—Zakopane; Bel­
gradissa syyskuussa pidettyjen yleisurheilun MM-kilpailu- 
jen ajaksi 5 puhelinyhteyttä Helsinki—Wien yleistä lii­
kennettä varten sekä yksi yksityiselle liikennöitsijälle 
vuokrattu puhelinyhteys Helsinki—Tukholma; Helsingissä 
heinä—elokuussa toimeenpannun V III nuorisofestivaalin 
ajaksi kaksi yhteyttä Helsinki—Moskova, yksi yhteys Hel­
sinki—Berliini ja yksi yhteys Helsinki—Varsova yleistä 
liikennettä varten, minkä lisäksi yksi Helsingin ja Mosko­
van välinen puhelinyhteys vuokrattiin yksityiselle liiken­
nöitsijälle. Yksi tilapäinen Suomen kautta järjestetty 
puhelinyhteys Lontoo—Moskova oli toiminnassa 9.11. al­
kaen.
Islannin ja Färsaarten liikennettä ryhdyttiin välittämään 
uudella Seotice-kaapelilla 23.1. lukien.
Kertomusvuoden aikana voitiin maksuja alentaa useihin 
maihin. Niinpä sen jälkeen kun Neuvostoliiton 3. ja 4. 
vyöhykkeet poistettiin 1.7., aleni 3 minuutin puhelu esim. 
Vladivostokiin 3 396 vmk:sta 825 vmk:an. Niinikään ale­
nivat maksut Brasiliaan 6 237 vmk:sta 4 473 vmk:an 1.12. 
lukien, Argentiinaan 1.1. lukien 4 602 vmk: s t a- 3  405 
vmk:an maksuyksiköltä. Liikenteessä Isoon-Britanniaan, 
Irlantiin ja Lontoon kautta merentakaisiin maihin sekä 
matkustajalaivoihin alenivat maksut 1.11. lukien jonkin 
verran. Edelleen alenivat maksut Egyptiin, Israeliin, Pa- 
raguayhin, Uruguayhin, Libanoniin ja Indonesiaan.
Vastapuhelut sallittiin liikenteessä Etelä-Afrikan Liiton 
sekä Australian Liittovaltion kanssa 1. 3. lukien.
Eräitä erikoistoimituksia sallittiin tilapäisesti, mm. Ju­
goslavian, Kreikan, Puolan, Banskian, TSeikkosIovakian ja 
Yhdistyneen Arabitasavallan liikenteissä.
Suomen ja Saksan Liittotasavallan välisessä liikenteessä 
ryhdyttiin 1.11. lukien soveltamaan välillisen käsivälittei- 
sen pikaliikenteen välitystapaa.
CCBTiTni suositulksen E '83' edellyttämää tpuoQiaubomaahti- 
sen ja käsivälitteisen pikaliikenteen tarkkailua ryhdyttiin 
suorittamaan kertomusvuoden aikana. Tarkkailun tulokset 
lähetettiin ao. hallinnoille.
Kertomusvuoden aikana julkaistiin ja jaettiin toimipai­
koille noudatettaviksi „Kansainvälisessä puhelinliikenteessä 
noudatettavat ohjeet”.
Radioliikenne
Tukholmassa 1961 tehtyä ääniyleisradio- ja televisioase­
mia koskevaa sopimusta ja siihen liittyvää taajuuksien 
jakosuunnitelmaa sovellettiin kertomusvuonna naapurimai­
den kanssa käydyissä neuvotteluissa.
Kiinteä radiolennätinliikenne
Suurimman osan kertomusvuotta oli toiminnassa 11 suo­
raa radiolennätinyhteyttä, nimittäin radiolennätinyhteydet 
Amsterdamiin, Berliiniin,. Brysseliin, Budapestiin, Buenos 
Airesiin, Hampuriin, New Yorkiin, Bio de Janeiroon, Koo­
maan, Shanghaihin ja Varsovaan. H elsingin'liityttyä Eu­
roopan automaattiseen lennätinverkkoon voitiin Amsterda­
min ja Brysselin radiolennätinyhteydet lopettaa.
till en enskild frafikidkare uthyrd .telefonförbindelse mel­
lan Helsingfors oeh Zaikopaine;. för den tid i  September, 
dä VM-tävlingarna i fri-idrott hölls i Belgrad, anordnades 
5 itelefonförbindelser mellan Helsingfors ooh Wien för den 
allmäuna trafiken samt en tili en eniskild trafikidk&re 
ulthyrd .telefonförbindelse mellan Helsingfors och Stock­
holm; för den tid  i  juli—augusto, dä V III ungdomsfesti- 
valen hölls i Helsingfors, anordnades för den allmänna trafi- 
ken t'vä förbindelser mellan Helsingfors och Moskva, en 
förbindelise mellan Helsingfors och Berlin och en för- 
bindelse mellan Helsingfors och Warschau. Dessutom ut- 
hyrdes en telefonförbindelse mellan Helsingfors och Moskva 
toll en enskild trafikidikare. En tillfällig telefonförbin- 
delse mellan London och Moskva via Finland upprätthölls 
frän den 9. II.
Trafiken pä Island och Färöarna började fr.o.m. den 
23.1. förmedlas via den nya Scotice-kabeln.
Under berättelseäret künde avgifterna i trafiken pä 
fiera länder sänkas. Efter det 3. och 4. zonerna inom 
Sovjebumi'onen avskaffaits den 1. 7., sjönk avgiften för ett 
3 minuters santal ¡t.ex. till Vladivostok frän 3 396 gmk 
till 825 gmk. Liiknsä sjönk fr.o.m. den 1. 12. avgifterna 
i trafiken pä Brasilien frän 6 237 gmk tili 4 473 gmk 
per betälningsenhet och fr.o.m. den 1.1. i trafiken pä 
Argentina frän 4 602 gmik toll 3 405 gmk per betalnings- 
enhet. Avgifterna i trafiken pä Storbritannien, Irland 
och via London pä transoceana länder samt tili passa­
ge raTfaftyg sjönk fr.o.m. den 1. 11. i nägon män. Dess­
utom sämktes avgifterna d trafiken pä Egypten, Israel, 
Paraguay, Uruguay, Libanon och Indonesien.
Motsamtal tilläts i trafiken pä Sydafrikanskn Unionen 
samt Australiska Statsförbundet fr.o.m. den 1. 3.
Vissa särskilda uppdrag tilläts tillfälligt, bl.a. i tra- 
fiken pä Frankrike, Förenade Aräbrepublilkema, Gre'kland, 
Jugostavien, Polen och Tjeckos'lovakien.
I itrafikeh mellan Finland och Förbundsrepubliken Tysk- 
land började man frän den 1. 11. tillämpa det förmed- 
lingssätt, som användes i  den indiretoba manuella snabb- 
trafiken.
Under berättelseäret började man enligt CCITT:s re- 
kommendation E 83 verkställa konltroll av den lialvauto- 
matiska och manuella snabbtrafiiken. Besultaten av denna 
kontroll har sänts tili vederbörande förvaltningar.
Under berättelseäret publicexades och utdelades tili an- 
s tal terna för att dar länlda tili efterrättelse föresk-ri-fter, 
som skall tillämpas i den internationella telefontrafiken.
Radiotrafiken
Det aratal, som ingicks i Stockholm 1961 och som gäller 
ljudrundradio- och televisionsstationer jämte en fördel- 
ningsplan av frökvense-r, tillämpades under berättelseäret 
i överläggniugar med grannländerna.
Fast radiotelegraftrafik
Under största delem <av berättelseäret var 11 direkta ra- 
diotelegrafförbindelser i  bruk, nämligen' radiotelegrafför- 
bindelserna tili Amsterdam, Berlin, Bryssel, Budapest, 
Buenos Aires, Hamburg, New York, Bio de Janeiro, Bom, 
Shanghai och Warschau. Sedan Helsingfors anslutits tili 
det aubomatiska telegrofnäbst i  Europa, künde radiotele- 
grafförbindelserna tili Amsterdam och Bryssel indragas.
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Kiinteä radiopuhelinliikenne
Toukokuun 31 pnä lakkautettiin Hampurin yhteys vähä­
liikenteisenä. New Yorkin yhteys oli toiminnassa edelleen 
ja sillä välitettiin yhteensä 300 menevää ja tulevaa puhe­
lua minuuttimäärän ollessa 2 055.
Siirtyvä meriradioliikenne
Kansainvälisen radiopuhelinkoodin (Geneven 1959 radio- 
konferenssin suositus n:o 22) kokeiluja Suomen sekä Neu­
vostoliiton rannikko- ja laiva-asemien kesken suoritettiin 
helmi- ja lokakuussa.
Tammikuun alkupuolella Suomen Laivanvarustajani yh­
distyksen pyynnöstä pidetyn neuvottelutilaisuuden johdosta 
tutkittiin kysymystä komentosillalla suoritettavasta 2182 
kHz :11a päivystämisestä. Joulukuun 27 pnä laivanvarusta­
jille ja laiva-asemille annettiin suositus kyseisen taajuuden 
jatkuvasta kuuntelusta radiopuhelinlaivan komentosillalla.
Meriveden lämpötila-arvojen tarkkailun edelleen tehosta­
miseksi lisättiin Merentutkimuslaitoksen toivomuksesta 
alennettuun rannikkomaksuun oikeutettujen laivojen lukua.
Mariehamn Radion liikenneaika lennätinliikenteen osalta 
laajennettiin 1.3. lukien jälleen koko vuorokauden käsit­
täväksi.
Kansainvälisen taajuuksien luetteloimiskomitean sekä 
Norjan lennätinhallinnon kanssa on käyty kirjeenvaihtoa 
radiopuhelinliikenteen uuden kuuntelutaajuuden saamisesta 
Suomen käyttöön.
Rannikkoasemiemme kautta välitetty liikenne kasvoi len­
nätinliikenteen osalta n. 5 % ja radiopuhelinliikenteen 
osalta n. 11 %.
NORDISK POSTTIDSKRIFT
Nordisk Posttidskriftin Suomen-toimittaja vaihtui kerto­
musvuonna. Tätä tointa oli marraskuusta 1952 lähtien 
hoitanut johtaja Oiva Saloila, aluksi henkilökohtaisena 
toimittajana ja vuodesta 1956 lähtien, jolloin lehti tuli 
Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin postihallin­
tojen yhteiseksi lehdeksi, Suomen virallisena toimittajana. 
Pääjohtajaksi nimittämisensä vuoksi erosi johtaja Saloila 
toimittajan tehtävistä maaliskuun 31 pnä. Uudeksi toi­
mittajaksi huhtikuun 1 päivästä alkaen nimesi posti- ja 
lennätinhallitus matemaatikko Rolf Alameren.
Toimittajakunnan vuosittainen kokous pidettiin touko­
kuun 21— 23 pnä Visbyssä ja Tukholmassa. Suomea 
edustivat pääjohtaja Oiva Saloila ja matemaatikko Rolf 
Alameri, minkä lisäksi osastosihteeri Maya Vanni osallistui 
kokoukseen tarkkailijana.
Lehden vuosikerta 1962 sisältää Suomen osalta neljä 
artikkelia, 13 uutista sekä osuudet neljään yhteispohjois­
maiseen esitykseen samoinkuin lehden tilasto-osastoon. Ar­
tikkelit käsittelivät lehtien postimaksukysymystä, Ahvenan­
maan postioloja, posti- ja lennätinmuseota sekä posti- ja  
lennätinlaitoksen autoja ja niiden huoltoa.
Fast radiotelefontrafik
Den 31 maj indrogs forbindelsen till Hamburg som 
trafukisvag. Forbindelsen till New York var fortfairande 
i brulk. Over den. formedlades sammanflagt 300 avgaende 
ooh ankommamde saantal, anlbalet minuter vat 2 055.
Rörlig sjöradiotrafik
Experiment med den internationella radiotelefonkcden 
(Radiokonferensens i Geneve 1959 irekomimendation n:r 22) 
utfördes under februari oeh Oktober mellan kustradio- -och 
fartygsradiostationer i Finland och SovjetUnionen.
I ibörjan alv jämiäni undersöktes till följd av en över- 
läggnjing, som hölls -pä Finlands Redareförenings begäran, 
frägam om vakttjänstgöring pä kommandobryggan med 
2 182 kHz. Den 27 deoember gavs en rekommendation tili 
nedeiäema och fantygsradi-ostaltionierna aitt fortsälttningpvis 
avlyssna ifrägavairanide frekvens pä radiotelefonfaxtygets 
kommandobrygga.
För (aitt skärpa kontrollen av havsvattnets temperatur 
ökades pä grand av Havsforskningsinstitutets önskemäl 
anibalet fartyg, som är berälbtigade tili nedsatt kustralio- 
avgift.
Tiden fÖT trafiken pä toustradiostationen i Mariehsmn 
utsträckites frän den 1.3. att för telegraftrafikens del 
äter lomfatta hela dygnet.
Underhandlingar har förts per korrespondens med Ien 
imiter.naltnonella kommilbten för katalogisering av frekveiser 
samt med Norges fcelegrafförvalbning om aitt fä taga i 
bruk en ny lyssnarfrekvenS i  radiotelefomtrafiken i Fin­
land. t
Trafiken over vara kustradiostatiouer ökade, i fräga om 
telegrafbrafikea med c. 5 % oeh i fräga om raddabeleion- 
trafdken med c. 11 %.
NORDISK POSTTIDSKRIFT
Nordisk Posttddskrifit fick undor berättelseäret ny Fin- 
land-redaktör. Direfctör Oiva Saloila hade frän novemtoer 
mänad 1952 Skotit denna befattning, itill en början som 
personlig redaktör och frän är 1956, dä tidningen Hev 
gemensam för Finlands, Sveriges, Norges, Dammarks ooh 
Islands postförvaltningaT, som officiell redaktör för Fin­
land. Tili följd av 'aitt hän utnämnts ibill generaldirettör 
avgick direiktör Saloila frän sin redaktörssyssla den 31 
mars. Tili ny redaktör frän den 1 april uibnämnde post- 
och telegrafstyrelsen maitematikern Rolf Alameri.
. Redaktöräkärens ärliga sammankomst hölls den 21—23 
maj i  Visby och Stockholm. Finland ¡representerades av 
gemeraldirektör Oiva. Saloila och matematiker Rolf Ala- 
meri. Däntill deibog avdelningssekreterare Maya Vanm i 
mötet som observatör.
Ärgängem 1962 innehälleir för Finlands del fyra ariak- 
lair, 13 nyhelter samt delar av fyra samnordiska framställ- 
mingar och del i  tidningems statistikavdelning. Artiklarna 
behandlade tidndngstaxefrägan, postförhällandena pä Äland, 
post- och telegrafmuseet samlt post- ' oeh telegrafveriets 
biilar oeh deras serviee.
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TI ERINÄISET TEHTÄVÄT
.. Tilastojen mukaan laadittujen laskelmien perusteella 
posti- ja lennätinlaitos on saanut korvausta muille laitok­
sille, mm. postisäästöpankille, suorittamistaan tehtävistä.
Postäsdiintotelitäviissä oli tiMlepanoja yhteensä 17.0 milj. 
niiden rahamäärän noustessa 830 135 milj. vanhaan mark­
kaan, ja tililtäottoja yhteensä 9.7 milj. näiden rahamäärän 
ollessa 363 746 milj. vanhaa markkaa. Postisäästöliiketeh- 
tävissä oli säästöönpanoja kaikkiaan 1.1 milj. rahamääräl­
tään yhteensä 21 298 milj. vanhaa markkaa ja säästöstä- 
ottoja 2.2 milj. rahamäärältään yhteensä 31 299 milj. van­
haa markkaa.
Toimipaikoilta saatujen tilastoilmoitusten mukaan mak­
settiin laitoksen välityksellä lapsilisälain edellyttämiä lap­
silisiä 2.7 milj. tapauksessa yhteensä 25 954 milj. vanhaa 
markkaa sekä kansaneläkelain ja vanhuusavustuslain mu­
kaisina suorituksina kansaneläkeosoituksia 3.5 milj. tapauk­
sessa yhteensä 28 959 milj. vanhaa markkaa.
Lisäksi on laitoksen tehtäviin kuulunut mm. vero- ja 
leimamerkkien sekä pääsylippujen myynti. Toimipaikoissa 
myytiin veromerkkejä 25 214 milj., leimamerkkejä 8 221 
milj. ja pääsylippuja 1103 milj. vanhan markan arvosta.
VII HENKILÖKUNTA
Henkilökunnan lukumäärä ja muutokset
Laitoksen henkilökunta oli kertomusvuoden päättyessä 
35 854. Lisäys edellisestä vuodesta oli 1 983 eli 5.9 %. 
Jälleen lisääntyi eniten yksityisoikeudellisessa työsopimus­
suhteessa olevien toimihenkilöiden ja työntekijäin määrä, 
nim. 15.7 %. Mainittu ryhmä käsitti jo runsaan viiden­
neksen koko henkilökunnasta. Tilapäisten toimihenkilöiden 
määrä lisääntyi myös huomattavasti, niin. 9.4 %. Perus­
palkkaisten viran- ja toiimenihaltijain määrässä tapahtua ta­
san 2 % :n  Ija ylimääräisten toimenhaltijainmäärässä 2.4 % :n  
kasvu. Naisten osuus laitoksen koko henkilökunnasta oli 
47.6 % eli 0.8 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisenä 
vuonna.
Muista henkilökunnan kokoonpanossa tapahtuneista muu­
toksista mainittakoon, että 28 virkailijaa (21 m. ja 7 n.) 
kuoli, 218 virkailijaa (155 m. ja 63 n.) erosi omasta pyyn­
nöstään ja virasta erotettiin 2 virkailijaa (1 m. ja 1 n.). 
Virkoihin ja toimiin nimitettiin 2 707 henkilöä (1865 m. 
ja 842 n.), joista 2 238 (1 628 m. ja 610 n.) ylennettiin 
tai siirrettiin silloisista laitoksen viroista ja toimista lai­
toksen muihin virkoihin ja toimiin ja 469 henkilöä (237 m. 
ja 232 n.) sai ensimmäisen vakinaisen virkansa tai toi­
mensa laitoksessa.
Uusia harjoittelijoita posti- ja lennätinhallitus otti 169, 
joista 168 (26 m. ja 142 n.) palvelusvelvollisuuksin tois­
taiseksi postitehtävissä ja 1 mies lennätintehtävissä.
VI SÄRSKILDA GÖROMÄL
Enligit uträkningar, uppgjorda pä basen av statistiska 
iippgifter, haT post- och telegrafverket eahällit ersättning 
för göromäl, soxn det utför.t för andra verk, bl.a. för 
postspan-bankens räknitng.
I  g&rorörelsen utgjorde anitalelt inbeitalnmgar inalles 
17.0 milj. och penningbeloppet av desamma 830 135 milj. 
gamla mark sannt anitalet uitbetabMngair inalles 9.7 milj. 
och penningbeloppet av desamma 363 746 milj. gaimla mark.
1 postsparrörelsen ultgjorde aultatet insättniingar samman- 
lagt 1.1 mdlj. eller inalles 21298 milj. gamla mark öch 
anitalelt uttagningär 2.2 milj. ellar inalles 31299 milj. 
gamla mark.
EnJdgt frän anstalterna iingängna staitastiska uppgifter 
uitbeitalades genom verkets förmedling i  lagen om barn- 
bidrag förutsahta bambidrag d 2.7 milj. fall inalles 
25 954 milj. gamla mark och säsom uhbetalndingar enligt 
lagen om folkpensionering och lagen om älderdomsunder- 
stöd folikpensionsanvdsningar i 3.5 milj. fall inalles 28 959 
milj. gamla mark.
Dessutom har bl.a. försäljningem av sikatte- och stäm- 
pelmärken samt dnträdesbiljeitter hört tili verkets äliggan- 
den. Ä ansitaliterna säldes skattemärken f i l  eltt värde av 
25 214 milj., stämpelmärkan tili eht värde av 8 221 milj. 




Post- och telegrafverkets personal bestod vid beräfctelse- 
ärets sluit av 35 854 personer. ökningen sedan föregäende 
är uppgick tili 1 983 edler 5.9 %. Den största ökningen ägde 
igen rum i fräga om antalet i privaträttsligt arbetsavtals- 
förhällande anställda funktionärer och arbetare. Den ut­
gjorde för deras del 15.7 %. Denna grupp omfattade redan 
drygt en femtedel av heia personalen. Ocksä antalet till- 
fälliga funktionärer växte kräftigt, nämligen 9.4 %. An­
talet innehavare av tjänster och befattningar med grund- 
lön ökade med jämnt 2 % och antalet extraordinarie be- 
fattningshavare med 2.4 %. Antalet kvinnliga anställda ut­
gjorde 47.6 % av verkets heia personal eller 0.8 procent- 
enheter mindre än ett är tidigare. •
Ba'träffamde övriga förändringar i  personalem samman- 
sättning mä anföres, att 28 funktionärer (21 m. och 7 
k.) avledo, 218 funktionärer (155 m. och 63 k.) avgingo 
pä egen begäran och 2 funktionärer (1 m. och 1 k.) 
avskedades. Till innehavare av tjänster och befattningar 
utnämndes 2 707 personer (1865 m. och 842 k.), av vilka
2 238 (1 628 m. och 610 k.) blevo befordrade eller trans- 
porterade frän de tjänster och befattningar vid verket de 
dittills innehaft tili andra tjänster och befattningar v.id 
samma verk öch 469 personer (237 m. och 232 k.) till- 
trädde sina första ordinarie tjänster eller befattningar vid 
verket.
Posit- och telegrafstyrelsen auitog 169 nya praktakanter, 
aiv vdllka 168 (26 in. och 142 k.) med tjäustgöringsskyldig- 
het tillisvidare i  postgöromäl och 1 man i  felegrafgöromäl.
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Perustetut ja lakkautetut virat ja toimet
Peruspalkkaisia virkoja tai toimia perustettiin 341 ja  
lakkautettiin 5. Ylimääräisiä toimia taas perustettiin 34 
ja lakkautettiin 223.
Poissaolot
Poissaolopäiviä tuli laitoksen koko henkilökunnan osalle 
1.03 milj. eli keskimäärin 29 päivää henkeä kohti. Näistä 
oli sairauspäiviä 5, muita virkavajpauspäiviä 3 ja vuosi- 
lomapäiviä 21. Julkisoikeudellisessa suhteessa olevan hen­
kilökunnan kohdalla olivat vastaavat luvut 7, 5 ja 29 eli 
yhteensä keskimäärin 41 poissaolopäivää henkeä kohti.
Ammattiopetus
Kurssit. Laitoksessa järjestettiin kertomusvuoden aikana 
15 ammättioppikurssia, joille otti osaa kaikkiaan 485 op­
pilasta.
Opintomatkat pohjoismaihin. Huhtikuussa teki insinööri 
T. Teljola. opintomatkan Ruotsiin tutustuen puhelinpylväi­
den kyllästysmenetelmiin.
Toukokuun 10— 12 pnä suorittivat liikennetarkastaja 
O. Leppänen, ensimm. teknikko O. Vehviläinen ja apul. 
konttorinhoitaja L. Puhakainen opintomatkan Ruotsiin 
tutustuakseen Tukholman ja sen ympäristön postitoimi­
paikkoihin, niiden kalustoihin ja teknillisiin kuljetuslait­
teisiin. Työntutkija P. Louhela teki edellä • mainittujen 
mukana virkamatkan tutustuen vastaaviin asioihin ajalla 
8— 14. 5.
Insinöörit Y. Juhari ja P. Hämäläinen sekä liikennetar­
kastaja A. Karikoski kävivät kesäkuussa n. 4—5 päivää 
kestävällä opintomatkalla Tukholmassa ja Göteborgissa 
sekä ins. Hämäläinen ja liikennetarkastaja Karikoski li­
säksi Enköpingissä tutustumassa Ruotsin lennätinhallituk- 
sen radio-osaston alaisiin laitoksiin.
Apul. asianvalvoja M. Kajo oli elokuun 4 päivästä muu­
taman päivän ajan opintomatkalla Tukholmassa ja tutus­
tui siellä Ruotsin postihallinnon virkakirjeoikeutta koske­
viin määräyksiin. .
Ekspeditööri O. Markus kävi syyskuun 10—22 pnä Ruot­
sissa ja Norjassa tutustuen Sundsvällin, Uppsalan, Oslon 
ja Trondheimin lennätintoimipaikoissa lennätin-, puhelin- 
ja telexliikenteeseen liittyviin asioihin.
Lokakuun 22—27 pnä kävi insinööri S. Widnäs Ruot­
sissa tutustumassa Radio & Telefon Ab:Itä tilattujen Ien-' 
nätinkanavien valmistukseen, käyttöön ja asennukseen.'
Ekonomit J. Mäkinen ja A. Sutinen sekä valtiot, yliopp. 
J. Tervo järjestelyosaston tietokonekeskuksesta tekivät vir­
kamatkan Tukholmaan 16— 18.11. tutustuen siellä tieto­
konealan kysymyksiin. . .
Toimistoinsinööri R. Ruuskanen kävi joulukuun puolivä­
lissä Tukholmassa tutustumassa L. M. Ericsson Oy:Itä ti­
lattuihin automaattisiin johdonkokeilulaitteisiin ja niiden 
toimintaan.
Inrättade och indragna tjänster och befattningar
Under ■ äret inrättades 341 tjänster och befattningar 
med grundlön och 5 sädana indrogs. Extraordinarie be- 
fattnnmgar äfcer inrättades tili eifct anifcal av 34 och 223 
dylifca. indrogs.
Fränvaro
Alitalot fränvarodagar utgjorde för verkets hela perso- 
nais v id komin anele 1.031 milj. eller i genomsnitt S 9 dagar 
per person. Av. dessa voro 5 sjukdomsdagar, 3 dagaT för 
tjänstledighet av annat slag och 21 semesterdagar. För. 
den i  offenitligträbtsligt förhällande anställda personalens 
del voro motsvarande siffror 7, 5 och 29, dvs. samman- 
lagt i medeltal 41 fränvarodagar per person. ■
Facklig undervisning
Kursor. Under berätbelseäröt anordnades vid verkot 15 
fackliga undervisningskurser med sammu,n lagt 485 elever.
Studieresor tili de övriga nordiska länderna. I  april 
gjorde ingenjör T. Teljola en studieresa tili Sverige och 
gjorde sig där förtrogen med olika metoder för impreg- 
nering av telefonstolpar. .
Den 10—12 maj gjorde trafikinspektör O. Leppänen, 
första tekmker O. Vehviläinen och bitr. komtorsförestän- 
dare L. Puhakainen en studieresa itn.ll Sverige för att lära 
kanna postanstaliberna i Stockholm, med omnejd samt deras 
inventarier och tekniska transportanordningar. Arbetsstu- 
diemamnen P. Louhela Var pä en tjänsteTesa tillsammans 
med de nyssnämnda och gjorde sig undeT toden 8—14. 5. 
förtrogen med motsvarande ärenden.
Ingenjör er na Y. Juliani och P. Hämäläinen samt trafik- 
dmspektör A. Karikoski företog' i  juni en c. 4— 5 dagars 
rasa i studiesyfte . tiE Stockholm' och Göteborg samt in- 
genjör Hämäläinen och trafikinspektör Karikoski dess- 
utom til’1 Enköping för att studexa anläggningar under- 
lydande .radioavdelningen vid Sveriges telestyrelse.
Biträdande ombudsmannen M. Kajo var fr.o.m. den 4 
augusti pä en nägra dagars studieresa tili Stockholm 
och gjorde sig förtrogen med bestämmelserna ’ angäende 
tjänstebrevsrätten inom svenska postförvaltningen.
Expeditör O. Markus besökte mailan, den 10 och 22 
September Sverige och Norge för att sätta sig in i äTcn- 
den, som’ berör telegraf-, telefon- och telextrafikem vidtele- 
grafanstaLterna i Sundsrall, Uppsala, Oslo och Trondheim.
Dan 22— 27 Oktober besökte ingenjör S. Widnäs Sve­
rige, där hän studerade tillver kuin gon, användningen och 
uppmontefingen av tele graf kanaler, som beställts frän 
Radio & Telefon Ab därstädes.
Ekönomerna J. Mäkinen och A. Sutinen samt pol. stud. 
J. Tervo vid organisationsavdelningens datamaskincentral 
företog en tjänsteresa tiU Stockholm frän den' 16 tiE den 
18.11. 'och Studerade där olika frägor gällande ■ data- 
maskimomrädet.
Byräingenjör R. Ruuskanen besökte i medlet av decem- 
ber Stockholm och studerade där ‘ automatiska anordningar 
för ledningsprov, vilku beställts' frän L. M. Ericsson Ab,’ 
samt deras verkisamhet. • :
7 4163—63
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Opintomatkat muihin m aihin.' Saksan Liittotasavallan 
posti- ja  lennätinministeriön järjestämille luentopäiville, 
jotka pidettiin 26. 4.—11. 5. Schloss Kleinheubachissa, Mil­
tenberg am Mainin lähellä, osallistuivat • Suomesta esitteli­
jät' E. Grönberg ja  P. Teirilä.
Kesäkuun puolivälissä vieraili ins. E. Hirvonen TELE- 
VASta kahden päivän ajan Englannissa Marconin ja  
GEO:n tehtailla perehtymässä linkkilaitteisiin. . .."
Ensimm. kirjuri B. Suvalo teki elokuun 12 päivästä lu­
kien • 3 viikon matkan Neuvostoliittoon kieliopinnoissa. 
Hän vieraili mm. Moskovassa, Leningradissa ja Biiassa.
Puhelinvälittäjä Aune Tuomi teki elokuussa opintomat­
kan Englantiin käyden tutustumassa puhelinkeskusten toi­
mintaan mm. Lontoossa ja Cambridgessa.
Elokuussa osallistui puhelinvälittäjä Hertta Taljala Dur- 
h&mdn yliopistossa Englannissa noin kolmen viikon aikana 
englanninkielen kurssiin sekä kävi samalla tutustumassa 
New Castlen puhelinkeskuksen toimintaan ja sikäläisten 
puhelinvälittäjien työolosuhteisiin.
Liikennetarkastaja A. Bissanen teki elokuun lopulla 
opintomatkan Saksan Liittotasavaltaan tutkien Bonnissa, 
Koblenzissa, Darmstadtissa ja  Frankfurt am Mainissa 
toimipaikkojen- kalustoja ja kuljetusvälineiltä 'sekä tutus­
tuen Kölnissä uuteen pakettien lajittelukeskukseen.
Toimistoinsinööri Kaarina Sundvall teki syyskuussa noin 
viikon kestävän matkan Hampuriin perehtyen siellä gentex- 
liikenteessä käytettäviin laitteisiin sekä Mux-laitteisiin.
Sosiaalinen huoltotoiminta
Posti- ja  lennätinlaitoksen henkilökuntaan kohdistuvassa 
sosiaalisessa huoltotoiminnassa on noudatettu edeltäneinä 
vuosina omaksuttuja periaatteita. Huoltotoiminta käsittää 
pääryhmittäin yleisen huoltotoiminnan, työterveystoiminnan 
ja .työturvallisuustoiminnan.
Yleinen huoltotoiminta. Asuntotilannetta on yleisesti ot­
taen saatu jonkin verran parannetuksi jatkuvan säästö- 
toiminnan ansiosta varsinkin Helsingissä, missä tilanne on 
kiistattomasti vaikein. Osa asunnontarvitsijoista pn jo 
saanut asiansa järjestykseen merkitsemällä sopiviksi kat­
somiaan huoneistoja eri asunnonsäästäjäryhmien rakennut­
tamista taloista. Toimenpiteitä on myös jatkettu laitoksen 
henkilökunnan asuintalon saamiseksi Helsinkiin, mutta 
pahimmaksi esteeksi on muodostunut sopivan tontin löytä­
minen tähän tarkoitukseen.
- Omakotirakennustoiminnassa on jossain määrin voitu 
auttaa rakentajia lähinnä lainakysymysten hoidossa.
■ Postisäästöpankin kanssa yhteistoiminnassa hoidetusta 
asunnonsäästötoiminnasta voidaan todeta, että säästäjien 
lukumäärä oli" kertomusvuoden päättyessä 115 ja säästöt 
yhteensä 22.5 milj. vmk. On ilmeistä, että yhä.useammat 
ovat saavuttaneet Postisäästöpankin myöntämien luottojen 
turvin säästötavoitteensa.
Eekerön kunnan Storbyn kylässä sijaitseva" lomakoti oli 
koko kesäkauden tehokkaassa käytössä. Lomanviettäjien 
kokonaismäärä kesäkautena oli 450 edellisen vuoden mää­
rän oltua 347.
. Tämän lisäksi posti- ja lennätinhallitus varasi aikaisem­
pien vuonien käytäntöä noudattaen laitoksen henkilökuntaa 
varten täysihoitopaikkoja seuraavien yhteisöjen omista-
Studieresor tili- andra länder. Post- och te le graf ministe - 
riet i  FöTbundsrepubliken Tyskland anordnade under ti- 
den meli'an " den 26. 4.—11. 5. föreläsningsdagar i" Schloss 
Edeinheubach närä Militentoerg am Main. Föreläsningsda- 
garna besöktes av föredragandema E. Grönberg och P. 
Teirilä fran Finland.
I medlet av juni västades ing. E. Hirvonen frän 
TEiLIEfVA i tvä dagar i England, vid Maircionis ooh GEC:s 
fabriker för ätit säkta sig in i  'lämikanläggmingar.
Första bokhällairen B. Suvalo företog fr.o.m. den 12 
aiugusti en 3 veckors resa i  Sovjeltunionen d spräkstiidier. 
Han vistades bl. a. i  Moskva, Leningrad och Biga.
Telefonisten Aune Tuomi gjorde i augusti en studie- 
resa tili England och saitte sag där in i  itelefonoentraler- 
nas verksamhelt bl. a. i  London och Cambridge.
I aiugusti deltog telefonisten Hertta Taljala under c. 
tre veckor i en kurs i engeilska spräket vid universitetet 
i Durhann och besökbe Bamtidigt telefonoenitrailen i  New 
Castle för att göra sig föntrogan med telefoncemtraleais 
verksamhet och telefonisternas arbetsförhälianden.
Trafikinspektör A. Bissanen företog i sluitdt 'av augusti 
en Studieresa tili Förbundsrepubliken Tyskland och stu- 
deiade i Bonn, Koblenz, Barmstadt och Frankfurt am 
Main anstaltennais invemta/rier och tnansportmedel samt 
lärde i  Köln kanna den nya centralen för sontering av 
paikelt.
■ Byräimgenjör Klaanina Sundvall neste i September pä en 
c. en veckais resa tili Hamburg och lärde där känna de 
anläggningan, som användes i genltex-tiafiken, samt Mux- 
anläggningaT.
Den sociala värdverksamheten
Inom den sociala värdverksamlietsn tili förmän för 
pöSt- och itelegrafverkets personal har följ'ts under tidigare 
är godtagna principer. Värdverksamheten omfaittar i  liu- 
vuddrag den .allmänna vardverksamheten, arbetishygienisk 
verksamliet .och arbstsskyddsvarksamhet.
Den allmdnna värdverksamheten. Bostadssituationen har 
allmänt sett i  nägotn män förbättrats itack vare den for’t- 
gäende sparverksamheten teynnerhet i Helsingfors, där 
läget obestridligt är svärast. En del av dem som behöver 
bostäder har Tedan fätt sakein ordnad och fätlt förbehälla 
sig passande lägenhelter i  hus, som". bygges av. olika grup- 
per av bostadssparare. Ältgärder för altt fä  till "stand 
eitit boStadshus för personalen i Helsingfors har fortfa- 
rande vidtagiits, men att finma en passande Itornt för 
detta- ämdamäl har vilsait sig vara det största hindfef för 
planens förverkligande.
" Egmaihemsbyggare har i  nägon män kunnat bistäs, 
främst vid handläggningen av länespörsmäl.
I  fräga om den boStadlssparVerksamhet, som har skötts 
i  samverkan med Postsparbamken, kan det konsltaiteras, att 
amitalef bostadssparare vid berätteilseärelts uitgäng var 115 
och besparingarna ntgjorde sammanlagt 22.5 milj. gmk. 
Det är . uppenibaiit,. a tt allit fflerä har uppnäbt ■ siitt spar- 
beting med tillihjälp av Postsparbankems kredit.
- Semestefhemmet i  Storby pä Eckerö besöktes flitägt un­
der hela sommaren. Antaleit semesterfiTare under, somma- 
ren Var 450, motsvarande antai föregäende är var 347.
Dessultom reserverade post- och telegrafStyrelsen enligt 
under de föregäexude äretn vedertaget bruk semesterplatser 
med helpension för verkats personal vid semesterplatser,
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mistä lomanviettopaikoista: Lomaliitto ry:n Punkaharjun 
ja  Suur-Saimaan lomakylistä sekä Kivijärven, Illinsaaren, 
Kiirkisaaren ja Länsirannan lomakodeista, Virkamiesliitto 
ry:n Saimaanrannan lomakylästä ja Saariselän relkeilykes- 
kuksesta,. PostivixkamiesliMto' ry :n Heimarin lepokodista ja 
T.flnmäifei,n,vii rkam iestiitito ry :n Leihdesmäen lomakodista. Poste­
ja  lennätinlaitoksen joko (kokonaan ta i osittain kustan­
tama oloaika sanotuissa lomanviettopaikoissa oli kor­
keintaan .10 vuorokautta henkilöä kohti. Täysihoidosta 
pääsi näin" osalliseksi 0&3' henkilöä laitoksen kustannuk­
sella ja lisäksi 152 henkilöä edellämainittujen perheen­
jäseniä omalla ¡kustannuksellaan. Laitoksen palveluk­
sessa olevia henkilöitä varten varattiin yhteensä 1 306 täy- 
sihoitovuorokautta ja heidän perheenjäseniään varten 1 491 
täysihoitovuorokautta! Lisäksi järjestettiin lomakurssit ke­
vättalvella sekä Äkäslompolossa että Keuruulla.
Eri paikkakunnilla on posti-, lennätin- ja puhelinhenki- 
lökunnan ’keskuudessa ylläpidetty sopivia viikonlopunvietto- 
paikkoja. Tätä toimintaa on huoltotoimiston taholta edel­
leenkin tuettu käytettävissä olleiden määrärahojen puit­
teissa. Paikallisen henkilökunnan yhteisiä lomanviettopaik­
koja oli yhteensä 17. Tämän lisäksi on eri henkilökunta- 
järjestöillä ja niiden osastoilla omia lomanviettopaik­
koja 42. "
Tulo- ja menoarviossa varattujen määrärahojen puit­
teissa on- hankittu virkapukuja sekä lisäksi erilaisia vir- 
kapukukappa-leita kuten päällys.-, kesä- ja .työtakkeja 
sekä turkis-, ja kesälakkeja postimiesten esimiehiä, yli- 
postimiehiä, postimiehiä, autovarikon ja autonkuljetta­
jien esimiehiä, autonkuljettajia, puhelinmestareita, vahti- 
mestareita sekä postinkantajia ja sähkösanomankantajia, 
varten. Lisäksi on erityisillä määrärahoilla hankittu suo­
japukuja ja -takkeja varaston esimiehille, varastomesta- 
reille, autonasentajille, varastoapulaisille, siivoojille, talon- 
mies-lämmittäjille, talonmiehille, korjausmiehille ja puhe- 
lintyöntekijöille. Kaikkiaan hankittiin virkapuvun takkeja) 
n. 2 300 kpl, virkapuvun housuja 5 200 paria, virkapuvun 
hameita 400 kpl, päällys-, kesä- ja työtakkeja 8 400 kpl, 
työpukuja 1 700 kpl sekä turkis-, lippa- ja venelakkeja 
7 800 kpl.
Urheilu- ja liikuntakasvatustoiminta on laitoksen hen­
kilökunnan keskuudessa jatkunut vilkkaana. Posti- ja len- 
nätinurheilijat järjestön keskustoimikunnan vuosikokous ja 
samalla PLU :n 15-vuotisjuhla pidettiin Lappeenrannassa, 
missä kuluneen vuoden toiminnan tarkastelun ohella hyväk­
syttiin suunnitelmat seuraavaa toimikautta varten. Urhei­
lupiirien parhaat urheilijat ovat osallistuneet kilpailuihin 
posti- ja lennätinlaitoksen mestaruuksista. Hiihto- ja 
mäenlaskumestaruudet ratkaistiin Lappeenrannassa sekä 
yleisurheilu^ ja uintimestaruudet Oulussa. Suunnistusmes- 
taruuskilpailut pidettiin Mikkelissä. Jalkapallomestaruuden 
loppuottelu .pelattiin Porissa. Valtionrautatiet kohdattiin 
jälleen' sekä ' jalka- että pesäpallossa. Molemmat ottelut 
pelattiin Seinäjoella. ' "
Kaksi posti- ja lennätinlaitoksen palveluksessa olevaa 
henkilöä palkittiin ' opetusministeriön myöntämällä Suomen 
urheilun ansiomitalilla pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta 
työstä urheilutoiminnan hyväksi.' . Posti- ja  lennätinlaitok­
sen paras ■ urheilija valittiin nyt seitsemännen kerran.'
som äges av följande- saminansluifcnmgax: i de semester - 
byar och -hm , som npprätthälles av ¡Semesterförbundet 
r:f., de förra belägna pä Punkaharju och vid Stor-Saimen 
samit de seuare i  Kivijärvi, Ill-insäari, Kärkiisaari och 
Länsiranta, i  seaneöterbyn Saimaanrahta och Saariselkä 
exkursiomscen'trum, som uppräitthälles av Tjämstemannaför- 
bundeit r.f., vid vilohammet Heimari, Som tillhör Post- 
tjänSteimamraförbundet -r.f. samit i  Lehdesmäki Sehietster- 
hem, som äges av Teiegraftjänstemannaförbundef r.f. Vis- 
telsen vid semeste-rplafserna ibekoStades helt eller delvis 
av post- och telegrafverket och omfattade högst 10' dygn 
per person. Vid de nämnda- semesterplatserna erhöll 133 
personer helpension pä verkets bekostnad och 152 personer 
pä egen bekostnad i  egenskap av medlemmar av de först- 
nämndas familjer. Sammanlagt reserverades 1 306 dygn 
med helpension för personer i, verkets tjänst samt 1494  
dygn med helpension för medlemmar aiv deras familjer. 
Dessutom arrangerades feriekurser under värvintern säväl 
i Äkäslompolo som i Keuruu.
Pä olilka orter har post-, telegraf- och telefonpersonalen 
upprätthällilt lämpldga plaitser för iillbringande av. week; 
emdama.. Värdbyrän gav Bom föruit inom rame-n för . tdll- 
gängliga anslag demna venksaimhet sitt .stöd. Sammanlagt 
farms under arat pä olika orter 17 gemensamima semester- 
plaitser för den lokalä personalen. Härjämte. disponerar de. 
olika personalorganisationerna ocih deras aydelnimgar 42 
egna semesteiplatser.
Inom ramen för ansiagan i . budgeten anskaffades 
/tjänstedräkiter samit -dessutom' 'olika persedlar' tili- tjänste- 
dräkter, säsom över-, sommar- och airbeltsrockar samt skimn- 
-oeh Bommarmössor för postmansförmän, öve-rposltmän, post­
man, förmän för bildepäer och chauffÖTBförmän, chauffö- 
rer, telefonmästare, vaktmästare samt postbärare och tele- 
grambud. Dessutom ■ anskaf fades med -särskilda - anslag 
skyddsdräkter och -rockar för. förrädsförmän,. förrädsmäs- 
tare, bilmonltörer, förrädsbiträden, städersikor, gardskarlaL 
eldare, gärdskar-lar, reparatörer och telef-onarbetare. Ihalles 
ainskaiffades c. 2 300 .st rockar (tili. -tjämstedräkter, 5.200 par 
byx-or taU tjänistedräkter,' 400. St ikjölar" Ibili itjänstedräkter, 
8 400 s t  över-, Sommar-, och a-rbetsrockar, 1 700 st arbets- 
dräklter samt 7 800 St. skinm-, skärm- och bätmössor. .
VerkBamhetai pä ddrotteins och den fysiska fostrans om- 
räd-e var alltjämlt livlig' bland verkets personal. Den av 
p osteins och felegrafens idrottsmän ti'llsatita eentralfcommit- 
tön -höll sitt är&möte och tillika sitt 15-ärs jubileum i 
Villmanstrand. Därvid gransäsades verksamhelten under - det 
gängna äret oeh plarrerna för nasta- verksamhetsperiod 
godkäindes. De bäistä idrohtsmännea inom - de Piika idrotts: 
ddistrikten har tävlait om 'post- oeh telegrafverkets m aster- 
Skap.• Tävlingama om mästerSkapot-pä skddor 'oeh i  back- 
hoppning hölls i  ViMmanstra/nd -samt 'tävlingarnä om mäs- 
te-rskapet i fri-idrott och simning i Uleäborg. Tävlingarnä 
om mästerskapat i  arienltering hölls i S:lt Michel. Final- 
matchen om' mäöterskapet i  ' fotboll ' spelades' i  Bjöme- 
borg. Posten stiil-lde äter' upp' ahot Bltatsjämvägarna i  
matcher i  säväl; f otb'PIl: som ■ bobolL Bäda dessa matcher' 
spelades i  Seinäjoki.
T-vä persöirer i  pdst-- och telegrafverkets tjänst premie- 
rädes av undervimdmgsministeriat med Finlands idrotts 
förtjärmtmedalj för längt och förtjämstfullt arbete tili 
idrotitens fromma. För sj-unde gängen utsägs detta äi- 
post- oeh telegrafverkets bästa idrobtsman.
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Posti- ja lennätinurheilun Kannatusyhdistys ry:n toi­
minta laitoksen henkilökunnan urheilu- ja osittain muun­
kin vapaa-ajanviettotoiminnan taloudelliseksi tukemiseksi 
on jatkunut tuloksekkaana.
Posti- ja lennätinhallitus luovutti kertomusvuonna liuol- 
totoimistolle 1 000 vapaalippua jaettavaksi posti- ja  lennä- 
tinlaitoksen henkilökunnalle postilinja-autoissa matkusta­
miseen joko vuosilomaina tkojen tai tärkeiden matkojen 
kuten esim. lääkärissäkäynnin suorittamista varten.
Kerho-, virkistys- ja viihdytystoiminnan alalla noudatet­
tiin aikaisempia toimintamuotoja. Kerhotoimintaa haittasi 
jatkuvasti tarkoitukseen soveltuvien kerhotilojen sekä sopi­
vien johtaja- ja  ohjaajavoimien puute. Tilakysymykseen 
saatiin huomattava parannus, kun Helsingin pääpostitaloon 
valmistui syksyllä uusi kerhosali, joka heti otettiin tehok­
kaaseen käyttöön. Näkyvintä oli edelleenkin laulu- ja mu- 
siikkiyhtyeiden toiminta. Turun posti-, lennätin- ja  puhe- 
linhenkilökunnan sekakuoro Lauluviesti esiintyi Götebor­
gissa Lorensbergin salissa 6.10. ja järjesti laulajaiset 
Turun ent. Akatemian salissa 29.4. Helsingin posti- ja 
lemnätinhenfcilökuaman Orkesteri ry. antoi 15-vuotiskon- 
sertin Konservatoriossa 15.4. Mieskuoro Posti- ja lennä- 
tdnlaulajat ry. (konsertoi Tammisaaressa ja Hangossa 
13.5. ja Helsingin posti- ja lennätinhenkilökunnan Nais­
kuoro ry. järjesti Kansaodamlumaibinean Helsingin Suoma­
laisella Yhteiskoululla 1.4. sekä Kustaankartanon van­
hainkodissa 25.4. Perinteellinen itsenäisyyspäivän matinea 
järjestettiin Helsingissä Konservatorion salissa 6.12. Ohjel- 
mansuorittajina olivat kaikki kolme posti- ja lennätinlai- 
toksen helsinkiläistä musiikkiyhtyettä.
' Posti-, lennätin- ja puhelinhenkilökunnan kristillisen 
yhdistyksen vuosikokous ja 10-vuotisjuhla pidettiin Helsin­
gissä 24—25. 3. Kesäjuhla pidettiin 4—5. 8. Pieksämäellä. 
Piispa Martti ISimajolki kä/vi 2-2. 12. ijuulutervehdyiksellä 
Helsingin pääpostitalossa.
Laitoksen valmistuttamia kaitafilmejä esitettiin n. 80 paik­
kakunnalla eri puolilla maata posti- ja  lennätinlaitoksen 
henkilökunnalle järjestetyissä tilaisuuksissa. Kirjastotoi­
minta oli edelleen vilkasta. Kaikkiaan suoritettiin kerto­
musvuonna 15 875 lainausta.
Helsingissä järjestettiin posti-, lennätin- ja puhelinhen- 
kilökunnalle vieraissa kielissä ja ruotsinkielessä alkeiskurs­
seja vasta-alkajille sekä harrastuksessaan pitemmälle ehti­
neille jatko- ja  keskustelukursseja pätevien opettajien joh­
dolla. Useita uusia kerhoja perustettiin, ja vuoden lopulla 
oli toiminnassa kaikkiaan 121 kerhoa. Henkilökunnan 
vapaa-ajan viettoa varten on hankittu erilaisia ajanviete- 
tarvikkeita, kuten shakki-, tikka- ja sulkapallopelejä sekä 
pöytätennisvälineitä. Henkilökunnalle järjestettiin kesällä 
tilaisuus osallistua useihin ulkomaille tehtyihin seuramat- 
koihin.
Neuvostoliittolainen nuorisoryhmä suoritti 31.7. tutus­
tumiskäynnin Helsingin pääpostitalolla, minkä jälkeen 
neuvostoliittolainen taiteilijaryhmä esiintyi pääpostitalon 
ravintolassa. Ohjelmassa oli mm. laulua, tanssia ja soittoa.
Posti- ja lennätinhallituksen myöntämien kiitoskirjojen 
jakotilaisuus: järjestettiin ; Helsingissä 4.12. Tässä tilai­
suudessa pääjohtaja Oiva Saloila jakoi kiitoskirjat eläk­
keelle siirtyneille ja entinen pääjohtaja .S. J. Ahola puhui 
kiitoskirjojen saajien puolesta.
Understödsföreningen Posti- ja lennätinurheilun Kanna­
tusyhdistys ry. fortsatte framgängsritot sin verksamhet i 
syfte aitit ekonomiskt understödja idrottsarbeitet ooh delvis 
ocksä öv.rig fritidsverksamhet bland verkets personal.
Post- oeh telegrafstyrelsen överlämnade under berättelse- 
firet tili vârdbyrân 1 000 fribiljcbter som skulle delais ut 
tili personalen vid post- oeh itelegrafverket och berälttigade 
imnelia varna .tili friia resor i  postbussar. Dessa fribilj etter 
var avsedda attt amvändas amitimgen för semeSterresor eller 
för vikttiga fürder, sädana som It.ex. läikarbesök.
Klubb, rekreaitions- oeh förströelsevexksamheten fort­
satte uttder Samuna former som fidigaTe. Klubbverksam- 
lveten försvarades allitjämt- av bristen pä lämpliga arbets- 
rum samt ledar- ooh instruiktörskrafter. I ruinsfr&gan 
blev det en avsevärd förbättring under hösten, dä ett 
nytt klubbrum blev färdigt i centralposthuset i Hel­
singfors oeh genast blev liv lig t frekventerat. Sang- 
körer.nas och mnsikensemblernas verksamhet var fort- 
farande den mest -iögonenfallande. Post-, telegraf- och 
telefonpersonaflens i  Abo blandade kör „Lamluviesti” upp- 
trädde i  Loremsbergs sa! i  Göteborg den 6.10. och an- 
ordnade an komseift à f.d. Akademisalen i  Abo dem 29.4. 
Post- oeh talegrafpersonaranB i Helsingfors orkester gav 
an 15-5rs konsert i  Konservatoriot den 15.4. Manskören 
„Posti- ja  lennätiniaulajat ry.” gav en konsert i Ekenäs 
och Hangö den 13. 5. och damkörem „Helsingin posti- ja 
iemnäbinhenikilökunnan Naiskuoro ry.” amordnade en folk- 
visemaitiné i  Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu den 1.4. 
samt i  älderdomshemimet Gustavsgärdem den 25.4. Själv- 
ständigheltsdagems tradiitionella mâtiné ordhades i  Konserva­
torien sai i  Helsingfors den 6.12. För programunet sva- 
rade post- och telegrafpersonalens i Helsingfors samtliga 
tre. musikenisembler.
Post-,- teiegraf- ooh telefonpersonalens kristliga förening 
höll sitt ärsmö.te och sibt 10-ârs jubileum i Helsingfors 
den 24— 25. 3. Sommarfesiten hölls i  Pieiksämäki den 4—  
5. 8. Den 22.12. kom biskop Martti Simojoki pä julbesök 
itill centralposthuset i  Helsingfors.
Smalfilmer, som post- .och telegrafverket lätit framställa, 
förevisades pä c. 80 orter pâ olika hâll i landet vid 
evenemang, som liade ordnats för post- och telegrafperso- 
nalen. Biblioteksverksamlieben var alltjämt livlig. Samman- 
lagt utlänades under beräbbelseäret 15 875 volymer.
I  Helsingfors ordnades kurser i  främmamde spräk och 
i svenska för post-, telegraf- och telefonpersonalen. Dessa 
var elemenitarkurser för nybörjare samt fortsättndngs- och 
konversabionskurser. för längre hunnia under ledning av 
k omp ebemta lärare. Fiera nya klubbar grundades och i 
sluteit av äret verkaide inalles 121 klubbar. För persöna- 
lens friltidssysselsättning har anskaffaits olika slag av 
redskap. för itidsfördriv, säsom schackspei samt tdUbehör 
för piikastning och badminton Samt bordtemnis. Tillfälle 
ordnades- för personalen att under sommarem deltaga i 
fiera sällskapsresor ItiU ■ utlandet.
. En . ungdomisgrupp fran Sovjeltunionen var . den 31. 7. 
pâ ett informatiönsbesök i centralposthuset i Helsingfors, 
varefter en konstnärsgrupp tfrân ¡Sowjetunionen uppträdde i 
centralpostihiusets .restaurang. T ili prograimimet toörde bl.a. 
sang, dans ooh mnsik.
De ttacksägelsebrev, som post- och telegrafstyrelsen' be- 
viljalt delades ut i  Helsingfors den 4.12. Härvid utdelade 
gemea-aldireiktör Oiva Saloila taoksägelsebreven tili dem 
som avgâtt med pension. F. d. generaldirektör S. J. Ahola 
falade pä dera's vägnar, som erhällit tacksägelsebrev.
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Työterveystoiminta. Henkilökunnan yleinen terveyden­
tila oli kertomusvuonna hyvä. Mitään mainittavia epide­
mioita ei vuoden aikana esiintynyt. Tammikuussa Helsin­
gissä levinnyttä ns. luirilavantautiakaiän ed. Ole tiettävästi 
sairastanut laitoksen henkilökunnasta kukaan.
Henkilökunnan terveydentilan toteamiseen ja parantami­
seen tähtääviä tutkimuksia suoritettiin kertomusvuonna 
entiseen tapaan melko runsaasti. Pienoisröntgenkuvauksia, 
joihin osallistui yhteensä 7 844 henkilöä, järjestettiin lai­
toksen toimesta Helsingissä, Iisalmessa, Joensuussa, Jyväs­
kylässä, Kajaanissa, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja 
Turussa. Kuopiossa suoritettiin samassa yhteydessä sydän- 
kuvauksia. Näkötarkastuksia järjestettiin Kokkolassa, P ie­
tarsaaressa, Baahessa sekä Uudessakaarlepyyssä ja niihin 
osallistui yhteensä 184 henkilöä. Tarkastukset koskivat 
em. paikkakunnilla kaikkia laitoksessa palvelevia henki­
löitä. Puhelinvälitystehtävissä oleville henkilöille järjestet­
tiin lisäksi kuulontarkastuksia Helsingissä, Kemissä, Kemi- 
järvellä, Porissa, Bovaniemellä, Tampereella, Toijalassa ja 
Torniossa. Tarkastuksiin osallistui yhteensä 317 puhelin­
välittäjää. Edelleen on suoritettu tutkimuksia terveyden­
tilan ja työkyvyn selvittämiseksi, soveltuvuustutkimuksia 
ja johtavassa tai vastuunalaisessa asemassa olevien virka­
miesten perusteellisia terveystarkastuksia. Kaikki edellä 
mainitut tarkastukset ou suoritettu yhteistoiminnassa Työ­
terveyslaitoksen kanssa.
Suomen Punaisen Bistin Veripalvelun pyynnöstä järjes­
tettiin sairaaloiden verentarpeen tyydyttämiseksi laitoksen 
henkilökunnalle tavanomainen verenluovutustilaisuus Helsin­
gissä, johon osallistui 304 verenluovuttajaa ja Turussa, 
johon osallistui 115 verenluovuttajaa.
Laitoksen lääkärit ovat aikaisempien vuosien käytäntöä 
noudattaen tarkastaneet ja antaneet lausuntoja erilaisista 
lääkintäalaa koskevista kysymyksistä sekä laitoksen palve­
lukseen otettavien, eläkkeelle pyrkivien ja virkavapautta 
anovien ym. lääkärintodistuksista. Virkavapauden tueksi 
esitetyistä lääkärintodistuksista 11692 koski sairaus- ja 
585 synnytystapauksia. Lausuntoja sairauseläketapauksista 
annettiin 27.
Terveyssisarten, joita on kaikkiaan 9, suorittama tervey­
denhoito- ja ensiaputoiminta jatkui edellisten vuosien ta­
paan varsin vilkkaana. Sairaskäyntejä ensiapuasemilla oli 
kertomusvuonna yhteensä 27158 (edellisenä vuonna 
28 582), joista Helsingin ensiapupoliklinikalla 13 080 ja 
ensiapuasemilla Jyväskylässä 2 459, Kouvolassa 1 062, Kuo­
piossa 1481, Lahdessa 955, Oulussa 1 389, Tampereella 
2 051 sekä Turussa 4 681. Terveyssisaret suorittivat kaik­
kiaan 1491 kotikäyntiä (edellisenä vuonna 1314) sairai­
den luona. Sairaskäynneistä tapahtui Helsingissä 365, Jy ­
väskylässä 215, Kouvolassa 120, Kuopiossa 56, Lahdessa 
67, Oulussa 163, Tampereella 192 ja Turussa 313. Erilai­
sia rokotuksia suoritettiin ensiapuasemilla yhteensä 1 850, 
joista valtaosan muodostivat polio- ja influenssarokotukset. 
Lisäksi ’ terveyssisaret ovat suorittaneet 219 toimipaikassa 
ja osastolla työpaikkahygieenisiä oloja koskevia tarkastuk­
sia. Eräissä toimipaikoissa on suoritettu puhelinkuulok- 
keiden desinfiointia tarvittaessa.
Kertomusvuonna suoritti 5 laitoksen terveyssisarta Suo­
men Punaisen Bistin järjestämän ensiapukouluttajakurssin, 
joten nyt on jokaisella 8 paikkakunnalla, missä on ensi­
apuasema, ensiapukoulutukseen pystyvä terveyssisar. Ensi-
A rietshygienisk verksamhet. Det ailmänna hälsotillstän- 
det blamid personalen var urnder berättelseänet goifct. Nägra 
nämmjvärda epidemier förebom inlte umdeir äret. Ingen av 
verkelbs personal insjuknade vöberligen i den s.k. muspara- 
tyfusan, som i  jännäni var ubbredd i Helsingfors.
Undersökningar, sam syfbade tili aht konstafera och för- 
bätbra personalems hälsolbi listaani utfördes liksoin ibidigare i 
relativit sitor omfätbniing. Genom verkets försorg sikärmbilds- 
fotograferades saimmianlagt 7 844 personer. Dylika under- 
sökninigar ordnadeis -i Helsingfors, Iisalmi, Joensuu, Jyväs­
kylä, Kajaani, Kuopio, Tammerfors, Uleäborg och Äbo.
I Kuopio ttogs samfidigt hjärtbilder. Kontroll 'av synför- 
mägan ordnades i  Braheäbad, Gamlakarleby, Jakobstad 
särmit Nykarleby. Demna Ikomltrcffl beirörde 184 personer, dvs. 
alla vid verket anställda pä förutnämnda orter. Dessutom 
anordnades i Björneborg, Helsingfors, Kemi, Kemijärvi, 
Bovaniemi, Tammerfors, Toijala och Torneä kontroll av 
hörseln hos anställda i telefonistgöromäl. Denna kontroll 
berörde sammanlagt 317 telefonister. Yidare verkställdes 
undersökningar för utrönande av hälsotillständet och ar- 
betsförmägan, lämplighetsundersökningar och grundliga 
undersökningar av hälsotillständet hos tjänstemän i le- 
dande ellei- ansvarsfull ställning. Alla dessa undersök­
ningar utfördes i samarbete med Institutet för arbets- 
liygien.
Pä anhällan av Pinlands Böda Kors’ blodtjänst och för 
att tillfredsställa sjukhusens behov av blod ordnades sed- 
vanlig blodgivning för verkets personal i  Helsingfors, 
antalet blodgivare var 304, och i Abo, där antalet blod- 
givare var 115.
Verkelbs läkare granskade ocli avgav liksom under 
tädigare är ultlätanden oven oli-fea frägor dmom det sani- 
tära omrädet samt över läknrintyg angäende personer^ 
som skall antagais i  verlkets (tjanat, som ansöker om pen- 
ailon och som amihäller om tjänsblcdigihet o.s.v. Säsom 
motivering för ttjämistledighet föreiteddes . 11 692 läkar- 
inltyg över sjukdomsfall och 585 över förlossningar. An­
talet ultlätanden 'om pensionering til.1 följd av sjukdom 
var 27.
Hälsosystrarnas, tili antalet inalles 9, hälsovärds- och 
förstahjälpverksamhet fortsatte pä samma sätt som un­
der de föregäende ärem och var mycket livlig. Antalet 
sjukbesök uppgick vid fÖTstahjälpStationerna tili sairiiman- 
lagt ¡27 158 (är 1961 28 582). Av dem uppgick sjukbesökem 
vid fönstahjälppoliklinifcen i Helsingfors ti-11 13 080, vid 
försbahjälpstatdonen i Jyväskylä 2 459, d Kouvola 1062, 
a Kuopio 1481, i Lahti 955, i  Tammerfors 2 051, i  Uleä- 
borg 1 389 samt i Äbo 4 681. Hälsosystrarna gjorde sami- 
manlag.t 1491 (är 1961 1 314) hembesök hos sjuka. Anta- 
len sjukbesök uppgick i  Helsingfors tili 365, i  Jyväskylä 
tilli 215, i  Kouvola itill 120, i  Kuopio tili 56, i  Lahti tili 
67, i  Tammerfors tili 192, i  Uleäborg itill 163 och i  Äbo 
tili 313. Vid försitahjälpsbationerna ultföides sammanlagt 
1 850 vaccineringair av oliba slag. Av dem var de flesta 
polio- ooh influensavaccmeringar. Dessutom haa- hälsosyst- 
rama undersökit hygienen vid 219 anstalter och avdel; 
niingar. Vid en del anstalter utfördes vid behov desin­
fektion av hörlurar.
Under berättelseäret besökte 5 av verkets häJsosystrar 
en Böda Korsets kurs för utbildare i första lijälp. Pä 
alla de 8 orter, där det finns en förstahjälpstation, finns 
det säledes mu oclcsä en hälsosyster, som kan lärä ut
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apukursseja. onkin . laitoksen henkilökunnalle järjestetty 
entistä, runsaammin ja kouluttajina ovat olleet omat ter­
veyssisaret. ja' niillä paikkakunnilla, missä ei ole laitok­
sen ensiapuasemaa', Suomen Punaisen Ristin paikalliset 
ensiapukouluttajat. Ensiavun antoon kykeneviä henkilöitä 
on koulutettu työturvallisuuslain säännösten mukaisesti 
ensisijaisesti puihelinpiirien puhelintyökuntiin, autovari- 
koille ja varastoihin. Myöskin postilinja-autonkuljettajia 
ja auto-postimiehiä on jonkin verran. saaltu koulutetuksi. 
Kertomusvuonna järjestelttiin ensiapukursseja kaikkiaan 23 
jakautuen senraaville paikkakunnille: Hels'ingissä 5, Iisal­
mena 3, Joensuussa 3, Kuopiossa 2 sekä Jyväskylässä, Kou­
volassa, Mikkelissä, Nurmeksessa, Oulussa, Rovaniemellä, 
Seinäjoella, Tampereella,. Toijalassa ja Turussa kussakin 
1 kurssi. Kursseille osallistui kaikkiaan 419 henkilöä.
Toimipaikoille tilattiin laitoksen toimesta edelleenkin 
eräitä terveydenhoidon alaa koskevia julkaisuja. Näistä 
mainittakoon Terveys-lehti, jota kertomusvuonna tilattiin 
189 vuosikertaa.
• Työterveyslaitoksella pidetyille IX  Työterveyspäiville 
osallistui posti- ja lennätinlaitoksesta 10 henkilöä.
Yksityisoikeudellisessa’ työsopimussuhteessa valtioon ole­
vien posti- ja lennätinlaitoksen toimihenkilöiden ja työn­
tekijäin terveyden- ja sairaanhoidosta mainittakoon, että 
lääkärilläkäyntien lukumäärä oli kertomusvuonna 4 724 
(edellisenä vuonna 4 043). Sairaustapauksia oli vuoden 
aikana 3 709 (3 152) ja näistä johtuvia työkyvyttömyys- 
päiviä oli yhteensä 20 466 (17 186). Hoitosopimuksia oli 
kertomusvuonna voimassa 175 yleislääkärin ja 142 ham­
maslääkärin kanssa.
Työturvallisimstoimmta. Posti- ja lennätinlaitos sai lyk­
käystä kolmivuotiskaudeksi 1960— 1962 eräistä työturvalli­
suuslain säännöksistä erikseen luetelluissa laitoksen omis­
tamissa rakennuksissa virkasuhteen perusteella suoritetta­
vaan työhön nähden. Lykkäysajan päättyminen kertomus­
vuoden lopussa merkitsi työturvallisuuslain sovelluttamista 
koko laajuudessaan kaikkeen posti-, ja lennätinlaitoksessa 
suoritettavaan työhön. • Kun työturvallisuuslain piiriin kuu­
luu mm. työtapaturmien estäminen, työstä aiheutuvan sai­
rauden ennakolta estävä toiminta, kunnollisten työskentely­
olosuhteiden järjestäminen ja paloturvallisuus, on tämä 
aiheuttanut runsaasti organisaatio- ja muita lain toteut­
tamiseen tähtääviä toimenpiteitä.
Työturvallisuustoimikunta piti kertomusvuoden aikana 
neljä kokousta, joissa käsiteltiin' mm. organisaation, täy­
dentämistä sekä erilaisia muita työturvallisuuteen liittyviä 
asioita kuten tarkastustoimintaa, koulutustoimintaa, ensi- 
aputoimmtaa, posti- ja lennätinlaitoksen rakennustoimin­
taa, laitoksen kiinteistöjen ja huoneistojen kunnossapitoa 
ja hoitoa sekä uusien posti- j a ' virastotalojen piirustuk­
sista annettavia lausuntoja.
Työturvallisuuteen liittyviä laajoja yleistarkastuksia suo­
ritettiin Kajaanissa, Kemissä, Lappeenrannassa, Pietarsaa­
ressa, Savonlinnassa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, 
ja Vaasassa sekä tarkastuksia n. 250 toimi-, työ- ja majoi­
tuspaikassa. Työturvallisuustarkastuksissa on kiinnitetty 
huomiota mm. yleiseen järjestykseen ja puhtauteen, valais­
tukseen, - sähkölaitteisiin ja paloturvallisuuteen eli ts. sel­
laisiin epäkohtiin, jotka voidaan korjata suhteellisen pie­
nin rahamäärin. Todettuja epäkohtia on kiinteistötoimisto 
jo korjannut. Toimi- ja työpaikkoihin on mm. hankittu
första hjälp. Kurser i första hjälp har ordnats för verkets 
personal i  större- utSträöknnmg • än tidigare. Kursefna liar 
hälldts av de egna hälsosystxarna samt pä de ör-ter, där 
ingen verkets förstahjälpsbation finnes, av Röda Korsets 
lokala utbildare i första hjälp. Personer i telefondistriktens 
arbeibslag, i bildepäer och förräd, soin är i  Stand tali. att 
ge första hjälp, har i första hand enligt stadgandena i 
lagen om skydd i arbete fätt utbildning. Även postlinje- 
bilehaufförer och bilpostmän har.- i  nägoti män utbildats. 
Under berättelseäret ordnades .imalles 23 kunser i  första 
hjälp pä följande orter: d Helsingfors 5, i Iisalmi 3, 
i Joensuu 3, i Kuopio 2 samt i Jyväskylä, Kouvola, Nur­
mes, Rovaniemi, Seinäjoki, S :t Michel, Tammerfors, Toi­
jala, Uleäborg 'och Äbo 1 -pä varje ort. I kurserna del- 
tog inalles 419 personer.
-Liksom under tidigare är beställdes tili flera anstalter 
en del publikaltAoner som gällde hälsovärden. Bland dessa 
mä nänrnas tidskirifben Terveys. Under berättelseareit pre- 
numereTades 189 ärgängar av nämnda tidskrift.
I  • de IX  Dagarna för arbetshygi-en söm hölls ‘ vid 
Institutet för arbetshygiem. deltog 10 personer frän post- 
oolv telegrafverket.
I fräga om hälso- och sjukväfden för funktionärer och 
arbetare, som är anställda vid post- och telegrafverket i 
privaträttsligt arbetsavtalsförhällande till.staten, mä niini - 
nas att antalet läkarbesök under berättelseäret utgjorde 
4 724 (är 1961 4 043). Under äret inträffade 3 709 (3152) 
sjukdomsfall och av dem. föranleddes sammanlagt 20 466 
(17186) dagar med arbetsoförmäga. De värdavtal, som 
liade ingätts med 175 läkare med ällmän praktik och 142 
tandläkare, var under berättelseäret alltjämt i kraft.
Arbetsskyddsverksamheten. Post- och telegrafstyrelsen 
fio k ' uppskov för en treärsperi-od för ärem 19.60—1962 
■frän nägra av Stadgamderaa d lagen om skydd i arbete 
bebräffande arbete pä grund av tjänsteforhällande i 
nägra särskilt nämnda byggn'ader, .Som ägs av -verket. 
Da uppskovstddeh vid berättelseärets utgäng ocksä gick 
n!t, ökall häfeflter lagen om skydd i  arbete i hela- dess 
vidd tillämpas pä alit arbete inom post- ocli telegrafr 
verket. Emedan tili lagen om skydd i  arbete hör bl.a. 
förhiindrande av olycksfall i  arbeite, verksamhet för att 
förebyggä av arbete föranledd sjukdom, ordnande av ti-11- 
fredlsställande arbetsförhällanden och brandskydd, har detta 
föranleft talrika organisätions- och andra ätgärder för att 
fä lagen genomförd.
. Arbetsskyddskommilssionen höll under berättelseäret- fyra 
sa-mmanträden, vid vilka . behandlades bl.a. en. utökning 
av Organisationen samt olika 'andra tili arbetsskyddet hö- 
rande ä-renden säsom inspek-tionbverksamheteii, utbildnings- 
■vea-ksaniheten, förStahjälpverksaimheten, post- och telegraf- 
verkelbs byggraadsverksamheit, underhällande 'och skötsel av 
•verkelts fastigheter och lokaler samt utiätanclen om rit- 
ningar tili nya-post- ocli ämibetshus.
Omfa-tibande • allmänmia' imspektioner hänförande sig tili 
arbebsskyddet har verkställte i  Jakobstad, Kajaani, Kemi, 
Nyslott, Seinäjoki, Tammerfors, Torneä, Vasa och'V ill- 
mansbramd Samit inspektioner pä c. 250 tjänste-, ar- 
bets- och inkvartoringsplätser. Vid arbebsskyddsinspektio- 
nerna har uppmärksamhet fästs bl.a. vid den allmänna Ord­
nungen och renligheten, belysningen, elektriska anordningar 
och brandskyddet, dvs. vid sädana missförhällanden, som 
kan korrigeras med förhällandevis smä medel. Konstate- 
rade missförhällanden har fastighetsbyrän redan avhjälpt.
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uutta' palokalustoa käsittäen lähinnä kemiallisia sammutus- 
laitteita.
Omien kiinteistöjen ja huoneistojen korjaustöissä on 
otettu huomioon työturvallisuuslain vaatimukset. Parem- 
piin työolosuhteisiin on pyritty . myös vuokraamalla toimi­
paikoille uusia tiloja, kuten 82 toimipaikan kohdalla ker­
tomusvuonna tapahtui. ’ ' .
Koulutus- ja valistustoimintaa on jatkettu ja edelleen 
kehitetty. Posti- ja lennätinlaitoksen ämmattioppikursseilla 
on luennoitu työturvallisuuslain pääkohdista-ja työturvalli­
suustoiminnan. .järjestelystä posti- ja lennätinlaitoksessa, 
ja puhelinpiireissä. .on pidetty työturvallisuusasioita koske- 
.via luento-' ja keskustelutilaisuuksia. :
Kertomusvuonna sattui laitoksessamme kaikkiaan 1179 
työtapaturmaa, joista kuolemaan johtaneita oli 4. Tapa­
turmia ennakolta estävää toimintaa on entisestään kehi­
tetty ja kertomusvuonna laadittiin mm. ohjeet nestekaasu- 
laitteiden oikeasta käyttämisestä posti- ja lennätinlaitok­
sen työpaikoissa erilaisissa työolosuhteissa.
Vili MUU LIIKETOIMINTA
Posti- ja lennätinlaitos harjoittaa tietoliikenteen ohella 
myös teollista toimintaa. Sen konepajoja ovat vuoden 
1948 alusta lukien TELEVA 'Leppävaarassa, Turun Asen­
nuspaja, josta muodostettiin vuonna 1960 valtioneuvoston 
päätöksellä itsenäinen, TELEYAsta erillinen valtion liike­
laitos' ja Tampereella toimiva Keskusautokorjaamo. Linja- 
autoliikenteen harjoittajana on laitos vuodesta 1952 ollut 
osakkaana Tampereella toimivassa autokoritehdas Ajokki 
Oy:ssä.
TELEVA
Johtokuntaan ovat kuuluneet pääjohtaja S. J. Ahola 
puheenjohtajana, johtaja A. W. Heliö varapuheenjohta­
jana liO. 2. saakka, toimistosihteeri K. Andersson, eversti 
R. Kare, professori' E. M. Niini, johtaja Y. Rantala, 
valtiot, maisteri P. Silvola ja  sähköasentaja K. E. Turu­
nen jäseninä. Toimitusjohtajana on toiminut dipl. ins. 
Lauri Stählhammar.
TELEVAn tuotantoon on kuulunut, kuten aikaisempina­
kin vuosina, puhelin-, radio- ja vahvavirta-alan laitteita. 
Puhelinllaittedden valmistus on käsittänyt erilaisia keskuk­
sia, releistöjä ja vakiojännitetasasuuntaajia. Vuoden alussa 
asennettiin koekäyttöön posti- ja lennätinlaitoksen verk­
koon ensimmäinen puhelinosastolla suunniteltu ja valmis­
tettu koordinaattivalitsijoilla toimiva automaattinen sol: 
mukeskus. TELEVA on tällaisten keskusten ainoa koti­
mainen valmistaja. Puhelinosaston v a lm is te is ta ,  on suurin 
osa toimitettu posti- ja lennätinlaitokselle, mutta huomat­
tavia toimituksia on ollut myös ■ puolustusvoimille, väestön- 
suojeluviranomaisille ja toimiluvanälaisille puhelinlaitoksille. 
Radiolaitteiden tuotanto 'käsittä pääasiassa TJLA-radiopuhe- 
limia, metallinilmaisimia ja toimituksia puolustus- ja raja­
vartiolaitokselle. ULA-radiopuhelimista kehitettiin uusia 
sovellutuksia pääasiassa valtion laitosten käyttöä varten. 
Vahvävirta-alan. tuotantoon ovat kuuluneet erilaiset kytki­
met ja pienoismoottorit monine . sovellutuksineen, kuten
T ill' .tjänste- och arbebsplatserna har bl.a. amskäffäts nya 
brandredskap omfatotande främst keaniska släcknirigsan- 
ordningair.
Vid a-epara'tioner av egna fastigheter och lokaler' har 
fordringarnä i lägen om .skydd i arbete beaktats. Man 
har ocksä sjditiut tili bäJbfere ärbetsförhäUänden gehoin .att 
•hyra. nya utrymmen för amstialternä, säsom m an' gjört 
•under beräbtelseäret vid 82 anstalter. ■ ■ -
Utibildnings- och upplysnängsverksamhetem har foitsatt 
och Victore utveeklaits. Vid' post- 'och itieHegnafverkets Ea'ck- 
liga yr'keSkurser har förelästis över huvudpumkterna i la­
gen om skydd i arbete' och arbeitsSkyddsveirksaimhetens or- 
ganisering vid' post- och telegra'fverket och ' i  telafon- 
distrik'teu har hällits föreläsnings- och konversajtioi.'still- 
fällen, där arbetsskyddsärenden behandlafcs.
IJnder berältitalseäreit inträf fade inom vertrat inailles 1 179 
olycklsfall i  'arbeitet, av vdlfca 4 ledde itill döden. "7erk- 
samheben för att förebygga- olycksfall 'har ytifcerligare ut- 
veoklats. Under beTätitelseäret uppgjordes bl. a. regier för 
rätit användände av fly.tgasappajrajter vid post- och 'tele- 
grafverkefs arbetsplaitser i  olilka arbetsförhältomden.
VIII ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET
Post- och telegrafverket bedriver utom meddelelsetra- 
fiiken aven industrien verksamhet. Sedan' början arv ár 
1948 utgöres dess verkstäder aiv TELEVA i  Alberga. Abo 
‘Installatdoinsverkstad som är 1960 genom statsrádets be- 
slut' avskildes frän TELEVA och • blev eitit självstäudigt 
affäreföretag, samit Céntrala bib-eparatäonsverkstadei. vii­
kon" numera arbelbar i  Tammerfors-. I  egenskiap av ilkare 
áv busStirafik äT varket sedan ä r ' 1952 laktionär : bil- 
karosserifabriken Ajokki Oy i Tammerfors. ' . •
TELEVA
Direktionen bestod av generaldirektör S. J. Ahola. ord- 
föramlde, direkitör A. W. Heliö, vioeordförande it.o.m den 
10.2. samt ledamöterma byräsokreterare K. Ande-rsson, 
överste R. Kare, professar E. M. Nüntt, direkitör Y. Ram- 
tala, pol.mag. P. Silvola och elmontören K. E. Turunen. 
Säsom verkställande direktör fungerade dipl. ing. Cauri 
Stäh'lhaonmar.
TELEVAs Produktion liajr, säsom även under tidigare 
är, omfaibtat anläggningar in'om ¡telefon-, radio- och stark- 
stirömisbramschema. Tillverkningen av telefonanläggtingar 
har bestatt av olika centraler, reläer och konstiamspän- 
aingSlikriktare. I  börjän av ähret togs pä prov i  bruk i 
post- 'och Itelegrafverketis tnät den första vid telefonavdel- 
ningen projekteraide och tiillverkade 'auitiomatiska fcnut- 
ceutrlal, som arbetar med fcoordinatväljar'e. TELEVA är 
den enda 'tillverkaren i 'landet av sädana centraler. Av 
telefonaivdeliiingehs tillverkning har störstia delen "evexe- 
raits tili post- 'oeh tielegraifverket, men betydamde leveran- 
ser har skett ocksä itiill försvairsmakten, 'befolkntingssiiydds- 
myndigheterua och telefoninrätitmingar med koneession. Pro­
duktionen av radioanläggningar bestod huvudsaikligein av 
UKV-raddotelefoner, metafllindikaltiorer och leveranser Ö lfö r -  
sv’ars- och gränsbevakningsväsendet. Av UKV-radio- 
.telefönema utvecklades nya tillämpningsformer främst för 
statens inrättningars bruk. Till Produktionen inom stark-
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tuulettimet/ ompelukoneen moottorit, pölynimurinmoottorit 
ja kiertovesipumpút.
Tuotannon ja myynnin nousu oli suurin radio- ja puhe- 
linvalmisteiden kohdalla, mikä johtui pääasiassa valtion 
laitosten tilausten lisääntymisestä. Myös vahvavirtaval- 
misteiden myynti lisääntyi kiristyneestä kilpailusta huoli­
matta. Ulkomaille vietiin pienehköjä eriä tuotteita, pää­
asiassa vahvavirtavalmisteita ja metallinilmaisimia.
Liikevaihto kohosi 44.6 % edelliseen vuoteen verrattuna 
ja se o li ilman liikevaihtoveroa 527.7 milj. vanhaa mark­
kaa. TELEVAn henkilökunnan vahvuus oli 286.
Turun Asennuspaja
Turun Asennuspajan johtokunta on muuten sama kuin 
em. TELEVAn johtokunta. Toimitusjohtajana on samoin 
toiminut dipl. ins. Lauri Stählhammar 3.9. 62 saakka, ja 
4.9 . alkaen majuri evp. C.-Ä. Blom, joka siihen saakka 
toimi käyttöpäällikkönä.
Turun Asennuspaja on kuten aikaisempinakin vuosina 
suorittanut sähköistämistöitä maaseudulla pääasiassa val­
tion sähköistysavustuksia saaneille sähköyhtymille. Näitä 
töitä on suoritettu Hämeen, Kymen, Mikkelin, Oulun, 
.Turun ja  Porin iseikä Vaasan lääneissä. .Taloasennuksia 
on suoritettu varsinkin valtion rakennuksissa. Lisäksi on 
suoritettu laivasähkö- ja radioasennustöitä Suomen .ja  
Neuvostoliiton välisten kauppasopimusten piiriin kuuluvissa 
aluksissa.
Vuoden liikevaihto oli ilman liikevaihtoveroa 341 milj. 
vanhaa markkaa eli sama kuin edellisenä vuonna. Turun 
Asennuspajan henkilökunnan vahvuus oli 159.
Keskusautokor j aamo
Keskusautokorjaamon johtajan tehtäviä ovat hoitaneet 
ins. K.. Lehtimäki ja konttoripäällikkö Eero Laroma.
Kolmantena toimintavuotenaan Tampereella on Keskus- 
autokorjaamo suorittanut töitä edelleen vain posti- ja 
lennätinlaitokselle. Vuoden tuotannosta mainittakoon 286 
moottoreiden täyskorjausta ja 127 'dieselpumppujen kor­
jau sta , joiden.osuus koko tuotannosta oli n. 61% . Edel­
leen on suoritettu erilaisia autokorjauksia, joiden osuus 
tuotannosta- oli 27 %. Kumikorjaamolla korjattiin 1394  
.ulkorengasta,. joista 969 varustettiin uudella kulutuspin- 
nalla. Näiden osuus tuotannosta oli n. 12 %.
Keskusautokorjaamon liikevaihto oli kertomusvuonna 
93 milj. vanhaa markkaa eli n. 28 % suurempi kuin edel­
lisenä vuonna. Henkilökunnan vahvuus kertomusvuoden 
lopussa oli 55.
strömsbransclien har hört olika kopplingsanordningar och 
miniatyrmotorer samt mänga användningsformer för dessa, 
t. ex. fläktar, motorer till symaskiner, motorer tili damm- 
sugare och cirkulationspumpar för vattenpumpning.
Produktionen och försäljningen ökade mest i  fräga om 
radio- och teJefonfabrikat. Deflfca berodde mesi pä att sta- 
tems inrättnimgar höjt sima bestäUningar. Ocksä försälj­
ningen av starkströmsfabrikat ökade trots den alit skar- 
pare komkurremsen. Tili utlandet exporterades mindre par­
kier produkter, huvudsaMigeai starkströmsfabrikat och me- 
tallindikatorer.
Omsätihnmgen växte med 44.6 % i jämförelse mied siff- 
ram. fÖT föregäemde är och nppgiek, främsett omsäibtnings- 
skätten, tili 527.7 milj. gamla mark. TELEVAs personal 
bestod av 286 peTSoner.
Abo Installationsverkstad
Direik hionen för Äbo Installationsverkstad var" annars 
dcnsamma, som den ovannämnda dlrektionen för TELEVA. 
Ocksä för denna verkstad fungerade dipl. ing. Lauri Stähl­
hammar som verkställande direktör tili den 3.9. 62, och 
frän den 4. 9. majoren -i.a. C.-Ä. Blom, som dittills -fun- 
gerat som driftschef.
Äbo Installationsverkstad uitförde lifesom umder tidigare 
är elebtrifieringsairbeten pä lamdSbygden, främsit för sä- 
dana elföretags räkning som har erhällit statsbidrag för 
eiektrifieringsarbelten. Dylika arbeten utfördes inorn Kym­
mene, S :t Michels, Tavastehus, Uleäborgs, Vasa och Äbo 
ooh Björneborgs Iän. Installaitionsärbeten i byggnader ut­
fördes fräinst i stateois byggnader. Dessutom (har el- och 
radioinstallationer utförts ombord pä fartyg inOm ramen 
för hanidelsavbalen melkun Finland och Sovjetunionen.
Ärelts omsättnimig exklusive omsättningsskattt uppgick tili 
341 milj. gamla mark, dvs. liika mycket som föregäemde 
är. Personalen vid Äbo Installationsverkstad omfattade 159 
personer. e
Céntrala bilreparationsverkstaden
De äligganden som amkomnier pä Céntrala bilrepara- 
tionsverkstadens direktör liandhades av ing. R. Lehtimäki 
och komtorschef Eero Laroma.
Under siitit feredje verksaniheftsär i Tammerfors har Cén­
trala bilreparationsverkstaden fortsättningsvis utfört arbe- 
ten erndast för post- och telegrafverkeits räkning. Bland 
ärets produktion mä nämnas total repanation av 286 moto­
rer och reparaltion uv 127 dieselpumpar, viikot utgör c. 
61 % aiv hela Produktionen. Fortsättningsvis har utförts 
olilka slags reparationer aiv bi'lar. Dessa arbeten uppgiclk 
tili 27 % av hela Produktionen. Vid gummiverksfcaden T e -  
parerades 1394 ytterringar och uv dem försägs 969 med 
nya slitytor. Dessa erbeben utgjorde c. 12 % av Produk­
tionen.
Omsäthningen vid Céntrala bilreparationsverkstaden var 
umder berättelseäret 93 milj. gamla mark, dvs. omkring 
28 %. mera än under föreg&emde är. Personalen bestod 
vid ärets slut av 55 personer.
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Ajokki Oy
Yhtiön, hallitukseen ovat - kuuluneet pääjohtaja S; J. 
.Ahola puheenjohtajana,, vuorineuvos' Aarne Härkönen va­
rapuheenjohtajana sekä muina jäseninä pääjohtajat Erkki 
Aalto ja Oiva Saloila, kansliapäällikkö Klaus Häkkänen, 
isännöitsijä Harry Hietarinta ja  johtaja Armas Uotila 
sekä johtaja A. Heliö kuolemaansa 10.2. asti.'
Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut johtaja Niilo 
Loruna.
Yhtiön päätuotteena olivat edelleen linja-autojen korit, 
joita kertomusvuonna valmistui 134. Näistä tuli posti- ja 
lennätinlaitokselle 63. Lisäksi valmistettiin kuorma- ja 
erikoisautojen koreja 36.
Ajokki Oy:n liikevaihto ilman liikevaihtoveroa oli 369 
milj. vanhaa markkaa eli 11.4 % edellisen vuoden liike­




Laitoksen omaisuuden kirjanpitoarvo oli kertomusvuoden 
päättyessä 26 480 milj. vanhaa markkaa eli 13.3 % suu­
rempi kuin vuotta aikaisemmin. Suurin osa omaisuudesta, 
nimittäin 65.2 %, tulee puhelinverkon osalle kiinteistöjen 
osuuden ollessa 19.8 %. Moottoriajoneuvojen osuus on 
8.9 %, lennätinverkon osuus 3.9 % ja loput 2.2 % jakautu­
vat radiolaitteiden sekä posti-, työ- ja  asuntovaunujen 
osalle.
Tulot
Laitoksen tulot, 23102 milj. vanhaa markkaa, olivat
8.5 % suuremmat kuin edellisenä vuonna.- Postiliikenteen 
osalle tuli tuloista 13 246 milj. vanhaa markkaa eli 57.4 %, 
lennätin- ja radioliikenteen osalle 1 000 milj. vanhaa mark­
kaa eli 4.3 %  ja puhelinliikenteen osalle 8 856 milj. van­
haa markkaa eli 38.3 %. Tulojen kasvu oli suurin, 10.4 % 
lennätnnfliiikembeen kohdalla puheliniiitoenmetulojen kasvun 
ollessa 9.9 % ja postiliikennetulojen 7.4 %. .
Posti- ja lennätinlaitoksen muille laitoksille suoritta­
mista tehtävistä tulevat korvaukset, jotka olivat 3 604 milj. 
vanhaa markkaa, kasvoivat edellisestä vuodesta 7.9 %. Kor­
vaus vapaakirjeoikeudesta ja postirahanvapaudesta nousi
1.6 miljardista vanhasta markasta 1.8 miljardiin vanhaan 
markkaan. Toinen suuri korvaus, joka saadaan sanoma­
lehtien kuljetuksesta aiheutuvasta tappiosta oli sensijaan 
ennallaan jo viidentenä vuonna peräkkäin.
Menot
Laitoksen menot olivat 23 101 milj. vanhaa markkaa eli 
11.5 %  suuremmat kuin edellisenä vuonna. Nousu oli hen- 
kilömenojen kohdalla 10.7 %  ja asiamenojen kohdalla 
12.8 %. Henkilömenoissa varsinaiset palkkamenot, jotka 
olivat 12 885 milj. vanhaa markkaa käsittäen 55.8 % kai­
kista menoista, kohosivat 10.5 %.
Ajokki Oy
Bolagets styrelse bestod av generaldirektör S. J. Ahola, 
ordförande, bergsrädet Aarne Härkönen, viceordförande, 
satut ledaimöterna generaldireikitörema Erkki Aalto och 
Oiva Saloila, banslichef Klaus Häkkänen, disponemit Halrry 
Hietarinta och" ddirekltör Armas Uotila saant direktör A. 
Heliö Itill .sin död den 10. 2.
Bolagets verkställande direktör var direktör Niilo 
Lomma.
Bolagets.. huvudairtikel var fortfaramde busskarosserna. 
Under berättelseäret tillverkades 134 sädana, av vilka 63 
förfärdigades för post- och telegräfverkets ratoning. Dess- 
utom tillverkades 36 karosserder för last- och specialbilar. 
. Ajokki Oy:s omsättning uppgicik, exklusive omsättnings- 
Stoaltt, tili 369 milj. gamla mark. Detta belopp överskred 




Bökföringsvärdat 'líos vertoets egéndom uppgick vid be: 
räbtefeeSnets slut tili -26 480 milj. gamla mark eller tili 
13.3 % mera än ett är tidigare. Största de-len av egen- 
domen, nämligen 65.2 %, kommer pä telefonnätets andel, 
me'dan fastigheternas andel utgör 19.8 %. MotorfordonenS 
andel utgör 8.9 %, telegrafnätets andel 3.9 % och ateT- 
sitoden 2.2 % fördelär sig pä radioanläggningarna samt 
posbkupéerna, arbets- och bostadsvagnarna.
Inkomstema
Verkets inkomster, 23102 milj. gamla mark, var 8.5 %  
atorre än under föregäemde är.- Av intoomstema hänförde 
sig  13 246 milj. gamla mark, dvs. 57.4 %, tili posttrafiken, 
1000 milj. gamla mark, dvs. 4.3 %, tili telegraf- och 
radiötrafiken samit 8 856 milj. gamla mark, dvs. 38.3 %, 
tili telefontjratfiiken. Den största ökningen av inkomsterna, 
10.4 %, skedde i fräga om telegraftrafiken. Inkomsterna 
alv telefontrafjken ökade med 9.9 % och inkomsterna av 
posttrafiken med 7.4 %.
De ensättningar som inflöt för uppdrag som post- och 
telegrafverket hade • utfört för andra inrättningars räk- 
ning uppgick tili 3 604 milj. gamla mark och ökade där- 
med sedan föregäende är med 7.9 %. Ersättningen för fri- 
brevsrätt och portofrihet steg frän 1.6 miljarder gamla 
mark till 1.8 miljarder gamla mamk. Den andra stora er- 
sättningen, som fäs för den av tidningsteunsportea äsam- 
kade förlusten, var däremot som förut redan femte äret 
i följd.
Utgiftema
Verkets utgifter utgjorde 23101 milj. gamla mark, vil- 
ket är 11.5 % mera än under föregäende är. ökningen 
utgjorde för personalutgifternas vidkommande 10.7 % och 
i  fräga om sakutgifterna 12.8 %. Bland parsomalutgifterna 
Steg de egentliga löneutgifterna som utgjorde 12 885 





Laitoksen ylijäämä oli kertomusvuonna ainoastaan 1.1 
milj. vanhaa markkaa. Edellä mainitusta laitoksen pääoma- 
arvosta ylijäämä oli 0.04 °/oo- Vain puhelimen osalle tuli 
ylijäämää, jonka suuruus oli 898 milj. vanhaa markkaa 
•vastaten 5.2 % pääomalle. Postin alijäämä oli 771 milj. 
vanhaa markkaa vastaten 9.7 % pääomalle ja lennättänen 
alijäämä 127 milj. vanhaa markkaa vastaten 10.4 % pää­
omalle.
Laitoksen rahaliike oli kertomusvuonna 4 242 miljardia 
vanhaa markkaa eli 9.4 % suurempi kuin edellisenä vuonna.
Lopuksi huomautettakoon, että posti- ja lennätinlaitok- 
sen tuloihin ja menoihin sisältyvät myös radiolennätin- 
ja  radiopuhelihhallinnon tulot ja  menot. Sitävastoin nii­
hin ei sisälly radiolupamaksuista kertyneitä varoja eikä 
radiolupamaksujen kannon aiheuttamia menoja, jotka kir­
jataan valtion radiorahastoon.
X KATSAUS TALOUDELLISEN TILAN 
KEHITYKSEEN VUONNA 1962
Posti- ja lennätinlaitoksen osuus kansantulosta
Posti- ja lennätinlaitoksen tulojen suhde markkinahin­
taan laskettuun bruttokansantuotteeseen oli 12.6 promillea. 
Suhde oli 0.1 promilleyksikköä suurempi kuin vuonna 1961 
ja  0.3 promiUeyfcsikköä pienempi kuin vuonna 1960. 
Tämä on osoituksena vuoden 1962 aikana vallinneista 
edullisista suhdanteista tietoliikenteessä, koska liikennevo- 
lyymin kasvu riitti ylittämään sekä yleisen hintatason 
neljän prosentin nousun -että koko kansantulon reaalisen 
kolmen prosentin kasvun.
Menot ja tulot tasapainossa
Posti- ja  lennätinlaitoksen kokonaismenot (kirjanpidon 
mukaan) kasvoivat vuoteen 1961 verrattuna prognoosin 
(11.4 %) mukaisesti 11.5 %, henkii ö m eno j en kasvun oltua 
10.7 % ja  asiamenojen kasvun 12.8 %. Menojen kasvu on 
hidastunut vuodesta 1961. Laitoksen tulot kohosivat 8.5 % 
vuoteen 1961 verrattuna ja enemmän kuin vuotta aikai­
semmin (6.6% ). Tulojen lisäyksestä, 1800 milj. vmk, 
oli 60 milj. vmk tariffinkorotusten ansiota. Suoranaiset 
tariffinalennukset puolestaan vähensivät tuloja n. 4 milj. 
vmk :11a ja automatisoinnin johdosta syntyneet tariffinalen­
nukset arviolta n. 130 milj. vmk:11a. Laitoksen ylijäämä, 
1 milj. vmk, on pienin sitten vuoden 1950. Posti- ja len- 
nätinliikennehaarat olivat nyt kuten edellisenäkin vuonna 
alijäämäisiä.
Xiikehnevolyymin kehitys
Seuraavassa asetelmassa esitetään liikennevolyymien 
prosentuaaliset. muutokset vuodesta 1961 vuoteen 1962 lii- 
kennehaaroittain sekä vertailun 'vuoksi myöskin muutokset 
vuodesta 1960 vuoteen 1961:
Det ekonomiska resultatet
.' Verkets overskott utgjoTde under berattelseàret endast 
•1.1 milj. gamla mark. Ôverskottat uppgick till 0.04 O/qq 
av verkets ovannàmnda kapitalvàrde. Blott .¡telëfontrafiken 
gav dtt overskott av 898 milj. gamla- -mark, viiket mot- 
svaTar 5.2 % bv kapitalet. Posttrafiken gav eitt undersbott 
av 771 milj. gamla mark, vilkeit motsvarar 9.7 %'à.v kapi- 
tàlet och telegrafem gav eitt underskott'av 12'7 miljh gamla 
mark, uilkct motsvarar 10.4 % av kapibaâeit.
' Verkets panningrorelse omfatbade under • berattelseàret 
4 242 midjarder gàmla mark, dvs. 9.4 % mera an under 
foregâende âr.
Slultligen ma pâpekas att post- och .telegrafverkets in- 
komster och utgifter aven ■ innefattar inkomsterna och 
•utgifberna for radiotelegraf- och radiotelefonvasendets for- 
.valtning. Dàremot inmefattar de inte medel som influtit 
i  for.m av. radiolicensavgifter och inte heller ■ utgifter som 
fororsakats genom uppborden av radiolicensavgifter. Dessa 
slag av inkomster och utgifter innefattas i statens radio- 
fonds bokforing.
X ÖYERBLICK ÖYER DET EKONOMISKA 
LÄGETS UTVECKLING ÄR 1962
Post- och telegrafverkets andel i  nationalinkomsten
Relationen mellan post- och telegrafverkets inkomsteT 
och bruttonationalprodukten, när- denna beräknas enligt 
marknadspris, var 12.6 promille. Detta relationstal var 
0.1 promilleenheter större än under är 1961 och 0.3 pro- 
malleemheter mindre än under är 1960. Detta är ett be-vis 
pä de fördelaktiga konjunkturerna i  meddelelsetrafiken un­
der är 1962, efbersom ökniimgen av trafikvolymem överslteg 
bäde Stegringen i den allmänna prisnivän, som växte med 
4 %, och den reellä ökningen äv hela nationalinkomsten, 
som växte med 3 %.
trtgifter och inkomster i jamvikt
Post- och telegrafverkets (bokforingsmassiga) totalutgif- 
•ter Skade jamforit med ar 1961 i enlighet med prognosen 
(11.4% ) med 11.5%, i det att personutgifterna, okade 
med 10.7 % och sakutgifterna okade med 12.8 %. okningen 
av utgifterna liar avtagllt sedan ár 1961. Verkets inkomster 
okade med 8.5 % jamforlt med ár 1961 och mera am under 
foregaende ar (6.6 %). Av tillvaxten av inkomstama, 1 800 
milj. gmk, var 60 mllj. gmk tariffhojningarnas fortjamst. 
Direkta ta-riffsanknimgar mlinskade for sin del inkomsterna 
med c. 4 milj. gmk och tariffsankningar pa grund av 
automatisering med uppskattmingsvis ungefar 130 milj. 
gmk. Verkets overskotlt, 1 milj. gmk, ar det minsta sedan 
ár 1950. Post- 'och .telegraftrafikgremarna gav ocksa nu 
liksom under foregáende ar underskott.
XJtvecklingen av trafikvolymen
Pöljande uppställning visar de proeentuella ändringarha 
i  trafikvolymernä frän är 1961 tall 1962 för olika trafik- 
grenar samt för jämförelsens skull ocksä ändringama frän 
är 1960 tili 1961.
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M uutos M uutos 
v :s ta  1961 v :sta  1960 
v:een 1962 v:een 1961 
(vähennys (vähennys
- )  —)
%  ' %
Postiliikenteen kokonaisvolyymi '........... 7.5 4.1
- postimaksumerkkituloja tuottava lii­
kenne ' . : ..................    6.3 6.3
ppstimaksumerkeillä varustetut lä­
hetykset ............................................... 4.6 6.0
joukko- ja ryhmäristisiteet sekä 
osoitteettomat sanomalehdet . . ' . . .  83.6 17.8
lehtiliikenne ............................................  5.9 1.2
muu postiliikenne ................................ 12.7 5.3
autoliikenne ............................................  3.0 1.4
Lennätinliikenteen kokonaisvolyymi . . 9.6 7.7
. telexliiikenne .................................... -. . .  . 20.2 18.5
muu lennätinliikenne .................•..................1.4 1.1
' ■kotimaiset sähkösanomat . . . ' ........  14.7 — 2.0
ulkomaiset sähkösanomat .-............. — 4.2 — 1.0
Puhelinliikenteen kokonaisvolyymi . . . .  10.1 9.8
' kotimaiset puhelut ........ ,......... .. 9.3 10.1
ulkomaiset puhelut : . v .......... : ............  14.7 11.7
vuosi-, liittymis-, ym. maksut . . . . . .  15.2 4.6
Posti- ja lennätihlaitokseh liikennevo-
lyymi .'....................................................... 8.2 6.2
Kuten asetelmasta voidaan todeta, on reaalituloissa mi­
tattu liikennevolyymieri kasvunopeus yleensä noussut vuo­
desta 1961. Kasvunopeus on kuitenkin laskenut postimak- 
sumerkeillä varustettujen lähetysten ja ulkomaisten sähkö­
sanomien osalta vuodesta 1961. Jos kotimaisten puhelujen 
volyymissa otetaan huomioon vuoima 1962 suoritettujen 
uusien keskusten kaukoautomatisointien johdosta puhelu- 
maksuissa synltyneeit iariffinafeunukset,'nousee kotimaisten 
puhelujen volyymin kasvu 9.3 prosentista 11.2 prosenttiin, 
mikä osoittaa .myös kotimaisten puhelujen volyymin kas­
vunopeuden nousseen vuodesta 1961. Kun edellä mainitut 
automatisoinnista johtuvat tariffinalennukset otetaan huo­
mioon, saadaan puhelinliikenteen kokonaisvolyymin kasvuksi 
n. 11.8 % ja posti- ja lennätinlaitoksen liikennevolyymin 
kasvuksi n. 8.8 %.
Ä ndring Ä ndring 
fr A n 4r irá n  á r
1961 tUl 1960 tiU
1962 1961 
(m insk- (m insk- 
n ing — ) ning — )6/ 0//o /0
Posttrafdikens totalvolym' .......................  7.5 4.1
■ trafik, som inbragt inkomsiter för
frankobecken . . . . . . ! .......................    6.3 . 6.3
med frankoibedkem förseddä försän-
delser ..................................................... 4.6 6.0
mass- och gruppkorsband samt tid-
ningar utan adresser ......................  83.6 17.8
ticLningstraifiiken....................................... 5.9 1.2
övrig posttrafiik ..........   12.7 5.3
biltrafiiken................................................  3.0 - 1.4
Telegraftrafikens totalvolym .................. 9.6 7.7
telextrafiken ........20.2 . 1.8.5
övrig telegraftrafik ..............................  1.4 . 1.1
telegram kuom landet . . . . . . . . . . . .  14.7 —12.0
telegram tili utländeit ......... •••.........• — 4.2 : — 1.0
TeJefontrafikens totalvolym ...................  10'. 1 .9.8
samtal- inom landet . . . . . . . . . . . . . . .  ' 9.3 10.1 •
samtal tili utlamdet'..............................  14.7 • 11.7
■ ‘ ärs-, lanslutnings- m.fl. avgifter . . . .  15.2 :4:6
Post-.'och telegräfverkeits tTafikvolym .. / 8.2 ' .6.2
Säsom av uppställningen framgär har den i  realinkomster 
mätta tillväxten atv trafikvolymerna i  aUmänhet tilltagit 
sedan är 1961. I  fräga om -med franikoteckem förseddä 
förlsämdeilser och telegram ti'U vttlandöt har dock tillväxten 
skett i längsammare hakt än under är 1961. Om i voly- 
men för inrikes .samtal beaiktas- de tariffsänkningair i  sam- 
talsavgifterna, som föreifcagits pä grund av f  järrautomati- 
sering av nya centraler under är 1962, Bttiger volymen för 
inrikes samtal f-räu 9.3% tili 11.2 %. Debta anger, att 
även volymen för inrikes Samtal har tillväxt i  snabbare 
ibakf än under är 1961. Dä-myss nämnda av automatise- 
ringen föranledda taniffsänkningar tagais i  beäktamde, blir 
ökningen av tefefontrafikems totalvolym c. 11.8 % och 
ökningen av posit- och telegrafvefkets trafiikvolym c. 8.8 %.
Reaalimenojen kasvussa hidastumista
Posti- ja  lennätinlaitoksen reaalisten henkilökuntameno- 
jen volyymi kasvoi vuodesta 1961 vuoteen 1962 n. 1.2 %, 
-kun taas reaalisten asiamenojen volyymi kohosi n. 7.1 %. 
-Jos henkilökuntamenoihin luetaan myös postinkuljetuskor- 
vaukset, saadaan henkilökuntamenojen volyymin kasvuksi 
1.4%. Vakinaisten asiamenojen, joihin eivät kuulu' postin- 
kuljetuskorvaukset, korvaus postivaunujen kuljetuksesta 
-rautateillä eikä myöskään kuoletukset ja tileistä poistot, 
volyymin reaalinen kasvu-oli 5.8%. Reaalimenojen kasvu 
on -hidastunut vuodesta 1961.. Kokonaismenojen volyymin 
reaalinen kasvu oli painotettuna n. 3.2 %, eli vähemmän 
kuin kokonaisliikenteen volyymin kasvu, n. 8.8 % automati­
soinnin vaikutukset huomioonotettuna ja 8.2 % ilman niitä.
Postiliikenteen osalta kasvoi reaalimenojen volyymi pai­
notettuna n. 1.1 % ja liikennevolyymi n. 7.5 %. Teleliiken­
teessä oli reaalimenojen volyymin lisäys painotettuna, n.
•6.8 % henkilömenöjen volyymin kasvun oltua 1.1 % ja va- » 
kinaisten asiamenojen volyymin 10.4 %. Nämä olivat pie-
En avmattning i realutgiftemas tillväxt
Vodynien för post- och telagrafverkota reellä - perso nal- 
utgifber växte frän är 1961 tali är 1962 med c. 1.2 %, 
medan äter volymen för de reeOla sakutgifterna ökade med 
c. 7.1 %. Om ersäthning för postbefordran inberäknas i 
parsonalutgifberna, blir ökmingem av volymen för persomal- 
utgifherna 1.4 %. Den reellä ökningen a v  volymen för de 
egenlbliga sakutgifterna ultgjorde 5.8%. Dessa sakutgifter 
inmefattade inlte ersättning. för postbefordram, eirsättning 
för befordran av posbvagmar pä järnvagarnä: eller amor- 
taringar och aivskrivniingar. Realutgiftemla har ökait i läng­
sammare . takt än unlder är 1961: ' Den reellä ökningen..'av 
totalutgifbernias ' vodym var' öfter vägning e. 3.2 %, dvs. 
mindre än öhningein 'av volymen för den.itotala trafiken, 
.vilken var 8.8 % med; yerkningama aV automabiseringen 
inberäknnde och 8.2 % dem föruban. :
I  fräga om posbtrafikem ökade realutgifternas vblym 
efber vägning c. 1.1 % och trafikvolymen c. 7.5 %. Inom 
¡be'letrafiken vair bkningem a v . realutgifternas ■ volym -efter 
vägning e. 6.8%, i det a tt . ökningen 'av personutgif oernas 
volym var 1.1 %• och ökningen av de egentliga sakutgif-
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nempiä kuin teleliikenteen liikennevolyymin kasvu, joka 
automatisoinnin vaikutukset huomioituna oli n. 11.5 %.
Reaalimenojen volyymin kasvua arvosteltaessa on kuiten­
kin otettava huomioon, että posti- ja lennätinlaitoksen 
uudistusrahaston menot nousivat vuonna 1962 n. 670 milj. 
vmk :11a eli 76 %. Menojen lisäyksestä käytettiin suurin 
osa puhelin- ja lennätinlaitteiden uusimiseen (n. 450 milj. 
vmk) sekä rakennusten korjauksiin (n. 150 milj. vmk).
Lehtiliikenne jatkuvasti tappiollista
Lehtiliikenteen posti- ja lennätinlaitokselle aiheuttama 
taloudellinen rasitus kattamattomina kustannuksina kasvoi 
vuoden 1961 arvosta 2 130 milj. vmk vuoden 1962 aikana 
arvoon 2 670 milj. vmk eli 25% . Lehdistön maksamat 
tariffinmukaiset kuljetusmaksut nousivat samanaikaisesti 
1116 milj. vmkrSta 1182 milj. vmk:an eli 5.9%. Tämän 
lisäksi maksoi lehdistö vuonna 1962 posti- ja lennätinlai­
tokselle yöpostilentomaksuina n. 58 milj. vmk liikennevo­
lyymin kasvun oltua 21 %, tilausautokuljeitusmaiksuina 
n. 36 milj. vmk selkä sunnuntaikantomaksuina 65 milj. 
vmk eli 40 % enemmän kuin vuonna 1961. Budjetti­
varoista saatu korvaus lehtien kuljetuksesta ja jakelusta 
posti- ja lennätinlaitokselle aiheutuvan tappion peittä­
miseksi säilyi ennallaan 991 milj. vmk:na.
Kustannustasossa jatkuvasti nousua, tariffitaso lähes 
ennallaan
Vuonna 1955 alkanut kustannustason voimakas nousu 
jatkui vielä vuonna 1962. Posti- ja lennätinlaitoksen hen- 
kilökuntamenojem kustamnusimdeiksiin (»1938» =  100) 
vuosikeskiarvo nousi pistelukuun 4 080 eli 9.4 % ja asia- 
memojan kusbanmushintoindeksiin vuosikeskiarvo pistelukuun 
2 645 elä. 5.4 % vuoteen 1961 verrattuna. Edellä mainittu­
jen kustannustekijäin yhteisindeksin vuosikeskiarvo nousi 
8.1 % eli pistelukuun 3 650. Kustannustekijäin hintaindek­
sin arvo vuodelta 1962 on 40 % korkeampi kuin saman 
indeksivuoden 1957’ vuosikeskiarvo 2 609, mikä merkitsee 
kustannustason nousua keskimäärin seitsemällä prosentilla 
vuodessa.
Tariffitaso on säilynyt useita vuosia miltei muuttumat­
tomana. Niinpä kotimaisten kirjelähetysben postimaksut 
ovat peräisin vuodelta 1956,. pakettien postimaksut vuo- - 
delta 1958 ja ulkomaille osoitettujen lähetysten postimak­
sut vuodelta 1959. Lehtien postimaksut ovat pääosaltaan 
vuodelta 1958. Vuoden 1962 alussa tapahtui lehtien yölen- 
tokuljetusmaksuissa keskimäärin 10.5 %:n korotus, joka 
pelkästään nosti nämä maksut julkaisijoille vuonna 
1960 myönnettyä 10% :n alennusta edeltäneelle tasolle. 
Autoliikenteen tariffit muuttuivat 15. 5. 62, jolloin matka­
lippujen hinnoissa tapahtui keskimäärin 9.0 %:n nousu. 
Autoliikenteen tariffi-indeksi 1 905 on nyt 14.8 % kor­
keampi kuin vuoden 1957 päättyessä.
Korotusten vastapainoksi tapahtui 24. 3. 62 Isoom-Britan- 
niaan suuntautuvan telexliikenteen maksuissa alennus, . 
joka pudotti ulkomaisen telexliikenteen tariffi-indeksiä
ternais volym var 10.4 %. Dessa var mindre an okningen 
av telebrafikems trafikvolym, som med veirkningarna av 
automaltiseringein inberaknade var c. 11.5 %.
Vid vardexing av bfcningen av realutgifternias volym bor 
dock togas i beaktande, aitt post- och Itelegrafverkets for- 
nyelsefonds utgifber siteg under ar 1962 med ungefar 670 
milj. gmk, dvs. med 76 %. Av de ohade utgifterna anvan- 
des stor&ta deflien for fornyande av Ibelefon- och telegraf- 
anlaggningar (e. 450 milj. gmk) samt for reparation ay  
byggnader (c. 150 milj. gmk).
Tidningstrafiken gär fortfarande med förlust
Den ekonomiska belas'tning, som tidningstrafiken ut- 
gjorde for posit- och telegrafverket säsom kostmader, som 
säkniar. Itäckning, Steg frän 2130 milj. gmk för är 1961 
under ar 1962 tili 2 670 milj. gmk, dvs. med 25% . De 
tariffenliga transportavgifter, som pressen erlägger, Steg 
saimtidigt frän 1116 milj. gmk till 1182 milj. gmk, dvs. 
med 5.9 %. Dessutom erla.de pressen under är 1962 tili 
post- och telegrafveirfcet säsom avgifter för niaittpostflyg 
c. 58 milj. gmk, medan ökningen av trafikvolymen var 
21 %, och säsom avgifter för bestäUningsbiltransporter 
c. 36 milj. gmk samt säsom avgifter för söndagsutbärning 
65 milj. gmk, dvs. 40 % mera än under är 1961. Den er- 
sättning, som beviljats ur budgetmedel, för att täcka den 
förlust, som transporten och. utdelningen av tidningar 
vällat post- och telegrafverket, förblev oförändrad och 
var säledes 991 milj. gmk.
Kostnadsnivän alltjämt i stigande, tariffnivän näräpä 
oförändrad
Kostnadsnivän, som begynt att stiga imtensivt redan 
under’ ár 1955, fortsatte albt stiga äinnu under är 1962.. 
Arsmedeltolet för post- ocli telegrafveTkets pei-sonalutgif- 
ters kostnadsprisindex (»19318» =  10i0) ökade tili poäng- 
itailet 4 080, dvs. med 9.4 % och ärsmedeltolet för sakut- 
g if tornas kostnadsprisindex ökade tili . poängtalet 2 645,. 
dvs. med 5.4 % jämfört med är 1961. Ärsmedeltalef för 
ovannämmda kostaxadsfaktorers gemensamma index ökade 
med 8.1 %, dvs. tili poängtalet 3 650. Värdeit av kostnads- 
fakbarernas prisindex för är 1962 är 40 % högre än ärs- 
medeltalet 2 609 för samma index under är 1957, vilket 
betyder, att kostnadsnivän har stigit med i medeltä! sju. 
procent i  äret.
Tiairiffnivän har förblivit i  det närmaste oförändrad 
redan i fiera är. Sä är ocksä postavgifterna för brevför- 
sändelsex inom landet frän är 1956, postovgifberna för- 
paket frän är 1958 och postavgifterna för försändelser 
adresserade tiM uüamdat frän är 1959. Postavgifterna för  
itidningar äa- liuvudsakligen frän är 1958. I  börjian av är 
1962 liöjdes avgiftexna för nattflygtransport av tidningai" 
med i medeibal 10.5 %, vilket enbar.t höjde dessa avgifter 
■tili saimma nivä som före är 1960, da en 10 % fabatt be- 
viljades utgivarna. Biltrafikens teriffer ändrades dear 15.. 
5. 62, dä biljelbtpriisen höjdes med i medeltal 9.0 %. Bil- 
trafikems toriffimdex 1 905 är nu 14.8 % högre än vid. 
utgängem av är 1957.
Säsom motvikt tili höjningarna säniktes den 24.3. 62. 
avgifterna -inom telextrafiken tili Storbritannien, vilket 
sänkte toriffindex för telextrafiken pä utlandet med 2.7 %..
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2.7 %. Telexliikenteen automatisoinnin edistyessä on ulko­
maisen telexliikenteen tariffi-indeksi' (»1'955»c= IOiOO) 
eri syistä asteettain alentunut 1.10.57 voimaanastuneista 
tariffeista (1337) vuoden 1962 loppuun mennessä n. 29%  
(pistelukuun 916). Vastaavasti on kotimaisen telexliiken­
teen tariffi-indeksi asteettain alentunut 1. 8.58 voimaan­
astuneista tariffeista (1674) vuoden 1962 loppuun men­
nessä n. 23 % (pistelukuun 1 285). Telexliikenteen liitty­
mis-, vuosi- ja vuokra- ym. maksut (indeksi 1178) ovat 
peräisin vuodelta 1959.
Kotimaiset lennätinmaksut ovat peräisin vuodelta 1956 
ja ulkomaiset lennätinmaksut pääosaltaan vuodelta 1957, 
kuten ulkomaisten puhelujen maksutkin. Puhelimen liitty­
mis- ja vuosimaksut (»1:938» = - ,1 ) 0 i0 )  ovat .peräisin heinä­
kuulta 1960 (pisteluku ilman paikallispuheluita 3 318), 
joilloin näissä maksuissa . tapahtui n. 5 %: n tarif f  imalen- 
nus. Kertahinnoittelulla olevan paikallisliikenteen maksut 
(pisteluku 625) ovat peräisin tammikuulta 1960, kuten 
muutkin kotimaisen puhelinliikenteen maksut, joihin on 
kuitenkin tullut muutoksia liitettäessä uusia keskuksia kau- 
koautomätisoituun liikennealueeseen. Automatisointi mer­
kitsee puhelintilaajille parantuneen palvelun ohella myös 
ajanmittaan varsin huomattavaa alennusta puhelumak­
suissa.
Automaattisia kaukopuheluja koskevan alennuksen suu­
ruus vastaavaan käsivälitteiseen puheluun verrattuna on 
suoritettujen arviolaskelmien mukaan vuoden 19ffil lop­
puun mennessä kaukoautomatisoidulla alueella keskimäärin 
n. 55 % ja kaukoautomatisoinnin aikanaan tultua loppuun- 
suoritetuksi n. 40 % koko maassa. Arvioinneissa on tällöin, 
otettu huomioon:
a) puhelumaksujen velottaminen todellisen puhelunpituu- 
den mukaan entisten alkavien kolmen minuutin jaksojen 
asemasta (n. 24 % alennus kaukoautomatisoidulla alueella, 
27 % koko maassa),
b) kalliimpien puheluluokkien poisjääminen (n. 36 % 
alennus kokoautomatisoidulla alueella, 20 % koko maassa),
c) sykäysvälin pituuden mitoituksessa ■ etupäässä teknil­
lisistä syistä syntynyt ero kolmen minuutin puhelusta 
kannettavan maksun ja kolmen minuutin käsivälitteisen 
puhelun maksun välillä (n. 9 % alennus kaukoautomati- 
soiduUa alueella),
d) arkipäivänä vähäliikenteisenä aikana tilatuille ja pu­
hutuille tavallisille kaukopuheluille myönnetyn alennuksen 
poisjääminen automaaittddiikenteessä (n. 3 % korotus).
Keskusten välisen liikenteen ¡tariffi-indeksi (»1938» =  
100) nousi 1 .1 .60  ikälsivälifiteisessä liikenteessä keskimää­
rin n. 16.3 % eli pistelukuun 2 635. Samanaikaisesti muo- 
■ dostui tariffi-indeksiksi automatisoidussa kaukoliikenteessä 
vain 1193. Mikäli koko maan puhelinliikenne automati­
soitaisiin ennen . tariffinkorotuksia, tulisi automatisoidun 
kaukoliikenteen tariffi-indeksi olemaan n. 1 580, mikä vas­
taisi 1. 6. 56 voimaanastuneita kotimaisten kaukopuhelujen 
maksuja (tariffi-indeksi oli 1529).
Pääosa posti- ja lennätinlaitoksen tariffeista on siten 
peräisin vuosilta 1956— 1958 tai vastaa nykyisellään näiden 
vuosien tariffitasoa.
Valtioneuvosto totesi syyskuussa 1962, ettei posti- ja  
lennätinhallituksen tekemä tariffienkorotusesitys valtioneu-
D â. auitomaitiseringem àv telextrafiken haïr gâtt f  ramât, har 
tariffindex for tedextrafiken pâ utlandet (»1955» =  1 000) 
av olika orsa'ker gradvis sänibbs frân de tariffer, som 
trâdde i kraft, den 1 .10.57 (1 337) till slùbet av âr 1962 
med c. 29 % (tili poângtalet 946). I motevkrahde grad 
har tariffindex for itelextnafikem inom landet gradvis sjun- 
kilt frân de tariffer, som trâdde i kraft den 1. 8.58, 
(1 674) tili Slutef av âr 1962 med c. 23 %  (tdJ! poâng- 
tâfet 1 285). Telextrafikems ansluitnings-, ârs- . och hyres- 
m.fl. avgifteir (index 1178) âr frân âr 1959.
Telegrafavgifbermä inom landet âr frân . âr 1956 och 
telegrafavgifbernà i  trafik till ultlandet âr huvudsakligen 
frân âr 1957, sâsom ôcksâ aivgifterha för samutal till ut- 
lamdet. Telefonamsluitniings- och ârsavgifter (»1938» =  100) 
âr frân juli mâniad âr 1960 (poângbail utan lokalsamtal 
3 318)', dâ tariffeirma för dessa avgifber sânktes med c. 
5 %. Avgifiterna i lokaltrafilken, som ' débiteras geriom 
erigâmgstâxering, (poângtalet 625) âr frân januari mânad 
âr 1960 i likliet med ôvriga avgifter i itelefomtrafiken 
iinotm landet. Vissa ândringar lnar dock skett genom altt 
nya' centraler ianslutits till det fjärrautomatiserade trafik- 
oimrâdet. Aultoniaitiseiriingen innebär förutom en battre 
service, ooksâ en oned tiden synnerligen betydamde nedsätt- 
ning i isamtalsavgifterna.
Storldken aiv nedsäittningen beträf fände . ' automatiska 
fjärnsaimtal i  jämförelse med motsvaramde mianuella samtal 
är enligt gjorda toalkyler vid uitgângcn av Sa 1961 pâ det 
f  järnauitomaitiserad© omrâdelt i  medelital c. 55 % och dâ 
fjärraraibomaitiseringem nâgon gâng blir slutförd c. 40 % i 
heia landet. Vid värderingarna har härvid beaktaits:
a) akt samtalsavgiffen débiteras enligt samtalets verk- 
liga längd i stallet för enligt varje pâbôrjad tre minuters 
period (nedsäbtningem c. 24 % pâ det f  järrauibomatiiserade 
amrâdet, 27 % i  heia landet),
b) att de dyrare samtalsklassema faller bort (nedsätt- 
mingem c. 36 % pâ det f  järrautomabiserade omrâdat, 20 % 
i he'la landet),
c) dem främist av tekniska orsaiker föiianleidda skillnaden 
mellan avgiftem för eitt tre minuters isamibal, som débiteras 
genom mätning av tiden mellan impulsema, och avgiftem 
för ebt tre minuters manuelflit samtal (medsättningem c. 9 % 
pâ det f  järrautomaibiserade omrâdet),
d) att den nedsäbtning, som beviljats för vaniiga fjärr- 
sa/mbal, vilka foe&tâlbs och talabs under trafiksvag tid pâ 
vardagar, bortfaller frân automattrafiken (c. 3 % förhöj- 
ming).
Tariff.index för trafiken mellan centratenma (»1938» =  
100) Steg dem 1 .1 .60  i den mianuella ferafiken med i 
medelital c. 16.3 %, dvs. till poângtalet 2 635. Samtidigt 
utgjorde tariffindex i  dem antomaitdserade f järrtrafiken 
endast 1.193. Pör sâvift teâefonbrafiken i  heia landet 
■skulle aubomaitiserais och tariffem a bliva o förändrade, skulle 
tariffindex för dem lautomafiserade f järrtrafiiken utgöra 
c. 1580, vilkeit 'Skulle mOtsvaira avgifbema för de f järr- 
Samtai inom illandet, vilka trâdde i  kraft den 1. 6. 56 (ta­
riffindex vor 1 529).
Den störsba delen av post- och telegrafverkets tariffer 
âr sâledes frân ârem 1956— 1958 eller motsvarar i  nuva- 
■ramde form dessa ârs tariffnivâ.
Sba'bsrâdet fastslog i sepbember âr 1962, att inte post- 
och telegrafstyreisenB framställning om hôjming 'av tarif-
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voston ■ käsityksen mukaan toistaiseksi antanut aihetta toi­
menpiteisiin tariffien korottamiseksi. Posti- ja lennätin- 
laitoksen taloutta ei kuitenkaan enää vuonna 1963 voida 
nykyisten tariffien vallitessa ja laitokselle maksettavien 
korvausten ja niiden perusteiden pysyessä ennallaan hoi­
taa, niin, ettei alijäämää syntyisi. Posti- ja lennätinhalli- 
tuksen Liiketaloudellinen tutkimuslaitos on toukokuun 
alussa 1963 käytettävissä olleiden tietojen perusteella 
arvioinut alijäämän suuruudeksi vuonna 1963 .n. 17 milj. 
nmk ja vuonna. 1964 n. 33 milj. nmk, ellei tariffeja, tai 
laitokselle maksettavien korvausten perusteita. koroteta. 
Alijäämän arvion epävarmuus alue on ±  6 milj. nmk vuonna 
1963 ja ±  12 milj. mmk vuonna 1964.
Nykyinen tilanne ei ole sopusoinnussa posltn- ja lennätin- 
laitoksen taloudenhoidon yleisistä perusteista annetun lain 
(24.11. 50) 1 ja  2 § :n kanissa, joissa sanotaan, että lai­
toksen taloutta on hoidettava terveiden liikeperiaatteiden 
mukaan laitoksen kannattavuutta ja maan yleistä etua sil­
mällä pitäen, ja että laitoksessa kannettavat maksut on 
määrättävä yleiseltä tasoltaan sellaisiksi, että niistä ker­
tyvät tulot, mikäli mahdollista, riittävät peittämään laitok­
sen kustannukset.
Helsingissä, posti- ja lennätinhallituksessa, kesäkuun 25 
päivänä 1963.
fernla «nügt staltsr&dets uppfattning tiHsvidare gav anled- 
niiiTig till, ätgärder 'för höjning av ttarifferma.' Med nu- 
varande tairiffer ocih om de ersättningar, som erlägges till 
merket .odh grunderna för dem förblir som' förut, Ikan post- 
odh belegrafverkets ekonomi inte längre underär 1963sköbas 
sä, altt • inte e(tt umdemkoitlt, skulle upps'tä. Post- oeh tele^ 
grafstyfelsens. Poi’etagsefkonooniska cforSkninigsanstalt (har. 
pä grunid av i  börjain av maj mänad är 1963 till buds 
Stäende uppgifter beräkmlat, o tt umdersköttet är 1963 skulle 
bli c. 17 milj. nmk och är 1964 c. 33 milj. nmk, ifa ll inte 
tariffem a oller de grundeir lenligt vilka ersättningar tili 
verbat sball erläggas fär liöjas. Osäkerhetsomrädet för  
underskobtets berälkning är under är 1963 ±  6 milj. nmk 
och under är i964 ±  12 milj. nmk.
Den nuvarande Situationen är inte förenlig med 1 och. 
2 §§ i  lagen am de allmäinm grunderna för post- och. 
telegrafverbets hushällning (24.11. 50), i  viüka .nämnes, att 
verkelbs hushällning bör Bkötas emligt sumda affärsprinciper 
med avseende fäst pä verkete lönsamliet och landets all- 
männa fördei. samt ätt de avgifber, som uppbäres inom 
verkat, bör tili sin allmännä nävä fastställas sälunda, ätt 
inkomsterna av dem sävitt möjligt täcker verkets köstnader.




ECONOMIC DEVELOPMENT IN 1962
P. & T. O’s Share in the National Income'
Post and Telegraph Office revenues came to 1.26 per 
cent of the gross national income calculated at market 
prices, as compared with 1.25 per cent in 1961 (1.29 per 
cent in 1960). This indicates an improvement in opera­
ting .conditions in 1962, for the growth in the volume of 
communications was sufficient to cover both the general 
4 per cent rise in the level of prices and the real 3 per
cent rise in the entire national income.
«
Revenue and Expenditure Well Balanced
Almost exactly as forecast, the Post and Telegraph 
Office’s total expenditure (according to the book-keeping) 
grew . by 11.5 per cent over the 1961 figure (forecast 
11.4% ). Personnel costs rose by 10.7 per cent and other 
costs by 12.8 per cent. Thus the growth of expenditure 
was slower .than in 1961. Revenues rose by 8.5 per cent 
compared with 1961, which was more than the previous 
year’s growth of 6.6 per cent. Of the 1,800 million old 
marks1 revenue increase, 60 millions ciame from increases 
in tariffs. On the other hand, direct tariff reductions 
cut revenue by some 4 million old marks! and 
tariff reductions due to automatization by an • estimated 
130 million old marks1. The, resulting .surplus of 1 m il­
lion old marks for all P. & T. O. operations is the smal­
lest since 1950. As in 1961, postal and telegraph services 
showed a deficit.
Development of Service Volume
The' following table shows percentual changes in ser­
vice volume from 1961 to 1962 as compared with the 
changes that occurred from 1960 to 1961.
As can be seen from the table, the rate of growth 
in the service volume in 1962, measured in real revenue, 
was generally faster than that in 1961, though it' was 
slower- in the volume of dispatches with postage stamps 
or marks affixed and foreign telegrams. I f  the reduction 
in charges owing ito the automatization of new trunk 
lines in 1962 were taken into account, the volume increase 
of domestic calls would rise from 9.3 per cent to 11.® 
per cent, which would mean an increase in the rate of 
growth since 1961. Taking the same factor into- account 
would raise the increase in the total volume of telephone 
services to  about 11.8 per cent and ' that of the ¡total 
volume o f post and telegraph services to about 8.8 per 
cent.
1 All monetary figures in .'this report are given in 
old Finnmarks, since Finland’s - new currency was only 




• 1962 1961 -
(decrease-) (decrease-)
%  % '
Total volume of postal services ............... 7.5 4.1
services bearing revenues from postal
charges .......................................................  6.3 6.3
dispatches with postage stamps or
marks affixed ....................................  4.6 6.0
bulk and mass printed matter, unad-'
dressed newspapers ...........................  83.6 17.8
newspaper and magazines .......................  5.9 . 1.2
other postal services ................................ 12.7 5.3
bus services ................................................  3.0 1.4
Total volume of telegraph services ........... 9.6 7.7
telex ................................................................ 20.2 18.5
other telegraphic services .......................  1.4 1.1
domestic telegram s................................ 14.7 —2.0
foreign telegrams ................................ — 4.2 —1.0
Total volume of telephone services ........... 10.1 9.8
domestic calls .................‘..........................  9.3 10.1
foreign calls ...............................................  14.7 ’ 11.7
initial subscriptions, annual subscriptions,
etc......................................   15.2 4.6
Service volume of Post and Telegraph 
Office ...........................................................  8.2 6.2
Slow-Down in the Growth of Real 'Expenditure
The volume of real P. & T. O. personnel costs was 
about 1.2 per cent greater in 1962 than in 1961. The 
corresponding increase in other real costs was approxi­
mately 7 .i per cent. I f  personnel costs are taken to include 
postal delivery fees, a volume increase of 1.4 per cent is 
obtained. I f  postal delivery fees, payments by agreement 
for rail haulage, mortgages and withdrawals, from 
accounts, are not counted, other real costs show an 
increase of 5.8 per cent. Thus the growth in the real 
volume of expenditure was slower than in 1961. The 
weighted real volume increase in total expenditure was 
labouit 3.2 per cent. This was less ¡than the growth in the 
volume of total services, which was 8.2 iper cent — o>r 8.8 
per cent if  the effect of automatization is taken into 
account.
Other weighted increases in real expenditure volumes 
and service volumes were as follows: postal service costs 
rose by. ca. 1.1 .per cent, the service volume by ca.- 7.5 
per cent, telecommunication costs by ca. 6.S. iper cent, 
personnel costs by. ca. 1.1 per cent and regular ’’other” 
costs by 10.4 per cent. All these increases were smaller 
than the growth in the ¡service volume of telecommunica­
tions, which was some 11.5 per cent, taking into account 
the effect of automatization.
■In assessing the volume growth of real costs, .however, 
it should be . borne in mind that the costs of the P. & 
T. O’s Renovation Fund rose by some '670 million old
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marks — i.e. by 76 per cent — in 1962. Most of this, 
went towards the renovation of telephone and telegraph 
equipment (ca. 450 million old marks) and repairs to 
buildings (ca. 150 million old marks).
Paper Deliveries Still Running at a Loss
The financial burden imposed on the P. & T. O. by 
non-covered costs connected with newspaper and maga­
zine deliveries continued. In fact, it  grew from (an 
estimated) 2,130 million old marks in 1961 to (an estima­
ted) 2,670 millions in 1962 —  an increase of 25 per cent. 
Delivery fees paid at the same time by publishers, as 
per tariff, rose by 5.9 per cent from 1,116 million old 
marks to 1,182 millions. ' In addition, the papers paid 
out some 58 million old marks for night deliveries (the 
increase in the service volume being 21 per cent), 36 
millions for haulage by hired vehicle and 65 millions for 
Sunday deliveries — 40 per cent more than in 1961. The 
State budget grant to cover the P. & T. O’s loss on news­
paper deliveries remained unchanged at 991 million old 
marks.
Cost Level Continually Rising, Tariffs almost Unchanged
The remorseless rise in costs which began in 1955 con­
tinued throughout the year. The annual average for the 
personnel cost index (»1938» =  100) rose by 9.4 per 
cent to 4,080 points while that of other costs rose by 
5.4 per cent to 2,645 points. The annual average for the 
combined index of these two factors grew by 8.1 per 
cent to 3,650. points. The combined index for 1962 was 
thus 40 per cent higher than that of 1957 (2,609 points) 
making an average growth in the cost index of 7 per cent 
per year.
For several years, tariffs have remained practically 
unchanged. Inland letter-post charges are still the same 
as in 1956. Those of parcel post and foreign post have 
not changed since 1958 and 1959, respectively. Newspaper 
postal charges largely date from 1958. An average 
increase of 10.5 per cent was made for night airmail 
charges for newspapers at the beginning of 1962, but 
this merely raised the charges back to those practised 
in 1960, before publishers were granted a 10 per cent 
reduction. Bus fares went up by an average of 9 per 
cent on 15. 5. 1962 raising the bus fare index to 1,905 
points — 14.8 per cent higher than it was at the end 
of 1957.
These increases were partly counterbalanced by a reduc­
tion i n " telex communication charges with Great Britain, 
as of 24.3.62. This diminished the foreign telex rate 
index by 2.7 per cent. With the further automatization 
of telex communications, etc. the foreign telex rate index 
(»1955» =  1,000) has gradually fallen from 1,337 points 
as of 1. 10. 1957 to 946 at the end of 1962 — a drop 
of some 29 per cent. There has been a similar drop 
of about 23 per cent in domestic telex tariffs — from 
1,674 points on 1 .8 .58  to 1,285 at the end of 1962. 
In itia l and annual telex .subscriptions and rent, etc. (1,178 
points) are the same as they were in 1959.
Inland telegraph charges have not changed since 1956 
and foreign telegraph and telephone charges are mainly 
the same as in 1957. The present initial and annual 
telephone subscriptions (»1938» ,=  100) were fixed in 
July 1960 (index 3,318 points, not counting local calls), 
when they were reduced- by about 5 per cent. Single
charges for local calls (625 .points) are the same as in 
January I960; so, too, .are other inland telephone charges, 
though there 'have been changes due to the connection of 
new exchanges to the automatic network. Automatization 
has brought not only better service but also considerable 
reductions in charges.
In areas that had gone over to automatic operation 
by the end of 1961, charges for automatic trunk calls 
are on the average 55 per cent less than those for calls 
put through manually by an operator, according to esti­
mates, and are expected to be 40 per cent less in the 
whole country by the time automatization is complete. 
These estimates have been made, taking the following 
factors into account:
a) Calls are charged according to their real length, 
and there is no longer a minimum three-minute-eall 
charge (reduction of about 24 per cent in automatized 
areas, 27 per cent in the whole country),
b) More expensive categories, rush calls, priority calls, 
etc. no longer exist in automatic trunk calls (reduction 
ca. 36 .per cent in automatic area, 20 per cent in  the 
whole country),
c) Charges are reduced by about 9 per cent in automa­
tic areas owing to a technical factor — the difference 
between the time units used to measure ’’three-minute 
calls” in automatic areas and similar calls in „ manual 
areas, •
d) No reduction in charges for- automatic trunk calls 
is granted for calls put through at less busy times on 
week days. This increases charges by about 3 per cent.
The price index for calls put through manually between 
different exchanges (»1938» ~  100) rose by a rough 
average of 16.3 per cent to 2,635 points as of 1.1. 1960. 
The corresponding index for automatic-call charges at the 
same time was only 1,193. I f  all telephone communica­
tions in Finland are automatized before the charges are 
increased, ithe price index for -automatized trunk calls 
will be about 1,580, which roughly corresponds to that of 
.trunk call charges in June 1956 (1,529 points).
Thus the majority of the P. & T. O’s rates and charges 
date from 1956— 58 (or else have been reduced back to 
the tariffs of those years).
In September 1962, the Council of State announced 
that, despite a proposal made by the Board-of the'Post 
and Telegraph O ffice, there was no need to raise 
charges. But the P. & T. O. can no longer carry on 
practising its present tariffs in 196-3 without running 
a deficit. According to data .available at the beginning 
of 1963, the P. & T. O. Institute of Economic 
Research has estimated that the deficit for 1963 will be 
in the order of 1,700 million old marks, and that for 
1964 roughly 3,300 millions, unless rates and charges 
are increased. The uncertainty range in these estimates 
is ±  600- million old marks for the 1963 deficit and 
±  1,200 millions for that of 1964.
The present situation is not in keeping with the pro­
visions of the Act on the Financial Administration of the 
Post and Telegraph Office (24.11.1950). Clauses 1 and 
2 of the Act state that the P. & T. O’s economy shall 
be administered on a sound commercial basis .so that, 
bearing in mind the general interests of the nation, the 
P. & T. O. shall pay its way, and that the general level 
of the tariffs practised by the Post and Telegraph 
Office shall be such as to ensure that, wherever possible, 
its revenues- are sufficient 'to cover its  expenditure.
D I A G R A M M A T — D I A G R A M  
D I A G R A M S
E S I P U H E
Seuraavista diagrammoista liittyvät n:ot 8—21, 26— 33, 35— 37, 39—40 ja 
46—47 välittömästi niihin posti- ja lennätinlaitoksen taloudellista kehitystä 
koskeviin tutkimuksiin, joita on suoritettu prof. Leo Törnqvistin johdolla 
posti- ja lennätinhallituksen toimeksiannosta.
Diagrammojen logaritminen jaotus on osittain erilainen eri diagrammoissa. 
Jotta näitten keskinäinen vertailu helpottuisi, on kunkin diagramman oikeaan 
alakulmaan merkitty, minkätyyppinen se on. Samaa tyyppiä olevia diagram­
moja voidaan suoraan verrata keskenään.
Diagrammoissa osoittaa käyrän poikki vedetty viiva, että joko esitettävässä 
asiassa taikka sen-tilastointitavassa on tapahtunut oleellinen muutos. 
Automatisoinnin jatkuessa tapahtuneita pieniä teknillisluontoisia tariffimuu­
toksia ei ole toistaiseksi otettu huomioon puhelintariffi-indekseissä.
Kaikki tässä diagrammäkokoelmassa markkamääräisinä esitetyt tiedot tarkoit­
tavat vanhoja markkoja.
F Ö R O R D
Av de följande diagrammen hänför sig nr 8—21, 26— 33, 35— 37, 39— 40 
och 46— 47 direkt tili de undersökningar beträffande post- och telegrafverkets 
ekonomiska utveckling, vilka under överinseende av prof. Leo Törnqvist har 
utförts pl uppdrag av post- och telegrafstyrelsen.
Diagrammens logaritmiska indelning är del vis olikartad i de olika diagram­
men. För att underlätta en jämförelse mellan dem har i det nedre högra 
hörnet av varje diagram angivits, av vilket slag detta är. Diagram av samma 
typ kan direkt jämföras med varandra.
Tvärstrecket över kurvan i diagrammen anger att en väsentlig förändring 
inträffat i det berörda fallet eller i statistikförfarandet.
Smä tariffjusteringar av teknisk karaktär, som skett under pägaende automati- 
sering, har inte beaktats hos tariffindex för telefontrafiken.
Alia markbelopp i denna diagramsamling är uttryckta i gamla mark.
P R E F A C E
Of the following diagrams the numbers 8— 21, 26— 33, 35— 37, 39— 40, and 
46— 47 are in immediate conjunction with the research of the economical de­
velopment of the Post and Telegraph Office, made under the direction of 
Ph. D., Prof. Leo Törnqvist, on commission of the General Direction of Posts 
and Telegraphs.
The logarithmic division of the diagrams varies in different diagrams. In order 
to facilitate the comparison of the different diagrams, the type of each diagram 
is indicated in the right lower corner of the respective diagram. Diagrams of 
the same type can be compared, straightway, one with another.
The cross line of the curve of the diagrams indicates that an essential change 
occurred in the respective case, or in the statistic proceeding.
Small tariff alterations of technical character, due to the extended automatiza­
tion, are not taken into consideration in the telephone tariff indices.
All the mark amounts in these diagrams are figured in old marks.
DIAGRAMMALUETTELO — DIAGRAMFÖRTECKNING — LIST OF DIAGRAMS
Toimipaikat, postinkuljetus ja puhelinverkko 
Anstalterna, postföringen och telefonnätet 




2. Kotimainen postinkuljetusverkko 
Postföringsnätet inom landet 
Inland mail conveyance net
3. Postin kotimaassa kulkemat kilometrit 
Postförda kilometer inom landet 




5. Kauko- ja verkkoryhmäpuhelinverkko (1894— 1962)
Fjärr- och nätgruppstelefonnätet (1894— 1962)
Trunk and netgroup telephone net (1894— 1962)
6. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskusten lukumäärä 
Antalet lokala telefoncentraler inom post- och telegrafverket 
Number of Post and Telegraph Office local telephone exchanges
7. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskuksiin liitetyt 
tilaajat
Abonnenter anslutna till post- och telegrafverkets lokala 
telefoncentraler
Subscribers of the Post and Telegraph Office local telephone 
exchanges
Maksuja — Avgifter — Charges
8. Kotimaisia keskimääräisiä postimaksuja voimaanastumispäi- 
vittäin
Avgifter i medeltal för postförsändelser inom landet per 
datum för deras ikraftträdande
Average inland postal charges according to the dates when 
they became valid
9. Lehtien vuosikertojen postimaksuja voimaanastumispäivittäin 
Postavgifter för tidningsirgingar per datum för deras ikraft­
trädande
Transportation and distribution fees of annual issues of 
newspapers and periodicals according to the dates when 
they became valid
10. Kotimaisia lennätinmaksuja voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för telegram inom landet per datum för deras ikraft­
trädande
Inland telegraph charges according to the dates when they 
became valid
11. Kotimaisia kaukopuhelumaksuja voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för fjärrsamtal inom landet per datum för deras 
ikraftträdande
Inland trunk call charges according to the dates when they 
became valid
12. Ulkomaisia postimaksuja voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för postförsändelser till utlandet per datum för deras 
ikraftträdande
Postal charges to foreign countries according to the dates 
when they became valid
13. Ulkomaisia lennätinmaksuja voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för telegram till utlandet per datum för deras ikraft­
trädande
Telegraph charges to some foreign countries according to 
the dates when they became valid
14. Ulkomaisia puhelumaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för telefonsamtal till utlandet per datum for. deras 
ikraftträdande
Telephone charges to some foreign capitals according! to the 
dates when they became valid
Hintaindeksejä — Prisindex — Price indices
15. Postitariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Posttariffindex per datum for deras ikraftträdande
Post tariff indices according to the dates when they became 
valid
16. Lehtien postimaksuindeksit voimaanastumispäivittäir; 
Tidningarnas postavgiftsindex per datum för dera:; ikraft­
trädande
Transportation and distribution fee indices of newspapers 
and periodicals according to the dates when they became 
valid
17. Lennätintariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Telegraftariffindex per datum för deras ikraftträdande 
Telegraph tariff indices according to the dates whan they 
became valid
18. Puhelintariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Telefontariffindex per datum för deras ikraftträdance 
Telephone tariff indices according to the dates when they 
became valid
19. Tariffi-indeksit liikennehaaroittain voimaanastumispäivittäin 
Tariffindex per trafikslag och per datum för deras ikraft­
trädande
Tariff indices of traffic branches according to the dates 
when they became valid
20. Tariffi-indeksit liikennehaaroittain vuosikeskiarvoina sekä 
kokonaismenojen hintaindeksi
Tariffindex per trafikslag som ärsmedeltal samt prisindex 
för totalutgifterna
Tariff indices of traffic branches as annual averages and 
price index for total expenditure
21. Eräitä hintaindeksisarjoja vuosikeskiarvoina 
Nigra prisindexserier som ärsmedeltal 
Some price indices as annual averages
Tulo- ja menotietoja— Inkomster och utgifter 
Revenues and expenditure
22. Tulot ja menot (1894— 1962)
Inkomsterna och utgifterna (1894— 1962)
Revenues and expenditure (1894— 1962)
23. Postitulot tulolajeittain 
Postinkomsterna enligt inkomstslag
Postal revenues according to their, various species
24. Lennitintulot tulolajeittain 
Telegrafinkomsterna enligt inkomstslag
Telegraph revenues according to their various speces
25. Puhelintulot tulolajeittain 
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag
Telephone revenues according to their various species
26. Postitulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan 
Postinkomsterna enligt inkomstslag och 1938 irs i:ariffnivi 
Postal revenues according to the tariff level of the year 1938
27. Lennätintulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mokaan 
Telegrafinkomsterna enligt inkomstslag och 1938 irs cariffnivi 
Telegraph revenues according to the tariff level of the year 
1938
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28. Puheiintulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan 
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffnivä 
Telephone revenues according to the tariff level of the year
.1938
29. Puhelintulot kotimaan liikenteestä puhelua ja perusmaksua 
kohden vuoden 1938 tariffien mukaan
Inkomsterna av telefonsamtal inom landet per samtal och 
grundavgift enligt 1938 ärs tariffnivä
Revenues of inland calls per call and unit rate according to 
the tariff level of the year 1938
30. Menot menolajeittain 
Utgifter enligt utgiftsslag
Expenditure according to their various species
31. Henkilökuntamenot menolajeittain 
Personalutgifter enligt utgiftsslag
Personnel expenditure according to their various species
32. Asiamenot menolajeittain 
Sakutgifter enligt utgiftsslag
Other expenditure according to their various species
33. Menot ja vastaavat hintaindeksit 
Utgifter och motsvarande prisindex 
Expenditure and corresponding price indices
34. Tulot ja menot liikennehaaroittain 
Inkomster och utgifter per trafikslag
Revenues of traffic branches and their expenditure
35. Tulot vuoden 1938 tariffitason ja menot vuoden 1938 kustan­
nustason mukaan liikennehaaroittain
Inkomster enligt 1938 ärs tariffnivä och utgifter enligt 1938 
ärs kostnadsnivä per trafikslag
Revenues of traffic branches according to the tariff level of 
the year 1938, and their expenditure according to the cost 
level of the year 1938
36. Kokonaistulot ja -menot sekä yleistariffi-indeksi ja kokonais­
menojen hintaindeksi
Totalinkomster och -utgifter samt generaltariffindex och 
prisindex för totalutgifterna
Total revenues and expenditure, general tariff index, and 
price index for total expenditure
37. Tulojen suhteellinen osuus bruttokansantuotteesta 
Inkomsternas proportionella andel av bruttonationalproduk- 
ten
Revenues’ relative share of gross domestic product
Lukumäärätietoja — Kvantitetsuppgifter 
Number of amounts
38. Postilähetysten lukumäärä (1894— 1962) 
Antal postförsändelser (1894— 1962) 
Number of mail (1894— 1962)
39. Tavallisten kotimaisten maksunalaisten postilähetysten kor­
jatut kappaleluvut
Korrigerat antal vanliga portopliktiga postförsändelser inom 
landet
Corrected numbers of ordinary inland postal dispatches liable 
to postage
40. Tavallisten ulkomaille lähetettyjen maksunalaisten postilähe­
tysten korjatut kappaleluvut
Korrigerat antal vanliga portopliktiga postförsändelser tili 
utlandet
Corrected numbers of ordinary foreign postal dispatches liable 
to postage
41. Kirjattujen kirjelähetysten ja pakettien lukumäärä 
Antal rekommenderade brevförsändelser och paket 
Number of registered letter-mail and parcels
42. Vakuutettujen kirjeitten ja pakettien lukumäärä 
Antal assurerade brev och paket
Number of insured letters and parcels
43. Lähetysten vakuutus- ja arvomäärät 
Försändelsernas assurans- och värdebelopp 
Values of mail
44. Postiosoitukset ja postiennakot 
Postanvisningar och postförskott 
Money-orders and cash on delivery mails
45. Lennätinliikenne posti- ja lennätinlaitoksen lennätinjohdoilla 
Telegraftrafiken pä post- och telegrafverkets telegrafledningar 
Telegraph traffic on Post and Telegraph Office telegraph 
connections
46. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut I.
Lukumäärätietoja
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet I. Kvantitets­
uppgifter
Inland chargeable manual trunk calls I. Number of amounts
47. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut II.
Suhdelukuja
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet II. Kvottal 
Inland chargeable manual trunk calls II. Ratio figures
48. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut III.
Jaksojen lukumääriä puheluryhmittäin
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet III. Antal 
perioder enligt samtalskategorier
Inland chargeable manual trunk calls III. Number of periods 
according to classes of calls
49. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut IV.
Prosenttinen jakautuminen
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet IV. Den 
procentuella fördelningen
Inland chargeable manual trunk calls IV. Distribution, per 
cent
50. Ulkomainen puhelinliikenne 
Telefontrafiken pä utlandet 
Foreign telephone service




Posti- ja lennätinhallituksen kertomukset vuo­
silta . ..
Liite Posti- ja lennätinhallituksen kertomukseen T
vuodelta 1960, taulukko . . . .  sekä Posti- ja len­
nätinhallituksen kertomukset vuosilta 1961 —
1962 M
Käsikirjoitus Posti- ja lennätinhallituksen laskenta­
keskuksessa
= Post- och telegrafstyrelsens berättelser för 
ären . . .
= Bilaga tili Post- och telegrafstyrelsens berättelse 
för är I960, tablä . . . .  samt Post- och telegraf­
styrelsens berättelser för ären 1961 — 1962 




GDPT . . .  = Annual Reports of the General Direction of Posts
and Telegraphs for the years . . .
T . . .  = Appendix to the Annual Report of the General
Direction of Posts and Telegraphs for the year 
I960, table . . . ,  and Annual Reports of the 
General Direction of Posts and Telegraphs for 
the years 1961 — 1962
M . . .  = Manuscript at the calculation centre of the Gene­
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kpl —  st -- number
* 31. I2. 38 31. I2. 43 31. I2. 58 31. I2. 59 31. I2. 60 31. I2. 6I 3I. I2. 62
i. Kiinteitä toimipaikkoja — Fasta anstalter —  Stationary 
offices ............................................................................ 4 240 4 594 6 575 6 745 6 929 7 158 7 492
2. Postitoimipaikkoja —  Postanstalter —  Post offices . . . 3 532 3 629 4 375 4 4I6 4 488 4 526 4 581
3. Lennätintoimipaikkoja — Telegrafanstalter —  Telegraph 
offices ............................................................................. 119 , I47 624 655- 674 700 726
4. Puhelintoimipaikkoja —  Telefonanstalter — Telephone 
offices ......................................... ; ................................. .645 901 2 276 2 406 2 493 2 682 2 990
5. Liikkuvia toimipaikkoja —  Rörliga anstalter — Mobile 






Postföringsnätet ¡norm landet 
Inland mail conveyance net
1938— 1962
D I A G R .  2
km
1938 1943 1958 1959 I960 1961 1962
1. Postinkuljetuslinjoja —  Postföringslinjer — Mail-trans-
port routes .................................................................. 37 280 34 662 67 373 78 181 78 555 83 917 84 795
2. Postinkanto- ja maalaiskirjeenkantolinjoja —  Post-
utbärnings- och lantbrevbäringslinjer —  Rural delivery
service routes .................................................................. 49 499 47 225 57 725 58 332 58 896 63 443 69 599
3. Rautatieverkko —  Bannätet —  Railway net ................. 5 252 5 533 4 568 4 432 4 384 4 339 4 339
4. Vesitieverkko —  Sjöpostnätet —  Postal routes on sea 20 025 3 891 1 220 1289 1 479 1 506 1 611





D I A G R .  3
Postin kotimaassa kulkemat kilometrit 
Postförda kilometer inom landet 
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1938 1943 1958 1959 I960 1961 1962
milj. km —- millions of kms
1. Postinkuljetuslinjoi 1 la —  P i postföri.ngslinjerna —  On
mail-transport routes .................................................. 14.7 12.2 29.8 33.5 36.1 37.9 42.8 *
2. Postinkanto- ja maalaiskirjeenkantolinjoilla —  Pä post-
utbärnings- och lantbrevbäringslinjerna —  On rural
delivery service routes ............................................... 13.4 13.2 .16.2 16.3 16.7 18.1 19.1
3. Rautatieposti — Järnvägspost —  Railway mail service 12.2 9.76 I4.S 14.1 13.1 12.7 12.6
4. Laivaposti —  Sjopost —  Sea mail service .................... 2.80 0.964 0.263 0.275 0.283 0.275 0.294
tuhatta tonnikm —  i tusental tonkm —  thousands of ton kilometres
5. Lentoposti — Flygpost — Air mail service ................. 0.153 — 313 1 261 1 857 1 810 : 100
Lähde: T 46
Kalla: T  46
Source: T 46
72
R au ta tle p o s tln ku lje tu s  
Järnvägspostfö ringen 
R ailway m all serv ice
D I A G R .  4
1938— 1962
Tuholta km /,
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194-0 19^ 2 19 H  " ' 19^ 6 19'48 1950 (952 19. 4 19.56 19! 8 • 1960 19£2
milj. km —  millions of kms
1938 1943 1958 1959 I960 1961 1962
I. Yhteensä —  Summa —  Total ................................................................................... 12.2 9.76 I4.5 14.1 13.1 12.7 12.6
2. Postilaitoksen vaunuissa postimiehistöllä—  I postverkets vagnar med post- 
manskap —  In the post-office mail-vans with post-staff .................................... 8.20 7.49 5.64 5.25 5.15 4.82 4.48
3. Postilaitoksen vaunuissa ilman postimiehlstöä —  I postverkets vagnar utan 
postmanskap —  In the post-office mall-vans without post-staff ........................ _ _ 1.90 1.27 0.211 0.133 0.159
4. Kiskoautoissa postimiehistöllä —  I rälsbussar med postmanskap —  In rail-cars 
with post-staff ......................................................................................................... _ _ 1.67 2.31 2.20 2.43 2.59
5. Kiskoautoissa ilman postimiehlstöä —  I rälsbussar utan postmanskap —  In rail- 
cars without post-staff............................................................................................ _ _ 1.24 1. 19 1. 13 1.12 1.18
6. Muissa valtionrautateiden vaunuissa postimiehistöllä —  I statsjärnvägarnas 
övrlga vagnar med postmanskap —  In other vans of the State Railways with 
post-staff ................................................................................................................... 1.08 0.238 1.27 1.42 1.40 1.22 1.24
7.. Muissa valtionrautateiden vaunuissa ilman postimiehlstöä—  I statsjärnvägarnas 
övriga vagnar utan postmanskap —  In other vans of the State Railways without 
post-staff .................................................................................................................. 2.50 1.67 2.77 2.62 3.01 3.00 2.95
8. Yksltyisrautateiden vaunuissa —  I prlvatägda järnvägars vagnar —  In privately 
owned railway vans .................................................................................................. 0.370 0.357 0.038 0.027 0.027 0.011 —
Lähde: T  47 
K älla : T  47 
Source: T  47
73
D I A G R .  5
Kauko- ja verkkoryhmäpuhelinverkko 
Fjärr- och nätgruppstelefonnätet 
Trunk and netgroup telephone net
1894— 1962
1 000 km
31. 12. 38 31. 12. 43 31. 12. 58 31. 12. 59 31. 12. 60 31. 12. 61 31. 12. 62
1. Pylväslinjojen pituus —  Stolplinjernas längd —  Length
16.3 20.7 24.4 25.5 27 6 29.1
672
30.8
2. Yhteyksien pituus —  Förbindelsernas längd —  Length 
of the connections ........................................................ 148 21 1 519 573 600 775
milj. —  millions
1938 1943 1958 1959 I960 1961 I9e2
3. Puhelujaksojen ä 3 min. luku kotimaan liikenteessä — 
Antal samtalsperioder ä 3 min. i trafiken inom landet — 
Number of call periods ä 3 min. in inland traffic . . . 27.4 39.0 78.0 83.0 83.6 89.4 94.0
A. Posti- ja lennatinlaitos —  Post- och telegrafverket — Post and Telegraph Office
B. Etelá-Suomen Kaukopuhelin Oy —  Sodra Finlands Interurbana Ab —  South-Finland’s Trunk Lines Ltd.
Lähde: Plh 1894— 1935 ja T 53
Kalla: Pts 1894— 1935 och T S3
Source: GDPT 1894— 1935 and T 53
10 4163— 63
74
Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskusten lukumäärä 
Antalet lokala telefoncentraler inom post- och telegrafverket 
Number of Post and Telegraph Office local telephone exchanges
1938— 1962
D I A G R .  6
kpl —  st -- number
31. 12. 38 31. 12.43 31. 12. 58 31. 12. 59 31. 12. 60 31. 12. 61 31. 12.62
1. Yhteensä —  Summa —  Total ......................................... 440 631 1 283 1 415 1 534 1 694 1 848
2. Käsikeskuksla—  Manuellacentraler—  Manual exchanges 433 602 916 977 1 032 1 094 1 180
3. Puoliautomaattikeskuksia —  Halvautomatcentraler —
Semi-automatic exchanges ............................................. 5 24 134 144 160 177 194
4. Automaattikeskuksia —  Automatcentraler —  Auto-





Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskuksiin liitetyt tilaajat 
Abonnenter anslutna tili post- och telegrafverkets lokala telefoncentraler 
Subscribers of the Post and Telegraph Office local telephone exchanges
Dl  A G R .  7
1938— 1962
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kpl —  st -- number
31. 12. 38 31. 12. 43 31. 12. 58 31. 12. 59 31. 12. 60 31. 12. 61 31. 12. 62
1.
2.
Yhteensä —  Summa —  Total .........................................
Käslkeskukslln— Till manuella centraler —  Of manual
6 538 14735 74 682 82 582 91 954 106612 1 19 650
3.
exchanges .......................................................................
Puoliautomaattikeskukslin —  Till halvautomatcentraler
5 888 13 105 45 393 46 572 50 554 58 439 64 046
4.
—  Of semi-automatic exchanges ..................................
Automaattlkeskukslin —  Till automatcentraler — Of
35 168 1 371 1 467 . 1.687 2 060 2 392




I. I. 1938— 31. 12. 1962
Kotimaisia keskimääräisiä postimaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter i medeltal för postförsändelser inom landet per datum för deras ikraftträdande
Average inland postal charges according to the dates when they became valid
1. Kirjeet —  Brev —  Letters ........................................
2. Postikortit —  Postkort —  Post cards .....................
3. Ristisiteet —  Korsband — Printed matter ...........
4. Pikkupaketit —  Smipaket —  Small packets .........
5. Paketit —  Paket —  Parcels ......................................
6. Postiosoitukset —  Postanvisningar —  Money-orders
mk
1938 1943 1. 1. 1952 1. 6. 1956 1.8. 1958
2: 05 3: 56 25: 37 30: 48 30: 48
1: 2S 2: — 15: — 20: — 20: —
1: 12 1: 50 14: 76 18: 12 18: 12
40: — 50: — 75: —
8: 11 10: 12 48: 31 74: 90 103: 90





Lehtien vuosikertojen postimaksuja voimaanastumispäivittäin 
Postavgifter för tidningsärgängar per datum för deras ikraftträdande
Transportation and distribution fees of annual issues of newspapers and periodicals according to the dates when they became valid 
I. I. 1938— 31. 12. 1962
D I A G R .  9
Numeroita vuodessa ') Paino numerolta ')
Nummer per är 2) Vikt per nummer 2) mk
Numbers per year 3) Weight per number 3)
S 1938 1943 1. 1. 1951 1. 1. 1958
1 A ....................................... 30 13* 77 18* 48 204: 90 339- 86
1 B ....................................... 352 60 .. .. 16* 94 22* 71 299* 94 498-26
1 C ....................................... 120 ......... 23: 27 31: 16 490: 02 815: 06
2 A ....................................... 30 . 2* 04 2* 73 30* 77 50* 21
2 B ....................................... 52 6 0 ......... 2: SI 3: 36 44- 31 73: 61
2 C ....................................... 120 ......... 3:44 4: 61 72: 39 120:41
3 A ....................................... 30 0* 47 0* 63 6* 99 11-59
3 B....................................... 12 60 0* 58 0- 78 10- 73 16* 99









I. I. 1938— 31. 12. 1962
D I A G R .  10
Kotimaisia lennätinmaksuja voimaanasiumispäivittäin
Avgifter för telegram inom landet per datum för deras ikraftträdande






I. I. 1938— 31. 12. 1962
D I A G R .  I l
Kotimaisia kaukopuhelumaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för fjärrsamtal inom landet per datum för deras ikraftträdande
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1938 1940 1942 1944 1946 (948 (950 [(952 (954 1956 (958 I960 1962 T S .
Taksa-alueiden keskipisteiden suoraviivainen etäisyys Perusmaksu —  Grundavgift —  Unit rate
Lineärt avständ mellan taxeomrädenas centra mk
The rectilinear distance between the centres of rate regions 1938 1943 1.7. 1957 1. 8. 1958 1. 1. I960
1. Sama taksa-alue —  Samma taxeomräde —  W ithin rate region .................... - :  50 1: 20 IS: — 18: — 18: —
2. Viereiset taksa-alueet — Angränsande taxeomräden — Adjacent rate regions - :  75 2: - 20: — 24: —
3. — 80 km ..................................................................................................... 1: 30 2: 80 25: — 30: 37: —
4. 81 —  120 1: 70 3:60 35: — 42: — . 52: —
S. 121 —  160 . 2: - 4: 40 40: — 50: — 60: —
6. 161— 200 2: 20 5: 20 50: — ' 6 0 :  — 69: —
7. 201— 250 2: 60 6: - 55: — . 67: — 75: —
8. 251— 300 3: 20 6: 80 60: — 73: — 75: —
9. 301— 400 3:80 7:60 70: — 83: — 90: —
10. 401— 500 5: - 8: 40 75: — 90: — 98: —
11. 501— 600 6: 50 9: 20 80: — 96: — 105: —





I. I. 1938— 31. 12. 1962
D I A G R .  12
Ulkomaisia postimaksuja volmaanastumispäivittäin
Avgifter för postförsändelser tili utlandet per datum för deras ikraftträdande
Postal charges to foreign countries according to the dates when they became valid
mk
1938 1943 1. 2. 1952 1.6. 1956 1. 10. 1957 1.4. 1959 1. 9. 1959
1. Kirjeet (enintään 20 g) —  Brev (högst 20 g) —  Letters 
(at most 20 g) ......... ........................................................ 2: 50 4: 50 25: - 30: - 30: — 40: — 40: —
2. Postikortit— Postkor.t— Post cards ............................
3. Ristisiteet (enintään 50 g) —  Korsband (högst 50 g) —
1: 50 2: 50 15: - 20: - 20: — 25: — 25: —
Printed matter (at most 50 g ) .......................................
4. Pikkupaketit (alin maksu) —  Sm&paket (lägsta avgift) —
- :  50 1: - 10: - 10: - 10: — 15: — 15: —
Small packets (minimum charge) .................................... 8: - 40: - 50: - 50: — 75: — 75: —
5. Paketit Ruotsiin, 1 kg —  Paket till Sverige, 1 kg —  Parcels 
to Sweden, 1 kg ..............................................................
6. Paketit USA:han, 1 kg —  Paket till USA, 1 kg
14: - 18: - 90: - 108: - 126: — 126: — 136: —
—  Parcels to USA, 1 kg ........................................... 19: - 25: - 123: - 148: - 173: — 167: — 167: —
Lähde: T 5 ja T 7
Kalla: T 5 och T 7
Source: T S and T 7
81
D I A G R .  13
Ulkomaisia lehnätinmaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för telegram till utlandet per datum för deras ikraftträdande
Telegraph charges to some foreign countries according to the dates when they became valid
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(938 (940 1942 1944 (946 (946 1950 (952 1954 (956 1958 1960 1962
Tavalliset sähkösanomat —  Vanliga telegram mk sanalta -- mk per ord —  mk per word
Ordinary telegrams 1938 1943 1. 7. I95S 1. 10. 1957 1. 1. I960
1. Ruotsi —  Sverige —  Sweden ................................................ 2: 34 3: 12 14: 60 20: 50 20: 50
2. Norja ja Tanska —  Norge och Danmark —  Norway and 
Denmark .............................................................................. 3:06 4: 08 14: 60 20: 50 20: 50
3. Neuvostoliitto —  Sovjetunionen —  Soviet Union ............. 3:78 S: 04 23: 60 33: 10 38:90
4. Iso-Britannia —  Storbritannien — Great Britain ............... 4: 74 6: 32 29: 60 41: 50 41: —






D I A G R .  14
I. I. 1938— 31. 12. 1962
Ulkomaisia puhelumaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för telefonsamtal tili utlandet per datum för deras ikraftträdande
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(938 1940 1942 1944 194-6 1948 (950 1952 1954 1956 1958 1960 1962
Tavalliset puhelut Helsingistä vilkasliikenteisenä aikana mk 3 minuutilta —  mk per 3 minuter —  mk per 3 minutes
Vanliga samtal fran Helsingfors under trafikstark tid
Ordinary calls from Helsinki during busy hours ; 1938 1943 1.5. 1953 1. 10. 1957 1.12. 1957 1.2. 1959
1. Tukholma —  Stockholm ................................................................... 54: - 72: - 270: — 315: — 315: — 315: —
2. Oslo ................................................................................................... 78: - 104: - 405: — 447: — 447: — 447: —
3. Kööpenhamina —  Köpenhamn —  Copenhagen .............................. 90: - 120: - 495: — 483: — 483: — . 483: —
4. Haag —  The Hague ......................................................................... 198: - 259: 20 735: — 1 029: — 1 029: — 714: —





D I A G R .  15
Postitariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Posttariffindex per datum for deras ikrafttradande
Post tariff indices according to the dates when th.ey. became valid
I. I. 1938— 31. 12. 1962
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1938 4940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956' 1958 1960 4962
»1938» = 100
1938 1943 1.8. 1958 1.4. 1959 15.5. 1959 1. 9. 1959 15.4.1961 15. 5. 1962
1. Postimaksumerkkitulojen tariffi-indeksi — 
Tariffindex för inkomster av frankeringar 
—  Tariff index of revenues from stamps 100 . 160 1 454 1 468 1 468 1 468 1 468 1 468
2. Lehtien postimaksut —  Postavgifter för tid-
ningar —  Transportation and distribution
fees of newspapers and periodicals .........
3. Ulkomaiset lähetykset’—  Utrikesförsändel-
100 134 2 833 2 833 2 833 2 833 2 833 2 833
ser —  Dispatches abroad ..........................
4. Linja-autoliikenne —  Busstrafiken —  Bus
100 133 928 926 926 1 009 . 1 009 1 009





D I A G R .  16
Lehtien postimaksuindeksit voimaanastumispaivittain
Tidningarnas postavgiftsindex per datum for deras ikrafttradande
Transportation and distribution fee indices of newspapers and periodicals according to the dates when they became valid
I. I. 1938— 31. 12. 1962
16
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1938 1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962
Paino numerolta ') —  Vikt per nummer 3) —  W eight per number 3)
» J 938» = 1 0 0
1938 1943 I. I. I9SI I. I. I9S8
I. 30 g ....................................................................................................................................... 10 0 134 I 487 2 467
2 . 60 e ....................................................................................................................................... 10 0 134 I 770 2 940
3. 120 g ....................................................................................................................................... 10 0 134 2  106 3 503
Indeksin komponentit —  Indexens komponenter —  The components of the index
4. Kappalemaksuindeksi —  Styckeavgiftsindex —  Index of number charges ........................ 10 0 135 . I 037 I 675
5. Painomaksuindeksi —  Viktavgiftsindex —  Index of weight charges ................................ 10 0 133 3 000 5 000
') Muutamia esimerkkejä 




Source: T I I
85
I. I. 1938— 31. 12. 1962
D I A G R .  17
Lennatintariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Telegraftariffindex per datum for deras ikrafttradande
Telegraph tariff indices according to the dates when they became valid
17































(938 1940 (942 (944 (946 1948 (950 (952 1954 (956 (958 1960 1962
» 1938» = 10 0
I938 1943 I . 7. 1955 I. 6 . I9S6 I. I0.1957 I. I. I960
I. Kotimaiset sähkösanomat —  Telegram inom landet —  Inland tele-
grams ................................................................................................ I 0 0  . 249 I 494 I 743 I 743 I 743
2. Sähkösanomat ulkomaille —  Telegram till utlandet —  Telegrams
abroad ............................................................................................... 10 0 133. 606 606 848 850





D I A G R .  18
Pu he I intariff ¡-¡ndeksit voimaanastumispaivittain
Telefontariffindex per datum for deras ikrafttradande
Telephone tariff indices according to the dates when they became valid
I .  I .  1938— 31. 12. 1962



























































1938 1940 1942 1944 19461 1948 -1950 1952 1954 1956 1958 I960 1962
- » 1938» = 10 0
1938 19 4 3 1.10. 1957 1.12. 1957 I. 7. 1958 1.8. 1958 1.2. 1959 1. 1. I960 1.7. I960
I. Kotimaiset kaukopuhelut —  Fjärr-
samtal inom landet —  Inland trunk
calls ........................................... 10 0 2 0 0 I 8 6 8 I 8 6 8 1 8 6 8 2  265 2 265 2 523 2 523
2. Puhelut ulkomaille —  Samtal till • -
utlandet —  Calls abroad ............. 10 0 131 599 582 582 582 579 579 ■ ¿79
3. Paikallispuhelut — . Lokalsamtal — . ... ........
Local calls .................................... ' I00 3 1.2 375 375 375 438 438 625 625
4. Liittymis-, vuosi- ym. maksut —
Anslutnings-, ars- oa. avgifter —
Charges for network connections,
yearly payments, etc..................... 10 0 256 3 2I8 3 2I8 3 226 3 493 3 493 3 493 3 318
Lähde: T 30 ja K
Kalla: T 30 och M
Source: T  30 and M
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D I A G R .  19
Tariffi-indeksit liikennehaaroittain yoimaanastumispäivittäin
Tariffindex per trafikslag och per datum för deras ikraftträdande
Tariff indices of traffic branches according to the dates when they became valid
I. I. 1938— 31. 12. 1962
»1938» = 1 0 0 •
1938 1943 1.8. 1958 1.4. 1959 15. 5.1959 1. 9. 1959 1. 1. I960 1. 7. I960 15.4.1961 l!.5 . 1962
1. Yleistariffi-i ndeksi — Gene-
raltariffindex —  General
tariff index ............. 1 0 0 169 1 665 1 673 1 677 1 679 1 735 1 731 1 732 1 734
2. Postitariffi-indeksi — Post-
tariffindex —  Post 
index .......................
tariff
1 0 0 161 1 585 1 598 1 605 1 608 1 608 1 608 1 610 I 620
3. Lennatintariffi-indeksi —  Te-
legraftariffindex —  
graph tariff index
Tele-
1 0 0 181 1 129 1 129 1 129 1 129 1 130 1 130 1 130 1 130
4. Puhelintariffi-indeksi —  Te-
lefontariffindex —  
phone tariff index
Tele-
1 0 0 187 2  066 2  066 2  066 2  066 2  261 2 245 2 245 2 245
Lähde: T 30
Kalla: T  30
Source: T 30
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D I A G R .  20
Tariffi-indeksit liikennehaaroittain vuosikeskiarvoina sekä kokonaismenojen hintaindeksi
Tariffindex per trafikslag som ärsmedeltal samt prisindex för totalutgifterna
Tariff indices of traffic branches as annual averages and price index for total expenditure
1938— 1962
»1938» = 1 0 0
1938 1943 1958 1959 I960 1961 1962
1 . Yl eistariffi-i ndeksi —  Generaltariffindex —  General 
tariff index ...................................................................... 1 0 0 169 1 582 1 675 1 733 1 732 1 734
2 . Postitariffi-indeksi —  Posttariffindex —  Post tariff index 1 0 0 161 1 552 1 600 1 608 1 609 1 616
3. Lennätintariffi-indeksi '—  Telegraftariffindex —  Tele­
graph tariff index .......................................................... 1 0 0 181 1 129 1 129 1 130 1 130 1 130
4. Puhelintariffi-i ndeksi — Telefontariffindex —  Telephone 
tariff index ............. ' ....................................................... 1 0 0 187 1 884 2  066 2 253 2 245 2 245
5. Kokonaismenojen hintaindeksi —  Prisindex för total-
utgifterna —  Price index for total expenditure ......... 1 0 0 2 0 0 2 780 2 940 3 124 3 378 3 650




Eräitä hintaindeksisarjoja vuosikeskiarvoina 
Nägra prisindexserier som ärsmedeltal 
Some price indices as annual averages
1938— 1962
D I A G R .  21
24
” 1938” = 100 
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' »1938» = 1 0 0
1938 1943 1958 1959 I960 1961 1962
1. Posti- ja lennätinläitoksen yleistariffi-indeksi —  Post- 
och telegrafverkets generaltariffindex —  General tariff
index of the Post and Telegraph Office .................... 1 0 0 169 1 582 1 675 I 733 1 732 1 734
2 . Valtionrautateiden siviililiikenteen tariffi-indeksi — 
Tariffindex för statsjärnvägarnas. civiItrafik —  Tariff 
index of civilian traffic on State Railways ............... 1 0 0 148 1 669 1 655 1 674 1 740 1 802
3. Tukkuhintaindeksl —  Partiprisindex —  Wholesale 
prices on home market ............................................... 1 0 0 242 1 854 1 839 1 911 1 927 1 958





D I A G R .  22
Tulot ja menot 
Inkomsterna ooh utgifterna 
Revenues and expenditure
1894— 1962
1938 1943 1958 1959 I960 1961 1962
. ' milj. —  millions
1.
2 .
Kokonaistulot —  Totalinkomsterria —  Total revenues 
















3. Tulot %  menoista —  Inkomsterna i %  av utgifterna 
—  Revenues in percentage to expenditure ............. 129.1 155.4 106.6 108.2 108.7 1 0 2 . 8 1 0 0 .0
Lähde: Plh 1894— 1935 ja T 40
Kalla: Pts 1894— 1935 och T 40




Postal revenues according to their various species
1938— 1962
D I  A G  R. 23
milj. — millions
1938 1943 1958 1959 I960 1961 1962
1. Postitulot yhteensä —  Samtliga postinkomster— Postal revenues in total 202.3 SS4.9 10 241 10 930 11 765 12 336 13 246
2. Tulot postimaksumerkeistä ja -leimoista —  Inkomster av frankotecken sanat 
frankostämplar — Revenues from stamps and embossed stamps ............. ......... 160.9 390.3 . 4 937 5 549 6  167 6  554 6  969
3. Postimaksutulot lehdistä.—  Inkomster av postavgifter för tidningâr— Revenues 
from transportation and distribution of newspapers and periodicals . . . . . . . . . 13.3 20.9 958 .958 1 1.04. 1 .1.16 1 182
4. Tulot ulkomaisista paketeista sekä posti- ja postiennakko-osoituksista ym. 
—  Inkomster av paket, post- och postförskottsanvisningar mm. i postutväx- 
lingen med utlandet— Revenues from foreign parcels, money-orders, C.O.D.
4.89 4.36 325 154 134 151 173
S. Tulot linja-autoliikenteestä —  Inkomster av busstrafiken —  Revenues from, bus 
traffic ....................................................................................................................... 14.4 38.4 882 943 968 1 006 1 091
6 . Korvaukset postin muille laitoksille suorittamista tehtävistä —  Ersättningar för 
uppdräg, vilka av posten utföras för andra inrättningar —  Compensation for 
services to other institutions .............................................................................. 1 .0 0 82.2 3 000 3 129 3 165 3 242 3 601
7. Muut tulot —  Övriga inkomster— Remaining revenues .................................. 7.86 18.8 139 198 227 266 330






Telegraph revenues according to their various species
1938— 1962
D l  A G R .  24
o . i
1940 1942 1944 1946 1948 1950 • 1952 1954 1956 1958 , I960 /I962 11 .............................. ....... .........................................................................................................................
milj. —  millions
1938 1943 1958 1959 I960 1961 1962
1. Lennatintulot yhteensä —  Samtliga telegrafinkomstei---
Telegraph revenues In total ....................................... 16.3 38.0 618 690 822 906 1 0 0 0
2 . Tulot kotimaisista sähkösanomista —  Inkomster av tele-
gram mom landet— Revenues from Inland telegrams 3.24 16.7 148 144 159 155 178
3. Nettotulot ulkomaisista sähkösanomista —  Netto-
Inkomster av telegram till och frän utlandet—  Net
revenues from telegrams from and to foreign countries 12.3 17.9 208 248 258 255 244
4. Erinäiset sähkösanomamaksut —  Särskilda telegramav-
glfter —  Specific telegram charges .............................. 0.57 1.15 13.3 9.41 8.73 11.5 7.54
5. Telex-maksut —  Telex-avglfter —  TELEX  charges . . . . • 199 228 330 391 465







Telephone revenues according to their various species
DI  A G  R. 25
1938— 1962
milj. —  millions
1938 1943 1958 1959 I960 1961 1962
Puhelintulot yhteensä —  Samtliga telefoninkomster — 
Telephone revenues In total ......................................... 85.8 279 5 158 6  263 7 388 8  060 8  856
Tulot kotimaisista puheluista —  Inkomster av samtal 
inom landet— Revenues from inland calls ................. 70.4 218 3 980 4811 6  2 0 1 6  827 7 462
Nettotulot ulkomaisista puheluista —  Nettoinkomster 
av samtal till och frân utlandet— Net revenues from 
incoming and outgoing foreign calls ............................ 1 0 .6 1 2 .8 232 291 377 421 483
Liittymismaksu-, vuosimaksu- ym. tulot —  Inkomster 
av anslutnings-, ârs- oa. avgifter —  Revenues from 
charges for network connections, yearly payments, etc. 4.65 48.0 896 1 086 729 744 858






D I A G R .  26
Postitulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan
Postinkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffniva
Postal revenues according to the tariff level of the year 1938
milj. —- millions
1938 1943 1958 1959 I960 1961 1962
1. Postitulot yhteensä —  Samtliga postinkomster —  Postal revenues in total ........ 203 348 698 706 .752 788 841
2. Tulot postimaksumerkeistä ja -leimoista —  Inkomster av frankotecken samt 
frankostämplar—  Revenues from stamps and embossed stamps ........................ 161 249 354 374 413 438 462
3. Postimaksutulot lehdistä —  Inkomster av postavgifter för tidningar—  Revenues 
from transportation and distribution of newspapers and periodicals ............. 13.3 15.6 33.8 33.8 39.0 39.4 .. 4.1.7
4. Tulot ulkomaisista paketeista sekä posti- ja postiennakko-osoituksista ym. .
—  Inkomster av paket, post- och postförskottsanvisningar mm. i postutväx- 
lingen med utlandet— Revenues from foreign parcels, money-orders, C.O.D. 
orders, a. s. o......................................................................................................... . 4.9 3.3 35.0 16.1 13.2 14.9 17.2
5. Tulot linja-autoliikenteestä —  Inkomster av busstrafiken —  Revenues from bus 
traffic ......................................................................................................................... 14.4 16.5 53.1 55.1 55.6 57.4 58.7
6 . Korvaukset postin muille laitoksille suorittamista tehtävistä —  Ersättningar för 
uppdrag, vilka av posten utföras för andra inrättningar —  Compensation for 
services to other institutions.................................. .............................................. 1 .0 52.0 2 1 2 214 216 2 2 0 238






Dl  A G  R. 27
Lennätintulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan
Telegrafinkomsterna enllgt inkomstslag och 1938 ärs tariffnivä
Telegraph revenues according to the tariff level of the year 1938
milj. —  millions .
1938 1943 1958 1959 I960 1961 1962
1. Lennätintulot yhteensä —  Samtliga telegrafinkomster —  
Telegraph revenues in total ....................................... 16.2 2 1 . 8 52.8 59.7 73.0 79.1 85.9
2. Tulot kotimaisista sähkösanomista— Inkomster av tele­
gram inom landet —  Revenues from inland telegrams 3.2 6.7 8.5 8 . 2 9.1 8.9 1 0 .2
3. Nettotulot ulkomaisista sähkösanomista —  Netto- 
inkomster av telegram till och frin utlandet —  Net 
revenues from telegrams from and to foreign countries 12.3 13.5 24.5 29.2 30.3 30.0 28.7
4. Erinäiset sähkösanomamaksut —  Särskilda telegramav- 
gifter —  Specific telegram charges .............................. 0.57 0.58 1.3 0.94 0.87 l.l 0.75
5. Telex-maksut —  Telex-avgifter —  TELEX  charges . . . . 15.6 17.9 28.8 33.8 40.2





D I A G R .  28
Puhelintulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffnivä
Telephone revenues according to the tariff level of the year 1938
1938— 1962
Milj. 2 8  
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milj. —  m liions
1938 1943 1958 1959 I960 1961 1962
1. Puhelintulot yhteensä —  Samtliga telefoninkomster — 
Telephone revenues in total ....................................... 85.8 145 276 309 . 343 377 416
2. Tulot kotimaisista puheluista —  Inkomster av samtal
inom landet— Revenues from inland calls ................. 70.4 109 196 2 1 2 246 271 296
3. Nettotulot ulkomaisista puheluista— Nettoinkomster
av samtal till och frin utlandet —  Net revenues from 
incoming and outgoing foreign calls .......................... 1 0 .6 9.8 39.9 50.3 65.0 72.6 83.3
4. Liittymismaksu-, vuosimaksu- ym. tulot —  Inkomster
av anslutnings-, ârs- oa. avgifter —  Revenues from 
charges for network connections, yearly payments, etc. 4.6 26.1 37,5 43.2 29.0. 30.4 35.0






D I A G R .  29
Puhelintulot kotimaan liikenteestä puhelua ja perusmaksua kohden vuoden 1938 tariffien mukaan
Inkomsterna av telefonsamtal inom landet per samtal och grundavgift enligt 1938 ärs tariffnivä
Revenues of inland calls per call and unit rate according to the tariff level of the year 1938
2
! —
™ — 1 - *
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1938 1943 1958 I9S9 I960 1961 1962
I. Tulot perusmaksua kohden —  Inkomst per grundavgift 
—  Revenues per unit rate ........................................... 2 : 0 1 2 : 06 2 : 0 2 2 : 08 2 : 0 0 2: 04 2 : 0 1
2. Tulot puhelua kohden —  Inkomst per samtal —  Revenues








Expenditure according to their various species 
1938— 1962
D l  A G  R. 30
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milj. —  millions
• I938 I943 I958 I959 I960 I96I I962
I. Kokonaismenot —  Totalutgifterna —  Total expenditure 235.7 56I.2 15 024 I 6  532 I 8  371 20 726 23 I0 I .
2. Henkilökuntamenot —  Personalutgifter —  Personnel 
expenditure .................................................................... 140.3 372.9 I0 39I 11 348 I 2  313 13 795 15 309
3. Asiamenot — Sakutgifter —  Other expenditure . . . . 60.81 I29.7 3 580 3 795 4 329 5 054 5 635
4. Postin ja postivaunujen kuljetus valtionrautateillä — 
Befordran av post och postvagnar pä statens järnvägar — 
Transport, by State Railways, of post and post-office 
mail-vans ......................................................................... I7.I5 32.7S 360.0 500.0 6 10.0 6 10.0 590.0






Personal utgifter enligt utgiftsslag
Personnel expenditure according to their various species 
1938— 1962
D I A G R .  31
*
20 0 00
I 0 0 0 0
5 0 0 0
4 0 0 0




















milj. —  m 1 lions
1938 1943 1958 1959 I960 1961 1962
1. Henkilökuntamenot—  Personalutgifterna—  Personnel 
expenditure ................................................................... 140.3 372.9 10 391 11 348 12 313 13 795 15 309
2. Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset —  Avlöningarat 
den ordinarle personalen —  Salaries of the ordinary staff 60.45 143.6 4 224 4 522 4 862 5 442 5 983
3. Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot —  Arvoden it  den 
extraordinary personalen — Salaries of the extra staff 61.60 171.2 4 220 4 636 5 040 5 659 6  289
4. Viransijaisten palkkiot —  Vikariatsarvoden —  Substi­
tutes' rewards ................................................................ 2.89 17.17 394.7 434.4 491.6 556.2 608.2
5. Postinkanto urakalla —  Ersättning för postbefordran 
— Postal transport remunerations ................................ 7.96 26.53 184.6 241.6 287.5 319.4 387.7
6 . Eläkkeet —  Pensioner— Pensions ................................ 4.51 8.64 377.7 418.0 458.5 519.1 574.6
7. Muut henkilömenot — Övriga personalutgifter— Others 2 . 8 6 5.75 990.2 1 096 1 179 1 299 . 1 467 .






Other expenditure according to their various species
D I A G R .  32
1938— 1962
milj. — millions
1938 1943 1958 1959 I960 1961 1962
1. Asiamenot —  Sakutgifterna— Miscellaneous expenditure ...................
2. Autojen ja sähköiaiturivaunujen käyttö ja kunnossapito —  Drift och 
underhäll av automobiler, bussar och elektriska perrongvagnar —  Use
60.81 129.7 3 580 3 795 4 329 5 054 5 635
and maintenance of motor cars and electric trucks ............................
3. Lennätin-, puhelin- ja radiolaitteet sekä -johdot —  Telegraf-, telefon- 
och radioanläggningar samt -ledningar —  Telegraph,, telephone, and
12.85 41.48 1 008 964.2 1 016 1 129 1 2 2 0
radio installations and Iines .....................................................................
4. Vuokra, lämmitys ym. sekä kiinteistöjen hoito —  Hyra, värme mm. 
samt värd av fastigheter—  Rents, heatings, a.s.o., and maintenance of
17.41 33.78 1 1 1 2 1 240 1 448 1 746 2 0 1  1
the immovables ........................................................................................ 11.53 24.40 752.2 830.4 1 003 1 208 1 347
5. Kalusto —  Inventarier —  Movables ..........................................................
6 . Painatus ja postimerkkien valmistus —  Trycknlng och tillverkning av
2.27 5.93 178.8 179.2 2 0 0 . 0 234.8 277.6
frankotecken —  Printing and stamp manufacture ................................ 3.62 1 1.19 138.0 166.5 190.4 208.7 226.1





Menot ja vastaavat hintaindeksit 
Utgifter och motsvarande prisindex 
Expenditure and corresponding price indices
1938— 1962 -
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1938 1943 1958 1959 I960 1961 1962
milj. — millions
i. Kokonaismenot —  Totalutgifterna —  Total expenditure 235.7 561.2 15 024 16 532 18 371 20 726 23 101
2 . Henkilökuntamenot —  Personalutgifterna —  Personnel 
expenditure ................................................................... 140.3 372.9 10 391 11 348 12 313 13 795 15 309
3. Asiamenot —  Sakutgifterna —  Other expenditure . . . . 60.81 129.7 3 580 3 795 4 329 5 054 5 635
»1938» = 1 0 0
4. Kokonaismenojen hintaindeksi —  Prisindex för total­
utgifterna —  Price index for total expenditure . . . . 1 0 0 2 0 0 2 780 2 940 3 124 3 378 3 650
5. Henkilökuntamenojen kustannushintaindeksi —  Kost- 
nadsprisindex för personalutgifterna— Price index for 
personnel expenditure .................................................. 1 0 0 2 0 2 3010 3 220 3 431 3 750 4 080
6 . Asiamenojen hintaindeksi —  Prisindex för sakutgif­
terna —  Price index for other expenditure ......... 1 0 0 195 2 245 2 295 2 406 2510 2 645
Lähde: T 37 ja T 43
Kalla: T 37 och T 43
Source: T 37 and T 43
102
Tulot ja menot liikennehaaroittain
Inkomster och utgifter per trafikslag
Revenues of traffic branches and their expenditure
1938— 1962
D I A G R .  34
milj. —  millions
1938 1943 1958 1959 I960 1961 1962
1. Kokonaistulot —  Totalinkomsterna —  Total revenues 304.3 871.9 16017 17 883 19 975 21 302 23 102
2. Kokonaismenot —  Totalutgifterna —  Total expenditure 23S.7 561.2 15 024 16 532 18 371 20 726 23 101
3. Postitulot — Postinkomster —  Postal revenues . . . . 202.3 554.9 10 241 10 930 11 765 12 336 13 246
4. Postimenot —  Postutgifter —  Postal expenditure . .
5. Lennatintulot —  Telegrafinkomster —  Telegraph re-
161.8 403.0 9 736 10 560 1 1 559 12813 14017
venues .............................................................................
6 . Lennätinmenot —  Telegrafutgifter —  Telegraph ex-
16.3 38.0 619.9 689.8 821.9 906.1 1 0 0 0
penditure ........................................................................
7. Puhelintulot —  Telefoninkomster —  Telephone re-
14.0 28.4 579.4 672.8 771.0 951.7 1 127
venues ............................................................................
8 . Puhelinmenot —  Telefonutgifter —  Telephone ex-
85.8 279.1 5 156 6  263 7 388 8  060 8  856





DI A G  R. 35
Tulot vuoden 1938 tariffitason ja menot vuoden 1938 kustannustason mukaan liikennehaaroittain 
Inkomster enligt 1938 irs tariffnivä och utgifter enligt 1938 ärs kostnadsnivä per trafikslag
Revenues of traffic branches according to the tariff level of the year 1938, and their expenditure according to the cost level of the year 1938
1938— 1962
milj. —  millions
' 1938 1943 1958 1959 I960 1961 1962
1. Kokonaistulot —  Totalinkomsterna —  Total revenues 304 515 989 1 047 1 132 1 206 1 303
2. Kokonaismenot —  Totalutgifterna —  Total expenditure 236 281 540 562 588 614 633
3. Postitulot —  Postinkomster —  Postal revenues . . . . 2 0 2 345 660 683 732 767 820
4. Postimenot —  Postutgifter —  Postal expenditure .. 162 2 0 2 350 359 370 379 384
5. Lennätintulot —  Telegrafinkomster —  Telegraph re­
venues ............................................................................ . 16.3 2 1 . 0 54.9 6 1 .1 72.7 80.2 88.5
6 . Lennätinmenot —  Telegrafutgifter — Telegraph ex­
penditure ................................................. ..................... 14.0 ' 14.2 2 0 . 8 22.9 24.7 28.2 30.9
7. PuheMntulot —  Teleföninkomster —  Telephone re­
venues ............................................................................ 85.8 149 274 303 328 359 394
8 . Puhelinmenot —  Telefonutgifter —  Telephone ex­





Kokonaistulot ja -menot sekä yleistariffl-indeksi ja kokonaismenojen hintaindeksi 
Totalinkomster och -utgifter samt generaltariffindex och prisindex för totalutgifterna 
Total revenues and expenditure, general tariff index, and price index for total expenditure
1938— 1962
D I A G R .  36
1938 1943 1958 1959 I960 1961 1962
milj. —  millions
1. Kokonaistulot —  Totalinkomsterna —  Total revenues 304.3 871.9 16017 17 883 19 975 21 302 23 102
2. Kokonaismenot— Totalutgifterna— Total expenditure 235.7 561.2 15 024 16 532 18 371 20 726 23 101
»1938» = 1 0 0
3. Yleistariffi-indeksi —  Generaltariffindex —  General
tariff index ..................................................................... 1 0 0 169 1 582 1 675 1 733 1 732 1 734
4. Kokonaismenojen hintaindeksi —  Prisindex för totalut-
gifterna —  Price index for total expenditure ......... 1 0 0 2 0 0 2 780 2 940 3 124 3 378 3 650
Lähde: T 40 ja T 43 
Kaila: T 40 och T 43 
Source; T  40 and T 43
105
Tulojen suhteellinen osuus bruttokansantuotteesta 
Inkomsternas proportioned andel av bruttonatlonalprodukten 
Revenues’ relative share of gross domestic product
1938— 1962
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promillea — promille —  per mille
1938 1943 1958 1959 I960 1961 1962
1. Kokonaistulot —  Totalinkomsterna —  Total revenues 8.4 1 0 .6 12.5 13.2 12.9 12.5 1 2 .6 *
2. Postitulot —  Postinkomster —  Postal revenues .......
3. Lennätintulot —  Telegrafinkomster —  Telegraph re-
5.6 6.7 8 . 0 8 : 0 7.6 7.2 7.2*
venues ............................................................................
4. Puhelintulot —  Telefoninkomster —  Telephone re-
0.45 0.46 0.48 0.51 0.53 0.53 0.54*
venues ............................................................................ 2.4 3.4 .4.0 4.6 4.8 4.7 4.8*











milj. —  millions
1938 1943 I9S8 1959 I960 1961 1962
1. Kirjelähetykset') —  Brevförsändelser3) —  Letter-mail3) 1 13 182 266 290 324 357 428
2 . Lehdet' ) —Tidningar3)— Newspapers and periodicals 3) . 297 321 S83 602 621 624 644
3. Paketit ') —  Paket 3) —  Parcels 3) ................................ 2.78 16.0 10.9 1 l.l 11.7 1 2 .1 1 2 .6
4. Posti- ja postiennakko-osoitukset —  Post- och postför- 
skottsanvisningar —  Money-orders and C.O.D. orders 2.93 3.98 2.57 2.62 2 . 6 6 2.63 2.56
5. Postiennakkolähetykset 4) —  Försändelser med postför- 
skott 5) —  Cash on delivery mails 6) ............................ 1.39 1.41 2.49 2.58 2.91 2.92 2.89
' )  Tiedot perustuvat ns. »lokakuun tilastoon»
3) Uppglfterna basera sig pä den sk. »oktoberstatistiken»
3) The figures are based on the so-called »October statistics»
4) Sisältyvät myös sarjojen I ja 3 lukumäärätietoihin
5) Inga även uti talen i serierna I och 3
4) Included also in the figures of the series I and 3
Lähde: Plh 1894— 1962 
Kalla: Pts 1894— 1962 
Source: GDPT 1894— 1962
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D I A G  R. 39
Tavallisten kotimaisten maksunalaisten postilähetysten korjatut kappaleluvut 
Korrigerat antal vanliga portopliktiga postförsändelser inom landet 
Corrected numbers of ordinary inland postal dispatches liable to postage
1938— 1962
milj. —  millions
1938 1943 1.958 1959 I960 1961 1962
1. Kirjeet —  Brev —  Letters ............................................. 41.56 60.00 76.95 85.60 92.51 98.17 94.59
2. Postikortit —  Postkort —  Post cards .......................... 7.68 8.74 11.37 10.51 10.66 10.88 10.28
3. Ristisiteet— Korsband —  Printed matter ................. 13.68 14.60 49.53 55.23 69.06 76.07 104.0
4. Pikkupaketit —  Sm&paket — Small packets................. 0.610 0.591 0.699 0.697 0.819





Tavallisten ulkomaille lähetettyjen maksunalaisten postilähetysten korjatut kappaleluvut 
Korrigerat antal vanliga portopliktiga postförsändelser tili utlandet 
Corrected numbers of ordinary foreign postal dispatches liable to postage
1938— 1962
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' 1940 19^\2 19-*U n
14 19-<r6 1948 1950 1952 19 4 1956 19S6 1930 4962 M
milj. —  millions
I938 I943 I958 I959 I960 I96I I962
I. K irjee t— Brev —  Letters ............................................. 3.15 I.51 5.I9 5.11 5.54 5.67 5:85
2. Postikortit —  Postkort —  Post cards .......................... 0.694 0.262 0.981 0.654 0.768 0.816 0.867
3. Ristisiteet— Korsband —  Printed matter ................... I.98 0.757 3.95 4.35 5.69 7.00 6.I8
4. Paketit ja (I942—) pikkupaketit —  Paket och (I942— )
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Kirjattujen kirjelähetysten ja pakettien lukumäärä 
Antal rekommenderade brevförsändelser och paket 
Number of registered letter-mail and parcels
1938— 1962
M ilj. 4-1 .. 
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19kO 19 +2 ■' 1944 1946 i 9 t*8 195 0 . 19;>2 195 4 ' 19
!> »d
56 1958
u J ^ i
52
milj. —  millions
1938 1943 1958 1959 I960 1961 1962
i. Kirjatut maksunalaiset kirjelähetykset—  Rekommende­
rade portopliktiga brevförsändelser— Registered letter- 
mail liable to postage ...................................................... 3.24 3.28 3.4I 3.58 3.75 3.92 4.06
2 . Kirjatut virkakirjelähetykset —  Rekommenderade 
tjänstebrevförsändelser—  Registered official letter-mail 0.664 1.83 2.50 2.40 2.74 3.04 3.48
3 . Kirjatut maksunalaiset paketit —  Rekommenderade 
portopliktiga paket —  Registered parcels liable to 
postage............................................................................ 0.I00 0.939 0.962 0.909 0.935 0.937 0.945
4 . Kirjatut virkapaketit— Rekommenderade tjänstepaket 





Vakuutettujen kirjeitten ja pakettien lukumäärä 
Antal assurerade brev och paket 
Number of insured letters and parcels






Lähetysten vakuutus- ja arvomäärät 
Försändelsernas assurans- och värdebelopp 
Values of mail
1938— 1962
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Milj. 4  0
M il l ions
5 0 0  0 0 0  
AOO 0 0 0  
3 0 0  0 0 0
2 0 0  o o o  
1 0 0  o o o
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5 0 0 0  
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1 9 4 0 1942 194 4J.
miljardia -- miljarder —  milliards
1938 1943 1958 1959 I960 1961 1962
i. Vakuutettujen maksunalaisten kirjeiden vakuutusmäärä 
—  Assuransbeloppen ä assurerade portopliktiga brev — 
Insured values of insured letters liable to postage .. 0.440 0.655 0.853 0.912 1 .0 2 1.18 0.936
2 . Määräarvoisten virkakirjeiden arvomäärä —  Värde- 
beloppen ä tjänstebrev med angivet värdebelopp — 
Declared values of official letters insured ................. 4.31 33.5 462 517 586 653 742
3. Vakuutettujen maksunalaisten pakettien vakuutusmäärä
—  Assuransbeloppen a assurerade portopliktiga paket
—  Insured values of insured parcels liable to postage 0 .1  18 0.382 1.06 1.09 1.09 1.40 0.918
4. Määräarvoisten virkapakettien arvomäärä —  Värde- 
beloppen ä tjänstepaket med angivet värdebelopp — 





Postiosoitukset ja postiennakot 
Postanvisningar och postförskott 
Money-orders and cash on delivery mails






Lennätinliikenne posti- ja lennätinlaitoksen lennätinjohdoilla 
Telegraftrafiken pä post- och telegrafverkets telegrafledningar 
Telegraph traffic on Post and Telegraph Office telegraph Connections
1938— 1962
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Maksunalaiset sähkösanomat —  Avgiftsbelagda telegram tuhatta — i tusental — thousands
Chargeable telegrams 1938 1943 1958 1959 I960 1961 1962
1. Yhteensä . (lukuunottamatta kauttakulkusähkösanomia) 
—  t nai les (utom transitotelegram) —  Total (excepting 
transit telegrams) ............................................................ 953 896 1 510 1 599 1 578 . 1 589 1 545
2. Kotimaisia sähkösanomia —  Telegram inom landet — 
Inland telegrams .............................................................. 288 557 664 678 675 714 730
3. Ulkomaille lähetettyjä sähkösanomia —  Tili utlandet 
avsända telegram —  Telegrams abroad .......................... 324 183 446 486 475 460 430
4. Ulkomailta saapuneita sähkösanomia —  Frän utlandet 
anlända telegram — Arriving foreign telegram s........... 341 156 399 435 428 415 384
5. Kauttakulkusähkösanomia —  Transitotelegram —  Transit 




15 4 1 6 3 — 63
114
1938— 1962
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Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut I. Lukumäärätietoja
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet I. Kvantitetsuppgifter
Inland chargeable manual trunk calls I. Number of amounts
4 6
M ilj.
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19 40 <94 2 . 19 44. .6 19 UQ 50 19 52 19‘54. 19 :be 19 58 ' . 19 50 I9i52
milj. —  millions
1938 1943 1958 1959 I960 1961 1962
1. Puheluja —  Samtal —  Calls ........................................... 16.3 21.9 41.9 44.6 45.1 • 48.1 50.7"
2. Jaksoja ä 3 min. —  Perioder ä 3 min. —  Periods ä 3 min. 27.4 39.0 77.2 82.2 82.8 88.5 93.0
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Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut II. Suhdelukuja
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet II. - Kvottal
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suhde —  kvot —  ratio
1938 1943 1958 1959 1960 1961 1962
1. Jaksoja ä 3 min. puhelua kohden —  Perioder ä 3 min.
per samtal —  Periods ä 3 min. per call ..................... 1 .6 8 1.78 1.84 1.84 1.83 1.84 •1.84
2. Perusmaksuja jaksoa kohden —  Grundavgifter per
period —  Unit rates per period ..................: .............. 1.28 1.36 1.26 1.24 1.24 1.24 1 .2 2
3. Perusmaksuja puhelua kohden —  Grundavgifter per -
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Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut lii. Jaksojen lukumääriä puheluryhmittäin
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet III. Antal perioder enligt samtalskategorier
Inland chargeable manual trunk calls III. Number of periods according to classes of calls
100 M il j .  
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194 0 19'♦2 ' 1944 19 +6 19+8 19 50 19S)2 1954 19 56 49 58 1960 m 52
milj. jaksoa à 3 min —  milj. perioder à 3 min.
millions of periods à 3 min.
1938 1943 1958 1959 I960 1961 1962
1. Kaikissa puheluissa —  1 alla samtal —  In all the calls .. 27.4 39.0 77.2 82.2 82.8 88.5 93.0
2. Tavallisissa puheluissa —  1 vanliga samtal —  Inordinary
calls ................................................................................. 2 0 . 6 2 1 . 6 56.5 60.8 61.9 6 6 .1 71.1
3. Pikapuheluissa —  1 ilsamtal — In urgent calls ............. 3.92 1 1.7 17.2 17.6 16.8 18.1 17.7
4. Erittäin kiireellisissä puheluissa —  1 extra brädskande
samtal —  In extra-urgent calls ...................................... 1.39 0.049 — — — —  ■ —
5. Virkapuheluissa —  1 tjänstesamtal —  In service calls 0.771 5.16 1.67 1.91 1.94 1.97 2.06
Lähde: T 56
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Kotimaiset käsi välitteiset maksunalaiset kaukopuhelut IV. Prosenttinen jakautuminen
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet IV. Den procentuella fördelningen
Inland chargeable manual trunk calls IV. Distribution, per cent
A—  B. Tavallisissa puheluissa —  I vanliga samtal — In ordi­
nary calls .............................. ' . ................................
B — C. Pikapuheluissa ■— I ilsamtal:— In urgent calls . . . .  
C— D. Erittäin kiireellisissä puheluissa —  I extra bräds-
kande samtal — In extra-urgent calls ...................
D— E. Virkapuheluissa —  I tjänstesamtal —  In service calls 
E — F. Muissa puheluissa —  I övriga samtal —  In other
calls .........................................................................
A —  F. Yhteensä —  Summa —  Total ......... : ......................
Jaksojen 1ukumäärän prosenttinen jakautuminen
Den procentuella fördelningen av perioderna
Distribution of the periods, per cent
1938 1943 1958 1959 I960 1961 1962
75.2 .55.4 73.2 74.0
;
74.8 74.8 76.4




13.2 2 . 2 2.3 2.3 2 . 2 2 . 2
2 . 6 1.3 2.3 2.4 2 . 6 2.5 2.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Ulkomainen puhelinliikenne 
Telefontrafiken pä utlandet 
Foreign telephone service
1938— 1962
tuhatta minuuttia — tusental m inuter— thousands of minutes
1938 1943 1958 1959 I960 1961 1962
1. Yhteensä —  Summa —  Total .......................................... 1 123 960 3 877 4 309 5 037 6  033 6  779
2. Menevät puhelut—  Utgäende samtal—  Outgoing calls 530 557 1 920 2 145 2 502 2 966 3 312
3. Tulevat puhelut —  Inkommande samtal —  Incoming calls 550 403 1 938 2 143 2514 3 036 3 467




TA U LU K O T — TA BLÄ ER
Tilastotaulukoissa käytetyt merkinnät:
Beteckningama i de statistiska tabellerna:
_  tieto ei lainkaan sovellu ao. sarakkeeseen (absoluuttinen mahdottomuus) 
— uppgiften passar icke älls i kolumnen i fräga (absolut omöjlighet)j
..  — tietoa ei ole'saatti — uppgift saknas , > .
— =  luku = 0  — siffran =  0
n n — on pienempi kuin puolet merkitystä yksiköstä 
■ — siffran är mindre än hälften av den angivna enheten
Taulukko 1 Tablä .
Henkilökunta 31. 12. 1962 — Personalen den 31.. 12. 1962.
121
Julkisoikeudellisessa suhteessa — I offentligträttsligt anställningsförhällande
Pääjohtaja — Generaldirektören................................................................................
Johtaja — Direktör .....................................................................................................
Johtaja — Direktör .....................................................................................................
Yli-insinööri— Överingenjör .......................................................................... ,.........
Apulaisjohtaja — Biträdande direktör......................................................... ...........
Yli-insinööri — Överingenjör .......................................................................... ..........
Apulaisjohtaja — Biträdande direktör........................................................
Hmailuviesti-insinööri — Luftfartsförbindelseingenjör.........................................
Piiri-insinööri — Distriktsingenjör............................................................................
Toimistoinsinööri yp. — Byräingenjör h. 1. r............................................. ............
Toimistopäällikkö — B yrächef...................................................................................
Ylikamreeri, talousosaston apulaisjohtajana
Överkamrer, biträdande direktör vid ekonomiavdelningen.................................
Apulaisosastopäällikkö — Biträdande avdelningschef..........................................
Asianvalvoja — Ombudsman .................................................................. ..................
Toimistoinsinööri, ap. — Byräingenjör, 1.1...............................................................






Postitarkastaja — Postinspcktör ..............................................................................
Puhelinpiirin päällikkö — Chef för telefondistrikt...............................................
Vanhempi insinööri — Äldre ingenjör ....................................................................
Apulaisasianvalvoja — Biträdande ombudsman ...................................................
Apulaistoimistopäällikkö — Biträdande byrächef..................................................
Huolto tarkastaja — Socialinspektör ........................................................................
Konttorinhoitaja (Helsinki, Puhelinkonttori)
Kontorsföreständare (Helsingfors, Telefonkontoret) ...........................................
Matemaatikko — Matematiker................................... ............ ; ................ ................
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8 1 1 1
4 1 — — — — — 1 . — 1
3. ■ 7 — — ■ — — •— • 7 — 7
2 .6 — — — — 6 — 6
1 2 — — • — — — • • 2 — 2
1 2 — 1 — — — 3 — 3
A
30 3 — — — — — 3 — 3
30 — — 1 — — — ' 1 — • i
30 — — 1 — — — V- — 1
30 6 2 2 — — — 8 2 10
30 1 — — — — — 1 — 1
30 1 — — — — — 1 — 1
29 — — 3 — — — 3 — 3
29 1 — — — — — 1 — 1
29 2 — 1 — — — 3 — 3
29 — — 1 — — — 1 — 1
29 1 — — — — — 1 1
28 1 — — — — — 1 • — 1
28 1 — — — — — 1 — 1
28 8 — — — — — 8 — 8
28 — — 9 — — 9 — 9
28 1 — — — — — 1 — 1
27 2 — — — — 2 — 2
27 1 — — — 2 3 — 3
27 1 — — — — — 1 — 1
27 1 — — — — ■ — 1 — 1
27 ■ — — '1- — ----- - — 1 ' -4- 1
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Tilastoitsija, yliaktuaarina — Statistiker, överaktuarie ..................................... 27 1 — — — — — i — l
Vanhempi insinööri — Äldre ingenjör ...................'...................................... ......... 27 — — 3 — — 3 — . 3
Apulaisasianvalvoja — Biträdande ombudsman ............................ ...................... 26 — — 2 — 3 — 5 — . 5
Nuorempi insinööri — Yngre ingenjör •.................................................................... 26 1 ■ — — — . — — 1 — 1
Vanhempi apulaisinsinööri yp. — Äldre biträdande ingenjör h. 1............ 26 1 — — — — — 1 ■ — 1
Konttorinhoitaja 11. yp. — Kontorsföreständare Ik i. h. 1...................... .. 25 5 i — — . — 5 ■ i 6
Vanhempi apulaisinsinööri yp. — Äldre biträdande ingenjör h. 1............■........... 25 6 — — — — — 6 — 6
Esittelijä — Föredragande ......................................................................................... 24 8 2 2 i 5 ■. — 15 3 18
Ilmailuviestitarkastaj a — Luftfartsförbindelseinspektör ..................................... 24 — — 1 — — — 1 — 1
Kamreeri — Kamrer................................ .................................................................... 24 2 — — . — — — 2 . — 2
Konttorinhoitaja 11. ap. — Kontorsföreständare 1 kl. 1.1................................ 24 18 — — — — — 18' . — 18
Konttoripäällikkö — Kontorschef............................................................................. 24 5 — 1 i — — 6 1 7
Postinkuljetusasianesittelijä — Föredragande för postbefordringsärenden . . . 24 1 — — — — 1 — 1
Radioaseman hoitaja 1 pl. — Radiostationsföreständare 1 lk........................... 24 1 — — — — — 1 — 1
Vanhempi apulaisinsinööri yp., ap. — Äldre biträdande ingenjör h. 1., 1.1. .. 24 2 — 1. — — — 3 - 3
Vanhempi reviisori — Äldre revisor......................................................................... 24 1 — 1 — — — 2 — 2
Apulaisinsinööri — Biträdande ingenjör............................. ..................................... 23 2 — — — — — 2 — 2
Autoliikennetarkastaja —  Biltrafikinspektör.......................................................... 23 1 — — — — — 1 — 1
Ensimmäinen teknikko 1 1. yp., 1 pl. — Första tekniker 1 kl. h. 1., 1 lk. . 23 4 — 9 — — — 13 — 13
Lennonvarmennusteknikko 1 pl. — Flygsäkerhetstekniker 1 lk........................ 23 ' — — 1 — — — 1 — 1
Liikennetarkastaja 11 . — Trafikinspektör 1 kl..................................................... 23 22 — 5 — 3 — 30 — 30
Vanhempi apulaisinsinööri ap. — Äldre biträdande ingenjör 1. 1..................... 23 — — 1 — — — 1 — 1
Apulaiskonttorinhoitaja yp. — Biträdande kontorsföreständare h. 1................ 22 11 — — — — — 11 — 11
Ensimmäinen teknikko 1 1. yp. — Första tekniker 1 kl. h. 1.......................... 22 5 — 3 — 2 — 10 — 10
Konttorinhoitaja, 2 1. — Kontorsföreständare, 2 kl............................................. 22 11 2 — — — — 11 2 13
Liikennetarkastaja 2 1. — Trafikinspektör 2 kl..................................................... 22 2 — 6 i 1 — 9 1 10
Linjatarkastaja — Linjeinspektör ............................................................................. 22 13 — 5 — — — 18 — 18
Radioaseman hoitaja 2 pl. — Radiostationsföreständare 2 lk........................... 22 3 — 1 — — — 4 — 4
Toimitsija — Speditor .................................................................................................. 22 — — 1 — — — 1 — 1
Vanhempi työntutkija — Äldre arbetsstudieman ................................................ 22 1 — 1 — — — 2 — 2
Viestiaseman päällikkö (Ilmailu) — Förbindelsestationschef (Luftfart) ........ 22 . — — 1 — — — 1 ■ — 1
Ensimmäinen teknikko 1 1. ap. — Första tekniker 1 kl. 1.1............................. 21 20 — 2 ■ — — 22 .--- 22
123
Lennonvarmennusteknikko 2 pl. — Flygsäkerhetstekniker 2 lk. . ...................
Viestiaseman päällikkö (Ilmailu) — Förbindelsestationschcf (Luftfart)..........
■Apukamreeri — Biträdande kamrer ........................................................................
Apulaiskonttorinhoitaja ap. — Biträdande kontorsföreständare 1.1..................
Ensimmäinen teknikko 1 1. ap., 2 1. yp., 1 pl.
Första tekniker 1 kl. 1.1., 2 kl. h. 1., 1 lk. ..................................................
Konttorinhoitaja 3 1. — Kontorsföreständare 3 kl...............................................
Liikennetarkastaja ap. — Trafikinspektör 1.1.........................................................
Osastosihteeri — Avdelningssekreterare ...................................................................
Reviisori — R evisor.....................................................................................................
Työntutkija 1 pl. — Arbetsstudieman 1 lk............................................................
Vanhempi autovarikon esimies — Äldre förman vid bildepä .........................
Viestijohtaja (Ilmailu) — Förbindelseledare (Luftfart) . ....................................
Ensimmäinen teknikko 2 1. ap., 1 pl. — Första teknikeT 2 kl. 1.1., 1 lk.
Kassanhoitaja — K assör.............................................................................................
Piirihuoltaja — Distriktsvärdfunktionär..................................................................
Vanhempi autovarikon esimies — Äldre förman vid bildepä.......................
Autovarikon esimies 1 1. yp. — Förman vid bildepä 1 kl. h. 1........................
Ensimmäinen ekspeditööri — Första expeditör ....................................................
Ensimmäinen teknikko 2 1. ap., 2 pl. — Första tekniker 2 kl. 1.1., 2 lk.........
Kontrollööri — Kontrolloi- .........................................................................................
Radiosähköttäjä 1 pl., 11. — Radio telegrafist 1 lk., 1 kl.................................
Toimistonhoitaja 11 . — Expeditionsföreständare 1 kl.........................................
Työnjohtaja — Arbetsledare . . . . , ..........................................................' . ...............
Työntutkija 2 pl. — Arbetsstudieman 2 lk............................................................
Apulaiskassanhoitaja — Biträdande kassör ..........................................................
Autovarikon esimies 1 1. ap., 1 pl. — Förman vid bildepä 1 kl. 1.1., 1 lk.
Ekspeditööri — Expeditör .........................................................................................
Lennonvarmennusmekaanikko 2 pl. — Flygsäkerhetsmekaniker 2 lk..............
Postimiesten esimies 1 1. yp. — Postmansförman 1 kl. h. 1..............................
Radiosähköttäjä 2 pl., 2 1. — Radiotelegrafist 2 lk., 2 kl.................................
■Teknikko 1 pl. — Tekniker 1 lk........................ .......................................................
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21 — — i — — — l — i
21 — — 4 — — — 4 — 4
20 — 1 — — — — — 1 1
20 53 5 — — i — 54 5 59
20 36 — .1 1 — i — 48 — 48
.2 0 33 4 — i — — 33 5 38
20 12 1 2 i 9 — 23 2 25
20 6 6 1 i — l 7 8 15
20 4 8 1 i — 2 5 11 16
20 2 — — — — — • 2 — 2
20 2 — — — 3 — 5 — 5
20 — — 6 — — — 6 • ■ — 6
19 20 — — — — — 20 — 20
19 — 1 — — — — — 1 1
19 2 — 2 — — — 4 — 4
19 2 ^ — — — — — 2 — 2
18 5 . — — — — — 5 — • 5
18 31 31 9 4 1 — 41 35 76
18 13 — 14 — i — 28 — 28
18 21 5 — — — — 21 5 26
18 19 — 6 — 10 — 35 — 35
18 17 32 — — — — 17 32 49
18 — — — — 1 — 1 — 1
18 1 — — — — — 1 — 1
17 — i — — — — — 1 1
17 6 — 1 — — — 7 — 7
17 176 247 21 27 7 10 20 4 28 4 48 8
17 — — 2 — — — 2 — 2
17 1 — — — — — 1 — 1
17 24 1 14 2 5 — 43 3 46
17 — — . 2 1 — 3 — 3













































































16 . i i l'
Postimiesten esimies 11 . — Postmansförman 1 kl: ........................................... • 16 5 — l ' — — — 6 — 6
Teknikko 1 pl., 2 pl. — Tekniker 1 lk., 2 lk. .................................................... 16 6 — 6 — 5 — 17 — 17
Toimistonhoitaja 2 1. — Expeditionsföreständare 2 kl......................................... 16 19 71 2 — — — 21 71 92
Autonkuljettajien esimies — Chaufförsförman ........................... .......................... 15 14 — 7 — . 5, — 26 • — 26
Autovarikon esimies 2 1., 2 pl. — Förman vid bildepa 2 kl., 2 lk................. 15 3 2 — — — 5 5
Ensimmäinen kirjuri — Första bokhällare ...................................................... 15 217 401 19 58 13 16 249 475 724
Lennonvarmennusmekaanikko 3 pl. — Flygsäkerbetsmekaniker 3 lk.............. 15 — — 1 — — — 1 — 1
Piirtäjä, 1 pl. — Ritare, 1 lk........................................ '............................................ 15 — 3 — 1 7 — 7 4 l i
Postimiesten esimies 2 1. — Postmansförman 2 kl. ............................................ 15 90 — 19 ’ — 3 — 112 ' 112
Puhelirimestari 11 . — Telefonmästare 1 kl. . ' ...................................................... 15 27 — ' 2 • — — ' — 29 — 29
Puhelinvalvoja yp. — Vaktföreständare h. 1........................ ................................... 15 — 6 — — ' ' _ —■ — 6 6
Radiosähköttäjä 3 1. (Ilmailu) — Radiotelegräfist 3 kl. (Luftfart)................. 15' — — 8 ■ • — — — 8 ' — 8
15 14 11 8 33' 33
Terveyssisar — Hälsosyster......................................................................................... 15 — 2 — 2 2
Toimistonhoitaja 3 1. — Expeditionsföreständare 3 kl........................................ 15 13 ' 136 6 7 — — ' 19 143 162
Apulaisreviisori — Biträdande revisor .................................................................... 14 1 11 — 1 — . 2 ’ 1 14 15
14 1 1 1
Konemestari — Maskinmästare ................................... ............................................. 14 1 6 ■ 7 7
Postimiesten esimies 3 1. (postimaksuk. valv.)
14 2 2 2
Puhelinmestari yp. — Telefonmästare h. 1............................................................... 14 41 . — 17 — 20 ' — 78 — 78
14 60 23 70 153 _ 153
13 11 26 _ 4 _ 41 _ 41'
Postimiesten esimies 3 1. — Postmansförman 3 kl............................................... 13 120 ' — — — 4 — 124 — 124
Puhelinmestari ap. — Telefonmästare 1.1................................................................ 13 95 — 40 — 29 — 164 — 164
13 62 9 71 71
Terveyssisar — Hälsosyster......................................................................................... 13 — — — 2 — — — 2 2
Toimistonhoitaja 4 1. — Expeditionsföreständare 4 kl......................................... 13 13 146 2 21 1 5 16 172 188
Ylipostimies (postimaksuk. valv. 2 1.)
13 '3 3 9
Autonkuljettaja — Chaufför...................................................... ................................. 12 265 — . 103 . _ ■ 68 — 436. — ' 436































































































Kirjuri yp. — Bokhällare h. 1............... : ................................. .•................................ 12 49 24 7 4 — i 56 29 85
Postimiesten esimies 4 1. — Postmansförman 4 kl............................................... 12 200 — — — — — 200 — 200
Yarastomestari 1 pl. — Förrädsmästare 1 lk......................................................... 12 4 *- 9 1 10 — 23 1 24
Ylipostimies — Overpostman.................................................................................... 12 195 — 30 — — — 225 — 225
Autonkuljettaja — Chaufför....................................................................................... 11 183 — 125 — 300 — 608 — 608
Ensimmäinen puhelinvälittäjä 11 . — Första telefonist 1 kl............................. 11 — 61 — — — — — 61 61
Kassanhoitaja — K assör............................................................................................. 11 1 17 ' — 18 — — 1 35 36
Kirjuri yp. — Bokhällare h. 1..................................................................................... 11 108 670 21 186 15 57 144 913 1057
Piirtäjä — Ritare ......................................................................................................... 11 — — — — 1 — 1 —■ 1
Postimies yp. (lajittelija) — Postman h. 1. (sorterare)....................................... 11 95 — — — — — 95 — 95
Sähköttäjä — Telegrafist............................................................................................. 11 24 98 5 21 2 7 31 126 157
Varastomestari 2 pl. — Förrädsmästare 2 lk......................................................... 11 16 — . 8 — — — 24 — 24
Viestittäjien valvoja — Telegrafistövervakare.................... ................................. 11 — — — 4 — — — 4 4
Ylipostimies — Overpostman.................................................................................... 11 1038 1 127 1 1 — 1166 2. 1168
Y'livahtimestari — Övervaktmästare....................................................................... 11 1 — — — — — 1 — 1
Ensimmäinen puhelinvälittäjä, 2 1. — Första telefonist, 2 kl........................... 10 — 356 — 7 — — — 363 363
Korjausmies — Reparatör........................................................................................... 10 — — 2 — 1 — 3 — 3
Postimies, yp. — Postman, h. 1.................................................................................. 10 723 2 6 1 — — 729 3 732
Kirjuri ap. — Bokhällare 1.1...................................................................................... 9 53 429 37 254 8 53 98 736 834
Postimies — Postman ................................................................................................. 9 299 11 99 1 — — 398 12 410
Vanhempi vahtimestari — Äldre vaktmästare...................................................... 9 7 — 1 — — — 8 — 8
Varastoapulainen — Förrädsbiträde ........................................................................ 9 7 4 28 7 1 — 36 11 47
Viestittäjä (Ilmailu) — Telegrafist (Luftfart)........................................................ 9 — — — 10 — — — 10 10
Postiapulainen — Postbiträde.................................................................................... 8 — — 18 240 1 ' '8 19 248 267
Postimies — Postman ................................................................................................. 8 — — 675 156 523 15 1198 171 1369
Reikäkorttilävistäjä — Hälkortsstansare ................................................................ 8 — — — 2 — — — 2 2
Talonmies-lämmittäjä — Gärdskarl-eldare..................................... ! ...................... 8 4 — 13 — — — 17 — 17
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde................................................................ 8 — 1 — — — — — 1 1
Toinen puhelinvälittäjä — Andra telefon ist.......................................................... 8 — 413 — 10 — — — 423 423
Vahtimestari yp. — Vaktmästare h. 1....................................................................... 8 11 2 25 1 2 — 38 3 41
Viestittäjä (Ilmailu) — Telegrafist (Luftfart)........................................................ 8 — — — 43 1 11 1 54' ■ 55
Kolmas puhelinvälittäjä — Tredje telefonist ....................... .... ......................... 7 — 381 — 15 — — 396. ' 396
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Lennätinharjoittelija — Telegrafpraktikant............................................................
Postiapulainen — Postbiträde..................................................... ..............................
Postiharjoittelija — Postpraktikant .........................................................................
Postinkantaja 11 . — Postbärare 1 kl.............................................. : ......................
Talonmies — Gärdskarl................................................................................................
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde................................................................
Vahtimestari ap. — Vaktmästare 1.1. ....................................................................
Postiharjoittelija — Postpraktikant .........................................................................
Postinkantaja — Postbärare.......................................................................................
Puhelinapulainen, 1 pl. — Telefonbiträde, 1 lk......................................................
Puhelinvälittäjä — Telefonist.....................................................................................
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde................................................................
Postiharj oittelij a — Postpraktikant .........................................................................
Puhelinapulainen 2 pl. — Telefonbiträde 2 lk........................................................
Lennätinharjoittelija — Telegrafpraktikant......................... ...................................
Postiharjoittelija — Postpraktikant .........................................................................
Siivooja 1 pl. — Städerska 1 lk.................................................................................
Siivooja 2 pl. — Städerska 2 lk.................................................................................
Siivooja 3 pl. — Städerska 3 lk.................................................................................
Postinkantaja — Postbärare.......................................................................................
Postinkantaja — Postbärare............ ..........................................................................
Postinkantaja — Postbärare......................................................................................
































































































7 — — 5 — i — 6 — 6
7 — — 26 295 8 25 34 320 3 5 4
7 — — 4 34 — 1 4 35 3 9
7 — — 7 40 — — 7 40 47
7 — — 9 — — — 9 — 9
7 i 43 — 1 — 1 . 1 45 4 6
7 8 • 3 2 4 — 1 10 •8 1 8
6 — — 7 18 — 1 7 19 2 6
6 — — 192 195 9 13 201 208 4 0 9
6 — 93 — 183 — 4 — 280 2 8 0
6 — — 1 707 — 70 1 777 7 7 8
6 ■ — — — 53 — 13 — 66 6 6
5 — — 4 23 — 2 4 25 2 9
5 — — 22 3 — 36 259 2 5 9
4
4 — — 15 129 1 9 16 138 15 4
4 — — — 57 — 17 — 74 7 4
3 — — — 68 — 35 — 103 ^ 1 0 3
2 — — — 34 — 41 — 75 7 5
5 — — — — 10 3 10 3 13
4 — — — — 9 6 9 6 15
3 — — — — •26 25 26 25 51
2 — — — — 135 198 135 198 3 3 3
4  734 3 80 8 1 9 8 0 3 1 9 4 1 3 6 4 68 9 8 078 7 691 15 76 9
Lääkäri — Läkare 2 —
Ensiapuaseman hoitaja — Föreständare för förstahjälpstation ............................................................................................... ............
Toimihenkilö (puhelintoimipaikassa) — Funktionär (vid telefonanstalt) ...........................................................................................














Työurakkasuhteessa — I entreprenadarbetsförhällande
Postikonttorin haaraosaston III hoitaja — Föreständare för postkontorsfilial III .........................................
Postikonttorin haaraosaston IV hoitaja — Föreständare för postkontorsfilial IV ...........................................
Postikonttorin haaraosaston V hoitaja — Föreständare för postkontorsfilial V ................................................
Posti- ja lennätinkonttorin haaraosaston II hoitaja — Föreständare för post- och telegrafkontorsfilial II 
Posti- ja lennätinkonttorin haaraosaston III hoitaja — Föreständare för post- och telegrafkontorsfilial III 















Posti- ja lennätinkonttorin haaraosaston V hoitaja — Föreständare för post- och telegrafkontorsfilial V ...........................
Postitoimistonhoitaja (joka on rautateiden palveluksessa)
Postexpeditionsföreständare (som tjänstgör vid järnvägarna)...............................................................................................................
Posti- ja lennätintoimistonhoitaja (joka on rautateiden palveluksessa)
Post- och telegrafexpeditionsföreständare (som tjänstgör vid järnvägarna) ............................... : .....................................................
Postiaseman I hoitaja — Föreständare för poststation I .......................................................................................................................
Posti- ja lennätinaseman I hoitaja — Föreständare för post- och telegrafstation I ..........................................................................
Postiaseman I hoitaja (samalla lennätin- ja puhelinaseman hoitaja)
Föreständare för poststation I (samtidigt föreständare för telegraf- och telefonstation) ................................................................
Postiaseman II hoitaja — Föreständare för poststation II ....................................................................................................................
Lennätinaseman hoitaja (Utö) — Föreständare för telegrafstation (Utö) ...........................................................................................
Lennätin- ja puhelinaseman hoitaja — Föreständare för telegraf- och telefonstation ......................................................................
Puhelinaseman hoitaja — Föreständare för telefonstation .....................................................................................................................
Postipysäkin hoitaja — Föreständare för posthaltpunkt ........................................................................................................................
Puhelupaikan hoitaja — Föreständare för samtalsställe . . . ; ..................................................................................................................
Maalaiskirjeenkantaja — Lantbrevbärare ..................................................................................................................................................
Postinkuljettaja — Postförare...................................................................... ...............................................................................................
Postinvaihtaja — Postutväxlare ..................................................................................................................................................................
Puhelinkoeaseman hoitaja — Person, som sköter telefonprovstation ....................................... : .........................................................
Radiomajakan vartija (Ilmailu) — Radiofyrvakt (Luftfart) . ...............................................................................................................
Viestilaitteiden hoitaja — Person, som sköter teleapparater .................................................................................................................
Yhteensä — Summa
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa olevat toimihenkilöt ja työntekijät 
Funktionärer och arbetare i privaträttsligt arbetsavtalsförhällande
Diplomi-insinööri — Diplomingenjör ......................................................................
Insinööri — Ingenjör..................................................................................................
Tekniikanylioppilas — Teknologiestuderande ........................................................
Teknikko-— Tekniker .................................................................................................
Puhelinmestari — Telefonmästare ............................................................................
Lennonvarmennusteknikko — Flygsäkerhetstekniker.........................................
Lennonvarmennusmeltaanikko — Flygsäkerhetsmekaniker ...............................
Muut toimihenkilöt — Övriga funktionärer ..........................................................
Autonasentaja — Bilmontör ....................................................................................
Autonkuljettaja — Chaufför .....................................................................................
Kaapelityöntekijä — Kabelarbetare ......................................................................
Keskustyöntekijä — Centralarbetare .................. ...................................................
Linjatyöntekijä — Linjearbetare ................................................................ , ..........
































237 1 3 3 0 1 5 6 7
4 16 20
— 3 3
39 9 442 841
1 — 1
— 2 2
21 4 75 4 968
686 539 1 2 2 5
809 151 960
1 9 2 0 1 6 9 2 3 612
418 44 462















277 — 27 7
23 3 6 23 9
2 073 16 2 0 8 9




Siivooja — Städerska ............................... .......................................................................................................’......... ...................................'.
Sunnuntaikantaja — Söndagsutbärare ......................................................! .................................... i ........................ ..............................
Sähkösanomankantaja — Telegrambud ................................................................................................................... .................................
Varastotyöntekijä — Förrädsarbetare ........................................................................................................................................................
Vikamies — Felsökare ....................................................................................................................................................................................
Muut työntekijät— Övriga arbetare ................................................................................................................................ ........................
Yhteensä — Summa
Yhteenveto — Sammändrag
Julkisoikeudellisessa suhteessa — I offentligträttsligt anställningsförhällande ...................................................................................
Työurakkasuhteessa — I entreprenadarbetsförhällande ..........................................................................................................................
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa — I privaträttsligt arbetsavtalsförhällande...............................................................




























8 78 4 ' 792
765 241 1 0 0 6
83 135 218
114 ■ 4 118
164 — 164
407 206 6 13
5 341 2 1 5 2 7 493
8  519 9  65 4 18  173
4  927 5 261 10  188
5 341 2 1 5 2 7 4 93
18  787 17 067 3 5  8 54
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taulukko 2 Tablä
Henkilökunta vuosina 1958— 1962 — Personalen ären 1958— 1962
Julkisoikeudellisessa suhteessa 






























I  p riv a trä tts -  
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Personalen den 31. 12.
1958 ........ .'.................................................................... 4 239 3 304 2 025 3 209 1094 2 181 4 951 4 525 2 680 882 14 989 14101 29 090
1959 .............................................................................. 4 289 3 390 2 020 3 326 1235 2 021 4 796 4 649 2 944 1055 15 284 14 441 29 725
1960 .............................................................................. 4 440 3 513 2 010 3 303 1 382 2 168 4 839 4 865 3 811 1625 16 482 15 474 31 956
1961.............................................................................. 4 631 3 746 1985 3 241 1535 2 421 4 792 5 042 4 520 1958 17 463 16 408 33 871
1962 ................................................................ .............. 4 734 3 808 1980 3194 1805 2 652 4927 5 261 5 341 2 152 18 787 17 067 35 854
Posti- ja Iennätinhallitus 
*Post- och teiegrafstyrelsen ................  ............... 130 183 61 137 27 42 _ ■ _ 102 3 320 365 685
Pääjohtaja — Generaldirektoren ........................... 1 — — — — — — — — — 1 — 1
Postiosasto — Postavdelningen ............................. 12 12 3 4 2 — — — — — 17 16 33
Lennätinosasto — Telegrafavdelningen .............. 32 33 8 8 2 5 — — 80 1 122 47 169
Kansliaosasto — Kansliavdelningen ..................... 15 13 4 3 7 3 — — — — 26 19 45
Talousosasto — Ekonomiavdelningen .................. 22 74 4 74 1 26 — — — — 27 174 201
Hankintaosasto — Upphandlingsavdelningen . . . 15 22 6 3 4 3 — — 5 — 30 28 58
Ulkomaanosasto — Utrikesavdelningen .............. 2 8 4 5 3 1 — — — - 9 14 23'
Järjestelyosasto — Organisationsavdelningen .. 6 u 14 7 3 — — — 3 2 26 20 46
Radio-osasto — Radioavdelningen ....................... 4 4 3 2 2 3 — — '14 — 23 9 32
Kiinteistötoimisto — Fastighetsbyrän ................ 5 6 3 7 2 1 — — — — 10 14 24
Vahtimestarit ja siivoojat
Vaktmästare och städerskor................................... 16 — 12 24 1 — — — — — 29 .2 4 53
Linjahallinto — Linjetörvaltningen ....................... 4 604 3 625 1919 3 057 1 778 2 610 4 927 5 261 5 239 2149 18 467 16 702 35 169
Piirikonttorit — Distriktskontor ........................... 334 96 150 78 239 107 — 1 3 297 81 4 020 363 4 383
Huoltotoimi — Värdverksamheten .............. .. 4 — 5 8 3 7 — — 2 — 14 15 29
Posti-, lennätin- ja puhelintoimi
Post-, teiegraf- och telefonverksamheten............ 4 220 3 528 1 708 2 909 1 513 2 482 4 916 5 259 1 871 2 058 14 228 16 236 30 464
Radiotoimi — Radioverksamheten ....................... 46 1 17 2 7 — — — 25 7 95 10 105
Ilmailuviestitoimi
Luftfartsförbindelseverksamheten ......................... — — 39 60 16 14 11 1 44 3 110 78 188
Koko henkilökunta — Hela personalen 4 734 3 808 1980 3194 1805 2 652 4 927 5 261 5 341 2 152 18 787 17 067 35 854
/
17 4 1 6 3 — 63
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Virkavapaudet ja vuosilomat vuonna 1962 —. Tjänstledigheter ooh semestrar är 1962
Taulukko 3 Tablä
Julkisoikeudellisessa suhteessa  o levat henk ilö t ' T yöurakkasuh teessa  o levat henkilö t
Personer i ö ffen tlig trä tts lig t anställningsförh& llande . . Personer i en treprenadarbetsförhällande
V irkavapaudet
T jänstled ighe ter flOm
V irkavapaudet
T jänstled igheter
Sukupuoli- ja  
ik ä ry h m ät
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V irkavapauspäiv iä allam aini- 
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Miehet — Män 
—24 v.—  ä r ........ 1737 877 8 543 40 465 2 028 51 036 4.9 29.4 37 405 21.5 296 8 143 540 18 701
25—34 » ........ 2 747 1117 16 286 15 4 403 20 704 5.9 7.5 75 960 27.7 648 6 480 — 46 526
35—44 » .............. 1958 762 13 090 54 3 459 16 603 6.7 8.5 65 454 33.4 950 23 507 — 79 586
45— 54 i) ........ 1350 531 12 709 42 884 13 635 9.4 10.1 46 370 .34.3 1139 14 630 — 3 633
55— » ........ 703 282 8 757 — 60 8 817 12.5 12.5 23 813 33.9 1 207 ■ 16 396 — 204 600
Yhteensä —  Summa 8 495 3 569 59 385 40 576 10 834 110 795 7.0 13.0 249 002 29.3 4 240 67 2156 540 350 3 046
Naiset, naimisissa 
Kvinnor, gifta 
— 24 v . —  ä r ........ 575 344 3 453 8 372 1 495 13 320 6.0 23.2 12 972 22.6 179 31 171 858 315 1 344
25—34 » ........ 1975 1125 14 713 14 842 7 891 37 446 7.4 19.0 55 291 28.0 879 97 1 173 2 209 224 3 606
35—44 » ........ 2 002 871 15 268 4 360 2 916 22 544 7.6 11.3 65 981 33.0 1 247 89 2 168 735 117 3 020
45—54 » ........ 1108 520 10 916 61 922 11899 9.9 10.7 36 602 33.0 1086 69 2 181 61 47 2 289
65— » ........ 521 272 7 199 — 551 7 750 13.8 14.9 17 554 33.7 711 35 943 — 77 1020
Yhteensä — Summa 6181 3132 51 549 27 635 13 775 92 959 8.3 15.0 188 400 30.4 4102 321 6 636 3 863 780 11 279
Naiset, ei naimisissa 
Kvinnor, ogifta 
—24 v.— ä r ........ 1306 336 3 954 1299 5 253 3.0 4:o 23 435 17.9 310 ■ 24 671 ' 97 : 768
25—34 » ........ 704 201 3 514 — 1372 4 886 5.0 6.9 18 210 25.9 234 14 219 — 1 6 8 28735—44 » .............. 681 228 5 716 — 134 5 850 8.4 8.6 23 546 34.6 161 " 1 3 4 '308 -  ---- ' ’• 180 - ‘488
45—54 » .............. 444 176 4 605 — 110 4 715 10.4 10.6 15 719 35.4 147 18. .1098 — 70 1168
55— » .............. 307 144 3 823 — 120 3 943 12.5 12.8 11142 36.3 132 ' 13 • 326' — 5 331
Yhteensä —  Summa 3 442 1085 21 612 — 3 035 24 647 6.3 7.2 92 052 26.7 „..984 .82. -2622. 420 3 042
Kaikkiaan
Totaisumma 18 118 7 786 132 546 68 211 27 644 228 401 7.3 12.6 5?9 454 .29.2 9 326 470’
- r:\




Y ksityisoikeudellisessa työsopim ussuhteessa o levat henkilöt 





























































































































































































V irkavapauspäiviä allamaini* 
tu ista  syistä







































































































































































































0 .5 2 .4 2 349 7.9 2 352 64 0 4 645 12 700 680 . 18  025 2 .0  . 7 .7  . .14 912 • 6 .3 .
0 .7 0 .8 6  89 6 10 .6 1 373 64 8 5 440 77 501 6 01 8 4 .0 4 .4 20  0 63 14 .6
0 .5 0 .6 9 1 9 8 9.7 752 36 8 3 55 4 — ■ 3 4 6 3 90 0 4.7 5 .2 1 4  5 03 • 19 .3
0.6- 0 .6 11 756 10 .3 475 28 4 3 085 — 22 3 3 30 8 6 .5 7 .0 9 7 49 20 .5
0 .3 0 .5 14 226 11 .8 219 14 4 2 727 ---  , • . 55 2 782 12 .5 12 .7 4 6 6 6  ■ 2 1 .3 '
0 .5 0.7 44  42 5 1 0 .5 5 171 2 084 19 451 12  777 1 8 0 5 34 033 3.8 6 .6 63  8 93 1 2 .4
1.0 7 .5 2 44 8 13.7 72 14 126 197 32 3 1.8 4 .5 637 8 .8
1 .3 4 .1 1 3 1 2 4 14 .9 307 60 657 46 6 14 1 137 2.1 3 .7 3  545 1 1 .5
1.7 2 .4 19  975 16 .0 481 88 915 268 14 1 197 1.9 2 .5 6 512 1 3 .5
2 .0 2 .1 17 59 4 16.2 455 8 9 1 211 — 16 1 227 2.7 2.7 6 011 1 3 .2
1 .3 1 .4 12 07 3 17 .0 2 44 50 802 — 42 84 4 3 .3 3 .5 4 3 15 17 .7
1 .6 2 .7 65  215 15 .9 1 5 5 9 301 3 711 931 86 4  728 2 .4 3 .0 21  020 13 .5
2 .2 2 .5 4 0 2 2 13 .0 357 41 432 115 547 1.2 1 .5 2 4 19 6 .8
0 .9 1 .2 4  001 17.1 46 6 82 — 12 94 1.8 2 .0 6 33 1 3 .8
1 .9 3 .0 2 639 16 .4 44 8 295 — 34 329 6.7 7 .5 591 1 3 .4
7 .5 7 .9 2 76 4 18 .8 29 2 19 — — 19 0.7 0 .7 4 15 1 4 .3
2 .5 2 .5 2 728 20 .7 46 5 45 — 2 47 1.0 1.0 8 15 17 .7
2 .7 3 .1 16  15 4 1 6 .4 522 62 873 — 163 1 0 3 6 1.7 2 .0 4  873 9 .3
1 .2 1 .9 1 25  794 13 .5 7 252 2 447 24  035 13 708 2 05 4 39 797 3.3 5 .5 89  786 1 2 .4
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Taulukko 4 Tablä
Oppikurssit vuosina 1961—1962 — Undervisningskurser ären 1961—1962
K urssit
K urser
K urssien lukum äärä  
A ntale t kurser
O ppilaita
Elever
1961 ' 1962 1961 1962
Asentajakurssi —  För raontörer ............................................................................................... — 2 — 65
Xaivaradiosähköttäjäkurssi, 1. osa —  För fartygsradiotelegrafister, 1. delen .............. i 1 33 49
» , 2. » —  )> » , 2. » .................. i 1 28 28
Xennätinkurssi —  Telegrafkurs ................................................................................................. i 1 28 28
Postikurssi — Postkurs ................................................................................................. ............ 3 3 98 97
Postiraieskurssi —  Postraanskurs .................................................................................................................... 3 3 102 101
Ränskankielenkurssi, 1. osa —  I franska spräket, 1. delen ................................................ - 1 — 27
Teknikkokurssi, 1. osa —  För tekniker, 1. delen ................................................................ — 1 — 28
Toimistovirkailijakurssi —  Yrkeskurs för byräfunktionärer ............................................... 1 — 29 —
Varastoalan ammattikurssi —  Yrkeskurs iriom förrädsbranschen ................................... 1 1 20 25
Ylempi posti- ja lennätinkurssi, 1. osa —  Högre post- och telegrafkurs, 1. delen ............ 1 — 37 —
» » i> » , 2. » —  » » » » , 2. » ................ — 1 — 37
Yhteensä —  Summa 12 15 375 485
133
Taulukko 5 Tablâ
Toimipaikkamuutokset vuonna 1962 — Förändringar beträffande anstalterna är 1962
Toim ipaikkojen laa tu  
A nstalternas beskaffenlict
Toimi­
pa ika t 
31. 12. 61 
A nstal­
te rna  den 
31. 12. 61
Toim ipaikat, jo tk a  vuonna 1962 
A ntalet an sta lte r, som undcr är 1962
Toim i­
pa ika t 
31. 12. 62 
Anstal- 
te rn a  den 
31. 12. 62
N äistä sään ­
nöllisesti vain 
osan v u o tta  
aukiolevia 
H ärav  aro föl- 
jande  regel- 
bundet öppna 
endast undcr 







Kiinteät postitoimipaikat —  Fasta postanstalter
Konttorit —  Kontor ........................................................................... 70 — — — 70 —
Haaraosastot — Filialer ................................................................... 256 15 + 15 — 7 2 277 4
Toimistot —  Expeditioner .................................................. 501' 1 — — 3 — 499 —
Postiasemat I — Poststätioner I ..................................... 1 591 9 + 56 — 4 i 1 651 2
Postiasemat II — Poststätioner II ......................................... 829 22 + 46 — 50 i 846 6
Postipysäkit —  Posthaltpunkter .................................................. 1 276 22 + 1 - 54 10 1 235 —
Yhteensä —  Summa 4 523 69 + 118 — 118 14 4 578 12
± 0
Liikkuvat postitoimipaikat —  Rörliga postanstalter
Postivaunuja —  Postkupöer
postin vaunuissa —  i postens vagn ar .................................. 46 — — — 4 42 —
kiskoautoissa —  i rälsbussar .................................................... 24 — — — — 24
Postiljoonivaunuja —  Postiljonskupöer
postin vaunuissa —  i postens vagnar .................................. 5 2 — — — 7 —
junailijanvaunuissa — i konduktörsvagnar ............... 4 2 — — — 6 —
kiskoautoissa — i rälsbussar........................................... 16 — — — — 16 —
Junailijan vaunukuljetuksia
Transporter i konduktörsvagnar
junailijanvaunuissa — i konduktörsvagnar ............... 5 — — — — 5 —
kiskoautoissa — i rälsbussar........................................... 3 — — — — 3 —
Yhteensä — Summa 103 4 — — 4 103 —
Lennätintoimipaikat — Telegralanstalter
Konttorit — Kontor ...... ..................................................... 68 — — — — 68 —
Haaraosastot — Filialer ...................................................... 118 — + 21 . — — 139 --
Toimistot — Expeditioner .................................................. 475 — + 2 — 3 — 474 —
Posti- ja lennätinasemat I
Post- och telegrafstationer I ....................................... 23 — + 6 — ■ — 29 —
Lennätin- ja puhelinasemat
Telegraf- och telefonstationer............................................ 15 — — — ---  . 1.5 —
Lennätinasemat —  Telegrafstationer ....................................... 1 — —  ■ — — 1 —
Yhteensä —  Summa i 700 — + 29 — 3 — 726 —
Puhelintoiraipaikat — Telefonanstalter
Konttorit — Kontor ............................................................ 53 — — — — 53 —
Toimistot —  Expeditioner ............................................................... 2 — — — 1 1 —
Lennätin- ja puhelinasemat
Telegraf- och telefonstationer....................................................... 15 — — — — 15 —
Puhelinasemat —  Telefonstationer ............................................. 1 662 144 + 19 — 8 1 817 ---  '
Kaukopuhelintoimipaikat yksityisten keskusten yhtey-
dessä
Fjärrtelefonanstalter i samband med privata centraler 53 — — — 8 6 39 —
Puhelupaikat —  Samtalsställen .................................................... 897 161 — — 11 12 1 035 —




Kiinteät toimipaikat lääneittäin vuosina 1958—1962 — De fasta anstalterna iänsvis ären 1958—1962
Lääni
Län
. J • I,.
U udenm aan
Nylands
T urun ja  Porin 
Äbo och 
B jörneborgs


























































































































































































Anstalterna den 31; 12.
1958 .................................................... 68 427 30 644 59 30 555 464 523 928 1039 934 874 6 575
1959 .................................................... 70 437 31 658 59 30 548 475 534 956 — 1094 — 965 888 6 745
1960 ...................................................  ' 72 443 31 671 60 31 520 492 530 492 468 711 494 1006 908 4) 6 929
1961 .................................................... 68 442 32 699 59 33 546 498 547 524 485 710 515 1063 937 2) 7 158
1962 .................................................... 73 443 32 710 55 33 560 516 583 541 514 734 534 1173 991 3) 7 492
1962 •
Postikonttorit— Postkontor........ 1 1 1 1 2 ‘ 6
Posti- ja lennätinkonttorit 
Post- och telcgrafkontor ............... 2 7 — 7 i — 7 8 4 3 _ 4 7 3 2, 8 63
Lennätinkonttorit—Telegrafkontor 1 — 1 — — 1 — — — — — — 1 1 — 5
Puhelinkonttorit — Telefonkontor 1 1
Sanomalehtipostikonttori
Tidningspostkontoret .................... 1 1
Haaraosastot — Filialer
I ................................................... 38 7 14 12 17 13 29 10 9 7 9 9 8 9 191
I I ................................................... ____ __ __ 1 __ 1 1 __ — . --- — 2 — — 1 6
III ................................................... 2 — 4 4 — 5 1 — 6 3 1 3 2 4 4 39
IV ................................................... 12 — 7 1 20
V ................................................... 1 — 4 2 — 3 2 2 2 — 1 — 1 2 1 21
lennätin — telegraf ..................... 1 1
Postitoimistot — Postexpeditioner — 1 . — i — — 2 2 — 1 1 — — 8 9 25
Posti- ja lennätintoimistot 
Post- och telegrafexpeditioner . . . . 5 48 — 77 i 1 53 37 34 32 21 75 30 44 4) 16 " 474
Postiasemat I — Poststationer I . 5 144 — 227 20 4 170 99 115 116 102 195 107 175 ' 143 ■5) 1 622
Posti- ja lennätinasemat I 
Post- ocli telegrafstationer I ........ 1 1 — 10 . 5 — 3 — — — — ■ 4 . 1 3 1 29
Postiasemat II —  Poststationer II — 44 1 89 5 — 87 67 88 74 59 84 54 118 76 846
Lennätinasemat— Telegrafstationer — — — 1 — — —
l.
— — — — — — 1
Lennätin- ja puhelinasemat 
Telegraf- och telefonstationer . . . .
*
6 9 15
Puhelinasemat —  Telefonstationer — 117 — 121 13 — 103 183 199 152 147 201 235 163 222. 1856
Postipysäkit —- Posthaltpunkter . . 2 72 — 129 7 — 116 71 117 144 139 130 66 156 86 1235
Puhelupaikat —  Samtalsställcn . . — 2 — 28 3 — 2 18 8 7 32 24 24 481 406 1 035
*) Lisäksi on ollut to im innassa 5 ns. palvc lukohdetta . P ostim erkk im yyntiä  on myös h a rjo ite ttu  440 k irja1 ja  paperikaupassa  — D essutom  var 5 ‘s.k . bet.jä- 
ningsställen  i a rbete . Prim ärksförsäljn ing  h a r  även bedriv its i 440 bok- och pappershand lar
2) Lisäksi on ollut to im innassa 8 ns. pa lve lukohdetta . P ostim erkk im yyntiä  on myös h a rjo ite ttu  462 k irja- ja  paperikaupassa  — D essutom  var 8 s.k . betjä- 
n ingsställen i arbete . Prim ärksförsäljn ing  h a r även bedrivits i 462 bok- och pappershand lar
3) L isäksi o n .o llu t to im innassa 8 ns. palvelukohdetta . P ostim erkk im yyntiä  on myös h a rjo ite ttu  476 k irja- ja  paperikaupassa  — D essutom  var 8 s.k. betjä- 
n ingsställen i a rbete . Prim ärksförsäljn ing  h a r  även bedriv its i 476 bok- och pappershand lar
4) L ukuun  sisä ltyy  N euvostoliiton alueella toim iva Tuulom.an posti- ja  lennätin to im isto  — I  sifferuppgiften ingär Tuulom a post- och telegrafexpedition, soin 
ä r i verksam het pä  Sovjetunionens oinr&de
6) L ukuun sisä ltyy  4 auto- ja  2 la ivapostito im istoa, jo tk a  to im ivat postiasem an I  valtuuksin  — I  sifferuppgiften ingär 4 bil- och 2 sjöpostexpcditioner. som 
a rb e ta r m ed sam m a befogenhetcr som poststa tioner I
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Kiinteät toimipaikat tehtäviensä mukaan vuosina 1958—1962 — De fasta anstalterna, indelade enligt göromäl, ären 1958—1962
Taulukko 7 Tablä
Vuodet
Toim ipaikkojen laa tu  
Är
A nstalternas beskaffenhet
Toim ipaikkoja, joissa yleisö voi to im ittaa  


























Y hteensä toim ipaikkoja, 
joissa yleisö voi to im ittaa  
D et sam m anlagda an ta le t 
an sta lte r, •& vilka a llm än­
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Anstalterna den 31. 12.
1958 ....................................................... > .................... 3 768 i 2 183 530 — 16 77 6 575 4 375 624 2 276
1959 .................................... ......................................... 3 778 i 2 312 558 — 16 80 6 745 4 416 655 2 408
1960 .............................................................................. 3 831 i 2 423 '  576. i 17 80 6 929 4 488 ■ 674 2 521
1961 ..................................................................................: ............ 3 844 i 2 613 602 i 18 79 7 158 ‘ 4 526 700 2 711
1962 .............................................................................. 3 873 i 2 892 627 i 18 80 7 492 4 581 726 2 991
1962
Konttorit — Kontor ............................................... 7 — 1 9 — 2 57 76 73 68 60
Haaraosastot — Filialer ......................................... 139 — — 122 '  — i 16 278 277 139 17
Toimistot — Expeditioner ..................................... 25 — — 467 — — 7 499 499 474 7
Postiasemat I — Poststationer I .......................... 1 621 — — 29 i — — 1651 1 651 29 1
Postiasemat II — Poststationer II ..................... 846 — — — — — 846 846 — —
Postipysäkit, lennätin- ja puheiinasemat sekä
puhelupaikat
Posthaltpunkter, telegraf- och telefonstationer
samt samtalsställen ................................................. 1 235 i 2 891 — — •. 15 — . 4142 1235 16 2 906
Taulukko 8 Tablä






Leimasimella varustetut junai- 
lijanvaunukuljetuksot 


























Toimipaikat 31. 12. 
Anstalterna den 31. 12. 
1958 ....................................... 53 14 19 4 27 5 3 125
1959 ....................................... 52 17 7 4 24 4 3 111
1960 ........ r ............................ 51 18 6 4 16 5 3 103
1961 ....................................... 46 24 5 4 16 5 3 103
1962 .............. ........................ 42 24 7 6 16 5 3 103
Lisäksi vain osan vuotta 
toiminnassa olleita 
Dessutom siulana, som värit 





1959 ....................................... 6 _ 7 2 _ _ 15
1960 ....................................... 6 _ 9 _ _ _ _ 15
1961 ....................................... 10 — 5 _ _ _ _ 15
1962 ...................: .................. 14 — 5 — — — — 19
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Lennätintoimipaikat — Telegrafanstalter................................................... 1 — — — — l- ■ — — — 2
Posti- ja lennätintoimipaikat
Post- och telegrafanstalter............................................................................ 61 6 - — — 473 — 29 — — 569
Lennätin- ja puhelintoimipaikat
Telegraf- och telefonanstalter...................................................................... 4 — — — — — — 15 — 19
Sähkösanomien vastaanottopaikat
Mottagningsställen för telegram .................................................................. 2 131 1 1 1 — — — — 136
Posti- ja lennätinlaitoksen lennätintoimipaikat yhteensä
Post- och telegrafverkets telegrafanstalter sammanlagt ..................... • 68 137 1 1 474 1 29 15 — 726
Yksityiset lennätinasemat — Privata telegrafstationer ......................... — — — — — 2 — — — 2
Valtionrautateiden liikennepaikat, jotka välittävät sähkösanomia
Järnvägstrafikplatser, som förmedla telegram ....................................... — — — — — — — — 140 140
Lennätintoimipaikat kaikkiaan — Det totaia antalet telegrafanstalter 68 137 1 1 474 3 29 15 14« 868
Taulukko 10 Tablâ
Lennätintoimipaikat välitystavan mukaan vuosina 1958—1962 — Antalet telegrafanstalter, enligt förmedlingssättet ären 1958—1962
Vuodet
Ar
Toim ipaikat, jo tk a  v ä littä v ä t sähkösanom ia 
A nstalter, som förm edla telegram
kaukokirjo it- 
tim ella, morse- 
koneella ja  
puhelim itse 
med fjä rrsk riv - 
m askin , morse- 
ap p a ra t och 
telefon
kaukokirjoit- 
tim ella ja  
puhelim itse 
med fjä rrsk riv - 
m askin  och 
telefon
morsekoneella 
ja  puhelim itse 
m ed morse- 







Anstalterna den 31. 12.
1958 .................................................................................................................... i 52 3 568 624
1959 .................................................................................................................... i 52 . 3 599 655
1960 .................................................................................................................... — 55 — 619 674
1961 .................................................................................................................... — 55 — 645 700
1962 .................................................................................................................... — 55 — 671 726
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Puhelintoimipaikat vuosina 1958—1962 — Telefonanstalterna ären 1958—1962
tp l B to im iluvanalaiset puhelin la itokset 
tik  =  telefoninrätfcningar med koncession
Y h d is te ty t paikallis- ja  kaukopuhelin to im ipaikat 














































o ip a ik a t  31. 12. 
a l te r n a  d en  31. 12.
i- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket
.......................................................................................................................................................................................................... 233 134 916 1 283 39 131 800 2 253
1959 : ......................................................................................... 294 144 977 1415 39 106 822 2 382
I960 ........................................................................................... 342 160 1032 1 534 39 72 848 2 493
196Í ..................................................................................... 423 177 1094 1 694 38 53 897 2 682
1962 .......................................................................................... 474 194 1180 1 848 38 39 1035 2 9601
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset 
Telefoninrättningar med koncession
1958 ........................................................................................... 575 56 1038 1669
1959 ........................................................................................... 706 60 884 1 650 — — — —
I960 ........................................................................................... 865 66 697 1628 — — — —
1961 ........................................................................................... 1010 68 498 1 576 — — — —
1962 ........................................................................................... • 1 150 64 333 1 547 — — — —
Taulukko 12 Tablä







S iirtyvän liikenteen radioasem at 
K adiostationer för den rörliga trafiken
Vuod et
K annikkoradioasem at
K ustrad iosta tioner
Tukiasem at
Stödsta tioner
L iikkuvat rad ioasem at 
llö rliga  rad iosta tioner
Ar C Co o03 «
o £ >>
£  ¿2 
•S «s■*£ t- .
a «o s03 O■X ¿2O ei u




03 * 3  Cl«5 « £ ei
Maa-
kulkuneuvot 
Fordon för • 
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1958 2 154 44 7 69 2 38 30 118 19 113 317 161 1047 149 6 476 3 42 263
1959 2 161 64 7 67 2 40 30 153 25 111 490 200 1 093 126 6 507 3 50 411
1960 8 104 75 7 66 4 45 20 124 29 123 577 243 1 205 92 13 550 5 60 331
1961 8 137 115 7 66 4 47 18 131 33 139 724 280 1 284 91 16 607 6 72 369












Stationer med anläggningar 







illa varustetut asemat 
oner med anläggningar 
adiotelegrafi och -tele-
2 101 5 31 18 51 204 3
18 4 1 6 3 — 63 '
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Postinkuljetus sekä maalaiskirjeen- ja postinkanto kotimaassa vuosina 1958—1962
Postbefordran samt lantbrevbäring och postutbärning inom landet ären 1958—1962
. P ostinku lje tus 
Postföring
M aalaiskirjeen- 
ja  postinkan to  
lian tb revbäring
Vuodet
Ar M aantie- postinkulje tus 
. Landsvägs- 
postföring










och p o st­
u tbärn ing
R annikolla 
I  k usttra fik
Sisävesillä 





1958 ................................................................ 67 373 4 568 1030 190 1220 4 973 57 725 '
1959 ................................................................ 78 181 4 432 1074 216 1289 '4 703 ' 58 332 '
1960 ....................................................: .......... 78 555 4 384 1263 216 1479 ■5 319 58 896
1961 ................................................................ 83 917 4 339 1 286 220 1 506 4 946 63 443 .
1962 ................................................................ 84'795 4 339 1350 260 1611 5132 69 599
Kuljetus- tai kantomatka (1 000 km) 
Befordrings- eller postutbärningssträckan 
(1 000 km)
1958 .....................' ......................................... 29 770 14 522 242 21 263
1
|  312 824 16183
1959 ....................................................: .......... 33 549 14 090 241 34 275 1 1 260 995 16 290
1960 ................................................................ 36Í38 ' 13 098 250 34 283 |  1 856 508 16 712.'
1961 ................................................................ 37 891 .12 725 243 32 275 g 1 809 825 18137 .
1962 ................................................................. 42 796 ■ 12 610 ' 250 44 294 g  2 099 816 19119
Kuljetuskustannukset (1 000 vmk) 
Befordringskostnader (1 000 gmk)
1958 ................................................................ 699 417 . 360 720 5 712 191 5 903 23 323 1 476 541
1959 ................................................................ 817 015 500 168 5 536 133 5 669 82 831 ' 1 582 021
1960 ................................................................ 962 608 610 168 5 506 •170 5 676 124 038 1 716 151
1961 ................................................................ 1 106 679. 610 00.0 . 6187 175 6 362 142 486 2 020 986
1962 ................................................................ 1 243 190 590 000 5 668 232 5 899 195 516 2 244 125
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V altionrautate iden  
I  s ta tsjä rnvägarnas
Yksityis- 
















Postivaunuissa — I postkupöer ....................................................... 5 028 13 .. 461 5 502
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupöer ............................................... 610 535 572 — 1 716 .
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ........................... — 724 - 638 — 1362
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar .och -avdelningar, utan postm an........................... — 2 045 1 238 ■38 .= 3 321
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar .................................................................. 1897 723 — — 2 620
Yhteensä — Summa 7 585 4 040 2 909 38 14 522
1959
Postivaunuissa — I postkupöer .................................................................. 4 860 12 759 _ 5 631 ,
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupöer ................................... ! .......... 392 546 690 — 1.628.
Junailijanvaunuissa'ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman .......................... — 860 857 — 1 717
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postman ......................... — 1536 1189 27 2 752
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar .................................................................. 1274 1087 — — 2 361
Yhteensä — Summa 6 526 4 042 3 495 27 14 090
1960
Postivaunuissa — I postkupöer ................................................................ 4 909 13- 793 ’_ ■ 5 715'
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskup6er ............................................... 237 447 616 — 1 299
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ......................... — 922 ■ 789 .. — 1711 •
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postman .............. : .......... —r 1106 1128 27 2 262
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar .................................................................. 211 1900 — — 2 111
Yhteensä — Summa 5 356 4 389 3 325 27 13 098.
1961
Postivaunuissa — I postkupöer ................................................................. 4 662 13 1094 _ 5 770
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupöer ............................................... 158 429 606 — 1 194
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postm an............................. — 775 726 — 1501
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postman ........................... — 1 014 1119 11 2 143
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar .................................................................. 133 1 985 — — 2 117
Yhteensä — Summa 4 953 4 216 3 545 11 12 725
1962
Postivaunuissa — I postkup4er .............................................................. 4 300 13 1 227 _ 5 541
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupder ............................................... 183 494 608 — 1 284
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ......................... ■ -- 737 762 — 1 499
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postman ......................... — 938 1176 — 2114
Apuvaunuissa.— I hjälpvagnar .................................................................. 159 2 013 — — ' 2 172
Yhteensä — Summa 4 642 4195 3 773 — 12 610
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Postiautoliikenne vuosina 1958—1962 — Postbusstrafiken ären 1958—1962
Vuodet
T ilittävä  toim ipaikka 
Är
Redovisande a n sta lt
A utoja liiken­
teessä keski­
m äärin  vuoden 
aikana 
M edelantalet 
bussar i trafik  
under ä re t


















km 1 000 km 1 000 kg 1 000 kpl 
1 000 st
1958 ........................................................................................... 362 150 25 720 21 813' 58 953 ' 7 398
1959 .......................................................................................... 363 159 27 986 22 699 58 529 7 755
1960 ........................................................................................... 344 168 29 586 23 266 60 272 8189
1 9 6 1 ........................................................................................... 373 173 30 829 25 283 65 122 8 491
1962 ........................................................................................... 372 186 36 250 27 005 68 451 8 489
1962
Helsinki — Helsingfors ........................................................ 30 12 3 070 2 556 10 913 752
Joensuu ................................................................................... 13 8 1 239 887 1 486 321
Jyväskylä ................................................................................. 32 10 2 435 1967 9 128 702
K ajaani..................................................................................... 35 25 3 654 ■2 516 3 057 878
Kuopio ..................................................................................... 30 16 2 955 2 251 6 407 918
Lappeenranta ........................................................................ 7 . 5 592 439 1 158 181
Oulu ......................................................................................... 54 27 5 006 3 786 5 604 1 111
Rovaniemi ............................................................................... 69 38 ■ 7 965 5 333 8 949 1 235
Seinäjoki................................................................................... 43 22. 4 444 3 263 9 253 1 210
Tampere ................................................................................... 20 9 1 775 1 310 4 573 492
Turku — Abo ......................................................................... 21 7 1 962 1 395 4 905 250
Vaasa — Vasa ........................................................................ 18 7 1 153 1 302 3 018 438
Taulukko 16 Tablä
Kirjelaatikot ja irtolaukut vuosina 1958—1962 — Brevlädor och lösväskor ären 1958—1962
V uodet
Ar
K iin teä t
kirje-
laa tik o t
P as ta
brevlädor
L iikkuvat kirjt 
Rörliga brevlä
Jun issa  













P ä  övriga 




laa tik o t
yhteensä
Total-
a n ta le t
brevlädor
Ir to lau k u t
Lösväskor
1958......................................... 9 634 74 21 95 9 729 453
1959......................................... 9 874 61 — — 20 ■ 81 9 955 444
1960......................................... 10 142 68 2 — 20 90 10 232 428
1961......................................... 10 565 66 4 — 16 86 10 651 374
1962.. .■.................................. 10 923 . 70 4 2 19 95 11 018 333
Taulukko 17 Tablä
Koti- ja ulkomaiset lähetykset vuosina 1958—1962 — In- och utrikes försändelser ären 1958—1962
141
Vuodet




läh e te tty jä  






















Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser ........................................................... 223 307 27.7 13 943 95.6 28 373 69.4 ■ 265 623 30.8
Paketteja — Paket ........................................................................................ 10 252 1.3 193 1.3 449 1.1 10 894 1.3
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2 562 0.3 —- — 10 0.0 . 2 573 0.3
Sanomalehtiä — Tidningar .......................................................................... 570 605 70.7 448 3.1 12 062 29.5 583 114 67.6
Yhteensä — Summa 806 725 100.0 14 584 100.0 40 894 100.0 862 204 100.0
1959
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser ............................................................ 249 156 29.3 13 877 95.6 26 789 68.2 289 821 32.0
Paketteja — Paket ........................................................................................ 10 387 1.2 206 1.4 554 1.4 11 147 1.2
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2 605 0.3 — — 13 0.0 2 618 0.3
Sanomalehtiä — Tidningar .......................................................................... 589 347 69.2 430 3.0 11 941 30.4 601 718 66.5
Yhteensä — Summa 851 495 100.0 14 513 100.0 39 297 100.0 905 305 100.0
1960
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser ............................................................ 278 247 30.9 16 405 96.0 29 460 70.3 324112 33.8
Paketteja — Paket ........................................................................................ 10 876 1.2 227 1.3 629 1.5 11 732 1.2
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 
Sanomalehtiä — Tidningar .............................................................................................
2 639 0.3 — — 21 0.1 2 660 0.3
609 138 67.6 465 2.7 11809 28.2 621 412 64.7
Yhteensä —  Summa 900 901 100.0 17 097 100.0 41919 100 959 917 100.0
1961
Kirjelähetyksiä —  Brevförsändelser .................. .................................................. "304 938 32.8 18 984 96.2 33 321 73.2 357 243 35.9
Paketteja —  Paket ............................................................................................................... 11183 1.2 251 1.3 641 1.4 12 074 1.2
Posti- ja postiennakko-osoituksia —  Post- och postförskottsanvisningar 2 607 0.3 — — 27 0.1 2 634 0.3
Sanomalehtiä —  Tidningar ............................................................................................. 612 158 65.8 497 2.5 11504 25.3 624 159 62.7
Yhteensä —  Summa 980 886 100 19 731 100.0 45 493 100.0 996 111 100
1962
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser ............................................................ 363 268 35.9 19 513 96.2 45 549 81.3 428 330 39.4
Paketteja — Paket ........................................................................................ 11 644 1.2 262 1.3 658 1.2 12 565 1.2
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2 530 0.3 — — 33 0.1 2 563 0.2
Sanomalehtiä —  Tidningar .......................................................................... 633 774 62.7 514 2.5 9 785 17.5 644 073 59.2
Yhteensä —  Summa 1 011 216 100 20 289 100.0 56 025 100 1 087 531 100.0
Taulukko 18 Tablä
Maksunalaiset lähetykset ja virkalähetykset vuosina 1958—1962 — Portopliktiga försändelser och tjänsteförsändelser ären 1958—1962
M aksunalaisia lähetyksiä V irkalähetyksiä
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1 OOO kpl 
1 000 st
1958 ........................... 227 063 3 407 22 583 114 10 386 2 573 826 564 31 936 2 505 691 508 35 640 862 204
1959 ........................... 242 783 3 585 18 601 718 10 474 2 618 861196 40 330 2 403 702 673 44 109 905 305
1960 ........................... 276 062 3 751 20 621 412 10 953 2 660 914 858 40 832 2 746 702 780 45 059 959 917
1 9 6 1 ........................... 307 526 3 924 18 624 159 11 332 2 634 949 594 42 029 3 036 710 742 46 517 996 111
1962 ........................... 373 240 4167 15 644 073 11834 2 563 1 035 892 46 738 3 482 688 730 51 638 1 087 531
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Tavalliset lähetykset vuosina 1958—1962 — Vanliga försändelser ären 1958—1962
V uodet
Ar
M aksunalaisia lähetyksiä  









































































P o s tik o rtte ja
































































































































































m ilj. s t  ' ‘
1958 ................................. 122.1 18.4 0.1 79.5 4.4 1.6 0.9 0.0 9.4 583.1 819.6 27.4 3.4 l . i 0.3 32.2 851.8
1959 ................................. 132.4 16.2 0.1 75.0 4.4 1.4 4.1 8.3 0.9 0.0 9.5 601.7 854:0 35.8 3.5 1.0 0.5 •40.8 894.8
1960 ................................. 143.7 17.0 0.1 82.3 4.6 1.4 6.7 19.2 1.1 0.0 10.0 621.4 907.5 35.8 4.0 1.0 0.6 41.4 948.9
1 9 6 1 ................................. 156.1 18.1 0.1 95.8 5.3 1.4 8.5 21.1 1.1 0.0 10.4 624.2 942.0 37.3 3.7 1.1 0.5 42.5 984.6
1962 ................................. 162.3 19.3 . 0.1 120.1 5.2 2.1 13.5 49.1 1.4 0.0 10.9 644.1 1 028.2 40.8 4.5 1.5 0.5 47.2 1 075.4
1962
Kotimaisia — Inrikes .. 139.5 15.1 0.1 83.8 5.2 1.8 13.5 49.1 1.2 0.0 10.0 633.8 952.9 40.8 4.5 1.5 0.5 47.2 1 000.1
Ulkomaille
Tili utlandet ............... 8.6 1.3 0.0 9.0 0.0 0.1 ■-- ---• 0.0 0.0 0.3 0.5 19.8 0.0 0.0 ..-- — 0.0 19.8
Ulkomailta
Frdn utlandet .............. 14.2 3.0 0.0 27.3 0.0 0.3 —  . — 0.2 •0.0 0.6 9.8 55.4 0.0 0.0 0.0 — 0.0 55.4
Taulukko 20 Tablä
Kirjatut lähetykset vuosina 1958—1962 — Rekommenderade försändelser ären 1958—1962
M aksunalaisia. lähetyksiä 






K irje lähetyksiä P ak e t- Yh- K irjelähetyksiä P aket- Yh- sum ina
B revförsändelser teja teensä Brevförsändelser te ja ' teensä
P ak e t Sum m a P ak e t . • Sum m a
,T . - K ir- Posti- R istisite itä P ikku- Fono- K ir- Posti- R isti-
je itä  ' k o rtte ja K orsband ' paket- post •. je itä k o rtte ja site itä
Ar Brev Post- te ja Brev Post- Kors-ko rt Paino- Asia- T avara- Sinä- kort band
tuo t- k irjo ja niiyt- pakot
te itä H and- te itä




1958 ........................... 3129 3.2 ’ 81 125 45 23 : 0.0 962 4 369 2 499 4.9 0.8 132 2 636 7 005
1959 ........................... 3 292 6.0 88 136 40 24 0.0 909 4 494 2 398 4.3 1.1 122 2 525 7 019
1960 ........................... 3 435 3.1 100 152 32 29 0.0 935 4 686 2 739 5.8 "0.8 - 125 2 871 7 557
1961 ........................... 3 619 2.4 86 163 29 25 0.0 937 4 861 3 030 6.0 0.6 141 3 177. 8 039





I ........................... 373 0.2 5.4 13 0.3 1.0 0.0 69 463 364 1.2 0.1 23 389 851
I I ........................... 283 0.2 1.9 13 0.2 0.8 — - 68 367 289 0.3 0.1 14 303 670
III ........................... 311 0.1 1.8 15 0.1 0.9 0.0 77 406 268 0.2 0.1 14 283 689
I V ........................... 275 0.1 1.8 13 0.1 0.8 — 75 365 250 0.3 0.1 13 263 628
V ........................... 293 0.1 1.9 15 0.1 0.9 • — 78- 389 312 0.6 0.1 13 325 714
V I ........................... 262 0.1 1.4 11 0.1 0.8 0.0 64 340 267 0.3 0.0 11 279 619
V I I ........................... 235 1.5 4.3 13 0.1 0.7 0.0 51 305 227 0.1 0.1 11 238 543
V I I I ............................. 251 0.1 1.7 16 0.1 ' 0.7 ‘ 0.0 66 336 283 0.6 0.1 10 294 630
I X ........................... 248 0.1 1.7 13 0.2 0.8 0.0 74 338 298 0.5 0.1 12 310 648
X ........................... 289 0.1 2.8 14 0.3 1.0 0.0 88 395 309 0.3 0.1 13 323 718
XI ................... 292 0.2 3.8 16 0.3 1 .2 0.0 95 409 280 0.4 0.1 13 294 703
X I I ........................... 304 0.1 3.0 10 0.3 1.9 0.0 140 460 318 2.6 0.1 15 • 336 796.
Kotimaisia — Inrikes 2 977 2.9 13 162 1.8 11 0.0 945 4113 3 456 7.5 1.0 162 3 627 7 740
Ulkomaille \
Tili utlandet .......... 440 0.1 19 — 0.4 1.1 — — 461 9.5 — — — 9.5 470
Ulkomailta
Frän utlandet ........ 418 0.4 72 4.9 30 14 — — 539 7.7 — — — 7.7 547
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Vakuutetut ja m äärääm iset lähetykset vuosina 1958—1962 — Assurerade försändelser och: försändelser med angivet värde áren 1958—1962
Taulukko 21 Tablá ’
M aksunalaisia lähetyksiä 
P ortop lik tiga  försändelser











U lkom ailta , : • 










M änader K irje itäBrev
P ak e tte ja
P ak e t
K irje itä
Brev
P ak e tte ja




P ak e t
*
I  OOO kpl 
1 000 s t
1958 . .  : ........ ............ 21 n 0.1 0.5 0.6 17 50 691 ' 65 756 807
1959 ........................... 17 10 0.2 0.8 0.6 . 16 46 702 70 773 819
1960 .................. / . . . 19 l i 0.2 0.9 0.8 16 48 702 74 776 824
1 9 6 1 ........................... 17 13 0.3 0.8 1.0 16 49 710 81 791 840





I .................................. 1.4 0.8 2.2 63 5.8 . 69 71
I I ........................... 1.1 0.8 1.9 57 6.6 64 66
I I I ....................... 1.2 1.0 2.2 58 6.8 65 67
I V ........................... 1.0 0.8 1.9 53 6.3 59 61v . . . . : ........... 1.2 1.1 2.3 '56 7.6 64 66
V I ........................... 1.2 0.9 ' 2.1 55 6.6 61 63
VII ........................... 1.0 1.0 1.9 . 57 6.7 63 65
V I I I .............. ............ 1.1 0.9 2.0 56 6.9 63 65
I X ........................... 1.0 0.9 1.9 52 6.4 59 61 'x ............... : . 1.1 1.1 2.3 57 9.1 66 69
X I ........................... 1.2 1.2 ■ . . 2.3 57 9.5 66 68
XII . . . . : .......... : . . 1.6 1.4 3.0 67 12 78 81
Taulukko 22 Tablä
Posti- ja postiennakko-osoitukset sekä postiennakkolähetykset vuosina 1958—1962 
Post- och postförskottsanvisningar samt postförskottsförsändelser áren 1958—1962
Posti- ja  postiennakko-osoituksia Postiennakkolähetyksiä




U lkom ailta 











































P a k e t­
te ja






P a k e t­
te ja










1 000 kpl 
1 000 s t  •
1958 ........................... 2 562 2 509 3 1 688 31 5 383 280 .329 2 573 1167 1319 2.0 0 .0 2 488
1959 ........................... 2 605 2 257 9 2 209 181 7 474 335 467 2 618 1 246 1 330 2.7 ____ 2 579
1960 ........................... 2 639 2 522 14 3120 464 13 636 461 778 . 2 660 1 311 1595 4.0 __ 2 910
1961 . . .■............ * . . . . 2 607 2191 14 4 304 526 18 517 528 851 2 634 1 348 1566 5.7 0.2 2 920
1962 ........................... 2 530 2190 10 5 986 716 21 875 767 1502 2 563 1 456 1433 6.1 0.3 2 895
1962
I ........................... 215 335 463 47 1 666 47 87 218
I I ........................... 205 103 3 535 49 1789 48 108 208
I I I .............. ■........... 217 108 ' 1 583 54 1893 55 171 220
I V ........................... 193 125 1 469 60 1 724 48 179 196
V .......... ................ 216 143 --- . 407 54 1616 53 182 219
V I ........................... 198 137 1 416 38 1 713 44 133 200
V I I ........................... 188 102 1 404 48 1 642 67 81 190
V I I I ........................... 196 ■ 124 — 424 55 1693 67 99 198
I X .................. 192 99 — 369 63 1636 50 114 194
X ........................... 216 108 1 573 79 1887 82 152 219
X I ........................... 234 209 1 757 95 1 992 93 95 238
X I I ........................... 261 597 1 586 74 2 624 113 101 265
t144
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Lähetysten vakuutus-, raha- ja arvomäärät vuosina 1958—1962 — Försändelsernas assurans-, penning- och värdebelopp ären 1958—1962
M aksunalaisia lähetyksiä 










v ak u u tu s­




P ake ttien  
v ak u u tu s­
m äärä  
A ssurans- 
belopp pä  
paket
Posti- ja  posti­
ennakko-osoi­
tusten  ra h a ­
m äärä
Post- och post- 
förskotts- 





ilm o ite ttu  
arvom äärä  
P ä  brev 
angivna värde­
belopp
P ake ttien  
ilm oitettu  
arvom äärä  





milj vm k — gmk
1958 ....................................... 852.9 1 064.9 24 146.3 26 064.1 462 006.6 351101.6 813 108.1 839 172.2
1959 .......... ............................ 912.1 1 093.6 25 056.8 27 062.5 516 939.7 374 334.7 891 274.4 918 336.9
1960 ....................................... 1017.1 1 094.5 26 350.5 28 462.1 586 057.0 444 342.4 1 030 399.4 1 058 861.5
1961 .........................'............. 1182.7 1 403.6 26 991.5 29 577.7 653 298.7 500 225.4 1 153 524.1 1183101.9
1962 ....................................... 935.6 918.0 26 842.1 28 695.8 741 699.6 584 743.9 1 326 443.5 1 355 139.2
1962
Kotimaisia •— Inrikes 
Ulkomaille — Tili utlandet
I ........................................ 77.1 35.5 2 247.3 2 360.0 61 938.4 43 069.7 105 008.0 107 368.1
I I ....................................... 65.0 47.7 . 2 082.3 2 195.0 53 753.3 42 660.9 96 414.2 98 609.2
III ....................................... 90.0 44.8 2 241.3 2 376.2 59 039.5 39 109.3 98 148.8 100 525.0
I V ........................................ 70.3 45.9 2 067.1 2 183.3 52 848.8 40 269.5 93 118.3 95 301.6
V ....................................... 77.9 40.3 2 277.9 2 396.1 56 596.9 44 938.9 101 535.7 103 931.9
V I ....................................... 66.6 35.3 2 192.6 2 294.5 63 700.8 • 42 230.3 105 931.1 108 225.6
V I I ....................................... ' 50.9 98.9 2 072.0 2 221.8 67 710.7 42 292.9 110 003.6 112 225.5
V I I I ....................................... 74.0 46.3 2 177.6 2 297.9 59 255.5 42 456.4 101711.9 104 009.8
I X ....................................... 60.4 37.0 2 096.1- 2 193.5 54 996.0 41 125.7 96 121.7 98 315.2
X ....................................... 63.8 49.6 2 346.6 2 460.0 59 005.8 48 726.9 107 732.7 110 192.7
X I ....................................... 62.1 42.4 2 298.1 2 402.5 60 111.1 81 202.8 141 313.9 143 716.4
X I I ............ .......................... 81.8 53.3 2 580.7 2 715.9 92 742.8 76 660.6 169 403.4 172 119.3
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Postin kuljetettavaksi jätetyt sanomalehdet vuosina 1958—1962 — Tili postbefordran inlämnade tidningar ären 1958—1962
J ä te t ty  k u lje te ttavaksi Sanom alehtien paino eri kuukausina 
vuoden aikana  T idningarnas v ik t under olika m änader





befordran under ä re t





1 000 kg 1 000 kg
1958 ............................................. 566 517 44 366 3 382 3 460 3 985 3 760 4 083 3 554 3 214 3 370 3 771 4 243 3 813 3 730
.1959 ....................................... . 552 234 44 594 3 254 3 406 3 693 4 033 3 721 3 311 3 418 3 132 3 915 4 088 4 235 4 389
1960 ............................................. 577 745 48 452 3 386 3 913 4 318 4 206 4166 3 670 3 409 3 590 4 524 4 471 4 374 4 424
1961 .............................................. 587 216 51064 3 863 4123 5 275 4 433 4 692 4 219 3 667 3 888 4 729 5 072 5 103 4 941
1962 .............................................. 614 960 55 374 4 285 4 267 5 107 4 842 5 011 4 232 3 611 4148 4 702 5 234 5 356 4 582
1962
Borgä — Porvoo ....................... 18 371 2 640 247 215 250 253 210 216 144 188 219 270 269 158
Joensuu ....................................... 14 259 879 67 69 74 72 74 64 59 67 76 86 84 87
Jyväskylä ................................... 12 392 1 204 96 95 97 100 107 81 78 84 104 118 118 ' 126
Kuopio ....................................... 23 575 1848 143 145 165 162 162 131 127 145 162 180 166 160
Lahti ............................................ 9133 756 55 57 69 68 66 58 55 60 66 71 61 71
O u lu .............................................. 29 500 1 779 146 146 157 144 148 129 133 143 150 157 165 162
Pori .............................................. 7 209 572 41 43 48 47 48 41 .40 50 57 58 51 48
Sanomalehtipk. — Tidningspk. 322 595 34 273 2 572 2 593 3 220 3 035 3 212 2 649 2 145 2 514 2 935 3 242 3 384 2 773
Tampere ■.................................... 25 533 2 412 190 187 216 210 218 170 169 185 205 231 214 217
Turku — Äbo ........................... 19 922 2 056 187 158 181 209 175 128 146 155 175 189 180 - 173
Vaasa — Vasa ........................... 27 580 2 100 172 178 201 184 194 202 158 166 180 200 135 130
Muut toimipaikat
De övriga anstalterna ............ 104 892 4 856 369 381 429 358 399 363 356 390 372 431 530 477
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Tavalliset lähetykset — Vanliga försändelser 
Kirjeitä — Brev ............................................. 261118 11 882 273 000 50 409 9 783 60192 30 411 0.21 32 136
Postikortteja — Postkort ............................. 32 513 4 602 37 115 — — — ■9 802 0.60 16 185
Ristisiteitä — Korsband .......................■ .... 140 751 20 306 161 057 — — _ 1898 0.01 • 36 636
Pikkupaketteja — Smäpaket ....................... 1456 — 1 456 — — — 13 0.01 104
Fonopost .......................................................... — — — — — — — — —
Paketteja — P a k e t......................................... 48 672 767 49 439 374 — 374 166 0.02 1300
Yhteensä — Summa 484 510 37 557 522 067 50 783 9 783 60 566 42 290 0.12 88 361
Kirjatut lähetykset 
Rekommenderade försändelser 
Kirjeitä — Brev ............................................. 41 847 1053 42 900 1067 1 067 187 0:06 1 456
Postikortteja — Postkort ............................. 13 — 13 — — _ _ _ 52
Ristisiteitä — Korsband ............................... • 702 286 988 — — __ _ __ 325
Pikkupaketteja — Smäpaket . ..................... 143 26 169 — — — — — ■ 52
Paketteja — P a k e t......................................... 4 758 — 4 758 36 — 36 6 0.01 —
Yhteensä — Summa 47 463 1365 48 828 1103 — 1103 193 0.04 1885
Vakuutetut lähetykset 
Assurerade försändelser 
Kirjeitä — Brev ............................................. 143 143
Paketteja— P a k et......................................... — — — — — — __ — 13
Yhteensä — Summa 143 — 143 — — — — — 13
Posti- ja postiennakko-osoitukset
Post- och postförskottsanvisningar .............. 6 760 6 760 !) 96 !) 96 93 0.04 182
Kaikkiaan — Totalsumma 538 876 38 922 577 798 51 982 9 783 61 765 42 576 0.12 90 441
*) Talousosastolle — Tili ekonom iavdelningen
19 4 1 6 3 — 63
146
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Alankomaat — Nederländerna- .............. 555 984 3 796 559 780 19 604 7 13 20 579 404
Albania — Albanien ............................... 572 2 574 — — — — 574
Belgia — Belgien ....................................... 426 608 1 513 428 121 7 748 2 10 12 435 881
Bulgaria — Bulgarien ............................... 10 816 114 10 930 728 — — — 11658
Espanja — Spanien ................................... 153 400 815 154 215 4 992 3 3 6 159 213
Irlanti — Irland ........................................... 60 320 310 60 630 — — 2 2 60 632
Islanti — Island ....................................... 23 608 437 24 045 1560 1 3 4 25 609
Iso-Britannia — Storbritannien .............. 1181 648 15 926 1 197 574 47 892 34 71 105 1 245 571
Iso-Britannian muut alueet 
Storbritanniens övriga om raden............ 3 744 35 3 779 312 __ __ _ 4 091
Italia — Italien ........................................... 342 576 2 725 345 301 8164 3 15 18 353 483
Itä-Saksa — Östtyskland ....................... 108160 2 761 110 921 3 952 1 3 4 114 877
Itävalta — Österrike ............................... 131196 1 944 - 133 140 5 928 1 27 28 139 096
Jugoslavia — Jugoslavien ....................... 32 032 259 32 291 1092 — — — 33 383
Kreikka — Grekland ............................... 43 524 311 43 835 1664 — ' — — 45 499
Kypros — Cypern ....................................... 5 304 62 5 366 260 - - — — 5 626
Luxemburg .................................................... 3 796 52 3 848 572 — — 4 420
Länsi-Saksa — Västtysldand .................. 2 060 448 31 714 2 092 162 90 896 62 170 232 2 183 290
M onaco............................................................ 1352 4 1356 — — — — 1356
Neuvostoliitto — Sovjetunionen.............. 181 376 3 983 185 359 7 956 — 12 12 193 327
Norja — Norge ........................................... 476 840 7 227 484 067 16 627 10 63 73 500 767
Portugali — Portugal ..  ........................... 32 864 328 33 192 1040 — — — 34 232
Puola — Polen ........................................... 88 556 581 89137 2 600 1 2 3 91 740
Ranska — Frankrike................................... 964 548 4 440 968 988 15 964 12 32 44 984 996
Romania •— Rum änien............................... 10 920 78 10 998 1196 — — — 12 194
Ruotsi — Sverige ....................................... 7 697 976 111 952 7 809 928 96 616 203 308 511 7 907 055
San Marino ...........................  ..................... 52 — 52 — — — — 52
Sveitsi — Schweiz ....................................... 439 920 6 736 446 656 14 664 14 56 70 461 390
Tanska — Danmark ................................... 730 548 9 854 740 402 33 436 15 72 87 773 925
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien . . . . 61 464 594 62 058' 2 912 — 2 2 64 972
Turkki — Turkiet ....................................... 53 560 233 53 793 416 — — 54 209
Unkari — Ungern ....................................... 68 692 669 69 361 1404 1 8 9 70 774
Vatikaanivaltio — Vatikanstaten .......... 104 — 104 — — — —■ 104
Eurooppa yhteensä — Summa Europa 15 952 508 209 455 16 161 963 390 195 370 872 1242 16 553 400
Aasia — Asien ........................................... 312 572 3 201 315 773 10 400 • 1 9 10 326 183
Afrikka — Afrika ....................................... 166 972 2 863 169 835 4 212 — — — 174 047
Amerikka —• Amerika ............................... 2 470 468 43 446 2 513 914 54 392 — 484 484 2 568 790
Australia — A ustralien............................... 137 384 2114 139 498 1508 — 5 5 141 011
Kaikkiaan — Totalsumma 19 039 904 261 079 19 300 983 460 707 371 1370 1741 19 763 431
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Posti- ja lennätinlaitoksen kotimainen lennätin-ja telexverkko vuosina 1958—1962 








luku- rakennettu Telexkeskuksiin liite tty jä K iin teillä  johdoilla K aikk iaan A vojohto- K aapeli- Keino- ja Y hteensä
m äärä num ero- Tili telcxcentraler anslu tna Med fa s ta  ledningar Total- kan to- kan to- k an ta - Sum m a
an ta l ik a p a s i-* ! sum m a aalto jä r-  • aalto jär- yh teyksiä
tee tti jesteim issä jesteim issä K onst-
inbyggda! Telex- L ennätin- Y hteensä Asiak- L ennätin- I  luftled- I  kabel- gjorda och
n u miner- tilaajien toimi- • Sum m a kaiden toimi- ning3- bärvägs- stam för-
|k a p a c ite t käy tössä paikkojen käy tössä paikkojen bärvägs- system bindelser
I  bruk  hos käytössä I  bruk  hos käytössä system
telex- I  bruk  hos kunder I  bruk hos
abon- telegraf- telegraf-
nen ter an sta lte r an sta lte r
kp l — st johtokm  — ledningskm
1958 ........... 14 720 379 96 475 2 8 485 22 278 26 587 11 772 60 637
1959 ........... 14 1030 434 119 553 8 8 569 32 232 42 179 10 805 85 216
1960 ........... 15 1160 575 123 698 10 11 719 40 389 49 145 11 205 100 739
1 9 6 1 ........... 15 1 230 775 126 901 14 11 926 40 883 50 979 11 375 103 237
1962 ........... 16 1430 932 128 1060 31 11 1102 42 535 58 830 12 580 113 945
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Tilaaja valintainen kotimainen kaukopuhelinverkko vuosina 1958—1962 — Fjärrtelefonnätet med abonnentval inom landet ären 1958—1962
A utom aattisten  kaukokeskusten  
A utom atfjärrcentra lernas
T ilaajavalin ta isesti liikennöi kaukopuhelinverkkoon 














% koko m aan 
paikallis 
keskuksista 
% av  lokal- 






% koko m aan 
puhelin­
liittym istä  
% av  telcfon- 
anslu tn ingarna 
i he la  lan d e t
puhelim ia
telefoner
% koko m aan 
puhelim ista 
% av  
telefonem a 
i hela  lan d e t
k p l —  s t kp l — s t kp l — s t kpl — s t
1958 ............... 4 1116 223 17.4 156 999- • 40.1 • 238 899 43.8
1959 ............... 7 2 688 265 . 18.7 167 943 41.2 255 692 44.7
1960 ............... 8 2 724 343 22.4 188 904 44.1 284 274 , 46.9
1961 ............... 10 2 820 433 25.6 203 760 44.5 312 242 47.7
1962 ............... 19 3 787 551 29.8 247 459 49.7 359 361 . 52.7
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Yleisessä liikenteessä olevat posti- ja lennätinlaitoksen keskuksien väliset kotimaiset puhelinjohdot vuosina 1958—1962 . 
Post- och telegrafverkets telefonledningar i allmän trafik melian centraler inom landet ären 1958—1962
V erkkoryhm ä- ja  oikojohdot 
N ätgruppsledningar och tvärförbindelser
K aukojohdot
F järrledningar




A utom aattise t Puoli- Käsi- Y hteensä A utom aattise t Puoli- K äsivälitte ise t Y hteensä
A utom atiska au to m aattise t vä litte iset Sum m a A utom atiska au to m aattise t M anuelia Sum m a
H alv- M anuelia H alv-
au tom atiska au tom atiska
kpl —  s t
1958 ............. 814 2 650 ») 3 464 120 1 856 !) 1976 5 440
1959 ............. 1138 130 2 530 3 798 547 405 1598 2 550 6 348
1960 ............ 1339 164 2 761 4 264 640 453 1629 2 722 6 986
1961 ............ 1663 206 3 018 4 887 711 468 1690 2 869 7 756
1962 ............. 1838 226 3 286 5 350 1344 651 1583 3 578 8 928
l) L ukuun s isä ltyvä t myös puo liau tom aattise t jo h d o t —  I  sifferuppgiften ingär iiven ha lvau tom atiska  ledningar
148
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Iso p u tk ise t 
koaksiaalikaapelit 
K oax ialkab lar med 
Stora rör
P ienpu tk ise t 
koaksiaalikaapelit 

















km putk ik in
rörkm






km parikm  + 
pu tk ik in  






1958 ........... 832 3 415 57 230 12 166 1209 12 531 2 098 28 342
1959 .......... 947 3 779 129 516 14 618 1209 12 531 2 285 31 444 27 27
1960 ........... 1115 4 334 178 720 17 260 1209 12 531 2 502 34 845 27 27
1 9 6 1 ........... 1198 ' 4 708 251 1017 19 017 1209 12 531 2 658 37 273 27 27
1962 ........... 6 303 1200 4 716 509 2 271 23 247 1 363 13 454 3 072 43 688 27 27
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Käytössä olevat kotimaiset kauko- ja verkkoryhmäjohdot vuosina 1958—1962 
I bruk varande fjärr- och nätgruppsledningar inom landet áren 1958—1962
V uodet
Ár
Ä änitaaju ise t johdo t 
T alfrekven ta  ledningar






I  luftledn ingar
K aapeleissa *) 




pu tk issa  














sk ru v ar J)
Y ksin­
om aan ta i 
ositta in  
avo­
johdoissa 




















joh tok in  — Iedningskm
1958 .............................. 125 637 48 533 24 841 6 212 205 223 204 979 _
1959 .............................. 129 101 '49 107 27 121 6 333 2 1 f 662 — — 194 254 324 — —
1960 .............................. 131 646 49 857 28 306 6 333 216 142 . — — 196 814 324 — —
1961 ............. ................. 137 098 50 451 30 438 6 560 224 547 169 440 67 210 210 384 324 447 358 671 905
1962 .............................. 142 655 51 319 31 630 6 780 232 384 232 160 72 550 237 913 324 542 947 775 331
■) M ukaan lu e ttu n a  koaksiaalikaapeleiden nelik ierteet — K oaxialkablarnas fy rskruvar ä r m edräknade
Taulukko 32 Tablá
Pylväät ja pylväslinjat vuosina 1958—1962 — Stolpar och stolplinjer áren 1958—1962
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I  lokalnäten  1)











kp l —  s t km
Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket
1958 ..................... 503 859 301 483 805 342
1959 ..................... 528 343 342 241 870 584
1960 ..................... 552 684 384 270 936 954
1961 ..................... 581 480 446 935 1 028 415
1962 ..................... 615 601 507 386 1 122 987






534 902 24 365 15 242 39 607
627 326 25 479 17 188 42 667
714 277 27 634 19 303 46 937
814 318 29 074 22 570 . 51 644
916110 30 780 25 249 56 029
14 818 33 058 47 876
13 531 39 613 53 144
13 520 30 721 44 241
11198 29 583 40 781
773 296 9 537 21 496 31 033
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Verkkoryhmä- ja oikojohdot: avojohdot, kaapelit ja radiolinkit vuosina 1958—1962 






K aap e lit *) 
K a b la r8)
Avojoh­
d o t ja  
kaapelit 
yhteensä 





R adio link it































km rad io ­
k an av a ­
kin
rad io­
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Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket
1958 ................. 649 30 840 444 2 942 186 4 563 1 279 38 345 —
1959 ................. 726 33 316 529 3 173 258 6 228 1513 42 717 —
1960 ................. 782 33 190 533 3 139 287 6 890 1602 43 219 —
1961 ................. 880 37 104 546 3 259 311 7 216 1737 47 579 —
1962 ................. 27 087 10 267 35 823 120 1019 ' 40 435 532 3 383 386 9 504 1937 53 322 126 619 —





1962 1195 150 883 83 4 566
101 928 144 890
122 430 163 693
133 425 171 947
142 096 177 841
15 921 1 939 171 370 208 522 454
*) Pylväissä vain tilaa ja joh to ja  — I  sto lparna  endast abonuentledningar 
2) L ukuihin  s isä ltyvä t s isääno ttokaapelit —  I  sifferuppgifterna ingär in tagskablarna
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Paikallisverkot: puhelinkeskukset ja -liittymät sekä puhelimet vuosina 1958—1962 
Lokalnäten: teiefoncentraler och -anslutningar samt telefoner ären 1958—1962
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K eskuksien K eskuksiin  liite ty t











A uto- Puoli- Käsi- Yh- tee tti Taval- Puhelin- Yh- Pää- Pää- Vaih- Yh- R yhm ite lty inä  keskus-
m aa tti auto- välit- .teensä inbyggda liset k ioskit teensä p u h e lim e t. . puheli- . teisiin . teensä la jin  m ukaan
Auto- m aatti teiset Sum m a num m er- pää- ym. Sum m a H uvud- miin liite ty t Sum m a G ruppering enligt
m at H alv- Ma- kapaci- liitty m ät yleiset telefoner liite ty t puheli-. centra lens a r t
au to m at nuella te t Vanliga puhelin- rinnak- m et
huvud- liitty m ät kais- Tili
anslut- Telefon- puheli- telefon-
ningar kiosker m et väx lar
m .fl. Tili anslu tna




kpl —  s t
Posti- ja lennätinlaitos — Post- oeh telegrafverket
1958 . . . . 233 134 916 1283 74 682 2 002 76 684 76 684 l ) 7 341 13 883 97 908 40 893 1539 55 476
1959 . . . . 294 144 977 1415 82 582 2120 84 702 84 702 !) 7 608 15 157 107 467 47 203 1656 58 608
1960 . . . . 342 160 1032 1534 91 954 2 208 94162 94 162 i) 8 233 16 071 118 466 55 695 1898 60 873
1961 . . . . 423 177 1094 1694 104 273 2 339 106 612 106 612 !) 8 738 20 045 135 395 65 482 2115 67 798
1962 . . . . 474 193 118 0 1847 160 763 116 928 2 722 119 650 116 124 9 561 22 020 147 705 71 702 2 443 73 560
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar med koncession
1958 . . . . 575 56 1038 1669 316 820 1 386 318 206 318 206 !) 129 224 447 430 369 119 3 312 74 999
1959 . . . . 706 60 884 1650 324 811 1 402 326 213 326 213 ') 137 803 464 016 398 217 1298 64 501
1960 . . . . 863 64 702 1629 336 152 1473 337 625 337 625 !) 150 187 487 812 436 257 1067 50 488
1961 . . . . 1010 68 498 1576 351181 1608 352 789 352 789 !) 165 983 518 772 473 625 1446 43 701
1962 . . . . 1150 64 333 1547 444 545 378 272 1 748 380 020 351 815 00 CO o 137 674 534 369 505 027 1148 28194
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Paikallisverkot: avojohdot ja kaapelit vuosina 1958—1962 — Lokalnäten: luftledningar och kablar áren 1958—1962 e
R ak en n e ttu  k ap asitee tti 











T otalsum m a
K abelpar 
i bruk
Är ledningar Maa- ja  kanava- 





















Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket
1958 ............ 49 999 800 101 850 139 1994 2 620 75 247 3 559 179 091 229 090 79 744
1959 ............ 55 178 888 113 746 204 2 395 3192 91 815 4 284 207 956 263 134 102 785
1960 ............ 61 553 991 124 554 205 2 793 3 841 109 114 5 037 236 461 298 014 115 330
1961 ............ 72 375 1094 139 520 243 3 652 4 642 129 399 5 979 272 571 344 946 127 631
1962 ............ 74161 1325 159 094 307 3 889 5 763 152 333 7 395 315 316 389 477 151 684
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar med koncession
1958 ............ 13 244 821 733 558 673
1959 ............ 18 524 911 583 618 620
1960 ............ 19 154 986 654 679 833
1961 ............ 19 073 1 065 606 720 339
1962 ............ 91 239 8 989 767 201 252 ' 6 573 15172 1 021 422 24 413 1 795 196 188 6  435 788 524
*) L ukuun  s isä lty v ä t tilaa javaih te iden  keskusjohdot —  T alet in n e fa tta r abonnen tväx larnas centralledningar
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Lennätinliikenne vuosina 1958—1962 — Telegraftrafiken ären 1958—1962
151
Vuodet
M aksunalaisten sähkösanom ien 
A ntale t avgiftsbelagda telegram
lukum äärä
K uukaudet „ 







U lkom ailta 
F rän  u tlan d e t
Y hteensä
Sum m a
K au tta -
kulkevia
T ransiterade
Telegram m ens beskaffenhet
1 000 kpl 
1 000 s t
19 5 8  .................................................................................................................■............................ 66 4 4 4 6 39 9 1 5 1 0 178
1959  ............................................................................................................................................... 67 8 486 43 5 1 5 9 9 20 2
1 9 6 0  ............................................................................................................................................... 67 5 47 5 42 8 1 5 7 8 21 8
1961  ............................................................................................................................................... 71 4 46 0 415 1 5 8 9 242
19 6 2  ............................................................................................................................................... 73 0 43 0 3 8 4 1 54 5 21 9
196 2
I ................................................................................................................... 54 34 31 119 19
II .................................................................................................................: 51 32 29 112 17
III ................................................................................................................... 59 35 33 127 19
IV ................................................................................................................... 55 32 30 117 19
V ................................................................................................................... 79 38 36 153 19
VI ................................................................................................................... 68 38 34 14 0 19
V I I ................................................................................................................... 59 35 32 126 19
VIII ................................................................................................................... 64 39 3 4 137 18
IX ................................................................................................................... 60 37 32 129 17
X ................................................................................................................... 55 40 32 127 18
XI ................................................................................................................... 58 36 31 12 5 17
X I I ................................................................................................................... 70 33 30 .1 3 2 19
196 2
Tavallisia sähkösanomia — Vanliga telegram.......................................... 70 6 34 4 268 1 3 1 9
Pikasähkösanomia — Iltelegram .................................................................. 1.0 5.2 4 .6 11
Lehtisähkösanomia — Presstelegram ......................................................... 0.0 1.6 0.7 2 .3
Ilmatieteellisiä sähkösanomia — Meteorologiska telegram.................... 13 — — 13 __
Vesitieteellisiä sähkösanomia — Hydrologiska telegram ....................... 8 .6 — — 8 .6 —
Jääsähkösanomia — Istelegram.................................................................... 1.0 — — 1.0 —
Kirjesähkösanomia ja muita sähkösanomia
Brevtelegram och övriga telegram............................................................. _ 79 110 189
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Sähkösanomat vastaanotto- ja perilletoimitustavan mukaan vuosina 1958—1962 
Telegrammen enligt sättet för deras mottagning ooh frambefordran ären 1958—1962
V uodet
Ar
M aksunalaisia sähkösanom ia 
A vgiftsbelagda telegram
L ä h e ttä jä ltä  v a s taan o te ttu ja  
sähkösanom ia 
Av avsändaren  m ottägna  
telegram
Saajalle perille to im itettu ja  
sähkösanom ia 









L äh e te t­
ty jä  ja  











kojen kanssa v ä lite t­
ty jä  sähkösanom ia 
I  sam trafik  med järn- 
vägstrafikplatser för- 
m edlade telegram
L ähe te ty istä  sähkö­
sanom ista oli koru- 
sähkösanom ia 
B land avsända  tele­


















ta i postitse 






v a staan ­
o te ttu ja  
M ottagna 
fr&n järn - 
vägstrafik- 
p la tser
R au ta tie ­
liikenne- . 
paikoille 

















i. trafiken  
p& u t ­
lan d e t
1 000 kpl
1 000 s t -
1958 . . . . 582 171 358 170 178 716 51 2 224 10 9.4 454 - 21
1959 . . . . 620 186 358 . 189. 191 733 - 53 2 329 7.9 6.4 454 22
19.60 . . . . 615 189 346 190 196 717 52 2 304 6.4 5.1 451 22
1961 . . . . . 621 202 350 187 207 735 54 2 356 5.4 4.5 470 23
1962 . . . . 620 204 337 175 200 747 56 2 339 4.9 4.3 506 23
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Telexliikenne vuosina 1958—1962 — Telextrafiken ären 1958— 1962
Telexkirjo ittam isia
Telexskrivningar
K äsivälitte inen  liikenne A utom aattiliikenne '
Vuodet M anuell tra fik A u tom attra fik
K uu k au d et
Är
M änader K otim aisia Ulkomaille U lkom ailta K otim aisia Ulkomaille U lkom ailta
In ländska Tili u tlandet E rän  u tlan d e t In ländska Tili u tlande t F rän  u tlandet
Luku 3 m in. jaksoja Luku M inuuteissa Luku M inuuteissa Sykäyksiä
Ä ntal 3 m in. perioder A ntal I  m inuter A ntal I  m inuter Im pulser
1 000 kpl 
1 000 s t
1958 ....................................... 274 839 163 762 192 829
1959 ....................................... 256 708 211 927 229 1 031 735 460 —
1960 ....................................... 149 445 136 563 146 640 3108 5 823 5 795
1961 ....................................... 171 445 102 406 154 670 4 991 10 937 9 042
1962 ....................................... 146 425 89 355 139 534 7 002 12 889 12 857
1962
I ....................................... 12 33 6.9 27 20 58 442 1031 784
II ....................................... 11 34 6.5 26 16 52 542 974 789
III ....................................... 12 35 7.5 30 13 53 365 1073 937
IV ....................................... 11 31 6.3 25 8.5 36 545 975 1029
V ....................................... 13 38 7.4 30 10 38 536 1175 1088
VI ....................................... 12 35 6.8 28 9.1 37 586 1107 1 1Ö7
VII ........ .............................. 12 36 6.7 27 9.4 42 659 1031 1096
VIII ....................................... 13 39 7.5 30 10 42 621 1 042 1159
IX  ....................................... 13 36 8.5 - 34 11 43 769 1115 1181
X ....................................... 14 40 9.5 37 12 47 586 1 295 1416
XI ....................................... 13 37 8.8 35 11 47 665 1103 1278
X II ........................................ 12 33 6.8 24 9.1 38 686 969 993
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Posti- ja lennätinlaitoksen puhelinliikenne vuosina 1958—1962 — Telefontrafiken pä post- oeh telegrafverkets ledningar ären 1958—1962
K otim aisia puhelu ja 
In ländska  sam tal .
Ulkomaisia puheluja 
U tländska sam tal
V erkkoryhm än sisäiset K aukopuhelu t Ulkomaille U lkom ailta P uhelu ja K auttaku lkev ia
puhelu t .Fjärrsam tal Tili u tlandet F rän  u tlandet yhteensä Transiterade
N ätgruppens in te rn a Sum m a
sam tal sam tal
K äsivälitte inen Autom . K äsivälitte inen A utom .
liikenne liikenne liikenne liikenne
M anuell tra f ik  • Autom . M anuell tra fik Autom .
trafik tra fik
Vuodet Keskus- Keskus- Maksu- L uku 3 min. Maksu- Luku M inuu-, L uku Minuu- Luku Luku Minuu-
ten  väli- ten  väli- sykäyk- A ntal jaksoja sykäyk- A ntal teissä A ntal teissä . A ntal A ntal teissä
se t ja siä 3 siä 3 min. siä  ä  5 vm k I  m inu- I  m inu- I  minu-
paikal- min. ä  5 vm k perioder Taxe- ter ter te r .
lispuhe- jakso ja Taxe- im pulser
lu t 3 min. im pulser ä  6 gm k
Sam tal perioder . ä  5 gmk
mellan vid sam-





. 1 000 s t -
1958 ................. 43 871 : 42 399 77 965 18 851 298 1920 312 1938 610 1.8 20
1959 ................. !)62 234 45 070 83 003 37 222 328 2 145 344 2143 • 671 2.4 . 22
1960 ................. 65 128: 24 246 !)66 377 29 681 59 360 141 374 373 2 502 396 2 514 769 2.9 22
1961 ................. 70 435 25 833 »)68 605 30 973 62 651 165 844 432 2 966. 466 3 036 898 3.7 31
1962 ................. 78 345 28 305 l)94 046 31 929 64 724 212 053 472 3 315 517 3 467 990 3.5 27
')  S isältää Porvoon ja  Toijalan verkkoryhm ästä  läh teneen au tom aattisen  kaukoliikenteen m aksusykäykset —  In n e fa tta r  de au tom atiska  taxeim pulserna i fjä rr-  
tra fiken  f  r l  n Borgä och Toijala
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Keskuksien välinen käsivälitteinen puhelinliikenne posti- ja lennätinlaitoksen johdoilla kuukausittain ja puheluluokittain vuonna 1962 
Manuell telefontrafik mellan centraler pä post- ooh telegrafverkets ledningar per mänad oeh enligt samtalsklasser är 1962
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K eskusten välisiä puheluja 
Sam tal m ellan centraler
K uukaudet
K aukopuhelu jen  laa tu  
M&nader





U lkom ailta 









3 m in. 
jaksoja 




















f. 1 000 kpl 1 000 s t
i .................................................... . 4  300 8  025 36 25 4 38 259 4  3 74 0 .3 i ■ 2 .6
i i  ....................................................... 3 955 7 3 80 3 4 257 37 262 4  027 0 .2 1 .9
m  ........................................... : .............. 4  447 8 270 39 279 43 297 4  528 0 .3 2 .0
i v  .....................: ..................................................... 4 1 7 9 7 718 36 251 41 27 0 4  25 6 0 .3 2 .6
v  ............................................................................ 4 59 4 8 419 41 287 46 305 4  681 0 .2 1 .7
VI ............................................................................ 4  25 8 7 62 0 .4 1 279 46 285 4  34 5 0 .3 2 .2
v n  .......... ..................................................... 4  071 7 202 41 267 46 292 4 1 5 8 0 .3 2 .2
VIII ............................................................................ 4  359 7 79 0 43 285 47 321 4 44 9 0 .3 2 .1
I X .............................................................................. 4 1 3 5 7 617 39 27 6 41 2 74 4  21 6 0 .3 2 .0
x ....................................................... 4  472 8 257 42 302 44 297 4  558 0 .2 2 .0
XI ............................................................................ 4  23 3 7 83 5 40 29 5 43 295 4  316 0 .3 1 .9
X I I , ........................................................................ 4 23 9 7 821 40 28 3 45 309 4  3 25 0 .4 3 .3
Maksunalaisia puheluja — Avgiftsbelagda samtal 
Hätäpuheluja — Nödsamtal .................................. 0.7 0 .7 0 .7
Voimapuheluja — Kraftsamtal ................. ............ 5.0 . 6 .5 — • — — — 5 .0 — —
Salamapuheluja — Blixtsamtal ............................. 32 49 0 .5 3 .3 0.1 0 .5 32 — —
Erittäin kiireellisiä virkapuheluja
Extra brädskande tjänstesamtal ......................... 8 .0 14 — — — — 8 .0 — —
Virkapikapuheluja — Tjänstcilsamtal ................ 34 8 74 8 — — — — 348 — —
Tilauspuheluja — Abonnemangssamtal ............... 68 36 4 1.0 11 1.3 4 .3 70 — —
Aikapuheluja — Tidssamtal . . ..................... 273 69 5 7.2 64 0 .2 1.7 281 — —
Valtionpuheluja — Statssamtal ............................. — —  - 1.7 11 1.0 6 .8 2 .6 0 .0 0 .0
Valtionpikapuheluja — Statsilsamtal ................... — — 0.4 2.6 0 .0 0 .3 0 .5 — —
Pikapuheluja — Ilsamtal ............................ 8  75 8 17 73 8 66 48 0 21 137 8 8 46 0 .3 1 .9
Tavallisia puheluja — Vanliga sam ta l............ 39  777 7 1 0 7 4 392 2 65 5 49 3 3 259 40  662 3 .4 24
Tavallisia virkapuheluja — Vanliga tjänstesamtal 7 3 4 1 2 9 6 — — — — 73 4 — —
Lehtipulieluja — Pressamtal ........................ 667 97 9 — i — — 667 — — '
Yleisradiolähetyksiä — Rundradioutsändningar . 3.2 66 1.7 71 0 .9 53 ' 5 .8 „ 0 .0 ■ 0 .9
Kuvapuheluja — Bildsamtal ........................ — — 0 .8 14 0.2 '' 4 .4 1 .0 0 .0 .. 0.1
Yhteensä — Summa 50 674 93 030 471 3 312 518 3467 51 663 3.5 27
Maksuttomia puheluja — Avgiftsfria samtal
Posti- ja lennätinlaitoksen omia puheluja 
Post- och telegrafverkets egna samtal ............... 568 922 0.7 3 .0 ' 0 .0 0 .3 56 9
-
20 4 1 6 3 — 63
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Siirtyvä meriradioliikenne vuosina 1958—1962 — Den rörliga sjöradiotrafiken ären 1958—1962
Liikenteen suunta









































3 min. jaksoja 
3 min. 
perioder
Laivoista — Frän fartyg
1958 ................................................................ 15 944 8 37 487 147 455 45 307
1959 ............................................................ 17 625 — 22 42 788 . 168 091 — 52 458
1960 ................................................................ . 18 531 . — . 37 . . 55 010 176 857 — 68 202
1961 .............................  ............................... 19 934 — 34 55 683 185 270 — 70 505
1962 ................................................................ 20 787 — 25 61 238- ■ 207 785 ti 77 263
Siitä: — Härav:
Hangö — Hanko ..................................... 1359 — — 5 745 13 494 — 6 934
Helsinki — Helsingfors ........................... 15 838 — 14 14 641 161 737 — 19 068
Kemi .......................................................... 9 — ' --- 325 84 — 458
K o tk a ...................................................... ... 506 — 2 4 962 5 028 — 6 390
Mariehamn ................................................ 1358 — 5 30 043 13 805 — 37 917
Vaasa — V a sa ........................................... 1 717 — 4 5 522 13 637 — 6 496
Laivoihin — Tili fartyg
1958 ................................................................ 3 407 ' 6 388 ' 3 676 44 590 177 866 4 963
1959 ................................................................ 3110 5 228 — 3 210 41152 185 258 4 443
1960 ................................................................ 3128 4105 — 4 756 42 783 177 261 6 377
1961 ................................................................ 3196 4 813 — 3 459 43 205 183 119 4.789
1962 ................................................................ 3 602 6 788 — 4 529 48 798 325 840 6105
Siitä: — Härav:
Hangö — Hanko ..................................... 185 917 — 293 2 345 50 436 408
Helsinki — Helsingfors ........................... 3 063 2 313 — 1 227 41 454 74 654 1706
Kemi ............................................. ............ 2 — — 102 27 — 145
K o tk a .......................................................... 84 787 — 569 1150 24 062 683
Mariehamn ................................................ . 170 190 — 1913 2 278 32 812 2 623
Vaasa — V a sa ........................................... 98 2 581 — 425 1544 143 876 540
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1000  kpl 
1 000 s t
1961 1962 1961 1962 1961 1962
Alankomaat — Nederländema ................................................................................ 25 19 19 14 43 34
Belgia — Belgien ......................................................................................................... 11 10 10 ' 9.1 21 19
Espanja — Spanien .................................................................... ................................ 7.6 8.1 7.2 6.7 15 15
Isö-Britannia — Storbritannien ....................................... : ...................... ................ 63 55 62 53 125 108
Italia — Ita lien ............................................................................................................. 18 20 16 17 33 37
Itä-Saksa — Östtyskland ........................................................................................... 6.1 5.9 4.8 4.3 11 10
Länsi-Saksa — Västtyskland ..................................................................................... 84 70 70 61 154 131
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .............................................................................. 14 17 12 13 26 29
Norja — Norge ............................................................................................................. 12 10 10 9.1 22 19
Puola — Polen .................................................................................•........................... 9.3 8.3 10 9.6 19 18
Ranska — Frankrike .......................; .......................................................................... 23 22 21 19.9 44 42
Ruotsi — Sverige ......................................................................................................... 68 64 68 65 136 129
Tanska — Danm ark......................................... ........................................................... 23 21 20 . 17 - .. 43 38
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien.......................................................................... 4.7 3.5 4.4 . 4.2 9.2 7.7
Unkari — U ngern......................................................................................................... 1.9 2.0 1.8 2.0 3.7 4.0
Millit Euroopan maat — Övriga länder i Europa ............................................. 34 35 30 29 64. 64
Eurooppa yhteensä — Summa Europa 404 371 366 334 770 704
Aasia — A sien ............................................................................................................... 12 14 11 12 23 26
Afrikka — Afrika ........................................................................................................... 4.6 5.3 4.2 3.8 8.8 9.1
Australia — Australien ............................................................................................... 1.7 2.1 1.8 1.9 3.5 4.0
Etelä-Amerikka, — Sydamerika ................................................................................. 6.8 6.3 4.5 4.4 11 10.7
Pohjois-Amerikka, Kcski-Amerikka — Nordamerika, Centralamerika.......... 30 32 27 28 57 60
Kaikkiaan — Totalsumma 460 430 415 384 875 814c
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1961 1962 1961 1962 1961 1962
Alankomaat — Nederlandeina.................................................................................. 110 298 123 657 107 550 126 536 217 848 250193
Algeria — Algeriet ....................................................................................................... 47 81 118 44 165 125
Amerikan Yhdysvallat — Amerikas Förenta S tater............................................. 2 356 3 436 2113 2 452 4 469 5 888
Argentiina — Argentina.............................................................................................. 3 586 4 565 4 731 4 038 8 317 8 603
Australia — Australien................................... ....................................................... 11 44 — 6 11 50
Belgia — B elgien.......................................................................................................... 49 320 58 822 48 559 57 136 97 879 115958
Brasilia — Brasilien..................................................................................................... 2 486 2 303 1789 1 792 4 275 4 095
Bulgaria — Bulgarien.................................................................................................. .1022 2 899 547 2 376 1569 5 275
69 106 83 64 152 170
D anzig ............................................................................................................................ 1704 — — — 1 704 —
Espanja — Spanien .................................................................................................... 4 484 6 824 2 585 5 005 7 069 11829
Etelä-Afrikan Liitto — Sydafrikanska Unionen ................................................... 152 92 99 10 251 102
Filippiinit — Filippinerna.......................................................................................... 29 12 15 94 44 106
Hongkong ...................................................................................................................... 10 207 — 68 10 275
Irlanti — Irland............................................................................................................ 2 016 2 510 1770 2 872 3 786 5 382
Islanti — Island........................; .................................................................................. __ 817 __ 310 __ 1127
Iso-Britannia — Storbritannien........ ....................................................................... 169 936 193 066 228 466 230 518 398 402 423 584
410 983 281 307 691 1290
Italia — Ita lien ............................................................................................................ 3 976 7 752 3 878 4 956 7 854 12 708
Itä-Saksa — Östtyskland................................................................................. .......... 21 979 20 684 35 504 31132 57 483 51 816
Itävalta — Österrike .................................................................................................. 12 286 17 956 15 083 19 652 27 369 37 608
Japani — Japan ................................................. ".................................................... 461 919 204 379 665 1298
Jugoslavia — Jugoslavien.......................................................................................... 1575 2 834 1211 3 233 2 786 6 067
Kanada — Canada...................................................................................................... 197 352 121 112 318 464
Kanarian saaret — Kanarieöarna ................ .......................................................... 45 59 61 12 106 71
Kolumbia — Colombia................................................................................................ 377 196 360 139 737 335
Kongo (Leopoldville).................................................................................................. — — 3 — — 3
Kreildca — Grekland .................................................................................................... 4 239 5125 3 483 4 300 7 722 9 425
Luxemburg.................................................................................................................... 1901 4 048 1269 1416 3170 5 464
Länsi-Saksa — Västtyskland .................................................................................... 408 585 452 867 498 915 528 377 907 500 981 244
Marokko — Marocko .................................................................................................. 413 352 386 371 799 723
Meksiko — M exiko............................................... ....................................................... — 24 __ 6 __ 30
Nigeria ................................................................................................ .................... .. ... ---■ 15 — — — 15
Neuvostoliitto — Sovjetunionen................................................................................ 17 799 29 899 43 274 53 040 61 073 82 939
Norja — Norge ............................................................................................................ 41 931 48 573 46 430 56 181 88 361 104 754
Norsunluurannikko — Elfenbenskusten................................................................... _ 3 __ 18 _ 21
Panama ...................................................................................................................: . . — — __ 10 __ 10
— 117 — 137 __ 254
Portugali — Portugal.................................................................................................. 512 1033 344 642 856 1675
Puerto Rico ................................................................................................................... — 3 — — — 3
Puola — Polen............................................................................................................... 25 104 31 965 34 512 39 475 59 616 71 440
Ranska — Frankrike.................................................................................................... 51 048 69 727 53 359 71 752 104 407 141 479
Romania — Rumänien...................................;: •......................................................... 777 939 1017 1080 1794 2 019
Ruanda-Urundi....................................... .................................... ................................ — — __ 6 __ 6
Ruotsi — Sverige ........................................................................................................ 300 942 350 926 268 380 315 706 569 322 666 632
Singapore....................................................................................................................... — — __ 6 __ 6
Sveitsi — Schweiz........................................................................................................ 28 664 36 299 39 919 53 128 68 583 89 427
Tanska — Danmark .................................................................................................. 110 123 114 526 132 269 133 350 242 392 247 876
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien......................................... ................................ 13 311 11795 17 299 13 274 30 610 25 069
Tunisia — Tunisien....................................................................................................... — 48 28 12 28 60
Unkari — U ngern........................................................................................................ 8 264 9 853 9 559 12103 17 823 21 956
Yhteensä — Summa 1402 445 1 619 318 1 605 571 1 777 636 3 008 016 3 396 949
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Kuvasähkösanomaliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1961—1962 — Bildtelegraftrafiken pä utlandet ären 1961—1962
M aat
Länder








1961 1962 1961 1962 1961 1962
Alankomaat — Nederländerna.................................................................................. 2 __ _ _ 2 _
Iso-Britannia — Storbritannien ............................................................... ................ — — 4 __ 4 _
Italia — Ita lien ............................................................................................................ — — 1 __ 1 _
Itä-Saksa — Östtyskland................................ .-......................... .............................. — — — 1 — 1
Jugoslavia — Jugoslavien.......................................................................................... — — 1 — 1 —
Länsi-Saksa — Västtyskland .................................................................................... — — 2 — 2 __
Neuvostoliitto — Sovjetunionen............ ................................................................... 1 — 64 16 65 16
Norja — Norge ............................................................................................................ — 1 — — __ 1
Ruotsi — Sverige ........................................................................................................ 2 5 — — 2 5
Yhteensä — Summa 5 6 72 17 77 23
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Algeria — A lgeriet............................................................
Amerikan Yhdysvallat — Amerikas Förenta Stater .
Argentiina — Argentina .................................................
Australian Liittovaltio — Australiska Statsförbundet
Bahamasaaret — Bahamaöarna....................................
Belgia — Belgien ..............................................................
Brasilia — Brasilien..........................................................
Bulgaria — Bulgarien ......................................................
Ceylon ................................................................................
Chile.....................................................................................
Egypti — E gypten ...........................................................
Espanja — Spanien ..........................................................
Etelä-Afrikan Liitto — Sydafrikanska U nionen........







Indonesia — Indonesien .................................................
Intia — In d ien ..................................................................
Irak .....................................................................................
Iran ......................................................................................
Irlanti — Irland ................................................................
Islanti — Island ............ ...................................................
Iso-Britannia — Storbritannien.....................................
Israel ..................................................................................
Italia — Ita lien .................................................................
Itä-Saksa — Östtyskland................................................
Itävalta— Österrike................................. ......................
Japani — Japan ................................................................
Jugoslavia — Jugoslavien...............................................
Kanada — Canada............................................................
Kanarian saaret — Kanarieöarna.................................
Kenia — K en y a ......................................................:. .. .
Kiina — K in a ....................................................................
Kolumbia— .Colombia ...................................................
Kreikka — Grekland...............................................
Kuuba — Cuba..................................... .............................
Kypros — Cypern ............................................................
Libanon . . . - . ................... ................................................
Luxemburg........................................................................





Neuvostoliitto — Sowjetunionen ...................................
Nigeria . . . ..............................................................
Norja ^  N orge....................................... ..........................
Pakistan .. .■...........................; .................... '.....................
P anam a.......... ...................................................................
Peru ....................... .................. ....................... ................
Portugali — Portugal .....................................................
Puerto R ico ........................................................................
Puola — Polen ..................................................................
Ranska — Frankrike........................................................
Romania — Rumänien .......................................
Ruotsi — Sverige..............................................................
Singapore”............ ...............................................................
Sudan . . ............................................................................






Tsekkoslovakia — Tjeckosloväkien ....................... ........
Ttinisia — T unisien___J j_.................. u.........................
Turkki — Turkiet............77..............  77 ........................
Unkari — Ungern............. 7 ................ 77................
Uusi Seelanti — Nya Zeeland ........................................
Venezuela ...........................................................................
L äh tev ä t puhelu t T ulevat puhelu t Y hteensä
U tgäende sam tal Inkom m ande sam tal Summ a
M inuuteissa 
I  m inuter
1961 1962 1961 1962 1961
39 412
3
41 615 50 545 58 070 89 957
53 1 048 32 23 85
7 126 10 395 13 874 17 984 2 1 0 0 0
' 113 59 34 99 147
1 29 78 73 79
6 41 — 27 6
12 597 14 658 21 463 16 915 34 060
15 77 — 3 15
1153 1770
6
1521 5 218 2 674
z 1 3 1
32 376 30 159 62
4 082 5 856 1293 1295 5 375
9 12 47 25 56
9 _ 8 6 17
— 4 6 — 6








— — 1 32 1




28 19 _ 28
633 827 3 — 636
95 547 104 539 199
102 267 114 224 105 960 115 530 208 227
275 746 525 751 800
14 388 17 140 10 273 13 684 24 661
6 490 7 960 13 289 19 641 19 779
8180 7 349 3 725 4 374 11905
17 25 12 204 29
1659 6 554 750 897 2 409
1306 1 763 2196 2 882 3 502
25 116 9 3 34
— 3 11 — 11
463
0
275 653 712 1116
2
1485753 1251 732 1040
14 22 0 9 103 23
4 50 65 29 69
102 138 110 181 212
657 772 516 525 1173








41 59 31 124 72
99 927 107 388 116 982 155 890 216 909





_ _ _ _
213 263 253 275 466
■ .7 572 17 601 ' 17 328 18 850 24 900
35 894 47 050 - 20 721 24 630 56 615
403 1005 1231 6 615 1634
2 261 372 2 517 096 2 371219 2 672 581 4 632 591
__ — — 16 —
9 — — — 9
37 564 43 211 23 174 30 756 60 738
5 3 7 7 12
3 — — 5 3
4 — — 8 4
199 857 196 794 
33 
6 327
199 607 213 019 399 464
3 961 11355 17 659 ■ 15 316
472 508 19 70 491
136 131 161 195 297 •
1 254 ‘ 5172 9 035 16472 10 289
” — ........... 3 3 3 3
1 70 — — 1
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Kiinteä radiolennätinliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1961—1962 — Den fasta radiotelegraftrafiken pä utlandet ären 1961—1962
R adioasem at
R adiostationer
L äh e te ty t sähkösanom at 
A vsända telegram
Saapuneet sähkösanom at 
Ä nlända telegram
Y hteensä
Sum m a "
1 000 kpl 
1 000 s t
1961 1962 1961 1962 1961 1962
Amsterdam ............................................................................ 29 22 22 15 51 37 .
Bryssel .................................................................................... 15 13 9.1 5.3 24 18
Budapest ................................................................................. 3.9 3.8 3.4 3.1 7.2 6.9
Buenos Aires .................................................................. . 2.6 2.7 1.0 1.1 3.6 3.7
Hampuri — Hamburg .......... ............................................... 86 72 69 64 155 136
Itä-Berliini — Östberlin ..................................................... 8.1 11 4.8 4.4 13 15
New York .............................................................................. 29 30 17 19 46 49
Rio de Janeiro ...................................................................... 1.8 1.6 0.9 0.6 2.7 2.2
Rooma — Rom ...................................................................... 42 48 26 25 69 73
Shanghai.................................................................................. 1.1 1.0 1.4 1.4 2.5 2.3
Varsova — Varschau ................................. .......................... 4.9 2.9 7.7 7.3 13 10
Yhteensä — Summa 224 208 163 146 387 354
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Ilmailuvlestiliikenne vuonna 1962 — Luftfartsförbindelsetrafiken àr 1962
R adioteitse Lankateitse Y hteensä
Per radio P er tràd Summ a
Sanom aa Sanaa R yhm ää Sanom aa Sanaa R yhm ää Sanom aa Sanaa R yhm ää





. lähetetty — avsända ................'.............. 4 84 134 7 212 . 138 7 296
vastaanotettu — emottagna ................... 4 79 285 8 063 289 8142
Yhteensä — Summa 8 163 419 15 275 427 15 438
Meteorologinen liikenne 
Meteorologisk trafik
36 565lähetetty — avsända ............................... 1 19 1351 36 546 1352
vastaanotettu — em ottagna................... 1 17 1 278 49 921 1 279 49 938
Yhteensä — Summa 2 36 2 629 86 467 2 631 86 503
Turvallisuussanomia
Säkerhetsmeddelanden
lähetetty — avsända ............................... 86 2 356 86 2 356
vastaanotettu — em ottagna.................. 72 1 977 72 1977
Yhteensä — Summa 158 4 333 158 4 333
Kaikkiaan — Totalsumma 10 163 36 3 206 19 608 86 467 3 216 19 771 86 503
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Posti- ja lennätiniaitoksen omaisuus 31. 12. 1962 — Post- och telegrafverkets egendom den 31. 12. 1962
K iin­








a sun to ­
























1 000 vm k — gm k
Kirjanpitoarvo 1 .1 . 1962 
Bokföringsvärdet 1. 1. 1962 .............. 4 857 323 315 407 58 008 2 172 331 750 047 162 560 15 052 476 23 368 152
Omaisuuden lisäys vv. 1959—1961 
Ökning av egendom ären 1959—1961 289 180 7 000 6 084 19 837 100 903 30 194 1 299 942 1 753 140
Omaisuuden lisäys v. 1962 
Ökning av egendom är 1962 ........ .... 15 084 — 9 889 91 075 2 598 3 329 1 280 024 1 401 998




5 372 325 324 946 73 981 2 666 383 1 095 920 209 546 18 299 877
1660  
28 042 979
Kuoletus — Amortering ....................... 110 830 10 493 3 592 314 740 65 155 21 776 1 036 403 1 562 989
Kirjanpitoarvo 31. 12. 1962 
Bokföringsvärdet 31. 12. 1962 .......... 5 261 495 314 453 70 389 2 351 643 1 030 765 187 770 17 263 475 26 479 990
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Tulot, menot ja rahaliike vuosina 1958—1962 — Inkomster, utgifter oeh penningrörelse áren 1958—1962
Tulot
Inkom ster
P o stitu io t L ennätin - ja  rad io tu lo t
Inkom ster av  posttrafiken Inkom ster av  telegraf- och radio trafiken
Postim aksu- Sanom alehti- P ostiau to- M uut posti- P o stitu io t Sähkösano- M uut lennätin- L ennätin - ja
V uodet
Ar
m erk it ym. tu lo t liikenne tu lo t yhteensä m at ja  rad io tu lo t rad io tu lo t
F rankotecken Inkom ster av Postbuss- A ndra Sum m a Telegram Andra yhteensä
m.m. tidningar trafiken inkom ster av inkom ster av inkom ster av Summ a
posttra jiken posttrafiken telegraf- och ■ inkom ster av
radio trafiken telegraf- och 
radio trafiken
m ilj. vm k —  gm k
1958 ....................................... 4 936.6 1 959.1 882.0 2 349.2 10 126.9 . 355.7 260.0 615.6
1959 ............................... ...... 5 548.8 r  958.6 942.9 2 341.8 10 792.1 391.1 288.3 679.4
1960 ....................................... 6 166.6 2 104.5 968.2 2 374.1 11613.5 416.3 390.4 806.7
1961 . ..................................... 6 554.2 2117.7 1 006.3 2 483.4 12 161.6 410.6 480.4 891.0
1962 ....................................... 6 968.6 2 183.8 1 091.5 2 794.4 13 038.3 422.6 • 558.6 981.2
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Tulot vuosina 1958—1962 — Inkomster áren 1958—1962
P o stitu io t
Inkom ster a v  posttrafiken ’- ' f t
Postim aksu- Sanom alehti- Postiautoliikenne M uut posti- P o stitu io t
, m erk it ym. tu lo t Postbusstrafiken tu lo t yhteensä
Frankotecken Inkom ster av Andra Sum m a
_ T , . m.m. tidningar inkom ster inkom ster av
M atkusta ja- E a h titu lo t , M uut auto- Y hteensä av  post- posttrafikenK. u uka ude t tu lo t Inkom ster tu lo t Sum ina trafikenAr Passagerar- av  frak te r A ndra
avgifter inkom ster av
postbusstra-
fiken
m ilj. vm k — gm k
1958 ................................... . 4 936.6 1 959.1 813.3 31.2 37.5 882.0 2 349.2 10 126.9
1959 .....................' ............... 5 548.8 1 958.6 842.1 33.9 67.0 942.9 2 341.8 10 792.1
1960 ..................................... 6 166.6 2 104.5 861.8 36.5 69.9 968.2 2 374.1 11 613.5
1961 ..................................... 6 554.2 2 117.7 884.2 38.6 83.5 1 006.3 2 483.4 12 161.6
1962 ..................................... 6 968.6 2 183.8 974.0 33.1 84.4 1 091.5 2 794.4 13 038.3
1962
I ........................... .......... 619.8 86.8 74.9 . 2.5 3.9 81.2 159.5 947.3
II ..................................... 527.5 177.0 68.7 2.8 4.8 76.4 168.9 949.9
III ................... .................. 572.5 176.2 76.5 2.7 8.5 87.7 221.4 1 057.8
IV ..................................... 556.9 192.5 73.9 2.8 9.2 85.8 189.2 1 024.4
V .............................■................ 593.5 182.7 73.0 2.8 5.6 81.3 179.1 1 036.6
. VI ..................................... 495.7 . 188.0 . 98.9 . 3.8. 6.8 109.5 187.2 980.5
VII ............................................... 444.8 173.7 95.0 2.0 5.6 102.6 192.7 913.8
VIII ..................................... 501.8 164.3 92.8 2.8 6.7 102.4 168.6 937.1
IX ..................................... 542.3 175.1 69.7 2.6 6.3 78.6 179.8 975.8
X ..................................... 609.3 182.5 70.3 3.3 7.2 80.8 222.9 1095.5 '
x i ........; ................. 667.7 193.7 84.7 2.6 6.8 94.2 172.5 1128.0









Puhelin tu lo t 
Inkom ster av telefontrafikeu


















A ndra in ­
kom ster av  
telefon- 
trafiken
P uhelin tu lo t 
yhteensä 
Sum m a in ­
kom ster av 
telefontra- 
fiken
inkom ster u tg ifter
4 212.4 932.3 5 144.7 129.8 16 017.1 4 804.8 10 219.1 15 023.9 993.2 3 185 505.7
5 102.5 1128.7 6 231.2 180.0 17 882.8 5 407.3 11 124.7 16 532.0 1 350.8 3 335 328.8
6 577.7 773.7 7 351.3 203.1 19 974.6 6 317.9 12 052.8 18 370.7 1 603.9 3 533 132.6
7 247.1 775.3 8 022.4 227.1 21 302.2 7 220.6 13 505.7 20 726.3 575.8 3 877 777.8
7 944.4 884.7 8 829.1 253.7 23 102.3 8 148.3 14 952.9 23 101.2 1.1 4 241 567.5
L ennätin- ja  rad io tu lo t
Inkom ster a v  telegraf- och radio trafiken
Puhelin tu lo t
Inkom ster av  telefontrafiken
M uut tu lo t 




K otim ai- U lkom ai- M uut len- Lennätin- K otim ai- Ulkomai- M uut Puhelin- V uokra- Luon tois- M uut tu lo t
inkom ster
set set nätin - ja ja  radio- set set puhe- puhelin- tu lo t tu lo t ed u t ja yhteensä
sähkö- sätikösano- rad io tu lo t tu lo t puhelu t lu t tu lo t yhteensä H yror satunnaise t Summ a
sanom at 
Tele­
gram  inom  
landet
m a t 
Tele­
gram  till 
och frân  
u tlan d e t
A ndra in-, 
kom ster 




Sum m a in ­






















































































10.6 25.1 59.4 95.1 542.6 34.7 177.4' ' 754.7 5.4 13.0 18.5 1 815.6
10.2 23.1 35.5 68.8 557.0 42.7 17.2 616.8 5.0 8.7 13.8 1 649.3
15.6 12.6 54.0 82.2 682.2 45.2 20.2 747.5 5.7 33.5 39.3 1 926.8
12.7 21.1 43.0 76.8 582.0 33.7 183.0 798.7 5.1 10.1 15.2. 1 915.1
18.2 26.6 35.0 79.7 593.5 40.8 16.9 651.2 . 5.0 12.0 17.0 1 784.6
16.7 8.9 46.0 71.6 720.4 35.3 14.5 770.2 5.2 13.6 18.8 1 841.1
' • 14.5 21.7 58.6 94.8 509.5 41.6 189.3 740.5 5.1 11.6 16.7 1 765.7
16.8 30.1 42.4 89.3 . 618.7 42.9 12.5 674.0 5.0 7.4 12.4 1 713.0
15.0 21.8- 62.7 99.5 675.9 46.7 14.3 736.9 5.1 12.0 17.1 1 829.4
14.1 19.5 50.0 83.6 666.0 43.4 191.5 900.9 5.3 13.9 19.3 2 099.2
14.3 25.4 35.7 75.4 590.2 44.0 21.1 655.3 4.8 10.5 15.3 , 1 874.1
19.6 8.0 36.5 64.1 723.9 31.7 26.8 782.4 21.3 29.0 50.3 2 888.5
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Henkilömenot vuosina 1958— 1962 — Personalutgifter ären 1958—1962
P alkkaukset, vuosipalkkio t; palkk io t ym . 
AvlÖningar, ärsarvoden, arvoden m . m .
Y lityö-, yötyö- ja  
su nnun taityö ­
korvaukset ‘ 
E rsä ttn ing  för 













Ä rsarvoden ä t
extraordinarie
personal
1 M uun henkilö­kunnan  palkkio t 
ym.







milj. vm k —  g mk j
1958 .................................................. 4 223.6 2 198.8
:
2 024.9 394.7 8 842.0 271.2
1959 .................................................. 4 521.7 2 296.8 2 342.7 434.4 9 595.7 319.8
1960 - ................................................... . 4 862.2 2 390.9 2 652.5 491.6 10 397.3 . 356.1
1961 .................................................. 5 442.0 2 557.5 3 104.9 556.2 11 660.5 368.4
1962 . : ............................................. 5 982.8 2 622.6 3 671.9 608.1 12 885.4 425.0
1962
I  ............. ................................................. 470.2 207.9 258.5 15.1 951.7 9.8
I I  .............................................................. 498.0 209.0 268.5 20.7 996.2 33.5
III .................................................. 498.8 211.0 273.2 28.2 1011.2 30.4
IV .................................................. 510.7 215.8 288.4 30:6 1 045.6 31.2
V .................................................. 498.2 216.2 295.2 36.0 1 045.6 41.8
VI .................................................. 495.6 216.8 297.8 102.9 1113.1 40.6
VII .................................................. 495.0 215.1 331.9 125.3 1167.4 31.5
VIII .................................................. 491.6 218.0 307.0 117.3 1.133.9 33.3 -
IX  .................................................. 495.3 216.8 292.3 49.4 1 053.8 26.2
X .................................................. 509.5 223.6 304.3 32.2 1 069.6 38.2
XI .................................................. 502.2 235.2 306.4 25.7 1 069.5 37.3
XII .................................................. 517.6 237.1 448.3 24.7 1 227.6 . 71.1
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Asiamenot vuosina 1958—1962 — Sakutgifter ären 1958—1962
V arsinaiset asiam enot ja  korvaukset valtion  
Egentliga sakutg ifter. och e rsättn ing  ä t  stats
■autateille
jä rnvägarna
V arsinaiset asiam enot
Egentliga saku tg ifte r
A utojen L ennätin-, Vuokra, K iin teistöjen K alusto Tarve- ja .Posti- Postin-
k ä y ttö  ja puhelin- ja läm m itys, ja  huoneis- In v en ta rie r kulu tus- vaunujen kulje tus
radio- valaistus jä to jen  kun- aineet kunnossa- kotim aassa
D rift och la itte iden pu h taan a- nossapito M aterialier pito PostföringAr k ä y ttö  ja pito ja  hoito och för- U nderhäll inom  landet
b ilar och kunnossapito H yra, värm e, U nderhäll nödenheter av  post-
bussar D rift och lyse och och värd  av vagnar





m ilj. vm k — gm k
1958 . ............................... 1 008.0 1112.4 618.4 133.8 186.0 110.6 43.3 184.6
1959 ...................................... 964.2 1 240.3 661.9 168.5 187.3 131.2 27.6 241.6
1960 ..................................... 1 016.4 1 448.1 761.2 241.9 210.8 146.1 • 45.0 287.5
1961 ..................................... 1129.2 1 745.6 867.3 340.9 248.4 183.4 36.7 319.4
1962 ..................................... 1 220.2 2 011.2 1 023.2 323.8 290.5 189.3 41.0 387.7
1962
I ..................................... 25.2 106.4 65.2 5.2 21.2 6.9 — 26.3'
II ..................................... 80.0 133.3 68.5 6.5 39.4 12.4 ' . --- 22.9
III ..................................... 107.0 135.5 79.4 6.8 37.8 15.8 • --- 39.6
IV ..................................... 91.0 139.7 78.0 13.3 30.1 19.9. ; — 24.2
V ...................................... 105.0 160.7 82.4 7.4 20.2 21.8. 1.3 30.5
VI :.................................... 77.3 143.9 80.4 6.4 27.5 17.7 — 31.6
VII ..................................... 108.6 185.9 77.5 9.1 16.5 21.2 — 40.7
VIII ..................................... 82.1 168.6 74.7 15.6 14.8 11.1 — 31.7
IX ..................................... 116.3 173.6 80.5 6.9 12.7 14.8 3.3 33.0
X ..................................... 110.3 157.0 94.1 20.3 13.0 12.8 — 23.2-
XI ..................................... 117.8 159.4 81.9 6.7 8.9 12.1 — 38.2
XII ..................................... 199.6 347.2 160.5 219.6 48.4 22.9 36.3 45.8
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M atkakustan- Kassa- A m m attiopetus T apaturm a- H uoltom enot Terveyden- E läkkeet Lapsilisä- ja Osuus perhe- H enkilöm enot
nusten  korvauk ­
set ja  pä ivä ra ­
h a t sekä m u u t­
toku stan n u k se t 
R esekostnader 
och d ag trak ta - 
m entcn  sam t 














































































10.2 0.1 0.0 43.4 40.1 8.7 1 064.0
14.6 — 0.6 3.6 1.1 0.0 43.9 45.3 8.7 ■’ .• 1147.5
29.0 — 0.7 1.0 0.0 0.1 49.4 45.8 9.2 1176.9
20.8 ____ 0.9 1.4 ' 0.4 0.1 45.8 47.0 9.5 1 202.7
25.4 — 0.7 3.3 0.0 0.1 49.6 47.8 8.6 1 222.9
20.8 0.0 0.4 1.0 0.0 0.3 49.0 50.6 10.5 1 286.3
24.9 0.0 — 0.5 0.8 0.2 0.4 47.6 57.3 10.2 1 339.8
21.2 — 0.1 3.8 0.2 0.0 47.4 56.9 9.6 1 306.5
24.6 — 0.5 0.7 0.4 0.1 47.6 52.7 9.3 1 215.8
30.3 ____ 1.1 1.4 0.2 0.1 47.7 53.7 9.6 1 251.8
27.5 — 1.3 3.9 0.0 0.0 48.3 54.0 10.5 1 252.4
38.6 6.9 1.1 4.0 4.1 2.2 55.0 65.1 10.7 1 486.3
K uoletukset











postin  ja  
postivau- 
nujen  ku lje ­
tuksesta 
valtion­
rau ta te illä  
E rsä ttn ing  
för befordran 
av  post och 
postvagnar 





















a ih eu tu v at 
m enot 

























saku tg ifter .
,
132.3 39.7 28.8 138.0 15.9 3 751.7 360.0 4111.7 693.1 4 804.8
127.6 39.8 45.8 166.5 16.3 4 018.6 500.0 4 518.6 888.7 5 407.3
134.5 43.7 • 45.5 190.4 18.0 4 589.1 610.0 5 199.1 1118.8 6 317.9
163.1 41.8 38.5 208.7 20.3 5 343.3 610.0 5 953.3 1 267.4 7 220.6
164.8 43.9 41.3 226.1 27.7 5 990.7 590.0 6 580.7 1 567.6 8 148.3
1.0 0.4 4.3 0.7 262.8 50.0 312.8 131.3 444.1
— 0.4 5.4 16.8 2.6 388.1 50.0 438.1 130.4 568.5
25.3 5.3 11.9 12.8 3.4 480.6 50.0 530.6 130.5 661.1
9.9 5.0 1.0 23.8 1.9 437.9 50.0 487.9 130.4 618.3
9.4 3.7 0.5 19.4 6.4 468.8 50.0 518.8 130.6 649.4
12.8 2.0 3.7 12.0 0.9 416.2 50.0 466.2 130.3 596.5
29.8 4.0 4.9 11.6 2.1 511.7 50.0 561.7 130.4 692.2
9.9 3.9 0.6 12.1 2.2 427.3 50.0 477.3 130.7 607.9
8.4 2.7 0.2 12.4 0.7 465.5 50.0 515.5 130.7 646.2
34.5 4.6 3.1 30.2 2.7 506.0 50.0 556.0 131.1 687.1
1.0 2.3 0.2 24.6 2.9 455.9 50.0 505.9 130.5 636.4
22.8 9.9 9.6 46.0 1.2 1169.8 40.0 1 209.8 130.8 1 340.6
«►





Tulot ja menot vuonna 1962 — Inkomster och utgifter är 1962
Taulukko 53 Tablä
Tulot — Inkomster
Laskelm ien m ukaan 
E nlig t verkställd  fördelning
Posti- Lennätin- Puhelin-






1 000 vm k — gmk
i
5 Os. IV luku 
5 Avd. IV kap.
Postitulot — Postinkomster
Postimaksumerkit ym. — Frankotecken m.m. ..................................................
Välitysmaksut sanomalehdistä — Förmedlingsavgifter för tidningar .........................
Kuljetusmaksut sanomalehdistä — Befordringsavgifter för tidningar ..................
Bruttotulot ulkomaisista paketeista, posti- ja postiennakko-osoituksista ym. 
Bruttoinkomster av paket, post-och postförskottsanvisningar m.m. i postutväxlingen 
med utlandet ......................................................................................... ...................................
Erinäiset postimaksut— Särskilda postavgifter ..............................................................
Tulot linja-autoliikenteestä — Inkomster av postbusstrafilcen.....................................
Korvaukset posti- ja lennätinlaitoksen muille laitoksille suorittamista tehtävistä 
Ersättning för uppdrag, vilka post- och telegrafverket utför för andra inrättningar
Lennätintulot — Telegrafinkomster
Maksut kotimaisista sähkösanomista — Avgifter för telegram inom landet ..........
Nettotulot ulkomaisista sähkösanomista
Nettoinkomster av telegram tili och frän utlandet .................................... ....................
Erinäiset sähkösanomamaksut — Särskilda telegramavgifter.......................................
Telex-maksut— Telex-avgifter .............................................................................................
Valtion osuus korulomakemaksuista— Statens andel i inkomsterna av lyxblankctter
Puhelintulot — Telefoninkomster
Maksut kotimaisista puheluista — Avgifter för samtal inom landet ...................
Nettotulot ulkomaisista puheluista — Nettoinkomster av samtal tili och frän utlandet 
Liittymis-, vuosi- ja vuokramaksut puhelinkoneista ym.
Anslutningsavgifter, ärsavgifter och hyror för telefonapparater m.m . ..' ........
Sekalaiset tulot — Diverse inkomster
Tilinpäätöksen
m ukaan
E nlig t bokslutet




















1 000 340 8 855 553























Laskelm ien m ukaan 
E nlig t verkställd  fördclning
T ilinpäätöksen
m ukaan




18 Pl. V luku
Posti- ja lennätinhallitus
18 Ht. V kap.
Post- oeh telegrafstyrelsen














1 000 vm k --  gmk
Henkilömenot — Personalutgifter
i Palkkaukset — Avlöningar ..................................................................................................... 187 991 30 602 131 554 350 147
2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot — Extra personalens arvoden ....................... 120 038 13 682 75 879 209 600
4 Viransijaisten palkkiot — Vikariatsarvoden . . . . - .............................................................. 7133 473 2157 9 763 569 509
Muut henkilömenot — övriga personalutgiiter
3 Liiketaloudellinen tutkimuslaitos — Företagsekonomiska forskningsanstalten . . . . 720 337 4 439 5 496 '
5 Matkakustannukset— Resekostnäder .............................................................................. '. 5 523 812 10 878 17 214
e Vakinaiset eläkkeet sekä ennen myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Ordinarie pensioner samt tidigare beviljade extra pensioner ..................................... 30 050 2 918 9 317 42 286
7 Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Under äret beviljade extra pensioner ................................................................................ 25 — — 25
8 Ammattiopetus — Yrkesundervisning ................................................................................ 3 009 3 591 384 6 984
14 Valtion työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja kansaneläkemaksut
Av staten i egenskap av arbetsgivare erlagda barnbidrags- och folkpensionspremier 16 963 1005 9 313 27 280 99 285
Asiamenot — Sakutgifter
9 Pääjohtajan käyttövarat— Gcneraldircktörens dispositionsmedel ............................. 200 200
10 Vuokra, lämmitys, valaistus ja puhtaanapito — Ilyra, värme, lyse oeh rcnhällning . 26 821 2 337 14 135 43 292
11 Painatuskustannukset — Tryckningskostnader ........ ...................................................... 1 693 323 1081 3 097
12 Sekalaiset menot — Diverse utgifter ........................................................................... \  .. 23 982 4 247 18 915 47 145
13 Osanotto kansainvälisiin kokouksiin — Deltagande i internationella sammankomster 745 205 105 1055 94 790
18 Pl. VI luku
Posti- ja lennätinlaitoksen linjahallinto ja hoitomenot 
18 Ht. VI kap.
Post- och telegrafverkets linjeförvaltning och skötsel
Henkilömenot — Personalutgifter
1 Palkkaukset— Avlöningar..................................................................................................... 3 929 139 328 193 1 375 297 5 632 630
2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot ja satunnaisten töiden suorittaminen 
Extra personalens arvoden och utförande.av tillfälliga arbeten ................................... 4 167 959 164 406 1 747 003 6 079 368
3 Viransijaisten palkkiot— Vikariatsarvoden ......................................................... ............ 408 987 21 235 168 150 598 372 12 310 369
Muut henkilömenot — övriga personalutgifter
4 Ylityö- ja sunnuntaityökorvaukset — Ersättningar för övertids- och söndagsarbetr. 257 513 25 105 142 347 424 966
5 Matkakustannusten korvaukset ja päivärahat sekä muuttokustannukset 
Resekostnäder och dagtraktamenten samt flyttningskostnader ................................. 140 227 6 076 124 229 270 532
6 Vakinaiset eläkkeet sekä ennen myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Ordinarie pensioner och tidigare beviljade extra pensioner......................................... 375 841 24 719 126 284 526 844
7 Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Under äret beviljade extra pensioner ................................................................................. 5'420 — — 5 420
8 Tapaturmakorvaukset — Skadeständ för olycksfall ........................................................ 16 101 1506 7 299 24 906
9 Henkilökunnan huoltomenot — Värdutgifter för personalen ....................................... 4 685 240 1 737 6 663
10 Valtion työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja kansaneläkemaksut
Av staten i egenskap av arbetsgivare erlagda barnbidrags- och folkpensionspremier 358 525 36 451 193 969 588 945







Laskelm ien m ukaan  
E nlig t verkställd  fördelning
Tilinpää töksen 
m ukaan















1 000 vm k — gmk
13 246 372 1 000 340 8 855 553 23 102 264


























1 000 vmk — gmk
Siirto — Transport 10 089 290 668 465 4164 472 1 848 275 13 073 953
l i Virkamiesten perhe-eläkkeet ja hautausavut
Tjänstemännens familjepensioner och begravningshjiilp ............................................... 69 631 2 473 42 949 115 053
34 Posti- ja lennätinlaitoksen viran tai toimen haltijain terveydenhoito 
Hälsovärd för post- och telegrafverkets innehavare av tjänst ellei' befattning . . . 2 230 181 1088 • 3 499
35 Kassaerehdysraha — Missräkningspengar ............................................................................ 6 912 6 912 1 973 738
Asiamenot — Sakutgifter
12 Postinkuljetuskorvaukset — Ersättning för postbefordran ........................................... 387 700 387 700
13 Virka-autojen ja sähkölaiturivaunujen käyttö- ja kunnossapitokustannukset 
Drift och underhäll av tjänsteautomobiler och elektriska perrongvagnar .............. 251 094 31 201 301132 583 427
14 Matkustaja-autojen käyttö- ja kunnossapitokustannukset
Drift och underhäll av passagerarautomobiler ............................................................... 636 766 636 766
15 Korvaukset laivayhtiöille ulkomaisen postin kuljetuksesta
Ersättning ät fartygsbolag för befordran av utrikespost ............................................. 43 867 43 867
16 Korvaukset lentopostin kuljetuksesta — Ersättning för befordran av flygpost . . . . 164 776 164 776
17 Korvaukset postin ja postivaunujen kuljetuksesta valtionrautateillä 
Ersättning för befordran av post och postvagnar ä statsjärnvägarna ..................... 590 000 590 000
18 Posti- ja lennätinkiintcistöjen ja -huoneistojen kunnossapito ja hoito 
Underhäll och värd av post- och telegraffastigheter och -lokaler ............................. 210 368 15 353 98 054 323 775
19 Lennätin- ja puhelinjohtojen sekä lennätin- ja puhelinlaitteiden kunnossapito- ja 
käyttökustannukset
Underhäll och drift av telegraf- och telefonledningar samt telegraf- och telefonan- 
liiggningar ................................................................................................................................. 184 981 1 664 834 1 849 815
20 Radioasemien kunnossapito- ja käyttökustannukset
Underhäll och drift av radiostationer .............................................................................. 41 002 20 210 61 212
21 Virkapuhelimet ja puhelintoimipaikkojen yhdyslinjat 
. Tjänstetelefoner och telefonanstalternas förbindelsclinjer ............................................. 17 037 9 741 53 949 80 727
22 Paikallisjohdot — Lokala ledningar .................................................................................... 19 460 19 460
23 Tarve- ja kulutusaineet —: Materialier och förnödenheter ........................................... 153 895 12 743 13 154 179 792
24 Kaluston hankinta ja kunnossapito — Anskaffning och underhäll av inventarier . 218 342 12 555 46 676 277 572
25 Vuokra, lämmitys, valaistus ja puhtaanapito — Iiyra, värme, lyse och renhällning 687 881 32 328 259 702 979 911
26 Postivaunujen kunnossapito — Underhäll av postvagnar ............................................. 41 003 41 003
27 Postimerkkien valmistus — Tillverlcning av frankotecken ........................................... 46 462 46 462
28 Painatuskustannukset — Tryckningskostnader ................................................................ 101 480 22 097 52 986 176 563
29 Vahingonkorvaukset — Skadeersättningar ........................................................................ 809 809
30 Kansainvälisistä sopimuksista aiheutuvat menot
Av intemationella konventioner föranledda utgifter •..................................................... 29 134 6 956 5 235 41 325
31 Arvaamattomiin tarpeisiin, ministeriön käytettäväksi
För oförutsedda behov, tili ministeriets förfogande ..................................................... 200 100 300
32 Arvaamattomiin tarpeisiin, posti- ja lennätinhallituksen käytettäväksi
För oförutsedda behov, tili post- och telegrafstyrelsens förfogande ......................... 404 57 157 618
33 Kuoletukset ja tileistä poistot — Amorteringar och avskrivningar .......................... 267 610 86 930 1 213 086 1 567 627 8 053 506
Yhteensä — Summa 14 016 890 1127 163 7 957 143 23 101196
Ylijäämä — Överskott ........................................................................................................... ') -770 518 !) -126 823 >) 898 409 1068
Yhteensä — Summa IB 246 372 1 000 340 8 855 553 23 102 264
’) — Ö.7 % postikiinteistöihin, postivaunuihin ja  m oottoriajoneuvoihin sijoitetuille pääom ille, joiden k irjanpitoarvo 31. 12. 1962 oli 7 927.6 m ilj. vm k
— 9.7 % pä det i postfastigheter, i postvagnar och i m otorfordon placerade k ap ita le t, vara bokföringsvärde den 31. 12. 1962 var 7 927.6 milj. gmk
2) — 10.4 % lennätinkiinteistöihin sekä lennätin- ja  radiolaitteisiin  sijoitetulle pääom alle, jonka k irjanpitoarvo 31. 12. 1962 oli 1 218.5 milj. vm k
—  10.4 % p ä  de t i telegraffastigheter sam t i telegraf- och radioanläggningar placerade k ap ita le t, vara bokföringsvärde den 31. 12. 1962 var 1 218.5 milj. gmk
s) 5.2 % puhelinkiinteistöihin ja  laitteisiin  sijoitetulle pääom alle, jonka k irjanpitoarvo 31. 12. 1962 oli 17 333.9 m ilj. vm k
5.2 % pä  d e t i telefonfastigheter och anläggningar placerade kap ita let, var3 bokföringsvärcte den 31. 12. 1962 var 17 333.9 m ilj. gm k
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K orvaukse t posti- ja  lennätin la itoksen  muille laitoksille suo rittam ista  teh täv istä  







































































































































































































































































































































































































































































































































































jnilj. vm k --  gmk
1958 ............ 12.0 1 525.0 240.5 41.6 61.9 84.2 12.0 38.0 65.0 4.0 991.0 3 075.2
1959 ............ — 1 600.0 285.5 50.1 69.6 93.9 12.0 43.2 64.5 4-0 991.0 3 213.8
1960 ............ — 1 600.0 296.4 53.0 80.3 111.3 12.0 44.6 60.4 4.0 991.0 3 253.1
1961 . . . . . . . — 1 600.0 348.9 60.9 89.2 116.5 14.0 50.7 66.1 4.0 991.0 3 341.3
1962 ............ — 1 800.0 386.7 72.5 93.2 126.1 15.0 46.7 67.9 5.0 991.0 3 604.2
Taulukko 55 Tablä
Uudistusrahaston tulot ja menot vuonna 1962 — Förnyelsefondens inkomster och utgifter är 1962
Tulot — Inkomster
Tulo- ja menoarvion mukaan — Enligt statsförslaget
l ooo
vm k —  gm k
Yhteensä — Summa
1 665 576 
1 665 576
Menot — Utgifter
Puhelin- ja lennätinlaitteiden uusimiseen — Förnyande av telefön- och telegrafaniäggningar ................................................................
Autojen hankintaan — Anskaffning av bilar ...........................................................................................................................................................
Postivaunujen hankintaan — Anskaffning av postvagnar ....................................................................................................................................
Moottorialusten hankintaan — Anskaffning av motorfartyg ................................................................................................................................
Rakennusten korjauksiin-— Reparation av byggnader ........................................................................................................................................
Radiolaitteiden hankintaan — Anskaffning av radioanläggningar ....................................................................................................................














Tila joulukuun 31 päivänä 1962 — Ställning per den 31 december 1962
Rahaston varat — Fondens medel
Varattu seuraavien vuosien käyttöön — Reserverat för de följande ären ...............................................................................................  1 713 452
Rahaston velat — Fondens skulder
Rahaston pääoma — Fondens kapital ..............................................................................................................................................................  1713 452
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Valtion radiorahaston tulot ja menot vuonna 1962 — Statens radiofonds inkomster ooh utgifter är 1962
Taulukko 56 Tablä
Tulo- ja  
m enoarvion 
m ukaan  





E nlig t bok- 
s lu tc t
1 000 vm k — gmk
Tulot — Inkomster
Tulot radioluvista —  Inkomster av radiolicenser ..................................................................................................................... 1 965 000 2 470 505
Tulot televisioluvista — Inkomster av televisionslicenser ....................................................................................................... 1 320 000 1 824 736
Yhteensä — Summa 3 285 000 4 295 242
Menot — Utgifter
Radiolupatoiminnan aiheuttamat palkat — Löner föranledda av radiolicensverksamheten ........................................... ■ 35 000 39 243
Sekalaiset menot— Diverse u tg ifter ........................................................................................................................................■ ... 9 000 11 944
Radiolupajaoston huoneiston vuokra — Hyra för radiolicenssektionens lokal ................................................................................... 6 000 6188
Suoranaiset periraiskustannukset—  Direkta inkasseringsutgifter ................o ..............................................................................................
Korvaus posti- ja lennätinlaitokselle —  Post- ooh telegrafverket tilllcommande ersättning
1 000 57
radiolupamaksujen kannosta —  för uppbörd av radioliccnsavgifter ............................................................................ 49125 52 041
televisiolupamaksujen kannosta —  för uppbörd av televisionslicensavgifter ........................................................................ 17 085 20 489
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön käytettäväksi
Tili ministeriets för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena förfogande ........................................................................... 500 32
Oy Yleisradio Abille yleisradio- ja televisiotoimintaa varten
Tili Oy Yleisradio Ab för mndradio- och televisionsverksamhetcn . ...............................................1.............................. ' 3 167 290 4 165"247
Yhteensä —  Summa 3 285 000 4 295 242
Taulukko 57 Tablä
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T uotot
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m ilj. vm k — gmk % milj. vm k — gmk
1958  ............................................ n 47 58 3.5 52 .8 1.0 57 .3 74 5 21 24 .5 4 .5 18.6 1.3 1 .8 6 .8 .57 .5 — 0.2
1959 ............................................ 9 28 37 3.2 25.1 1 .7 30 .0 65 7 28 13 .8 3 .2 9 .9 1 .3 1.5 4 .3 34 .0 — 4.0
1960  ............................................ 9 31 40 0.7 43.8 0 .9 4 5 .4 100 — — 15.6 2.1 21 .7 0 .2 1.1 4 .7 4 5 .4 ± 0 .0
196 1  ............................................ 10 39 49 — 71 .9 0.7 72 .6 100 — — 22.0 3 .3 37 .6 0.1 • 3 .0 6 .6 72.6 ± 0 .0
196 2  ............................................ 11 44 55 — 9 3 .0 0.2 93.2 100 — — 27.0 4.1 50.7 0 .3 3 .0 17 .3 102 .4 — 9.2
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m ilj. vm k — gmk
1958 ....................................... ,73 185 258 300.9 14.7 17.2 332.8 143.3 21.6 160.9 325.8 7.0 239.1
1959 ....................................... 72 174 246 291.9 19.6 23.9 335.4 145.9 22.4 158.5 326.8 8.6 333.4
1960 ........................................ 69 169 238 298.7 27.1 25.9 351.7 150.7 24.6 167.8 343.1 8.6 350.1
1961 ....................................... 70 182 252 363.4 31.2 31.6 426.2 167.4 28.4 221.4 417.2 9.0 364.9
1962 ....................................... 71 215 286 439.2 37.1 45.4 521.7 203.6 32.9 269.1 505.6 16.1 527.7
Taulukko 59 Tablá








































































































































































m ilj. vm k — gmk
1958 ....................................... 32 115 147 356.4 1.6 8.9 366.9 91.2 11.7 261.7 364.6 2.3 373.3
1959 ....................................... 31 74 105 200 .1 15.6 6.1 2 2 1 .8 65.3 9.8 145.2 220.3 1.5 243.1
1960 ....................................... 28 84 112 335.4 12.5 5.2 353.1 85.0 10.5 256.1 351.6 1.5 353.1
1961 ....................................... 28 104 132 361.8 — . 5.1 366.9 102.1 14.0 264.8 380.9 — 13.9 341.2
1962 ....................................... 29 130 159 351.8 8.2 4.9 364.9 126.0 18.7 213.7 358.4 6.4 341.3
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Taulukko 60 Tablä
Eräiden Euroopan maiden postitilastoa vuonna 1960 — Nägra europeiska länders poststatistik är 1960
M aat
L änder
Tavallisia ja  k ir ja ttu ja  m aksunalaisia 
kirjelähetyksiä











ja  v akuu­
te ttu ja  



















































m ilj. kpl 
m ilj. s t
m ilj. frangia 
m ilj. francs
Suomi — Finland . . . . 147.1 17.1 114.5 l . i 0.0 279.8 0.7 11.7 621.4 2.7 251.0 112.0 109.6 2.5
Alankomaat
Nederliinderna .............. 685.0 111.0 1 146.2 2.0 — 1 944.2 17.7 — 9.8 562.6 220.8 218.4 2.4
Belgia — B elgien .......... 577.8 70.9 1 534.3 1.8 0.0 2 184.8 0.2 9.7 476.1 3.7 378.3 190.7 259.8 — 69.1
Espanja — Spanien . . . . 1 459.4 65.0 828.7 7.1 — 2 360.2 0.9 0.9 — 19.6 605.2 80.8 58.4 22.4
Irlanti — Irland .......... 242.9 9.7 141.4 0.4 — 394.3 — 8.8 --- . 12.5 240.2 45.0 44.2 0.8




Nordirland ..................... 6 454.9 249.1 4 280.9 — 10 984.9 • — 247.6 — 27.3 2 733.5 1 950.5 1 900.1 50.4
Italia — Italien .......... 1 977.7 255.4 2 822.4 8.0 — 5 063.5 1.6 31.9 0.5 21.7 2 478.5 682.5 682.5 —
Itä-Saksa
Östtyskland .................. 885.0 259.4 232.7 30.3 — 1 407.4 0.4 40.0 1 964.3 16.6 3 978.0
Itävalta— Österrikc .. 384.5 151.0 393.3 0.9 0.0 929.7 0.4 27.0 347.1 9.0 372.7 388.3 377.5 10.8
Jugoslavia—Jugoslavicn 360.7 106.3 444.5 _ _ 911.5 0.7 6.3 _ 8.4
Kreikka — Grekland .. ,  76.8 - 4.5 49.2 0.1 — 130.6 — 0.9 — 2.7 . 197.3 34.7 28.7 6 .0
Luxemburg .................. 23.3 3.7 38.4 0.4 — 65.8 0.0- 0.6 15.5 0.2 19.5 16.2 14.8 1.4
Länsi-Saksa -
Västtyskland ................ 3 896.7 1 345.3 2 818.7 174.7 0.0 8 235.4 2.3 287.1 841.4 47.8 3 321.3 5 800.2 5 746.1 "54.1
Norja — Norge .......... 313.5 21.2 89.7 0.1 — 424.5 0.9 9.0 281.8 5.1 436.0 108.6 97.7 10.9
Puola — P olen .............. 700.4 57.6 105.7 9.6 _ 873.4 ' 1.3 21.5 561.5 46.4 8 984.5 164.3 194.7 — 30.4
Portugali — Portugal .. 218.3 44.4 197.6 — 0.0 460.3 0.2 2.8 0.1 6.5 430.0 37.8 ■ 40.3 — 2.6
Ranska — Frankrikc .. 3 621.0 1 030.3 4.8 — 4 656.0 2.2 31.4 0.6 270.7 87.8 915.0 870.9 44.1
Ruotsi — Sverige . . . . 661.7 49.1 509.9 0.3 1 221.0 0.6 27.4 340.4 13.0 1183.0 322.5 309.0 ' 13.4
Sveitsi ml. Liechtenstein
Schweiz med Liechten-
stein ............................... 541.6 130.5 739.6 19.1 — 1 430.8 0.0 97.9 785.0 9.0 819.5 325.0 371.1 — 46.0
Tanska ml. .Grönlanti
Danmark med Grön-
land ............................... 389.2 25.5 153.1 2.5 0.0 570.2 0.2 25.7 296.4 7.2 384.5 211.5 196.7 14.8
Turkki — Turkiet . . . . 169.4 4.4 30.1 0.4 0.0 204.4 0.0 1.9 — • 4.4 207.0 32.8 38.1 — 5.3
22 4 1 6 3 — 63
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' asukasta  
kohti 
Telcfon- 
ap p ara te r . 
per 100 
invänare
1 000 kpl 
1 000 st
Suomi — Finland .................................................................. 856 720 460 415 438 ■ 14.6
Alankomaat — Nederiänderna ........................................... 2 226 2 215 1796 1846 1 127 14.8
Belgia — B elgien.................................................................... 1395 3 202 1189 1 271 831 13.1
Espanja — Spanien .............................................................. 8 376 18113 1253 1358 1416 6.4
Irlanti — Irland .................................................................... 1 429 636 464 675 121 . . 6.4
Islanti — Island .................................................................... 279 97 90 42 23.4
Iso-Britannia — Storbritannien .................................................... 17 678 13 320 9 213 9 301 5 210 16.2
Itä-Saksa — Östtyskland ................................................................. 10 462 239 164 637 8.0
Itävalta — Österrike ........................................................................... 2 744 2 338 1092 1145 463 10.6
Italia — Italien . . . : .............................................................................. 14 528 36 129 4118 4 524 3 339 8.6
Jugoslavia — Jugoslavien ................................................................. 8108 499 536 162 1.5
Kreikka — Grekland ........................................................................... 8'542 4 970 658 764 219 3.2
Luxemburg ............................ .......................................................... .. 511 186 77 70 41 18.3
Länsi-Saksa — Västtysldand ......................................................... 37 896 19 343 5 654 5 318 3 450 12.0
Norja — Norge ................................................................................ 1. . 3 287 3 377 711 771 519 21.3
Portugali — Portugal ........................................................................... 3 2 344 783 881 324 4.6
Ranska — Frankrike ...............................: ......................................... 37 742 12 735 4 274 4 580 2 322 10.2
Ruotsi — Sverige ................................................................................... 2 277 3 474 1377 1306 2 178 36.8
Sveitsi — Schweiz ................................................................................... 4 084 993 2 211 2 326 , 1158 32.1
Tanska Danmark .............................................................................. 1222 1653 796 877 880 24.5 ■
Turkki — Turkiet ................................................. .................................
Amerikan Yhdysvallat — Amerikas Förenta Stater . . . 17 113 50 546 42.0
Argentiina — Argentina ................................................................... 4 646 975 6.4
Australian Liittovaltio — Australiska Statsförbundet . . 10 385 1631 21.6
Egypti — Egypten .........................................................; .................... 156 0.9
Etelä-Afrikan Liitto — Sydafrikanska U nionen ................ 669 5.9 •
Intia — Indien ...................................................................... 313 —
Japani — Japan .................................................................... 16 528 4153 6.7
Kanada — Canada ................................................................ 3 732 5 719 31.4
Uusi Seelanti — Nva Zeeland ........................................... 1536 577 33.0
T O I M I P A I K K A T A U L U T  
TABE LLE R  ÖVER ANSTALTERNA
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Toim ipaikan nimen edessä o levat m erk it ta rk o ittav a t seuraavaa: * toim ipaikka harjo ittaa  yksinom aan postiliikennettä, O toim ipaikka on y h d is te tty  posti- 
lennätin- ja  puhelintoim ipaikka, 0  to im ipaikka on yhd iste tty  lennätin- ja  puhelintoim ipaikka. Jos toim ipaikka h a rjo ittaa  ainoastaan  lennätin- tai puhelinliiken­
n e ttä , on siitä  m erk in tä  »lennätinkonttori» ta i »puhelinkonttori». Ilm an  m erkkiä tai m erk in tää  o levat to im ipaikat o v a t y h d is te tty jä  posti- ja  lennätin to im ipaikkoja. 
' Sarakkeen 8 lukuihin sisä ltyvä t myös to im iluvanalaisten  puhelin la itosten  keskuksien yhteydessä to im ivat valtion kaukopuhelin to im ipaikat.
V akinaista ja  y lim ääräistä henkilökuntaa  koskevat tiedo t o v a t sarakkeissa 10 ja  11. Postiasem ien ja  postipysäkkien ho ita jis ta  ova t ilm oitukset sarakkeessa 13. 
P a its i postiasem ien ja  postipysäkkien hoitajia , on sarakkeessa 13 m a in ittu  kaikki m uut tilapäisesti laitoksen palveluksessa o levat henkilöt, jo tk a  eivät kuulu varsi­
naiseen v irkakun taan .
T a b e 11 1 Anstalter och personal den 31. 12. 1962
Tecknen fram för ansta lteas  nam u betyder följande: * an sta lten  u tfö r endasfc poströrelse, O an sta lten  ä r förenad, post-, telegraf- och te lefonanstalt, 0  an sta lten  ä r förenad telegraf- och te lefonansta lt. ‘Ora ansta lten  endast u tfö r telegraf- resp. telefonrörelse, ä r  däroin ang ivet »telegrafkontor* resp. »telefonkontor*. 
A nstalter u ta n  tecken eller beteckning är förenade post- och telegrafanstalter.
U ppgifterna i kolum n 8 o m fa tta r även s ta ten s  fjä rrte lefonansta lte r, som s tä r  i sam band  m ed cen tra ler tillhörande te le fon in rä ttn ingar m cd koncession. 
Ordinarie och extraordinarie personal finn9 upptagen i koluranerna 10 och 11. U ppgifterna angäende poststa tions- och .posthaltpunktäföreständaie  flnns upp- 
tagna 1 kolum n 13. Förutom  poststa tions- och posthaltpunk tsfö reständare  finns i kolum n 13 upp tagna  alla and ra  v id  verke t tillfällig t anstä llda  personer, vilka 
leke tilihör den egentliga tjänstepersonalen.
T a u l u  1 T o im ip a ik at ja  h en k ilö k u n ta  31. 12. 1962
1 2 | 3 
Toimipaikat
4 | 5 
— Anstalter
6 * 8 9 10 | 11 12 | 33 
Henkilökunta — Personal
14
Posti- ja lennätinhallitus 
Linjahallinto













































































































































































































































Posti- ja lennätinhallitus — Post- och telcgrafstyrelscn 483 28 — 174 685
Linjahallinto —  Linjeförvaitningen
Huoltotoiminta — Värdverksamheten....................................... 1« 1 12 29
Varastotoiminta ym. — Förrädsverksamhet m.m................... — ■ — — — — — — — 119 19 — 138 276
Ilmailuviestitoiminta — Luftfartsförbindelseverksamheten .. — — — — — — — — 99 — — 89 188
Piirikonttorit — Distriktskontor
Ahvenanmaan postipiirin piirikonttori *)
Älands postdistrikts distriktskontor *) ............................... (2) (2)
Helsingin postipiirin piirikonttori
Helsingfors postdistrikts distriktskontor............................. — — — — — — — — 17 — — 1 18
Kouvolan postipiirin piirikonttori
Kouvola postdistrikts distriktskontor................................. — — — — — — — — 13 — — 1 14
Kuopion postipiirin piirikonttori
Kuopio postdistrikts distriktskontor................................... — — — — — — — — 12 — — — 12
Lapin postipiirin piirikonttori
Lapplands postdistrikts distriktskontor....................... — — — — — — — — 9 — — — 9
Oulun postipiirin piirikonttori
Uieäborgs postdistrikts distriktskontor............................... — — — — — — — _ 3 — — 8 11
Tampereen postipiirin piirikonttori
Tammerfors postdistrikts distriktskontor........................... — _ — — — — — — 13 — — 2 15
Turun postipiirin piirikonttori
Äbo postdistrikts distriktskontor ....................................... — — — — — — — — 13 — — 2 15
Vaasan postipiirin piirikonttori
Vasa postdistrikts distriktskontor ..................................... __ _ __ __ _ _ __ __ 13 _ _ 1 14
Postivaunupiirin piirikonttori
Postkupädistriktets distriktskontor..................................... , _ __ — — — — — . — 13 — — — 13
Ahvenanmaan puhelinpiirin piirikonttori
Älands telefondistrikts distriktskontor ............................. 6 — 9 15
Helsingin puhelinpiirin piirikonttori
Helsingfors telefondistrikts distriktskontor ....................... 68 27 _ 365 460
l) M aarianham inan posti- ja  lennätinkontto rin  kanslia — Post- och telegrafkontorets i M arieham n kansli
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Taulu 1 ■ Tabell 1
1 2 3 4 5 G 7 8 9 ro 11 12 13 14
Jyväskylän puhelinpiirin piirikonttori
Jyväskylä telefondistrikts distriktskontor......................... — — — — — — — — 44 11 — 597 652
Kuopion puhelinpiirin piirikonttori
48 10 452Kuopio telefondistrikts distriktskontor............................... — — — — — — — — —T 510
Mikkelin puhelinpiirin piirikonttori
85 28Sri Michels telefondistrikts distriktskontor ....................... — 570 683
Oulun puhelinpiirin piirikonttori
38 236 283Uleäborgs telefondistrikts distriktskontor......................... — — — — — — — — 9 —
Rovaniemen puhelinpiirin piirikonttori
46 12 503Rovaniemi telefondistrikts distriktskontor ...................... — 561
Tampereen puhelinpiirin piirikonttori
Tammerfors telefondistrikts distriktskontor ..................... 18 6 152 176—
Turun puhelinpiirin piirikonttori
36 225 267Abo telefondistrikts distriktskontor ................................... — — — • — — — — — 6 —
Vaasan puhelinpiirin piirikonttori
Vasa telefondistrikts distriktskontor................................... 28 _ 12 — 252 292
Puhelinrakennuspiirin piirikonttori 
Telefonbyggnadsdistriktcts distriktskontor -...................... — — — — — — — — 14 — — 349 363
* Yhteensä — Summa — — — — — — — — 537 121 — 3 725 4 383
Toimipaikat ja linjat — Anstalter och linjer
Uudenmaan lääni — Nylands Iän 
Konttorit — Kontor
oB orgä— Porvoo ...................................................................... i 16 8 18 68 m 68 26 22 164 280
oEkenäs — Tammisaari ........................................................... i i — 3 2 2 18 27 33 13 13 54 113
oHangö — Hanko ...................................................................... i 2 — 1 1 — 2 7 38 17 2 30 87
“Helsinki, Postikonttori — Helsingfors, Postkontoret .. i 52 _ 17 3 5 __ 78' 660 1 178 8 700 2 546
Helsinki, Lennätinkonttori—Helsingfors, Telegrafkontoret i 1 — — — — — 2 213 11 — 132 356
Helsinki, Puhelinkonttori — Helsingfors, Telefonkontoret i — — — — — — 1 560 7 — 113 680
“Helsinki, Sanomalehtipostikonttori 
Helsingfors, Tidningspostkontoret....................................... i 1 18 50 18 86
Helsinki-Kallio — Helsingfors-Berghäll............................... i — — — ■ --- — . --- 1 41 5 — 3 49
Helsinki-Töölö — lTelsingfors-Tölö....................................... i 4 — — — ■ — 5 65 64 — 21 150
Ol-Iyvinkää .................................................................................. i — __ 3 3 1 25 33 49 26 4 57 136
oKaris — K arjaa........................................................................ i — — 2 1 — 6 10 14 11 6 20 51
oLohja ...................................................................................... , i — — 4 2 1 — 8 18 15 13 25 71
oLovisa — J^oviisa ................................................................... i 1 — 8 3 1 — 14 42 13 12 38 105
Toimistot — Expeditioner
Artjärvi .................................................................................... i 3 2 1 7 2 5 8 15
Billnäs — Pinjainen ............................................................... — — i — — — — 1 2 — 3 5 10
Bromarf .................................................................................... — — i — — ' --- — . 1 1 — 4 3 8
Espoo — Esbo .......................................................................... — — i 2 — — — 3 6 6 1 12 25
Fiskars — Fiskari .................................................................... — — i 1 1 — — 3 4 2 2 9 17
Forsby säg — Koskenkylän saha .......... ............................ _ _ i 2 __ _ _ 3 2 __ 2 6 10
Granlculla — Kauniainen ....................................................... — — i 2 — — — 3 5 7 1 14 27
Helsingin pitäjä — Helsinge ............................................... — — i 4 — — — 5 2 5 1 13 21
Hindluir — Hinthaara ........................................................... — — i 4 1 — — 6 2 — 6 7 15
H yrylä ........................................................................................ — — i 1 — 3 — 5 5 1 3 10 19
In g a ............................................................................................ _ _ i 4 _ 2 _ 7 1 _ 9 11 21
Jokela ........................................................................................ — — i 4 — 1 — 6 4 4 4 15 27
Järvenpää .................................................................................. — — i 2 2 — — 5 11 10 2 29 52
ICallbäck.................................................................................... — — i 3 — 2 — 6 2 — 9 11 22
Karkkila .................................................................................... — — i 2 2 9 — 14 9 10 9 29 57
Kauklahti — Köklaks............................................................. _ _ i 4 1 2 _ 8 2 _ 7 20 29
Kellokoski ................................................................................ — — i 1 — — — 2 4 — 5 10 19
Kerava ...................................................................................... — — i 2 1 — — 4 • 10 14 2 27 53
Kilo ............................................................................................ — — i — — — — 1 1 2 — 7 10
Kirkniemi — Gerknäs.............. ..: .......................................... — - . l — — — — 1 2 — 2 6 10
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Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4: 5 6 .7 8 9 10 11 12 13 14
Korso ............................................................................... __ _ 1 1 _ _ _ 2 3 6 __ 12 21
Kyrkslätt — Kirkkonummi.................................................... — — 1 4 — i — 6 4 — 5 7 16
Lapinjärvi — Lappträsk ........................................................ — — 1 5 — — — 6 4 — 4 14 22
Leppävaara — Alberga .......................................................... — — 1 2 — — — 3 4 9 — 16 29
Lohja as. — Lojo st.................................................................. — — 1 2 ■ i 4 — 8 4 3 6 18 .31
Malmi — Malm ........................................................................ _ __ 1 _ _ __ __ 1 8 12 _ 5 25
Matinkylä — Mattby .............................................................. — — 1 4 i 4 — 10 5 7 1 29 42
Myrskylä — Mörskom ............................................................ — — 1 1 2 — — 4 3 — 6 5 14
M äntsälä..................................................................................... — — 1 5 2 4 — 12 6 2 15 22 45
Nickby — N ikk ilä .................................................................... — — 1 1 1 — 3 6 — 7 11 24
Nummela ................................................................................... __ _ 1 1 _ _ __ 2 3 2 4 7 16
Nummi ....................................................................................... — — 1 1 — 1 — 3 2 — 4 4 10
Nurmijärvi ................................................................................. — — 1 1 1 — — 3 4 — 5 7 16
Ojakkala..................................................................................... — • — 1 — — — • --- 1 2 3 2 7
Orimattila................................................................................... — — 1 8 — 6 — 15 4 6 11 27 48
Otalampi..................................................................................... __ _ 1 2 __ 1 __ 4 2 _ 7 10 19
Pakila — Baggböle ....................................... .......................... — — 1 1 — — — 2 5 7 — 8 20
Pitäjänmäki — Sockenbacka.................................................. — — 1 1 — — — 2 5 5 — 13 23
Puistola — Parkstad................................................................ — — 1 -- • — — — 1 1 3 — 2 6
Pukkila ....................................................................................... — — 1 1 2 — — 4 2 — 5 6 13
P u su la ......................................................................................... _ _L 1 __ 2 3 __ ’6 3 __ 6 6 15
Rajamäki ................................................................................... — — 1 4 — — — 5 4 — 6 15 25
Rekola — Räckhals ................................................................ — — 1 — — -- ■ — 1 2 1 — 10 13
Savio ........................................................................................... — — 1 — — — . --- 1 2 2 — 5 9
Sjundeä kby — Siuntio kk.................. ................................. — — 1 2 — — 3 1 2 — 5 8
Skuru — Pohjankuru .............................................................. — — 1 2 — — _ 3 4 2 2 7 15
Svartä — Mustio ...................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 2 1 ö
Tapanila — Mosabacka .......................................................... — — 1 — — — — 1 4 5 — 6 15
Tenala — Tenhola.................................................................... — — 1 — — — — i 2 — 4 3 9
Tikkurila — Diekursby ............................. ................ : .......... — — 1 1 — — — 2 8 7 — 20 35
*Tähtelä — Täkter .................................................................... _ __ 1 1 _ _ _ 2 1 _ 2 5 8
Vantaa — V anda...................................................................... — — 1 4 — l . --- 6 4 2 7 7 20
Vihti ........................................................................................... — — 1 1 — — — 2 5 2 2 9 18
Virkkala — Virkby .................................................................. — — 1 — — — — 1 5 5 — 10 20
Yhteensä — Summa
Turun ja Porin lääni — Abo och Björneborgs Iän
I B 61 54 151 44 74 119 516 2 020 1 587 271 1961 5 839
Konttorit — Kontor
oLoimaa ....................................................................................... 1 __ __ 7 2 4 — 14 13 13 15 55 96
oPerniö ......................................................................................... 1 — — 4 1 1 — 7 13 4 15 12 44
O Pori ............................................................................................. 1 12 — 10 4 13 74 114 137 74 ’ 13 250 474
oRauma ............................... ....................................................... 1 5 — 9 4 8 — 27 53 35 22 65 175
oSalo ............................................................................................. 1 .2 — 22 4 4 — 33 43 21 46 70 180
*Turku, Postikonttori — Abo, Postkontoret....................... 1 29 __ 20 2 3 __ 55 126 278 39 242 685
0Turku, Lennätinkonttori— Äbo, Telegrafkontoret . . . . 1 — — — — — 73 74 186 4 — 108 298
O Uusikaupunki.......... ................................................................. 1 — — • 3 2 3 ■ 1 10 ■ 18 7 13 22 60
Vammala.....................................................................................
Toimistot — Expedltloner
1 1 ■ 6 1 2 1 12 13 5 17 35 70
Ahlainen ..................................................................................... __ _ 1 2 __ 1 — 4 2 _ 5 5 12
Alastaro ..................................................................................... — — 1 1 2 — — 4 2 — 12 10 24
Aura ........................................................................................... — — 1 5 — 1 — 7 4 — 10 9 23
Björkboda ................................................................................. — — 1 __ — — — 1 2 — 3 2 7
Dalsbruk — Taalintehdas ...................................................... — — 1 5 1 4 — 11 4 4 10 16 34
Dragsfjärd ................................................................................. _ __ 1 __ __ — — 1 2 — 3 3 8
Eura ........................................................................................... — — 1 — 1 1 — 3 3 1 3 7 14
Eurajoki ..................................................................  ............... — — 1 5 — 1 — 7 2 — 13 16 31
*Hajala ............................................. ........................................... — — 1 — — — — 1 1 — 4 2 7
Harjavalta ........ : ..................................................................... — — 1 3 — — — 4 •6 4 5 9 24
Honkajoki ................................................................................. __ _ 1 2 — 2 — 5 3 — 7 5 15
Houtskär ................................................................................... — — 1 1 1 — — 3 2 — 8 4 14
Hämeenkyrö ............................................................................ — — 1 5 — 2 — 8 3 — 9 12 24
Ikaalinen..................................................................................... — — 1 3 3 1 — 8 5 3 10 11 29
Jämijärvi .................................................................................. — — 1 — 3 — — 4 2 — 6 5 13
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Kankaanpää.............................................................................. — — 1 7 _ __ — 8 4 3 10 16 33
Karkku ...................................................................................... — — 1 1 i — — 3 3 __ 6 10 19
K arvia ........................................................................................ — — 1 5 i 2 __ 9 2 __ 4 11 17
Kauttua .................................................................................... — — 1 ■ 1 — — — 2 3 3 3 10 19
Kauvatsa as.............................. ' ............................................... __ _ 1 2 _ 2 5 2 6 5 13
Kihniö ........................................................................................ — — 1 1 — 3 — 5 4 __ 2 4 10
R iik k a ........................................................................................ — — 1 — i 2 — 4 3 _ 8 8 19
Kiikoinen .................................................................................. — — 1 — 3 2 _ 6 2 _ 5 7 14
Kimito — Kemiö ..................................................................... _ — 1 5 2 4 — 12 4 — 10 23 37
Kiukainen...................................' ............................................. 1 1 2 2 5 1 8
Kokemäki .................................................................................. — — 1 1 — 1 _ 3 8 4 12 15 39
Korpo — Korppoo............................................... .................... — — 1 2 1 __ 1 5 2 _ 8 7 17
Koski as....................................................................................... — — 1 2 — _ __ 3 1 1 4 4 10
Koski T.l..................................................................................... — — 1 3 1 2. — 7 3 3 13 11 30
Kustavi ...................................................................................... __ __ 1 _ __ 2 3 2 3 4 9
Kyrö .......................................................................................... — — 1 1 2 1 — 5 3 __ 12 17 32
Kyröskoski ................................................................................ — — 1 1 — 1 — 3 4 _ 2 10 16
Köyliö ........................................................................................ — — 1 2 — 1 _ 4 2 _ 8 8 18
Laitila ........................................................................................ — — 1 2 4 3 — 10 4 — 8 20 32
Lappi T.l..................................................................................... _ _ 1 1 1 1 _ 4 2 6 6 14
Lauttakylä ................................................................................ — — 1 2 2 2 — 7 7 7 16 • 12 42
L a v ia .......................................................................................... — — 1 2 3 5 __ 11 3 __ 9 13 25
Lieto as....................................................................................... — — 1 1 — _ — 2 3 __ 5 2 10
L ittoinen.................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 3 1 7 13
L u v ia .......................................................................................... _ _ 1 2 3 2 6 3 11
Mellilä ........................................................................................ — — 1 1 2 2 _ 6 2 2 5 9 18
Merikarvia ................ ............................................................... — • — 1 5 1 5 — 12 3 5 13 21
Mouhijärvi ................................................................................ — — 1 3 1 2 _ 7 3 __ 9 8 20
Mynämäki ................................................................................ — — 1 4 _ 3 — 8 6 2 12 11 31
Naantali .................................................................................... _ 1 4 2 7 6 9 17 21 53
' Nagu — Nauvo ........................................................................ _ _ 1 2 1 _ __ 4 3 16 4 23
N akkila ...................................................................................... — _ 1 2 1 _ _ 4 2 9 8 11 23
Niinisalo .................................................................................... — _ 1 i _ 1 _ 3 4 __ 3 3 10
Noormarkku.............................................................................. — — 1 i 2 1 — 5 3 3 2 9 17
Nousiainen ................................................................................ __ 1 3 2 2 8 3 11 9 23
Oripää ........................................................................................ — — •1 1 1 1 _ 4 2 _ 3 11 16
P aim io ........................................................................................ — — 1 3 1 1 _ 6 5 1 8 16 30
Panelia ................................................................................ _ __ 1 1 1 _ _ 3 1 5 6 12
Pargas — Parainen ................................................................. — — 1 1 — — 2 7 9 15 18 49
Parkano ..................................................... .............................. _ _ 1 6 _ 4 11 7 14 21 42
Peipohja .................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 1 3 5 11
Perniö as..................................................................................... — — 1 3 — __ _ 4 3 _ 5 4 12
Pihlava ............................... ....................................................... — — 1 — 1 __ _ 2 3 4 2 9 18
Piikkiö ...................................................................................... — — 1 — — — — 1 3 2 3 11 19
Pomarkku.................................................................................. _ _ 1 1 1 1 4 3 7 9 19
. Punkalaidun.............................................................................. — — - 1 4 2 1 __ 8 3 _ 14 12 29
Raisio ........................................................................................ — — 1 4 — __ _ 5 3 • _ 6 19 28
Reposaari .................................................................................. — — 1 — — — — 1 3 2 1 3 9
Sauvo ........................................................................................ — — 1 1 1 1 — 4 4 — 9 7 20
Siikainen........ ........................................................................... _ __ 1 5 2 * 2 10 4 4 10 18
Suodenniemi.............................................................................. — — 1 1 1 2 __ 5 2 _ 4 6 12
Suomusjärvi ............................................................•................ — — 1 2 2 _ __ 5 2 _ 7 , 7 16
Säkylä ........................................................................ ................ — — 1 4 1 2 __ . 8 4 _ 10 13 27
Taivassalo.................................................................................. — — 1 — — 3 — 4 1 — 5 6 12
Tarvasjoki ................................................................................ _ _ 1 3 1 1 _ 6 2 7 11 20
Teijo .......................................................................................... — — 1 1 1 — — 3 1 _ 2 3 6
Ulvila ........................................................................................ — — 1 — 1 _ __ 2 3 3 _ 4 10
Vampula .................................................................................... — — 1 2 — _ __ 3 2 10 4 16
Viljakkala .................................................................................. — — 1 5 3 4 — 13 3 — 12 23 38
Vinkkilä .................................................................................... _ _ 1 4 4 2 _ 11 3 15 27 45
Y lä n e ................ ......................................................................... — — 1 1 1 T — 4 2 — 8 7 17
Äetsä .......................................................................................... — — 1 1 — — — 2 2 — 6 9 17
Yhteensä — Summa 9 49 78 237 90 129 150 742 838 517 736 1590 3 681
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Taulu 1 Tabell 1
1
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland 
Konttorit — Kontor
2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l i
oMariehamn .................................................................................
Toimistot — Expeditioner
1 25 5 7 16 54 38 12 ' 62 97 209
Degerby-Aland ........................................................................ — — i — — — — 1 2 — 3 1 6
Yhteensä'— Summa
Hämeen lääni — Tavastehus iän
1 l 25 5 7 16 55 40 12 65 98 215
Konttorit — Kontor
oForssa ......................................................................................... 1 __ _ 1 6 3 — u 35 15 10 36 96
oHämeenlinna ............................................................................ 1 6 — 13 12 2 — 34 97 43 26 82 248
O Lahti ........................................................................................... 1 8 — 20 6 9 27 71 134 98 46 177 455
Nokia ...................................................................... .................. 1 1 — — — — — 2 13 23 — 16 52
oRiihimäki .......... : ............................................................... .. • • ■ 1 1 — 3 1 1 — 7 45 30 6 51 182
♦Tampere, Postikonttori — Postkontoret ........................... 1 26 — 28 3 3 — 61 149 262 25 284 720
0Tampere, Lennätinkonltori — Telegrafkontoret.............. 1 — — — — — 42 43 148 3 — 79 280
oToijala . . ................................................................................ 1 — — 5 1 2 36 45 34 20 4 66 124
Valkeakoski .............................................................................. 1 1 — 3 1 1 — 7 19 18 5 35 77
Toimistot —• Expeditioner
Aitoo ........................................................................................... _ _ i _ _ _ — 1 2 — 4 — 6
Halli .......... ................................................................................ — — i — — — — 1 2 — 1 2 5
Harviala ..................................................................................... — — i — — — — 1 2 — 3 3 8
Hauho ......................................................................................... — — i — 1 2 — 4 3 — 4 6 13
Herrala ...................................................................................... — — i 1 — 2 — 4 2 — 5 5 12
H ik iä ........................................................................................... _ _ i 1 __ _ __ 2 2 1 5 7 15
♦H irsilä......................................................................................... — — i — — — — 1 1 — 3 3 7
Humppila .................................................................................. — — i 2 3 — — 6 3 — 10 14 27
Iittala ......................................................................................... — — i — — i — 2 3 — 2 9 14
Jokioinen ................................................................................... — — i 2 1 i 5 5 — 8 12 25
Järvelä ....................................................................................... _ _ i 1 2 3 _ 7 4 2 4 10 20
Kangasala...................’.............................................................. — ■ -- i 6 1 2 — 10 6 — 10 17 33
Kolho ......................................................................................... — — i — — — — 1 3 2 3 3 11
Korkeakoski.............................................................................. — — i 1 1 i — 4 2 — 5 10 17
Koski IIJ............................. ....................................................... — — i — 1 5 — 7 2 — 7 8 17
Kuhmoinen................................................................................. . _ _ i 6 2 2 __ 11 5 __ 10 15 30
Kuru ........................................................................................... — — i 5 . 2 1 — 9 4 — 16 15 35
Kuuri) a ....................................................................................... — — i — 1 — — 2 2' — 3 4 9
Lammi ...................................................................................... — — i 5 5 5 — 16 4 — 11 24 39
Lappila ...................................................................................... — — i — — — 1 2 — 2 4 8
Lempäälä .................................................................................. __ — i 4 2 3 — 10 7 3 16 25 51
Leppäkoski................................................................................ — ~-- i — — — — 1 3 — 4 6 13
Loppi ......................................................................................... — — i 4 3 2 — 10 3 — 13 17 33
Luopioinen ................................................................................. — — i 2 1 1 — 5 2 — 3 5 10
L y !y ............................................................................................. - --- — i 1 1 — — 3 1 — 4 10 15
Länkipohja................................................................?.............. _ __ i 4 2 5 _ 12 3 — 16 15 34
Läyliäinen.................................................................................. — — i 1 — 1 — 3 2 — 4 5 11
Matku ......................................................................................... — — i 2 1 2 — 6 2 — 8 10 20
Messukylä................................................................................... — i — — — — 1 4 5 1 6 16
Mommila ................................................................................... — — i — — — — 1 2 — 2 1 5
Mänttä ....................................................................................... _ _ i 1 1 2 __ 5 7 8 7 33 55
Oitti ........................................................................................... — — i 1 1 — — 3 3 2 1 11 17
Orivesi......................................................................................... — — i 1 2 2 — 6 6 — 8 14 28
♦Orivesi as..................................................................................... — — i 1 i 2 — 5 3 — 3 14 20
Padasjoki ................................................................................... — — i 7 — 4 — 12 6 1 11 22 40
Parola ......................................................................................... __ _ i 1 _ 1 __ 3 4 1 2 7 14
Pälkäne....................................................................................... — — i 2 i 1 — 5 3 — 6 8 17
Renko ........................................................................................ — — i — . 3 — — 4 2 — ' 4 4 10
R uovesi......................................... ............................................. — — i 6 — 1 — 8 5 — 9 13 27
R y tty lä .................................................... ............................... — — i — — — — 1 2 — 1 7 10
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Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14
Sahalahti.................................................................................... __ __ i 4 _ 6 __ n 3 _ 4 16 23
Siuro ......................................................................................... . --- — i ■ 3 — 2 — 6 3 — 8 15 26
Somerniemi : ........................................................... ................ •-- — i — i 1 — 3 1 — 3 6 10
Somero ...................................................................................... — — i 5 — 6 — 12 7 5 19 20 51
Tammela.................................................................................... — — i 3 2 6 — 12 3 — 9 17 29
Tervakoski ................................................................................ _ _ i __ __ __ __ 1 4 _ 1 11 16
Turenki...................................................................................... — i 2 4 3 — 10 5 1 7 20 33
Urjala ........................................................................................ — — i 8 3 7 — 19 5 4 25 27 61
Uusikylä .................................................................................... — — i 1 1 2 — 5 4 1 7 8 20
Vesilahti .................................................................................... — — i 1 2 2 — 6 2 — 6 8 16
Viiala ........................................................................................ _ __ i __ _ __ __ 1 5 5 2 2 14
Vilppula .................................................................................... — — i 1 3 ' 4 — 9 . 5 8 15 17 45
Visuvesi .................................................................................... — — i 1 — — — 2 2 — 5 2 9
Vääksy ................................. ..................................................... — — i 4 1 2 — 8 6 — 8 13 27
Ylöjärvi ................................................................................... — — i 3 1 1 — 6 2 — 6 11 19
Ypäjä ........................................................................................ — — i — — 1 — 2 2 — 3 6 11
Yhteensä — Summa 9 43 56 177 87 116 105 593 862 561 489 1429 3 341
Kymen lääni — Kymmene Iän
Konttorit — Kontor
ollamina .................................................................................... 1 2 _ 9 3 7 26 48 60 18 14 102 194
o lm a tra ........................................................................................ 1 1 — — — — 47 49 61 26 1 99 187
Karhula...................................................................................... 1 5 — 3 — ' --- — 9 17 28 — 66 l i i
oKotka ........................................................................................ 1 9 — 1 1 2 12 26 90 46 3 76 215
oKouvola .................................................................................... 1 3 — 11 7 4 64 90 121 43 12 170 346
Kuusankoski ........................................................................'.. 1 4 __ ’ _ 1 1 _ 7 18 37 3 32 90
oLappeenranta .......................................................................... 1 6 ' — 12 4 7 52 82 116 56 20 . 189 381
Vuoksenniska .......................................................................... 1 1 — 6 2 4 — 14 12 13 9 34 68
Toimistot — Expeditioner
Elimäki ................................. .................................................... __ __ i 5 3 __ _ 9 4 __ 14 12 30
Huutotöyry ............................................................................. — — i — 2 . 1 — 4 1 — 3 4 8
‘ Imatra as.................................................................................... — — i — — — — 1 3 __ __ 2 O
Inkeroinen ................................................... -........................... — — . i ■ 4 2 — __ 7 6 7 11 23' 47
Jaala .......................................................................................... — . — i 1 1 2 — 5 2 — . 5 7 14
Joutseno .................................................................................... _ _ i • 1 3 _ __ 5 5 7 7 15 34
Kaipiainen ........................................................... .................... — — i 1 1 — — 3 2 — .-6 4 12
Kausala .................................................................................... — — i 7 4 4 — 16 6 5 22 24' 57
Kirjavala ..................................................... ............................ — — i 3 2 2 — 8 3 — 2 8 13
K lam ila...................................................................................... — — i 2 — 1 — 4 2 — 6 3 11
K oria ..................................... ..................................................... _ __ i . __ 2 3 _ 6 4 2 7 11 24
Kyminlinna .............................................................................. ■ --- — i — — — — 1 4 — — 1 5
Lauritsala.................................................................................. — — i — 1 — — 2 5 8 — 7 20
Lemi ........................... ............................................................... — __ i - 1 — __ __ 2 2 __ 6 3 11
Luum äki.................................................................................... — — i • ■ — — 1 — . 2 2 . 1 7 4 14
Mankala .................................................................................... _ _ i _ 3 4 2 3 9 .1 4
Miehikkälä ................................................................................ — — i ■ 2 1 2 __ 6 2 __ 8 9 19
Myllykoski ................................................................................ — — i 1 — 2 — 4 6 6 10 20 42
, Parikkala .................................................................................. — — i 2 3 1 _ 7 5 1 4 15 25
Pyhtää — Pyttis ...................................................................... — — i — — — — 1 2 — 1 1 4
P yh ältö ...................................................................................... _ __ • i _ 1 1 __ 3 2 _ 2 3 7
Raippo ...................................................................................... — — i 2 3 — — 6 2 — 2 8 12
. Rauha ........................................................................................ — . --- i 2 1 _ __ 4 2 1 2 7 12
. Ruokolahti ................................................................................ — - --- i 8 1 4 __ 14 4 __ 14 18 36
* Savitaipale ................................................................................ — — i 3 — 4 — 8 4 — 15 11 30
'  Selänpää.................................................................................... __ __ i 1 _ 2 __ 4 3 __ 4 13 20
* Siltakvlä •— Broby .................................................................. — — i 2 1 — __ 4 2 1 5 6 14
t S im pele..............................................................: ...................... — — i 1 3 — _ 5 4 _ 7 15 26
T Sippola ........ : ........................................................................... — — i 1 3 — — 5 2 — 2 5 9
‘ Suomenniemi ............................................................................1* * — — i — 1 1 — 3 2 — 6 3 11
‘ ■ Särkisalmi.................................................................................. __ _ i _ __ _ 1 3 1 1 5 10
Taavetti .................................................................................... — — i 2 2 6 — 11 5 3 12 15 35
23 4 1 6 3 — 63
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Taulu 1 Tcibell 1
1 2 3 4 5 G 7 8 !> 10 11 12 1 :i 14
Taipalsaari .............. ...................................v .................... — — • - i 2 2 3 — 8 2 — 12 7 21
Utti ......................... : .................................. ..........'........... — — - i — 1 — — 2 1 — 3 4 8
Uukuniemi ................................................................................ — — • i 1 1 — — 3 1 — — 4 9
•Vainikkala ............ ......................................................... __ ~ __ - l — — — 1 1 — 2 2 5
Virolahti ..................................................................................... — — i — 2 1 — 4 3 — 4 6 13
*Voikoski ............................................................................ .. — — l 1 1 — — 3 1 — 2 6 9
Ylämaa ....................................................................................... — — i 1 1 2 — 5 2 — 3 4 9
Yhteensä — Summa 8 31 39 99 67 71 201 516 609 310 282 1092 2 293
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän
Konttorit — Kontor —
olieinola ....................................................................................... 1 2 __ 7 5 6 __ 21 23 14 13 50 100
oMikkeli ................................. '.............................................. 1. • . 1 9 — 11 13 14 90 138 113 33 34' 214 394
oPieksäm äki................................................................................ 1 1 — 12 6 12 32 64 39 25 26 110 200
oSavonlinna ................................................................................ . 1 6 — 15 10 6 85 123 81 36 18 168 303
Toimistot — Expedltloner
Anttola ....................................................................................... __ __ 1 2 — 2 __ 5 2 — 9 6 17
Enonkoski ................................................................................ — — 1 — 2 2 — 5 2 — 7 5 14
Haapakoski ..' .......................................................................... — — 1 ' --- — — — i 2 — 2 4 8
H arto la ...................................................................................... — — 1 4 1 7 — 13 4 — 10 16 30
Haukivuori................................................................................ ■ — 1 1 1 5 — 8 3 — 6 9 18
Heinävesi .................................................................................. __ ’_ 1 6 8 2 __ 17 4 __ 14 32 50
H ietanen..................................................................................... — — 1 — — — — 1 1 — 4 8 13
Hirvensalmi 1............................................................................ — — 1 2 2 4 — 9 3 — 12 12 27
Iluutokoski................................................................................ — — 1 — — — — 1 2 — 3 1 6
Joroinen ............................... ..................................................... — • 1 • 1 1 3 — 6 5 — 8 ' 17 30
J u v a ............................................................................................. __ _ 1 6 4 6 __ 17 5 1 21 22 49
Kalvitsa ..................................................................................... — — 1 — — 3 — 4 — — 4 7 11
Kangaslampi ........................................... ................................. — — 1 2 3 — — 6 3 — 5 7 15
Kangasniemi ............................................................................ — — 1 3 5 4 — 13 5 2 16 . , 16 39
K antaja...................................................... ................................ — — 1 2 1 — — . 4 2 — 4 5 11
Karvionkanava ......................................................................... __ _ 1 5 1 5 __ 12 1 — 11 . 22 :34
Kerimäki .................................................................................. — — 1 3 1 12 — 17 3 — 11 22 36
Kolkontaipale ................................................: ........................ — — 1 1 1 1 — 4 2 — 7 7 16
' Mäntyharju ........................................................................ ... — — ■ 1 8 7 2 — 18 7 5 11 28. 51
Mäntyharju kk..........................’. . : .......................... ................ — — 1 — — — — 1 2 — 1 3 6
Nuoramoinen ............................................................................ —: — 1 .. --- 1 2 — 4 2 — 3 5 10
Otava ................................................................................... .... — — 1 — 1 2 . --- 4 2 — 4 6 12
Pertunmaa .......................................................... ..................... — — 1 2 3 2 — 8 2 — 9 8 19
Punkaharju .............................................................................. — — 1 — — — ~ 1 — — 1 3 4
Punkasalmi . .•......................................................................... — — 1 1 — 3 — 5 2 — 4 . 7 13
Putikko '....................r ..................................................... .. _ __ 1 • 1 2 2 — 6 . 2 — 3 7 12
• Puumala ......................................................•....................... . ------- — .1 1 — 1 — . 3 3 — 13 6 22
Rantasalmi............................... ................................................. — — 1 3 — 3 — 7 4 1 6 9 20
R istiina .......................................................... -................... ; . . . — — 1 2 4 — — 7 3 — 12 10 25
Savonranta.................•............................. ................................ ■ — . --- 1 1 — 3 — ä . 2 — 9 5 16
Sulkava....................................................................................... __ _ 1 6 2 1 — . 10 4 ’ 1 12 16 33
' Sysmä ........................................................... ' . . . . . .............. ... — — - 1 5 . 2 — — 8 5 3 8 12 28
Vierumäki ................................................................................ — — 1 1 — 1 — 3 2 — 3 5 10
Virtasalmi ...............; ............................................................... — — 1 1 1 1 — 4 2 — 7 5 14
Yhteensä — Summa 4 ; 18 34 115 . 88 117 207 583 349 121 351 895 1 716
Kuopion lääni — Kuopio Iän
Konttorit — Kontor -
o lisa lm i......................................................................................... 1 1 _ 9 10 10 72 103 38 28 31 147 244
oKuopio ..........................................................■...........•......... 1 8 — • 17 11 22 38 97 170 127 21 193 511





2 3 4. f) 6 7 8 9 10 u 1 2 1 1
Alapitkä .................................................................................... — — i- 2 i i _ 5 i — 7 9 17
Iisvesi ............................................................................ ............ —• — i — i i — 3 2 — 1 ' 4 • 7
Juankoski................................................................................... — — i 2 i 2 — 6 5 2 3 7 17
Kaavi ......................................................................................... — — i 5 3 4 — 13 3 __ 17 17 37
Karttula ............................................................................ . . . . — — i — •2. 2 — 5 3 — 7 5 15
Kauppilanmäki ........................................................................ — — i _ 1 2 __ 4 1 __ 6 8 15
Keitele ...................................................................................... — — i 4 1 2 — 8 4 — 7 11 22
Kiuruvesi .................................................................................. — — i 10 5 12 — 28 5 4 • 33 41 83
Kurkimäki ................................................................................ — — . i 1 1 — — 3 1 — 2 7 10
Lapinlahti ................................................................................ — — i 2 1 5 — 9 5 2 13 16 36
Leppävirta ............................................................................ .... — — i 6 6 9 — 22 7 _ 21- 31 59
Maaninka ......................................................-........................... — — i 4 2 3 — 10 3 — 12 11 26
Muuruvesi ................................................................................ — — i 1 4 3 — 9 2 — 4 10 16
Nilsiä .......................................................... ................................ — — i 8 5 10 — 24 6 — ■ 18 29 53
Peltosalmi ................................................... •......................... .. — — i 1 — — — 2 2 2 4 8
Pielavesi ................................................................................... __ _ i 10 3 10 _ 24 5 __ 23 29 57
Pitkälahti........ .......................................................................... . — — i — — — — 1 — — 1 6 7
Rautalampi .............................................................................. — — i 2 3 3 — 9 5 — 16 21 42
Rautavaara .............................................................................. — — i — 1 4 — 6 4 — 5 6 15
Riistavesi .................................................................................. — — i — 2 1 — 4 2 — . 2 3 . 7
Runni .................................................................... .................... _ __ i _ 1 2 __ 4 1 __ 5 11 17
' Siilinjärvi .........................: ....................................................... — — i 7 — 2- — 10 6 2 13 26 47
Sonkajärvi ................................................................................ — — i 3 — 1 — 5 3 — 13 ■ 9 25
Sorsakoski .............. '................. ............................................... — — i — — . --- - --- 1 2 __ 3 6 11
Sukeva ....................................................................................... — — i 1 — 1 — 3 2 — 6 6 14
Suonenjoki ................................................................................ — _ i 2 2 7 _ 12 7 6 6 19 38
' Syvänniemi ......................... ..................................................... — — i ' --- — 2 — 3 2 — 1 3 6
Tervo .................................................................... .. — — i — 1 4 — 6 3 — 5 6 14
*Toivala ........ ................................ .............. .............................. - — — i • -- ' — — — 1 1 — 1 2 4
Tuusniemi .........................................................................r . . . . — . — i 4 2 7 _ 14 3 — 14 •16 33
Varpaisjärvi ............................................... : ............................ — . — i ' 2 1 2 — 6 3 __ 11 7 21
V esanto....................... ............................................................... — — i 5 — — — 6 5 — 11 6 22
Vieremä .................................................................................... — — ■ i 3 — — — 4 2 — 10 6 18
Yhteensä — Summa
Pohjois-Karjalan lääni — Norra Karelens Iän 
Konttorit — Kontor
3 12 33 116 74 144 159 541 351 201 363 869 1784
Ilomantsi .................................................................................. 1 _ _ 6 2 10 19 7 2 24 • 24 57
oJoensuu ................................. ................................................... 1 8 — 16 2 10 112 149 117 67 28 214 , 426
O Lieksa ........................................................................................ 1 — — 10 4 9 21 45 29 16 32 79 156
O Nurmes .......................................................................................
Toimistot — Expeditioner
1 1 7 7 16 46 78 37 12 . 20 .99 168
Hammaslahti ............................................................................ _ _ 1 1 2 5 9 3 7. io 20
Juuka ......................................................................................... — — •1 9 3 9 __ 22 5 __ ' 20 31 56
Kaltimo .................................................................................... .. -- — 1 5 5 10 _ 21 5 _ 19 22 46
Kesälahti ................................................................................... — — 1 — 2 4 __ 7 2 __ 5 8 15
, Kitee ........................................................................................... — — 1 3 6 8 — 18 6 1 . 14 . 21 : 42
Kontiolahti................................. ............................................... __ _ 1 5 3 4 _ 13 3 _ 10 : 14 27
Liperi ...................................................................... .................. — — 1 4 1 6 _ 12 4 __ 9 19 . , 32
*Liperi as......................................... ............................................. — — 1 2 — — _ 3 2 __ 2 5 9
Outokumpu .............................................................................. — — 1 2 5 3 __ 11 6 6 14 19 45
' Pankakoski .................................  ................................... ..... — — 1 — — 1 — 2 2 — 5 . 2 9
Polvijärvi ................................................................................... _ __ . 1' 6 3 7 _ 17 4 _ 15 20 ' 39
Puhos .......................................................... ............-................. — 1 2 4 4 — 11 2 — 10 12 24
Rasivaara................................................................................... — — 1 — _ 2 __ 3 1 _ _ 5 4 10
Rääkkylä ....................... '............................................................ — — 1 1 — 2 — 4 3 — 4 3 10
Tohmajärvi ........  ,-r................................. ............................. — — 1 2 — 5, — 8 4 . — 6 10 I 20
Tohmajärvi as.................. -....................... ................................ _ _ 1 3 1 2 __ 7 . 3 _ 9 12 24
Tuupovaara .............................................................................. — — 1 5 4 11 — 21 3 — 15 24 42
Uimaharju ................................................................................ — — 1 5 — 4 — 10 3 — . 11 - 20 34
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Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 '4 5 ti 7 8 9 10 11 12 13 14.
Uusi-Värfcsilä ............................................................................ __ _ i 2 1 __ — 4 2 — 2 8 12
Valtimo ..................................................................................... — i 3 3 2 — 9 3 1 13 16 33
Viekijärvi ................................................................................... .. --- — i . --- — 2 — 3 1 — 5 3 9
Viinijärvi ....................................................... . . . . .................. — — i 3 1 3 — 8 3 1 6 11 21
Yhteensä — Summa 4 9 22 102 59 139 179 514 260 106 310 710 1386
Vaasan lääni — Vasa Iän 
Konttorit — Kontor
O Jakobstad — Pietarsaari ........................................................ 1 1 3 1 25 31 30 19 4 103 156
Kauhava ................................................................................... 1 — — 3 1 2 — 7 7 8 5 25. 45
oKokkola — Gamlakarlebv...................................................... 1 — — 5 2 1 40 49 76 52 8 113 249
oKristinestad — Kristiinankaupunki..................................... 1 1 — 7 2 5 62 78 40 8 5 163 216
Lapua ................................... ............................................... .. 1 — — 7 2 . 2 — 12 8 7 10 23 48
oSeinäjoki..................................................................................... 1 2 __ 4 1 2 77 87 83 81 5 168 337
oVaasa — Vasa .................................................................... ... 1 10 — 12 4 8 21 56 127 112 17 194 450
Toimistot — Expeditioner
Alajärvi ..................................................................................... 1 6 2 6 15 4 1 4 15 24
Alavus as..................................................................................... — — 1 2 1 — — 4 2 3 3 7 15
Alavus kk.................................................................................... — — 1 3 1 1 — 6 5 3 11 8 27
Bennäs ........................................................................................ — — 1 4 — 2 — 7 2 — 3 . 8 13
E s s e ............................................................................................. — — 1 1 — — — 2 2 — 2 1 5
Evijärvi ..................................................................................... __ __ 1 3 4 _ — 8 4 — 2 9 15
Himanka ...................................................... ............................ — — 1 — 1 5 — 7 2 — 6 8 16
Härmä ....................................................................................... — — . 1 — — — — 1 2 — — 3 5
Ilmajoki ..................................................................................... — — 1 — — 2 — 3 4 7 — 4 15
Inha .......................................................... ................................. — — 1 . 1 — 1 — 3 2 — 4 5 11
Isojok i......................................................................................... __ __ 1 4 2 5 — 12 3 — 4 i 2 19
Isokyrö ....................................................................................... — — 1 1 1 2 — 5 3 — 6 6 15
Jalasjärvi ................................................................................... — — 1 8 3 2 — 14 4 1 11 15 31
Jalasto ....................................................................................... — — 1 2 — 1 — 4 3 — 3 4 10
Jeppo — Jepua ........................................................................ — — 1 — — 1 — 2 3 — 1 4 8
Jurva ......................................................................................... __ __ 1 4 2 1 — 8 2 — 5 12 19
Kainasto ..................................................................................... — — 1 1 — 1 — 3 2 — 4 3 9
Kannus ....................................................................................... — — 1 2 2 8 ---' 13 5 6 3 17 31
Karijoki ..................................................................................... — — 1 1 1 3 — 6 2 __ 7 6 15
O Kasko — Kaskinen .................................................................. — — 1 — — — — 1 6 3 1 • 8 18
Kauhajoki as.............................................................................. __ __ 1 — 2 — — 3 2 — 4 7 13
Kauhajoki kk.......................................... ’. ......................... — — 1 4 2 3 — 10 5 3 4 10 22
Kauhava kk................................................................................ — — 1 — — — — 1 2 — — — 2
K austinen.................................................................................. — - • --- 1 1 1 4 — 7 2 — 4 7 13
Killinkoski ................................................................................. — — 1 2 — — — 3 2 — 4 5 11
Korsnäs.......................................................................... ............ __ __ 1 4 _ __ — 5 2 — 6 6 14
Kortesjärvi .............................................................................. — — 1 2 1 2 — 6 3 — 6 6 15
Koskenkorva .......... .................................................................. — — 1 2 — — — 3 2 2 1 6 11
Koura ......................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 1 1 2 6
Kronoby ......................................................; ............................ : — — 1 — 2 — — 3 2 2 4 3 11
Kuortane .................................................................................. __ _ ■ 1 • 6 1 1 __ 9 4 1 5 10 20
Kurikka ..................................................................................... — — 1 7 — 1 — 9 5 7 7 15 34
Kvevlaks .................................................................................. — — 1 4 3 4 — 12 2 — 3 9 14
Källby ..........................................................■........................... — — 1 ■ 1 — — — 2 2 - — 1 3 6
K ä lv iä .......................................................... .-....................... — — 1 1 4 1 — 7 3 2 3 ' 9 17
Laihia kk.............................................................................. . _ __ - 1 - 6 __ 2 _ 9 5 3 6 17 31
Lappajärvi ................................................................................. ■ — — 1 2 2 2 — 7 3 — 1 13 17
Lappfjärd — Lapväärtti .......................• .• .•........................... — — 1 1 1 — — 3 3 — 4 4 11
Lehtim äki.....................................................-............................ — — 1 ■ 2 1 — — 4 2 . --- 4 4 10
L ohtaja ................................................................................ .. .. — 1 1 2 — — 4 2 — 2 4 8
Malaks' ........................................................: ...................... • ... __ _ • 1 - 3 1 2 __ 7 2 — 4 7 13
Munsala ..................................................................................... — — 1 1 1 1 — 4 2 — 7 4 13
Myllymäki ................................................................................ — 1 3 2 1 — 7 4 . — — 10 14
Nurmo ....................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — — 2 4
Nykarleby ............................................. ............................ . . . . — — 1 1 1 2 — 5 4 3 5 10 22
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Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Närpes ..................................................................................... __ _ i 3 1 __. __ 5 4 _ 4 5 13
Närpes st. c................................................. .............................. — — i — , --- — — 1 1 — 1 — 2
Oravais — Oravainen .............................................................. — — i ■ 5 3 — — 9 3 — 4 12 19
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas ..................................... — — i 1 — — — 2 2 — 1 4 7
Orismala as...................................................... -.................. — — i 1 — i — 3 2 — 2 3 7
Perho ................................................................................ .. _ __ i 3. __ 5 __ 9 2 _ 1 11 14
Peräseinäjoki ............................................................................ — — i 4 1 2 — 8 3 1 8 9 21
Päntäne ....................................................... ............................ — — i — 1 — — 2 2 — 3 2 7
Pörtom ...................................................................................... — — i — — 4 — 5 1 — 2 6 9
Soini ........................................................................ .................. — — i 2 2 ' -4 9 2 — 6 8 16
Sydänmaa ................................................................................ __ — i 1 __ 1 _ 3 __ __ 1 6 7
Terjärv ...................................................................................... — — i 1 1 3 — 6 2 — 2 6 10
Tervajoki .................................................................................. — — i — — — — 1 2 1 2 1 6
Teuva ........................................................................................ — — i 4 2 — — 7 3 — 17 10 30
Toholampi ................................................................................ — — i 4 1 1 — 7 3 — 5 8 16
Tuuri ........................................................................................... _ _ i __ _ __ _ 1 2 1 2 1 6
Töysä ........................................................................................ — — i 2 2 — — 5 3 — 7 4 14
Veteli ........................................................................................ — — i 6 3 6 — 16 3 — 5 15 23
V im peli.......... .......................................................................... — — i 2 2 4 — 9 3 5 2 19 29
Virrat ........................................................................................ — — i 6 3 1 — 11 5 5 14 19 43
Voltti ........................................................................................ _ _ i _ 2 1 ___ 4 2 1 1 6 10
Vähäkyrö .................................................................................. — — i 1 — — — 2 2 — 2 3 7
Vörä — Vöyri .......................................................................... - — — i 1 — 3 — 5 4 2 3 5 14
Ykspihlaja— Yxpila .............................................................. — — i — — — — 1 2 1 — 5 8
Ylihärmä ................ . . . . ' ......................................................... — — i 4 — — — 5 3 1 2 4 10
Ylistaro as.................................................................................. _ _ i 2 _ _ _ 3 3 _ 2 4 9
Ylistaro kk.................................. ............................................... — — i 3 — — — 4 4 — 5 6 15
Yttermark ................................................................................ — — i — — — — 1 1 — 4 1 6
Ähtäri ................................................................................ .-. .. — — i 5 — 5 — 11 5 4 6 13 28
Övermark.................................................................................. — — i — 1 1 — 3 2 — 3 3 8
Yhteensä — Summa
Keski-Suomen lääni — Mellersta Flnlands Iän
7 14 75 199 84 130 225 734 578 357 337 1316 2 588
Konttorit — Kontor
Haapamäki .............................................................................. 1 5 1 2 9 16 . 19 9 13 57
’ Jyväskylä, Postikonttori — Postkontoret........................... • 1 11 _ •10 3 _ _ 25 72 125 18 150 365
^Jyväskylä, Lennätinkonttori — Telegrafkontoret ............ 1 _ _ 199 200 119 276 395
Jämsä ........................................................................................ 1 1 __ 6 5 1 _ 14 17 12 6 38 73
O Äänekoski ............ ...................................................................
Toimistot — Expeditioner
1 4 1 1 60 67 50 8 5 95 158
Hankasalmi .............................................................................. 1 3 1 3 8 4 10 11 25
■ Hankasalmi as........................................................................... _ _ 1 2 1 5 __ 9 4 __ 10 . 12 26
J o u tsa ........................................................................................ _ __ 1 4 3 6 __ 14 5 2 18 17 42
Karstula .................................................................................... _ _ 1 7 2 1 __ 11 5 2 5 16 28
Keuruu ...................................................................................... — — 1 4 5 2 — 12 7 5 10 21 43
Kinnula .................................................................................... _ 1 1 2 2 3 5 10
: Kivijärvi .................................................................................. _ _ 1 _ 1 2 __ 4 3 _ 3 5 11
Konginkangas .......................................................................... — — 1 3 — 1 __ 5 2 — 5 5 12
Konnevesi.................................................................................. __ _ 1 3 __ 4 _ 8 3 _ 10 9 22
Korpilahti ................................................................................ — — 1 4 2 — — 7 4 — 16 11 31
Koskenpää ............................................................................... _ _ 1 _ 1 2 _ 4 2 3 6 11
K yyjärvi.................................................................................... — — 1 1 1 2 __ 5 2 __ 5 4 11
Laukaa ...................................................................................... :_ __ 1 5 3 4 _ 13 6 _ 7 16 29
‘ Leivonmäki .............................................................................. __ __ 1 3 1 2 __ 7 2 _ 5 9 16
■ Lievestuore .............................................................................. — — 1 3 3 — — 7 4 — 8 19 31
Multia ........................................................................................ _ _ 1 1 _ 2 ' 4 2 10 6 18
Muurame .................................................................................. — — • 1 __ ‘ __ :— _ 1 2 __ 4 6 12
Petäjävesi.................................................................................. — — 1 3 4 2 _ 10 5 __ 12 14 31
• Pihlajavesi ................ ............................................................... — — 1 • 2 — 2 — 5 2 — 5 11 18
Pihtipudas ................................................................................ — — 1 6 3 3 — 13 4 — 7 17 28
' Pylkönmäki .............................................................................. _ _ 1 1 _ 3 _ 5 2 _ 5 5 12
. Saarijärvi ................................................... .............. — . — 1 ■ 3 6 4 — 19 4 3 19 27 53
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Taulu 1 Tabell 1
1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
' Sumiainen................................................................................... __ _ i _ 1 i _ 3 2 — 3 4 9
Suolahti ..................................................................................... — — i — 1 i — 3 5 5 3 17 30
Säynätsalo ..................................... : ......................................... — ■ --- i — — — — 1 2 4 — 11 17
Tikkakoski ................................................................................. __ - - i i __ — — 2 2 — 5 9 16
Uurainen..................................................................................... — — i 4 — i — 6 2 — 7 8 17
Vaajakoski .......................................................................... . — — i 2 — i — 4 6 6 4 13 29
Vihtavuori ...................................................... ....................... ‘ -- — i — — — — 1 2 — 3 4 9
' Viitasaari .......................................................................... . . . . ■ — — i 12 5 8 — 26 5 3 18 34 60
Yhteensä — Summa 5 12 30 108 54 66 259 534 376 194 261 924 1 755
Oulun lääni — Uleäborgs Iän 
Konttorit — Kontor
O K ajaani....................................................................................... 1 1 11 4 13 309 339 86 83 18 435 622
"“Kuusamo ................................................................................... 1 __ __ 15 19 13 _ 48 8 22 20 77 127
"“Oulu, Postikonttori — Postkontoret................................... 1 13 __ 7 9 11 _ 41 70 168 13 187 438
0 Oulu, Lennätinkonttori — Telegrafkontoret ..................... 1 __ _ _ __ 341 342 133 — __ 445 578
Raahe ......................................................................................... 1 — — 6 3 1 — 11 9 9 10 27 55
Toimistot — Expeditioner
' Alavieska ............................. ..................................................... 1 3 2 6 2 . .4' 7 13
Haapajärvi . ............................................................................ . --- — 1 3 3 — — 7 8 3 ■ 7 - 21 39
Haapavesi....................................... 1......................................... — . -- 1 ■ 4 2 3 — 10 4 — 11 16 31
Hailuoto ..................................................................................... — - - 1 — — — — 1 1 —r 5 1 7
Haukipudas as............................................ ......................... ; . — — 1 2 — — — 3 2 1 ■ —- 10 13
"“Hyrynsalmi ................................... : ..........................■............. .. --- — 1 2 1 8 — 12 5 — 12 17 34
l i  ........ ' ....................................................................................... — — ■ 1 - 3 — 4 — 8 3 3 3 15 24
*Ji as................ ...........•....................■............. .............................. — --- 1 • 2 — — — 3 2 1 6 •7. 16
Jylhämä ....................................... ............................................. — — 1 — — 1 — 2 2 — — 1 3
Kalajoki ................................. . . . .  i .................... . ~ '-- -■ 1 3 .3- 1 — 8 5 1 4 16 26
Kempele ..................................................................................... — - - 1 — — — — 1 2 — 1 5 8
Kestilä ....................................................................................... — •-- 1 2 1 4 — 8 3 — 4 9 16
Kontiomäki .............................................................................. — — 1 2 1 1 — 5 3 1 • 6 '8 18
Kuhmo ....................................................................................... — — 1 4 4 9 — 18 8 3 33 27 71
Kuivaniemi as............................................................................ — — 1 3 5 — — 9 2 — 6 •10 18
Kärsämäki ................................................................................ __ _ 1 2 • 1 4 __ 8 3 __ 9 7 19
Liminka ..................................................................................... — - --- 1 1 1 3 — 6 3 1 5 • 8 17
Martiiiniemi ................................................. . . . . . . . — — 1 — — 1 — 2 2 -- ' — 6 8
Muhos .......................................................... .............................. — — . 1 3 4 1- — 9 6 — 1 16 23
Nivala ......................................................................................... . — — 1 5 5 ' --- — 11 4 5 8 18 35
Oksava ....................................................................................... _ _ 1 _ __ _ __ 1 2 1 1 3 7
Oulainen ..................................................................................... __ — 1 10 3 1 — 15 7 6' 13 20 46
Paavola ................................................................'................... __ — 1 2 — 1 — 4 2 — 5 5 12
' Pahkakoski............ ................................................................... — .-- 1 - 1 — — — 2 — . --- 1 6 7
Paltamo .............. ........................................ . . . . . . . ................ — — • 1 • 5 2 1 — 9 4 — 19 11 34
Pateniemi ......................................... .'....................................... _ __ 1 1 __ __ _ 2 2 . __ 2 “6 10
Piippola ..................................................................................... __ 1 4 1 _ _ 6 2 _ 4 6 12
"“Pudasjärvi ................................................................................. __ --- 1 19 6 13 — 39 5 5 23 49 82
Pulkkila .......................................................... . . : .................. __ — 1 2 — 1 — 4 2 — 3 4 9
Puolanka ................................................................................... — — 1 5 4 8 — 18 4 1 13 19 37
' P yhäjoki......................................... ..............-........................... _ _ 1 1 2 4 __ 8 2 __ 3 8 13
Pyhäsalm i................................................................................... — — 1 5 4 8 — 18 5 2 14 - 25 46
Rantsila ..................................................................................... __ — 1 1 2 3 — 7 2 — 4 8 14
Raudaskylä .............................................................................. . --- — 1 2 — — — 3 2 — 2 4 8
Reisjärvi ....................................... ............................................. — — 1 — 3 3 — 7 2 — 2 8 12
Ristijärvi ............................................................................ .. __ __ 1 1 1 1 __ 4 4 __ 7 6 17
Ruhtinansalmi.......................................................................... __ — 1 — 2 2 — 5 1 — 4 5 10
Ruukki ....................................................................................... _ — 1 — — 1 — 2 2 — 6 4 12
Sievi ........................................................................................... __ — 1 3 2 1 — 7 2 2 r --- 9 13
Sievi kk......................................................................... .............. , — — 1 2 — 1 — 4 2 . 1 — 3 6
Siikajoki ................................................................................ ... _ _ 1 1 _ __ _ 2 1 __ 6 3 10
"“Sotkamo ...............................■......................... .......................... _ _ 1 • 2 3 6 — 12 5 3 16 16 40
"“Suomussalmi ............................................................................ _ _ 1 2 1 4 — 8 5 1 4 10 20
"“Taivalkoski .............................................................................. _ - - 1 4 3 5 —p 13 4 1 11 15 31
."“Tuomioja .................. .................... ................ .......................... . — - 1 — — — -r 1 — — — .2 . 2
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Taulu í  Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10' 11 12 13 14
Tyrnävä .............................................................................. ...... _ _ 1 i i _ _ 3 2 __ 8 6 16
Utajärvi ........................ ........................................................... — — 1 4 3 i — 9 3 — 10 12 25
Vaala .............................................................................. .......... — — 1 7 — 2 — 10 3 — 6 17 26
Vihanti ...................................................................................... — — 1 — — 1 — 2 2 — 2 4 8
“Vuokatti ......................................................... .......................... — — 1 3 1 2 — 7 2 — 10 11 23
Ylivieska ............................... ................................................. ___ __ 1 2 2 __ _ 5 5 9 5 17 36
Ämmänsaari ..................................................................... • • • — — 1 8 3 6 — 18 7 4 14 • ■ 29 54
Yhteensä — Summa
Lapinlääni — Lapplands Iän 
Konttorit — Kontor
5 u 52 178 118 156 650 1173 469 337 404 1 747 2 957
olvalo ................................................... . . . ’ ............................:. i _ _ 1 4 3 74 83 15 10 3 109 137
O Kemi .........................-................................................................ i 9 — 1 2 — 56 75 74 62 12 ’ 128 276
bKemijärvi . . . . . ....................................................... ................
. - r ' 2 ‘ --- 12 • 4 ' 12 100 131 39 40 11 173 263
O Kittilä ........................................................................................ i — — 8 3 6 39 57 13 1 9 . 62 85
oM uonio........................................................................................ i — — 5 3 2 48 59 10 8 6 77 101
oRovaniemi ................................................................................ i 3 _ 12 • 11 5 153 185 125 115 18 344 602
oSodankylä.................................................................................. i — — 10 7 6 53 77 20 9 12 85 126
O Tornio ........................................................................................
Toimistot — Expeditioner
i 1 6 2 8 114 132 '64 18 8 84 174
“Enontekiö.................................................................................. _ . _ 1 1 __ 3 •_ 5 1 — 3 8 12
Inari ............ ; .................................. . . . . ' .................. — — 1 2 — 2 — 5 2 — 8 5 15
Juuniemi ............................'........ ..............'.............................. — — 1 4 2 . 2 — 9 3 — 8 9 20
“Kaamanen ..................................... .......................................... — — . 1 2 — — — 3 1 — 3 3 7
Karunki ............................................................................ .. — — 1 3 — 1 — 5 2 . --- 3 7 12
Kauliranta ................................................................................ _ _ 1 _ 1 1 _ 3 2 _ 1 5 8
■ Koivu .........................•.....................'............................... ....... — — 1 2 3 — — 6 2 . --- 5 5 12
“Kolari ........................................................................................ — . --- 1 5 2 2 — 10 2 — 5 12 19
Kursu .......... ...............................................■............................. — — 1 4 2 — — 7 2 — 4 9 15
Laurila......................................................... .............................. — ■ — 1 1 — ■ — ■ — 2 2 . 1 2 3 8
“Patokoski ................................... .............................................. _■ ._ 1 10 5 6 _ 22 . 2 _ ' 8 23 33
“Pelkosenniemi .......................................................................... . —, — 1 1 2 3 — 7 2 — 5 8 15
“Pello ...................................................................................... .... . — _ __ .. 1 . .. 6 1 1 — 9 4 2 5 13 .24
Petäjäskosken Voimalaitos................................................... — — 1 2 1 1 — 5 2 — 3 8 13
Posio .................■............................ ......................................... — ■--- _ 1 • 6 5 . 6 — 18 3 — 11 20 34
Ranua ............................................. •.••............. ... . • _i_ _ 1 5 6 3 __ 15 3 • 11 17 31
Salla ........................... .................... ................. — — 1 5 3 4 — 13 3 — 3 14 20
“Savukoski.................................................................................. — — 1 3 1 1 — 6 2 — 2 7 11
Sieppijärvi ...........................-................................................... — — 1 4 — 1 — 6 3 — 6 .7 16
Simo as............................................................................... : . . . — — 1 5 3 5 — 14 2 — 8 18 28
Tervola ...................................................................................... _ __ 1 3 _ 1 __ 5 3 1 5 9 18
“Turtola ...................................................................................... — — 1 1 — •— — 2 1 — 3 2 6
Utsjoki ....................................................... ............................. — — 1 1 — — • 1— 2 1 — 5 2 8
“Y litornio.................................................................................... — — 1 7 3 1 — 12 4 1 9 17 31
Yhteensä — Summa 8 15 24 144 76 86 637 990 414 268 205 1293 2180
Tuuloma .................................................................................... — — 1 — — — — 1 1 — — 2 3
Postivaunupiiri — Postkupédistriktet ....................................... — .-- — — — — — — 198 357 — — 555
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Taulu 1 Tabell 1
1 - . 2 | 3 . 
Toimipaikat
i  | 5 
— Anstalter
6 8 9 10 | 11 | 12 | 13 
Henkilökunta — Persona!
14











































































































































































































































Yhteenveto —  Sammandrag
Posti- ja lennätinhallitus — Post- ooh telegrafstyrelsen . 483 28 174 685
Linjahallinto — Linjeförvaltningen
Huoltotoiminta — Värdverksamheten..................... _ _ _ __ _. _ _ __ 16 1 __ 12 29
Varastotoiminta vm. — Förrädsverksamhet m.m. — — — —i __ __ — — 119 19 _— 138 276
Ilmailuviestitoiminta — Luftfartsförbindelseverksamheten — — — — __ __ — __ 99 __ __ 89 188
Piirikonttorit — Distriktskontor ............................. — — — —: __ __ — — 537 121 _ 3 725 4 383
Toimipaikat ja linjat — Anstalter och linjer 
Uudenmaan lääni — Nylands Iän . 13 61 54 151 44 ' 74 119 516 2 020 1587 271 1961 5 839
Turun ja Porin a — Äbo och Björneborgs f> 9 49 78 237 •90 129 ■150 742 ■ 838 517 736 1590 3 681
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland 1 — 1 25 5 7 16 55 40 12 65 98 215
Hämeen lääni — Tavastehus Iän . 9 43 • 56 177 87 116 105- 593 862 561 ■ 489 1429 3 341
Kymen » — Kymmene ' 8 31 39 99 67 71 201 516 609 310 282 1092 2 293
Mikkelin » ' — S:t Michels » ‘ 4 18 34 115 88 117 • 207- 583 349 121 • 351 895 1 716
Kuopion » ' — Kuopio » 3 12 33 116 • 74 • 144 159 541 351 201 363 869 1 784
Pohjois-Karjalan » — Norra Kaxelens & . 4 9 22 102 59 139 179 514 260 106 • 310 •710 1386
Vaasan o ■ — Vasa 8 . 7 14 75 199 84 130 225 734 578 357 337 1 316 2 588
Keski-Suomen » — Mellersta Finlands 8 5 12 30 108 54 66 259 534 376 194 261 924 1755
Oulun » — Uleäborgs 8 5 14 52 178 118 156 650 1173 469 337 404 1 747 2 957
Lapin » — Lapplands 8 8 15 24 144 76 86 637 990 414 268 205 1293 2180
Tuuloma .................................................................... — — 1 — __ __ __ 1 1 ■ ^ • _ 2 3
Postivaunupiiri — Postkupidistriktet ................. — — — — — —■ ■ — — 198 .357 — — 555
Yhteensä - -  Summa 76 278 499 1651 846 1235 2 907 7 492 8 619 5 097 4 074 18 064 35 854
Vuonna 1961 — Ar 1961 .........................; .......... 76 • 257 501 1 591 829 1 276 2 628 7158 8 678 4 925 3 975 16 293 33 871
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L i i t e  1 P erustetu t, m uod ostetu t ja  la k k a u tetu t to im ip aik at
Suluissa, päiväm ääriin jäljessä o levat m erk innät ta rk o ittav a t, e ttä  toim ipaikka ennen m uodostam ista on ollut: (H  I) haaraosasto I ,  (H  I I )  haaraosasto  I I ,
(H I I I )  haaraosasto I I I ,  (H  IV) haaraosasto IV, (H V) haaraosasto V, (pt) postitoim isto, (plt) posti- ja  lennätintoim isto, (p I)  postiasem a I, (p I I )  postiasem a I I ,
(pp) postipysäkki ja (p) puhelupaikka.
Puhelintoim ipaikan nim en edessä oleva ^ -m e rk k i ta rk o itta a , e ttä  toim ipaikka on to im iluvanalaisen puhelinlaitoksen om istam an puhelinkeskuksen yhteydessä.
B i I a g a 1 In rättad e, om bildadc och  indragna anstaltcr
Tecknen inom parentes efter dateringen angiva, a t t  an sta lten  före om bildningen värit: (F I) filial I ,  (F  I I )  filial I I ,  (F I I I )  filial I I I ,  (F IV) filial IV,
(F V) filial V, (pe) postexpedition, (pte) post- och telegrafexpedition, (p I) poststa tion  I ,  (p I I )  poststa tion  I I ,  (ph) posth altp u n k t och (s) sam talsställe.







































K iinteät postitoim ipaikat Postiasemat I — Poststationer I
Fasta postanstalter
Abvenkoski — Abborfors .......... 1. 3. (pH )
Haaraosastot I — Filialer I Alakieri ......................................... 1. 8. (p II)
A nnala ........................................... 1. 3. (pH )
Helsinki 13 — Helsingfors 13 . . . 1.12. Forsby .................: ........................ 1.11. (p II)
Hoikankangas............................... 1. 4. I-Iaukijärvi..................................... 1. 3. (pH )
Iisalmi 2 ......................................... 1. 3.
Joensuu 8 ....................................... 1. 2. H autakylä..................................... 1. 3. (pH )
Jämsänkoski................................. 1 .1 . (plt — pte) Hannila ......................................... 1. 3. (pH )
Jollas ............................................. 1. l . ( p l l )
Koivistonkylä............................... 1. l . ( p l ) Kakskerta..................................... 1. 3. (pH )
Kouvola 3 ..................................... 1. 3. Kalanti as..................•.................... 1. 9. (pH )
Kyllö ............................................. 1.11. (H II — F II)
Könönpelto ................................... 1. 4 . (p I) Kangos järvi................................... 1. 3. (pH )
Mikkeli 2 ....................................... 1.11. (H V — F V) Karleby — Kaarlela..................... l .  l i .
Karsby — Kaarenkylä .............. 1 .1 1 .(p II)
• Oulu 4 ........................................... 1. 9. Karvonen . ..................................... 1. 3. (pH )
Pihlajamäki — Rönnbacka .. 1. 5. Kiekinkoski................................... 1.11. (p II)
Pukinmäki — B ocksbacka........ 1. 3. (plt — pte)
Puotila — Botbygärd ............ .... 1. 1. K irjala........................................... 1. 3.
Rovaniemi 2 ................................. 15. 4. K orm u........................................... 1. 3. (pH )
Kukki] a ......................................... 1.11.
• Ruosniem i..................................... 1. 3. (p I) Kylmälä......................................... 1. 3. (p II)
Tainionkoski................................. 1. 1. (plt — pte) Lakaluoma ................................... 1.11. (p II)
Turku 6 — Äbo 6 ......................... 1. 4. (H IV —F IV)
Turku 19 — Äbo 1 9 ..................... 1. 2. (H V — F V) Lamppi........................................... 1. l . ( p l l )
Turku 28 — Äbo 2 8 ..................... 1. 1. Lanaperä....................................... 1. 3. (pH )
Leppiaho ....................................... 1. 3. (pH )
Vaasa 2 — Vasa 2 ....................... 1. 3. (H III—F III) Leppäkorpi ................................... 1 .1 1 .(p II)
Vanha-Koivisto ........................... 1. 3. (p I) Lumimetsä ................................... 1. 3. (p II)
Menes jä rv i..................................... 1.11. (p II)
Haaraosastot II — Filialer II Mikkeli-Moisio............................... 1. 6.
Mynämäki as.................................. 1.11. (p II)
Kotiranta — Hemstrand............ 1.11. (H V — F V) Nickby sjukhus
Seinäjoki 2 ................................. .... 1.11. Nikkilän sairaala ......................... 1. 5.
N iinivaara..................................... 1.11. (p II)
Haaraosastot III — Filialer III Niittykumpu — Ängskulla........ 1.12.
Oinaankylä ................................... 1.11. (p II)
5 3 Orisuo............................................. 1 .1 1 .(p II)
Oulu 3 ........................................... 1.11. (pp — ph) Pajulahden Urheiluopisto.......... 1. 6. (pH )
1.11. (H V — F V) Peräsilta......................................... 1.11. (p II)
Rauma 4 ............................. .......... 1.11.
Rovaniemi 7 ................................. 9. 4. P ietilä............................................. 1. 6. (pH )
Raikas ........................................... 1.11. (pp — ph)
R aikku........................................... 1.11. (p II)
Haaraosastot IV — Filialer IV Rapakkojoki................................. 1. 3. (pH )
Ravattula ..................................... 1. 3. (pp — ph)
Helsinki 43 — Helsingfors 43 . .. 1.11.
Turku 25 — Äbo 2 5 ..................... 1. 4. Rintakangas ................................. 1.10. (p II)
Ruokotaipale................................. 1. 3 . (p II)
R ä in ä ............................................. 1. 6 .(p p — ph)
Haaraosastot V — Filialer V Saarikoski ..................................... 1.11. (p II)
Salamajärvi................................... 1. 3. (pH )
Posti- ja lennätinmuseo
Post- och telegrafmuseet............ 15. 2. Salmi .............................................. 1. 3. (pH )
Saloranta....................................... 1. 3. (pH )
Savilahti ....................................... 1. 3. (pH )
Postitoimistot — Postexpeditioner Seitenoikea ................................... 15. 1
Sjöpostexpedition 1
Tuuloma ....................... 1 . 1 Laivapostitoimisto 1 .................. 17.12
24  4 1 6 3 — 63
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P yh itty ...........................................
Pyyli • ...........................................
Raudanmaa...................................
Rudan m a a .....................................
Ruoke.............................................
Saariharju .....................................
Sarja................ '. . ; .......................
Seosta .............................................
Simanala .......................................
2 3 4 1 2 3 4
Sulasalm i....................................... 1.11.
17.12. Syrjäkoski..................................... 1. 3. (pp — ph)
l .  i i .  (P ii) Torro ............................................. l . l l . ( p p - p h )
1. 3. (pp — ph)
1.11. (p II) Tourulampi ................................... 1 .11. (pp — ph)
1. 3. fp II) Tuulenkylä ................................... 1.11. (pp — ph)
Törmäsjärvi................................... 1.11.
1.11. (pH ) Uimila ........................................... 1. 3. (pp — ph)
1 .1 1 .(p II) Uniharju ....................................... 1. 11.
1. 3. (pp — ph)
1. 3. (pH ) U uro..................................... .......... 1.11. (pp — ph)
1.11. (pp — ph) Vaheri ........................................... 1. 3. (pp — ph)
Vaikko ........................................... 1.11.
1.10. Valtanen ....................................... 1. 3.
1. 3. (pp — ph) Vasaluoma..................................... 1. 3. (pp — ph)
1.11. (p II)
1. 3. (pH ) V atia............................................... 1. 3. (pp — ph)
1. 3. (p H) V esunti........................................... 1. 3. (pp — ph)
1. 3. (pH ) ■ • Vihtalahti ..................................... 1.11. (pp — ph)
V ih u ............................................... 1. 3. (pp — ph)
Virransalmi................................... l . l l . ( p p - p h )
Vääräjoki....................................... 1. 3.
1 H Ylhäinen ................................... .... 1.11. (pp — ph)
1.11. (pp -  ph) Y likylä ..................................... .. 1. H - (p p — ph)
1.11. (pp — ph) Äijänneva ..................................... 1. 3. (pp — ph)
1.11.
1.11. (pp — ph) Postipysäkit — Posthaltpunkter
1. 3. (pp — ph) Aarnionperä................................... 1.11.
1.11. (pp — ph) A asia............................................... i . n
1. 3.(pp — ph) Airismaa ....................................... l . i
1. H . (pp — ph) Arinassaan ................................... 1. 5
1. 3. (pp — ph) Hakovaara..................................... 1. 3.
1.11. (pp — ph) Hannukainen ............................... 1. 3.
1. 3. (pp — ph) Hiekkala ....................................... 1.11.
1. 3. Hiirenm aa..................................... 1.11.
1. 3. (pp — ph) Hirvelänpää................................... 1. 9
1.11. (pp — ph) Isokangas....................................... 1. 3
1. 3. Jokim aa......................................... 1.11.
1. 3. Kankaila ....................................... 1.11.
1. 3.(pp — ph) Karhunoja..................................... 1.11.
1. 3. (pp — ph) Karjulanmäki............................... 1. 3.
1. 3. Kukkolanmäki ............................. 1. 3.
1.11. (pp — ph) Leppäjärvi..................................... 1.11.
1. 3. (pp — ph) Muunoja......................................... 1.11.
1. l l . ( p p - p h ) N isula............................................. 1. 3.
1.11. (pp — ph) Njurkulahti................................... 1.11.
1.11. (pp — ph) Otasalo . . ..................................... 1. 3.
1.11. (pp — ph) Palusjärvi ..................................... 1. 3
1. 3. Pellinen ......................................... 1. 6
1. 3. Pukarankylä................................. 1. 3.
1. 3. Putkivaara ................................... 1.11.
1.11. Reikko ........................................... 1. 5
1.11. (pp — ph) R oitto ........ .................... : .............. 1.11.
1 -11-(PP— Ph) Rummukkamäki........................... 1.11.
1.11. (pp — ph) Rutakoski ..................................... 1. 3.
1. 3. (pp — ph) Satava ............................... ............ 1. 3
1. 11. (pp — ph) Suihkola......................................... 1. 4
1. 3. Säynäjärvi..................................... 1. 4. (pH )
1.11. Vihavuosi....................................... 1.11.




1. 3. (pp — ph)
1.11. (p p — ph) Rörliga postanstalter
1 3
l . l l . ( p p - p h ) Postivaunut — Postkupeer
i. i i . Pv 11 y — Pk 11 n ....................... 26. 5
Pv 12 y — Pk 12 n ....................... - 26. 5
i .  i i . Pv 45 — Pk 4 5 ........................... 28. 2
1. 3. (p p — ph) Pv 46 — Pk 4 6 ...................... 28. 2
1.87
Liite 1
1 2 3 4
Postiljoonivaunut
Postiljonskupeer
K — R ........................................... 1. 3.
S — V ........................................... 1. 3.
Lcnniitintoimipnikat
Tclegrafanstalter
Haaraosastot I — Filialer I
Hämeenlinna 1 ............................. 1. 6. ( H I - F I )
Hämeenlinna 3 ............................. 1. 6. (H I — F 1)
Itnmola........................................... 1. 5. ( H I - F I )
■ Joensuu 8 ....................................... 1. 5. (H I — FI)
Jämsänkoski................................. 1. 1. (p lt— pte) ' -
Koivistonkylä............................... 1. 5. (H I — FI)
Kouvola 3 ..................................... 1.10. (H I — F I)
Kuopio 1 ........................ .............. 1.10. (H I — F 1)
Mäntyluoto ................................... 1. 5. (H I — FI)
Oulu 4 ........................................... 1.10. ( I II  — F I)
Parolannummi ............................. 1. 6. (H I — F I)
Pihlajamäki — Rönnbacka........ 1. 6. ( I IP— F I)
Pukinmäki — Bocksbacka........ 1. 3. (plt — pte)
Puotila — Botby g;ird................ 1. 5. (H I — FI)
Ruosniem i..................................... 1. 5.(111 — F I) ,
Tainionkoski................................. 1. 1. (plt — pte)
Tammisalo — Tammelund........ 1. 5. (H I — FI)
Tampere 8 ...........................•......... 1. 5. (H I — F I)
Turku 19 — Äbo 1 9 ..................... 1. 6. ( H I — F'I)
Vaasa 2 — Vasa 2 ....................... 1. 6. (H I — F I)
Vanha-Koivisto ........................... 1. -5. (H I  — F I)
Posti- ja lennätintoimistot
Post- ooh telegrafexpeditioner > '
Tuuloma ....................................... 1. 6. (pt — pe)
Piikkiö ........................................... 1.10. (pt — pe)
Posti- ja lennätinasemat I
Post- och telegrafstationer I
Brändö-Äland............................... 1. 6 . ( p i f
Kumlinge....................................... 1. 6 . (p I)
K ökar............................................. 1, 6. (p l) ;
Norrskata....................................... 1- 6. (p I)....
Storby .....................’. .................... 1. 6 . (p I)
•Villähde......................................... 1. 5. (p I) ■ „
P u lie lin to lm lp a ik at
T clefonan stn ltcr
Posti- ja lennätintoimistot
Post- och telegrafexpeditioner
Degerby-Äland ............................. 25. 5.
Puhelinasemat —Teiefonstationer
Ahmaus ........................................ 27. 1.
Ahonikki ....................................... 2. 1.
Ahvensalm i................................... 1. 3.
Aittola ........................................... 1. 7.
Asterholma ................................... 9. 3.
¿^Aura............................................... 10. 4.
Björkö, Houtskär......................... 1. 7.
Bockholm............................... 15. 1.
. Dagsmark ..................................... 1. 7 .(* .)
Haapaneva ........ 9. 3.
B ilaga . 1
1 2 3
Haaralanniemi ............................. 15. 9.
Harhala ......................................... 1. 4.
Harjumaa ..................................... 1. l . ( A )
Harjuranta ................................... 1. 4.




H evonoja....................................... 23. 1.
Hirvasvaara................................... 17.12. (p — s)
Hirviniemi..................................... 15. 8.
Hirvi s t ö ......................................... 23. 3.
Honkakoski................................. . 1. 7.
Honkavaara, Pudasjärvi............ 23.10.
H outskär.......................‘............... 1. 7. (^ )  .
Humalajoki................................... 1.11. (p — s)
Hummovaara ............................... 1. 5.
Huotari .......... ............................ .. 1. 7.
Häkkilä, Haukivuori .................. 1.10.
H ögsar........................................... .15. 2.
Höntönvaara................................. 1. 1.
Iham aa........................................... 1.11.
liranta ................................. .......... 1. 7.
Judinsalo............................... 1. 7.
Jumaliskylä................................... 28.11. (p — s)
Juo jä r v i......................................... 15. 2.
Jurva ............................................. 1. 7.




Karvasalmi ................................... 1. 8.
Kattilakoski .............................:. 1. 8.
Kauppilanmäki............................. 1. 7.
K ersilö ........................................... 11. 4. (p — s)-
Kiekinkoski................................. .. 29.10.
K irpu ............................................. 1. 4.
Kirvesvaara, Ilom antsi.............. 1.12.
Kivikangas ................................... 17. 9.
Koitsanlahti ........................... .. 1. 4.
Kolma .......... ................................ ' 1. 7.
Kontiovaara ................................. 20. . 7.
Kontolampi...................................
Korsbäck, Lappfjärd—Lapväärtti 1. 7. - - ‘
Korso ...........................................
K otaperä............................. . . . . ' . 10.10. (p — s)
Kotikylä ....................................... 1. 7.
Kuohatti ....................................... 21. 2.
Kuparivaara ................................. 30.11.
Kurenpolvi ................................... 1. 7.
^Kustavi ........ •.......... ...'................
Kutemainen................................... 15. 1.
Kuusamonkjdä........................... .. 18. 1.
Kypiirävaara................................. 22. 7.
Kyrönlatva ................................... 1. 3.
Kähkölä......................................... 15.10.
K äldö............................................. 15. 2.
Laakajärvi..................................... 22.10.
Laitikkala ..................................... 1. 4.
Lehtovaara ................................... 1. 4. (p — s)
Leipänuilu..................................... 15.12.
Lemlahti ..................................... 5. 5.
Lemmenjoki ................................. 1. 9.
Lievestuore ........ : ........................ 1. l . ( ^ )
Liisala ....................................... .... 21. 5.
Bilaga 1
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N um m ikoski.................................
Numminen.....................................






















R ap o la ............................................
R auhala..........................................
R avattila .......... ............................
Reinikkala.....................................
Reuna..............................................
R ib äck ............................................
Riihiranta .....................................
R iip i................................................








2 3 4 1 2
2. 1. Sahankylä ..................................... 16.10.
20. 9. Salahmi .......................................... 1. 7.
1. 7. Salm entaka................................... 1. 4.
1.12. Sangenlahti................................... 1. 3.
1. 4. Sarvijoki ....................................... 1. 7.
3. 9. Saviaho .........................................
1.10. Savilahti ....................................... 15. 2.
1.10. Savio, Laukaa............................... 1. 1.
15. 1. Sideby — S iipyy ........................... 1.10.
1. 4. Soilukka......................................... 15.12.
5. 3. Soiniemi......................................... 22. 5.
1. 7. Soinlahti ....................................... 1. 7.
1. 7. Sulento........................................... 12. 12.
1.10. ^Suodenniem i.................................
2. 1. Tammijärvi...................................
1. 6. Tauriala......................................... 14. 7.
1. 1. (p — s) Teivaa ........................................... 8. 9.
1. 3. Tikkala, Tohmajärvi ...................
8. 2. T ulppo........................................... 27. 4.
1. 7. Tuunajärvi ................................... 1. 7.
10. 7. ^U im aharju.....................................
30. 1. U im ala ........................................... 1. 7.
12.12. U r o .................................................. 1. 4.
1. 7. Vaimosniemi................................. 4.10.
22. 5. Valkeinen....................................... 1. 7.
11. 8. Vallaspelto ...................................... 21. 3.
1. 1. Vatala ............................................ 1. 7.
1. 1. Vehkaperä..................................... 15. 8.
1 7 V ierem ä......................................... 1. 7.
22.11. Viuhkola ....................................... 1. 6.
1 7 Voikoski......................................... 2. 8.
1. 6. (^ ) Vuolijoki, P älkäne....................... 1. 4.
3.12. Vuorenmaa, K öy liö ..................... 1. 4.
1 9 Ylivieska .......................................
3. 5. » Yttermalaks ................................. 1.10.
11.11. Ö jn a................................................ 1.10.
1. 7. Överlappfors................................. 1. 2.
15.12.
1.11.
15.11. Puhelupaikat — Samtalsställen
16.12. (p — s) Aholanvaara.................................
15 6. Airisniemi ...................................... 19. 6.
25. 5. Ampumavaara ............................. 30. 1.
1. 4. • Etelä-Hirvensalo........................... 11.10.
1. 4. Hallamäki .....................................
15 4. Halstö ........................................... 1. 1.
1 7. Haukka ......................................... 30. 1.
1. 7. Heikkisenvaara............................. 12.12.
1. 4. Heinälä........................................... 12. 7.
1. 6 Herrskär ....................................... 11.10.
22. 9. (p — s) H iilinki........................................... 3. 9.
16. 4 I lin tto la ......................................... 11.10.
1. 7 Hirvelänkylä................................. 9.11.
1. 1. Hirvensalo..................................... 25. 5.
1 .10 1-Ionkaperä..................................... 12.12.
1. 4 Horsmavaara ............................... 11.10.
1. 9. ( p — s) H ukkajärvi................................... 10. 4.
10. 8 lisin k i.............................................. 11.10.
1. 3 Itävaara............................. ............ 12.12.
1. 7 Jaurakkavaara ............................. 19. 6.
1. 7 Jäätsaari ....................................... 9.11.
1 7 12.12.
1. 3 Kaitajärvi ..................................... 9. 3.
1 Ö
1. .5 . Kalmoniemi..................... 12.12.
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Ki värin joki 
Ki värin järvi 
Kivenvaara
Kiveskylä..........
Koiravaara . . . .  
Kongas järvi . . . .  























Liekinvaara . . . .  
Lievolanperä . . .  
Liikasenniemi ..  






















2 3 4 1 2 3
11.10. . Mäntykumpu. ............................... 12.12.
12.12. Möykkylä....................................... 12.12.
12.12. Naaraperä ..................................... 29.12.
9.11. Niinineva.......... ...................... . 9.11.
19. 6. N ivunkijärvi................................. 3. 9.
9.11. Njurkulahti...................................
3. 9. Nuorajärvi..................................... 11.10.
19. 6. Nuorpiniemi ........................... .. 9.11.
11.10. Oiiusluoma ................................... 19. 6.
11.10. Ollila, Sodankylä .........................
11.10. Oravavaara............................... .... 9.11.
11.10. Paakinmäki............................... ....
11.10. Palolompolo................................... 11.10.
3. 9. Partanen ....................................... 11.10.
9.11. Parvavaara ................................... 11.10.
11.10. Parviainen..................................... 3. 9.
9.11. Penämöjiirvi ................................. 12.12.
12. 7. Pesälä............................................. 9.11.
11.10. Petrovaara..................................... 11.10.
,12. 7. Petäjävaara................................... 29.12.
3. 9. Peurala........................................... 11.10.
12.12. Peuravaara ................................... 9.11.
11.10. Pihlajaranta ................................. 3. 9.
11.10. P iilola............................................. 12.12.
9.11. Pleuna ........................................... 9.11.
25. 5. Pohjakoski........................ 29.12.
3. 9. Puurosuo ................ '..................... 11.10.
12. 7. Päävaara ....................................... 29.12.
29.12. Raistakanperii............................... 12. 7.
9.11. Rajala ........................................... 19. 6.
9.11. Rakkujärvi ................................... 11.10.
10. 4. R antaniva..................................... 3. 9.
12. 7. Rantavoimasvuoma.................... 9. 1.
11.10. R iitakylä ....................................... 11.10.
9. 3. Ruoste ........................................... 11.10.
12. 7. Rytisuo ......................................... 11.10.
12.12. Röntyhi ......................................... 9.11.
11.10. Saajo............................................... 3. 9.
11.10. Saarikoski, Enontekiö................. 12. 7.
9.11. Saaroinen, Tuupovaara.............. 9.11.
10. 4. Salmijärvi ..................................... 19. 6.
12. 7. Salonkylä, Vaala...........................
11.10. Sammakonvaara........................... 11.10.
12. 7. Sänki ............................................. 19. 6.
10. 4. Sarvivaara..................................... 11.10.
3. 9. Saima-aho ..................................... 9. 3.
9.11. Saunajärvi..................................... 9. 3.
11.10. Selkoskylä..................................... 29.12.
11.10. Siikalahti....................................... 9. 3.
9.11. Sivakko ......................................... 3. 9.
12.12. Somerjärvi..................................... 9.11.
3. 9. Sorsavaara........ ............................ 12. 7.
11.10. Suksisuo......................................... 12.12.
11.10. Sulkusjärvi ................................... 9.11.
12. 7. Särkelä........................................... 12. 7.
9.11. Särkiluoma ................................... 11. 10.
10. 4. Taipalcenvaara............................. 9.11.
3. 9. Temppeliharju............................... 9. 3.
11.10. Tenämä ......................................... 11.10.
3. 9. Tervavaara ................................... 12.12.
11.10. Timonen......................................... 12.12.
12.12. T im ppi........................................... 12.12.
















































Tulijärvi......................................... 9.11. Viitastenkylä......................... 11.10.
Tupata ........................................... 12. 7. Visakylä......................................... 19. 6.
Uulasjärvi ..................................... 9.11. Vuoreslahti ................................... 9.11.
V ariskylä....................................... 9.11. Vuoskujärvi, In a r i....................... 9.11.
V atanen.......................................... 9.11. Värriöjoki ..................................... 9.11.
Velhola........................................... 3. 9.
Veneranta ..................................... 19. 6.
Vietto .............................................. 11.10. Yliportimo..................................... 19. 6.
Viinikanlampi........................... ' .. 12.12. Ä nätinpää..................................... 11.10.
Viitaperä ....................................... 12. 7. Överboda....................................... 12. 7.














Postitoim ipaikat . Postipysäkit — Posthaltpunkter
Postanstalter
Aasia............................................... i .  i i . Sarjolampi .
Haaraosastot I — Filialer I Suikia............................................. i .  i i . Pusula pp.
Teerineva................................. .. 1. 3. Puusaari
Helsinki 2 — Helsingfors 2 . . . . . i .  i . Helsinki 1 — Helsingfors 1
Kotka 2 ......................................... 1. 3. Kotka 1
Lappeenranta 5 ........................... 1. 4. Lappeenranta 1
Puotila — Botby gärd ................. 1. 4. Puotila — Botbygärd Lennätintoimipaikat
Savonlinna 3 ................................. 1. 11. • Savonlinna 1 Telegrafanstalter
Turku 5 — Abo 5 ......................... 1. 3. Turku 1 — Abo 1 Haaraosastot I — Filialer I
Valkeakoski 2 ............................... 1. 11. Valkeakoski 1
V oikkaa......................................... 1. 1. Voikka Helsinki 2 — Helsingfors 2 ........ 1. 1. Helsinki 1 — Helsingfors 1
Lappeenranta 5 ........................... 1. 4. Lappeenranta 1
Puotila — Botby gärd ................. 1. 4. Puotila — Botbygärd
Haaraosastot III — Filialer III Turku 5 — Abo 5 ......................... 1. 3. Turku 1 — Abo 1
V oikkaa......................................... 1. 1. Voikka
Kristinestad 2 Kristinestad 1
Kristiinankaupunki 2 .................. 1. 3. Kristiinankaupunki 1
Kuopio 7 ....................................... 1. 4. Kuopio 6
Oulu 3 ................................... :. .. 1. 11. Oulujoki
Oulu 7 ........................................... 1. 4. Oulu 4 Pulieiintoim ipaikat
Vaasa 4 — Vasa 4 ....................... 1. 3. Vaasa 1 — Vasa 1 Tclefonanstalter
Puhelinasemat —Telefonstationer
Haaraosastot IV — Filialer IV
Juotas ........................................... 9. 3. Juotasniemi
Turku 29 — Abo 2 9 ..................... 1. 3. Turku 5 — Abo 5 Kelankylä ..................................... 10. 4. Kela, Ranua
Pihlajavesi..................................... 25. 5. Pihlajavesi as.
Tennirova ..................................... 9. 3. Tennilä
Postiasemat I — Poststationer I T olja................................................ 10. 4. Toi jän järvi
Väisälänsaari................................. 1. 1. Väisälä, Hirvensalmi
Ahvenkoski — Abborfors .......... 1. 3. Vähä-Ahvenkoski
Lill-Abborfors
Iliukkajoki ................................... 1. 1. Halvänmäki
Skogböle — Kuovila ................... 1. 12. Kuovila — Skogböle Puhelupaikat — Samtalsställen
Baadus........................................... 25. 5. Kostejoki
Postiasemat II — Poststationer II Hosiojärvi..................................... 9. 3. Kivilompolo
Ilvesjärvi....................................... 9. 3. Tapanivaara
Isolavikko ..................................... 1. 11. Mäyräin äki Kannonhaara ............................... 10. 4. Mankukangas
Karvasalmi ................................... 1. 1. Untuasalmi Koivuneva..................................... 11. 10. Kivikangas
Mattilanmäki ............................... 1. 11. Jokiin aa Puolamajärvi ............................... 9. 3. Puolani aa
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B i 1 a g a 3  A n sta lter , Yilkas vcrk sam liet tillfä llig t värit avbruten











Postitoim ipaikat —  Postanstalter Postiasemat II — Poststationer II
Kiutaköngiis........................................................... 15. 6., 26. 8.—31. 8.
Haaraosastot I — Filialer I Kylmälänkylä ............ ........................................... 1 .10.—25.11.
Ruvanaho ..  ■........................................................... 1. 1.—31.12.
Helsinki 13 — Helsingfors 13 ............................. 1 .12.—31.12. Tallusniemi ............................................................ 1. 7.—30.11.
Kouvola 3 ............................................................... 1. 3.— 4. 3.
' Turku 28 — Abo 28 ............................................. 1. 1.—16. 1. Postipysäkit — Posthaitpunkter
H olvejani........................................................... !. 1. 7.— 4. 7.
Juhala........ ............................................................. 1. 9.—30. 9.
Oulanka .................................................................. 1. 1.—31.12.
Postiasemat 1 — Poststationer I Suihkola . . . ;........................................................... 1. 3.—31. 3.
Niittykumpu — Ängskulla ................................. 1 .12.—16.12. Puhelintoim ipaikat —  Telcfonanstalter
Raikas......................................................................
Sjöpostexpedition 1 — Laivapostitoimisto 1 ..
1.11.—31.12. 
17.12.—20.12. Puhelinasemat — Teiefonstationer
1. 1.—31.12.Sjöpostexpedition 2 — Laivapostitoimisto 2 .. • 17.12.—20.12. Liisalanpcrä...........................................................





I il III IV V lennätin Anstalter I II li i IV V lennätin
telegraf telegraf
Postikonttorit Kuopio ....................... 5 _ 3 _ __ __
Postkontor Kuusankoski.............. 4 — — — —’ —*'


















— Lovisa — Loviisa . . . .Mikkeli .......................




— 2 — 1 —
Posti-ja lennätinkonttorit 
Post- ooh telegrafkontor Nurmes .......................Pieksämäki.................
1 —
1
— — ■ —
Ekenäs — Tammisaari 1 — — — — — Pori ............................. 10 1 1 — — ——
H am ina....................... 2 — — — — — Rauma......................... • 1 — 3 =— 1 — • ■
Hangö — Hanko . . . . 2 — — ■ --- — — Riihimäki .................. 1 — — . — — —
Heinola .......................
lTelsinki-Töölö
1 — — — 1 —
Rovaniemi.................. • 1 2
Helsingfors-Tölö . . . . 3 — — 1 — — Salo ............................. — _ — 1 . 1 — '
Savonlinna ................. 3 — 3 — — —
Hämeenlinna ............ 4 1 — — 1 — Seinäjoki..................... 1 1 — — . — — - .
Iisa lm i......................... 1 — — — — — Tornio ......................... 1 — --- * — — — ■
Im atra.........................
Jakobstad
1 — — . --- — —
Vaasa — Vasa .......... 7 1 2
Pietarsaari ................. 1 — — — — —' Valkeakoski .............. 1 — — — — .. —
Joensuu ....................... 6 — 1 — 1 — Vammala..................... 1 — — — — ■ __
Varkaus....................... 3 — — — — —
Jämsä ......................... 1 — — — — — Vuoksenniska............ 1 — — — .. —- —











Kotka ......................... 8 — — — 1 —
Kouvola.......................
Kristinestad
3 — — — — — Yhteensä — Summa 191 6 89 20 21 i
Kristiinankaupunki .. — — 1 — — — Vuonna 1961 — Är 1961 169 5 37 21 24 i - ;
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T a u l u  2 Postitilastoa — T a b e 11 2 Poststatistik
Taulussa on nim eltä  m a in ittu  a inoastaan  k o n tto r it ja  to im istot. Mikäli tie to ja  on kahdella rivillä, ta rk o itta a  ylärivi ylitoim ipaikan ja  alariv i alitoim ipaikko-
jen tie to ja . S itävasto in  h aaraosasto jen  tied o t s isä lty v ä t ko. kon tto reiden  tie to ih in . .................. ...
Sarakkeiden 2— 18 lu v u t koskevat to im ipaikoista  läh e te tty jä  lähetyksiä.
Postiennakkolähetykset on myös o te ttu  niihin lukuih in , jo tka  sisä ltyvä t sarakkeisiin  2— 4, 6—8, 12 ja  14.
K au ttak u lk ev ia  lähetyksiä  ei ole tau lussa.
. 1 ........................... 2 3 . * . 5 e . . 1 8 9
M aksunalaisia lähetyksiä  
P ortop lik tiga  försändelser
K irje lähetyksiä  (k irje itä , p ostiko rtte ja , P ak e tte ja
ris tis ite itä , p ik k u p ak e tte ja  ja  fonopost) P ak e t
B revförsändelser (brev, postkort,
korsband, sm äpaket och fonopost)
T oim ipaikat lä än e ittä in  
A nstalterna  länsvis Tavallisia K ir ja ttu ja V akuutet- V akuutus- T avallisia K ir ja ttu ja V akuutet- V akuutus-
Vanliga Rekoni- tu ja m aara Vanliga Itekom - tu ja m aara
m ende- Assure- Assurans- m ende- Assure- Assurans-
rade rade belopp rade rade belopp
1000 kpl-st kp l-s t 1000 1000 kpl-st k p h s t 1000
kpl-st vm k-gm k kpl-st vm k-gm k
Uudenm aan lääni —  Nylands Iän
Konttorit — Kontor
2 681 14 797 r  § . 415 147 4 476 6 2 019
157 4130 7 272 7.2 197 5 116
798 9 536 17 1096 25 709 9 1348
28 956 1 1.6 1.1 32 — —
310 13 613 35 3 470 31 1572 ' 55 636
19 1148 ’ 1 10 0.8 71 — —
Helsinki, Postikonttori — Helsingfors, Postkontoret .. 149 547 1 034 017 3 462 248 176 4 042 460 770 6 869 193 769
287 .6 162 10 168 ' 19 .2 069 3. 14.
Helsinki, Sanomalehtipk. — Helsingfors, Tidningspk. .. 23 794 — — — — — —
Helsinki - Kallio — Helsingfors - Berghäll ......................... 2 382 62 540 118 2 715 131 14 382 42 1 813
Helsinki - Töölö — Helsingfors - Tölö ............................. 2111 58 299 497 10100 162 14 975 - 109 • 8 643
1 049 12 032 30 1162 38 6133 23 860
23 773 — — 1.0 58 — —
307 4 847 52 2 019 11 552 3 76
22 564 — — 1.3 36 1 5.0
485 8 425 31 1329 31 1 243 8 239
51 1684 3 28 3.4 144 1 5.0
410 8 742 409 22 315 11 737 17 454
48 1 730 12 102 2.7 152 1 3.0
Toimistot — Expeditloner
• 14 688 0.5 18
19 778 1 10 0.9 27 2 74
28 189 1 11 5.5 35 •------ —
15 483 ___ ____ 0.4 111 ------’ —
64 938 2 48 0.7 45 — —
17 387- 1 1 . 0 1.3 46 2 70
•38 530 1 10 3.8 58 ____ ____
8.7 216 — ' ------ 0.8 12 — —
11 545 ____ *----- 0.4 19 — —
18 0.3 309.2 379 2 — —
105 2 430 • 7 •1 207 ■7.9 194 i 15
15 672 2 141 2.9 71 — _
' 28 510 6 108 4.3 171 17 1111
36 787 4 66 1 . 0 62 — —
21 464 ____ _ 1.1 23 — —
25 720 , ------ — 1.2 52 — —
Hyrylä .................................................................................• 58 1709 18 270 2.8 175 3 51
3.2 146 — — 0.2 8 — —
26 1072 2 1050 1.4 ' 37 — —
20 815 — — 0.7 72 — —
76 2 262 9 93 2.3 193 — ' ------
37 858 — — 2.7 - 47 — —
528 6 681 26 1184 27 1513 10 218
54 781 6 50 7.4 105 — —
9.7 365 _ ___ 0.5 34 — —
11 616 — — 0.3 18 ------' —
215 4 066 7 591 15 456 4 185
21 597 — — 0.8 27 —
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I  tabellen har upp tag its  endaat nam nen p& kontor och expeditioner. Tfall uppgifter angetts  p& tv4  rader avser uppg iftem a p& den  övre raden  den överordnade 
an sta lten  och uppgiftem a pá den  nedre raden de underordnade an sta lte rna . D äreraot ing&r filialernas uppgifter i u ppg iftem a fr&n vederbörande kontor.
Siffrorna i kolum nerna 2— 18 gäller försändelser som sän ts  fr&n ansta lte rna .
Postförskottsförsändelserna ä r även m edräknade i de tal, vilka finns uppräknade i kolum nerna 2— 4, 6— 8, 12 och 14.
Transitoförsändelser ing&r icke i tabellen.
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• vm k-gm k
9 .0 122 .7 20 4 6 293 .3 1 7 4 0 2 7 5 3 .5 3 061 9 171 .9 3 0  9 28 9 4 9 0 2 9 1 7 1 6 3 .8 20 1 6 7 .4
3 .7 3 6 .6 30 695 .7 742 14.1 203 746 .8 2 5 88 3 011 2 0 85 3 7 .4 13 9 8 .6
• 6 .4 6 5 .3 131 2 7 6 2 .8 1 114 1 4 7 7 .4 971 4  307 .9 4  2 20 7 09 5 1 2 0 1 7 5 .6 8 .1 6 0 .9
0 .6 3 .7 8 .8 87 .4 57 0 .3 39 91 .5 180 881 2 52 4.7 1 .5 12.1
7.1 8 1 .8 66 5  390 .1 1 1 9 6 8 8 9 .8 43 0 6 365 .8 4  668 4 88 2 1 2 2 7  ' 7 4 .4 9 .8 7 7 .3
0 .7 8 .0 2 .7 51.8 112 2.1 24 62 .0 — 50 5 149 0 .9 0 .8 6 .3
30 8 3  5 9 4 .9 1 8 6 7 9 12 8  5 7 3 .4 3 2 2  8 83 331  176.1 1 7 4  4 0 5 4 6 3  786 .3 1 3 9 3  120 5  31 5 3 8  0 79 6  2 7 6 .2 26 6 2 2 0 1 .0
6 .6 4 3 .4 58 763 .3 5 03 14 .6 379 8 2 1 .5 1 5 0 4 2 27 8 2 507 17 .5 14 1 1 5 .9
— — — — — — 23  7 94 — _ 16 8  245 _ _ _ __ .
31 4 2 6 .6 3 8 4 1.4 2 3 90 . 6 0 .5 3 007 4 9 3 .1 51 932 701 2 6 9 4 3 3 5 .3 48 4 2 4 .0
31 3 1 8 .4 30 2 3 281 .6 4  5 52 — 2 685 3 6 1 8 .8 58  276 1 7 0 9 5  3 38 7 4 2 .6 50 4 0 1 .3
10 1 0 3 .3 38 5 4  2 0 7 .4 1 1 2 6 2 8 9 5 .2 1 5 0 2 7 2 0 7 .9 14  32 8 80 5 2 372 129 .2 15 1 2 3 .3
0 .6 5 .0 5 .1 11.2 61 — 31 16 .2 292 185 3 36 3 .9 2.1 1 5 .4
3 .4 3 1 .7 30 1 063 .8 3 26 9 8 6 .0 357 2 0 8 3 .6 1 0 6 4 3  31 8 9 54 5 6 .6 4 .3 3 1 .9
0 .4 3 .8 4 .0 19.8 7 1.1 28 24.7 48 548 1 79 0 .2 1 .0 8 .6
6 .6 6 1 .5 67 3 987 .5 985 2 6 1 7 .4 60 0 6  6 6 8 .0 8  26 4 748 1 8 3 3 84 .1 7 .5 5 5 .7
1.1 9 .6 15 168 .8 86 0 .6 72 179 .1 27 2 411 6 80 1 4 .4 3 .0 2 3 .8
6 .2 1 4 9 .4 55 5 509 .8 757 1 0 1 5 .8 4 9 3 6  6 9 7 .8 2 50 0 3 612 1 5 6 5 6 3 .3 8 .4 6 2 .8
1 .9 1 2 .6 22 173 ,7 13 4 — 76 1 8 6 .4 86 0 - 1 7 3 2 98 6 8 .5 5 .7 4 3 .9
0 .5 3 .1 8 .7 2 6 2 .4 62 0.1 24 265 .5 132 20 0 1 44 7 .9 0 .9 6 .0
0 .4 3 .3 3 .7 22.0 8 1.1 25 2 6 .4 5 6 85 41 3 3 .5 2:0 14 .2
0 .5 4 .0 1 .7 60 .8 18 0.1 35 64 .9 34 8 45 6 21 5 0.2 '  1 .2 9 .8
0 .7 9 .6 7 .8 52 .2 12 4 0 .8 25 62 .6 128 79 8 21 9 7 .8 1 .8 1 4 .8
0 .8 4 .5 55 127 .8 37 0.5 . 122 1 3 2 .8 3 4 4 65 6 25 5 7.7 2 .3 1 9 .4
• 0 .7 4 .4 2 .4 13 .4 10 0.1 22 18 .0 76 321 34 7 1.9 1 .3 10 .7
0 .8 5 .7 5 .8 294 .6 222 0 .3 49 300 .6 10 0 77 4 22 5 1.2 1 .8 1 5 .3
0 .1 0 .7 1 .7 6 .3 — — 1 2 7.1 — _ 128 0 .2 0 .8 6 .1
0 .3 3 .4 1 .8 64.5 — — 1 4 67 .9 4 491 97 1 .4 1 .5 12 .1
0 .4 2 .1 1 .9 10.9 — — 12 13 .0 28 485 151 1.0 1 .8 14 .2
2 .2 1 9 .7 31 929 .8 161 75 .4 14 9 1 026 .0 3  032 9 12 535 . 2 6 .8 4 .0 2 8 .3
• 0 .8 5 .4 3 .2 9 .0 16 2 .4 23 17 .0 16 26 0 315 1 .4 2 .1 16 .6
0 .6 4 .9 7 .4 250:5 47 0 .4 42 257 .1 172 2 2 4 20 8 8 .5 1 .5 11 .9
1.1 6 .6 7 .8 43 .0 337 2 .3 47 52 .0 12 3 36 22 6 2 .6 1 .5 1 2 .0
0 .3 2.1 4 .5 255 .9 35 1.0 28 259 .0 312 4 13 28 0 5 .9 1 .3 9 .5
. 1 .0 5 .7 7 .2 90.5 58 — 36 9 6 .2 128 2 72 47 7 8 .5 2:6 19 .7
2 .2 1 6 .4 16 206 .7 4 7 4 0.1 82 223 .5 8 6 4 3 40 55 7 2 4 .8 3 .0 22 .1
0 .2 1 .7 0 .5 7 .4 — — 4.1 9 .2 — 29 3 5 0 .8 0 .2 1 .5
1 .2 11.1 12 298 .7 28 14.3 42 325 .2 47 6 1 1 5 9 22 8 16 .0 1 .4 1 0 .6
0 .7 5 .6 5 .0 42 .4 — — 27 47 .9 216 1 1 8 7 24 3 3 .5 2 .4 17 .8
1 .5 12 .5 7 .9 748 .8 128. 182 .1 90 9 4 3 .5 12 0 85 441 6.7 2 .9 2 2 .6
1 .0 6 .7 4 .5 84 .6 ■ 8 1.2 46 9 2 .4 24 2 08 46 3 2 .4 2 .5 1 6 .4
5 .8 4 4 .3 5 0 1 818 .3 86 7 1 4 8 3 .9 62 0 3 347 .9 1 9 7 6 3 02 1 6 3 4 6 1 .2 10 77 .2
0 .6 3 .2 9 .9 17.0 21 4 — 73 20.2 68 57 30 7 1 .4 1 .2 9 .0
0 .4 2 .9 4 .8 154 .4 63 0 .3 16 157 .5 40 687 2 0 0 3.7 2 .1 16 .7
0 .6 4 .4 4 .6 74.7 9 — 17 79 .1 52 8 55 21 7 3 .3 1 .9 14 .8
3 .5 2 8 .6 2 3 437 .8 315 8 2 9 .0 26 1 1 2 9 6 .2 1 2 1 6 196 1 1 1 2 40 .2 7 .4 5 9 .3
0 .4 3 .7 2 .3 23.5 5 — 25 27 .2 44 152 421 2 .7 0 .9 7 .9
25  4 1 6 3 — 63
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T au lu  2
1 2 3 4 5 6 7 8 ■
Kauklahti — Köklaks ................................................. 47 1185 2 38 4.8 56 1
40 1117 1 23 2.5 44 —
Kellokoski .............................. .................................... 59 1336 9 266 7.7 265 9
7.4 167 — — 0.3 17 —
Kerava ................................................... ..................... 251 5 834 15 624 13 1312 6
37 436 — — 1.5 26 ... --
Kilo ............................................................................. 8.3 426 — — 2.2 103 —
Kirkniemi — Gerknäs ................................................. 12 252 — — 2.6 42 1
Korso .......................................................................... 115 1911 12 146 10 382 25
4.9 231 — — 0.4 14 —
Kyrkslätt — Kirkkonummi ........................................ 34 929 — — 0.7 45 —
71 1748 1 50 1.4 155 • --
Lapinjärvi — Lappträsk ..................................... ........ 19 711 — — 0.6 42 —
35 1090 — — 1.6 95 1
Leppävaara — A lberga ............................................... 55 1 4 0 9 3 40 5.3 113 5
49 1 1 7 1 4 31 2.5 23 8 —
Lohja as. — Lojo st............................................................... 86 1 6 4 4 — — 10 65 —
' ' 38 1 27 6 3 33 • 0 .9 49 —
Malmi — Malm ............................................................ 161 3  5 8 4 20 8 8 0 40 7 007 12
Matinkylä — M attby ................................................... 34 89 6 — — 4.7 10 0 —
28 1 0 1 7 — — 2 .9 37 6 —
Myrskylä — Mörskom ................................................. . 27 1 1 5 1 — — 1.4 89 7 ■ --
4 .5 28 3 — — 0 .3 14 —
M äntsälä...................................................................... 111 4  072 17 71 6 1.9 1 9 9 4 —
55 1 4 4 8 — — 3 .0 61 —
Nickby — N ik k ilä ........................................................ 59 1 7 5 7 1 5 .0 3 .0 121 _
16 23 2 2 35 0 .4 46 —
Nummela ................................................................................. 57 1 2 8 6 4 11 5 1.8 54 —
4 .5 11 6 — — 0 .4 3 —
Nummi ................................................................................... 2 5 . 91 4 2. 10 1.7 53 _--
1.8 42 — — 0.2 7 —
Nurmijärvi ................................................................... 85 1 8 7 4 12 125 1.7 59 —
- 17 441 — — 0 .8 31 —
Ojakkala...................................................................... 19 711 — — 0 .8 17 1
Orimattila..................................................................... 181 4  75 0 9 2 62 5 27 1 1 8 2 4
61 1 5 3 5 — — 2.1 126 1
Otalampi ....................................................................... 8 .3 43 3 — — 1.1 57 1
12 4 5 0 5 90 0 .8 5 2
Pakila — Baggböle ...................................................... 51 94 9 7 72 4 .9 189 10
20 30 5 12. 217 1.6 135 6
Pitäjänmäki — Sockenbacka........................................ 27 0 2 79 3 13 27 3 52 ' 1 5 9 6 70
2 .7 27 1 2 .0 0 .2 7 —
Puistola — Parkstad ............ : .................................... 12 67 8 1 1.5 2 .8 11 6 6
Pukinmäki — Bocksbacka i . l.—2 8 . 2.......................... 5 .4 122 1 20 1.7 35 9 —
Pukkila ........................................................................ 19 54 2 — — 0 .7 3 4 —
11 5 9 6 — — 0 .6 14 —
P u su la .......................................................................... 22 9 9 4 3 55 0 .9 48 2
5 .7 14 9 — — 0 .3 11 —
Rajamäki ................................... ........... ...'............... 46 1 3 8 8 . . '4 5 9 0 2.1 83 1
38 1 0 7 5 ■4 121 2 .5 74 2
Rekola — Räckhals ..................................................... 31 687 5 118 2.7 17 3 4
Savio ...................................................................... •... 28 63 3 — — 9 .2 101 —
Sjundeä kby —  Siuntio kk.................................................... 21 85 6 1 12 1 .4 40 —
11 40 3 2 10 0 .7 30 —
Skiiru —  Pohjankuru ............................................................ 2 5 677 3 36 1 .0 227 1
16 30 6 1 13 1.1 32 2
Svartä — . Mustio .................................................................... 12 54 5 — — 1 .4 13 6 1
Tapanila —  Mosabacka ....................................................... 13 4 1 9 7 4 8 65 30 66 4 2
Tenala —  Tenhola ................................................................ 28 8 7 3 — 1.9 40 —
Tikkurila —  Dickursby ...........................■........................... 347 5  001 21 45 7 19 68 4 18
57 81 3 5 54 1.6 125 4
Tähtelä —  Täkter ............ ..................................................... 5 .9 2 7 0 — — 0.1 9 —
3.7 159 10 232 0 . 1 9 ‘------
Vantaa —  V anda .............................................. : ...................................................................................... 23 61 7 — — ' 1 .4 86 —
3 7 2  01 9 — — 0 .7 8 4 —
Vihti ................. ................................ ................................................................................................................................ 88 2 241 23 26 3 6 .4 136 5
3 .8 181 — — 0 .4 2 —
Virkkala —  Virkby ................................................................................................................................. 121 2 0 0 3 11 4 19  94 9 14 1 1 0 8 17
Yhteensä —  Summa 189  454 1 354  420 5 1 4 9 326  650 5 085 533  592 7 411
195
10 i l 12 13 14 15 16
1.1 9 .6 7 .1 1 3 8 1 .3 53 5 .4 61
1.2 7 .0 9 .0 71 .7 20 — 54
1 .4 9 .3 5 .7 2 7 1 .4 55 2.5 76
0.2 1 .7 2 .4 3 .7 3 — 11
4 .9 3 5 .4 79 2  3 1 6 .8 89 3 4 8 0 .6 355
0 .4 2 .5 20 16 .0 — — 60
0 .5 3 .4 5 .0 3 2 .2 6 0.1 17
0 .3 1 .8 4.1 13 .0 1 0 .0 19
1.9 14.1 16 5 9 2 .3 21 4 2 7 9 .2 14 5
0 .3 2 .0 2 .2 7 .5 14 0.1 8 .1
1.1 8 .2 29 496 .1 73 7 4 .0 66
1.8 19 .5 15 32 .8 322 1.8 91
0 .7 5 .2 7 .8 9 7 6 .3 84 77 .1 29
1.4 9 .4 12 8 2 .5 66 0 .2 51
1.1 9 .2 26 4 1 1 .4 93 183 .7 88
1.5 9 .6 6 .2 240 .1 101 1 7 1 .9 61
0 .9 8 .2 7 .7 1 0 6 1 .8 42 4 3 .7 1 06
0 .7 5 .5 11 380 .1 11 — 52
3 .5 32 .6 30 3 1 5 .6 185 4 5 5 .5 2 45
1.2 9 .6 13 1 8 1 .9 11 0.1 54
1.2 6 .8 8 .1 54.1 12 0 .4 41
1.0 8 .2 11 3 9 8 .0 79 1 .0 43
0 .2 1.7 0 .6 9 .4 1 — 5.9
2 .2 18 .8 43 1 6 9 8 .5 37 4 6 0 7 .0 1 65
1 .4 10 .4 10 187 .6 15 6 — 72
1 .9 15 .2 27 745 .1 72 96 .5 93
0 .5 3 .7 2 .3 5 .9 1 — 20
1.1 8 .4 5 .5 3 5 5 .6 109 0 .3 67
0.1 0 .8 0 .8 1 .0 ____ ____ 6 .0
0 .7 4 .3 6 .7 8 9 .3 50 6 .9 35
0 .0 0 .3 0 .1 1 .3 — — 2.1
1 .6 12 .8 40 6 1 1 .0 3 89 34 .1 13 1
0 .5 3 .4 4 .6 8 3 .7 104 — 24
0 .6 4 .8 5 .7 222 .1 19 16 .3 27
3 .3 3 3 .3 33 2 2 3 7 .3 103 0.2 250
1.5 12 .8 11 7 9 .0 83 — 77
0 .3 3.1 3 .9 68.1 19 0.1 14
0 .3 2 .7 1 .0 12 .3 — __ 15
1.5 14 .2 19 3 8 1 .8 29 16.2 78
0 .7 4 .2 2 .2 7 4 .3 8 0.7 25
3 .5 3 1 .3 20 4 8 3 .5 525 157 .1 35 2
0.1 0 .7 0 .2 — 39 — 3.3
0 .8 5 .7 3 .9 226 .1 7 1 .3 20
0.1 1 .2 0 .6 14.6 3 0 .0 8 .3
0 .6 . 5 .5 3 .8 2 4 1 .3 4 1 .9 24
0 .2 1.1 1 .2 2 3 .8 1 __ _ 14
0 .9 6 .8 6.7 3 0 1 .5 20 0 .9 32
— — 0.3 — — — 6.4
1.5 12 .9 5 .7 5 3 8 .9 56 6 .8 56
1.2 8 .5 8 .0 1 8 3 .9 14 8 .3 51
. 0 .9 5 .8 ' 6 .2 134 .8 4 0 .2 4 2
1 .0 8 .0 5 .3 5 6 .0 138 1 .0 4 4
0 .6 3 .7 16 2 4 3 .2 18 5 .9 40
0 .4 2 .8 14 10 .9 79 — 27
1 .0 6 .4 14 3 9 8 .6 46 142 .3 4 2
0 .6 8 .5 . 1 .8 63 .9 2 0 .3 20
- 0 .4 2 .9 4 .9 101 .6 2 1.1 20
2 .7 26 .2 9 .0 3 6 0 .4 30 0 .6 178
0 .6 3 .8 8 .3 72 .7 15 0 .9 40
' 4 .4 4 9 .5 148 1 1 1 2 .2 64 6 42 .3 525
0 .8 6 .3 3.1 2 8 9 .0 52 — 63
0 .2 1.7 1 .8 31 .1 — — 8 .3
.. 0 .1 0 .9 1 .4 4 .0 ____ ____ 5 .4
0 .9 7 .5 6 .3 5 6 5 .2 45 10.2 32
2 .0 16 .8 7 .0 3 9 4 .7 67 11.7 49
1 .9 1 5 .4 37 7 6 9 .7 148 0 .4 13 5
0 .2 0 .7 1.1 3 .2 ____ ____ 5.7
2 .6 36 .3 10 3 112 .7 34 3 2 .9 151
541 5 9 5 5 .0 21  631 19 5  0 8 8 .4 347  867 849  4 8 1 .9 21 8  960
Tabell 2
17 18 19 20 21 22 23
1 396.4 316 752 305 10.6 3.5 29.6
78.7 108 572 539 5.8 2.6 21.1
283.6 92 358 348' 3.3 1.7 11.5
5.4 16 55 138 2.1 0.9 7.1
2 833.7 6148 493 940 35.5 6.0 46.6
18.4 1416 223 324 2.0 1.5 11.6
35.7 64 292 303 1.5 1.7 13.5
14.8 64 231 268 0.3 2.0 15.6
886.3 4 892 122 633 15.9 4.3 33.6
9.6 12 22 112 0.5 0.6 5.0
578.3 972 375 349 8.6 1.3 9.7
54.1 52 514 170 1.8 0.5 3.7
1058.6 216 215 147 10.9 1.2 8.8
92.1 40 1040 523 5.2 4.3 32.7
604.5 3 332 173 403 15.1 2.6 20.7
421.7 232 230 632 4.9 2.4 17.9
1113.8 96 232 513 6.5 3.0 23.0
385.7 236 220 444 6.5 2.3 18.9
805.1 10 820 287 679 73.3 7.7 69.3
191.5 552 408 504 7.7 2.9 22.2
61.3 72 228 614 7.2 1.8 14.3
407.2 124 183 348 8.5 2.6 19.8
11.1 — 45 106 1.7 0.3 2.5
2 325.0 7 896 554 778 31.6 4.8 36.3
198.0 92 401 920 9.0 4.8 36.6
856.8 1832 1067 674 16.3 3.8 30.6
9.6 44 61 110 0.8 0.1 0.9
364.4 296 350 474 22.2 1.8 13.7
1.8 — 40 78 0.2 0.3 2.4
100.6 292 147 334 7.4 1.8 15.0
1.6 — — 64 0.8 — —
658.0 1952 192 361 18.8 1.8 12.5
87.0 64 272 232 6.7 0.8 5.5
243.3 32 219 258 5.0 1.1 8.6
2 273.6 3 092 276 1262 38.7 5.5 43.4
91.8 548 438 878 10.9 6.7 48.7
71.4 8 122 213 2.8 1.2 9.1
15.0 8 50 254 2.1 0.7 5.3
412.5 600 142 563 48.3 3.7 32.8
79.8 68 202 362 1.5 1.2 10.0
676.0 3 840 259 285 45.1 3.8 31.4
0.7 — 56 29 0.5 0.0 0.1
233.3 32 146 222 10.3 2.6 22.7
15.9 764 4.8 38 0.5 0.4 3.3
248.7 76 77 395 7.7 1.8 13.1
24.9 8 43 186 1.8 0.2 1.4
309.3 240 -  144 365 9.8 3.7 29.9
— — — 91 0.4 — ' —
559.2 284 122 418 10.8 2.4 16.1
200.8 12 255 311 5.3 2.3 18.8
141.0 60 116 369 3.6 2.7 22.1
65.0 40 124 289 2.5 1.8 14.1
252.9 488 794 263 8.8 1.5 10.6
13.7 16 482 140 1.3 1.0 7.2
548.3 476 524 326 6.9 2.3 17.9
72.8 — 499 213 0.8 0.9 7.8
105.6 — 993 278 4.1 2.3 18.0
387.2 1704 259 716 26.1 5.0 43.8
77.5 184 1069 433 4.8 2.8 23.0
1 205.1 50 892 352 771 42.4 4.1 30.7
295.4 56 64 359 8.2 1.9 14.7
32.7 4 485 132 2.4 0.9 6.2
5.1 — 235 58 0.3 0.3 . , 2.6
582.8 88 253 254 7.9 1.3 10.8
423.2 204 457 700 7.5 2.1 17-1.
785.7 1784 413 670 28.1 2.4 18.2
3.9 — 29 134 0.9 0.9 6.7
3 202.1 784 1342 628 24.0 3.5 27.8
551 372.0 1 693 760 248 816 101 671 9 072.6 696 5 632.6
196
T au lu  2
1
Turun ja  Porin lääni —  Äbo o eli Björneborgs Iän
2 3 i 5 6 7 8 9
Konttorit — Kontor
Loimaa ..................................................................................... 554 6 680 16' 445 8.3 586 6 132
51 1807 2 7.8 1.1 81 — —
Perniö ....................................................................................... 101 2168 3 84 4.0 297 3 175
38 1354 8 597 3.0 78 3 87
Pori ........................................................................................... 3 719 53 307 285 19 635 118 10 393 206 28 220
69 1870 4 36 3.5 153 — —
Rauma ..................................................................................... 906 20 918 249 10 087 80 4 275 54 1839
97 2 019 3 23 2.9 145 2 15
Salo ........................................................................................... 1015 13 298 45 2 352 25 3 590 17 595
205 5 065 15 125 8.4 460 4 18
Turku, Postikonttori — Äbo, Postkontoret ................... 12 968 111 761 386 17 488 415 51176 373 45 894
157 3 597 15 751 8.9 437 6 71
v Turku, Lennätinkonttori — Äbo, Telegrafkontoret . . . . __ 6 851 __ __ _ __ __ __
Uusikaupunki ........................................................................ 197 4 995 26 1674 12 734 8 27 583
21 877 — — 0.6 30 — —
Vammala ................................................................................. 327 6 390 34 1090 25 500 10 338
98 1177 12 255 4.1 134 — —
Toimistot — Expeditioner
Ahlainen ................................................................................... 14 466 4 93 0.6 58 __ __
8.1 324 — — 0.3 24 — —
Alastaro ................................................................................... 38 1227 3 70 0.8 57 — —
3.9 177 — — 0.3 12 — —
Aura ......................................................................................... 23 1047 1 123 0.8 107 — —
36 1496 5 147 1.5 76 1 2.0
Björkboda ............................................................................... 36 390 3 56 7.4 20 — —
Dalsbruk — Täalintehdas ...........................: .................... 47 1439 47' 3 371 3.0 666 2 151
V 15 378 1 5.0 1.1 52 2 12
Dragsfjärd ................................... ........................................... 23 619 — — 2.5 289 — —
Eura ......................................................................................... 52 1322 3 88 1.7 142 4 475
— — — — — —
Eurajoki ................... : ............................................................. 25 550 __ __ 1.4 53 __ __
18 636 6 68 0.6 57 2 10
H ajala ....................................................................................... 12 386 2 23 0.4 23 — —
Harjavalta ............................................................................... 148 3 596 24 546 5.2 1474 12 125
58 1510 3 59 3.5 75 — —
Honkajoki .............................................................................. 60 1 465 __ __ 3.3 193 — . ---
9.9 330 — — 0.6 76 — —
Houtskär ......................................................................... ...... . 11 507 2 335 0.6 59 — —
4.2 97 1 25 0.2 16 — —
Hämeenkyrö ........................................................................... 60 1181 ■ 10 527 1.4 112 5 458
20 801 — — 0.7 52 1 5.0
Ikaalinen ................................................................................. 84 2 546 29 635 4.9 255 4 87
26 1132 2 13 1.6 171 — —
Jämijärvi ................................................................................. 31 1067 7 97 0.8 130 2 32
6.6 192 — — 0.2 9 — —
Kalanti ..................................................................................... 13 537 — — 0.8 26 — —
3.4 42 — — 0.1 4 — —
Kankaanpää ........................................................................... 316 5 038 8. 498 22 743 6 149
63 969 2 45 4.3 89 5 126
Karkku ....................... ............................................................. 45 1296 5 46 2.2 66 — —
9.4 180 — — 0.5 2 — —
Karvia . : ................................................................................ 37 1267 1 19 0.7 99 — —
40 1382 6 105 2.2 146 9 289
Kauttua ................................................................................... 101 2 327 6 176 45 720 5 229
52 741 — — 1.4 29- 1 • 30
Kauvatsa as........................................................................ 16 208 ---• — 1.4 19 — —
21 677 12 105 0.9 130 2 14
K ihniö...................................................................................•.. 28 1257 4- 95 0.7 92 — —
11 377 — — 0.6 24 — —
Riikka ..................................................................................... 37 912 1 50 2.9 52 1 10
4.6 46 — ---' 0.2 16 — —
Kiikoinen ............................... ................................................. 12 473 1 25 0.3 11 — —
18 391 — — 0.7 11 — —
Kimito — K em iö.................................................................... 60 1118 — — 3.0 95 — —
58 1186 — — 2.2 200 — —
197
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 : 21 22 23
4.0 35.2 99 2 828.9 813 1 521.2 674 4 386.0 3 600 317 1973 51.9 .4.4 35.7
1.5 10.0 18 208.4 62 0.0 74 218.4 976 267 831 18.4 3.8 28.7
1.7 15.1 27 958.7 151 130.2 136 1104.3 1 344 380 906 32.6 2.2 17.4
1.4 11.2 11 224.6 — — 55 236.5 .84 751 579 6.9 2.4 20.3
28 291.5 525 4 264.7 3 660 7 362.1 4 457 11 966.2 16 784 1909 4 561 320.2 24 210.3
1.6 9.3 14 153.0 — — 90 162.3 136 126 974 9,1 5.5 45:9
12 127.9 143 9 485.6 1188 3 527.5 1167 13 152.8 4 708 621 2 307 143.8 8.3 64.3
1.9 9.5 17 406.4 5 0.4 121 416.3 504 218 1972 20.9 3.6 30.5
7.7 89.0 99 8 001.8 1044 2 942.2 1165 11 036.0 6148 896 3 553 197.1 14 108.9
4.3 26.7 55 1 223.9 42 7.3 279 1 258.1 1244 1520 3 679 49.6 18 140.7
62 811.9 2 243 22 905.8 12 043 10 380.2 15 863 34 161.4 120 612 22 106 14 024 1 203.1 98 803.1
4.3 . 34.1 70 466.4 700 — 244 501.3 880 1152 3 586 31.5 12 94.2
3.2 34.6 45 2 016.1 978 373.9
6.9
265 2 453.9 2 712 369 1463 42.0 5.2 39.3
0.5 4.3 15 99.7 26 — 38 104.0 244 26 390 4.6 0.8 •5.8
4.7 40.6 63 2 106.5 1970 642.7 429 2 791.2 3 744 424 1803 56.2 3.2 25.2
1.1 7.3 12 118.3 8 116 125.9 68 322 1290 13.9 2.4 ' 19.0
0.5 3.0 5.2 104.4 3 0.8 21 108.2 212 59 159 4.9 1.3 10.5
0.2 1.6 0.7 3.1 — • --- 9.7 4.6 — 23 86 0.6 1.3 10.5
0.9 7.5 11 174.1 29 0.7 52 182.3 336 195 579 15.0 1.2 9.6
0.2 0.8 1.6 .0.8 — — 6.2 1.5 — 47 242 0.7 0.8 6.1
• 0.8 5.7 9.2 870.3 32 11.5 35 887.6 172 82 422 7.5 1.0 7.9
1.3 8.3 19 444.6 41 — 59 453.1 832 280 731 11.5 3.1 23.6
0.9 5.8 4.4 118.7 20 0.2 49 124.8 32 354 138 1.1 1.1 8.7
1.9 23.9 11 643.8 113 51.3 65 722.6 264 1115 431 4.1 3.6 28.1
0.7 6.1 8.1 27.1 1 — 25 33.2 84 233 117 1.2 1.7 12.5
0.8 5.3 9.6 88.6 5 — 37 93.9 344 577 298 10.0 1.5 11.6
1.2 8.3 18 1102.1 125 0.6 75 1111.5 292 219 651 15.1 1.1 8.6
0.7 5.7 10 259.3 17 1.7 37 266.7 408 68 357 9.8 .0.4 3.8
0.7 4.5 3.2 20.1 4 — 23 24.7 84 62 507 4.5 1.2 10.2
0.3 2.3 2.8 32.3 52 — 16 34.6 12 89 377 3.2 1.6 13.3
2.5 21.9 21 1128.9 35 9.7 181 1161.1 744 197 1101 30.3 2.4 18.3
1.0 5.8 4.9 40.9 44 — 69 46.8 336 314 231 1.3 1.7 . 16.6
1.1 9.1 12 185.2 23 19.0 78 213.4 164 135 427 17.6 1.1 9.3
0.4 2.1 1.5 7.9 — — 13 10.0 24 20 164 0.3 0.4 •• 3:5
0.9 5.5 5.1 83.3 13 0.1 18 89.3 168 458 130 3.2 1.9 16.0
0.3 0.9 0.8 9.8 1 — 5.5 10.8 — 162 46 0.1 0.7 6.4
1.4 12.7 30 258.9 42 1.7 94 274.3 696 193 649 14.0 2.3 18.2
0.9 5.6 4.3 40.0 14 1.9 27 47.5 40 316 355 6.2 3.3 ■26.5
2.0 18.4 35 982.2 247 26.1 129 1 027.4 4 636 269 453 21.0 3.5 26.4
1.2 11.3 3.7 38.1 9 — 34 49.5 24 209 752 3.6 3.5 28.3
1.2 11.1 9.1 421.0 6 0.1 44 432.2 152 '91 399 8.0 2.0 16.5
— — 0.1 — — — 7.1 — — 151 0.0 — -- *
0.5 3.7 7.8 132.3 12 0.4 23 136.5 156 106 294 9.5 0.8 6.9
— — — — — — 3.5 — — — 79 0.1 — —
3.5 34.8 44 2 586.8 124 252.0 391 2 874.4 1788 162 829 49.6 2.1 18.0
1.0 9.0 7.9 34.8 261 0.1 78 44.0 16 46 779 2.9 3.7 32.8
1.0 7.0 16 194.7 79 0.6 65 202.3 448 227 324 11.4 1.5 11.8
0.2 0.7 1.3 4.1 — — 12 4.8 20 21 136 0.8 0.6 5.0
0.8 5.8 11 471.6 74 ■ 72.8 51 550.3 88 95 244 6.5 1.3 11.6
1.4 . 8.8 7.2 31.2 4 — 52 40.4 80 116 . 388 0.6 5.2 44.0
2.2 38.9 6.8 1 527.3 28 1.2 117 1 567.8 96 330 475 5.4 1.0 8.7
0.6 5.0 1.9 181.1 — — 56 186.2 96 .40 149 1.2 0.2 ■ 1.4
0.3 2.5 5.9 80.7 — — 24 83.2 32 62 199 2.8 1.3 10.1
0.5 3.1 6.1 26.9 71 — 29 30.2 180 r83 304 3.8 2.2 17.3
1.1 17.6 14 278.8 3 — 45 296.6 144 106 242 4.0 1.3 10.9
0.4 4.0 2.4 4.4 — — 15 8.4 12 59 88 0.2 1.2 10.6
1.0 7.3 7.0 347.0 19 1.4 49 355.8 172 248 438 10.4 2.2 17.8
— — 0.3 0.2 — — 5.2 0.2 — _ 60 0.1 — —
0.7 • 4.1 4.8 126.2 9 0.1 18 130.5 80 76 224 4.9 1.3 10.9
— — 0.8 .1.9 52 — 20 1.9 — _ 231 0.2 — —
1.4 13.4 24 415.2 86 1.2 89 429.8 — 732 541 16.8 3.3 27.0
1.4 10.5 11 121.9 . 1 — . . 74 132.4 36 549 659 13.3 3.5 28.6
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T au lu  2
1 2 3 5 6 7 8 9
Kiukainen ............................................................................... 59 1547 1 4.7 • 7.3 156 1 50
3.5 107 — — 0.1 1 — —
Kokemäki ............................................................................... 238 3 461 14 L802 5.1 213 4 1132
31 462 1 160 0.9 39 — —
Korpo — Korppoo ........................... ..................................... 14 600 3 342 1.0 40 ' --- —
11 381 — — 0.6 21 — —
Koski as.................................................................................... 15 544 _ __ 1.0 35 — __
6.5 346 . --- — 0.9 20 — ,---
Koski T. 1....................................... ............: ............................ 36 • 2 033 13 100 0.6 347 — ■ ---
14 . 659 1 100 0.2 28 — —
Kustavi ................................................................................ .. 17 809 — — 1.9 70 ■ ’ — —
Kyrö ............................. ........................................................... 69 1243 5 - 13 2.5 80 1 45
7.0 252 — — 0.3 8 — —
Kyröskoski.............................................................................. 84 2 639 21 740 3.1 325 7 99
6.9 59 — — 0.3 7 — . ---
Köyliö . ..................................................................................... 21 697 1 40 0.5 38 — —
18 564 __ — 0.2 43 2 85
L a itila .............................................................................. .. 135 2 327 21 ' 650 4.6 537 5 154
8.2 310 2 35 0.5 32 — —
Lappi T. 1.................................................................................. 37 788 7 97 1.6 55 2 55
9.2 174 1 12 0.5 11 1 20
L auttakylä.............................................................................. 203 4 022 .11 1655 5.5 396 5 2 024
24 666 — — 0.9 28 — —
Lavia ....................................................................................... 37 1100 2 708 1.5 100 3 68
13 242 10 52 0.6 35 1 10
Lieto as. : ........................................................'........................ 16 376 4 50 2.1 63 ' --- —
7.4 125 — — 0.3 20 — —
Littoinen .............' .................... ............................................. 90 816 1 120 3.4 1320 3 35
Luvia .............................................................. ........................ 20 615 __ __ .1.5 74 __ —
5.7 268 1 130 0.4 26 1 20
M ellilä......................................... ............................................. 40 914 — — 0.9 74 . --- —
13 531 2 24 0.4 28 — —
Merikarvia .................................................................... .......... 41 1953 20 576 1.8 174 — —
33 859 2 36 1.7 131 4 48
Mouhijärvi .............................................................................. 28 864 1 50 1.0 91 — —
30 734 1 4.8 .1.6 59 — —
Mynämäki ............................................................................... 68 2105 5 60 2.2 125 1 4.0
38 1005 5 820 3.4 78 1 50
Naantali ................................. ............................ .................... 222 3 370 21 509 8.7 828 3 220
29 789 3 37 1.6 37 — —
Nagu — Nauvo . . . ; .............................................................. 31 927 1 17 3.2 69 — —
21 602 2 16 1.4 143 — —
Nakkila ................................................................ : .................. 45 1609 — — 4.9 93 — . ---
14 301 — — 0.8 43 1 50
Niinisalo .................................................................................. 59 1042 4 225 1.2 140 — —
6.0 167 — — 0.1 . 10 — - ---
Noormarkku ..................................................’. ...................... 42 1309 1 3.0 2.2 113 — —
20 260 — — 0.6 18 — —
Nousiainen ............ .....................................~.................. 42 628 — — 0.8 . 29 — —
23 778 — — 1.0 32 . . --- . ---
O ripää...... ............... ..................... ‘................. ...................... 33 951 1 20 0.6 29 2 • 15
20 500 2 15 0.3 29 — —
Paimio ..................................................................................... 425 2 073 •4 645 6.2 105 ■ 3 105
49 1288 1 1.0 1.1 70 1 .. 5.0
Panelia ..........................................; .................. ..............■___ 30 700 2 8.2 2.1 78 — ■ ---
9.8 320 — — 0.2 11 — . - ---
Pargas — Parainen ................................................................ 197 4 311 45 3 366 6.3 376 30 4 650
1.5 279 3 3.0 0.0 — — —
144 - 3 611 8 342 5.1 -417 . 1 50
42 1414 1.2 152 ' --- —
Peipohja ..................... .............................................................. 65 1098 — — 2.1 62 — —
0.2 25 — — 0.0 1 — . .. ---
Perniö as.................................................................................. 17 326. 2 62 1.6 31 — —
9.4 405 1 11 0.7 : 49 1 15
Pihlava ......................: ................................................... • • ; .. . 36 838 4 120 1.6 . 87 — -------
.3.1 • 19. --- — 0.3 3 ... --- —
Piikkiö . ........ ......................................................... - . . . . 75 942 4 74 4.4 146 3 116
Pomarkku ............................. ................................................. 25 . 889 6 880 1.1 41 . . 1 200
: .7.4 297 1 5.0 0.6 ' 29 1 : 10
199
Tabeü 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.9 7.4 7.6 512.8 8 1.8 77 522.1 408 57 399 10.6 1.4 10.1
— — 0.2 0.5 — — 3.9 0.5 — — — 0.1 — —
2.3 20.1 48 749.1 127 48.8 297 821.0 1916 229 1055 43.4 3.0 24.7
0.3 1.8 5.0 4.3 784 — 39 6.2 60 8.6 280 1.8 1.1 9.5
1.1 . 8.6 11 58.3 38 0.0 27 67.3 432 548 .171. . .  1.7 1.7 13.2
0.5 3.3 2.9 20.9 — — 15 24.1 — 80 64 0.3 0.5 3.2
0.4 9.4 3.8 105.8 13 0.2 21 115.4 _ 230 298 5.8 1.7 13.0
0.3 3.0 2.1 34.9 1 — 10 38.0 8 145 ' 202 . 3.5 1.1 8.8
1.4 13.7 11 452.9 68 0.1 51 466.7 112 259 668 10.6 3.3 25.6
0.5 1.9 5.5 169.9 13 — 21 171.9 12 75 429 .1.6 . 1.2 8.6
0.6 4.6 4.4 97.8 53 — 24 102.4 260 128 344 7.6 0.2 1.6
1.1 8.5 14 589.7 40 22.1 88 620:4 528 117 724 . .10.2 1.7 13.9
0.2 . 0.8 1.6 39.8 3 — 9.2 40.6 • 8 44 333 1.1 0.4 3.0
2.3 19.5 13 703.0 51 91.8 105 815.1 284 394 614 . 19.8 2.6 19.9
0.1 1.0 0.2 3.7 — — 7.5 4.7 — 35 49 0.4 0.6 4.2
0.5 . 3.8 9.2 192.2 28 2.6 32 198.6 160 197 268 3.9 0.6 5.4
0.4 2.4 6.8 59.6 104 — 26 62.1 — 249 226 2.7 0.2 1.6
2.0 16.8 28 1105.7 370 9.6 173 1132.9 584 74 1296 41.5 2.5 21.4
0.1 1.7 1.9 7.7 — — 11 9.4 4 24 364 4.1 0.5 4.6
. 0.6 3.2 8.0 142.5 21 0.7 48 146.6 152 114 456 14.7 1.3 10.6
0.1 0.4 1.1 5.1 — — 11 5.6 16 69 273 1.4 0.1 .. 1.2
. 2.8 45.0 36 692.6 437 477.3 252 1218.6 1724 306 1872 38.8 2.3 17.9
0.3 1.7 3.8 45.8 — — 30 47.6 4 89 369 2.0 0.5 3.9
. 1.2 . 10.8 20 558.6 •47 1.8 60 571.9 792 176 531 15.2 3.7 30.2
0.2 1.2 7.6 25.0 106 0.1 22 26.3 — 19 350 1.3 0.6 4.4
0.4 2.1 8.5 166.4 .21 0.1 27 168.6 488 117 370 3.1 1.0 7.8
. 0.2 3.5 6.2 12.2 •--- — 14 15.7 — 54 321 0.4 0.8 6.7
0.6 4.i 4.6 43.4 — — 100 47.7 104 107 680 2.0 2.6 20.8
0.5 . . 2.9 5.3 105.5 126 __ 28 . 108.4 124 44 .306 7.6 0.3 2.8
0.5 ■ . 2.3 1.7 6.4 . 4 — 8.6 8.9 4 27 223 0.6 1.3 11.8
. . 0.9 ... 5.1 13 179.7 16 0.1 56 184.9 80 104 576 5.0 1.3 10.2
0.3 1.4 3.3 51.9 .55 — 18 53.3 48 21 263 0.8 0.2 1.3
1.7 15.6 24 426.6 77 — 71 442.8 1736 100 255 18.5 2.7 24.0
1.1 8.4 4.5 126.7 5 — 41 135.2 20 40 250 2.2 1.9 16.2
0.9 6.6 37 .284.4 121 7.1 69 298.2 96 300 399 12.7 1.3 11.2
0.8 5.0 6.7 46.9 — — 40 . 51.9 184 231 515 3.2 2.1 16.7
1.4 9.9 20 889.4 193 26.3 94 925.7 1076 128 793 36.9 1.4 11.0
0.8 4.8 13 231.7 13 0.5 56 237.9 132 133 789 10.9 0.9 7.2
3.4 36.0 36 2 285.6 374 — 275 2 322.3 992 326 1289 31.1 2.4 17.6
0.8 5.3 16. 331.6 6 ■--- 48 336.9 192 261 630 10.0 1.9 15.0
1.4 13.6 5.0 141.5 23 3.1 42 158.2 784 613 332 ' 7.6 1.8 15.0
0.4 2.7 4.7 3.5 4 — 28 6.2 — 256 136 0.4 1.1 10.2
1.3 9.2 11 224.3 115 10.7 64 244.2 380 105 860 27.1 2.4 19.7
0.3 1.3 1.1 19.0 — — 16 20.4 — 46 274 1.4 0.8 7.0
1.0 9.2 18 72.6 591 1.4 81 83.4 ' 272 45 433 2.4 0.6 4.8
. 0.2 . 2.3 0.1 4.2 — 6.7 6.5 — 3.7 160 1.8 0.3 1.9
1.0 11.7 24 878.3 81 0.1 71 890.1 444 44 488 8.6 1.5 12.2
0.2 0.9 2.5 12.7 4 — 23 13.6 — 44 209 1.7 0.5 4.0
0.4 3.5 7.4 548.5 7 5.6 '52 557.6 204 133 345 8.9 0.4 3.3
0.7 4.0 12 95.4 4 — 37 99.4 140 109 745 4.3 0.9 6.4
0.8 4.7 2.2 325.9 1 — 38 330.7 84 174 443 12.7 1.6 12.5
0.3 1.7 1.7 38.1 4 — 22 39.8 4 70 151 1.6 0.7 6.0
1.2 8.4 21 1 329.4 159 8.9 456 1 347.4 956 326 670 30.5 2.1 16.4
0.4 2.7 7.3 3.1 ’ 5 — 59 5.8 20 264 466 2.1 1.3 12.8
0.6 5.6 6.2 216.4 108 0.0 40 222.0 92 130 308 14.3 1.2 10.2
-  0.2 • 1.6 0.8 14.4 ' --- — 11 16.1 — 59 170 1.8 .0.6 4.9
3.4 33.5 30 7 980.1 375 677.2 241 8 698.8 1128 2 857 2 010 49.6 9.4 75.7
0.1 0.9 0.3 1-1 — — 2.2 2.0 — 8.4 76 0.6 0.0 0.2
3.5 42.8 78 1 020.2 218 15.3 235 1 078.7 808 386 991 36.9 3.3 26.0
1.1 7.2 16 38.5 12 — 62 45.7 4 124 710 1.9 4.2 34.8
.. 0.7 . 7.5 6.1 68.9 120 — 76 76.4 24 65 268 4.4 1.4 10.9
=' — — 0.2 ----• 8 — 0.4 — — , --- 12 — — —
0.3 3.1 6.6 200.3 55 — 26 203.4 28 242 327 5.5 1.2 9.7
• 0.2 1.8 1.9 5.0 56 — 13 6.8 4 131 184 3.1 1.1 9.1
0.9 7.8 2.9 324.2 2 — 43 332.1 144 99 605 4.5 0.6 5.0
1.2 8.8 14 165.1 58 _ 95 174.1 672 358 856 21.2 3.8 29.2
• 0.8 6.4 10 306.5 . 58 0.4 38 314.4 132 62 326 13.3 2.2 18.0
...  0.2 . . 1.8 2.1 3.9 — — 11 5.7 — 18 131 0.9 1.4 11.6
2 0 0
T au lu  2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Punkalaidun ............................................................... 59 1 978 15 187 1.2 119 8 247
26 793 — -- • 0.9 100 _ _
Raisio .......................................................................... 155 2 331 2 151 2.0 200 _ _
161 2 728 — — 5.3 136 1 50
Reposaari ..................................................................... 31 1111 — — 1.1 102 — —
Sauvo .......................................................................... 49 1301 _ _ . 2.2 122 _
7.5 274 1 10 0.8 14 _ _
Siikainen .................................................... ................ 19 1286 3 115 0.8 104 _ _
29 1095 4 117 0.9 179 4 45
Suodenniemi ............................................................... 30 742 --- — 1.1 35 . _ _
5.4 156 — — 0.2 11 — —
Suomusjärvi1 ......................... ...................................... 13 679 1 5.9 0.5 '29 _ _
7.5 377 — — 0.6 19 . -- . . _
Säkylä........................................................ ;............... 48 1304 2 32 1.2 111 1 7.0
15 624 ' ;— — 0.5 56 1 5.0
Taivassalo .......................................................... ........ 31 1246 — — 1.8 37 — ■ —
Tarvasjoki ................................................................... 7.9 328 _' _ 0.2 22 _ _
21 1038 3 90 1.1 42 1 25
Teijo ............................................................................ 19 565 1 7.0 5.1 44 1 4.0
5.8 120 9 113 0.4 11 — _
Ulvila ..................... .................................................... 121 1458 3 158 14 1768 — _ •
5.6 69 — — 0.3 2 — —
Vampula .............................. ..................................... 24 1253 3 59 0.9 47 _ _
11 468 2 17 1.2 15 _ _
Viljakkala ...............................................'.................. 14 414 — — 0.5 42 1 20
46 1561 _ _^ 1.2 86 2 9.0
Vinkkilä ...................................................................... 26 751 6 44 1.1 152 _ _
80 1357 1 2.0 4.4 116 1 20
Yläne .......................................................................... 26 634 _ _ 1.4 68 _ _
8.2 224 _ 0.5 29 — —
Äetsä ........................................................................ 26 987 1 4.0 5.4 58 — _
22 448 — — 2.1 103 • 2 35
Yhteensä — Summa 26 772 888 304 1631 77 846 1002 92 079 . 868 116 972
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland
Konttorit — Kontor
Mariehamn .................................................................. 690 13 687 57 2 996 29 3 034 26 1681
146 3 675 11 454 8.7 568 8 389
Toimistot — Expeditioner
Degerby-Aland ........................................................... 14 334 — — 0.5 56 — —
Yhteensä — Summa 850 17 696 68 3 449 39 3 658 34 2 071
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
Konttorit — Kontor
Forssa . ...................................................................... 698 10 389 26 2 830 12 1365 17 1106
14 351 — — 0.4 26 — —
Hämeenlinna .............. c ..................■........................... 2 350 30199 98 2 669. 79 7 438 274 16 720
171 3 496 10 295 7.0 255 6 303
Lahti............................................................................ 6 920 54 003 122 6 039 218 14 375 74 3 216
' *  . - 176 4 480 12 96 14 465 6 54
Nokia .......................................................................... 310 4 666 16 ■ 434 26 762 15 30 694
Riihimäki .................................................................... 818 13 767 63 1621 25 5 299 109 4 852
26 801 — — 1.4 40 1 10
Tampere, Postikonttori — Postkontoret ....................... 20 862 125 160 420 26 420 488 38 236 178 14 177
322 6193 23 468 13 2113 13 140
Toijala ........................................................................ 346 7 072 25 1719 38 714 6 290
101 1798 3 214 2.4 97 — —
Valkeakoski ........................................................ 1 .... 548 12 707 119 4 422 26 2 551 57 2 672
17 524 6 73 0.8 46 • — —
2 0 1
Tabell 2
10 ' n ’12 13 14 15 16 17 18 19 29 21 22 23
1.1 8.1 14 896.0 25 28.7 77 933.3 500 183 616 13.9 1.8 15.4
0.5 3.4 6.0 125.8 1 — 34 129.2 — 170 557 3.3 1.6 13.5
1.2 14.3 11 620.2 11 0.1 172 634.7 508 187 595 20.4 1.1 8.1
1.4 8.3 . 14 223.9 6 — 184 232.2 188 317 1484 10.9 3.8 30.0
1.0 7.3 3.5 176.8 104 — 38 184.1 212 59 215 8.3 2.1 18.2
• 0.8 5.6 7.2 313.9 ■38 1.8 60 321.3 152 96 742 19.1 1.3 10.3
0.3 1.6 2.9 32.3 2 — 12 33.9 32 57 278 4.2 0.6 4.8
0.7 5.9 9.2 204.9 177 0.3 32 211.2 168 60 145 10.5 0.3 2.8
1.1 10.3 11 55.8 161 ____ 43 66.3 52 48 230 3.4 1.7 14.2
0.9 6.8 12 252.3 ■ 5 0.2 45 259.3 96 82 422 • 7.6 2.5 20.3
0.1 0.2 0.9 3.2 1 — 6.7 3.4 __ 9.3 155 0.3 0.2 1.3
0.3 1.7 9.0 223.5 10 0.4 24 225.7 116 83 295 7.6 0.7 5.5
0.3 1.7 6.7 '20.6 — ____ 16 22.3 36 54 212 1.9 0.8 7.1
1.3 11.1 21 936.3 60 23.5 72 970.9 472 197 386 17.1 0.6 4.3
0.6 4.7 14 44.8 84 6.4 30 55.8 12 94 327 2.0 1.1 8.5
0.7 4.7 14 135.6 303 — 49 140.3 464 91 642 10.6 0.4 . 3.5
0.4 1.8 4.9 364.6 10 0.0 14 366.4 76 93 333 5.5 1:7 12.7
0.6 3.3 25 144.5 196 _ 49 147,8 380 94 432 8.7 1.4 11.2
- 0.3 • 4.1 2.9 82.1 9 0.6 28 86.8 136 139 164 1.5 1.4 10.8
. 0.1 0.6 0.7 4.1 — _ 7.1 4.7 — 143 126 0.0 0.6 4.8
0.8 4.3 16 194.7 466 _ 155 199.2 1 308 29 277 13.9 1.8 13.6
— — 29 — 107 — 35 — ' — 159 — — —
0.5 4.8 8.3 129.0 14 0.1 35 134.0 136 223 385 6.8 1.2 9.5
- 0.3 1.8 1.9 28.6 15 30.4 4 106 270 2.6 0.8 6.8
0.6 4.9 8.7 295.8 71 40.0 25 340.7 148 129 214 4.1 1.7 13.1
1.5 13.2 9.8 79.8 52 _ 60 93.0 16 255 657 8.1 4.4 33.5
1.0 17.8 9.0 440.6 21 0.5 38 459.0 116 114 378 13.1 0.3 2.3
1.3 8.2 12 112.4 575 — 100 120.6 336 269 1078 11.0 1.5 11.6
0.8 5.8 10 365.1 „158 0.0 39 371.0 260 150 325 7.3 1.1 8.9
0.3 1.1 0.9 4.0 — 10 5.1 — 33 327 1.6 0.7 5.2
0.9 14.6 5.9 848.4 18 0.4 40 863.4 232 162 326 3.5 1.3 10.1
0.4 4.4 1.4 94.4 — 27 98.8 160 138 175 4.1 0.8 6.1
261 2 622.5 4 923 102 182.9 32 465 28 860.0 33 473 133 860.3 202 668 56 522 105 479 3 431.9 426 3 459.8
7.6 110.0 81 8 498.1 874 382.6 826 8 995.4 3 744 22 039 1016 113.2 5.9 . . 39.2
5.9 56.1 37 336.9 551 1.1 203 395.0 936 7 741 1297 31.4 22 170.8
0.7 4.5 3.5 29.8 27 0.2 19 34.4 64 602 115 3.1 2.0 15.2
14 170.6 122 8 864.8 1 4 5 2 383.9 1047 9 424.8 4 744 80 883 2 428 147.7 30 225.2
6.3 65.7 87 2 673.4 510 1 833.6 816 4 576.7 3 280 460 1458 74.0 12 98.1
0.2, 2.8 1.5 40.9 — ____ 17 43.6 — _ 316 0.1 0.2 1.4
24 229.9 409 2 677.0 36 093 8 230.7 2 937 11157.0 39 928 1926 4 692 215.6 28 223.1
2.7 19.5 30 219.4 54 ____ 215 239.5 472 836 1570 19.6 12 98.5
38 375.6 569 12 548.8 4 747 13162.7 7 819 26 096.4 36 236 2 316 6 912 608.4 43 361.1
4.5 30.3 42 280.7 688 0.5 242 311.6 2 552 752 2 792 17.3 19 140.8
6.1 52.9 . 70 2 586.1 320 473.6 418 3 143.7 1600 383 2 087 36.1 7.8 64.9
12 105.4 122 4 770.6 821 2 458.8 996 7 341.2 7 104 1089 2 938 90.2 16 125.3
0.8 4.0 5.6 86.3 271 ____ 34 90.3 40 110 643 3.9 2.7 19.5
82 962.4 2 255 14 991.4 21 313 12 784.8 23 872 28 779.1 92 384 6 034 12 865 1 023.4 88 714.1
7.4 53.3 75 446.8 672 2.5 427 503.3 1808 1359 3 537 21.6 21 163.9
5.5 43.4 272 3 180.5 74 405 614.3 744 3 840.2 7 872 395 1849 49.0 5.0 41.5
2.0 16.1 12 194.5 6 _ 119 210.9 216 355 462 5.9 3.1 24.4
10 114.0 53 6 701.3 460 2 224.8 654 9 047.2 3 568 914 2 524 79.8 11 87.1
0.4 1.9 5.4 2.5 1 — 25 4.5 504 126 264 2.4 0.8 6.4
26 4163— 63
2 0 2
T au lu  2
1 2 3 i 5 6 7 8 9
Toimistot — Expeditioner
Aitoo ....................................................................................... 43 576 3 49 1.3 42
Halli ......................................................................................... 33 1 083 3 429 3.2 129 1 67
Harviala ..................................... ............................................. 34 419 — — 2.7 41 . 2 111
Hauho ................ .................................................................... 39 1676 3 74 1.6 90 1 5.0
1.5 75 — — 0.1 1 — —
Herrala .................................................................................... 15 560 __ __ 0.5 35
3.0 121 1 292 0.1 13 __ __
H ik iä ......................................................................................... 24 ■ 703 — — 0.9 47 __ __
5.4 244 _ — . 0.1 12 1 •5.0
H irsilä ....................................................................................... 19 . 493 — . — . 3.8 34
Humppila ............................ ................................................. 48 1221 , io 504 . 1.2 116 1 70
Iittala ......................................................................................
35 799 — . --- 1.1 .  41 1 15
60 1642 11 100 2.0 599
Jokioinen ................................................................................ 58 1 772 7 82 4 3 116 . 2 . 107
20 528 — — 0.8 17 —
Järvelä ..................................................................................... 34 1456 4 1054 3.8 , 177 1 1800
Kangasala ................................. . ...........................................
17 376 — — 0.5 19 __
114 2113 11 141 3.3 178 9 496
Kolho ........................................................... .................. ..
57 1407 1 2.0 3.9 174 6 65
58. 1392 .8 271 2.2 70 - 3 • 26
Korkeakoski .......................................................................... 25 631 -6 27 1.1 30 3 74
14 344 __ __ 0.1 4 _ .
Koski H. 1.................................................................................. 35 750 ■ 2 18 1.2 38 1 • 10
2.2 74 __ __ __ 2 __
Kuhmoinen ..................................... ....................................... 64 3 276 : 9 196 1.6 149 3 313
40 1303 7 359 1.5 116 3 78
Kuru ......................................................................................... 52 1403 6 50 1.3 66 2 11
K uurila ................................................................ ....................
29 1251 3 13 0.5 77 __
16 548 2 15 0.5 30 __ __
Lammi .....................................................................................
1.2 79 __ __ 0.2 1 __ __
82 2142 8 104 . 3.8 195 1 10
32 1022 1,3 53 . • 2 16
Lappila ..................................................................................... 34 639 _ _ 0.6 15 1 5.0
Lempäälä ................................................................................ 142 3190 6 65 4.6 160 8 171
Leppäkoski ............................................................................
35 798 __ __ 2.0 142 _ __
31 652 3 272 0.8 55 2 50
Loppi .......................................................... ............................ 43 1236 2 14 0.8 56 _
49 1819 3 299 1.8 119 1 10
Luopioinen ....................................... ....................................... 24 854 1 85 0.5 42 1 15
Ly!y .............................................................................. '.........
13 933 __ _ 0.3 22 _ __
14 645 — — 0.6 30 _ __
Länkipohja ............................................................................
6.7 351 4 308 0.8 11 _ ._
61 1409 6 172 1.1 74 __ ._
45 1290 3 249 2.0 55 1 100
Läyliäinen ............................................................................... 19 1005 4 109 0.6 77 1 50
Matku .....................................................................................
6.3 278 _ _ ■ 0.3 76 __ __
19 790 __ — 0.8 . 45 __ __
Messukylä ...............................................................................
6.9 484 __ __ 0.5 12 1 32
38 572 3 .276 15 75 1 10
Mommila ................................................................................ • 13 328 — 0.5 20
Mänttä ............................................................................ 333 6 093 17 1174 8.0 1308 14 598
Oitti ............................................................ ........................
8.8 397 ■ 1 200 0.2 15 1 20
70 1561 13 167 4.6 128 2 99
Orivesi ............................................................................
5.8 258 __ __ 0.2 17 __ _
132 3 560 10 149 5.3 976 5 145
13 266 — ' — 0.3 25 — —
Orivesi as................................................................................... 45 1384 1 7.5 3.7 78 2 88
Padasjoki ..........................................................................
3.8 132 __ __ ■ 0.2 8 • __
40 2 163 10 2 807 1.1 82 2 .40
Parola . . . . : .......... / . ...................... ..............................
47 1 444' 3 12 2.0 128 3 20
66 1198 3 70 12 334 1 13
2.6 99 — . o.i 4 1 4.2
Pälkäne .......................................................................... 87 1374 • 3 1095 • 2.8 101 2 27
Renko . . . ' . ......................................................................
12 488 __ __ 0.6 19 1 5.0
25 633 5 403 0.6 41
6.3 249 — 0.6 3 — —
203
■Tabell 2
10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.6 4.6 3.2 79.0 8 0.4 49 84.0 72 176 214 8.8 1.4 11.6
1.2 16.3 6.0 80.0 61 0.2 45 97.0 116 105 280 5.6 1.4 10.7
0.5 4.4 2.8 25.1 2 0.0 40 29.6 3 360 68 270 4.5 1.1 8.9
1.6 10.3 15 294.1 24 0.5 60 305.0 516 312 389 15.2 3.1 26.9
— — 0.1 — — — 1.7 — — — 16 0.1 — —
0.5 5.1 6.5 71.5 9 __ 23 76.6 44 157 357 2.2 2.0 15.2
0.2 1.1 0.3 4.5 — — 3.8 5.9 — 6.7 62 0.9 0.8 5.2
• 0.9 9.9 7.0 182.3 24 5.0 34 197.2 84 195 361 7.0 1.9 15.1
0.2 1.0 22 10.6 — — 28 11.7 784 30 102 0.2 0.3 2.2
0.6 4.8 1.7 24.6 — — 26 29.4 16 66 222 1.8 1.0 8.0
1.0 12.9 12 348.6 38 5.1 63 367.1 200 106 700 8.7 1.5 11.8
0.2 1.4 4.4 23.9 — ---‘ 42 25.3 12 36 393 2.4 0.6 5.2
2.2 . 11.7 « 8.9 170.9 73 1.1 „ 76 183.8 436 272 614 13.5 2.9 23.0
1.2 10.3 43 536.6 921 51.6 109 598.7 364 225 714 8.2 3.3 26.0
0.4 2.8 5.9 4.4 1 — 28 7.2 12 88 500 1.7 2.0 15.2
1.3 10.2 13 276.6 54 __ 53 289.7 324 235 526 13.2 2.6 20.4
0.4 2.2 8.9 35.3 2 — 27 37.4 52 49 343 3.9 1.5 11.1
2.2 37.8 37 920.0 57 14.0 159 972.5 1880 221 • 817 35.3 4.5 34.0
1.2 11.0 10 41.9 218 — 74 53.0 64 345 652 7.1 4.3 34.4
1.5 11.0 3.2 400.2 69 10.9 67 422.4 20 60 415 2.0 .2.4 19.6
0.9 8.2 6.4 95.8 16 3.9 34 108.0 36 93 312 3.1 1.0 7.7
0.5 3.2 8.5 6.3 — — 23 9.5 340 35 191 2.3 0.7 5.9
1.0 8.3 8.6 129.7 12 0.3 47 138.4 172 135 526 12.2 2.7 21.1
— • --- 1.1 14.1 — — 3.3 14.1 — — 38 0.3 — __
1.9 21.5 17 455.1 137 15.6 88 492.6 564 267 748 22.9 3.8 31.6
1.2 12.8 5.7 43.2 3 — 50 56.4 16 254 579 5.9 3.5 28.4
1.4 15.1 23 294.8 75 12.5 80 322.4 488 125 .466 11.8 2.5 20.2
0.8 5.3 6.6 58.7 54 — 39 63.9 92 180 358 3.9 4.0 31.8
0.5 - 3.4 2.4 8.8 52 — 20 12.2 32 114 344 0.8 1.6 11.7
— — 0.2 — '--- — 1.7 --- ' — — 23 0.0 — —
2.3 17.8 35 914.0 42 15.4 126 947.3 6 536 290 813 24.4 3.4 26:6
0.7 5.2 8.2 16.3 — — 44 21.5 4 137 529 2.9 1.5 11.6
0.7 5.2 3.5 79.1 3 0.0 39 84.4 8 206 328 4.6 1.4 11.4
2.9 29.2 42 508.2 41 — 194 537.7 2 324 282 1010 29.5 5.2 40.2
1.4 10.5 8.7 77.9 4 — 48 88.4 24 367 902 2.9 4.5 38.2
0.6 4.1 4.3 50.0 3 0.1 38 54.5 12 147 366 1.1 1.2 10.5
1.2 9.3 26 479.0 185 32.6 72 520.9 816 266 322 16.3 2.0 15.4
0.9 5.1 4.5 136.7 5 — 58 142.1 24 281 620 8.1 3.8 29.8
0.8 5.8 12 165.3 32 5.3 38 176.5 272 211 129 5.8 1.2 10.3
0.6 5.0 3.1 46.4 37 16.2 18 67.6 20 229 204 5.6 2.2 18.1
1.0 6.5 7.2 27.6 686 0.3 24 34.3 52 66 268 1.5 1.0 7.4
0.2 1.5 1.2 5.0 — — 9.3 6.8 — 12 69 0.5. 0.5 3.6
2.5 16.0 28 484.6 143 21.4 95 522.3 460 114 389 16.8 1.0 8.4
1.4 9.8 15 76.4 55 0.2 65 86.8 188 303 551 6.5 2.7 22.0
0.7 17.9 2.7 87.5 67 17.2 24 122.8 80 174 279 7.2 2.2 15.7
0.2 1.2 0.9 2.3 — — 8.0 3.5 20 73 99 0.3 0.7 5.8
0.7 6.3 12 98.5 22 0.2 33 105.0 116 118 391 2.9 2.9 . 22.7
. 0.3 1.6 ' 8.5 24.9 11 0.2 17 26.8 36 108 182 1.5 1.6 12.9
0.8 8.5 ■ 5.7 22.4 4 ---. 60 ' 31.2 652 67 408 10.0 2.3 19.9
0.4 2.4 1.8 65.9 6 0.0 16 68.2 8 122 174 0.5 0.9 7.0
5.9 46.6 44 3 552.6 180 115:5 398 3 716.4 10 832 217 1638 33.5 6.1 49.6
0.4 2.7 9; 8 30.4 ' 7 — 20 33.3 4 56 197 1.6 0.9 6.8
1.8 11.1 .9.8 663.7 44 2.4 88 677.6 1328 207 637 14.8 2.6 21.1
0.3 2.1 0.4 16.5 2 — 6.9 18.6 4 22 179 1.3 0.7 4.8
3.2 26.4 38 776.5 430 133.6 184 936.8 1 472 236 772 41.5 2.1 16.5
0.2 2.5 2.3 13.5 7 16 16.0 16 31 141 ‘0.6 0.5 4.1
1.5 10.8 11 71.0 216 0.5 64 82.4 476 96 806 4.5 2.8 20.9
0.1 0.6 1.7 8.9 — — 6.0 9.5 20 10 97 . 0.7 0.5 3.2
- 1.6 17.2 19 579.7 34 0.6 64 600.3 724 258 463 13.1 2.2 17.0
1.8 13.2 7.2 41.6 52 r --- 60 54.8 3 040 576 669 6.1 6.4 50.0
1.2 8.9 17 199.2 78 0.2 99 208.4 1352 113 538* 12.7 2.8 21.7
0.1 0.5 1.4 4.0 — ' — 4.3 4.6 12 30 70 0.5 0.3 . 2.8
1.7 10.5 48 226.3 542 6.0 142 243.9 2 244 235 480 25.1 2.6 21.1
...  0.4 2.0 0.8 17.4 . 3 — 14 19.4 _ 150 285 1.4 1.4 11 .1
. 0.9 6.4 . 8.0 117.4 —j 35 124.3 184 129 248 7.7 3.6 27.1— ' --- 0.3 0.6 ; ■ — — 7.4 0.6 — — 145 0.4 — —
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T au lu  2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ruovesi .................................................................................. 78 2 222 6 151 2.5 228 9 126
27 1002 6 246 1.0 62 4 39
Ryttylä ................................................................................... 25 677 5 171 1.7 22 — —
Sahaiahti ................................................................................ 39 738 4 94 1.2 44 — —
30 924 1 .20 1.8 93 1 38
Siuro ................................................................................ ........ 36 877 5 784 4.2 47 2 40
43 718 — — 3.0 43 5 35
Somerniemi ........ ........................................................... .. 7.1 538 — — 0.1 14 — —
9 — — 5 — —
Somero .................................................................................... 142 4 244 20 602 4.4 557 . 5 103
34 1050 — — 1.1 66 . --- . ---
Tammela .................................................................. .............. 28 1153 5 58 2.8 87 — —
26 830 . 1 2.5 0.8 66 3 28
Tervakoski ...................................................................... .. 67 2499 O 8 246 6.0 100 4 7 124
Turenki.......... ................................ .... i ................... .............. 269 2 914 10 217 4.9 212 2 75
30 687 — — 0.5 36 — —
Urjala ....................................... ............ .................................. 69 2 510 9 144 2.3 89 3 14
91 2 938 4 38. 3.7 219 2 210
U usikylä .......... .................................... ............................ .. .. 45 1 009 4 83 1.4 138 — —
8.7 380 1 20 0.4 20 — —
Vesilahti .................................................................................. . 14 . 278 — — 0.7 22 — —
33 732 — — 0.7 58 — —
Viiala ....................................................................................... 163 2 707 4 112 4.5 261 — —
Vilppula .................................................................................. 128 2 510 13 182 5.2 250 13 411
13 396 — — 0.7 33 - --- —
Visuvesi ................................................................................... 27 572 — — 0.9 60 — —
5.4 125 — — 0.3 14 — —
Vääksy ..................................................................................... 79 1566 3 16 1.9 103 1 50
21 912 — — 1.1 105 1 20
Ylöjärvi .................................................................................. 52 641 4 151 1.2 43 — --.
23 589 2 12 1.4 24 2 -  40
Ypäjä .................................................................... .................. 31 1017 3 13 1-1 47 3 ' 45
Yhteensä — Summa
K ym en lään i —  K ym m ene Iän 
Konttorit — Kontor




84 015 913 80 413
Hamina .................................................................................. 745 10 831 29 788 13 2 234 4 84
85 1966 _ — 2.9 195 2 178
Im atra...................................................................................... 675 16 459 60 4 215 30 1918 34 3 560
Karhula .................................................................................. 757 12 329 56 3 042 25 1535 38 4 936
23 710 1 10 0.7 49 — —
Kotka ....................................................................................... 1901 37 853 67 4 022 42 4 847 50 2 133
13 149 — — 1.8 8 . --- —
Kouvola .................................................................................. 1607 18 280 62 2 579 36 3 203 32 4 707
Kuusankoski ..........................................................................
82 2 201 __ — 3.5 245 1 20
.686 7 799 40 4 246 23 1275 37 2 374
2.8 123 — — — 27 — —
Lappeenranta ........................................................................ 2 501 . 20 004 74 3 811 48 4 013 38 3 368
108 1965 12 280 4.1 193 10 197
Vuoksenniska ........................................................................ 272 6 779 41 820 14 1298 3 105
Toimistot — Expedltloner
46 1584 11 123 1.2 94 5 60
E lim äki.......... .......................................................................... 43 931 18 130 1.2 50 ■ 2 5.0
43 1339 ' --- — 2.8 125 6 130
Huuto töyry ............................................................................ 5.7 534 4 34 0.2 32 — —
9.9 82 — — 0.4 1 — —
Imatra as................................................................................... 22 654 3 16 1.3 66 1 12
Inkeroinen .............................................................................. 186 2 837 33 1046 8.8 315 8 . 291
37 1180 — — 2.7 267 — —
Jaala ......................................................................................... 18 673 3 42 0.7 35 1 30
' 11 368 3 60 0.3 13 — —
Joutseno ...................'.............................................................. 103 2 240 24 1000 . 3.0 150 . 6 76
; 28 895 9 155 1.5 47 - 6 39
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Taiteli 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
- 2.5 23.5 27 517.5 89 79.7 112 621.0 1044 245 581 22.0 2.2 18.5
1.4 10.3 5.3 74.5 107 — 36 85.1 28 172 478 6.6 3.7 28.8
0.7 5.0 3.7 358.5 10 0.5 32 364.2 332 107 368 5.8 1.9 14.5
1.0 11.9 7.7 413.7 7 2.3 49 428.0 144 298 443 11.4 1.9 14.7
1.2 12.3 12 242.6 1 — 47 254.8 112 264 364 9.6 3.0 23.2
1.0 9.6 5.7 404.8 363 241.5 48 656.7 276 99 338 9.8 1.6 13.5
1.0 5.5 5.9 79.3 — — 54 84.8 16 163 332 1.3 0.7 6.0
0.4 1.7 3.5 51.7 5 0.2 12 53.6 292 61 262 2.8 1.0
CO
__ __ 0.0 0.1 ---, — 0.0 0.1 — — — — —
2.4 24.8 41 1 655.5 146 274.0 195 1 955.0 1148 399 1171 36.4 4.3 34.6
1.0 15.9 11 163.9 161 — 48 179.8 8 272 755 5.7 2.6 20.0
0.8 6.3 11 151.8 116 0.0 43 158.2 428 163 482 7.9 3.2 24.8
0.5 3.3 13 23.3 157 — 41 26.6 68 181 514 4.3 2.9 22.2
1.7 11.8 5.6 1 420.4 19 1.7 83 1 434.2 72 199 775 7.3 2.6 19.1
2.5 16.6 38 1 374.2 75 86.0 318 1 477.2 796 208 987 28.8 3.3 26.4
0.4 1.6 7.7 36.3 2 — 40 38.0 784 91 503 1.7 1.5 12.3
1.6 13.0 20 1 367.4 220 8.8 96 1 389.3 540 360 616 11.0 3.6 28.9
2.4 21.0 30 333.8 115 — ' 130 355.0 772 513 1183 21.8 7.6 61.0
1.0 8.0 11 250.9 399 33.6 60 292.6 84 192 531 14.3 2.0 15.1
0.3 2.1 . 2.2 71.9 52 — 12 74.0 — 57 215 3.6 1.5 10.0
0.6 6.7 7.7 188.7 89 149.6 23 345.0 172 188 166 2.7 1.0 8.0
0.6 3.8 6.3 74.5 — — 42 78.3 16 140 419 6.5 2.0 17.1
2.3 18.0 17 916.6 67 11.8 189 946.5 356 203 1095 14.9 3.2 25.5
2.6 19.0 33 740.6 151 4.3 172 764.5 1364 270 935 19.2 5.8 45.7
0.3 2.0 2.7 37.6 4 — 17 39.6 12 83 331 1.6 1.3 10.3
0.8 8.3 3.0 113.3 208 — 32 121.6 8 110 312 3.4 1.5 12.7
0.2 1.0 0.7 2.1 __ — 6.7 3.1 — 20 73 0.8 0.7 6.3
1.4 10.5 28 491.6 49 9.3 113 511.4 2 160 156 383 16.2 2.0 13.8
0.8 4.5 8.7 46.5 119 — 33 51.0 584 173 517 3.3 4.1 32.5
1.0 10.4 34 288.9 5 _ 88 299.4 660 273 300 11.4 3.3 26.0
0.5 3.5 3.0 19.2 4 0.1 29 22.9 56 131 268 1.3 2.1 15.9
0.9 7.7 10 201.8 59 0-2 45 209.7 248 135 599 6 .6 3.1 25.5
305 2 953.6 5154 77 837.9 148 Oil 43 178.9 45 196 124113.1 253 600 32 870 88 141 8 067.2 487 3 890.0
9.0 94.1 154 3 535.2 933 1 854.0 935 5 484.2 3 372 575 2 325 98.9 9.7 82.2
2.0 20.6 14 98.4 75 0 .8 107 120.0 44 263 1237 13.6 5.8 43.1
13 115.8 137 18 075.5 1219 5 998.8 874 24 197.9 6 560 717 2140 139.9 14 124.4
9.2 89.9 100 7 537.5 147 70.4 906 7 705.8 3 608 1041 3117 94.1 15 114.8
0.7 5.0 6.9 106.1 57 ’ 0.5 32 111.6 24 103 556 3.8 3.4 26.5
20 258.3 229 5 571.4 4 253 18 672.7 2 240 24 508.6 4 004 2 232 3 377 255.8 26 211.5
0.1 0.7 3.6 6.5 __ — 18 7.2 — 48 49 0.1 0.1 0.8
25 413.4 399 8 135.9 9 656 6 471.5 2 099 15 028.0 15 136 . 673 2 953 155.5 14 106.6
2.0 12.6 19 292.2 133 — 109 304.8 256 175 1139 6.4 6.3 48.4
10 96.1 108 5 568.7 549 935.1 837 6 606.5 2 548 654 3 478 61.3 20 166.5
— — — — — — 3.0 — — — 26 0.1 — —
22 222.8 293 10 340.1 4 089 7 599.8 2 892 18169.8 8 744 1440 3 383 249.9 30 244.4
2.1 18.5 42 95.9 766 3.1 159 118.0 120 506 1096 7.0 8.4 63.7
6.0 52.8 30 2 260.8 350 909.2 330 3 223.7 1188 315 934 89.2 6.2 52.9
1.6 14.5 17 304.9 57 0.0 67 319.6 312 215 765 9.7 4.8 39.4
1.2 8.6 22 477.0 569 7.0 69 492.7 1364 220 537 17.0 1.7 12.2
1.1 7.0 8.6 136.5 4 — 57 143.6 164 507 779 6.9 3.7 28.5
0.5 4.5 2.3 26.0 53 0.0 9.3 30.5 36 80 59 2.1 1.3 10.5_ — 0.3 0.3 — — 11 0.3 — — 108 0.1 — ' —
0.8 6.3 6.9 130.4 13 4.5 32 ' 141.2 36 32 181 2.2 0.8 6.8
3.4 32.4 16 1 885.8 83 20.6 218 1 940.2 184 346 1371 18.7 3.6 26.6
• 1.4 9.0 8.7 150.0 86 0.3 52 159.4 256 155 906 5.1 5.5 41.6
1.0 11.5 11 98.9 36 0.5 31 110.9 272 263 182 . 7.0 2.4 19.3
0 . 1 1.2 2.9 49.8 _ — 14 51.0 — 43 129 1.5 0.7 4,6
2.2 19.7 34 646.9 144 2.3 145 670.0 832 199 898 30.0 2.7 21.7
0.9 8.9 4.0 29.7 — — 35 38.8 12 61 246 0.9 0.9 6.9
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T au lu  2
1 •2 3 4 5 6 7 8 9
Kaipiainen .............................................................................•. 14 375 i 60 0.9 46 __ _
11 256 — — — 5 __ __
Kausala ................................................................................... 131 4 075 13 115 5.3 292 __ __
54 1223- — — 2.5 85 _ _;
Kirjavala ................................................................................. 13 450 2 63 1.0 75 2 110
27 929 1 10 1.9 73 — - —
Klamila .................................................................. .. 8.9 380 2.3 13
14 453 5 112 0.6 57 — __
Koria ................... ................................................... '............... 90 1382 23. 216 2.3 83 3 . 28
7.1 95 — ---• 0.2 __ __ __
Kyminlinna ............................................................................ 25 374 4 96 . 1.4 168 1 8.0
Lauritsala................................................................................ 90 4 421 13 489 7.2 529 3 65
1.6 75 — — 0.1 — — __
Lemi .......................;. ’.................... ................................ 19 511 5 66 0.9 38 '-- __
6.6 147 — — 0.5 5 — __
Luum äki.................................................................................. 21 777 3 65 0.8 51 __ . __
Mankala ....................................... .........................................'. . 14 398 ' — — 0.9 42 1 20
Miehikkälä ........................................ •..................................... 19 633 3 18 0.9 27 1 10
18 467 6 118 1.2 28 — —
Myllykoski ............................................................................. 129 2 642 3 68 6.0 280 — —
12 ■ 139 — 0.7 17 - __ _
Parikkala ............................... . . . . . : . ................................... 101 2 553 6 436 6.0 322 1 50
' 16 680 — .--- 1.5 40 — . . ---
Pyhtää — Pyttis .................................................................... 22 363 _ 1.0 76
Pyhältö ................................................................................... 7.4 322 — — 0.3 17 — —
0.8 61 — — 0.1 __ ,__ __
Raippo ..................................................................................... 12 142 — — 0.6 .15 — —
20 499 — — 0.6 28 1 50 .
R au h a .................................................................. '................... 17 378 1 38 0.8 16 1 7.0
69 923 5 57 3.2 81 2 ' 17
Ruokolahti ..................................... •........................................ 44 1087 — 0.8 46 __ __
65 1496 24 495 2.8 28 1 ' 15
Savitaipale .............................................................................. . 38 1524 2 1002 1.7 72 __ __
38 897 — — 1.5 89 — ; —
Selänpää '.................................................................................. 23 378 4 75 1.0 99
18 755 — __ 0.5 36 __ __
Siltakylä — Broby ................................................................ 21 510 — — 1.4 34 2 - 18
14 499 — — 1.6 53 — _
Simpele .................................................................................. 74. 2 646 3 114 3.6 213 — —
22 580 — — 1.4 32 — —
Sippola ..................................................................................... 16 482 1 15 0.8 27
8.2 289 _ _ 0.3 16 _ __
Suomenniemi ........................................................................... 13 662 2 30 0.9 23 __ __
9.4 .123 __ __ 0.1 8 __ _
Särkisalmi .............................................................................. 36 800 ■5 58 1.7 79 — —
Taavetti ................................................................................... 78 1794 6 167 2.1 102 4 36
. 23 515' __ __ 0.2 20 __ __
Taipalsaari .................: .........................................;. ............... 18 447 — — 1.8 15 — —
6.4 327 — — 0.4 24 __ _
Utti ........................................................................................... 18 343 — — 0.5 22 1 30
4.0 18 — — 0.2 3 — ”
Uukuniemi ................................................................................ 4.1 129 0.5 25
7.3 431 6 60 0.2 50 2 60
Vainikkala .................i ......................................... ................. 28 1146- T 1.5 0.6 •49 2 19
Virolahti ......................................... .................. : .................... 59 1298 4 104 1.8 140 4 103
3.5 . 79 — — 0.1 “
Voikoski ................................................................................... , 13 599 1.0 8
11 335 — — 0.3 10 — —
Y läm aa ..................................................................................... 12 446 — — 0.4 30 * ------ —
-  ,
.4.4 206 — — 0.4 25 ■ 1 . 50
Yhteensä — Summa 11 729 197 729 702 30 565 350 26122 : 317 23 003
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0.5 5.5 3.8 110.9 77 0.4 20 116.8 24 27
0.2 0.8 1.9 3.7 — — 13 4.5 _ 5.7
2.3 31.2 22 995.6 259 1.8 165 1 028.7 4 896 136
1.4 10.2 13 47.3 54 — 71 57.6 864 211
0.7 6.7 3.6 266.8 14 0.2 19 273.9 52 113
1.3 10.5 9.6 68.6 5 0.0 41 79.2 184 185
0.5 3.0 2.4 116.5 16 2.1 15 121.6 40 81
'0.5 2.5 1.2 19.7 10 — 17 22.4 _ 22
1.6 11.8 22 407.9 247 7.7 118 427.7 244 83
— — 0.1 0.4 — — 7.4 0.4 __ __
0.5 4.4 12 104.5 521 — 40 109.0 660 84
2.4 23.4 53 665.8 540 173.6 159 863.5 972 106— — 0.0 — — — 1.8 — __ __
0.5 3.6 10 161.2 16 0.7 31 165.5 144 73
0.1 1.0 3.0 4.6 — — 7.6 5.6 __ 31
0.7 5.7 3.4 117.0 5 0.1 27 122.9 128 156
0.3 2.1 2.9 4.6 7 0.0 18 6.8 — 125
0.9 8.3 9.2 236.6 11 1.0 31 246.0 144 265
0.6 3.7 3.0 34.5 9 — 24 38.3 16 159
3.5 48.1 20 1 500.4 191 299.0 162 1 847.6 1268 182
0.4 2.9 1.3 7.6 — — 14 10.5 __ 35
2.7 24.8 36 1151.9 135 0.3 149 1177.5 1' 952 118
0.5 3.5 2.4 12.8 2 — 21 16.2 — 50
0.8 4.8 : 9.6 36.2 12 34 41.0 184 338
• ■ 0.4 2.6 1.8 43.3 4 0.1 10 46.0 60 64
— 0.0 0.3 — — 0.9 0.3 __ __
0.3 1.2 5.1 51.5 24 — 19 52.8 4 20
0.4 3.1 3.4 10.2 2 — 24 13.4 4 58
0.3 1.9 4.2 105.1 46 0.1 22 107.2 8 37
0.8 7.4 6.2 7.9 4 0.6 81 16.0 44 139
0.9 8.3 22 239.7 212 5.7 69 253.7 600 106
1.4 10.9 13 52.5 24 — 84 63.9 40 164
1.5 14.0 20 851.2 51 1.1 63 867.3 388 172
1.0 . 7.6 6.0 26.5 6 — 48 34.1 40 149
0.4 4.6 5.3 274.8 35 . 146.1 31 425.6 36 83
0.6 3.5 2.8 118.4 — — 22 121.9 4 122
0.7 3.7 9.4 157.3 146 — 33 161.0 228 199
0.5 3.0 1.5 80.8 3 — 18 83.8 52 265
2.2 19.3 8.2 457.0 99 21.8 91 498.2 152 100
0.2 0.7 2.4 2.7 — —* 27 3.4 — 2.1
1.0 6.5 17 216.2 103 0.1 35 222.9 288 118
0.2 1.1 3.8 7.3 1 0.0 13 8.4 _ 26
0.6 4.2 5.2 27.6 11 0.0 20 31.9 140 87
— — . 0.4 3.4 2 — 10 3.4 _ _
0.9 7.8 11 98.5 — — 50 106.3 60 59
1.7 16.0 31 815.2 354 1.6 115 833.0 572 199
0.4 2.3 10 13.9 — — 35 16.2 516 27
0.4 2.8 9.6 60.3 32 0.4 30 63.5 368 ■ 62
0.2 2.0 1.8 6.9 1 — 9.2 8.9 36 35
0.5 3.7 6.9 2.5 116 — 27 6.3 4 25— — 0.2 — — — 4.4 — — —
0.4 4.0 3.1 172.6 40 0.0 8.2 176.6 128 21
0.5 5.3 2.2 112.8 104 — 11 118.2 24 15
0.5 4.7 8.7 1 881.0 435 — 39 1 885:7 108 43
1.5 14.0 22 331.3 106 0.0 86 345.5 896 127
— — 0.4 1.0 — — 4.1 1.0 — —
0.5 6.3 2.9 51.8 4 0.0 18 58.1 93
0.1 0.6 1.3 3.2 52 — 13 3.9 _ 10
0.6 8.6 5.1 80.6 26 4.8 19 93.9 192 83
0.2 1.7 1.3 12.6 2 — 6.6 14.4 8 40
180 1926.0 2169 78 013.6 27 448 43 220.6 14 679 123 213.8 65 844 16196
20 21 22 23
191 1.5 1.1 8.6
131 0.6 0.6 4.3
991 29.7 2.3 18.1
949 ' 4.7 5.0 37.9
237 5.2 1.8 14.1
487 3.0 2.8 24.1
276 4.2 2.2 16.7
262 0.7 1.1 11.8
945 12.6 2.4 17.8
109 0.0 — —
319 3.8 1.2 9.2
657 18.6 6.5 57.7
29 — — ___
277 5.8 2.0 17.2
85 0.8 1.2 9.6
350 4.6 2.6 17.1
225 0.9 1.3 10.7
300 3.6 1.4 11.2
311 1.5 1.3 9.6
1119 17.6 4.2 32.9
116 0.9 1.1 8.2
815 17.3 4.1 31.3
285 2.1 2.0 15.7
363 1.6 2.0 16.3
219 2.2 1.0 6.4
12 0.0 — —
98 0.5 0.5 ■4.0
189 1.2 1.2 8.5
191 1.8 0.8 6.2
227 0.3 1.1 11.8
572 11.7 2.2 20.4
646 2.9 4.8 43.7
449 17.9 2.8 21.1
498 1.7 4.2 34.7
214 2.1 1.0 7.5
206 0.6 0.8 5.5
404 7.9 1.5 11.4
303 3.3 1.8 13.9
494 15.9 4;i 32.0
236 0.4 .0.4 3.0
213 3.8 1.7 13.5
129 1.0 0.7 5.1
202 4.2 1.5 11.7
66 0.1 — -----.
446 5.8 2.8 21.0
611 14.9 3.6 27.1
295 0.8 1.7 12.3
370 3.0 2.0 15.7
166- 0.6 1.8 14.5
227 1.2 1.2 9.3
44 — — —
53 0.5 0.5 4.2
128 1.5 1.5 13.4
210 2.6 1.0 7.2
567 10.8 3.9 30.8
141 0.1 ■ -- —
101 0.3 0.9 7.0
54 0.5 0.4 2.7
171 3.3 1.2 9.6
108 0.4 0.5 4.0
51 060 1 543.6 292 2 343.6
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T au lu  2
1 2 3 4 5 6 7 "8 9
M ik k e lin  lä ä n i  —  S :t  M iehelä  Iä n -
K onttorit  —  K ontor
Heinola .................................................................................... 442 11828 42 956 13 1932 ' 19 1062
46 1487 4 34 2.1 162 1 6.0
Mikkeli .................................................................................... 1984 22 165 115 6 216 41 5 754 186 4192
64 183 4 4 37 2.8 . 3 823 1 3.6
Pieksämäki.............................................................................. 486 8  352 33 1578 21 1268 22 686
99 2 799 4 77 4.6 95 2 a s
Savonlinna .............................................................................. 844 20  166 124 9  769 32 4 015 69 4  050
107 3 630 9 297 8.5 365 • 2 5.8
Toimistot  —  Expeditioner
Anttola . ........................................................................... .. • ■ • 29 476 4 51 1.3 31 — ■ ■ '--
8.5 234 10 48 0.2 5 '  1 '  15
Enonkoski ...................................................................... 37 765 16 856 1.7 73 1 . 30
3.8 115 . — 0.3 . 5 - -- ' --
Haapakoski ......................................................................... ■ 12 236 — — 0.6 28 — —
H artola .................................................................................... 65 2 077 6 171 1.2 103 6 129
27 1085 — — 1.0 75 — —
Haukivuori.............................................................................. 57 1615 4 5.2 1.6 135 5 209
2.9 116 — — 0.2 5 — —
Heinävesi ............................................................................ . • 47 2 460 4 9.4 2.7 272 2 41
64 2 175 7 790 3.0 145 2 43
Hietanen ................................... ................................. 11 454 _ _ 1.1 18 — —
Hirvensalmi ................................................................. 41 1 022 1 60 2.2 54 1 15
22 560 — — 1.0 21 — —
Huutokoski ................................................................. 6.3 193 — — 0.5 30 ■ -- —
Joroinen ...................................................................... 176 164 0 7 107 12 97 . .  . 2 110
24 133 — — 0.5 22 — --  .
Juva ........................................................................... 93 2 167 17 598 4.2 . 189 4 160
60 1 247 2 63 2.0 66 — —
Kalvitsa ............................... ; .................................... 17 249 • 3 18 1.6 - 28 ! 1 2.0
Kangaslampi ............................................................... 1 5 . 725 . 2 16 0.6 . 28 — —
16 679 — --' LI 51 — —
Kangasniemi ............................................................... 71 2 613 18 771 2.7 236 2 51
35 989 — — 1.7 • 73 — —
Kantala ...................................................................... 7.1 340 — — 0.8 18 — —
20 325 1 25 0.7 28 8 . 130
Karvionkanava .......................... ................................. 12 873 — — 1.6 85 — —
33 1758 3 78 4.9 . 216 2 35
Kerimäki .................................................................... 38 1013 2 81 1.5 141 _ _
25 - 613 ■ 2 •5.5 2.1 50 — —
Kolkontaipale ............................................................. 20 639 2 125 1.0 37 2 140
18 152 — — 1.0 .12 — —
Mäntyharju ................................................................. 128 3 550 6 84 10 296 2 55
68 2 742 1 75 4.6 94 3 14
Mäntyharju kk. . . : .................................................... 16 256 — — 0.7 24 — —
Nuöramoinen .......................................... '.................... 9.1 462 7 44 0.3 25 — —
1.7 121 — — 0.1 2 — ---'
Otava ....................................................................................... 42 542 1 100 1.9 38 — --- ‘
2.1 33 — — 0.3 2 ■ --- —
Pertunmaa .............................................................................. 21 829 — — 0.7 33 — —
34 1027 — — 1.6 58 — —
Punkaharju ............................................................................ 17 359 4 218 0.6 34 — —
Punkasalmi ............................................................................ 35 2 301 2 79 2.1 124 • --- —
4.2 143 — — 0.1 9 1 • 50
Putikko .............................................................................. .. • 16 559 __ _ 0.9 42 . -- —
5.7 456 3 49 0.5 22 — —
Puum ala....................................... ................................ .. 49 2 025 6 45 2.5 145 3 45
5.6 90 — — 0.3 '  18 — . ---
Rantasalmi ............................................................................ 91 2 618 9 312 12 ' 283 ... 1 _ 3 0
16 590 1 20 '  0.7 '  26 — —
Ristiina ................................................................................... 23 787 __ — 1.0 45 — —
12 331 — — 0.8 30 — —
Savonranta ................................. ..................................... 29 1164 — — 2.0 89 . --
6.3 211 — — 0.5 20 —
Sulkava ................................................................................... 75 2 025 15 1025 3.6 247 — —
35 917 6 78 '  1.1 70 • i: 5.0
209
Tabéll 2
10 '  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
'  9.0 85.1 74 2 850.9 474 1 294.5 552 4 232.5 4 272 990 1707 92.0 8.5 63.7
1.4 20.5 11 22.5 6 — 63 43.0 472 306 584 2.6 5.6 45.4
'  20 238.1 668 3 941.8 7 955 5 876.6 2 750 10 066.9 20  020 890 4 000 234.6 22 181.0
1.7 14.8 9.7 37.9 14 2.4 84 55.1 316 0 60 939 8.5 5.1 40.6
8.8 96.1 101 2 055.7 746 1106.0 627 3 260.1 4  640 296 3 642 96.0 10 86.7
2.8 18.7 34 217.1 190 — 144 235.9 300 303 1415 11.4 8.7 72.3
16 217.0 299 6 680.3 2 025 7 873.1 1217 14 784.2 816 0 553 1757 201.6 16 - 130.6
3.7 30.5 26 162.9 75 — 150 193.8 532 165 1207 11.8 ■ 12 95.5
0.8 5.1 9.0 59.7 2 41 64.8 128 106 373 5.9 2.7 23.3
0.3 2.3 1.2 4.6 — — 10 7.0 36 13 130 0.7 0.9 6.7
1.1 8.6 9.4 194.0 16 — 50 203.5 64 52 292 8.4 1.8 15.4
____ ____ 0.0 0.5 — — 4.3 0.5 — — 90 0.1 — —
0.3 1.9 2.8 102.5 4 0.1 16 104.5 8 21 138 0.4 0.9 6.5
1.9 14.5 17 684.6 100 98.4 87 797.7 620 138 493 24.2 2.9 23.5
1.2 7.2 16 59.1 427 0.9 47 67.3 12 281 361 4.1 3.2 24.8
1.6 16.5 20 150.2 23 0.2 82 167.2 608 41 384 8.2 2.3 19.5
0.2 1.2 1.1 — — — 4.4 1.2 — 7.0 106 0.6 0.5 4.1
1.6 23.7 34 404.9 62 6.6 88 435.3 936 169 277 13.5 1.8 13.6
2.3 30.2 12 27.9 23 — 84 59.0 24 179 719 2.6 5.2 41.0
0.5 6.0 4.3 74.6 8 0.0 18 80.6 16 53 231 2.4 2.3 18.1
1.7 15.3 18 358.7 36 0.5 64 374.6 360 123 380 11.6 3.6 28.4
0.8 8.0 3.6 38.4 156 — 28 46.4 680 99 288 3.6 2.2 19.9
0.2 1.6 1.4 3.6 9 — 8.7 5.2 120 27 133 0.2 0.8 6.4
1.8 14.5 51 522.5 897 0.7 243 537.9 648 ‘ 133 980 28.1 2.4 20.1
0.3 2.6 1.6 54.5 — — 26 57.1 8 8.6 206 1.4 0.9 7.3
2.3 21.7 31 1 031.5 211 0.5 133 1 054.5 1676 234 976 34.3 5.5 46.7
1.3 9.4 4.7 50.7 208 — 70 60.1 28 109 660 7.8 4.7 37.8
0.3 2.3 1.5 13.7 — — 21 16.0 16 28 121 2.1 1.3 10.9
0.7 4.1 11 95.1 15 0:1 28 99.3 128 53 180 2.8 1.7 14.4
0.4 2.1 4.9 16.5 — — 23 18.7 — 33 188 0.6 1.2 10.0
2.7 31.0 28 512.7 69 16.6 108 561.1 932 176 566 22.9 7.4 60.9
0.6 4.3 7.3 80.2 2 — 46 84.5 — 53 334 2.8 2.0 15.7
0.6 15.5 2.4 53.9 8 0.1 11 69.5 — 60 130 1.0 1.4 11.6
0.7 4.6 2.5 21.5 — — 24 26.3 — — 136 1.1 0.6 4.5
0.7 5.8 7.0 205.6 37 0.2 22 211.5 28 55 146 1.3 1.1 9.7
2.1 14.2 10 55.6 181 0.0 52 69.9 48 189 417 3.0 3.4 27.5
1.4 10.5 24 360.6 29 0.8 66 372.0 592 73 381 11.4 2.8 24.3
1.0 7.5 6.1 31.7 9 — 34 39.3 32 67 331 1.5 2.5 21.1
0.7 5.2 3.3 74.8 1 — 26 80.3 24 65 219 2.1 1.7 14.0
0.2 1.7 1.4 2.2 12 0.0 21 3.9 8 0.8 184 0.9 0.7 6.2
3.3 33.2 28 515.6 34 14.7 173 563.7 1620 189 1006 22.1 3.6 29.4
1.9 19.7 17 85.5 — — 95 105.3 88 296 727 6.0 5.9 48.6
0.5 2.9 16 11.7 ____ _ 33 14.6 496 116 156 2.3 1.3 10.5
0.5 3.2 2.5 51.5 2 0.0 13 54.8 4 76 219 2.4 r . i 8.6
— — 0.3 2.6 — — 2.2 2 .6 — — 55 0.1 — —




< 63 404 3.3 2.4 19.4
— — 0.1 0.7 — — . 2.5 0.7 — — . 37 0.0 — —
1.1 8.6 9.1 302.4 17 2.9 33 313.9 248 226 186 7.8 3.5 ■ 28.3
0.8 5.0 9.4 26.5 54 0.2 47 31.7 20 44 547 3.0 2.7 21.8
0.5 5.4 9.3 23.5 179 — 28 29.2 16 71 107 0.3 0.4 3.1
1.2 9.3 13 81.9 114 0.2 53 91.4 392 93 311 11.1 0.9 8.2
0.3 5.2 0.8 3.6 — — 5.5 8.8 — 34 78 0.3 0.2 1.9
1.0 38.2 5.5 86.9 4 0.1 24 125.2 16 95 247 1.9 1.6 11.8
0.3 2.6 2.1 4.7 1 — 9.1 7.4 — 13 98 2.0 1.1 8.8
2.1 16.0 15 402.5 79 0.9 71 419.4 576 142 464 11.2 2.4 20.9
0.1 0.5 0.3 0.3 — — 6.4 0.8 — 35 67 0.2 0.2 1.3
1.9 18.8 40 531.5 444 0.3 148 550.9 640 167 - 916 15.8 2.8 23.1
■ 0.7 9.0 3.8 14.4 14 — 22 23.4 16 157 313 2.0 1.5 13.2
0.9 5.8 17 99.4 3 ___ 42 105.2 360 178 355 8.4 3.5 29.0
0.4 1.9 3.1 2.4 2 — 17 4.3 4 52 157 1.4 1.5 - 11.1
1.4 10.9 8.0 243.8 15 0.2 42 254.9 92 69 210 12.0 1.6 14.6
0.4 2.1 1.2 ’ 4.5 — — 8.7 6.6 — 36 113 0.6 0 . 8 - . 6.9
-2.2 28.8 20 914.2 47 2.9 103 946.9 424 186 703 17.3 4.1 35.6
■ ■ 1.3 16.4 9.7 87.1 — — 48 103.7 64 94 445 3.7 3.7 32.1
27 4 1 6 3 — 63
210
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sysinä ....................................................................................... 91 2 879 21 885 4.0 476 5 63
19 789 — — 0.7 72 __ __
Vierumäki .............................................................................. 9.9 160 — — 0.5 9 __ __
5.5 92 — — 0.3 11 __ __
Virtasalmi .............................................................................. 12 540 3 1120 0.4 58 __ __
7.8 176 — — 0.3 10 — —
Yhteensä — Summa
Kuopion lääni —  Kuopio Iän 
Konttorit — Kontor
6 072 130 773 531 26 977 239 22 203 357 11 395
Iisalmi .................................................................................... 591 12 316 37 1252 23 1 627 12 525
65 2 695 4 251 4.2 252 __
Kuopio .............................................................. ...................... 6 847 51 496 240 43 361 203 12 923 161 25 748
136 4 384 20 617 7.5 341 13 329
Varkaus .................................................................................. 1016 12 758 624 37 286 26 2 687 11 536
Toimistot — Expeditioner
45 1242 3 4 006 4.1 349 3 85
Alapitkä ............................... ................................................... 16 583 __ _ 0.7 24
15 634 1 2.0 1.3 36 __ _
Iisvesi ...................................................................................... 45 2 901 4 119 2.8 98 4 510
1.7 110 — — 0.4 1 _ __
Juankoski .............................................................................. 86 2 354 11 91 4.7 421 _ _
9.0 417 1 14 0.9 20 — —
Kaavi ....................................................................................... 30 1 515 1 20 3.6 181 3 287
34 1460 1 29 3.3 200 1 15
Karttula .................................................................................. 38 1315 8 123 2.2 81 __
2.7 112 — _ 0.1 13 _ _
KauppilanmäM ...................................................................... 13 356 — — 0.9 10 __ __
2.7 229 — - 0.1 7 — —
Keitele ..................................................................................... 38 1794 5 582 1.2 126
Kiuruvesi .................................................................................
17 870 — — 1.0 49 1 20
180 4175 14 493 9.0 382 4 220
Kurkimäki ..............................................................................
47 1886 2 13 3.8 112 7 114
6.9 250 — — 0.2 16 1 60
5.2 246 — — 0.2 18 —
Lapinlahti .............................................................................. 73 1940 10 732 3.8 208 6 184
20 568 — — 1.7 79 _ __—
Leppävirta .............................................................................. 99 2 538 8 903 3.0 274 1 10
26 1213 6 208 1.5 154 3 75
Maaninka ..................................... ........................................... 24 1 027 5 135 0.8 119
33 1821 4 64 2.4 197 1 5.0
Muuruvesi ............................................................................. 31 803 3 1 308 0.9 144 ■ 2 65
Nilsiä ........................................................................ ..............
11 639 — — 0.8 56 _
77 2 589 4 278 3.0 328 2 36
76 2 686 2 2.5 4.3 301 3 27
Peltosalmi .............................................................................. 11 407 — — 0.9 49
5.2 42 ' --- — 0.4 6 — —
Pielavesi .................................................................................. 68 2 970 9 127 3.2 168 4 1021
Pitkälahti ................................................................................
85 3 396 4 104 4.0 289 1 38
36 175 3 32 1.5 53
Rautalampi ............................................................................ 79 2 314 8 72 4.7 244 3 173
26 738 6 55 0.8 34 1 15
Rautavaara ............................................................................ 48 1648 6 37 1.9 173
Riistavesi ................................................................................
3.9 43 __ _ 0.2 _ __
11 549 4 148 0.3 32 1 6.0
Runni ......................................................................................
2.2 . 108 _ _ 0.5 18 _
12 328 — — 0.4 28 _ _
4.6 118 — — 0.2 12 — —
Siilinjärvi ................................................................................ 50 1387 16 271 2.0 133
Sonkajärvi ........ ......................................................................
86 1966 2 28 3.6 148 _ _
32 946 5 72 0.9 102 1 50
Sorsakoski ..............................................................................
11 391 1 15 0.5 43 _
51 1323 4 106 7.5 663 1 8.0
2 1 1
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2.8 20.6 30 730.9 217 5.9 131 758.4 9 464 220 890 38.0 2.5 20.6
0.7 4.8 4.6 32.9 3 — 26 37.7 8 172 413 2.4 2.4 19.6
0.2 1.8 2.7 114.8 5 0.2 13 116.9 8 115 132 2.1 0.8 5.5
0.2 1.6 0.6 10.1 — — 6.6 11.7 — ----- ■ 21 — — —
0.6 • 4.4 12 47.9 -14 0,2 26 53.6 56 93 162 5.0 2.0 17.1
0.1 0.7 1.7 5.1 — — 10 5.8 — 4.0 98 0.4 0.6 4.6
124 1 303.9 1804 25 904.1 15 351 16 307.3 8 469 43 553.6 64 136 9 245 35 436 1 053.2 215 1 765.6
9.4 102.2 156 4 128.4 1192 3 985.0 794 8 217.4 4  560 361 2 445 87.3 14
i
108.7
• ■ 2.3 18.7 13 48.6 59 — 88 67.5 — 151 1333 2.9 7.7 64.9
30 354.7 1988 9 927.2 16 539 12 280.6 9148 22 631.6 38  656 1028 3 858 352.1 35 279.9
4.1 28.2 38 291.6 334 1.0 191 321.8 192 185 • 1205 12.8 8.8 74.2
11 138.9 138 8  031.5 1524 3 816.3 1208 12 024.6 5 472 724 4 083 126.7 14 122.7
1.2 8.2 9.2 16.7 61 29.0 60 112 1115 5.2 6.1 54.1
0.6 3.6 8.3 154.3 2 0.0 26 158.0 36 265 2.7 1.5 12.1
0.7 -  5.4 3.9 28.2 5 0.0 22 33.6 4 13 194 1.2 1.6 15.0
1.2 8.9 7.4 29.6 7 0.1 60 39.2 44 53 488 2.4 2.8 22.9
— — 0.3 1.5 — — 2.5 1.5 — — 34 0.0 — ___
2.0 14.8 14 297.3 43 1.6 109 313.9 260 215 572 11.3 2.8 23.9
0.6 4.5 2.6 33.9 5 — 14 38.4 24 7.9 121 1.3 1.3 11.7
1.8 16.6 26 544.4 180 3.0 63 564.2 2 300 135 241 10.6 2.4 20.9
1.3 10.3 8.2 51.3 104 -----  - 49 61.6 — 60 486 3.1 4.2 34.8
1.7 13.7 18 276.3 16 — 62 290.1 444 151 361 9.5 2.2 19.4
— — 0.8 3.7 — — 3.7 3.7 — — 51 0.2 — —
0.4 1.8 4.3 8.5 1 0.0 19 10.3 — 19 266 0.9 1 . 7 ' 14.2
— — 0.2 1.2 — — 3.2 1.2 — — 44 0.0 — : —  .
1.9 16.9 13 518.8 144 0.3 57 536.7 160 115 405 7.8 3.1 27.5
0.7 4.5 4.7 14.1 135 1.4 25 20.1 — 45 192 2.3 1.3 10.8
4.2 38.9 71 1 229.3 353 373.5 269 1 642.4 2 240 128 1809 33.2 .5.7 48/5
1.6 9.8 13 42.1 163 0.0 68 52.0 12 91 995 2.7 4.7 40.2
0.3 3.1 3.8 44.8 3 — 11 48.0 132 17 116 1.1 1.4 11.3
0.2 0.8 0.9 7.2 1 — 6.7 7.9 — 4.6 83 0.6 0.9 7.3
2.5 22.2 24 553.7 89 1.9 106 578.6 ' 644 115 791 14.1 5.5 46.4
0.6 3.9 5.4 27.1 2 ------- 29 31.0 — 70 271 0.9 2.4 19.5
3.0 31.1 54 584.3 163 1.0 162 617.3 1236 278 828 23.6 4.8 40.2
1.5 11.5 12 35.5 72 0.1 42 47.4 4 140 660 4.0 5.3 43.2
1.0 8.3 15 385.3 170 17.3 43 411.1 248 62 179 5.9 1.3 11.0
1.7 11.1 9.2 72.9 14 0.6 49 84.7 ,100 128 . 584 3.1 4.5 37.7
1.1 8.2 16 164.6 10 6.8 49 181.0 72 110 159 8.9 2.1 18.2
0.2 1.6 1.0 11.6 — — 14 13.3 4 4.4 249 1.6 0.4 3.0
2.4 25.5 34 931.1 209 18.5 120 975.4 944 273 392 20.3 6.2 51.9
3.3 28.4 19 293.3 160 — 105 321.8 72 88 952 7.8 7.7 65.3
0.4 1.9 3.3 17.3 8 — 16 19.2 8 29 204 0.7 1.1 9.4
0.1 0.7 0.8 1.9 — — 6.6 2.7 — — 76 0.6 0.4 " 2.9
• 2.4 22.5 37 906.1 329 1.7 114 931.5 1280 168 478 14.8 2.9 24.4
2.9 19.6 13 326.3 98 — 109 346.1 56 153 948 6.9 6. 6 . 57.4
0.4 2.7 7.0 25.4 112 0.2 45 28.3 60 22 216 0.3 1.1 8.7
• 2.6 17.5 26 804.2 114 5.0 115 826.9 692 178 679 13.6 3.9 32.5
0.8 7.1 5.4 61.3 4 — 34 68.5 — 106 353 2.4 2.6 22.1
2.0 22.5 21 451.4 •14 0,5 75 474.5 284 218 352 7.3 3.7 32.6
— — 0.0 0.0 — — 4.2 0.0 — — 26 . 0.0 — _
0.7 6.3 9.2 139.2 ■10 22 145.7 128 86 155 7.0 1.6 13.4
— — 0.3 0.1 — — 3.2 0.1 — — 53 0.1 ------ *.
0.4 1.6 3.5 6.4 1 0.0 16 8.0 4 52 165 0.6 2.2 18.8
— — 0.1 0.1 — — 5.0 0.1 — — 83 0.0 — —
1.9 14.0 20 852.5 144 0.0 76 866.8 776 89 509 17.0 3.3 26.0
2.1 12.3 7.5 119.2 29 0.1 101 131.6 160 152 583 3.6 3.5 29.9
1.2 9.4 32 375.9 76 1.5 67 387.0 468 96 395  ' 7.1 2.5 22.3
0.6 • - 3.4 3.5 7.3 3 — 16 10.7 76 35 157 - 0.4 . 2.1 • 19.0
• 0.9 - 8.0 4.7 217.5 3 — 67 225.6 76 104 421 2.1 1.6 13.0
212
Taulu 2
1 ■ 2 3 4 5 6 7 8
Sukeva ...................; .................... .......................................... 24 1579 i 5.0 1.3 • 81 _
19 542 i 20 1.0 77 1
Suonenjoki .............................  .............................................. 226 4180 15 250 8.7 314 5
. 17 452 — — 0.8 54 —
Syvänniemi ............................................................................ 9.9 546 — — 0.9 48 —
Tervo ....................................................................................... 36 1023 5 81 2.5 132 3
1.7 76 — — 0.1 5 —
Toivala .................................................................................... 22 267 1 7.7 0.8 30 1
Tuusniemi ............................................................................... 37 1508 4 35 1.9 154 1
36 1 481 2 21 2.6 155 4
Varpaisjärvi ............................................................................ 32 1358 2 20 1.3 132 —
16 608 — — 0.8 59 —
Vesanto .................................................................................... 39 1 469. 3 524 2.4 123 :—
33 1117 4 56 2.1 114 2
Vieremä ......................................... ’........................................ 31 1035 8 1 147 2.1 106 —
17 826 — — 1.7 58 —
Yhteensä — Summa 10 974 158 838 1182 95 126 390 25 671 268
Pohjois-Karjalan lääni —  Norra Karelens Iän
Konttorit — Kontor
Ilomantsi ......................... ....................................................... 96 3 757 13 91 4.0 475 5
f- 65 1 748 — — 4.7 259 —
Joensuu.............................................................................. .. 1996 35 996 137 5 223 56 7 293 38
186 3 904 ' 10 153 7.0 407 10
Lieksa ....................................................................................... 273 7 158 47 830 11 973 27
80 2 926 4 94 5.0 301 5
Nurmes ..................................................................................... 238 6157 38 2 020 12 837 26
50 1 549 1 20 3.4 87 1
Toimistot — Expeditioner
Ham m aslahti.................................................................. 31 1007 8 150 2.3 85 2
29 568 5 344 1.1 26 —
Juuka ....................................................................................... 71 2 409 11 624 2.7 244 2
61 2 417 3 43 5.4 245 7
Kaltimo ................................................................................... 35 1784 18 467 2.5 270 1
34 1 676 — — 2.2 175 1
Kesälahti ......................... '...................................................... 32 987 3 25 1.8 80 1
7.9 191 — — 0.7 32 —
K ite e .......... .............................................................................. 193 .3 452 4 322 2.7 261 10
22 915 — — 1.4 68 —
Kontiolahti ............................................................................ 20 521 7 113 0.8 99 —
66 1578 2 ' 50 3.0 184 5
Liperi................................................................:. .•.................. 58 1535 8 235 1.8 148 1
37 763 — — 1.5 47 —
Liperi as.................. .................................................................. 16 386 1 6.0 0.8 29 2
10 603 — — 0.6 46 1
Outokumpu ............................................................................ 198 4 738 17 1753 7.5 782 110
28 1 214 . 2 11 2.4 109 2
Pankakoski .......... ! ........................................... .................... 24 1 708 _ — 2.6 109 __
Polvijärvi ................................................................................. 58 1574 11 326 1.7 190 —
39 1338 1 1.5 2.7 130 —
Puhos ....................................................................................... 13 493 1 6.5 0.6 103 —
20 522 — — 2.2 102 2
Rasivaara ..........................................:.............. ...................... 19 545 — 1.4 55 —
Rääkkylä ............................... •................................................ 17 758 __ __ 0.9 74 _
3.8 529 — •--- 0.4 36 —
Tohmajärvi ............................................................................ 35 1625 •2 10 2.1 161 1
16 560 — — 1.2 106 2
Tohmajärvi as. . . . : .............................................................. 36 1147 2 32 1.4 60 1
27 1414 2 25 2.6 122 —
Tuupovaara ............................................................................ 23 963 _ _ 0.8 50 1
48 1 648 7 217 4.0 335 4
Uimaharju ................................... ...................... .................... 24 1 258 8 88 1.0 84 3
38 1 510 10 69 2.4 216 _
Uusi-Värtsilä ___ __; .................. ........................................... 12 702 3 520 0.8 113 —
19 813 1 5.0 0.9 54 . ---
213
Tabell 2
10 . 11 12 13 .14 la 16 17 18 19 20 21 22 23
1.2 10.9 4.7 92.6 9 0.2 83 103.8 72 128 304 4.8 1.6 . 13.6
0.7 3.4 13 13.5 712 0.7 35 17.7 • 8 101 165 0.4 0.3 2.6
3.9 36.7 62 1 235.1 172 39.3 305 1 311.5 1 252 236 1648 43.0 5.1 i 41.3
0.3 2.0 3.0 30.7 4 — 22 32.8 — 28 210 1.7 0.7 4.9
0.4 3.4 3.6 17.6 1 0.0 15 21.0 O CO 129 179 0.6 1.7 14.9
1.3 9.8 16 452.3 31 6.3 57 468.6 88 121 337 4.8 2.0 15.8
— — 0.2 — 4 — 2.1 — — — 22 — — —
0.4 2.3 8.7 3.4 548 — 33 5.7 40 13 200 1.3 0.9 6.7
1.3 10.9 23 460.7 124 0.0 65 471.6 468 73 395 7.2 :  2 . 7 ' . 22.3
1.3 10.0 8.2 112.8 66 0.1 50 123.9 40 29 505 2.1 2.9 23.3
1.5 12.6 17 237.0 30 0.2 53 249.9 296 73 341 10.6 4.1 35.9
0.3 1.6 3.0 13.9 — — 21 15.5 — 9.5 283 ' 1.2 0. 7 ' 6.5
1.5 13.0 15 760.3 4 0.0 60 773.8 284 124 332 13.5 2.0 16.8
1.0 5.6 5.2 34.4 1 — 43 40.0 20 63  ■ 414 3.0 . . 2.7 21.7
1.2 11.1 18 276.1 63 2.1 53 290.5 184 146 356 5.8 2.3 20.8
0.8 4.5 3.2 40.7 2 — 24 45.1 460 55 256 1.4 's 1.9 16.4
131 1 244.0 3132 36  883.2 24  415 20 567.2 14  837 58  820.9 65  272 7 736 38 167 954.0 233 1 957.1
3.8 38.9 67 792.8 439 0.0 176 832.0 1344 230 877 22.4 6.9 59.7
2.1 16.1 7.1 39.1 53 0.0 81 55.3 8 101 587 1.7 5.6 49.2
26 291.7 620 5 287.1 4  593 6 251.7 2 745 11  838.4 20 540 869 2 500 219.5 23 193.9
5.0 40.8 54 211.3 1 528 0.4 258 252.9 320 284 1558 10.9 13 113.4
8.1 142.3 111 3 779.5 709 277.7 412 4  201.0 2 412 281 2 384 63.5 8.8 76.4
3.4 23.3 40 154.7 317 0.0 132 178.3 104 180 1 147 8.0 7.3 61.7
7.2 82.1 137 1 665.3 922 854.0 403 2 603.9 3 308 415 1338 39.7 10 89.7
1.5 8.4 13 24.3 86 0.0 69 32.7 16 130 656 2.5 4.8 43.2
1.3 9.9 11 294.2 77 0.2 46 304.4 420 103 275 7.7 3.9 33.5
0.5 ■ 4.2 2.8 18.2 2 — 34 22.7 4 29 216 1.5 1.9 16.1
2.8 43.6 37 1 229.5 229 .1.2 116 1 274.8 992 120 544 12.4 3.0 25.8
3.2 23.4 14 139.1 ■7 — 86 . 162.6 64 97 746 4.0 8.6 76.7
3.0 28.5 •36 592.6 •24 — 78 621.6 852 141 482 15.3 5.9 50.7
1.7 15.8 8.7 49.6 10 0.0 48 65.5 24 107 509 2.9 3.4 28.7
1.5 10.2 11 269.6 1 ____ 48 279.8 288 144 222 8.2 2.2 19.7
— — 0.9 0.3 2 0.0 9.7 0.4 — — 81 0.3 . .  ------ —
3.2 43.0 31 457.0 132 128.3 233 628.7 1 044 272 688 43.5 5.2 43.3
0.5 3.8 5.4 8.2 65 — 30 12.0 4 59 . 381 1.4 . 3.5 30.1
1.1 8.2 18 292.5 16 19.8 40 320.6 652 42 176 5.4 1.1 • 9.5
1.5 9.7 19 55.0 134 4.4 91 69.3 144 206 398 2.9 2.9 .  26.3
1.8 21.9 24 239.5 33 0.5 88 262.3 532 92 453 8.6 1.5 12.6
0.8 5.9 6.8 12.3 2 — 47 18.1 24 59 291 1.9 2.2 18.8
0.4 2.5 '  3.0 45.8 16 0.0 21 48.3 12 30 138 1.1 0.9 7.8
0.5 4.9 2.7 9.3 14 — 15 14.2 — 35 195 0.9 1.6 Ï3 .2
■ 4.9 39.0 36 1126.0 70 239.2 252 1417.2 732 240 1 111 30.3 6.0 45.1
0.7 5.3 3.7 10.3 52 — 36 15.8 4 25 ' 367 1.3 3.0 23.7
1.2 11.6 3.0 91.9 21 0.9 33 104.4 24 144 414 1.3 1.6 12.4
2.2 25.3 28 353.7 82 0.3 91 379.7 412 126 604 10.9 4.9 41.5
1.6 11.4 7.7 31.1 1 — 52 42.5 112 78 364 2.2 4.6 • 38.5
0.6 4.6 3.4 35.3 57 0.0 18 40.0 56 43 258 1.1 2.8 24.1
0.5 3.3 3.2 9.7 — — 26 13.0 ------, 2.8 183 1.0 1.3 11.6
0.7 5.2 4.3 38.1 — — 26 43.2 24 54 280 2.5 2.5 21.4
0.9 10.3 12 211.3 •17 0.1 32 221.8 288 . 74 192 7.8 . 1.2 10.2
0.4 2.9 3.5 24.6 — — 8.7 27.5 16 20 171 1.1 1.6 13.2
1.9 18.6 25 272.5 145 276.2 66 567.3 732 113 440 10.1 3.1 . 25.3
0.9 9.2 9.0 52.2 — — 27 61.4 84 100 192 2.2 2.0 17.0
1.3 • 12.2 19 210.8 37 - 0.2 60 223.2 324 77 . 250 2.4 1.7 13.9
-  1.3 • 11.3 9;3 35.2 • — — 42 46.5 16 99 333 2.5 3.6 28.4
1.6 14.0 16 263.6 16 0.1 42 277.8 .540 . 58 189 6.1 . 1.5 12.9
2.5 17.9 15 13.6 11 0.1 71 31.8 64 178 399 1. 9 . 4.3 37.5
■ 1.7 21.2 7.5 158.8 ■32 - 0.1 35 180.4 32 145 280 3.1 1.6 14.3
1.6 11.3 6.5 93.5 77 — 51 104.9 . 8 . ■ 152 . 386 2.0 3.2 26.8
1.1 11.7 4.9 195.2 66 0.2 20 207.7 28 92 206 • 1.1 1.7 13.6
0.6 4.2 6.2 34.2 — — 28 38.5 . 72 . . . 106 . . 163 2.3 • 1.0 . 8!  6
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Taulu 2
1 2 3 4 . 5 6 7 8 9
Valtimo ' . . ; ............................................................................ 40 1459 4 86 1.6 164 1 20
33 1399 2 25 2.1 178 — —
Viekijärvi ............................................................................ .. .16 854 4 161 1.0 175 — —
Viinijärvi ............ '............................................................ 38 1341 — — 2.0 129 — —
19 583 — — 1.0 68 1 30
Yhteensä —  Summa 4 548 114 682 397 14 145 183 16 376 273 16 603
V a a s a n  lä ä n i  —  V a sa  Iän  
Konttorit —  Kontor
Jakobstad — Pietarsaari ...................................................... 935 12 063 25 1364 35 1366 12 731
10 536 1 5.0 0.6 121 6 376
Kauhava ................................................................................ 160 4 428 3 274 29 737 1 15
25 1171 3 23 1.3 267 3 60
Kokkola Gamlakarleby ............................................... ... 1271- 18 595 52 2 335 72 13 833 44 2 003
23 885 — — 2.7 92 1 10
Kristinestad Kristiinankaupunki................................... 218 3 410 12 152 7.6 706 10 329
70 1 942 — — 3.1 223 3 146
Lapua ........ .............................................................................. 256 • 6 244 18 1906 16 638 8 617
46 1 979 2 37 4.6 110 — —
Seinäjoki ................................................................................ 1705 19 301 31 1849 78 2 987 12 536
25 724 — — 1.5 106 — —
Vaasa— Vasa ........................................................................ 3 814 56 768 153 10 233 149 12 870 126 13 368
85 3 030 7 397 6.1 292 6 44
Toimistot — Expeditioner
Alajärvi ................................................................................... 57 2165 7 124 3.4' 186 2 180
43 1 673 — — 2.0 106 5 90
Alavus as.................................................................................... 111 1825 12 252 6.8 132 11 232
10 501 — — 0.8 23 2 10
141 3 528 19 917 8.5 308 ____ ____
21 441 1.4 38 — —
Bennäs ..................................................................................... 8.6- 409 4 24 0.6 527 __ __
23 580 1 3.9 1.2 40 — —
Esse............................................................................................. 22 415 — — 9.4 21 ‘--- —
*■ 3.3 106 — — 0.3 5 — —
Evijärvi ................................................................................... 25 1037 5 502 3.1 86 3 160
29 1 437 1 10 3.3 56 — —
Himanka ................................................................................ 27 2 278 2 85 1.7 930 1 35
2.2 52 — — 0.4 52 — —
Härmä ..................................................................................... 41 1382 — — 3.3 98 2 135
Ilmajoki ................................................................................... 118 2 079 7 399 4.7 256 4 1 202
Inha ......................................................................................... 13 689 3 77 0.6 27 1 20
6.3 344 — — 0.2 4 — —
Isojoki . . ; ................................................................................ 37 1122 2 76 2.1 101 5 56
41 1 214 — — 2.5 183 — —
Isokyrö ............................. ................................................. .. 78 1200 1 10 4.0 . 91 2 260
9.9 302 — — 0.7 24 — —
Jalasjärvi ................................................................................ 64 1979 6 2 500 3.2 151 3 41
78 2 027 8 46 6.3 219 2 8.0
Jalasta ..................................................................................... 6.9 233 1 5.0 0.9 28 2 18
29 711 — — 2.5 505 2 25
Jeppo — Jepua .......................’. ............................................. 60 714 3 128 3.2 296 — —
Jurva .............................................................................................................................................................................. 100 2 378 8 155 1.6 267 — —
59 2 031 2 9.1 1.8 53 2 14
Kainasto ...................................................................................................................................................................... 23 1 247 _ ____ 0.4 12 — —
22. 386 — — 0.4 2 — —
Kannus .......................................................................................................................................................................... 159 2 583 13 256 4.7 403 2 70
19 611 — — 1.7 20 — —
Karijoki ...................................................................................................................................................................... 42 1114 — — ■1.4 68 — —
12 361 — — 0.5 39 — —
Kasko — K askinen ................................................................................................................................. 54 1 729 4 124 2.9 158 10 1168
Kauhajoki as ......................................................................................................................................................... 77 1437 10 372 2.0 115 4 91
10 214 — — 0.7 12 — —
Kauhajoki kk ........................................................................................................................................................ 161 3 890 4 38 13 264 6 86
28 . 1051 4 32 1 . 0 102 — —
Kauhava kk .............................................................................................................................................................. 60 1 453 3 27 2.9 117 1 15
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Tábell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.8 17.8 19 472.4 39 0.4 64 490.8 356 212 360 11.1 2.9 • -26.0
1.1 9.4 5.4 29.1 2 — 43 38.5 — 148 386 1.3 2.3 19.8
0.8 5.6 5.5 56.6 10 0.0 25 62.4 128 106 297 2.0 1.8 16.0
1.4 11.6 13 191.7 122 0.3 56 203.5 568 70 317 9.3 2.6 21.8
0.4 3.6 3.2 24.6 42 0.6 24 28.7 8 34 147 1.1 2.5 '  21.0
115 1177 .4 1549 19  703.0 10 310 8 057.0 6 537 28 968.1 37 736 6 524 25  132 604.0 194 1 644.9
10 109.1 91 15  803.3 959 2 891.2 108 6 18  805.7 5 456 7 470 1785 146.5 9.8 . 85.5
0.8 9.2 6.3 23.4 60 — 18 33.0 12 550 182 1.5 2.4 l9 .8
4.1 35.4 25 1 212.6 507 95.9 224 1 344.2 9 296 191 929 21.5 1.6 11.9
1.1 8.3 5.0 21.8 7 — 34 30.2 324 156 527 1.7 3.3 25.4
16 187.3 226 15 762.5 2 022 3 425.2 1619 19 379.4 16  784 4  798 31 1 3 164.5 11 89.2
1.3 18.2 4.9 89.3 105 — 33 107.5 144 280 357 12.2 3.1 25.4
2.8 23.1 150 2 062.4 1169 4.2 383 2 090.3 4 028 1403 521 28.7 3.0 23.2
2.9 22.7 16 . 46.1 62 0.1 94 69.1 68 1475 720 9.3 7.7 60.0
6.8 50.2 82 2 079.2 906 1 649.4 369 3 781.4 5 560 100 1942 50.0 5.7 43.4
2.5 27.3 7.8 146.3 15 0.0 63 173.6 504 54 977 14.3 4.3 35.8
17 227.5 489 5 284.1 1565 2 672.7 2 313 8 186.7 17 704 714 3 211 125.1 6.9 55.0
0.8 6.1 5.3 70.2 71 0.1 34 76.5 144 136 556 2.4 2.1 15.6
33 425.9 539 7 141.0 15 870 15 676.6 4 621 23 267.0 41 660 14  428 3  786 319.9 27 223.3
3.4 25.0 25 148.8 534 124 174.3 644 2 257 1217 18.9 11 83.6
2.0 19.9 31 1 054.7 105 177.7 96 1 252.6 2 620 86 399 13.4 2.2 19.1
1.9 17.0 6.4 238.3 1 — 55 255.4 76 106 473 7.3 4.6 37.2
1.3 18.9 13 689.4 118 0.2 134 709.0 260 63 766 9.0 1.3 10.5
0.4 3.2 1.5 7.7 — — 14 10.8 4 97 177 0.6 0.9 . 7.3
2.8 25.5 124 1134.3 269 97.5 280 1 258.2 3  836 221 901 25.5 2.3 18.6
. 0.6 3.9 4.1 66.2 — — 28 70.1 16 88 440 1.0 0.9 7.2
1.0 12.0 7.9 415.3 19 73.8 19 501.1 100 239 153 4.8 1.6 12.1
0.8 11.8 3.9 294.2 208 — 30 306.0 44 670 374 6.7 2.7 20.4
0.4 2.6 7.2 259.6 7 0.1 40 262.3 5 344 777 212 8.9 0.7 5.7
0.2 1.7 1.2 26.8 — — 5.0 28.5 — 91 75 0.5 0.2 1.5
1.5 12.9 15 543.2 72 0.4 46 557.1 1228 106 120 6.8 1.2 10.2
1.3 11.5 4.6 30.5 13 — 39 42.0 144 91 342 4.4 1.6 14.0
1.2 9.9 6.6 389.2 7 0.2 40 399.4 76 82 354 12.2 2.2 18.9
— — 0.0 0.3 — — 2.7 0.3 — ____ • 34 0.0 ____ _
1.1 8.1 21 177.8 130 0.2 68 186.3 1272 28 344 4.9 0.8 6.3
2.4 17.9 31 722.9 660 0.3 159 742.7 2 480 138 1132 30.9 3.2 25.2
0.8 5.8 6.6 31.9 103 0.2 22 37.9 16 57 170 0.8 0.6 4.6
0.3 2.0 1.1 ■ 20.1 — — 8.3 22.2 — 30 111 0.2 0.7 6.2
1.4 13.2 58 244.4 67 ____ 100 257.7 824 72 291 9.2 1.7 14.5
1.3 11.7 2.9 39.2 104 — 49 51.0 76 117 532 3.2 . 3.4 26.3
1.6 13.6 20 479.0 216 0.9 106 493.7 1584 81 511 12.3 1.9 14.7
0.4 1.4 0.9 27.9 104 — 12 29.4 — ' 32 164 0.9 0.3 2.1
1.8 15.9 32 1 409.2 115 66.4 103 1 494.1 584 165 662 21.6 2.1 17.6
■2.6 17.1 9.0 92.0 14 — 98 109.2 156 282 1123 8.4 6.2 50.5
0.3 1.7 4.1 338.2 166 17.6 13 357.5 8 72 140 0.6 0.6 5.1
1.1 14.5 3.8 185.1 5 — 37 199.7 620 107 415 4.4 1.1 8.7
0.7 5.4 8.4 270.4 228 9.2 73 285.1 120 447 343 3.4 0.6 4.8
2 .1 12.4 21 899.9 505 1.0 128 913.4 142 4 114 480 20.0 1.2 10.2
1.8 11.4 3.6 246.5 13 2.1 69 260.1 1 448 - 162 592 5.4 2.8 23.6
. . 0.5 2.7 2.6 180.8 10 10.5 28 194.1 16 43 317 2.7 1.9 14.8
0.3 2.1 1.4 44.0 — — 25 46.2 4 9.5 136 1.1 0.2 1.6
2.7 29.4 33 1 247.4 329 60.9 203 1  338.1 4  484 69 975 18.3 1.5 12.4
0.6 7.1 7.3 36.3 473 — 30 43.4 12 72 296 1.3 1.8 14.4
1.3 8.6 6.8 82.2 8 0.3 53 91.1 60 112 447 6.9 1.4 11.6
0.4 2.0 1.4 19.7 53 — 15 21.8 — 34 170 0.5 0.5 3.5
1.5 13.3 6.7 427.4 130 _ 68 442.0 212 498 301 10.7 1.7 12.6
1.2 10.4 4.6 207.1 9 1.4 87 219.3 1220 69 565 9.6 4.6 37.9
— — 0.2 1.0 1 — 11 1.0 — ____ 161 0.2
2.6 28.2 40 1 606.9 231 1.0 221 1 636.2 12 660 261 120 0 41.7 4.4 33.9
0.9 6.8 5.5 32.5 24 — 36 39.3 4 92 383 3.6 3.3 28.8
1.4 12.9 32 232.1 • 98 2.7 98 247.8 1 932 188 25 5.5 0.9 7.3
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kaustinen .............................................................................. 33 1 250 6 1073 4.9 330 ■ 1 50
9.4 151 — — 0.6 45 2 • 15
Killinkoski .............................................................................. 18 928 7 75 . 12 67 2 7.0
13 366 — — 0.4 31 — ■ ---
Korsnäs ............ ........................ . ........................................... 25 576 1 20 0.7 598 6 ■ 415
23 584 — — 0.8 86 — —
Kortesjärvi .............................................................................. 24 956 3 208 1.2 64 — —
19 382 — --- 1.0 84 .-- -- -
Koskenkorva .................................................................... . 49 1528 3 94 1.7 115 5 238
.21 534 — — • 0.6 12 — —
Koura ....................................................................................... 18 582 3 105 1.1 37 1 5.0
K ronoby........................................................................ .......... 37 1107 — — 3.1 239 — —
7.1 86 — -— 0.2 29 — —
Kuortane ................................................................................ 30 876 — — 1.1 158 — —
35 1136 2 560 2.7 95 2 50
Kurikka .......................................................................... .. 165 4 253 14 456 16 385 12 317
91 2 767 9 138 41 268 5 101
Kvevlaks ............................. ................................................... 12 201 __ __ 0.7 19 _ __
25 644 — — 1.1 77 — —
K ällby ....................... .............................................................. 33 ' 971 1 30 0.9 851 . — —
6.5 132 — -- - 0.1 61 — —
K ä lv iä ....................................................................................... 46 848 5 527 3.3 232 4 211
13 298 1 30 1.1 37 2 5.0
Laihia kk.............................................. ■.................................... 80 3 238 5 64 3.0 165 2 57
69 2 111 1 4.0 4.2 4 565 — —
Lappajärvi ............................................................................... 39 1566 1 100 3.2 152 6 316
42 1 284 — — 3.8 254 — —
Lappfjärd — Lapväärtti ...................................................... 63 861 4 37 2.5 1 124 — —
12 426 1 5.0 0.4 4 — —
Lehtimäki .............................................................................. 21 685 _ __ 0.8 77 1 25
17 604 ■--- — 1.9 24 — —
L ohtaja ..................................................................................... 20 790 1 25 1.2 65 — —
12 386 — — 1.0 76 — ---
Malaks ..................................................................................... 14 380 — — 0.7 1 481 — —
30 1032 21 256 2.1 45 9 23
Munsala .......................................................................... .. 20 443 _ _ 0.7 87 _ — ;
16 475 — — 0.4 165 — —
Myllymäki .......................................................................... .... 83 2 059 1 40 1.7 114 — —
16 646 — — 0.6 28 — —
Nurmo ..................................................................................... 21 859 2 19 1.1 60 — —
Nykarleby .............................................................................. 114 1 772 8 688 2.2 889 4 730
4.2 251 — — 0.3 28 — —
Närpes ..................................................................................... 95 2 081 — — 3.6 149 — —
21 596 — — 1.0 146 — —
Närpes st.................................................................................... 19 275 — — 0.7 19 — —
Oravais — Oravainen ................................. .................. .. 16 385 3 235 0.5 33 — —
•28 1 432 — — 1.1 62 — —
Oravaisfabrik— Oravaistentehdas ............................ . . . 24 668 :— — 1.9 30 1 70
4.4 216 — — 0.3 30 — —
Orismala as................................................................................ 12 452 2 13 1.5 140 — —
6.2 177 — — 0.4 5 — —
Perho . . .  •........................................................................... ... 18 1068 9 829 0.8 192 1 30
24 1005 — — 1.2' 18 — —
Peräseinäjoki .......................................................................... 62 .1 384 — — 1.6 91 1 250
79 936 1 10 3.2 78 — —
Päntäne ...................................................................................................................................................................... 28 651 — — 0.9 78 1 12
6 — — 1 •----- —
Porto m .......................................................................................................................................................................... 26 651 4 148 1.1 659 ____ ____
Soini .................................................................................................................................................................................. 30 1426 1 6.5 1.5 60 2 52
7.9 407 — — 1.1 15 — —
Sydänm aa ............................................................................................................................................. 6.9 249 1 50 0 . 1 6 — —
4.4 171 1 25 0.3 10 1 50
Terjärv .......................................................................................................................................................................... 30 • 1068 ____ ____ 1.7 1330 — —
5.3 182 — — 0.3 — ' ------ —
Tervajoki ....................................................................................... - ........................................................................ 35 1 012 — — 23 52 — —
Teuva .............................................................................................................................................................................. 198 1851 •4 124 10 203 — —
37 ■ 1303 — — 4.0 66 — —
Tabell 2
10 11 12 * 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.2 10.0 7.0 246.2 38 0.3 48 257.6 284 134 345 14.4 1.6 13.3.
0.2 2.0 0.6 23.3 — — 11 25.4 40 11 105 0.3 0.1 0.9’
0.9 5.7 4.4 59.1 57 0:1 37 65.0 196 202 224 1.8 1.7 13.2.
0.4 3.3 1.1 11.9 — — 15 15.2 — 41 159 1.0 1.6 12.6
0.8 6.0 • 8.1 432.0 35 77.3 36 515.8 60 248 138 6.4 1.6 13.3
1.5 10.2 5.8 102.6 8 — 32 112.8 12 498 344 4.1 4.0 33.5
1.2 9.2 13 287.3 80 16.5 41 313.2 356 25 219 6.6 0.3 2.8-
0.8 6.2 2.0 49.8 — — 23 56.0 12 11 112 0.4 0.5 4.0'
1.4 23.4 6.0 360.2 24 0.5 60 384.4 1376 58 466 8.4 1.6 12.6-
0.6 4.7 2.3 3.3 — — 25 8.0 24 67 329 2.9 1.5 11.8-
0.6 4.3 1.7 19.1 20 0.1 22 23.6 48 40 290 2.0 1.0 7.4
0.9 7.6 11 393.3 190 18.5 53 419.4 88 1073 438 20.2 1.2 9.5-
— — 0.8 8.7 — — 8.2 8.7 — — 149 0.2 — —
0.9 6.8 14 496.9 23 0.8 47 504.5 2 024 110 227 20.9 0.4 3.5
1.7 15.7 8.6 ■ 259.3 15 — 49 275.7 416 147 579 7.2 2.7 21.3
3.0 24.1 20 2 850.5 173 141.0 209 3 016.4 5 908 208 1065 45.0 3.0 25.2
2.2 15.1 10 322.7 57 — 147 . 338.1 1852 281 1 340 7.2 6.8' 53.4
0.5 3.1 6.6 463.0 58 _ 20 466.1 88 405 114 4.9 1.8 14.8-
1.0 8.6 7.1 245.9 10 » 2.3 35 256.8 76 500 361 4.3 3.4 26.9-
0.5 5.3 4.5 251.9 3 — 41 257.2 108 389 204 • 4.3 1.0 8.1
0.1 0.7 1.8 8.3 — — 8.8 9.0 — 216 87 2.6 0.2 1.2-
1.2 10.0 13 665.4 192 10.7 65 686.8 224 129 463 10.8 1.7 13.6-
0.5 5.0 3.6 105.9 2 — 19 110.9 28 12 282 1.4 0.3 2.4-
2.0 12.7 26 416.0 52 _ 114 428.8 2 212 180 545 17.6 2.0 15.4-
1.9 12.3 10 96.2 56 — 92 108.5 4 304 194 626 6.3 4.2 32.7
2.0 13.7 27 560.0 151 2.1 73 576.3 1 544 64 386 10.3 1.5 11.9
1.3 8.9 4.4 35.5 — — 53 44.4 520 48 360 1.6 2.7 23.0
1.5 10.0 17 687.4 75 0.6 86 698.0 172 673 322 14.3 3.2 26.9-
0.5 2.8 2.6 14.1 3 — 16 16.9 8 179 133 1.1 1.1 9.5-
0.8 4.2 7.7 194.8 81 7.8 31 206.8 20 23 188 6.4 0.7 5.3
0.7 8.2 3.7 17.4 5 — 24 25.6 76 28 199 2.6 1.3 10.6
0.8 4.7 13 291.2 57 0.9 36 296.8 324 65 245 9.0 0.8 6.6-
0.3 1.6 2.0 40.2 — — 16 41.8 — 56 232 0.7 0.6 5.2-
0.6 4.3 20 595.2 309 0.6 38 600.1 1 772 1113 207 9.2 2.0 15.5.
1.9 14.9 13 326.4 3 — 49 341.6 56 1038 541 15.6 6.2 49.7
0.6 5.7 12 255.2 100 1.0 34 261.9 1 232 563 222 6.5 1.1 8.7'
0.7 4.8 3.3 30.7 2 — 21 35.5 4 217 178 5.3 0.7 5.7
1.4 14.9 6.6 1194.7 101 0.6 95 1 210.2 64 28 292 4.2 1.7 13.9'
. 0.6 8.0 4.4 19.9 52 — 22 27.8 — 19 118 0.6 1.0 8.6-
0.8 6.2 9.8 106.1 17 6.9 33 119.3 120 95 389 4.1 1.1 8.6
1.6 12.0 19 801.6 8 _ 139 815.0 3 368 1535 513 23.7 3.0 24.7
0.3 2.1 2.0 7.1 — — 7.0 9.2 — 64 61 0.3 0.4 2.3
2.2 25.2 23 985.6 41 2.4 126 1 013.3 3 376 2 644 301 20.7 2.6 20.5-
0.7 3.2 2.1 8.7 3 — 25 11.9 — 390 313 2.2 3.0 24.2'
0.4 2.6 7.4 26.0 3 — 28 28.7 36 663 207 2.3 1.5 11.1
0.7 5.1 25 166.6 50 23.4 42 195.3 .140 381 95 5.8 . .  0.3 2.5-
1.7 9.5 4.1 18.3 — — 36 27.8 8 711 167 3.0 2.0 17.5-
0.8 5.6 1.7 163.1 2 0.2 30 169.0 60 685 189 1.8 1.2 9.7
0.4 3.7 1.0 221.8 — — 6.2 225.5 — 114 66 1.2 0.7 5.4
0.7 3.3 3.5 77.3 1 — 18 80.6 20 51 270 1.9 1.1 8.2'
0.3 1.3 0.7 5.7 — — 7.9 7.0 20 34 48 — 0.3 2.3
1.1 10.4 11 287.5 19 0.8 33 299.6 128 73 161 11.5 0.9 8.0'
1.6 20.0 4.0 27.5 — — 31 47.4 164 53 305 1.9 1.9 16.5
1.3 8.2 38 619.8 87 9.2 104 637.4 1144 111 214 3.8 1.7 13.2
1.1 12.8 15 31.0 ' 166 __ 99 43.9 88 130 459 3.7 2.5 21.1
0.7 5.4 2.9 90.9 6 0.1 33 96.5 4 32 388 2.7 2.6 21.0
— — — — — — 0.0 — — — — — —
0.9 3.8 9.6 412.3 169 _ 39 416.2 220 789 314 4.0 2.8 22.1
1.6 15.8 18 636.0 30 0.5 53 652.3 80 93 381 11.4 1.2 10.8
0.4 2.3 1.0 2.2 104 — 11 4.5 — 34 128 0.2 . 0.2 1.7
0.3 1.8 1.7 44.9 5 0.2 9.2 46.9 — 61 106 0.4 0.8 6 .6
0.2 1.1 0.7 23.4 — — 5.8 24.6 — 54 133 0.6 0.6 4.8
0.8 10.0 9.0 110.4 13 0.3 44 120.6 532 1 142 200 18.0 2.5 21.7
0.1 0.8 0.1 2.6 - -- — 5.8 3.4 — 100 99 0.5 0.0 0.2
1.0 7.5 3.9 58.8 ' 1 - - 64 66.3 16 544 82 393 4.3- 1.9 14.4
2.1 14.0 18 809.2 74 0.3 231 823.7 1268 77 638 27.9 2.8 20.7
1.6 10.5 5.3 68.0 65 0.0 49 78.5 88 227 • 829 4.2 2.3 17.6
28  á l 6 3 — 63
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Toholampi .............................................................................. 33 1068 __ _ 2.2 76 __ __
34 1 546 1 2.0 2.1 43 2 25
Tuuri ...... ................................................................................ 20 628 — — 3.0 137 — —
T öysä ........................................................................................ 33 953 1 200 3.8 42 — —
20 632 — — 1.3 20 — —
Veteli ....................................................................................... 26 906 _ _ 1.3 332 __ __
70 3195 16 495 4.3 105 3 20
Vimpeli ................................................ . . . ' ............................. 46 1987 2 34 2.9 108 — —
15 •550 11 317 1.4 33 1 40
Virrat ...................................................................................... 177 4 047 6 103 4.8 2 396 5 145
64 1 459 1 10 2.9 103 3 15
Voltti ....................................................................................... 25 857 1 40 1.2 149 __ __
4.2 193 — — 0.2 9 — —
Vähäkyrö ................................................................................ 58 1578 — — 4.7 255 — —
5.0 218 — — • 0.4 49 — --- ‘
Vörä— Vöyri ........................................................................ 71 1228 17 5 094 5.9 104 1 4.5
2.1 71 — — 0.2' 10 — —
Ykspihlaja — Yxpila ............................................................ 38 1398 35 947 1.0 506 5 145
Ylihärmä ................................................................................ 49 2 224 9 1758 4.7 116 — —
59 1316 — — 3.9 42 — —
Ylistaro as................................................................................. 11 608 5 32 2.3 58 1 3.2
6.2 212 — — 0.2 30 — —
Ylistaro kk................................................................................ 47 1601 1 8.0 2.2 253 4 46
19 824 — — 4.1 74 2 9.0
Yttermark ............ ................................................................. 27 409 — — 0.7 8 . --- —
Ähtäri ...................................................................................... 77 3 009 5 1 149 3.1 164 — —
25 981 — — 1.1 41 — —
övermark ................................................................................. 33 580 _ __ 0.9 22 __ __
3.8 80 — — 0.1 11 — —
Yhteensä — Summa 13 937 277 038 674 40 931 774 62 56ä 402 25 634
Keski-Suom en lääni —  Mellersta Finlands Iän
Konttorit — Kontor
Haapamäki ............................................................................ 134 2 155 7 196 2.7 209 1 4.5
40 1375 3 105 2.9 94 1 50
Jyväskylä, Postikonttori — Postkontoret ......................... 4149 46 612 267 8 035 128 8 825 185 6 367
151 2 749 8 317 8.9 1938 5 140
Jyväskylä, Lennätinkonttori — Telegrafkontoret ........ — 4 235 — — — — — —
Jämsä ....................................................................................... 361 11154 57 3183 11 952 24 908
37 2 053 1 20 2.2 100 4 30
Äänekoski .......................................................................... ... 234 5 865 32 509 7.3 545 9 323
16 622 1 11 1.0 60 2 130
Toimistot — Expeditioner
Hankasalmi ............................................................................ 38 1765 4 67 1.2 142 __. __
14 567 — — 0.6 41 — —
Hankasalmi as.................. : ..................................................... 36 1321 6 415 1.6 97 3 230
17 1043 — — 1.4 10 — —
J o u tsa ....................................................................................... 82 2 362 5 273 2.6 241 — —
33 1309 1 31 1.3 61 — —
Karstula ................................................................................... 127 2 393 8 229 2.9 457 2 101
30 1788 1 60 2.8 172 1 6.0
Keuruu .................................................................................... 261 4 484 11 1266 28 348 3 29
32 833 1 96 ■ 0.8 51 — —
K innula.................................................................................... 20 1203 4 46 2.9 46 1 6.0
11 342 — — 1.2 33 — —
Kivijärvi ................................................................................ 29 2 002 14 220 1.2 104 __ —
1.9 135 — — 0.3 11 — —
Konginkangas ............ ........................................................... 18 969 5 109 1.0 54 — —
34 850 7 384 1.8 45 — —
Konnevesi .............................................................................. 53 1 701 2 60 1.0 79 4 152
11 590 — — 0.7 8 — —
Korpilahti .............................................................................. 67 1944 6 262 3.0 105 2 125
17 451 — — 0.6 46 — —
Koskenpää ..................................... ......................................... 20 986 2 550 1.7 50 — —
2.3 138 — — 0.1 7 — —
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10 l i 12 13 - 14 15 16 17 18
1.4 13.2 17 498.1 47 3.0 55 514.3 628
2.0 20.1 14 74.4 55 — 53 94.5 56
0.5 5.6 2.9 243.4 — — 27 249.0 1816
0.9 6.7 13 498.7 12 — 52 505.6 2 232
0.4 3.1 1.9 9.3 — — 25 12.4 120
0.4 2.4 15 826.5 194 24.5 44 853.4 1068
3.6 25.7 33 541.7 57 — 115 567.8 848
■ 2.8 24.4 10 734.0 37 5.2 63 763.6 496
0.8 7.0 2.9 15.1 — — 21 22.4 20
3.4 27.4 21 1 225.3 129 83.3 213 1 336.3 1604
1.2 7.8 5.0 19.6 112 — 74 27.4 20
1.5 10.4 2.7 169.7 5 0.4 32 180 5 24
— — 0.2 0.7 — — 4.8 0.7 __
1.8 10.5 6.7 211.2 159 0.0 74 221.8 556
0.3 ■ 1.2 1.1 8.4 — — 7.1 9.6 32
1.7 10.9 16 856.9 274 1.1 96 874.0 1100
0.2 1.8 1.0 • 2.3 — — 3.6 4.1 —
2.0 30.6 4.3 146.2 165 0.1 47 178.0 120
• 1.9 12.2 6.3 542.5 — — 64 556.5 3188
1.3 9.4 4.0 10.8 1 — ■ 70 20.3 204
0.6 3.7 2.5 70.1 4 — 17 73.8 4
0.3- 2.0 3.3 13.1 109 — 10 15.1 88
1.4 ■11.5 18 508.6 97 27.8 70 548.0 1308
1.1 9.1 2.9 35.9 8 — 28 45.1 152
0.8 4.1 ■7.2 295.0 42 0.1 36 299.3 192
3.3 28.3 20 1261.1 292 83.5 106 1 374.1 3 004
1.4 9.0 8.6 35.8 176 _ _ 38 44.7 64
1.2 ■ 8.0 6.6 260.0 3 ____ 42 268.1 92
■ --- — 0.1 1.2 — “ 4.1 1.2 —
254 2 430.8 3 073 91 712.4 33 674 27 495.6 18 412 121 705.3 219 264
2.2 19.5 19 398.8 83 4.7 161 423.2 1064
1.6 11.9 12 41.8 8 0.1 57 54.0 932
37 455.8 745 6 138.8 9 200 5 827.6 5124 12 436.6 41 972
4.2 26.6 25 146.2 138 0.0 194 173.2 732
— — — ~~ — — 4.2 — —
10 102.2 63 3 614.2 846 1 768.4 459 5 488.9 5 616
1.7 11.6 11 168.1 47 0.0 54 179.8 16
■5.4 58.3 162 1 473.1 758 515.5 416 2 047.8 3 256
0.7 8.0 11 27.1 5 — 29 35.2 72
1.8 14.6 23 396.6 31 2.9 65 414.2 632
0.7 3.7 4.0 43.2 3 0.0 20 46.9 24
1.5 14.3 8.9 314.4 72 1.0 50 330.3 60
1.0 7.3 5.5 53.6 — — 26 61.0 4
2.4 20.9 25 782.0 68 '5.2 115 808.4 940
1.5 8.1 11 70.3 1 — 49 78.4 188
2.6 21.5 29 1 044.1 142 11.1 165 1 077.1 2 048
2.3 16.9 5.9 31.5 13 — 43 48.4 952
4.4 33.5 53 676.2 351 67.3 352 778.3 3 052
■ 0.6 8.7 7.5 5.2 583 — 42 14.0 12
1.2 10.0 12 375.3 14 0.4 37 385.7 168
0.7 8.5 2.0 5.7 8 — 16 14.2 —
2.1 18.5 11 103.0 58 24.0 46 145.8 1404
— — 0.5 2.6 — — 2.8 2.6 ____
1.0 9.0 21 114.5 10 0.1 42 123.8 116
1.0 8.3 6.2 39.4 __ — 44 48.1 32
■ 1.8 13.7 22 367.2 240 1.6 79 382.7 224
0.7 5.2 .3.1 20.4 — — 16 25.6 —
• 3.4 22.9 28 280.2 53 11.6 104 315.0 784
1.0 9.2 5.0 32.6 53 0.0 24 41.8 8
1.0 7.5 7.1 60.3 8 0.2 31 68.6 96
— 0 . 0 ' 0 . 1 — — 2.6 0 . 1 —
Tabell 2
19 20 21 22 23
24 345 11.6 1.8 13.9
99 480 2.8 2.8 23.0
84 287 2.0 0.7 5.5
41 295 6.3 0.8 6.9
31 263 0.5 1.5 12.3
48 87 4.1 0.2 1.8
226 712 10.6 3.7 31.3
218 526 18.0 1.4 12.6
46 241 1.3 1.8 15.4
364 654 29.1 3.8 30.4
207 706 2.7 4.3 33.3
158 479 3.1 1.3 10.6
— 63 0 . 1 ___ ____
143 455 8.7 2.8 22.7
44 75 0.5 0.7 5.3
1317 ■ 442 17.7 2.5 20.8
114 8.1 0.3 0.8 6.9
93 362 . 3.2 1.6 15.3
173 383 14.4 2.4 18.2
177 272 0.9 1.4 13.0
53 539 0.7 1.5 12.4
34 102 0.6 0.9 7.0
55 351 10.4 1.1 8.8
52 454 2.1 2.4 18.9
404 307 4.9 2.9 22.5
117 545 21.5 0.7 6.0
64 280 3.2 1.8 14.2
696 262 5.6 3.1 23.3
— 27 0 . 0 — —
)4 880 66 838 1 883.2 332 2 683.6
211 537 10.7 2.0 14.4
331 511 10.0 4.0 31.3
1 511 4 810 349.9 23 193.9
367 1 651 6.3 10 85.4
434 2 856 87.8 9.8 80.3
230 703 4.5 3.0 23.7
296 1 644 35.5 5.7 49.3
65 301 1.3 1.6 12.6
102 419 12.5 2.9 23.3
74 269 1.1 2.2 17.6
135 592 6.5 3.1 25.0
43 310 5.6 1.3 11.1
270 616 20.9 3.3 28.1
102 654 10.2 4.6 38.4
134 666 29.1 3.1 24.6
78 439 1.4 3.8 31.5
315 1260 33.1 4.1 32.0
84 336 1.1 1.6 12.5
90 241 2.2 • 1.8 15.2
. 14 89 0.2 0.8 6.2
124 313 6.1 1.3 11.2
— 25 — — —
60 185 4.8 1.6 14.3
94 241 1.9 2.2 18.2
105 420 10.6 2.5 21.8
7.7 167 0.6 1.6 13,2
246 755 16.2 3.4 28.2
84 241 1.9 1.6 12.6
96 230 3.4 0.9 7.7
— 36 — — ------ .
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 .
Kyyjärvi ................................................................................ 23 1 171 9 1288 0.7 .49 1
9.4 560 1 50 0.3 13 —
Laukaa ....................... ............................................................ 49 1 407 6 325 1.4 102 1
48 1 628 •5 73 . 2.6 72 2
Leivonmäki ............................................................................ 16 623 — — 0.5 23 —
19 1 428 7 71 1.0 47 —
Lievestuore ............................................................................ 61 2 563 ■5 249 2.5 101 . 2
1 33 987 8 ■30 1.0 42 -- *
Multia ....................................................................................... 38 1488 5 301- 1.9 82 —
. 3.3 155 ;— — 0.2 3 —
Muurame ................................................................................ 22 463 — — 1.5 281 —
Petäjävesi ................................. ............................................. 69 1 558 2 6.7 1.4 81 - 3
26 790 1 - 4.0 0.9 43 --
Pihlajavesi ............ ................................................................. 14 608 3 296 0.6 14 —
9.5 411 — — 0.3 4 1
Pihtipudas ........................... ................... '............................. . 52 2 863 19 612 2.6 161 4
38 3 054 27 301 2.7 162 4
Pylkönmäki ............................................................................ 51 1 056 2 40 1.8 58 1
6.0 281 “ — 0.5 29 —
Saarijärvi ................................................................................ 164 4 378 21 1023 . 5.6 362 6
91- 4 540 16 404 . 3.8 113 5
Sumiainen .............................................................................. 18 816 10 143 0.9 87 2
2.8 124 — — 0.3 5 —
Suolahti ................... ............................. ............................. 120 2 509 15 369 3.8 253 7
1.7 13 ■ — — 0.2 — —
Säynätsalo .......... ...................... ...................... : .................... 50 1 437 __ • --- 2.2 102 —
Tikkakoski .............................................................................. 66 2 131 3 28 ■ 2.3 87 5
4.3 178 . ----- ------  • 0.3 15 —
Uurainen ........................................................................................... ............................., ......................................... 25 920 2 225 0.8 73 - ■ ------
20 , 790 5 421 0.7 29 2
Vaajakoski ............................................................................................................................................................. 96 1 733 20 288 7.0 218 3
24 1 149 5 124 0.5 75 1
Vihtavuori ............................................................................................................................................................. 17 435 3 . 81 0.9 74 1
Viitasaari .................................................................................................................................................................. 114 4 821 24 1297 5.0 292 2
96 4 940 13 556 5.9 262 8
Yhteensä —  Summa
O ulun lä ä n i —  U leäborgs Iän 
Konttorit —  Kontor
7 573 160 004 690 25 050 287 18 345 308
K ajaani ......................................................................................................................................................................... 1189 22 258 62 ' 3 144 30 3 313 39
116 4 290 53 7 026 6.9 463 19
Kuusamo ......................................................................................................................................................... ....... • 122 7 514- 60 2 088 2.4 898 4
78 4 027 7 86 7.6 492 4
Oulu, Postikonttori —  Postkontoret ............................................................... 4 372 54 302 263 21 240 150 13 694 143
74 2 374 12 116 3.2 160 8
Oulu, Lennätinkonttori —  Telegrafkontoret ...................................... _ ■ 3 241 _ ____ ____ ____ ___
Raahe .................................................................................................................................... ......................................... 231 5 287 206 55 792 7.5 660 9
Toimistot —  Expeditioner
46 1970 6 l i 4 2.2 80 2
Alavieska .......................................... ....................................................................................................................... 34 1 241 ____ ____ 2.4 51 —
7.9 351 — — 0.9 9 —
Haapajärvi .................................................................................................................... ......................................... 166 5 944 13 791 6.5 299 4
16 1109 — — 0.5 26 —
Haapavesi .............................................................................................................................................................. 104 2 857 — — 3.7 387 1
30 1164 • 1 100 2.4 133 —
Hailuoto ...................................................................................................................................................................... 11 . 648 8 136 1.1 79 —
Haukipudas as........................'.......................................................................................................................... 34 522 2 . 1 6 0.9 124 1
14 ' 684 — — 1.5 ■ 38 —
Hyrynsalmi .......................................................................................................................................................... 60 2 898 6 308 3.2 333 . ------
9.7 537 1 30 0.8 21 —
li ............................................................................................................................................................................................... 45 2 059 6 148 3.0 146 ____
23 962 10 124 0.8 39 2
li as..................................................................... ... ............................................................................................................... 17 519 .------ — 0.7 . 17 —
11 773 — — ■ 1 . 0 27 . ------
Jylhämä ........... ............................................................... .............................................. .......................... ........ 10 592 20 2 746 0.9 43 -  • 1
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Tabell 2
10. 11 12 13 l á 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.7 . 18.3 9.2 115.2 13 0.5 36 135.2 148 19 278 4.3 1.7 14.6
. 0.6 9.5 1.3 3.6 — — 12 13.1 — 4.5 110 1.2 1.1 8.5
2.2 19.6 48 648.1 96 30.2 103 698.2 1824 ' 91 ■ 501 19.8 1.5 12.5
1.9 15.9 21 90.2 807 — 76 106.3 48 262 640 5.7 3.5 .28.0
1.9 11.4 5.9 461.1 7 0.1 25 472.6 172 45 165 5.9 1.5 11.8
1.5 14.0 4.0 18.6 58 — 27 32.7 48 104 275 4.3 2.8 23.8
2.5 26.2 8.7 822.2 425 4.0 78 852.7 1244 109 631 27.6 2.3 18.1
0.6 3.0 4.9 22.4 71 — 41 25.5 4 64 306 1.6 1.7 12.9
1.4 8.3 18 104.9 44 3.5 61 117.1 212 215 493 9.0 2.3 20.6
0.2 0.7 1.3 4.2 — — 5.1 4.9 4 4.7 56 0.3 0.3 2.0
0.8 8.3 8.6 35.7 75 — 34 44.0 184 96 314 2.3 2.3 18.7
2.0 22.5 17 '388.8 86 — 91 411.4 452 114 ■ 686 12.1 3.1 25.3
0.8 8.2 6.4 30.9 55 — 35 39.1 4 51 312 1.5 1.5 12.4
. 0.8 6.2 5.1 142.3 7 0.1 21 148.9 100 75 . 260 3.1 0.7 5.4
0.4 3.0 1.8 4.0 — — 12 7.0 — 64 129 0.2 0.3 1.9
2.7 29.5 37 870.4 51 95.8 97 996.4 1624 140 444 11.5 2.1 16.2
4.0 33.8 7.8 180.2 96 0.0 56 214.3 40 211 658 4.4 4.5 35.4
1.2 8.7 11 100.1 13 2.8 65 111.7 124 116 207 4.6 1.6 13.3
0.4 4.0 0.8 15.1 — — 8.0 19.1 “ 3.0 94 0.2 0.6 5.7
4.8 45.1 53 954.4 337 22.4 232 1 023.4 5 700 235 851 34.4 3.5 28.0
4.5 34.3 23 61.8 37 — 127 96.5 200 202 1151 6.5 6.6 53.6
0.8 4.9 6.0 155.9 8 0.0 27 160.9 152 51 221 3.8 1.8 15.2
— — 0.2 0.5 — — 3.3 0.5 — — 36 0.0 — --4
3.1 24.0 27 876.7 125 42.7 157
1.9
944.0 688 215 1066
9.0
12.0 5.0 39.4
1.4 12.2 13 177.7 2 . 69 189.9 180 97 666 5.2 2.0 15.8
• 1.8 17.0 19 984.9 266 — 91 1 002.4 176 115 576 3.5 0.9 7.0
0.3. , 1.9 0.9 9.5 — — 6.0 11.4 — 36 110 0.6 0.9 7.4
1.0 8.4 10 236.2 26 1.6 38 246.5 196 96 249 7.2 0.9 6.8
1.4 21.7 3.9 69.2 53 — 26 91.4 — 42 445 6.0 1.4 12.5
2.1 12.9 18 370.1 129 24.4 125 408.3 2 872 111 988 8.6 3.5 28.4
1.1 6.7 16 27.8 7 — 43 34.6 376 25 358 6.5 3.1 26.3
0.6 6.3 1.9 55.6 — — 21 62.0 48 48 198 1.2 0.7 5.2
4.6 46.4 60 1 216.3 479 — 189 1 264.0 2 816 170 670 38.7 1.9 15.3
4.4 31.8 18 41.2 54 — 130 73.6 28 171 1101 6.6 6.7 52.2
155 1 480.9 1827 26 122.2 16 220 8 469.9 10 037 36 109.2 84 068 9108 36 769 935.6 182 1 484.1
17 282.1 229 8 035.5 2 503 2 900.6 1494 11 224.3 13 748 771 2 781 145.2 12 100.1
4.3 39.6 34 539.4 207 2.1 166 588.9 696 469 1 444 7.6 6.7 57,2
7.3 • 89.8 30 1 966.3 626 606.4' 171 2 664.9 3 788 399 1 351 56.7 5.8 59.2
5.0 50.6 22 95.8 448 0.0 118 146.5 84 209 805 8.4 7.0 70.8
41 532.8 1 367 8 363.4 19 909 18 161.1 6 018 27 084.0 58 172 2 034 8 690 544.4 36 295.1
2.8 15.6 45 163.4 164 4.1 127 183.3 1304 290 .1031 9.5 6.7 . 59.0
____ ___ 0 . 0 ____ _ ____ 3.3 — ____ ____ — — ___ ___
5.8 78.8 52 2 086.7 • 231 361.0 303 2 582.4 1352 408 1115 62.5 5.8 45.5
2.2 . 15.8 20 88.1 61 — 73 104.1 284 159 835 3.7 5.1 43.6
1.4 7.9 11 149.8 46 4.2 49 161.9 784 61 444 . 7.2 1.7 ■ 15.2
.------ — 1 . 0 1 . 0 — — 10 1 . 0 — — 134 0.2 — —
' 3.3 36.4 51 726.1 641 666.3 234 1 430.1 3 932 186 1039 30.7 3.7 30.6
0.6 3.9 3.1 16.9 156 — 22 20.8 264 59 323 0.2 . 2.1 18.0
2.7 20.4 34 740.7 605 1.4 148 762.5 1036 199 627 14.4 2.4 21.2
1.3 8.4 4.9 27.6 97 — 40 36.1 — 57 392 4.0 2.4 21.8
1 . 0 8.1 6.9 107.9 79 0.3 21 116.4 16 130 214 4.8 ’ 2.4 20.9
0.9 5.7 5.5 250.3 194 2.1 42 258.2 88 75 329 7.0 1 . 0 7.9
0.9 5.1 17 29.3 16 — 34 34.4 240 123 436 3.2 1.9 16.6
2.7 23.8 32 405.9 83 1.2 101 431.2 564 316 817 12.4 3.7 35.5
0.6 5.0 2.8 10.8 52 *— 14 15.9 — 78 101 0.4 1 . 0 10.4
2.0 17.5 30 845.9 121- 4.0 82 867.6 2 092 . 240 . . 593 16.9 . 2.7 22.1
2.3 14.9 9.9 110.1 5 0.5 37 125.6 116 153 275 2.0 2.3 21.0
0.7 7.7 8.4 142.8 166 0 . 1 27 150.7 12 . 46 170 1 . 0 1 . 0 7.4
0.9 6.5 3.4 29.3 — — 17 35.8 16 106 • 185 1.1 1.4 12.2
0.9 6.4 2.4 19.7 . 18 0.4 15 . 29.3 8 38 121 1.6 0.3 ■ 2.1
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kalajoki ................................................................................... 45 2 237 4 128 4.2 627 5 " 246
28 1 099 ■1 ■3.0 2.7 164 __ __
Kempele ................................................................................... 23 774 — — 0.7 28 — —
1.0 41 15 27 0.1 9 ■ 17 51
Kestilä ..................................................................................... 35 1366 1 10 2.1 64 2 40
17 1006 — — 1.3 136 — —
Kontiomäki ............................................................................ 17 650 1 10 1.0 49
10 835 3 290 0.9 102 __ __
Kuhmo ..................................................................................... 122 6 308 27 972 6.8 788 4 170
33 1087 — — 2.6 48 __ __
Kuivaniemi as. . . . ................................................................ 20 665 1 40 1.5 47 __ __
16 973 — — 1.6 80 1 8.0
Kärsämäki .............................................................................. 61 2 342 8 245 2.6 90
22 535 — — 1.3 28 __ __
Liminka .................................................................................. 38 1202 • 5 102 5.0 172 1 20
16 669 1 13 1.1 22 1 4.0
Martinniemi ............................................................................ 35 862 4 166 1.8 112 3 173
Muhos ...................................................................................... 101 2 424 12 2 612 9.6 389 5 171
Nivala .......................................................................................
62 1698 17 2 338 1.7 251 11 590
105 3 596 6 632 3.6 242 4 250
72 2 290 1 3.5 3.5 164 _ _
Oksava .................................................................................... 13 929 1 10 0.8 56 —
Oulainen .................................................................................. 165 4 598 10 313 4.3 539 8 104
97 2 810 2 4.6 4.3 179 7 350
Paavola ................................................................................... 20 679 4 855 1.0 40 1 30
6.7 428 1 10 0.4 20 __ __
Pahkakoski ............................................................................ 17 650 5 49 0.9 43 __ __
3.6 82 — — 0.1 1 —
Paltamo .................................................................................. 43 1867 10 145 1.8 152 _
32 2 337 4 256 2.3 141 __ _
Pateniemi ................................................................................. 15 480 2 20 1.1 151 1 42
Piippola ...................................................................................
11 351 5 17 0.5 12 10 17
20 752 1 1.0 1.0 53
21 1388 — — 1.0 58 — —
Pudasjärvi .............................................................................. 96 4 028 10 122 3.6 231 2 66
88 5 878 19 361 9.2 237 3 28
Pulkkila ................................................................................... 21 656 — — 1.5 62
Puolanka ................................................................................
24 468 — — 1.6 29 __ __
51 2 693 1 13 3.6 298 — __
26 1075 1 5.0 2.2 82 — —
P yhäjoki.................................................................................. 26 1090 11 310 1.4 143 _ __
20 761 — — 1.5 46 — __
Pyhäsalmi .............................................................................. 97 5 669 3 154 3.5 446 1 5.0
58 2 268 5 185 2.8 214 4 145
Rantsila ......................................... .......................... .............. 30 1420 2 54 1.1 102 __ __
8.0 500 1 130 0.5 10 — —
Raudaskylä ........................................... ' ............................... 21 474 _ _ 1.6 23 _ _
7.6 665 — __ 0.5 31 __ _
R eisjärvi................................................................................... 33 2 267 2 12 1.8 93 1 90
11 647 — __ 1.0 31 __ __
Ristijärvi ................................................................................. 29 1 237 16 399 1.8 152 — —
5.4 314 1 50 0.5 28 — —
Ruhtinansalmi........................................................................ 7.0 590 5 50 0.3 40 _ _
3.2 180 — __ 0.4 9 __ __
Ruukki ..................................................................................... 31 1785 5 204 3.0 98 1 30
Sievi ......................................................................................... 29 543 1 22 0.9 19 1 3.0
31 1109 5 90 2.1 81 4 29
Sievi kk...................................................................................... 23 835 3 22 1.1 59 __ _
19 1154 — __ 2.1 87 _ __
Siikajoki ................................................................................... 12 536 ' 1 1.0 0.7 44 — —
4.2 146 1 10 0.2 4 _ __
Sotkamo .................................................................................. • 133 4 350 21 535 6.3 608 3 225
20 447 — — 1.3 35 — —
Suomussalmi .......................................................................... 53 1981 11 134 2.5 161 _ _
15 611 6 52 1.5 74 2 40
Taivalkoski ............................................................................ 61 2 705 11 214 2.4 262 10 163
Tuomioja.......................... ............................................. ............
44 1 592 1 40 4.1 146 _ __
7.9 310 2 26 0.2 24 — —
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10 11 12 13 14 15 16
2.5 19.5 23 1 121.0 334 94.6 78
0.8 7.9 3.1 20.0 69 -- - 36
0.7 ■ 3.8 20 98.4 54 — 45
0.1 0.4 1.5 4.6 4 — 2.8
-2.0 .15.1 17 '464.0 26 0.6 58
1.4 8.2 1.2 29.6 54 — 22
0.6 4.1 8.6 88.8 274 1.5 28
0.5 4.0 3.2 11.8 56 — 16
4.4 32.4 56 810.4 317 ‘ 349.3 196
0.9 12.5 12 15.9 177 2.1 50
1.6 15.7 • 14 270.7 26 1.5 38
1.3 9.6 6.3 11.8 3 — 27
2.8 54.3 18 399.8 15 0.2 87
0.6 8.3 4.9 7.6 — _ 30
1.7 16.1 20 794.4 15 0.1 66
0.7 4.3 10 100.0 — — 29
1.4 10.9 3.0 101.4 130 1.4 42
2.5 21.6 38 706.3 239 9.4 155
1.8 20.8 8.4 43.7 104 _ 76
3.5 29.5 43 1 339.7 65 23.8 158
2.1 17.9 10 49.1 62 0.0 90
0.6 3.9 2.2 49.7 8 0.1 18
6.2 70.5 48 1 297.7 250 171.5 229
3.4 '24.9 15 184.0 194 0.9 123
1.2 10.6 20 192.0 17 4.5 42
0.4 2.5 1.5 9.9 — __ 9.5
1.2 12.1 5.1 71.4 9 0.3 25
0.2 0.8 1.4 5.0 — — 5.4
1.9 28.5 24 285.0 74 0.6 73
1.8 21.7 12 37.7 10 0.3 51
1.0 5.5 7.1 143.4 23 9.2 25
0.6 4.2 3.6 78.3 13 __ 17
1.4 17.8 9.5 355.1 79 0.2 33
1.8 13.6 • 14 67.3 7 — 39
4.7 92.2 74 1 742.5 531 307.7 . 183
6.8 50.7 18 99.8 128 0.6 128
0.9 11.1 20 238.9 293 1.0 44
0.8 5.0 5.3 17.2 — __ 33
2.5 37.5 33 304.4 121 1.2 93
1.3 11.1 7.0 8.6 4 — 37
1.3 9.4 18 127.8 27 0.6 48
0.6 7.2 1.5 24.1 17 25
3.7 26.9 42 1186.7 74 67.8 153
1.8 13.9 11 168.5 57 3.6 76
1.9 11.6 22 244.5 22 __ 57
0.4 2.4 5.6 26.8 6 — 15
0.6 5.2 3.1 103.1 15 0.4 27
0.6 7.9 1.8 36.2 54 __ 11
2.5 22.6 16 243.1 178 0.2 56
— — 1.4 4.7 — ___ 14
1.6 10.5 9.5 262.5 40 0.3 43
0.3 20.7 1.5 18.8 — 8.0
1.3 11.8 1.2 70.0 4 0.1 10
— — 0.5 0.6 ___ ____ 4.3
1.6 14.1 15 387.8 102 0.6 52
0.6 5.8 8.3 125.8 15 0.2 39
1.3 10.8 8.6 24.3 3 — 44
1.2 12.0 13 341.0 21 0.4 39
1.7 15.8 5.0 9.5 _ 29
0.7 5.0 6.8 121.3 4 0.1 21
0.3 1.0 1.2 11.1 _ ____ 6.0
3.3 27.9 52 231.9 171 209.3 199
0.2 1.0 2.4 16.9 2 0.0 25
2.1 19.8 11 210.2 28 6.4 71
1.1 7.3 7.4 28.2 ____ ___ 26
3.0 37.1 38 510.4 268 0 . 1 108
1.8 12.0 6.6 13.5 172 0 . 0 58
0.5 4.4 1.2 11.5 3 0 . 1 10
Tohdi 2
17 18 19 20 21 22 23
1 235.5 4 972 148 941 24.5 4.9 39.1
27.9 — 53 510 3.3 2.7 22.4
102.2 656 77 401 6.2 1.5 12.8
5.1 104 35 27 — 0.2 1.7
479.7 128 78 351 4.8 2.2 20.0
37.7 24 130 170 1.8 2.2 18.3
94.4 24 52 230 1.7 1.4 11.6
16.1 36 71 130 0.3 1.2 11.9
1193.3 668 262 2 202 51.5 5.2 52.8
30.5 — 186 275 ' 1.3 1.7 17.0
288.0 208 28 264 3.7 1.2 10.8
21.4 44 49 292 0.6 2.1 17.8
454.6 156 155 804 10.6 3.0 27.0
15.9 4 78 160 0.6 1.1 9.3
810.7 3 036 130 540 13.3 2.2 18.5
104.4 56 ' 148 353 2.8 2.0 18.2
114.1 48 253 371 6.3 2.7 22.1
740.1 5 876 177 976 13.1 4.1 34.0
67.5 1 444 410 453 0.7 3.2 30.4
1 393.9 768 193 840 17.5 4.0 33.8
67.0 44 130 915 4.2 4.7 41.4
53.7 — 15 252 ■ 2.0 1.6 13.8
1 540.3 1288 222 928 22.3 5.3 46.1
210.2 196 292 1160 3.2 7.6 70.4
208.0 372 129 230 . 6.8 1.9 16.8
12.4 4 45 105 1.2 1.3 10.8
83.8 — 70 117 0.9 0.5 4.2
5.9 — 17 18 0.1 0.1 0.9
314.2 724 199 487 17.8 1.7 15.4
60.0 . 8 153 453 1.8 3.7 34.5
158.1 56 126 271 2.9 3.2 25.4
82.5 — 77 353 3.5 1.9 16.2
373.2 128 62 159 5.7 1.3 11.0
81.0 64 148 377 4.1 2.0 17.0
2 142.6 1256 124 640 32.0 2.1 18.5
151.5 36 363 911 7.2 11 100.7
251.0 744 104 168 3.6 0.7 5.4
22.2 — 27 171 1.2 1.3 11.4
343.1 784 177 593 12.1 5.3 54.4
19.7 4 92 257 0.6 2.9 30.5
138.1 192 118 284 6.3 3.3 28.1
31.2 20 42 283 1.3 1.0 9.1
1 281.5 748 85 876 33.9 3.6 30.5
186.4 280 147 735 1.8 3.2 27.9
256.2 236 208 525 7.0 1.5 13.8
29.3 16 27 132 1.8 1.3 11.3
108.7 540 63 163 3.2 0.6 4.4
44.1 12 55 124 0.7 1.2 10.0
266.0 1 784 69 326 14.2 3.6 30.8
4.7 — — 187 0.2 — —
273.7 272 284 426 7.3 2.7 23.4
39.6 — •32 64 0.2 0.3 2.4
81.9 8 183 94 2.7 1.6 16.4
0.6 — — 19 0.1 — —
402.8 584 216 403 4.4 3.6 31.9
131.8 416 62 211 0.8 1.0 7.5
35.3 788 139 327 2.1 2.1 18.4
353.4 248 81 128 4.3 0.8 6.6
25.4 112 85 271 1.7 2.5 21.8
126.4 96 80 174 3.3 0.6 5.1
12.2 4 12 63 0.1 0.1 0.9
469.9 832 312 1089 48.3 3.0 25.3
18.0 — 25 166 1.2 0.3 2.5
236.5 1620 161 600 7.5 1.5 14.8
35.6 — 55 101 0.3 1.1 ' 11.7
548.0 424 269 525 10.1 2.9 26.0
25.5 8 138 257 1.1 3.0 27.7
16.0 — 47 94 0.6 0.8 7.2
224
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
33 1 037 3 10 1.3 53 3 ■ 72
7.2 197 — — 0.3 14 — —
36 2 208 ■4 177 1.2 81 4 141
23 1169 2 137 1.6 75 1 6.0
34 1445 5 136 0.7 162 1 45
40 2 243 5 280 1.6 162 6 111
24 1058 6 598 2.2 26 _ _
12 376 — — 1.1 36 — —
26 1458 16 610 1.7 130 — —
240 5 342 12 710 9.4 380 7 224
20 879 1 20 1.7 44 1 3.0
Ämmänsaari ........................................................................... 73 3 919 18 1 370 4.5 355 2 50
35 2 257 45 334 2.8 173 — —
Yhteensä — Summa 9 913 252 705 1150 110 854 414 32 289 375 14 402
Lapin lääni —  Lapplands Iän
Konttorit —  Kontor
Ivalo ............................................................................................................... 169 6 817 5 481 12 859 9 311
13 723 — — 1.1 67 — —
1 729 22 184 58 2 300 37 3 868 35 1433
56 2 148 — — 3.8 163 1 17
Kemijärvi .................................................................................................. 316 8 388 42 1255 13 2 282 18 3 534
44 2 881 3 153 4.1 210 6 77
Kittilä .......................................................................................................... 87 3 449 4 40 5.5 230 — _
42 2 493 14 165 3.6 312 5 390
Muonio ..................................................................................... 51 2 526 2 39 2.3 513 7 92
45 2 293 14 383 3.8 293 4 150
Rovaniemi .................................................................................................. 2 129 34 700 98 6 370 66 7 511 111 11659
180 6 158 41 2 195 12 422 8 1159
Sodankylä .............................................................................. 167 . 5 991 14 758 5.7 687 4 145
56 4 804 8 284 5.3 256 4 145
Tornio ...................................................................................... 691 11491 49 2 250 38 3 261 33 2 134
54 2 592 3 12 4.4 346 4 46
Toimistot — Expedltloner
Enontekiö .............................................................................. 9.8 1378 6 159 0.8 128 — _
3.1 399 — — 0.2 17 3 41
Inari ......................................................................................... 35 1801 7 323 2.2 258 2 ■ 285
4.8 238 4 560 0.8 30 1 100
Juuniemi ................................................................................. 36 1758 6 616 2.7 159 5 225
21 1949 7 74 3.0 85 — —
Kaamanen .............................................................................. 2.8 877 1 15 0.2 35 — _
15 1149 — — 3.4 337 — —
Karunki .................................................................................. 9.2 494 8 369 0.9 107 — —
6.6 329 — — 1.4 99 2 ' 17
Kauliranta ................................................... . ........................ 28 948 2 8.6 1.7 289 — —
1.4 78 — '--- 0.1 17 — —
Koivu ........................................... '.......................................... 7.9 662 2 413 0.2 62 1 36
18 835 10 219 1.7 56 1 7.0
Kolari ....................................................................................... 37 3146' 11 428 4.8 195 2 66
22 2 428 7 1877 3.2 291 4 285
Kursu ................................................ ....................................... 11 867 1 7.0 0.9 65 — —
17 1011 — — 2.2 101 — —
Laurila ..................................................................................... 20 559 5 164 0.9 120 1 200
3.6 235 — — 0.4 17 — —
Patokoski ................................................................................ 4.1 437 — — 0.3 16 — —
45 3 507 16 209 3.3 272 5 85
Pelkosenniemi ........................................................................ 22 ■ 1 589 ■7 130 2.2 112 1 2.0
8.9 614 1 26 1.1 31 1 5.0
Pello ........................................................................................ 110 3 401 21 451 8.4 563 1 25
23 2 749 7 244 2.1 171 1 12
Petäjäskosken Voimalaitos ................................................ 19 961 5 81 0.8 103 1 100
47 1086 — — 1.8 66 3 45
Posio ......................................................................................... 37 1 380 2 61 2.0 111 — —
41 2 254 1 15 2.5 190 1 8.0
■ 225
Taulu 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.5 11.4 19 393.9 22 1.2 55 406.7 216 359 334 11.6 2.2 18.8
0.3 2.2 0.6 10.4 — — 8.6 12.6 — 18 310 0.9 0.5 4.6
2.4 45.2 17 648.4 28 1.1 59 695.1 308 103 318 6.3 1.7 14.8
1.4 12.2 6.1 46.3 3 0.0 33 58.7 16 100 369 1.2 2.7 24.1
1.7 16.0 36 583.0 105 — 75 599.2 688 179 193 12.4 0.8 7.0
2.7 41.5 21 76.9 175 — 68 118.8 36 427 442 2.7 3.0 26.5
1.4 10.1 18 . 231.0 2 0.1 47 241.8 1636 67 297 6.0 1.2 9.9
0.4 5.5 13 64.0 1 — 26 69.5 8 97 115 0.5 1.4 12.0
0.6 4.5 6.7 25.8 49 — 36 31.0 8 126 266 0.4 2.1 18.2
4.8 75.5 33 1 794.1 835 133.1 293 2 003.7 2168 166 1185 38.7 2.7 21.4
0.5 1.9 3.6 23.2 7 — 26 25.1 20 33 472 0.5 1.2 10.3
4.9 68.3 75 622.3 372 76.0 162 768.0 1680 419 621 31.6 1.9 17.7
3.8 38.1 9.6 95.0 316 3.5 54 137.0 8 231 306 3.2 3.7 38.1
242 2 680.7 3 232 45 815.3 33 411 24 203.8 14122 72 825.2 128 588 17 209 56 980 1 525.2 296 2 606.3
7.2 93.4 56 136.4 890 303.4 253 534.0 3 332 423 623 27.1 1.5 16.7
0.5 3.3 1.3 0.7 1 0.0 17 4.0 4 25 95 0.6 0.5 5.2
19 199.6 171 14 064.1 1964 5 636.5 1984 . 19 904.0 9 500 1 329 2 735 217.0 18 169.3
2.7 17.1 14 25.3 53 0.1 79 42.5 152 194 825 1.0 3.0 31.3
11 194.3 138 2 112.7 1568 1 207.1 490 3 519.0 6 748 429 1 697 51.2 3.7 38.3
5.5 77.0 10 113.9 123 0.8 67 191.9 68 223 518 6.4 4.4 48.6
3.7 68.5 40 831.9 580 97.5 141 998.0 1272 175 518 15.9 0.4 4.4
3.4 31.9 7.3 57.2 12 0.2 59 90.0 12 266 453 5.8 2.4 27.4
2.9 32.3 23 367.6 935 13.0 83 413.0 1652 120 297 8.9 0.6 6.8
3.0 69.2 - 8.4 85.1 173 0.2 63 155.1 116 128 143 1.3 1.8 20.3
25 302.9 959 3 495.7 25 368 5 531.2 3 248 9 347.8 29 928 643 2 943 294.2 8.2 81.1
5.4 57.1 28 82.9 654 0.0 233 143.3 588 378 1084 10.7 6.4 72.1
6.5 134.4 49 853.2 400 72.3 235 1 060.8 3 240 338 712 35.8 1.7 18.8
5.8 101.4 17 152.0 1213 — 91 253.8 152 380 540 4.3 3.4 38.5
8.3 85.3 111 3 407.1 1103 1 577.7 865 5 074.5 6 224 775 1691 105.7 5.0 44.9
2.3 14.8 8.8 71.8 46 1.1 73 87.7 84 307 694 5.8 ■ 3.2 34.7
1.7 22.7 12 62.2 22 0.2 26 85.2 200 24 90 0.4 0.9 11.6
0.7 5.4 0.5 1.1 4 — 5.0 6.6 24 1.2 31 0.0 0.6 7.6
2.4 21.3 8.3 44.8 80 0.3 50 67.0 252 144 107 5.4 0.4 4.6
0.7 12.1 1.7 2.3 1 — 8.2 15.0 4 7.4 31 0.1 0.4 4.0
2.9 34.9 5.1 336.3 30 0.4 48 372.5 16 285 292 5.3 0.2 2.1
3.2 42.7 5.2 34.6 — 35 77.4 76 146 212 1.7 2.1 23.2
0.8 5.5 2.4 36.4 114 0.2 7.2 42.0 16 133 23 0.4 0.3 2.7
1.7 33.6 2.3 18.2 721 — 24 51.8 88 51 51 0.8 0.9 ' 9.9
0.8 8.2 7.9 113.2 18 0.4 19 122.1 108 51 135 6.6 0.7 6.3
0.4 2.5 4.1 6.0 7 — 13 8.6 4 53 149 0.7 1.0 10.0
1.2 12.8 4.0 15.8 6 0.1 37 28.7 28 126 188 2.4 1.0 11.0
— — 1.3 0.1 52 — 3.0 0.1 — — 7.1 — —
1.3 25.0 4.1 69.8 4 0.1 14 95.3 60 147 107 2.9 1.2 12.7
1.0 9.8 7.8 9.0 — — 29 19.0 36 151 321 1.5 1.3 13.2
2.1 20.7 11 258.6 31 0.4 58 280.2 2112 115 260 7.8 0.6 7.0
2.1 29.0 4.8 39.7 217 — 35 70.9 48 120 146 0.9 1.2 14.2
1.4 13.6 4.0 86.5 71 0.1 18 100.2 8 154 129 3.8 0.5 5.6
1.6 23.3 3.3 14.6 3 0.1 26 38.0 8 147 116 1.8 2.0 ' 22.2
0.8 8.0 15 67.2 4 0.3 37 75.9 320 44 167 4.0 1.1 12.7
0.4 2.8 2.7 2.6 4 0.1 7.3 5.5 12 20 173 0.7 0.8 8.3
0.5 3.5 3.3 328.2 28 1.0 8.6 332.7 4 45 79 1.5 0.4 4.7
4.6 46.9 13 125.9 177 — 70 173.1 72 254 472 6.6 4.0 42.0
2.1 26.0 23 149.2 491 0.4 52 175.7 800 131 168 5.8 0.6 6.5
0.6 9.3 2.0 10.0 — — 13 19.3 16 27 97 0.5 0.4 4.6
3.6 42.0 47 661.1 100 5.2 173 708.7 1300 141 637 22.8 1.7 17.2
2.3 30.5 9.5 36.9 — — 39 67.6 20 100 206 0.8 2.0 23.0
1.2 13.5 4.0 131.7 66 3.5 26 148.9 8 75 221 1.3 0.2 2.3
1.5 10.3 5.9 6.9 2 — 58 17.2 52 172 273 1.0 2.4 30.5
3.3 50.0 24 485.7 221 20.0 68 555.7 620 105 328 12.7 1.4 16.3
2.8 39.5 8.8 52.4 266 — 58 91.9 12 151 329 2.5 2.7 31.3
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Maksunalaisia lähetyksiä 
Portopliktiga försändelser •
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Kirjelähetyksiä (kirjeitä, postikortteja, 
ristisiteitä, pikkupaketteja ja fonopost) 
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Ranua ...................................................................................... 61 1976 2 67 3.2 123 i 20
30 1 936 1 10 2.9 168 2 7.0
Salla ........................................................... ............................ ■ 85 2 034 . 10 89 4.2 271 3 48
23 1 748 4 46 2.3 165 4 80
Savukoski ................................................. ............................. 11 702 5 50 0.9 71 1 11
16 1 238 1 2.6 1.6 67 — —
Sieppijärvi .............................................................................. 42 2 844 5 374 1.1 208 — —
12 1154 5 134 0.7 191 — —
Simo as....................................................................................... 14 1300 3 62 1.5 52 1 15
19 1302 1 15 2.3 63 1 15
Tervola .................................................................................... 52 1394 — — 1.6 122 — —
16 789 1 14 0.7 28 —
Turtola .................................................................................... 5.7 760 _ __ 0.8 72 _ _
5.0 668 5 110 0.8 199 1 5.0
Utsjoki ..................................................................................... 12 982 5 128 1.4 124 — —
1.7 99 — — 0.2 27 — —
Ylitornio ................................................................................ 133 2 618 9 303 3.8 344 2 136
41 4 426 13 170 4.2 • 374 8 203
Yhteensä — Summa 7 074 186 727 562 24 710 308 ‘ 28 052 809 23 375
Tuuloma ........................................................................... — 61 4 313 40 1310 - 3.1 328 11 461
Postivaunupiirl — PostkupÄdistriktet ................................. 1318 — — — 3.3 — — —
Yhteenveto — Sammandrag
Uudenmaan lääni — Nylands Iän
Helsingin kaupunki — Helsingfors stad ..................... 176 277 1 157 630 3 945 239 269 4 460 499 759 7 115 208 443
Muu Uudenmaan lääni — Resten av Nylands Iän .. 13 177 196 790 1 204 87 380 625 33 833 296 11 682
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björncborgs Iän
12 969 118 616 386 17 488 415 51 176 373 45 894
Muu Turun ja Porin lääni - Resten av Äbo o. B:borgs Iän 13 803 269 688 1 245 60 358 587 40 903 495 71 078
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland .......... 850 17 696 68 3 449 39 3 658 34 2 071
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
Tampereen kaupunki — Tammerfors stad ................. 20 943 127 005 428 26 917 504 39 603 184 14 226
Muu Hämeen lääni — Resten av Tavastehus Iän . . . 17 034 257 969 839 35 459 637 ' 44 412 ■ 729 66 187
Kymen lääni — Kymmene Iän ............. 11 729 197 729 702 30 565 350 26122 317 23 003
Mikkelin » — S:t Michels » ............. 6 072 130 773 531 26 977 239 22 203 357 11395
Kuopion » — Kuopio » ............. 10 974 158 838 1132 95 126 390 25 671 268 31 460
Pohjois-Karjalan » — Norra Karelens o ............. 4 548 114 682 397 14145 183 16 376 273 16 603
Vaasan » — Vasa » ............ 13 937 277 038 674 40 931 774 62 565 402 25 634
Keski-Suomen » — Mellersta Finlands » ............ 7 573 160 004 690 25 050 287 18 345 308 11139
Oulun » — Uleäborgs o ............ 9 913 252 705 1150 110 854 414 32 289 375 14 402
Lapin » — Lapplands » ............ 7 074 186 727 562 24 710 308 28 052 309 23 375
Tuuloma ......................................... ......................................... 51 4 313 40 1310 3.1 328 11 461
Postivaunupiiri — Postkupddistriktet ............................... 1318 — — — 3.3 — — —
Yhteensä — Summa 328 242 3 628 203 13 993 839 989 10 219 945 295 11846 577 051
Siitä: — Härav:
kotimaisia — inrikes ........................................................ 309 202 3 167 496 13 622 820 514 9 958 945 295 10 476 534 084
ulkomaille lähetettyjä — tili utlandet avsända . . . . 19 040 460 707 371 19 475 261 — 1 370 42 968
Ulkomailta tulleita — Frän utlandet anlända .............. 44 998 539 045 1 029 95 644 642 — 16 010 340 962
K aikkiaan —  Totalsumma 373 240 4 167 248 15 022 935 633 10 861 945 295 27 856 918 013
Vuonna 1961 — Är 1961 ...................................................... 307 526 3 923 904 17 914 1 182 661 10 364 937 487 31 036 1 403 562
227
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1000 miij. 1000 milj. kpl-st milj. 1000 milj. kp l-st 1000 1000 milj. 3 000 milj.
kpl-st vm k-gm k kpl-st vm k-gm k vm k-gm k kpl-st vm k-gm k vm k-gm k kpl-st vm k-gm k kpl-st vm k-gm k
2.9 35.6 29 355.9 122 25.4 98 417.0 1292 m 298 6.7 0.6 6.5
1.8 15.6 9.8 14.5 52 — 46 30.2 120 145 342 0.8 1.6 17.9
3.7 51.9 41 432.6 309 6.3 136 490.9 1216 396 268 17.5 1.1 10.7
2.5 27.5 7.4 17.5 117 --  ' 37 45.2 4 360 306 1.6 2.0 22.1
2.2 29.2 10 418.1 75 2.6 25 450.0 60 172 85 2.7 0.6 7.3
2.7 41.6 4.2 46.8 56 1.9 26 90.4 12 143 110 3.6 0.7 8.0
2.7 32.5 16 331.1 15 0.6 65 364.5 128 95 159 4.1 0.6 6.1
1.7 11.1 1.9 6.8 208 — 18 18.0 4 56 101 1.0 1.1 11.9
1.5 21.9 11 127.9 23 0.6 30 150.5 72 133 177 7.3 0.5 5.5
1.4 13.7 7.6 21.5 4 — 32 35.2 436 79 206 0.9 1.9 21.2
2.1 26.5 21 297.1 219 3.6 78 327.2 428 150 345 8.2 1.3 13.3
1.2 10.3 3.3 23.4 — — 22 33.7 56 ■ 116 232 2.2 2.1 22.5
0.9 12.9 3.2 71.1 13 0.3 11 84.3 ____ 85 95 4.0 0.5 5.5
1.0 9.3 1.1 5.6 — — 8.7 15.1 24 77 59 0.7 1.0 9.8
1.3 17.6 7.8 21.4 8 0.0 24 39.2 112 62 44 1.3 0.5 5.2
0.4 16.5 0.9 2.5 9 — 3.3 19.0 — 17 9.7 0.4 0.2 2.5
3.4 47.7 45 1 128.2 223 0.3 188 1176.6 1812 97 376 28.5 1.6 15.6
4.8 52.2 17 74.7 67 1.1 72 128.4 44 233 473 4.3 4.4 49.2
199 2561.3 2128 32 461.3 39 343 14 516.4 9 965 49 587.1 75 216 11 780 24 803 990.1 119 1 266.4
8.8 173.2 6.9 810.5 11 1.4 75 986.8 60 499 255 5.4 0.0 0.1
— — — — — 1321 — — — 621 — — —
373 4 365.5 19 390 132 337.9 329 013 331 367.0 202 497 468 518.0 1 514 672 176 962 47 843 7 501.8 391 3 257.4
168 1 589.5 2 241 63 050.5 18 854 18114.9 16 462 82 854.0 179 088 71854 53 828 1 570.9 305 2 375.2
62 811.9 2 243 22 905.8 12 043 10 380.2 15 872 34161.4 120 612 22 106 14 033 1 203.1 98 803.1
199 1 810.5 2 680 79 277.1 20 422 18 479.8 17 602 99 698.9 82 056 34 415 91 447 2 228.7 328 2 656.8
14 170.6 122 8 864.8 1 452 383.9 1047 9 424.8 4 744 30 383 2 428 147.7 30 225.2
84 977.5 2 257 15 025.9 21 494 12 784.8 23 976 28 829.3 93 200 6 265 13 647 1 035.5 93 757.9
221 1 976.1 2 897 62 812.0 126 517 30 394.1 21 220 95 283.8 160 400 26 605 74 494 2 031.7 393 3 132.1
180 1 926.0 2 169 78 013.6 27 448 43 220.6 14 679 123 213.8 65 844 16196 51 060 1 543.6 292 2 343.6
124 1 303.9 1 864 25 904.1 15 351 16 307.3 8 469 43 553.6 64 136 9 245 35 436 1 053.2 215 1 765.6
131 1 244.0 3132 36 883.2 24 415 20 567.2 14 837 58 820.9 65 272 7 736 38 167 954.0 233 1 957.1
115 1 177.4 1 549 19 703.0 10 310 8 057.0 6 537 28 968.1 37 736 6 524 25132 604.0 194 1 644.9
254 2 430.8 3 073 91 712.4 33 674 27 495.6 18 412 121 705.3 219 264 64 880 66 833 1 883.2 332 2 683.6
155 1 480.9 1 827 26 122.2 16 220 8 469.9 10 037 36 109.2 84 068 9108 36 769 935.6 182 1 484.1
242 2 680.7 3 232 45 815.3 33 411 24 203.8 14122 72 825.2 128 588 17 209 56 980 1 525.2 296 2 606.3
199 2 561.3 2128 32 461.3 39 343 14 516.4 9 965 49 587.1 75 216 11780 24 803 990.1 119 1 266.4
8.8 173.2 6.9 810.5 11 1.4 75 986.8 60 499 255 5.4 0.0 0.1
— — 86 — 260 — 1407 — — — 621 — — —
2 530 26 679.7 50 897 741 699.6 730 238 584 743.9 397 217 1 354 540.2 2 894 956 511769 633 774 25 213.7 3 501 28 959.4
2 530 26 679.7 50 885 741 699.6 730 238 584 743.9 377 442 1 354 477.8 2 888 461 511 769 633 774 25 213.7 3 501 28 959.4
— — 12 — — — 19 775 62.4 6 495 — 514 — — —
33 162.4 11 — — — 46 240 599.0 — — 9 785 — — —
2 563 26 842.1 50 908 741 699.6 730 238 584 743.9 443 458 1 355 139.2 2 894 956 511 769 644 073 25 213.7 3 501 28 959.4
2 634 26 991.5 45 775 653 298.7 742 098 500 225.4 371 951 1183 101.9 2 920 080 522 521 624 159 23 302.8 3 304 22 834.8
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L i i t e  1 Postiyaunupiirin postitilastoa — B i 1 a g a 1 Post,. som inlämnats tili postkup^distriktets anstalter




Posti? ja  postiljooni- * • 
vaunut
Post- och postiljons- 
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1 000 kpl - -  s t
Helsinki/Helsingfors—Savonlinna........................ 1—2, K—S 111 0.2 4.1 __ 116 33
Helsinki/Helsingfors— Turku/Äbo ........................ 3—4 31 0.1 0.9 — 32 22
Helsinki/Helsingfors—Vaasa/Vasa ........................ 5—6, 53—54, H—T—S, S—V 111 0.1 4.7 — 115 3.1
Seinäjoki— K em i........................................................ 7—8, S—0 —K 158 0.3 12 — 170 —
Helsinki/Helsingfors— Kuopio ...................... 9—10 102 ■ -- - 7.6 0.1 110 45
Tampere— P o r i.......................................................... 11—12 54 — 2.4 '— 57 —
Helsinki/Helsingfors— Joensuu............................... 13—14 144 0.9 5.0 — ■ 150 —
Helsinki/Helsingfors—Hangö/Hanko .................. 15—16 39' — 1.9 '— 41 12
Riihimäki—Tampere—Turku/Äbo ....................... 17—18,19—20 45 — 3.0 — 48 15
Seinäjoki—Kristinestad/Kristiinankaupunki . . . . 21—22 71 0.1 4.4 — 75 —
Savonlinna—Haapamäki......................................... 23—24, J—H, J—P—S 62 0.1 4.9 — 67 61
Helsinki/Helsingfors—Jyväskylä....................... 25—26, 29—30, 51—52 103 0.1 5.0 . — 108 15
Helsinki/Helsingfors—K o tk a ................................. 27—28 40 0.1 2.4 — 42 —
Pieksämäki—Kontiomäki....................................... 35—36, 37—38 63 0.2 9.6 0.2 73 17
Joensuu—O ulu .......................................................... 39—40, 0 —N 52 0.4 8.1 — 60 120
Iisalmi—Ylivieska .................................................... 47—48 24 0.2 3.1 _ 27 1.01
Helsinki/Helsingfors—Kerava ............................... H—K—I-I 11 — 0.4 — 11 —
Joensuu—Niirala ................................................ .. J—K 26 0.6 2.2 — 29 39
Kemi—R ovaniem i................................... ................ K—R 21 — 1.0 — 22 0.7
Lahti—H einola.......................................................... L—H 31 — 1.6 — 33 14
Turku/Äbo—Uusikaupunki ................................... T—U 16 _ 1.6 — 18 87
Rovaniemi—Kem ijärvi......................................... : — 4.2 0.1 0.2 — 4.4 37
Yhteensä — Summa 1818 3.8 86 0.3 1407 621
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Toimipaikat
Anstaiter




ländska och utländska 
telegram ToimipaikatAnstaiter
















Ahlainen...................................................................... 134 86 H einola........................................................................ 2 718 2 423
Aitoo .......................................................................... 105 112 Heinola 2 ............................................................... 88 —
Alajärvi................................... ................................. 208 384
A lakviä ........................................................................ 60 36 Heinävesi .................................................................... 139 • 303
A lap itkä...................................................................... 49 115 Helsingin pitäjä — H elsinge................................... 46 155
Alastaro ...................................................................... 163 238 Hki, Lennätinkonttori — Hfors, Telegrafkontoret 490 200 462 927
Alavieska ................................................................ 88 139 Etelä-Kaarela — Södra Kärböle ...................... 301 —
Alavus as...................................................................... 208 312 Helsinki 2 — Helsingfors 2 ............................. 5153 —
Alavus kk..................................................................... 337 461 i) 3 — » 3 ............................. 3 914 —
A n tto la ........................................................................ 136 . 207 » 4 — )> 4 ............................. 1 814 —
Artjärvi........................................................................ 182 270 )> 5 — » 5 ............................. 975 —
Aura ............................................................................ 172 453 » 6 — » 6 ............................. 784 —
Bennäs ........................................................................ 51 182 » 8 —• a 8 ............................. 255 —
Bergö............................................................................ 24 52 »> 10— » 1 0 ............................. 1026 —
Billnäs — Pinjainen ................................................. 35 231 » 12 — » 1 2 ............................. 832 —
Björkboda................................................................... 152 121 » 14 — » 1 4 ............................. 129
Borgä — Porvoo ....................................................... 8175 6 716 » 26 — » 2 6 ............................. 1110 —
Bromarf............................................... ..................... 231 366 » 27 — » 2 7 ............................. 4 448 —
Brändö— Ai and i. « —ai. is». 17 17 1 005 _
Dalsbruk — Taalintehdas ....................................... 491 513 » 32 — i) 3 2 ............................. 232 ■ —
Degerby-ÄJand ......................................................... 278 400 Hki Eduskuntatalo — Hfors Riksdagshuset .. 416 __
Dragsfjärd................................................................... 221 336 Helsinki-Kaiho — Helsingfors-Berghäll ........... 3 753 —
Ekenäs — Tammisaari............................................. 3 855 3 324 Helsinki-Lento — Helsingfors-Flyg .................. 722 —
Dragsvik.................................................................. 92 — Hki-Mimkkivuori — Hfors-Munkshöjden . . . . 552 —
E lim äki........................................................................ 214 350 Helsinki-Töölö — Helsingfors-Tölö .................. 2 943 —
Enonkoski.................................................................... 57 104 Hki-Vanhakaupunki— Hfors-Gammelstaden .. 175 _
Enontekiö.................................................................... 267 210 Herttoniemi — Hertonäs..................................... 462 —
Eräjärvi....................................................................... 71 121 I-Iuopalahti — Hoplaks......................................... 446 —
Espoo — E sb o ........................................................... 61 352 Kulosaari — Brändö-Helsingfors ....................... 234 —
E sse ............................................................................. 143 135 Käpylä — K ottby ................................................. 507 —
Eura ............................................................................ 200 350 Lauttasaari — Drumsö......................................... 893 _
Eurajoki...................................................................... 96 276 Lennätinasema 1 — Telegrafstation 1 .............. 19 098 —
E vi järv i....................................................................... 174 225 Maunula — Mänsas............................................... 306 38
Fiskars — Fiskari.................................................. .... 261 452 Munkkiniemi — Munksnäs........................ .......... 818 —
Forsby säg — Koskenkylän sah a .......................... 66 88 Otaniemi — Otnäs................................................. 156 —
F orssa.......................................................................... 2 499 2 033 Oulunkylä — Äggelby ......................................... 81 __
Förby........................................................................... 166 132 Pasila — Fredriksberg ......................................... 54 —
Grankulla — Kauniainen......................................... 525 1 305 Pihlajamäki — Rönnbacka 1. e.—ai. 12........... 21 —
Haapajärvi.................................................................. 621 715 Pohjois-Haaga — Norra H a g a ........................... 399 —
Haapakoski ............................................................. •. 41 75 Pukinmäki — Bocksbacka............ ...................... 63 264
Haapamäki.................................. 342 570 Puotila — Botby gärd 1. 6.—ai. 12. . . . . . . . . 222
Haapavesi.................................................................... 253 497 Roihuvuori — Kasberget..................................... 265 —
H ailuoto ...................................................................... 81 87 Santahamina — Sandhamn................................. 83 —
Halikko as.................................................................... 16 29 Suomenlinna — Sveaborg ................................... 97 181
HalU ............................................................................ 215 230 Taivaskallio — Himmelsberget........................... 75
Haisua................................................... ...................... 86 64 Tammisalo — Tammelund l. 5.— 3 1 . 1 2 ............... 38 _
Ham ina........................................................................ 5 355 5 223 Tapiola — Hagalund ........................................... 413' —
Hammaslahti.............................................................. 123 180 Vanha-Käpylä — Gamla K ottb y ...................... 75
Hangö — H anko....................................................... 5 234 3 993 Vartiokylä — B o tb y ............................................. 66 —
Hangöby — Hangonkylä..................................... 67 —
Hangö norra — Hanko pohjoinen..................... 42 — Herrala........................................................................ 72 178
Hietanen...................................................................... 48 56
Hankasalmi ................................................................ 159 275 H ik iä ............................................................................ 124 .154
Hankasalmi as............................................................ 143 224 Himanka..................................................................... 109 133
H arjavalta.................................................................. 653 1016 Hindhär — Hinthaara............................................... 103 350
H artola........................................................................ 175 289
H a.rv ia .1 a ............... 81 129 Hirvensalmi •............................................................... 134 202
Hitis ............................................................................ 56 • •• 45
H auho.......................................................................... 159 364 Honkajoki................................................................... 202 221
Haukipudas as............................................................. 107 194 Houtskär....... .............................................................. 139 ■198
Haukivuori.................................................................. 277 336 Humppila . .................... -........................................ ... 163 . 329
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Huutokoski ................................................................ 38 63 K alan ti........................................................................ 89 124
Huutotöyry ................................................................ 25 52 Iiallbäck...................................................................... 127 207
Hyrylä ........................................................................ 248 335 Kaltimo........................................................................ 182 343
Hyrynsalmi ................................................................ 438 277 Kalvitsa ...................................................................... 25 54
H yvinkää.................................................................... 3 975 3 398 Kangasala................................................................... 525 983
Hämeenkyrö............................................................... 236 580 Kangaslampi .............................................................. 57 76
Hämeenlinna .............................................................. 10 441 8 627 Kangasniemi ......................... ..................................... 239 361
28 615 925
41 Kannonkoski.............................................................. 56 63
12 K annus........................................................................ 416 661
Kantala........................................................................ 37 55
Härmä.......................................................................... 120 168
Högsära........................................................................ 65 79 Karhula........................................................................ 1 023 3 354
li ................................................................................... 241 312 H a lla ........................................................................ 28 —
Iisalm i.......................................................................... 4 014 2 848 Karhula-Koivukoski............................................. 18 —
330 ' 430 K ym i........................................................................ 57 __
Kyminlinna ............................................................ 77 —
Iittala .......................................................................... 167 366
787 Sunila....................................................................... 111
288 708 Suulisniemi.............................................................. 17
Ilomantsi .................................................................... 379 394 1
4 783 2 968 Kärigasniemi.............................................................. 239 31
Tainionkoski........................................................... 266 910 Karijoki....................................................................... 96 134
Karis — Karjaa.......................................................... 2285 1500
Inari ............ '.............................................................. 170 155 Karis 1 — Karjaa 1 ............................................. 29 —
In ga .............................................................................. 268 595 Karkkila...................................................................... 760 788
Inha............................................................................... 134 171
Iniö .............................................................................. 41 74 K arkku........................................................................ 216 385
556 1 083 K arstula...................................................................... 337 472
K arttula...................................................................... 122 300
Isojoki.......................................................................... 135 231 Karun k i ........................................................................ 132 114
202 370 K arvia.......................................................................... 152 246
Ivalo ............................................................................ 1 860 1 085
11 2 210 Karvionkanava........................................................... 52 120
Jakobstad — Pietarsaari ......................................... 9 345 7 580 Kasko — Kaskinen................................................... 3 232 2 255
Kauhajoki as............................................................... 180 267
289 639 Kauhajoki kk.............................................................. 411
Jalasto .......................  . . 103 173 Kauhava ...................................................................... 447 837
Jeppo — Jepua .......................................................... 128 319
Kauhava k k . .............................................................. 95 59
Joensuu............ 9 4fifi 7 906 Kauldahti — Köklaks............................................... 139 616
Joensuu 1 ................  ........... 158 ICauliranta.................................................................. 122 106
» 2 . . . 32 Kauppilanmäki.......................................................... 33 66
» 3 ............ 28 K ausala........................................................................ 306 844
» 6 ................................................................ 83 __
Kaustinen.................................................................... 140 189
» 7 ................................................................ 13 __ K auttua....................................................................... 278 360
» 8 i. s.—ai i 9. 14 Kauvatsa as................................................................. 108 180
K eitele.......................................................................... 141 220
Jok ela .............................  ........... 175 418 Kellokoski................................................................... 350 196
Jokioinen .................................................................... 309 714
Joroinen . . . . . . . . 211 452 K em i............................................................................ 143 7 942
27Q 373 Kari haara............................................... *............... 74
Joutseno.............. 480 894 2 445 1 477
K em pele...................................................................... 71 161Juankoski.................................................................... 265 316 Kerava ........................................................................ 902 1 380
Jurva ............................................................................ 176 284
Juuka ........................... 281 418 Kerimäki .................................................................... 112 291
Juuniem i...................................................................... 262 143 Kestilä ........................................................................ 102 186
Juva ................................. 272 83,3 Kesälahti .................................................................... 190 147
Jylhämä . ............................................................. 76 144 K euruu........................................................................ 780 960
K ihniö.......................................................................... m 113
Jyväskylä, Lnnätinkonttori — Telegrafkontoret . 17 740 15 002
H alssila...........................: ........................ 34 R iikka.......................................................................... 184
Jyväskylä 1 ..................................... ............ 152 Kiikoinen .................................................................... 107 91
Keijo ................................................................... 15 Killinkoski.................................................................. 97 82
Taulumäki .............................................................. 142 _ K ilo .............................................................................. 44 348
Tourula ..................................................................... 35 Kilpisjärvi................................................................... 99 ■ 142
Jämijärvi .................................................................... 160 143 Kimito — K em iö........................................................ 647 1 091
Jämsä ................................................................ 1 691 1 671 Kinnula........................................................................ 89 91
Jämsänkoski.......... ................................................. 272 738 Kirjavala .................................................................... 95 144
Järvelä ........................................................................ 144 384 Kirkniemi — Gcrknäs............................................... 96 207
Järvenpää .............................................................. 1123 1 561 57 63
K aavi.......................................................................... 142 ,  195 K ite e ............................................................................ 365 472
Kainasto . . . . ; ............................................................ 74 112 K ittilä .......................................................................... 832 511
Kaipiainen . . .  •............................................................ 85 84 Kiukainen.................................................................... 145 613
Kajaani........ ............................................................... 5 964 5 097 Kiuruvesi .................................................................... 618 806
K alajoki........ -............................................................ 356 611 Kivijärvi...................................................................... 131 195
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Taulu 3
Klamila..................................................................... ! 125 ' 257
Koivu........................................................................... 69 68
Kokemäki.................................................................... 732 944
Kokkola — Gamlakarleby....................................... 12 643 8 320
Kolari .......................................................................... 249 261
K olho........................................................................... 223 208
Kolkontaipale ............................................................ 36 113
Konginkangas ............................................................ 87 107
Konnevesi................................................................... 98 192
Kontiolahti.................................................................. 102 130
Kontiomäki ................................................................ 75 80
K oria............................................................................ 161 548
Korkeakoski............................................................... 162 272
Korpilahti................................................................... 238 416
Korpo — Korppoo ................................................... 202 211
Korsnäs........................................................................ 111 158
Korso............................................................................ 186 404
Kortes järv i.................................................................. 132 169
Koskenkorva .............................................................. 178 222
Koskenpää.................................................................. ’ 153 199
Koski as........................................................................ 132 189
Koski H. 1........................... ........................................ 132 120
Koski T. 1.................................. .................................. 176 253
K o tk a .................................................................. .. ' 26 004 10 941
Hovinsaari .............................................................. 46 _
K orela...................................................................... 54 _
Kotka 3 .................................................................. 22 _
Kotkan Metsola ................................................... 50 —
Langinkoski............................................................ 18
Mussalo.................................................................... 4 _
Ruonala .................................................................. 17 —
Koura .......................................................................... 32 70
Kouvola ................................................. -................... 9 914 6 224
Kouvola 2 .............................................................. 69 —
» 3 1. 10 .— 31. 12..................................... 2 —
Kouvola - Tornionmäki ....................................... 57 —
Kiristi nestad — Kristiinankaupunki...................... 2 584 1805
Kronoby...................................................................... - 195 393
Kuhmo ........................................................................ 572 602
Kuhmoinen ................................................................ 307 543
Kuivaniemi as............................................................ 102 128
Kumlinge i . e.— 3 1 . 1 2 ............................................. 21 25
Kuopio ...................■.................................................... 15 518 13 855
Kuopio 1 1 . 1 0 .— 31. 1 2 ......................................... 28
i> 4 ............................................................... 71 —
Kuortane .................................................................... 163 236
Kurikka ...................................................................... 335 914
Kurkimäki.................................................................. 19 50
Kursu .......................................................................... 58 81
K u ru ............................................................................ 180 249
K ustavi........................................................................ 79 225
Kuurila........................................................................ 81 -182
Kuusamo .................................................................... 3 993 838
Kuusankoski ....................................... ...................... 1035 1 749
Kuusankoski 1 ..................................................... 60 __
Pilkanmaa .............................................................. 50 ‘_
Voikkaa .................................................................. 322 591
Kvevlaks .................................................................... 68 74
Kylmäkoski as............................................................. 35 ' 36
Kyrkslätt — Kirkkonummi..................................... 193 385
Kyrö ............................................................................ 218 317
Kyröskoski................................................................. 263 375
Kyyjärvi...................................................................... 152 95
K&llby................................................................ . . . . 183 224
K älviä.......................................................................... 224 273
Kärsiimäki .................................................................. 132 154





























































Matinkylä — Mattby ...
M atku.............................










































































Karikko . . .  
Kärki alampi 
Mikkeli 1 .. 
» 3 ..


















N aan ta li........................... ................
Nagu — Nauvo ...............................
N akkila ..............................................
Nickby — N ikkilä ...........................
N iin isalo ............................................
N ils iä ........ ..........................................
N iv a la ................................................
Nokia ................................................
Noormarkku ...................................
Norrskata l. 6.— 3i. 12...................























Oulu, Lennätinkonttori — Telegrafkontoret . . . .
Karjasilta................................................................
K astelli....................................................................
Oulu 4 1. 10.— 31. 12................................. ............
Oulu-Heinäpää ........ .............................................
•. Oulu-Hintta 1 
. -Toppila . . ' . .  
. Tuira
Outokumpu . . .
Paavola
Padasjoki






































































Pakila — B aggböle................................................... 136 456
Paloheinä — Svedängen........................................... 57 191
Paltamo ...................................................................... 148 257
Panelia ........................................................................ 89 199
Pankakoski.................................................................. 83 162
Pargas — Parainen.................................................... 974 1791
Parikkala .................................................................... 351 531
Parkano ...................................................................... 480 551
P arola .......................................................................... 135 482
Pateniem i.................................................................... 64 270
Peipohja........ ............................................................. 58 178
Pelkosenniemi ............................................................ 255 120
Pello ............................................................................. 623 535
Pelsonsuo .................................................................... 34 87
Peltosalmi.................................................................... 22 89
Perho....................................... ..................................... 154 236
P ern iö .......................................................................... 774 564
Perniö as........................................................................ 91 136
Pertunm aa............................................................ .. 90 133
Peräseinäjoki....................................................■........ 132 285
Petäjäskosken Voimalaitos..................................... 87 84
Petäjävesi.................................................................... 105 301
Pieksämäki.................................................................. 2 578 2 260
P ielavesi...................................................................... 407 402
Pihlajavesi .................................................................. 87 185
P ih lava ......................................................................... 193 383
Pihtipudas .................................................................. 347 456
Piikkiö 1. JO.— 3 1 . 1 2 . ....................... .................... 39 158
Piippola........................................................................ 102 139
Pitkälahti.................................................................... 16 47
Pitäjänmäki — Sockenbacka................................... 229 484
Polvijärvi.................................................................... 127 207
Pomarkku.................................................................... 134 205
P o r i............................................................................... 21 629 13 668
Mäntyluoto 1. 6.— 3 1 . 1 2 ................................................. 1228 558
Pori 2 ...................................................................... 122 _
» 8 ........ ............................................................. 163 __
Ruosniemi 1. 6.—31. 12......................................... 7
Vanha-Koivisto 1. 6.— 3 1 . 1 2 ................................ 11 —
P o sio .................................................................... .. 215 123
Pudasjärvi.................................................................. 428 336
Puhos .......................................................................... 49 95
Puistola — Parkstad.................................................. ■ 83 249
Pukkila........................................................................ 113 242
P u lk k ila ...................................................................... 150 ' 88
Punkaharju ................................................................ 108 128
Punkalaidun................................................................ 212 418
Punkasalmi ................................................................ 140 218
Puolanka .................................................................... 195 186
P usula.......................................................................... 172 199
Putikko......................................... .. ......................... 68 128
Puum ala................................. ..................................... 276 299
Pyhtää — P y tt is ........................................................ 67 191
Pyhäjoki . . . .  ............................................................ 145 193
Pyhäkumpu................................................................ 87 65
Pyhältö ........................................................................ 52 63
Pyhäsalmi.................................................................. .. 378 648
Pylkönmäki ................................................................ 59 59
Pälkäne........................................................................ 322 505
Pänfcäne ........................................................................ 65 102
PöTtora........................................................................ 85 142
Raahe .......................................................................... 3 319 ■ 2 111
Raippo ........................................................................ 32 83
Raisio ........................................................................... 139 323
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Raisio as..........•............................................................ 58 123
Rajamäki ............................................................; . . . 247 520
Rantasalmi.................................................................. 179 387
102 157
R anua.......................................................................... 162 42
Rasivaara.................................................................... 30 70
Raudaskylä ................................................................ 82 136
R auha.......................................................................... 45 352
Rauma ........................................................................ 9 234 9165
Rautalampi ................................................................ 309 419
Rautavaara ................................................................ 86 100
Reisjärvi...................................................................... 117 169
Rekola — Räckhals................................................... 87 271
Renko .......................................................................... 106 102
81 149
Reposaari.................................................................... 601 579
Riihim äki.................................................................... 5 370 5 550
Riistavesi .................................................................... 88 83
R istiina........................................................................ 115 186
Ristijärvi .................................................................... 292 173
Rovaniemi ........................................................: . . . . 11 514 7 597
Ruhtinansalmi............................................................ 113 23
Runni ........................................... ............................. 41 64
Ruokolahti.................................................................. 141 352
Ruovesi........................................................................ 498 651
R uukki........................................................................ 256 196
R ym ätty lä .................................................................. 134 181
R ytty lä ........................................................................ 71 180
Räyrinki...................................................................... 41 54
Rääkkylä .................................................................... 88 81
Röykkä as..................................................................... 65 189
Saarijärvi .................................................................... 549 1005
Sahalahti .................................................................... ■ 104 249
Salla ............................................................................ 507 324
S a lo .............................................................................. 4 685 3 906
Sauvo .......................................................................... 245 434
S a v io ........ ................................................................... 124 155
Savitaipale.................................................................. 194 487
Savonlinna.................................................................. 7 045 4 759
Pääskylahti ............................................................ 35 —
Sa.vonranta. 160 118
Savukoski.................................................................... 159 70
Seinäjoki...................................................................... 7 561 4 428
Törnävä .................................................................. 33 —
Selänpää...................................................................... 97 52
Sieppijärvi .................................................................. 127 224
Sievi ............................................................................ 94 190




Siltakylä — Broby ................................................... 111 273
Simo as.......................................................................... 102 151
Sim pele........................................................................ 277 591
Sippola ........................................................................ 85 307
Siuro ............................................................................ 247 289
Sjundeä kby — Siuntio kk........................................ 262 255
Skuru — Pohjankuru............................................... 265 669
Sodankylä.................................................................... 1 007 634
Soini ............................................................................ 78 130
Somerniemi ................................................................ 43 60
Somero ........................................................................ 611 717
Sonkajärvi .................................................................. 76 147
Sorsakoski.................................................................... 100 144
Sotkam o...................................................................... 938 635
Sottunga...................................................................... 61 47
Storby i . e.— 3i. 12................................................... 20 49
Tabell 3
Sukeva .......................................................................................... 201 171
Sulkava .......................................................................................... 217 43 6




Suomusjärvi................................................................ 86 11 4
Suomussalmi .............................................................. 31 8 189
Suonenjoki.................................................................. 5 84 831
Svartä M ustio........................................................ 135 15 4
Sydänmaa.................................................................... 20 43
S ysm ä.......................................................................... 5 74 799
Syvänniemi ................................................................ 68 60
Säkylä.......................................................................... 295 532
109 146





Tammela........................................................................................ 134 42 6
Tampere, Lennätinkonttori —  Telegrafkontoret 47  60 6 35  900
E p ilä .......................................................................................... 114 6
Härm älä .................................................................................. 144 —
Kaleva ..................................................................................... 778 —
Koivistonkylä 1. 6.— 3 1 . 1 2 ........................................... 50
L ielahti..................................................................................... 48 _
Nekala ....................................................................................... 164 —
Pispala ..................................................................................... 122 22
Pyynikki.................................................................................. 54 9 —
Tampere 8  1 . 5 .— 3 1 . 1 2 .................................................. 786 —
Vatiala ..................................................................................... 61 35
Tapanila —  Mosabacka ...................................................... 211 477
Tarvasjoki .................................................................................. 84 184
Teijo ............................................................................................... 12 4 137
Tenala —  Tenhola ................................................................... 253 332
T erjärv .................................... .......................................... 136 182
Tervajoki .................................................................... 109 145
Tervakoski.................................................................................. 221 33 5
Tervo ............................................................................ 113 189
T ervola........................................................................ 134 105
Teuva .......................................................................... 245 4 3 4
Tikkakoski.................................................................. 170 31 3
Tikkurila —  Dickursby ...................................................... 397 6 84
Tohmajärvi ................................................................................ 259 38 7
Tohmajärvi as............................................................................. 188 262
Toholampi .................................................................. 153 211
Toijala ............................................................................................. 1 927 1 7 53
Tornio ............................................................................................. 4 61 0 3  372
Tornio 1 .................................................................................. '48
Turenki.......................................................................................... 371 5 80
Turku, Lennätinkonttori— Aho, Telegrafkontoret 61 025 4 6  969
Turku 2 —  Äbo 2 ................................................. 712 —
» 3 —  » 3 ...................................................... 270 •---
» 5  —  » 5 ...................................................... 256 —
» 9 —  »> 9 ...................................................... 233 —
» 15  —  i> 15  ...................................................... 93 —
» 1 6 —  » 16 ...................................................... 125 —
» 1 7 —  » 17 ...................................................... 62 —
)> 1 9 —  » 19 1 .6 .— 3 1 .1 2 .................. 22 —
Tuuloma 1 . 0 .— 3 1 . 1 2 ........................................ 540 146
Tuupovaara ...................................................... 1 14 179
Tuuri................................................................. 53 77
Tuusniemi.................................................. . 107 123
Tyrnävä ........................................................... 110 196
30 4 1 6 3 — 63
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Töysä ........................................................................... 119 157 Vihtavuori .................................................................. 52 155
Uimaharju .................................................................. 158 198 Vihti ............................................................................ 310 406
Ulvila ........................................................................... 174 342 V iiala............................................................................ 331 380
U rja la ........................................................................... 397 624 Viinijärvi .................................................................... 146 234
Utajärvi ...................................................................... 207 203 Viitasaari .................................................................... 665 779
Utsjoki ........................................................................ 124 99 Viljakkala.................................................................... 147 255
U t t i ............................................................................... 68 216 Villälide i. 6.— 3 1 . 1 2 ................................................. 32 109
Utö ............................................................................... 42 29 Vilppula ...................................................................... 351 548
U ukuniem i.................................................................. 60 76 V im peli........................................................................ 177 308
127 117 223 513
Uusikaupunki ............................................................ 1993 1 873 Virkkala — V irkhy.................................................... 613 818
U usikylä...................................................................... 126 232 Virolahti...................................................................... 288 394
Uusi-Värtsilä .............................................................. 96 172 Virrat ................................. ......................................... 403 566
Vaajakoski.................................................................. 283 685 Virtasalmi.................................................................... 47 74
V aala............................................................................. 127 143 Visuvesi........................................................................ 306 342
Vaasa — Vasa ............................................................ 18 735 18 924 V oltti............................................................................ 83 91
Huutoniemi — Roparnäs..................................... 30 _ Vuoksenniska ............................. ................................. 487 1418
Palosaari — Brändö - Vasa ................................. 121 _ Immola 1. 5.— 3 1 . 1 2 .......................................................... 38 __
Puroniemi — Bäcknäs ......................................... 10 __ Vuotso.......................................................................... 156 35
Vaasa 2 — Vasa 2 i. « — ai. 1 ?............................ 13 Vähäkyrö .................................................................... 113 170
» 3 — » 3 .................................................. 24 Vääksy ........................................................................ 312 458
Vanha Vaasa — Gamla V asa ............................. 31 — Arörä — Vöyri ............................................................ 115 171
Vetokannas — Dragnäsbäck............................... 51 — Ykspihlaja — Yxpila ............................................... 203 414
Ylihärmä .................................................................... 192 322
Vainikkala ........................................................ . 72 236 Ylistaro as..................................................................... 81 134
Valkeakoski ................................................................ 4 894 4 572
V altim o........................................................................ 100 250 Ylistaro kk.................................................................... 200 297
Vammala .'.................................................................. 1 824 1667 Ylitornio...................................................................... 505 590
Vam pula...................................................................... 83 198 Ylivieska...................................................................... 797 822
Y läm aa........................................................................ 46 81
Vantaa — V anda........................................................ 51 280 Yläne ............................................................................ 158 164
A^arkaus........................................................................ 4 078 3 935
Varpaisjärvi................................................................ 114 170 Ylöjärvi........................................................................ 127 295
V esanto........................................................................ 282 289 Ypäjä .......................................................................... 127 292
V esilahti...................................................................... 103 155 Yttermark ............ -.................................................... 70 92
Ä etsä ............................................................................ 227 338
V eteli............................................................................. 163 235 Ä htäri.......................................................................... 379 543
Vieki jä r v i.................................................................... 33 117
Vieremä........................................................................ 111 218 Ämmänsaari................................................................ 321 221
Vierumäki.................................................................... 25 219 Äänekoski.................................................................... 1 745 1 353
Vihanti ........................................................................ 1321 80 överm ark.................................................................... 92 95
235
T a u l u  4 Puhelintilastoa
A . P o s t i-  ja  Ien n ä tin la ito k sen  p a ik a llisv er k o t 8 1 . 1 2 . 1 9 6 2
O m erkki toim ipaikan nimen edessä ta rk o itta a , e ttä  keskus on liite tty  tilaajavalintaiseen kaukoverkkoon. 
Sarakkeessa »Teknillinen rakenne» o levat lyhennykset ta rko ittava t:
A =  autom aattikeskus 
P a  =  puoliautom aattikeskus 
M =  käsikeskus
T a b e 11 4 Telefonstatistik
A . P o s t -  o c h  tc lc g ra fv c rk ets  lo k a ln ä t  3 1 .  1 2 . 196 2
Tecknet O fram för ansta ltens nam u auger a t t  centralen ä r anslu ten  tili f jä rrn ä te t m ed abonnentval. 
Förkortn ingarna i kolum nen »Teknisk konstruktion» avser:
A — autom atcentral 
Pa =  halvautom atcentral 







































































oAntskog ................... A 60 63
oBarösund.................. A 136 144
O Box ........................... A 61 62
Bromarv ................... M 93 105
oD egerö ....................... A 30 30
oEkenäs—Tammisaari A 1442 2 057
Grundsund .............. Pa 7 7
oHangö — Hanko .. A 1407 ' 1938
oHarparskog............... A 27 34
Hulta ....................... . M 38 42
oK aunislahti.............. A 40 ' 43
oLappvik — Lappohia A 106 140
oLeksvall .................. A . 34 36
Malarby ................... A 40 42
Padva ................... A 27 27
oPersböle ................... A . 45 47
oPohja — Pojo ___ M 227 245
Prästkulla .............. A . 90 95
oSandnäs ................... A 26 26
oSkogböle — Huovila M 21 32
oSkrittskog .............. A 26 26
oSkäldö ....................... A 60 64
Tenala — Tenhola .. M . 183 225
O Tvärminne .............. A 29 33
oTäcktom ................... A 58 60
Vättlaks .................. A 63 63
Öby ........................... Pa 18 20
Yhteensä — Summa 4 894 5 706
Hyvinkää
O Herunen .................. A 50 52
oH irvistö ..................... A 22 22
oHyvinkää .............. A 2 376 3 247
oHyvinkäänkylä . . . . A 183 197
oJokela ...................... A 279 335
O Järven taka .............. A 38 38
Kara........................... A 50 50
O Kaukas .................. A 57 ’ 97
O Kytö järvi .............. A • 52 57
O Linnamäki .............. A 59 59
O Loppi ....................... M 215 251
oLäyliäinen .............. A 131 • 142
O Maakylä ................... A 37 39
oMonni ....................... A 53 53
oPalopuro ................... A 44 46
o P ilp a la ....................... A 80 82
oRidasjärvi .............. A 63 81
oR äyskälä ................... M 25 27
O Sajaniemi .............. A 82 83
oSalonkylä, Loppi .. ■ A 39 39
Puhelinkeskukset 

























O Suomies .................. A
oTalola . : .................. A
oTopeno ................: A
oVojakkala, Loppi . . M
Vähikkälä : . . . . . . . M
oYlentola .................. • A
Yhteensä —  Summa 
Borgä — Porvoo
O Andersböle — Anttila A
O Borgä — Porvoo . . . . A
oBosgärd ................... A
oDrägsby — Treksilä ■A
oEbbo — E poo.......... A
oEmsalö — Emäsalo.. A
oGammelby, Perna
Vanhakylä, Pernaja A







o lllb y  — I lo la .......... A
olsnäs ....................... A
Jaakkola................... A






oKerkko — Kerkkoo A
Kimonkylä
Kimoböle ................ M
Kreivilä — Grevnäs M
oKräkö ....................... A
O Kulia — Kullo ___ A
Kuninkaankylä
Kungsböle ............... M









O Onkimaa .................. A
Paavola, Myrskylä . M
a i
-Ö fl P 0> ?►
I -+3 +3



















































































































































































































56 Kasnäs....................... A 18
98 L övö........................... Pa 16
48 Rosala ....................... M 54
115 Yänö ....................... Pa 7
131
97 Yhteensä — Summa 504
141
31 Korpo — Korppoo
35
12 Björkö, Houtskär .... . • M 58Bonäs ....................... Pa 12
qo Finnö ....................... Pa 9
Gyltö ....................... Pa 6 '
162 Ilangslaks .............. M 62
119 Houtskari ................. M 156
21 Högsar....................... A 15
69 Innamo .................. M 10
K:. 27 Järvisaari — Järvsar Pa 5
39 Kalaks, Korpo —
45 Korppoo ............. A 35
72 K irjais.....................'. A 26Korpo — Korppoo .. M 107
61 Käldö......................... A 17
183 Lohm ....................... A 27 -Maskinnamo .......... Pa 12
17 Nagu — Nauvo ...... M 124
85 Norrskata .............. A 46
40 N ö tö .......................... M 32
48 Retais ....................... A 31
230 R is is ........................... M 65
47 Rosklaks .......... .. Pa 16
196 R um ar....................... A 23
83 Sandö ....................... A 15
128 Stor-Pensar ............... Pa 7Thoras .....................'. A 29
9 482 Ävensar
Ahvensaari . . . . . . . . Pa 18
Yhteensä — Summa 963
33
22 Ytterstö
55 Brändö - Äland . . . . M 47
Fiskö ....................... M 23
Iniö ........................... M 88
Jurmo ....................... M 25
70 Lappoby - Äland . . . M 32
59 N ä tö ..................... Pa 12
39 Salmisholm.............. Pa 8
33 Torsholma ............... M 27
16 Ytterstö ................... Pa 15
298 Äselholm .................. M 14
26 Äva ..................... M 26




39 Björkö, Äland . . . . Pa 16
47 Enklinge .................. M 29
15 Kumlinge M • 86
37 Kökar ....................... M 80
64 Seglinge .................. M 32
10 Sottunga ................... M 59
45 Sälsö........................... Pa 11
o i
41 Yhteensä — Summa 313
26
31 Kankaanpää
Honkajoki .............. M 128
1 320 Lauhala ................... M 35
Yhteensä — Summa 163
33 Ruovesi
4 Ikkala, Virrat ........ A 32
Killinkoski .............. M 89o4o Kolho ....................... M 1394U
5 Valkeeniemi .......... Pa 12

































































































































































K allia la ..................... M
















L assila ....................... M
Lauttijärvi .............. A
Lavia ....................... ■ M







Niemenkylä, L uvia .. M
Nisukoski .............. M
Noormarkku .......... M
Otarao ....................... • M











R iu tta la '.................. M
Rudanmaa .............. M
Saarikoski................. M
Sam m i....................... M
Siikainen.................. M
Sääksjärvi, Kauvatsa M
Tuiskula, Köyliö . . . M
Tuorila....................... M
Tuunajärvi .............. M
















































































































































































M 22 | 24
A 22 i 22
A 94 96
M 24 i 26





. M 55 57
A 17 17
. M 33 33
M 13 13
M 44 49
. M 27 27
M 48 60






























Kauhkiala .............. A 17
Koslcenpää ............... M 76
Partala....................... M 33
Patajoki ................... M 48
Sahloinen................... Pa 14
T urkki....................... M 23
T yry ........................... A 14
Valkealuomi .......... A 20
Vekkula ................... A 14
Yhteensä — Summa 1974
Keuruu
A sunta....................... A 24
Haapam äki.............. M 231
Häkkinen .............. A 21
Isojärvi ................... M 22
Jukojärvi.................. M 27
Karhila ................... A 13
Karhunkylä .......... M 17
Keuruu ................... M 435
Kokinmäki .............. Pa 11
Lapinperä .............. M 13
Lavikko ................... M 21
Liesjärvi ................... Pa 16
Lihjamo ................... A 16
Multia ....................... M • 142
Nikara ....................... M 21
Pihlajavesi ............... M 81
Pohjoisjärvi .......... M 40
Riiho ....................... A 21
Ruokola ................... A 20
Sahrajärvi ............... M 23
Tiusala ..................... A 30
Valkeajärvi............... A 11
V älkky....................... M 11
Ylä-Kolkki ............... M 16
Yhteensä — Summa 1283
Saarijärvi
Hilmonkoski .......... • M 15
Hirvikangas .......... M 10
Humppi ................... A 20
Häkkilä ................... M 39
Kalmari ................... M 61
Kangasaho .............. A 30
Kannonjärvi .......... A 20
Kannonkoski .......... M 72
Kannonsaha .......... M 26
Karstula ................... M 255
Kiminki, Karstula .. M 38
Kinnula .................... M 62





järvi ......................... A 46
K ukko....................... M 16
Kumpula................... M 11
K yyjärvi.................. M 85
Lakomäki .............. A 21
Lannevesi .............. M- 105
Leppäaho ............... M 13
Linna ........ .............. A 24
Lokakylä................... M 13
Länsi-Kalmari . . . . M 17
Mahlu ....................... M 34
Muhola....................... M ' 14
Mäkiaho .................. A 35
Nurmijoki ............... M 10
Paajala ................... Pa 9
Pajupuro................... M 35
Palom äki................... M 43
Palsankylä .............. M 22
Peuralinna ............... M 8
Pien-Vastinki.......... M 18



































































































































































































73 Särkiharju .............. M 20
31 Tainio ....................... M 15
11 To ulat ....................... M 19
30 Valkeisjärvi ............ M 19
594 Viitasaari ................ M 377






Yhteensä — Summa 
Joutsa
1357
20 Havumäki................. M 17
10 Hernemäki .............. M 18
24 Joutsa ....................... M 256
2 477 Judinsalo.................. M 8Leivonmäki.............. M 59
Liisala ....................... M 20











Mieskonmäki .......... M 17
Nokka ....................... M 27
Pappinen.................. M 21
Pärnämäki .............. M 22
Savenaho .................. M 12
Tammijärvi.............. M 80
Uimaniemi, Joutsa .. M 22
Vallaspelto .............. M ' 23
Vähä-Joutsa . ........ M 15
154
46
Yhteensä — Summa 697
47 Kouvola
20 oA itom äki................... A 7349 • Anjala ....................... M 19212 Anttila, Valkeala .. A 6434 Elimäki ................... M 19518 
28 
. 15
Enäjärvi ................... M 42
Haapala, Sippola .. A 20
oHiisiö ....................... A 3613
18
Huhdasjärvi .......... M ■ 38
Huruksela ............... M 6030 O Iitti ........................... A 3857 Inkerilä .................. M • 31455 Inkeroinen .............. M 34427 Jaala ....................... M 89i i Jokela, Valkeala . . . M 62873 Kaipiainen .............. M . 71
2 246 Kannuskoski .......... A 32
O Kausala .................. A 382
Kimola ..................... M 57
Koria ....................... M ■ 211
O Kouvola .................. A 2 828
33 Kuivala ........ .......... M 52
17 oKuukso .................. A 16
11 o  Kuusankoski . . . . . . . A 1265
23 O Kymen taka ............ A 41
30 Kääpälä .................. M. -29
32 Liikkala .................. M 97
34 oLyöttilä .................. A 59
33 oLöytty ..................... A 66
19 . oMankala .................. A 26
28 M ataroja................... M 38
19 Muhniemi .............. M 107
27 Multamäki .............. M 50
25 oMyllykoski .............. A 523
23 Niinimäki .............. M 69
31 O Perheniemi . . . ' ........ A 62
13 Pihlajasaari.............. M 40
26 R atu la ....................... M 31
13 Raussila .................. M 67
17 Ruotila .................. M 40
31 Saaramaa .............. M 27
45 Saares ....................... •M 33
40 oSaaroinen .............. Pa 28
39 Saittara .................. M 18
15 Savero ....................... M 48
246 Selänpää .................. M 91
30 Siikava ..................... M . 22



































































































































































































































































































































































































































































































































36 Aittola ....................... M 25
26 Auvila ................... M 25
53 Enonkoski .............. M 82
187 Halttula ................... M 30
26 Hanhikylä .............. M 28- '
113 Hankavaara .......... Pa 10
18 Heikkurila .............. Pa 22
31 Hiltula ..................... M 15





Intsilä .............. ' . . . . M ■ 18
Juvola ....................... Pa 17
32 Kaartilä .................. M 15
25 . Kalajärvi ................ M 15
73 Kallislahti .............. M 59
32 Kannas ............ .. M 40
27 Karjula .................. M 14
19 ' Karvila .................. M 18
19 Kesälahti.................. M . 95
22 Kirjavala.................. M 63
28 Kivi apaja .............. M 42
37 K oitsanlahti............ M 27
33 Kokonsaari.............. ■ M 8 •
16 Kolkonpää .............. M 20
31 Kolkontaipale.......... M 59
6 Kommerniemi.......... Pa 9
14 Kosolankylä .......... M 17
25 Kulennoinen .......... M 52
19 Kupiala .................. Pa 12
16 K yrsyä....................... Pa 15
26 Leipämäki................. M 17
22 Lohikoski .............. M 5 5 ’
200 Maironiemi .............. • M 41
29 Melkoniemi .............. M 27
18 Mikkolanniemi . . . . A 26'
22 ' Moinsalmi .............. M 30






Oravi ....................... M 25
Osikonmäki.............. A 9
Parikkala ................. M 266
Parkumäki .............. M 40
18 Peraspohja .............. Pa 12








Purujärvi ................. A 24
Putikko .................. M 57
Rajavaara .............. M 12
Rantasalm i.............. M 187
32 Rantasalmi as.......... M 40
41 Rasti ....................... M 14
28 Rautalahti .............. M 38
21 Ritosaari .................. M 16
59 Ruhvana .................. M 28
29 Saari........................... M 25
40 Saukonsaari .......... M 24
17 Savikumpu .............. M 9
35 Savonranta .............. M 83
25 Soilukka .................. Pa 22
38 Sulkava .................. M 218
374 Säimen ..................... M 23
96 Särkisalmi .............. M 96
- 24 ■ ■ Tarnala .................. M 2850 Telataipale .............. M 17




Uukuniemi .............. M 22.
Vaahersalo .............. M 14
Vaara ....................... M 26
Varmo ....................... M 22














































































































































































































































































































































































































































































15 Karvata .................. M 40
22 Koskelankylä .......... M 11
11 Lakani emi .............. Pa 11
9 Lappajärvi .............. M 137
134 Sääksvesi ................ M 21
11 Vimpeli .................. M 166
i l Ylipää, Lappajärvi . A 25
ly Yhteensä — Summa 453
1063 1
Jakobstad — Pietarsaari
Bäckby .................. M 27
270 Esse ........................... M 133
411 Evijärvi ............ .. M 111
32 F orsby...................... M 82
24 Gunnar .................. M 37
20 Haapikylä ............... M 13
10 Harjuks ................... Pa 7
47 Hirvlaks .................. M 138
15 Ina ........................... M 20
58 Jeppo — Jepua . . . . M 216
12 Jokela, Evijärvi . . . A 45
16 Jussila ...................... M 31
9 Kivijärvenkylä . . . . M 23
15 K ällb y ....................... M 144
9 Lahdcnkylä .......... .. M 49
40 Lappfors .................. M 28
15 Lepplaks .................. M 52
18 Monäs ....................... M 65
17 Munsala .................. M 144
166 Pensala M 124
10 Särkikylä.................. M 22
103 V exa la ...................... M 51
59 Y tteresse.................. M 58
23 Överlappfors............ M 12







17 Purontaka .............. M 18
56 Sykäräinen .............. M 38





32 H aisua....................... M 65
13 Humalajoki.............. M 13
95 Jänkä ...................... Pa 9
18 Kanala ..................... Pa 8
33 Karvonen .............. M 27
104 Kivikangas .............. Pa 8
36 Lestijärvi ................ M 36
62 Möttönen ................ M 41
51 Oksakoski .............. A 21
11 Perho ............ : . . . . M 76
71 Polso ....................... M 19
126 Ylilesti ..................... Pa 16





16 Ala-Siikajärvi.......... Pa 11
310 Hauranki.................. A 37 ■
34 Juankoski .............. M 197
3 100 Juurikkamäki ........ M 20
Kaavi ...................... M 121
Konttijärvi .............. M 28
Kortteinen .............. Pa' 16
Kosula ..................... M 35
Losomäki ................ M • 16
15 Luikonlahti ............ M 25







































































M 17 17 Horsmanaho .......... M 17
M 25 25 Hukkala ................... A 17
A 18 31 Juojärvi................ M 17
A 25 26 Juurikka, Kitee . . . . A 22
M 20 20 Järventaus .............. A 43
Pa 8 8 Kaatamo ................. M 25
M 21 22 Katajaranta .......... M 17
M 96 104 K attilakoski............ M 12
A 25 26 Kiesvaara .............. M 16
M 21 21 Kinahmo ................. A 15
M 16 17 Kitee ....................... M 234
M 24 24 Kiteenlahti ............... Pa 18
M 50 53 Koli ........................... A 23
M 36 36 Korkeakangas ........ M 18
M 112 146 Kuorevaara ............ P a ’ 5
M 26 27 Käsämä .................. A 29
M 14 14 Lahtolahti ............... M 12
M 22 22 Lammu ................... M 19
M 30 31 Liperi ....................... M 148
1138 1 Liperinsalo ............... M 31Loukunvaara .......... Pa 19
Martonvaara .......... ■ M 10
- Mattisenlahti . . . . . . M 33
Muljula .................. Pa 12
Nieminen ................. M 33
M 30 30 Niinikumpu ............ M 23
M 147 165 Niittylahti .............. • M 61
A 27 28 Närsäkkälä .............. M 23
M 22 22 Onkamo, Tohmajärvi M 38
M 221 261 Oravisalo ................. M 34
M 40 41 Papelonsaari .......... A 25
M 50 54 Perttilahti .............. A 34
M 41 44 Petravaara .............. Pa 16
A 18 18 Polvijärvi .............. M 134
M 38 41 Potoskavaara.......... M 21
M 33 34 Puhos ....................... M 53
A 56 58 Puhossalo .............. M 18
M 28 30 Päätye ..................... A 25
M 38 38 Rasivaara .............. M 36
M 22 22 Riikola ........ ; .......... Pa 18
M 26 27 Ristinpohja ............ A 48
M 237 286 Rokkala..................... M 13
M 32 32 Romppala ............... M 21
M 23 23 Roukalahti .............. A 35
Pa 16 16 Ruvaslahti .............. M 13
M 22 22 Rääkkylä ................. M 73
A 25 25 Saario ....................... A 26
A 80 142 Saarivaara, Polvijärvi M 15
M 22 25 Salokylä .................. M 21
M 36 37 Sammakkovaara Pa 5
M 21 22 Sangenlahti.............. M 16
A 21 21 Sintsi ....................... M 12
M 17 17 Sola ........................... M 23
M 18 18 Sotkuina ................... A 31
Pa 12 12 Tikkala, Tohmajärvi M 43
M 11 11 Tohmajärvi ............ M 225
M 27 27 Tuopanjoki ............ M 13
M 29 29 Uusi-Värtsilä .......... A 50
M 22 23 Vaivio ....................... M 23
A 18 18 Varislahti .............. A 23
M 14 14 Vatala ....................... M 12
M 18 20 Vepsänvaara .......... M 11






47 Yhteensä — Summa 2 305
M 20 20
Pa 18 19
M 35 37 Ilomantsi
M 34 35
H arvio ....................... M 161 870 2118 Hattuvaara.............. M 21
Haukivaara.............. Pa 13
H iiskoski.................. A 13
Huhus ....................... M 11
Ilomantsi ................. M 260
M 19 20 Kinnasniemi .......... Pa 18
A 23 24 Kirvesvaara, Ilo-
M 18 18 mantsi ....................... M 8
Pa 9 9 Kokinvaara ............ M 13
A 23 23 Konnunniemi .......... Pa 11


























































































































M 11 " il
M 18 18
Pa • 18 18
Pa 11 ............. 11
M 94 ' 107











Aittojärvi, Kiuruvesi M 24
Aittokoski .............. A 25
Alapitkä .................. M 55
Hernejärvi .............. M 19
Honkaranta .......... M 30
H uotari..................... M ■17
Iiranta...................... A 22
Ju k o la ...................... M 10
Jumin en .................. M 21
Jyrkkä .................... M 16
Kainuunmäki.......... M 15
Kalliokylä .............. M 14
Karvasalmi.............. M 19
Kauppilanmäki . . . . M 11
Kiuruvesi ................ A 376
Korpijärvi .............. M 18
Kotikylä .................. . M 19
Kurenpolvi.............. . -M 25
Lapinlahti .............. M 209
Lapinsalo ................ M 16
Lukkarila ................ M 30
Luupuvesi .............. A 22
Martikkala .............. M 11
M atalalahti.............. A 20
Mäntylahti .............. M 28
Nerkoo, Lapinlahti .. M 41
Niemiskylä .............. A 40
Nissilä ...................... M 12
Osmanki .................. M 29
Paisua ...................... M 29
Pajujärvi ................ A 24
Peltomäki .............. M 19
Pörsänmäki.............. A • ' 22
Rapakkojoki .......... M 36
Remeskylä .............. M 14
Runni ...................... M 33
Ruotaanmäld.......... M 21
Ruutana, Kiuruvesi A 34
Rytky ...................... M • 36
Salahm i..................... M 27
Soinlahti........ .. A 25
Sonkajärvi .............. M 125
Sukeva ..................... A 81
Sulkavanjärvi ........ M 21
Tela ........................... M 20
Turhala .................. M 14
U im ala...................... A 22
Urimolahti .............. A 25
Valkeinen ................ M 22
Varpaisjärvi .......... M 113
Vehmasjärvi .......... M 11
Vieremä..................... M 114
Yhteensä — Summa 2 082
Pielavesi
Hamula .............. ; . M 21
Heinämäki, Pielavesi A 21
Jokijärvi, Pielavesi . M ' 19
Jylhä ...................... M 16
Jylänki .................. . M 13
Katajamäki, Piela-
vesi .......................... . M 16
Keitele ..................... M : 130
Kummunkylä.......... ■. M 15
Kumpuselkä .......... . M 13
Lampaan järvi ........ M 11
Laukkala ................ M 49
Länsi-Säviä ............ '• M 14
Penttöänlahti.......... Pa 17
Pielavesi .................. M 205
Porttila .................. A 18
Saarela, Pielavesi .. Pa 17
Sulkava .................. M 16



























































































































M 14 -1 4
M 12 ' ..............  12
M 32 33
M 11 • ' 12
M 13 15
M 10 -10
M . 31 38
Pa . 13 13
M 33 . 33
Pa 18 18
M 27 28




Alajoki, Kärsämäki M 13
Haapajärvi 0 .1 ......... M 377
Hiidenkylä .............. M 16
Kangaskylä.............. M 13
Karvoskylä.............. A 48
Kuona ....................... Pa 9
Kärsämäki .............. M 101
Levonperä .............. Pa 11
Ojala ...................... Pa 8
Oksava .................... M 27
Parkkila .................. M 20
Pyhäsalmi 1 ............ M 250
Pyhäsalmi 2 ............ A 85
Reisjärvi .................. M 113
Saviselkä.................. M 14
Toivola, Reisjärvi .. M 20
Tulppo....................... M 13
Venetpalo .............. A 19
Vesikoski.................. M 10
Väliaho .................. M 10
Yhteensä — Summa 1177
iippola
Ahokylä .................. . M 11
Hyvölänranta ........ Pa 15
Jnnnonoja .............. Pa 12
K estilä ...................... M 96
Leskelä ................... Pa 10
Piippola .................. M 72





Vorna ....................... Pa 14
Yhteensä — Summa 361
ajaani
Ala-Iiaterma .......... M 16
A lavieksi.................. Pa 12
Hakasuo .................. Pa 12
Härmäkylä .............. Pa 16
Iivantiira.................. M 14
Jormua .................. A 23
Juurikkalahti .......... M 16
Kaitaansalmi .......... Pa 15
Karjalanvaara . . . . M 19
Kiekinkoski.............. Pa 10
Kivesjärvi .............. M 10
Kokkovaara .......... M 23
Kontiomäki ............ A • 21
Koskenmäki .......... M 12
Koutaniemi ............ M ' 15
Kuhmo .................. M ' 355
Kuhmoniemi .......... Pa 13
Kuluntalahti . . . . . . A 36
Kuusamonkylä........ - M 10
Kuusiranta .............. - M. 10
Laakajärvi ............... • M 16
Lammasperä .......... • M 12
Lentiira .................. M 30
Manamansalo.......... - • M' 18
M elalahti.................. M 25
Mieslahti .......... ........... - A - 24
Murtomäki .............. M 18
Naapurivaara.......... M 26
Ojanperä .................. M • 13
Ontojoki .................. Pa 7
Paalcki....................... ■ M 11
Paltamo .................. M 133
Paltaniemi ............... Pa 10
Pehkolanlahti ........ M 14




































































































































Iieikkilänniemi . . . . M 14
12 Kiitämä .•................. M 18
26 Kuoliovaara .......... M 24
29 Kuparivaara............ Pa 15
16 Kurvinen.................. M 10
8 Kuusamo.................. M • 406
8 Kärpänkylä ............ M 13
9 Käylä ....................... M 49
48 Lämsä ....................... M 14
71 Murtovaara.............. M 16
21 Määttälänvaara . . . . A 16
1886 P oussu ....................... M 14Rukajärvi .............. Pa 11
Vasaraperä .............. M 14











12 Autti ....................... A •• 37
14 Auttinköngäs . . . . . . M 9
22 Hirvas ....................... A 38
12 Jaa tiia ....................... A 42
18 Jumisko .................. Pa 7
12 • Juotasniemi .......... A 22
17 Juuniem i.................. A 23
19 Jääskö....................... A 13
25 Kela ......................... Pa 11
11 Kinisjärvi .............. M 9
168 Kivitaipale .............. A 8




niemi ....................... A ■ 22
14 Kuha ....................... Pa 16
131 Kuloharju .............. M 15
16 Kuukasjärvi .......... M 12
18 Kynsilä .................. Pa 7
13 Lehtiniemi .............. M 19
21 Lehtojärvi .............. A 12
270 Leipee ....................... Pa 12Lohiniva .................. M 27
1308 Lohi ranta .............. M 9
Marrasjärvi.............. M 9
Marraskoski .......... A 15
Mauru ....................... Pa 11
Meltaus .................. M 36
Misi ........................... M 23





Muurola .................. M 66
Narkaus .................. A 10
Niskanperä .............. A 25
Nivankylä .............. A 27










Oikarainen .............. • A 36
Olkkajärvi ............... ■ A 10
Patokoski ............ A 23
Pekkala ........ : . . . . M 33
Pernu .......................• Pa 17
Perttaus ................... Pa 7
Perunka.................... Pa 11
Peräposio ................ Pa 8
Piittisjärvi .............. Pa 12










Posio ............ .. M 121
Putkivaara .............. Pa 6
Raanujärvi .............. M 23
Raiskio ................... Pa . 9 .
Ranua ....................... M 119
R attosjärvi.............. Pa l i
Rautionsaari .......... A 31
Rovaniemi .............. A 3 044
Rovastinaho .......... M 12
Saarenkylä .............. A 154




















































































































































29 Unari ....................... Pa 9
9 Unarin Luusua . . . . M 18
[18 Vaala]ärvi ............... Pa ' 9
f 19 Vuojärvi .................. M 9
31 V uotso ....................... M ■ 32
16








Alakylä, Kittilä . . . . M 26
27 Hanhimaa .............. M 11
20 Hormakumpu.......... M 13
Kallo ....................... M 11
7178 Kaukonen .............. M 22
K iista la ..................... M 15
K ittilä ....................... M 213
Kuivasalmi.............. M 20
Köngäs ..................... M ■ 19
Pokka ....................... M 8
10 Sirkka ....................... M 38




Tepsa ....................... M 12








Aavasaksa .............. A 55
863 Juoksenki .............. M 48
17 Kainuunkylä .......... A 20
28 Kantomaanpää . . . . M 18
19 Kapusta ................... M 24
9 Kauliranta .............. M 68
43 Koivumaa .............. Pa 7
36 Kolari ....................... M 67
12 Konttajärvi ............ M 20
42 Kurtakko ............... M 14
10 Lampsijärvi .......... M 25
9 Lanko järvi .............. Pa 18
95 Lappea ..................... M 14
11 Lempeä ................... A 28
30 Lohijärvi ................. M 30
17 Meltosjärvi .............. M 28
204 Naamijoki .............. Pa 18
22 Orajärvi ................... A 14
14 Pasmajärvi ............... Pa 14
70 Pekanpää ................. A 26
12 Pello ......................... M 216
29 Portimojärvi .......... M 18
30 Kuokojärvi .............. M 8
14 Saarenpudas .......... Pa 15
14 Sieppijärvi ............... M 81
9 Tengeliö .................. A 28
Turtola ..................... M 44
1933 Vaatto jä r v i.............. M 15
Venejärvi ................. Pa 9
Väylänpää .............. M 9
Väystäjä ................... Pa 10
Ylitornio ................... M . 177
15
8
Äkäsjoki ................... M 22
Äkäslompolo .......... M 28






15 Enontekiö .............. M 52
8 Karesuvanto .......... M ■ 44
8 Kihlanki ................... Pa 10
12 Kilpisjärvi ............... M 8
483 Kätkäsuvanto ........ M 14
22 Leppäjärvi .............. M 8
9 Muonio ..................... M 178
16 Palojoensuu ............ M 17
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Taulu 4 ' Tabell 4
P u h e l in k e s k u k s e t
a  










II P u h e l in k e s k u k s e t
d O O 










S m -3  Ö
v e r k k o r y h m i t t ä in ' _ «Ö v e r k k o r y h m i t t ä in
^  d c '2 ■3 °
T e le f o n c e n t r a l e m a m m "" T e le f o n c e n t r a l e m a .2 > — t£ ,
o r d n a d e  e n l ig t e  o e | c - o r d n a d e  e n l ig t d  o S 2
n ä t g r u p p e r S -o
n ä t g r u p p e r d Ä S  .M •** S -j— <n
c  'S
X #
V h— *3 rt
3  S  M
«  O
J= S  -
=  ¿9d  d
X J A  ■
<33 CJ
r s  es
3  3  g> 2  d  S  d
H  H Ph**J d ■ F4<! Eh H P-k<J d P-t
Peltovuoma ............ M. 15 15 Ivalo ......................... M 250 368
M 11 11 Kaamanen .............. M . 22 23
Rauhala..................... M 13 13 Karigasniemi ................ M 39 41
Särkijärvi, Muonio . Pa 13 13 Koppelo ................... Pa 10 10
Ylimuonio .............. M 21 22 Laanila ..................... Pa 10 14







Nuorgam ............................ M 16 16
Ivalo Sevettijärvi ................... M 11 11Törmänen ...................... Pa 11 12
Aku järvi ............................ Pa 9 10 U tsjoki.................................. M 43 45
Inari ..................................... M 68 85 Yhteensä —  Summa 512 665
' )
32 4 1 6 3 — 63
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6 . Puhelintilastoa verkkoryhmittäin
pii =  posti- ja  lennätin la itos
tp l =  to im iluvanalaiset puhelin la itokset
A ■= au tom aattikeskus
P a  ■= puo liautoraaattikeskus
M käsikeskus
B. Telefonstatistik, ordnad enligt nätgrupper
p tv  =  post- och telegrafverket
tik  =  te le fon in rä ttn ingar med koncession
A «= au tom atcen tra l
P a  — halvau tom atcen tra l
M «=> m anuell central
1
V erkkoryhm ät jakoalueitta in  





A n tale t telefon- 
cen traler
* 5
P ä ä liitty ­
mien luku­
m äärä 


























9 | 10 | 11
K oti- ja  ulkom ainen puhelinliikenne 
Telefontrafiken inom landet och pä
12
u tlan d e t
V erkkoryhm än sisäiset 
puhelu t
In te rn a  sam ta l inom 
nätgruppen
K aukopuhelu t
F jä rrsam ta l




















ä 5 vm k 
Taxeira- 
pulser 





ä 5 vm k 
Taxeim - 
pulser 
ä  5 gm k
1 000 kpl 
1 000 s t
H e ls in g in  j a k o a lu e
H e ls in g fo rs  fö rd e ln in g s o m rä d e
H e ls in k i —  H e ls in g fo rs  ............. '  12 0 __ __ 1 6 3  4 3 4 2 3 4  314 35 .1 100 — 2 3 2  791 4  267 10 8  026
S iitä :  —  H ä r a v :
—  p ii ,  p t v ....................................... — — — — — . — — — 4 267 10 8  02 6
—  tp l ,  t i k  ....................................... 120 — — 1 63  43 4 2 3 4  3 1 4 100 — 2 32  791 — —
H e in o la  ................................................. 22 __ 9 2 45 9 3 385 10.2 90 .1 31 4 4  47 3 247 __
—  pH , p t v ....................................... — — — — — — — — 247 —
—  tp l ,  t i k  ....................................... 22 — 9 2 45 9 3  38 5 90 .1 3 1 4 4  47 3 — •---
E k e n ä s  —  T a m m is a a r i  ............. 26 2 6 5 64 9 7 4 4 2 2 0 .9 8 7 .1 59 8 1 8 8 7 256 6 775
—  p ii, p t v ....................................... 20 2 5 4 3 9 4 5 7 06 88.2 35 6 — 2 56 6 77 5
—  tp l ,  t i k  ....................................... 6 — 1 1 2 5 5 1 7 36 8 3 .6 242 1 8 8 7 — —
L o h ja  ...................................................... 26 __ __ 3 25 2 4 4 9 9 1 5 .6 100 __ 5 774 89 6 321
—  p ii , p t v ................: .................... — — — — — — — — 89 6 321
—  tp l ,  t i k  ....................................... 26 — — 3 252 4 4 99 100 — 5 77 4 — —
V ih ti ....................................................... 20 __ __ 2 4 2 2 2 875 13 .4 100 __ - 3 0 86 2 3 773
—  p ii, p t v ....................................... — — — — — — — — 2 3  773
—  tp l ,  t i k  ....................................... 20 — — 2 42 2 2  8 75 100 — 3  08 6 — —
H y v in k ä ä ' ............................................ 41 __ 4 7 323 10  0 79 13 .5 96 .1 277 4 1 7 2 560 11 86 1
—  pH , p t v ....................................... 22 — 4 4 246 5 3 16 9 2 .5 277 — 5 60 11 861
—  tp l ,  t i k  ....................................... 19 — — 3 077 4  763 100 — 4 172 — —
B o rg ä  —  P o rv o o  ............................. 59 1 20 10 1 81 12  279 1 7 .1 8 3 .9 509 19  288 50 0 __
—  p ii , p t v ....................................... 46 1 20 8 04 4 9 4 82 79.1 509 !) 17 45 0 5 00 —
—  tp l ,  t i k  ....................................... 13 — — 2 137 2 79 7 100 — 1 8 3 8 — —
F o rs s a  .................................................... 18 _ 2 2 8 09 3 47 2 11.6 98 .1 8 4  3 55 340 ____
—  p ii , p t v ....................................... — — — — — — — — 34 0 —
—  tp l ,  t i k  ....................................... 18 — 2 2 80 9 3 47 2 98 .1 8 4  3 55 — —
H ä m e e n lin n a  .................................... 63 _ 1 7 242 11 33 3 15 .1 99 .7 _ 11  313 3 24 14  46 9
—  p ii , p t v ....................................... 1 — 1 53 55 4 0 .0 — — 3 2 4 14 46 9
—  tp l ,  t i k  ....................................... 62 — — 7 189 11 27 8 100 — 1 1 3 1 3 — —
L a h ti  ....................................................... 75 _ 2 12  196 16  98 5 14 .0 9 9 .9 41 18  247 530 25  44 3
—  p H ,p tv  ....................................... — — — — — — — — 53 0 2 5  4 4 3
—  tp l ,  t i k  ....................................... 75 __ 2 12  196 16  98 5 9 9 .9 41 1 8  247 — —
P a d a s jo k i  ............................................ 21 1 1 1 2 1 9 1 3 2 0 11.6 9 7 .9 57 ____ 74 ____
—  pH, p t v ....................................... 21 1 1 1 219 1 3 2 0 9 7 .9 57 — 7 4 —
—  tp l ,  t i k  ....................................... — — — — — — — — — —
T u ru n  ja k o a lu e
A bo  fö rd e ln in g s o m rä d e
T u rk u  —  A bo  .................................. 113 2 17 35 21 3 4 6  741 1 9 .6 9 6 .3 1 4 9 8 55  150 1 9 8 7 —
—  pH , p t v ....................................... — — — — — — — — 1 9 8 7 —
—  tp l ,  t i k  .......................... .. 113 2 17 35  213 46  741 9 6 .3 1 4 9 8 55  150 — —
*) Sisältää myös automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset — Innefattar även de' automatiska taxeimpulserna i fjärrtrafiken
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Taulu 4 Tabell 4
1 2 3 4 5 6 . 7 8 9 . 10 11, 12
Uusikaupunki............................. 38 i 16 3 718 4119 14.4 76.8 1276 2 848 275 __
— pii, p t v ............................... — — — — — — 1 — 275 —
— tpl, tik ............................... 38 i 16 3 718 4 119 76.8. 1275 2 848 — —
Loimaa ....................................... 27 _ 15 3 319 3 821 10.0 78.0 732 4 330 243 _
— pii, p t v ............................... — — — — — ‘ --- — — 243 —
— tpl, tik ............................... 27 — 15 3 319 3 821 78.0 ' 732 4 330 — —
Salo ............................................. 6» ._: 10 6 449 8196 13.3 83.3 932 11 380 468 __
— pH, p t v ............................... —  ^ -- — — — — 16 — ■ 468 —
— tpl, tik ............................... 69 -T- 10 6 449 8196 83.3 916 11380 — _
Kimito — Kemiö ...................... 9 4 10 1694 1759 15.7 23.6 644 140 __
— pH, p t v .............. ................ ■ 2 4 4 504 554 9.2 87 — 140 —
— tpl, tik ............................... . 7 — 6 1190 1205 30.3 557 __ —
K orpo — Korppoo .................. 10 8 8 963 996 21.7 27.2 113 _ 12 _
— pii, p t v ............................... 10 8 8 963 996 27.2 113 — 12 —
— tpl, tik ............................... — — — — — — — — — —
Ytterstö ....................................... _ 3 8 317 326 28.5 __ 17 __ 14 _
— pii, p t v ............................... — 3 8 317 326 — 17 — 14 —
— tpl, tik .............. ................ ■ — — — — — — — — — ■ —
Mariehamn ............................... 22 2 10 4 780 5 575 27.5 88.9 403 8 978 135 __
— pii, p t v ............................... — 2 5 313 322 — 60 — 135 —
— tpl, tik ............................... 22 — 5 4 467 5 253 88.9 343 8 978 ““ —
Tampereen jakoalue
Tammerfors fördelningsomräde
Kankaanpää ............................... 5 4 12 1256 1845 7.6 64.6 339 1369 152 __
— pii, p t v ............................... — — 2 163 192 — . 27 — 152 —
— tpl, tik ............................... 5 4 10 1093 1653 72.1 312 1369 — —
Tampere ..................................... 60 5 10 19 133 32 583 14.8 97.0 611 37 062 1180 4 473
— pH, p t v ............................... — — — — ---- — — — 1180 4 473
— tpl, tik ............................... 60 5 10 19 133 32 583 97.0 611 37 062 — —
Vammala..................................... 33 _ 1 3190 3 816 9.9 98.1 255 3 811 275 407
— pH, p t v ............................... — — — — — — — — 275 407
— tpl, tik ............................... 33 — 1 3190 3 816 98.1 255 3 811 — _---
Parkano ....................................... 16 __ __ 1142 1377 . 6.6 100 _ 2 947 129 • __
— pH, p t v .................. ............ — — — — — -- • — — 129 ' ---
— tpl, tik ...................: .......... 16 — — 1142 . 1377 100 .7 _ 2 947 ' -- ' —
Ruovesi ....................................... 34 2 18 2 646 3 464 8.2 74.6 477 3 279 348 __
— pH, p t v ............................... 1 1 2 272 352 9.1 56 — ' 348 —
— tpl, tik .............................. 33 1 16 2 374 3 112 82.0. 421 3 279 — ■ —
Orivesi . . .  ................................. 10 3 17 1621 1806 10.5 48.9 345 1333 92 845
— pH, p t v ............................... 2 3 11 653 697 6.9 133 — 92 845
— tpl, tik ............................... 8 — 6 968 1109 75.4 212 1 333 — —
Pälkäne ....................................... 16 1 2 1005 1060 9.7 83.3 69 __ 167 __
— pH, ptv ............................... 16 1 2 1005 1060 83.3 69 ' --- 167 —
— tpl, tik ............................... — — — — — — — — — —
Toijala ......................................... 23 1 11 4 356 5 947 13.1 78.0 236 10 222 302 __
'— pH, ptv................................ 23 1 11 • 4 356 5 947 78.0 236 l) 10 222 302 —
— tpl, tik ............................... — — — *— — ’ — — * —
R aum a......................................... 43 __ 13 6 297 8 209 12.9 81.6 1820 7 791 598 _
— pH, p t v ............................... — — — — — — — — 598 —
— tpl, tik ............................. 43 — 13 6 297 8 209 81.6 1820 7 791 — —
Pori ......................................... 34 5 59 14 354 19 297 14.2 79.8 1971 12 303 1161 __
— pH, ptv ............................... 14 1 53 4 452 4 744 32.2 - 9 8 0 — 1161 .---
— tpl, tik ............................... 20 4 6 9 902 14 553 95.3 991 12 303 — ' ---
Jyväskylän jakoalue
Jyväskylä fördelningsomräde
Jyväskylä ................................... 36 3 40 9 301 14 085 . 12.0 83.8 875 11 029 907 14152
— pH, p t v ............................... 17 3 40 2 727 3 027 24.4 759 — 907 14 152
.— tpl, tik ............................... 19 — — 6 574 11058 100 116 11 029 — —
*) Sisältää myös automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset — Innefattar även de automatiska taxeimpulserna i fjärrtrafiken
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Taulu 4 / Tabell 4
1 2 3 i ■5 6 7 8 9 10 n 12
J ä m sä .............................................. io 2 9 1974 2 210 10.0 78.8 102 __ 246 __
— pii, p t v .................................. 10 2 9 1 974 2 210 78.8 102 — 246 —
— tpl, tik .................................. ■ — — — — — — — — • --- —
Keuruu .......................................... • 8 2 14 1283 1560 8.5 10.4 183 __ 188 —
— pii, p t v .................. ............... 8 2 14 1283 1 560 10.4 183 — 188 —
— tpl, tik .................................. — — — — — — — — — —
Saarijärvi ...................................... i l 2 37 2166 2 477 7.1 12.4 416 — 282 —
— pii, p t v .................................. 11 2 37 2166 2 477 12.4 416 — 282 —
— tpl, tik .................................. — .--- — — — — — — — —
Ä än ek osk i...................................... 9 1 17 1898 2 246 8.7 49.8 211 __ 293 __
— pii, p t v .................................. 9 1 17 1 898 2 246 49.8 211 — 293 —
— tpl, tik .................................. — — — — — — — — — —
Viitasaari ................................. 4 __ 29 1357 1501 7.3 8.7 260 __ 164 __
— pii, p t v .................................. 4 — 29 1 357 1501 8.7 260 — 164- —
— tpl, tik .................................. — — — — — — — — — —
J o u tsa ............................................... __ __ 17 697 762 7.6 __ 86 __ 104 __
— pU, ptv .................................. — — 17 697 762 — 86 — 104 —
— tpl, tik .................................. — — — — — — — — — —
Kouvolan jakoalue 
Kouvola fördelningsomräde
Kouvola .................................. 23 1 42 9 454 12 924 12.9 68.5 963 751 6 890
— pH, p t v .................................. 23 1 42 9 454 12 924 68.5 963 — 751 6 890
— tpl, tik .................................. - — — — — — — — — —
K o tk a ............................................... 14 4 31 9 627 14 114 14.9 83.4 743 8 586 666 8 617
— pH, p t v .................................. 7 4 28 3 744 4 813 52.6 730 — 666 8 617
— tpl, tik .................................. 7 — 3 5 883 9 301 99.4 13 8 586 — —
Lappeenranta ...................... ........ 12 1 39 6 870 9 548 12.7 67.6 800 __ 680 __
— pH, p t v .................................. 12 1 39 6 870 9 548 67.6. 800 — 680 —
— tpl, tik .................................. — — — — — — — — — —
Imatra ............................................. 11 1 21 4 597 6 486 11.6 81.8 365 521 467 __
— pH, ptv .................................. 9 1 21 4 382 6160 80.9 365 — 467 —
—  tpl, tik .................................. 2 — — 215 326 100 — 521 — —
Mikkeli ........................................... 12 2 42 5 008 6 652 10.2 69.8 528 4 427 624 __
— pH, p t v .................................. 5 2 42 1943 215 4 6.6 528 — 624 —
— tpl, tik .................................. 7 — — 3 065 4 498 100 — 4 427 — —
Mäntyharju ................................... 2 1 19 1125 1267 8.7 6.2 171 __ 153 —
— pH, p t v .................................. 2 1 19 1125 1 267 6.2 171 — 153 —
— tpl, tik .................................. — — — — — — — —
Savonlinna...................................... 22 8 66 5 353 6 584 8.6 52.3 928 2 854 478 __
— pii, p t v .................................. 5 8 65 2 953 3 266 4.4 917 — 478 —
— tpl, tik .................................. 17 — 1 2 400 3 318 99.4 11 2 854 — —
Pieksämäki .................................... 7 5 22 1943 2 566 9.7 74.9 179 __ 254 __
. — pH, p t v .................................. 7 5 22 1 943 2 566 74.9 179 __ 254 —
— tpl, tik .................................. — — — — — — — — — —
Kangasniemi .................................. _ 4 13 560 618 6.5 85 _ 82 __
— pH, p t v .................................. — 4 13 560 618 __ 85 — 82 —
— tpl, t i k ........... . .................... — — — — — — — — — —
Vaasan jakoalue .
Vasa fördelningsomräde 
Vaasa — Vasa ....................... 17 3 61 : 12 771 16 696 17.0 62.1 334 6 13 150 • 785
— pH, p tv  .................................. — 4-. 21 1455 1 497 ---' 192 — 785 •---
— tpl, tik .................................. 17 3 40 11316 15199 68.3 31 5 4 13150 — " ---
Kristinestad
Kristiinankaupunki .................... 7 7 42 41 8 6 4 579 12.4 9.2 845 — 307 —
— pH, p t v .................................. 7 1 38 3 908 4 301 9.8 599 — 307 —
— tpl, tik .................................. 6 4 278 278 — 246 — —
Kauhajoki ...................................... 1 _ 16 935 1063 6.8 3.0 173 _ 115 _
— pH, p t v .................................. 1 — 16 935 1063 3.0 173 — 115 —
— tpl, tik .................................. — — — — — — — — —
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Taulu 4 Tabell 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Seinäjoki ........................................ 49 1 46 10 973 13 210 11.4 60.1 5 015 10 097 431
— pH, p t v ................................. — — — — — — — — 431 __
— tpl, tik .................................. 49 1 46 10 973 13 210 60.1 5 015 10 097 — —
Alavus ............................................ 31 8 20 2 715 3137 8.6 55.9 300 20 277
— pii, p t v ............................... ■. 30 8 20 2 678 31 0 0 55.4 300 __ 277 __
— tpl, tik .................................. 1 — — 37 37 100 20 — . —
Alajärvi .............  ............................ 10 1 7 977 11 1 2 5.9 53.2 133 370 127
— pH, ptv ................................. 1 1 7 453 545 45.9 117 — 127 __
— tpl, tik .................................. 9 — — 524 567 100 16 370 — —
Jakobstad — Pietarsaari........... 14 1 26 4 636 5 685 14.3 64.2 447 3 340 359
— pH, p t v ................................. 1 1 22 1632 1770 2.5 370 — 359 __
— tpl, tik .................................. 13 — 4 3 004 3 915 92.1 77 3 340 — —
Kokkola — Gamlakarleby . . . . 19 3 25 4 725 6 204 10.5 68.2 1168 5 021 501
— pH, p t v ................................. — — 2 56 61 — 77 — 501 __
— tpl, tik .................................. 19 3 23 4 669 6143 68.8 1091 5 021 — —
Haisua .......................................... 3 4 9 560 615 5.1 14.3 182 53 94
— pH, p t v .................................. 1 4 7 339 369 6.0 81 — 94 __
— tpl, tik ................................. 2 — 2 ■ 221 246 26.8 101 53 — —
Kuopion jakoalue 
Kuopio fördelningsomräde
Kuopio .......................................... 18 18 53 8 832 12 121 9.8 76.9 1477 11428 972
— pH, p t v ................................. 4 3 23 1138 1259 9.5 495 — 972 __
— tpl, tik ................................. 14 15 30 7 694 10 862 84.8 982 11428 — —
Varkaus .......................................... 8 3 34 3 981 4 959 8.8 63.5 521 2 424 434
— pH, p t v ................................. 7 3 34 1870 2 118 14.6 521 — 434 __
— tpl, tik ................................. 1 — “ “ 2 111 2 841 100 — 2 424 — —
Joensuu .......................................... 34 18 56 6 780 9 528 7.4 68.2 1487 6 598 646
— pH, p t v ................................. 17 9 42 2 305 2 593 23.3 889 __ 646 __
— tpl, tik .................................. 17 9 14 4 475 6 935 85.0 598 6 598 — —
Ilomantsi ........................................ 6 8 11 687 735 3.9 18.4 112 _ 118
— pH, p t v ................................. 6 8 10 664 712 19.0 104 — .- 118 __
— tpl, tik ................................. — — 1 23 23 — 8 — — —
Lieksa ............................................ 6 2 12 1130 1615 7.3 9.8 177 _ 145
— pH, p t v ................................. 6 2 12 1130 1615 9.8 177 __ 145 __
— tpl, tik ................................. — — — — — — - — — . —
Nurmes ........................................ 4 9 19 1588 1937 5.3 6.2 267 _ 186
— pii, p t v ................................. 4 9 19 1588 1937 6.2 267 __ 186 __
— tpl, tik .................................. — — — — — — — — — —
Iisalmi ............................................ 14 __ 39 3 068 3 764 5.5 40.5 376 2 948 365
— pii, p t v ................................. 13 — 39 2 082 2 358 39.7 376 — 365 __
— tpl, tik .................................. 1 . --- — 986 1406 100 — 2 948 — —
Pielavesi ........................................ 2 2 16 730 831 5.2 4.7 136 103
— pH, p t v ................................. 2 2 16 730 831 4.7 136 __ 103 __
— tpl, tik ................................. ' — — — — — — — — — —
Suonenjoki .................................... 4 7 10 991 1182 6.8 33.4 912 134 145
— pii, p t v ................................. — — — — — — — — 145 __
— tpl, tik ...................... .. 4 7 10 991 1182 33.4 912 134 — —
Oulun jakoalue 
Uleäborgs fördelningsomräde
Kemi ............................................... 15 6 19 4 721 6 684 10.0 69.1 513 527
— pH, p t v ................................. 15 6 19 4 721 . 6 684 69.1 513 __ 527 __
— tpl, tik .................................. — - — — — — — — — —
Oulu ............................................... 22 3 23 9 955 14 830 10.8 90.9 1446 15 258 1123
— pH, p t v .................................. 1 3 20 951 1039 1.3 371 — 1 123 __
— tpl, tik ................................. 21 — 3 9 004 13 791 97.7 1075 15 258 — —
Ruukki .......................................... 21 __ __ 1287 1641 5.7 100 8 1834 211
— pH, p t v ................................. — — — — — — 4 — 211 . __
— tpl, tik ................................. 21 — 1 287 - 1641- 100 4 1 834 , — —
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Taulu 4 Tábell 4
1
V erkkoryhm ät jakoalue itta in  
N ätgrupperna ordnade enligt för- 
delningsom räde
2 | 3 | 4
Puhelinkeskusten  
lukum äärä 
A n tale t telefon- 
cen tra ler
5
P ä ä liitty ­
mien luku­
m äärä  





P u h eli­
mien luku­
m äärä  
A n tale t 
telefoner
7
P uhelim ia 
100 asu ­











9 | 10 | 11 | 12
K o ti- ja  ulkom ainen puhelinliikenne 
Telefontrafiken inom  landet och pä u tlandet
V erkkoryhm än sisäiset 
pu h elu t
In te rn a  sam ta l inom . 
nätg ruppen
K aukopuhelu t
F jä rrsam ta l




















ä  5 vm k 
Taxeim - 
pulser 





ä  5 vm k 
Taxeim - 
pulser 
ä  5 gm k
1 000 kpl 
1 000 s t
Y liv ie sk a  .............................................. 32 ,  3 6 2 278 2 81 9 4 .5 67 .5 767 1 801 175
—  p ii , p t v ....................................... — — — — — — 31 — 175 ' —
—  tp l ,  t i k  ....................................... 32 . 3 6 2 278 2 81 9 67 .5 736 1 8 0 1 — —
H a a p a jä rv i  ......................................... 3 3 14 1 1 7 7 1 4 2 7 5.0 15 .6 182 — 199 __
—  p ii , p t v  ...................................... 3 3 14 1 177 1 427 15.6 182 — 199 —
—  tp l ,  t i k  ....................................... — — — — — — — — — —
P iip p o la  ................................................. — 4 6 361 4 2 4 4 .2 — 52 — 70 —
—  p ii , p t v ....................................... — 4 6 361 42 4 — 52 — 70 —
—  tp l ,  t i k  .................................. — — — — — — — — — —
K a ja a n i  ................................................. 7 1« 34 3 235 4  80 8 7.1 58 .3 600 2 680 413 __
—  pH , p t v ....................................... 5 10 33 1 6 5 6 1 8 8 6 8 .3 558 — 413 —
tp l ,  t i k  ....................................... 2 — 1 1 5 7 9 2 92 2 90 .6 42 2 68 0 — —
H y ry n s a lm i ......................................... — — 26 i  111 1 308 4 .0 __ 266 — 179 __
—  p ii, p t v  .......... ......................... — — 26 1 1 1 1 1 3 0 8 — 266 — 179 "  —
tp l ,  t i k  ....................................... — — — — — — — — — -  ■ —
P u d a s j ä r v i ............................................ — 3 19 695 81 6 3.7 — 165 — 129 —
—  p ii ,  p t v ....................................... — 3 19 6 9 5 8 1 6 — 16 5 — 129 —
—  tp l ,  t i k  ....................................... — — — — — — — — ■ ■ —
K u u s a m o 1 2 12 66 5 859 4 .4 1 .9 151 — 108
—  pH , p t v ....................................... 1 2 12 66 5 859 1.9 151 — 108 . —
—  tp l ,  t i k  ....................................... — — — — — — — — — —
R o v a n ie m e n  ja k o a lu e
R o v a n ie m i lö rd e ln in g s o m rä d e
R o v a n ie m i ............................................ 26 21 23 4  652 7 178 11 .4 8 5 .4 537 — 666 —
—  p ii , p t v ..................... .................. 26 21 23 4 652 7 178 8 5 .4 537 — 66 6 —
—  tp l ,  t i k  ....................................... — — — — — — — — — —
K e m ijä rv i  ............................................ 10 4 22 1 4 8 3 1 9 3 3 6.5 .9 .8 4 52 __ 190 __
—  p ii, p t v ....................................... 10 4 22 1 4 8 3 1 9 3 3 9 .8 452 — 190 —
—  tp l ,  t i k  ....................................... — — — — — — — — — —
S o d a n k y lä  ............................................ — 7 14 610 758 7.0 — 155 — 121 —
—  pH, p t v ....................................... — 7 14 61Q 758 — 155 — 121 —
—  tp l ,  t i k  ....................................... — — ' --- — — — — — — —
K i t t i l ä ...................................................... — — 13 42 3 481 6 .0 __ 1 0 2 — 73 __
—  pH , p t v ....................................... — — 13 42 3 481 — 102 — 73 —
—  tp l ,  t i k  ..........................  ........ — — — — — — — — — —
P e l l o ......................................................... 6 7 21 1 2 3 6 , 1 4 7 1 6 .6 13 .1 3 44 — 187 —
—  pH , p t v ....................................... 6 7 21 1 236 1 471 13.1 3 4 4 — 187 —
—  tp l ,  t i k  ....................................... — — — — — — — — — —
Muonio ........................................... — 2 11 404 479 8.5 — 91 — . 53 —
— pH, p t v .................................. — 2 11 404 . 479 — 91 — . 53 —
— tpl, tik .................................. — — — — __ — — — — —
Ivalo ......... ...................................... — ' 5 8 512 665 7.2 — 142 —- 78 —
— pH, p t v .................................. — 5 8 512 665 • — 142 — 78 —
— tpl, tik .................................. — — — — — — — — — —
Kaikki verkkoryhmät
Alla nätgrupper ........................... 1624 257 1513 497 922 682 074 15.1 84.6 43 484 572 762 31 818 212 052
— pH, p t v ....................................... 474 193 1180 119 650 147 705 48.6 18 739 *) 27 672 31 818 212 052
— tpl, tik ..................  ................ 1 160 64 333 378 272 534 369 94.5 24 745 545 090 — —
*) Sisältää Porvoon ja Toijalan automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset- — Innefattar de automatiska taxeimpulBerna i fjärrtrafiken frän Borgä och Toijala
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T a u l u  5 Tulot ja menot — T a b e 11 6 Inkomster och utgifter
























































1 000 vm k —  gmk
Konttorit — Kontor
Borgä — Porvoo ............................. 56 601 6183 49 936 39 397 113 155 3 322 211 717 3 28  19 4 1 1 1 0 1 7
Ekenäs — Tammisaari .................. 17 468 924 3 811 516 1188 23 906 1 279 90 635 1 15  820 53 621
Forssa ............................................... 15 325 482 3 563 44 409 19 823 577 34191 54  591 44  886
Haapamäki ....................................... 3 153 1744 — 25 85 5 007 62 — 5 069 30 312
Hamina ............................................. 22 610 3 045 2 975 252 281 29163 1396 93 258 123  817 82  705
ITangö — Hanko ............................. 17 947 607 112 — 416 19 083 1 481 41 585 6 2  14 9 49  827
Heinola ............................................. 17 818 1754 1395 1.3 30 20 998 622 30 556 52 176 40  00 4
Helsinki, Postikonttori 
Helsingfors, Postkontoret ............ 2 430 798 9 174 — 83 105 37 501 2 560 578 6 521 1588 2 5 68  688 1 8 39  820
Helsinki, Lennätinkonttori
Helsingfors, Telegrafkontoret . . . . 455 — ■ -- — 1 283 1738 550 569 14117 5 66  4 2 4 3 06  177
Helsinki, Puhelinkonttori 
Helsingfors, Telefonkontoret........ — — — — — . --- 87 234 2 098 740 2 1 85  97 4 4 5 8  640
Helsinki, Sanomalehtipostikonttori 
Helsingfors, Tidningspostkontoret 82 195 — 704 003 19 516 90 282 895 997 — — 8 95  997 67  250
Helsinki - Kallio
Helsingfors - Berghäll ..................... 52 303 — — — 300 52 603 1 014 2 036 55  653 36 798
Helsinki - Töölö
Helsingfors - T ö lö ............................. 100 743 — — — 587 101 330 2 146 1 752 1 05  229 117  192
Hyvinkää ......................................... 27 250 1018 1 603 17 233 30 120 2 438 171 615 2 0 4 1 7 3 66 246
Hämeenlinna ................................... 67 769 4 300 8 272 378 1806 82 525 2 669 111 037 19 6  23 2 15 3  157
Iisalmi .......... .................................... 19 515 3 017 4 263 7 837 215 34 846 807 102 165 137  818 85  35 4
Ilom antsi........................................... 4143 1998 — 3.5 96 6 240 ' 75 __ 6 315 14  533
Imatra ............................................... 24 877 — 1 014 6.6 610 26 508 1107 143 505 1 7 1 1 2 0 78 178
Ivalo ................................................. 6 466 748 __ * 30 333 562 38110 390 31 227 69 727 42  155
Jakobstad — Pietarsaari .............. 28 718 757 1296 1770 41 32 583 2 729 88 108 ' 12 3  419 72 640
Joensuu ............................................. 58 002 6 239 20 760 34 798 1632 121 430 6 649 177 926 3 0 6  00 5 20 8  141
Jyväskylä, Postikonttori 
Postkontoret ................................... 107 028 4 906 26 969 58 306 3 487 200 695 70 20 0  764 22 3  483
Jyväskylä, Lennätinkonttori 
Telegrafkontoret .......... ! ................ 1704 — — — 352 2 056 15 330 ,406 420 4 2 3  806 16 5  94 0
Jämsä ............................................... 15 492 2 038 1 419 9.5 654 19 613 594 723 20 93 0 34 39 9
Kajaani ............................................. 35 627 4 811 4 919 89 757 2 689 . 137 803 1454 145 450 28 4  707 2 1 4  529
Karhula............................................. 19 643 823 . 333 2.2 212 21013 291 325 21 629 40  630
Karis — Karjaa ............................... 7 307 912 5.0 — 191 8 416 309 12 745 21 47 0 3 2 1 2 5
Kauhava ..................................... • ... 9 224 1 227 152 14 63 10 681 105 — 10 785 15 509
Kemi ................................................. 40 625 1 775 9 525 20 810 3 789 76 525 8 622 130 070 21 5  216 1 5 5  401
Kemijärvi ......................................... 12130 2 387 670 34 658 714 50 559 550 62 802 11 3  91 0 95  746
Kittilä ............................................... 3 256 1754 — 107 771 5 888 148 16 361 22 398 20 502
Kokkola — Gamlakarleby ............ 46 626 2 021 9 011 33 039 1838 92 536 4 947 128 155 22 5  63 8 13 7  674
Kotka ............................................... 54 681 217 3 934 441 2 228 61 501 19 222 119 232 199  955 14 6  817
Kouvola ......................................... .. 40 489 3 064 4 004 28 1493 49 078 9 666 256 907 31 5  652 1 9 2  247
Kristinestad — Kristiinankaupunki 5 747 2 967 594 1 504 198 11011' 683 105 773 117  467 80 007
Kuopio ............................................. 102 234 5 952 40 488 84 086 3 693 236 453 13 754 206 982 45 7  188 36 8  148
Kuusamo ......................................... 9 756 3 233 469 36172 122 49 752 __ __ 49  752 58  766
Kuusankoski..................................... 20 468 136 726 — 162 21 491 318 197 22 006 47  517
256
Taulu 5 C Tabell 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lahti .................................................. 142 604 8 312 16 860 8 386 2 267 178 428 5 814 242 594 426 837 246 659
Lappeenranta ................................... 51 701 2 479 11 517 12 712 1118 79 527 7 962 232 257 319 746 204 041
Lapna ................................................ 11 202 2 466 8.9 — 117 13 793 133 — 13 926 17 682
Lieksa ................................................ 11250 3 609 — 51 85 14 995 428 43 787 59 210 49 584
L o h ja .................................................. 17 035 2 279 1 473 18 28 20 832 1089 43 199 65 121 36 866
Loimaa .............................................. 10 569 2 623 1 747 _ 98 15 038 403 24 320 39 761 34 875
Lovisa — Loviisa ........................... 12 260 2 118 1645 — 271 16 294 245 413 16 952 50 803
Mariehamn ....................................... 25 084 8 612 1 111 1 511 . 907 37 225 9 295 44 765 91 285 73 823
M ikkeli................................................ 49 544 3 772 7 535 258 1124 62 233 1960 159 465 223 658 154 360
Muonio................................................ 2 858 2 447 — 9 517 887 15 708 193 15 364 31 264 30 669
N o k ia .................................................. 12 683 __ 1.5 __ 4.3 12 688 434 332 13 454 27 784
Nurmes .............................................. 8 925 2 334 509 8.1 107 11883 259 50 992 63 134 54 082
Oulu, Postikonttori — Postkontoret 126 167 3 239 44 249 108 691 8 354 290 700 122 — 290 821 332 453
Oulu, Lennätinkonttori
Telegrafkontoret ............................. 1637 — — — — 1637 25 541 405 060 432 239 159 242
Perniö ................................................ 2 844 1 489 — 5.8 2.5 4 342 190 6 783 11 315 18 204
Pieksämäki ....................................... 16 210 4 063 2 049 0.2 833 23 155 519 54 285 77 959 71 952
Pori .................................................... 97 761 2 538 12 061 5 697 2 385 120 442 14 917 268 086 403 445 245 638
Raahe ................................................ 8 970 1926 333 — 41 11 270 256 778 12 304 23 466
R aum a................................................ 30 896 3 506 1 387 26 161 35 976 2 390 68 215 106 581 83 894
Riihimäki........................................... 26 394 991 862 — 333 28 580 382 1888 30 850 67 847
Rovaniemi.......................................... 56 509 4 302 4 612 101 498 5 082 172 004 9 306 208 229 389 540 350 145
Salo .................................................... 25185 7 992 4190 23 116 37 507 1089 48 636 87 231 74 480
Savonlinna ....................................... 30 501 4112 4 020 3 495 397 42 525 1352 117 186 161 064 120 930
Seinäjoki ........................................... 43 789 1161 3 668 58 472 584 107 673 1483 157 945 267 100 197 992
Sodankylä .......................................... 6 424 2 086 — 10 707 703 19 920 223 28 018 48 161 42 663
Tampere, Postikonttori
Postkontoret..................................... 292 260 10 422 51 064 46 278 12 018 412 042 558 2 236 414 837 454 174
Tampere, Lennätinkonttori
Telegrafkontoret............................... — — — — 64 64 43 759 498 062 .541 886 154 479
Toijala ................................................ 15 468 2 037 — — 2 195 19 700 479 124 148 144 327 111 518
Tornio ................................................ 18 944 2 235 — 57 273 21 509 1453 98 698 121 660 88 812
Turku, Postikonttori
Äbo, Postkontoret........................... 290 983 7 153 40 725 44 537 8 727 392 125 360 — 392 484 470 578
Turku, Lennätinkonttori
Aho, Telegrafkontoret ................... 5 424 — — — 71 5 496 48 503 416 637 470 636 162 841
Uusikaupunki................................... 7 561 1184 1330 — 8.1 10 084 519 21 336 31 938 26 922
Vaasa — V asa ................................... 110 457 5171 45 761 51 718 4161 217 269 19 026 171 028 407 323 273 314
Valkeakoski....................................... 21955 757 416 — 968 24 097 2 571 1 282 27 949 36 431
Vam m ala.......... ................................. 13 026 1999 5 921 — 372 21319 363 16 783 38 466 29 241
Varkaus....................................... .... 24 042 2 117 4 707 1.1 1668 32 535 . 1141 93 245 126 921 92 040
Vuoksenniska ................................... 12 881 1 846 — — 136 14 863 116 — 14 979 24 532
Äänekoski .......................................... 8181 681 162 854 9 879 392 92 220 102 490 61 282
Toimistot — Expeditioner
Ahlainen ........................................... 738 339 _ _ 72 1149 25 1174 3 884
Aitoo ............ ..................................... 1052 — — — 46 1 098 18 _ 1117 2 724
Alajärvi .............................................. 2 878 2 003 — — 54 4 935 45 __ 4 980 6 765
Alapitkä.............................................. 607 591 — — 56 1 253 10 __ 1263 3 512
Alastaro................................... ......... 1510 289 — — 73 1 872 30 — 1902 6 311
Alavieska........................................... 1310 497 2.7 _ 29 1838 17 1 855 3 260
Alavus as............................................. 2 276 469 — — 69 2 813 38 __ 2 852 5 909
Alavus kk............................................ 4 832 885 288 — 80 6 084 71 _ 6155 10 693
Anttola .............................................. 978 314 — — 61 1354 27 _ 1381 5 533
A rtjärvi.............................................. 604 882 — — 74 1560 33 — 1593 4 671
A ura.......... ......................................... 1374 1 562 _ _ 74 3 010 33 3 043 8 854
B ennäs................................................ 687 1062 --  ■ — 2.5 1 751 10 _ 1 761 2 922
Billnäs — Pinjainen......................... 878 — — — 48 927 6.8 __ 934 2 403
Björkboda................................. .. 1894 — — — - 61 1955 38 __ 1993 2129
Bromarf.............................................. 757 — — — 68 825 50 — 875 3 084
Dalsbruk — Taalintehdas.............. 2 087 542 _ 154 63 2 847 138 2 985 9 379
Dcgerby - Äland ............................. 757 — — — — 757 52 484 1293 3 497
“Dragsfjärd......................................... 1019 — — — 50 1069 51 — 1120 2 687
Elimäki .............................................. 1933 1 457 — .--- 81 3 471 37 _ 3 508 9 023
Enonkoski.......................................... 988 280 — — — 1269 12 — 1281 2 880
257
Taulu 5 Tabell 5
1 2 3 4 5 . 6 7. 8 9 10 11
Enontekiö ......................................... 879 299 • _ 2.7 111 1292 _ — 1292 2 344
Espoo — Esbo ................................. 2 239 732 — — 175 3146 12 ---  • 3158 9 087
Esse .................................................... 1954 169 — — 73 2196 33 — 2 229 2143
E u ra ................................... : .............. 2 005 106 — — 73 2 185 37 — 2 221 4797
Eurajoki ........ •.................................. 1 322 773 — — 77 2 171 20 — 2191 6 368
E vijärv i............................................. 1 552 1547 _ __ . __ 3 098 38 __ 3136 3 585
Fiskars — Fiskari ........................... 1849 359 — — 102 2 310 49 — 2 359 4 724
Forsby säg — Koskenkylän saha . 357 342 — ■ --- 12 712 15 — 727 2 895
Grankulla — Kauniainen .............. 4 232 819 — — 89 5139 128 — 5 268 13 379
Haapajärvi ....................................... 6 073 822 179 23 34 7 130 123 — 7 254 10 737
Haapakoski.......................: .............. 573 __ _ __ __ 573 10 __ 583 1649
Haapavesi ......................... ................ 3 449 1475 - --- 178 58 5159 47 — 5 206 7 904
Hailuoto ........................................... 727 — — — 61 788 15 — 804 2 381
Hajala ............................................... 518 — — — — 518 — — 518 2108
H a lli................................................... 1602 — — — 68 1670 43 --- . 1 713 2 896
Hammaslahti ................................... 1154 1102 _ __ __ 2 256 23 __ 2 278 4 872
Hankasalmi....................................... 1904 779 — — 73 2 756 30 — 2 786 6 587
Hankasalmi as................................... 1537 1016 — — . 93 2 647 32 — 2 678 6 739
Harjavalta ....................................... 5 517 2 818 — — 76 8 411 122 — 8 533 11 040
Hartola ............................................. 2 399 1295 — — 74 3 768 36 — 3 805 7 694
Harviala ........................................... 1883 _ _ _ • 0.4 1883 19 . __ 1902 . 2 055
Hauho ............................................... 1899 112 — — 73 2 083 33 — 2116 3 844
Haukipudas as................................... 968 1 067 — — 77 2112 19 — 2131 5 240
Haukivuori ....................................... 1905 317 — — — 2 222 43 — 2 265 4 701
Heinävesi ......................................... 2 134 1 769 ' — — 4.5 3 908 28 — 3 936 9 637
Helsingin pitäjä — Helsinge ........ 1070 1323 _ — 10 2 403 8.4 — 2 411 8 808
Herrala ............................................. 617 208 1.4 — — 827 13 — 841 3 061
Hietanen ........................................... 550 — — — — 550 9.6 — 559 2 327
Hikiä ................................................. 948 262 — — 59 1269 22 — 1291 4 316
H im anka........................................... 1737 318 — — . 77 2 132 20 — 2152 3 535
Hindhär — Hinthaara..................... 797 1089 _ __ 56 1942 20 __ 1963 6 074
Hirsilä ............................................... 1117 — — — 5.1 1122 — — 1122 1 215
Hirvensalmi....................................... 1 415 747 — — 73 2 236 24 — 2 260 7 097
Honkajoki......................................... 2 090 542 — — 78 2 709 42 — 2 750 4 559
H outskär................................... - . . . . 682 131 — — 69 882 33 — 916 3 455
Humppila ......................................... 1602 702 __ __ 1.1 2 306 28 __ 2 334 6 450
I-Iuutokoski....................................... 365 — — — — 365 6.5 — 371 1 702
Huutotöyry....................................... 347 164 — — 73 584 4.6 — 588 2 031
H yry lä ............................................... 2 977 205 — — 73 3 255 50 — 3 306 7 373
Hyrynsalmi....................................... 2 687 499 — 2 210 410 5 806 — — 5 806 8 538
Hämeenkyrö..................................... 1847 966 __ __ 69 2 881 42 _ 2 923 7 422
H ärm ä............................................... 1548 — — — 73 1 621 25 — 1646 2 868
li ....................................... ................ 2 406 1032 — — 6.4 3 445 43 — 3 488 7 601
li as...................................................... . 537 395 — — — 932 — — 932 4 253
Iisvesi................................................. 1 448 149 — — — 1597 48 — 1645 2 838
Iittala .................•............................. 2 935 55 __ _ 5.6 2 995 35 _ 3 030 3 941
Ikaalinen............................ .............. 3 644 1 234 — — 83 4 960 91 — 5 051 12 071
Ilm ajoki............................................. 4 280 153 444 — 78 4 955 60 — 5 015 7 414
Imatra as............................................ 1128 — — — 1.5 1130 — — 1130 2103
In ari................................................... 1665 225 — 548 96 2 536 38 — 2 573 4 204
Inga ................................................... 1210 ’ 748 __ __ 64 2 022 54 _ 2 077 6 214
I n h a ................................................... 699 329 — — — 1028 24 — 1052 . 3 453
Inkeroinen......................................... 6 688 1854 — — 110 8 652 113 — 8 765 15 880
Isojoki ............................................... 1290 1596 — — 56 2 942 25 — 2 967 4 772
Isokyrö ............................................. 2 486 452 — — 82 3 020 44 — 3 064 4 918
Jaala ................................................. 925 417 _ 76 56 1474 21 _ 1495 3010
Jalasjärvi ......................................... 3 001 3178 — — 61 6 240 57 — 6 297 10415
Jalasto ............................................... 336 1464 — — — 1800 21 — 1821 3 209
Jeppo — Jepua ............................... 1126 41 — — — 1167 36 — 1203 3 493
Jokela ............................................... 2 176 1 474 — — 103 3 753 32 — 3 786 .10 734
Jokioinen.............................-............ .2 941 658 __ __ 77 3 676 70 _ 3 745 10 675
Joroinen ........................................... 2 468 524 — — 167 3160 41 — 3 201 8 387
Joutsa ............................................... 3 036 1669 — 27 12 • 4 744 55 — 4 799 9 589
Joutseno ........................................... 3 918 1312 — — — 5 230 104 — 5 334 10 427
Juankoski ......................................... 2 671 494 — — 172 3 337 41 — 3 378 7 548
33 4 1 6 3 — 63
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Taulu 5 Tabell 5
1 2 3 i 5 ' 6‘ 7 ’ . 8 9» • 10 11
J u r v a .................................................. 4 044 2 457 __ 754 102 7 358 43 __ 7 401 7 638
Juuka .................................................. 3 325 3 227 — — 76 6 628 52 — 6 680 13 440
Juuniemi ............................................ 1642 1242 — ■ --- • 94 2 978 53 — 3 030 4 969
J u v a .................................................... 3 405 1 796 — — ■ 74 5 275 62 — 5 337 11 453
Jylhämä ............ •............................. 611 42 — — 36 689 12 — 701 1464
Jäm ijärvi........................................... 1439 233 __ __ 56 1 728 29 __ 1757 3 865
Järvelä................................................ 2147 664 — - --- 84 2 896 25 — 2 921 7 028
Järvenpää .......................................... 13 812 943 4.4 — 345 15105 212 — 15 317 20 684
Kaamanen.......................................... 395 615 — 1029 • 86 2 125 — — 2125 3141
K a a v i............................................ 1929 1 674 — . 6.3 158 3 767 28 — 3 795 8 035
Kainasto ............................................ 910 637 . . __ __ 36 • 1583 14 __ 1597 3 005
Kaipiainen ....................................... 591 204 — — — 794 16 — 810 3 517
Kalajoki ............................................
K alanti............ : ................................
4 060 1165 — - ---- 85 5 311 74 — 5 385 8 482
648 64 - . --- — 56 768 19 — 786 2 656
Kallbäck ............................................ 689 604 — — 73 1 367 30 — 1397 5 720
K altim o.............'............ •................. 2 716 1923 __ __ 4 639 37 __ 4 675 9 117
Kai vitsa ................................... • 265 98 * --- . --- — . 363 4.2 — 367 1979
Kangasala.......................................... 4152 2 589 811 - ---- 102 7 654 98 — 7 751 11 686
Kangaslampi .................•.................
Kangasniemi.....................................
649 . 450 — — 107 1206 10 — 1216 4 010
3 441 1056 2.7 — . 65 4 564 49 — 4 613 9 049
Kankaanpää ................................... ■. 9 411 1657 508 ■ 2.5 89 11668 120 — 11 788 12 983
Kannus .............................................. 4 479 • 1099 — — 24 5 601 88 — 5 689 9 775
K antala .............................................. 364 . 725 . --- . --- 51 1140 5.9 — 1146 3 025
Karijoki ........................... •. .■............. 1350 763 . - --- — 7.2 2119 16 — 2136 3 843
Karkkila .......................................... 8 534 • 666 27 • 0.0 24 -  9 252 165 221 9 637 17 404
Karklru .............................................. 1738 307 __ . _ - 74 2 119 ' 44 __ 2163 5 054
Karstula ............................................ 3 583 1 452 2.9 139 60 5 237 64 — 5 300 10 867
Karttula ........................................... 1615 166 . . 0.6 — 69 . 1 850 22 •-- 1872 4 868
Karunlci ........................................... 601 470 — — 98 1168 26 — 1194 3 837
Karvia ................................. .............. 1358 1 469 — 2.1 2 829 29 — 2 858 6 064
Karvionkanava ............................... 323 1675 __ __ _ 1998 9.6 __ 2 008 5 252
Kasko — Kaskinen ......................... 2 344 — 345 — 10 2 699 911 6 226 9 837 8 364
Kauhajoki as...................................... 2 281 277 5.1 — — 2 563 36 — 2 599 4 616
Kauhajoki kk.................. .................. 6 986 1792 — 1.6 122 8 902 80 — 8 982 8 960
Kauhava kk. .................................... 2 288 — — — — 2 288 22 — 2 309 1846
Kauklahti — Köklaks ..................... 2 593 1067 __ __ . 20 3 679 27 __ 3 706 8 657
Kauliranta . . ! ................................. 1016 99 — 16 13 1143 21 — 1164 2 201
Kauppilanmäki ............................... 369 256 — — 56 680 5.4 — 685 2 576
K ausala .............................................. 4 615 1990 4.3 . --- 80 6 689 60 — 6 749 12 730
Kaustinen .......................................... 2 050 ■ 460 2.1 96 9.6 2 617 31 — 2 648 3 200
K auttua................................. ............ 4 709 2103 . 48 • _ 74 6 935 56 __ 6 991 6 388
Kauvatsa as....................................... 491 ' 815 — — 3.2 1.310 19 — 1329 4173
Keitele ................................................ 1869 749 — 37 83 2 739 25 — 2 764 6 246
K ellokoski......................................... 2 987 246 — — 69 3 301 106 — 3 407 5 404
Kempele ........................................... 1160 37 — 72 1269 12 — 1281 3 768
Kerava .............................................. 9 400 1.065 2 636 __ 249 13 350 • 213 12 13 575 23 395
Kerimäki ........................................... 1 724 1186 — 267 66 3 242 20 — 3 262 6152
K estilä ................................................ 1 258 912 — 41 - --- 2 210 19 — 2 229 4 354
K esälahti............................................ • 1377 361 — — 73 1811 26 — 1837 2 997
Keuruu................................................ 9 675 1097 561 — 79 11 412 160 — 11 572 13 792
Kihniö ............ ■................................. 1 326 650 __ 83 2 059 14 __ 2 074 3 906
Kiikka ................................................ 1 522 122 — — 73 1 717 29 — 1746 4 344
Kiikoinen ......................................... 636 452 — — 1.5 1089 20 — 1109 3189
Killinkoski ....................................... 1 738 398 — — 73 2 209 18 — 2 226 4 032
Kilo .............................................., . . 1 397 — — — — 1397 8.9 __ 1406 3 737
Kimito — Kemiö ............................. 1 665 1865 __ __ 2.7 3 533 154 __ 3 686 8 486
K innula .............................................. 1234 226 — 169 56 1686 17 — 1 703 2 387
Kirjavala .......................................... 516 1393 — ■ --- — 1910 19 — 1929 3 557
Kirkniemi — Gerknäs ..................... 553 — — — — 553 18 — 571 2 688
Kitee .................................................. 4 392 1012 — 7.9 328 5 740 69 — 5 810 9188
Kiukainen ......................................... 2 440 105 __ __ _ 2 545 31 __ 2 576 2 542
Kiuruvesi ......................................... 6 999 2 454 — — 86 9 540 100 — 9 640 15 737
Kivijärvi ............................................ .. 1737 153 — — 73 1963 26 — 1989 3 543
Klamila .............................................. 742 535 — — 74 1 352 21 — 1373 4118
Koivu ............................. .................. 535 . 752 ' ' — ■ — 89 1376 12 __ 1389 4 290
2 5 9
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Kokemäki ....................... ; ................ 5 661 359 6 311 __ 354 12 685 151 78 12 915 13 953
Kolari ............................. •................. 1618 . 1082 — • 4.8 511 3 215 — — 3 215 5 392
Kolho ............................. .................. - 2 471 — — — • 77 2 547 63 — 2 610 4 989
Kolkontaipale...................; .............. 588 440 — — 53 1081 6.7 — 1088 3 671
Konginkangas...................: .............. 962 697 — — 77 1735 19 — 1755 4 604
Konnevesi ....................................... 1 874 578 _ __ 69 2 521 17 _ 2 538 5 680
Kontiolahti .......................: .............. 1254 2 488 — — 56 3 797 19 — 3 816 6 297
Kontiomäki.....................\ : ............. 682 437 — — 18 1137 14 — 1151 6 346
Koria ................................. : .............. 3 082 187 14 ■ --- 67 3 350 30 — 3 380 7 051
Korkeakoski ...................: ................ 988 . 495 — — — ' 1483 21 — 1504 3 603
K orpilahti....................................... .. 2 744 812 __ _ 73 3 629 43 __ . 3 673 9 905
Korpo — Korppoo........................... 828 ■ 416 — — 61 1305 . 54 . --- 1359 4 913
Korsnäs ...........................■................. 999 1312 — — 6.0 2 318 28 — 2 346 4 246
K orso ................................. : .............. 4 416 265 5.0 — — 4.685 39 — 4 724 10 045
Kortesjärvi .......................: .............. 1127 621 — — — 1748 25 — 1772 3 464
Koskenkorva .................. : .............. 2 238 836 7.8 . __ 74 3155 42 __ 3197 5 261
Koskenpää ....................................... 831 164 — — 67 1062 32 — 1094 2 573
Koski as..........................: .................. 605 402 — — — 1007 24 — 1031 3 668
Koski H.l............................................ 1165 228 — ■ -- — 1393 25 — ■ .1418 3 998
Koski T.l............................ ................ 1755 670 4.1 ‘ -- 1.0 2 430 32 — 2 462 9 406
Koura ................................................ 770 __ . . __ . __ __ 770 5.6 _ 776 2 659
Kronoby ........................................... 1497 301 — — 52 1851 ■ 51 — 1901 3 829
Kuhmo .........................: .................. 6 367 1133 — 128 ■ 5.6 7 634 86 — 7 720 „ 17 769
Kuhmoinen ..................... .................. 2 802 1342 2.1 ■ --- 88 4235 ■ . 61 — 4 295 9139
Kuivaniemi as.................................... 936 662 ' --- ■ --- 76 1674 24 . — 1698 m  -5 121
Kuortane...........................: .............. 1 882 1692 __ _, 2.0 3 576 ' 33 _ 3 609 7 215
Kurikka.............................................. 8198 5 379 — — 11 13 588 75 — 13.663 15 569
Kurkimäki ..................... :................. 349 188 — - --- — 537 3.2 — 540 . . ,2  291
K ursu.................................................. 557 714 — • 460 1731 11 ^ — 1742 ■ 4 738
Kuru ............................. : .................. 1833 1188 — .. --- • ■ 82 3103 34 — 3138 •>« 9 276
Kustavi ............................................. 901 39 __ _ 73 1014 15 _ 1029 2 944
Kuurila ............................................. 556 55 — — — 611 14 — 625 2 718
Kvevlaks ........................... ................ 563 - 1292 — — 75 1 930 18 — 1948 ,3  690
Kyminlinna ...................•................. 982 — — — 103 1084 15 — 1099 3149
Kyrkslätt — Kirkkonummi .......... 1 447 1750 — — 56 3 253 41 — 3 294 6 532
Kyrö ................................. ................ 2 211 357 1025 __ 78 3 671 43 . _ 3 715 7 286
Kyröskoski-....................................... 3 929 194 — — 27 4150 54 — 4 204 5 731
Kyyjärvi ........................................... . 1092 392 — 56 1 541 22 — 1563 3 257
Källby ............................................... 943 317 — — — 1 260 65 — 1325 3191
Kälviä .............. ................................. 1897 640 6.0 '23 0.5 2 566 42 — 2 608 5 609
Kärsämäki ....................................... 2 064 702 __ ■ 127 2 894 30 _ 2 923 4 629
Köyliö ............................................... 900 752 — ------- 83 1735 . 28 — 1763 4 350
Laihia kk............................................ 3 534 3 273 — — 142 . 6 949 ' 87 — 7 036 10 575
Laitila ................................................ 3 818 • 554 — — 74 4 446 72 — 4 518 7 818
Lammi ............................... ............ 3 667 1288 6.1 — 78 5 039 68 — 5107 10 077
Lapinjärvi — Lappträsk................. 974 1396 — __ 62 2 431 52 __ 2 483 5 913
Lapinlahti.........................-............... 3109 714 — — 1.0 3 824 66 — 3 890 9 236
Lappajärvi ....................................... 2 264 1396 — — 78 3 738 36 — 3 773 5 342
Lappfjärd — Lapväärtti................. ' 1990 635 — — 0.5 2 625 43 — 2 668 3 749
Lappi T.l............................................. 1071 345 — — 0.6 1416 22 — 1438 3 778
Lappila ............................................. 968 __ __ _ 70 1038 16 __ 1055 3 302
Laukaa............................................... 2 344 1912 — — 75 4 331 35 — 4 366 9 786
Laurila............................................... 946 337 — — 0.5 1 283 6.0 — 1289 3 750
Lauritsala ....................................... .. 4 298 47 — — 3.4 4 348 81 — 4 429 9 791
Lauttakylä . : ................................... ' 5 891 784 4.2 ■ — 74 6 754 102 — 6 856 16 156
Lavia .................................................. 2 069 660 __ __ 135 2 864 41 __ 2 905 5 425
Lehtimäki .......................................... 781 790 — — 70 1 641 13 — 1653 3 856
Leivonmäki....................................... 818 962 — - --- 60 1841 7.3 — 1848 3 973
Lemi ................................................. 804 191 — — 77 1072 14 — 1086 3 276
Lempäälä ......................................... 5 534 1586 5.2 — 77 7 203 124 — 7 328 17 001
Leppäkoski ....................................... 1023 _ — — 8.1 1031 18 _ 1048 2 864
Leppävaara — Alberga .-................ 3 215 2 339 — ■-- — 5 553- 31 — 5 585 12 156
Leppävirta ........................................ 3 287 1566 — — • ■ 73 4 927 78 ‘ --- 5 005 13 041
Lieto as............................-.................. 789 341 2.2 — 1.0 1133 19 — 1152 4 032
Lievestuore ....................................... 2 835 617 — . _ — 3 452 50 — 3 501 7 871
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L im inka............................................. 2109 887 __ _ 65 3 061 37 __ 3 097 4 955
L iperi.................................................. 2 150 888 — — 82 3119 49 — 3169 8 961
Liperi as.............................................. 482 266 — — 3.6 752 — --- * 752 2 841
Littoinen ........................................... 1726 — — — 0.4 1 726 16 — 1743 4 613
Lohja as. — Lojo st......................... 3 232 1266 — — 83 4 581 15 — 4 596 10 229
Lohtaja .............................................. 1131 519 __ __ 25 1676 21 _ 1697 2 888
Loppi .................................................. 1 545 1388 — — 50 2 982 53 — 3 035 8 223
Luopioinen ....................................... 695 712 — — 77 1485 29 — 1514 3 319
Luumäki ............................................ 901 66 — — 59 1026 60 — 1087 3 954
L u v ia .................................................. 769 366 — — 56 1191 16 --- . 1208 3 890
Lyly .................................................... 768 364 _ __ 4.0 1136 21 __ 1156 .2  989
Länkipohja ....................................... 2176 1 404 — — 77 3 657 41 — 3 699 8111
Läyliäinen.......................................... 888 186 — — 23 1097 19 — 1117 3 250
Maaninka .......................................... 1130 1681 — — 61 2 872 26 — 2 898 8 235
Malaks ................................................ 1089 1 971 — — 73 3133 33 .--- 3166 5109
Malmi — M alm ................................. 10 937 __ __ __ 583 11 521 62 __ 11 582 16 990
Mankala.............................................. 266 100 — — 5.2 371 7.9 — 379 1668
Martinniemi ...................................... 1 502 44 — — 1.5 1 547 27 — 1 574 2 966
Matinkylä — Mattby ..................... 1592 1599 — — 174 3 365 22 — 3 387 13 758
Matkii ................................................ 714 526 — — 0.2 1241 18 — 1 258 4 284
Mellilä ................................................ 947 660 __ __ __ 1607 21 __ 1628 5 046
Merikarvia.......................................... 2 164 1043 — — 76 3 283 45 — 3 328 7 012
Messukylä .......................................... 2 349 — — — 75 2 424 21 — 2 445 7 618
Miehikkälä ....................................... 1064 544 — — 84 1 693 19 — 1 712 5174
M om m ila............................................ 538 — — — — 538 11 — 549 2125
Mouhijärvi : ..................................... 1084 1220 __ __ 73 2 377 29 __ 2 406 5 866
Muhos ................................................ 4 318 2 272 0.7 — 153 6 743 57 — 6 800 7 652
Multia ................................................ 1528 160 __ — 73 1 762 ' 30 — 1792 6 089
M unsala.............................................. 748 802 — — — 1550 46 — 1596 3 445
Muurame............................................ 894 — — — 67 962 10 — 972 3 000
Muuruvesi .......................................... 1016 618 _ 37 73 1745 13 __ 1758 3 520
Myllykoski ....................................... 7 182 365 545 12 325 8 428 129 123 8 681 14 538
M yllymäki.......................................... 2 133 561 — 7.5 83 2 784 37 — 2 821 5 914
M ynämäki.......................................... 2 463 1 445 4.6 — 59 3 971 38 — 4 009 9 411
Myrskylä — Mörskom..................... 1453 254 — — 78 1786 31 — 1817 4 360
Mäntsälä ............................................ 5 824 1704 _ 74 7 603 127 _ 7 730 13 041
M änttä................................................ 12 148 554 6.8 — 248 12 957 204 10 13 171 15 396
Mäntyharju....................................... 4 896 2 873 — — 101 7 869 75 — 7 944 14 047
Mäntyharju kk................................... 672 — — — 50 722 13 — 735 2 222
Naantali ............................................ 9 001 1214 — — 165 10 380 188 — 10567 18 289
Nagu — Nauvo ............................... 1149 388 _ __ 70 1607 63 __ 1669 7 053
Nakkila .............................................. 2 611 744 — — 0.2 3 356 39 — 3 394 6 407
Nickby — Nikkilä ........................... 2 534 707 — — 75 3 315 77 — 3 393 6 793
Niinisalo ............................................ 2 388 176 — — 10 2 574 36 — 2 610 3 864
Nilsiä .................................................. 3 017 2 993 — 13 62 6 085 57 — 6142 13 240
Nivala ................................................ 4153 2'404 1.9 __ 52 6 611 71 __ 6 682 11 765
Noormarkku ..................................... 1801 413 — — 62 2 276 33 — 2 309 5 487
Nousiainen ....................................... 699 1015 — — 58 1772 27 — 1799 7147
N um m ela........................................... 2 098 201 — — 66 2 365 50 — 2 414 5 721
Nummi .............................................. 1064 129 — — 56 1249 24 — 1273 3152
Nuoramoinen ................................... 437 154 _ _ 56 647 11 __ 658 2 415
Nurmijärvi ....................................... 2 504 605 — — 0.8 3111 40 — 3151 4 941
Nurmo ................................................ 1107 — — — — 1107 17 — 1123 2 362
N ykarleby.......................................... 3 782 297 87 — 99 4 265 103 — 4 368 . 8 770
Närpes ................................................ 3 601 ■ 1110 — — 1.0 4 713 131 — 4 844 5 207
Närpes st............................................. 743 _ _ _ 46 789 11 __ 800 1127
Oitti .................................................... 2 507 326 — — 55 2 888 39 6.5 2 934 7120
Ojakkala ............................................ 904 — — — — 904 25 — 929 2 267
Oksava .............................................. 762 — — — 56 818 6.7 — 825 2 400
Oravais — Oravainen ..................... 853 1100 — — 0.7 1 954 34 — 1988 5 231
Oravaisfabrik — Oravais tentehdas 1099 243 _ _ _ 1342 16 _ 1357 2 257
O rim attila.......................................... 9128 1858 19 — 92 11097 147 — 11 244 18 259
Oripää ................................................ 1 054 464 — — 80 1597 16 — 1614 4 950
Orismala as....................................... 731 301 — — — 1032 13 — 1046 2 706
Orivesi ................................................ 5152 395 — — 70 5 617 97 — 5 715 8 712
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Orivesi as............................................ 1802 304 _ _ 2 106 __ __ 2106 5102
Otalampi ........................................... 413 420 — — — 833 21 — 854 3 936
O tava .................................................. 1378 64 — — 0.5 1 442 24 — 1466 3 512
Oulainen ........................................... 6 560 3 762 6.0 486 27 10 840 152 — 10 992 16 443
Outokumpu ..................................... 6 942 1 176 6.8 — 665 8 790 130 — 8 920 13 668
Paavola ............................................. 927 440 — _ 61 1 428 16 _ 1445 3 485
Padasjoki........................................... 2129 2 312 — — 74 4 515 54 — 4 569 11 582
Pahkakoski ....................................... 579 95 — — 1.3 675 12 — 687 1555
Paimio ................................................ 4 952 1216 — —- 98 6 266 75 — 6 341 8 860
Pakila — Baggböle ......................... 2 904 907 — — 129 3 940 39 — 3 978 13 630
P altam o............................. ................ 2171 1158 _ ___ 63 3 392 33 __ 3 425 8 688
P anelia ............................................... 1013 309 — — 71 1393 16 — 1409 3162
Pankakoski ....................................... 1847 9.2 — — 46 1902 18 — 1920 3 291
Pargas — Parainen ......................... 8182 123 — — 106 8 411 219 — 8 630 17 477
Parikkala........................................... 3 326 677 — — 3.4 4 006 68 — 4 074 8 795
Parkano............................................. 5 353 1 400 • 284 139 212 7 388 96 _ 7 484 12 092
Parola ............................................... 3 704 125 17 — 119 3 964 27 — 3 991 5 339
Pateniemi .....................: .................. 1175 623 — — 56 1854 13 — 1867 4 071
Patokoski ......................................... 352 2 156 — 19 123 2 650 — — 2 650 7 432
Peipohja ........................................... 1209 18 — — 73 1 299 10 1309 3 962
Pelkosenniemi................................... 1120 494 _ 1.2 1 615 _ 1615 3124
P e llo .................................................... 3 579 1128 __ 28 926 5 662 — — 5 662 8118
P eltosalm i......................................... 618 95 _ _ __ 713 3.7 3.7 721 2 001
Perho .................................................. 791 1 204 __ — 3.7 1999 28 — 2 027 3 701
Perniö as............................ ................ 651 384 — — 9.2 1 044 16 — 1060 4 367
Pertunmaa ....................................... 801 1 222 _ _ 64 2 087 16 _ 2104 4 916
Peräseinäjoki ................................... 1828 1334 __ __ 73 3 235 30 __ 3 265 7 166
Petäjäskosken Voimalaitos .......... 1080 1596 __ — 78 2 755 15 — 2 770 3 861
Petäjävesi ......................................... 2178 873 — — 77 3128 20 — 3148 8195
Pielavesi ........................................... 3124 3 341 — 29 85 6 580 68 — 6 648 13167
Pihlajavesi ....................................... 639 397 _ 1035 14 1049 5 733
Pihlava ............................................. 1699 48 __ — __ 1 747 38 — 1 786 5 724
Pihtipudas .............. ........................ 3129 2 368 __ __ 73 5 570 56 _ 5 626 8 977
Piikkiö ................................................ 2177 — — — 51 2 228 6.5 — 2 235 5 321
Piippola............................................. 856 1138 — — 73 2 067 20 — 2 086 4 325
Pitkälahti ......................................... 449 449 2.5 _ 451 1625
Pitäjänmäki — Sockenbacka........ 12 292 315 __ _ 138 12 745 49 __ 12 794 12 536
Polvijärvi ......................................... 1 993 2111 __ _ 36 4140 24 __ 4165 8 581
Pomarkku ......................................... 1 294 ■ 333 __ __ 79 1706 25 __ 1 730 6 441
Posio .................................................. 1845 1 604 — 28 119 3 595 31 — 3 626 8 294
Pudasjärvi ....................................... 4 559 3 943 _ 2 798 347 11 646 _ _ 11 646 21 803
P u h os................................. ................ 511 843 _ 37 73 1 464 9.5 — 1474 4 541
Puistola — Parkstad ..................... 1261 __ __ _ 83 1 344 16 __ 1360 3 852
Pukinmäki — Bocksbacka
1. 1.— 28. 2 ......................................... 534 — _ _ _ 534 1.5 _ 536 ■ 846
Pukkila ............................................. 846 292 — — 56 1194 19 — 1213 3 232
Pulkkila............................................. 810 542 _ 23 1.2 1377 32 _ 1409 3 092
Punkaharju....................................... 856 — _ _ 46 902 17 _ 919 . 1520
Punkalaidun..................................... 2 207 1000 _ _ 73 3 281 41 _ 3 322 8 212
Punkasalm i................................... ... 1592 255 _ _ 1847 26 _ 1873 2 876
Puolanka........................................... 2 541 1 048 — 5 025 99 8 714 32 — 8 746 9 035
Pusula ............................................... 1 025 181 _ _ 61 1 266 32 ,_ 1298 3 765
Putikko ............................................. 755 436 _ — _ 1191 12 — 1203 2 501
Puumala ........................................... 2 498 148 _ _ _ 2 646 43 _ 2 689 6 738
Pyhtää — Pyttis ............ ................ 794 — — — 65 859 12 — 871 2168
Pyhäjoki ........................................... 1062 998 — — 61 2121 36 — 2157 3 442
Pyhältö ............................................. 429 53 _ _ 49 532 8.8 _ 541 2 013
Pyhäsalm i......................................... 4 221 2 426 — 69 11 6 727 97 — 6 824 10 698
Pylkönmäki....................................... 1092 388 — — 56 1536 11 — 1547 3 984
Pälkäne ............................................. 2 185 503 — — 125 2 814 59 — 2 872 6 954
P äntäne............................................. 1054 76 — — — 1130 11 — 1141 3 231
Pörtom ............................................. 1198 127 _ _ 81 1 406 25 1431 2 442
Raippo ............................................. 248 415 — — 1.8 665 5.5 670 2 440
R aisio........ : ....................................... 7 532 1843 — — 1.4 9 376 40 — 9 416 10 802
Rajamäki ......................................... 2 756 1264 — — 3.7 4 024 60 — 4 084 7 835
Rantasalmi ........................................ 2 810 753 — 77 3 640 34 — 3 674 8181
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R antsila............................. •............... ■ 1550 505 _ _ 65 2120 18 __ 2139 .3 789
Ranua ................................................ 1806 1396 — 439 0.1 3 642 23 — 3 665 7 019
Rasivaara ......................................... 847 57 — . --- — ■. 904 • 4.6 .--- 909 2 702
Raudaskylä....................................... 1114 490 — — — • 1604 . 17 — 1621 2 803
Rauha ................................................ 614 1 937 — • .-- — 2 551 7.6 — 2 559 3 673
Rautalam pi.......................••.............. 3145 1123 __ _ 78 4 347 58 __ 4 405 9 078
Rautavaara....................................... 1853 192 — — . 78 2 123 16 — 2139 4 446
Reisjärvi ........ “............... .. : .............
Rekola — R äckhals........ ................
2 058 
1 327








Renko ................................................ 1084 166 — — 58 1 308 20 — 1327 3 593
Re'pbsaari ..........................................
Riistavesi .......... i ......... ...................
1488 _ _ __ 90 ; 1 578 135 __ 1713 4 966
775 143 — — 73 991 16 — 1007 2 441
Ristiina ......................... .... : ............. 1 311 432 — . . — . 77 1820 23 — 1843 5 438
Ristijärvi......................................... .. 1589 190 — — . 133 1913 33 — 1945 5 350
Ruhtinansalmi ................................. 410 179 — • --- 70 659 11 — 670 1906
R unni................................. : ............ . 428 139 _ _ __ 567 7.2 __ 574 2168
Ruokolahti .....................•................. 1 638 1 260 — - --- 151 3 050 26 — 3 076 10 856
Ruovesi ......................... .................... 3 230 1358 5.4 — . 83 4 678 101 — 4 779 10 004
Ruukki............................................... 1698 36 — — . 62 1796 40 — 1836 3 315
Ryttylä ............................................. 1175 — — ■ --- . 1.9 1177 13 — 1189 3 009
Riiäkkylä...........................................
Saarijärvi...........................................
1105 435 __ 62 1602 18 _ 1620 3 738
6 686 3 798 288 — 13 10 786 108 — 10 894 14 336
Sahalahti........................................... 1 424 1 208 — . --- . 73 2 705 23 .-- 2 729 6 635
S a lla .................................................... 2 925 1393 — 13 . 4.0 4 335 106 — 4 441 6 052
S au vo .....................r ........................... 1509 550 — . --- 107 2 166 47 — 2 213 8 347
Savio .................................  ............. 1 770 _ __ __ . __ 1 770 36 __ 1806 3 894
Savitaipale . ...................: .............. 2 201 1016 — — — 3 217 35 — 3 252 9 380
Savonranta ....................................... 1 212 284 — — 71 1 567 19 — 1586 4175
Savukoski ......................... ................ 497 797 — — 292 1 587 — — 1587 4 227
486 1 283 3.7 __ • 0.8 1 774 19 __ 1793 3 300
Sieppijärvi......................... ................ 1603 534 101 • 62 2 299 26 2 325 5113
S ie v i.......... ......................................... 641 1173 — — 111 1926 18 — 1944 4 371
Sievi kk...............................i .............. 987 1084 — ' --- • 3.5 2 074 22 — 2 096 3 097
Siikainen ........................................... 1020 1 278 — 45 85 2 428 23 — 2 451 6 544
Siikajoki .......................... i ............ 639 172 — ■--- 73 885 8.2 — 893 2 826
%
Siilinjärvi .......... ............................... 2 555 3 279 __ _ 94 5 929 73 ;_ 6 001 9 481

















Sippola .............................................. 934 360 — — 65 1359 16 — 1375 3189
Siuro .................................................. 1933 885 _ _ . 73 2 891 49 __ 2 940 6 520
Sjundeä kby — Siuntio kk............. 864 434 — — 73 1370 49 — . 1420 3 887
Skuru — Pohjankuru ..................... 1175 725 — — 1.3 1 902 57 — .1 9 5 9 4 285
Soini ■.................................................. 1 359 627 — — . 77 2 063 14 — 2 077 3 878
Somerniemi ..................................... 495 120 — — . 68 ■ 683 8.1 — 691 . 2 673
Somero .............................................. 5 402 1 302 __ _ 72 ■ 6 777 119 _ 6 895 15 720
Sonkajärvi ....................................... 1 407 603 — — 51 2 060 16 — 2 076 6 555
Sorsakoski......................................... 2 821 — — ---' 73 2.894 24 — 2 917 4158
Sotkamo ........................................... 5 273 803 — 0.5 . 48 6124 — — 6124 11172
Sukeva........ ....................................... 1162 902 — 73 2 138 29 2167 4 725
Sulkava .............................................. 2 758 1086 _ _ 177 4 022 42 __ 4 064 9 489
Sumiainen . ........................................ 889 142 — — . 56 1 087 18 — 1105 .. 3123
Suodenniemi ..................................... 964 338 — „ --- . . 73 1 376 19 — 1395 .3 327
Suolahti.............................................. 4 663 138 5.8 . --- . 76 4 883 58 —. 4 941 .10 036
Suomenniemi ................................... 631 110 — 50 ■791 ■ 12 — 803 ■ • 2 983
Suomusjärvi ........................... '......... 556 527 __ __ 100 1184 16 __ 1200 4 656
Suomussalmi..................................... 2 226 439 — 2 755 407 5 827 — — 5 827 7 811
Suonenjoki ....................................... 6 916 740 8.8 . --- 62 7 728 101 — 7 829 13 693
Svarta — Mustio ............................. 753 — — — — 753 30 — 783 2 042
Svdänm aa.......................................... 261 349 — — . 11 620 . 5.0 — 625 1738
Sysmä ........ ....................................... 5 239 821 _ _ 69 6129 ■ 101 __ 6 230 10 008
Syvänniemi ........................................ 431 80 — — 46 557 12 — 569 2 243
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T aavetti............................................. 2 574 752 — __ 73 3 398 47 __ 3 445 9 534
Taipalsaari ........................................ 747 . 397 --- . — 62 1206 26 — 1232 4 441
Taivalkoski....................................... 2 386 1172 — 146 38 3 740 — — 3 740 8114
Taivassalo .................. .................... 1379 61 — — 80 1521 21 — 1541 : 3 702
T am m ela........ »................................. 1034 1491 — - --- 73 2 599 24 — 2 623 7 044
Tapanila — Mosabacka.................. 7 358 __ — __ 74 7 432 53 — 7 485 10 894
Tarvasjoki......................................... 557 976 — — 58 1592 17 — 1609 5 802
T eijo ............ ....................................... 1012 216 — — 13 1242 34 — 1276 2 676
Tenala — Tenhola ........................... 1051 — — — 80 1130 58 — 1188 3189
Terjärv............................................... 1679 361 — — — 2 040 36 — 2 076 2 344
Tervajoki........................................... 1922 ___ — __ __ 1922 22 __ 1944 .2 798
Tervakoski ■....................................... 4 251 — 49 — ' 81 ' 4 382 44 — 4 426 6 490
Tervo .................................................. 1372 267 — * --- 70 . 1.709 21 — 1730 3 883
Tervola ............................................. 1693 669 — ' --- 61 2 422 24 — 2 446 6 001
Teuva ............................................... 5107 2104 — 129 73 7 413 47 — 7 460 9 982
Tikkakoski ....................................... 2 808 221 __ __ 118 3147 38 _ 3185 6 269
Tikkurila — Dickursby : ................. 15 619 1336 ' --- - - -- 85 17 041 79 — 17 119 16105
Tohmajärvi....................................... 2 142 870 — ' --- 63 3 076 41 — 3117 6 419
Tohmajärvi as.................................... 1103 1331 — --- . — 2 434 33 — 2 467 6 322
Toholampi............................................ 1621 1695 1.5 45 67 3 430 30 ■-- 3 460 . 5 307
Toivala ............................................. 617 __ __ __ __ 617 _ _ 617 1078
Tuomioja ......................................... 298 — — .. -- — . 298 — — 298 1102
Turenki ............................................. 5 969 837 - 70 — 9.2 6 884 77 — 6 961 8 397
Turtola ............................................. 502 443 — — — 945 __ __ 945 2 491
Tuuloma............................................. 2 568 — — 2 950 — 5 518 110 — 5 628 1961
Tuupovaara ..................................... 974 1981 __ __ 51 3 006 21 _ 3 028 6 342
Tuuri .................................................. 1119 — — — 69 1188 9.1 — 1197 3 027
Tuusniemi ......................................... 1431 1594 — 42 78 3144 20 — 3164 8 386
Tyrnävä, ........................................... 1372 326 — — 61 1 760 20 — 1780 4 736
Tähtelä — Täkter ........................... 280 114 — — — 394 — 13 406 1597
T öysä .................................................. 1458 671 __ __ 102 2 231 23 2 254 4 917
Uimaharju ....................................... 1278 1448 — — —. 2 726 35 __ 2 761 6 448
Ulvila ............................................... 3 859 181 — — — 4 040 31 _ 4 071 4 275
Urjala ............................................... 2 420 3 875 — — 147 6 443 81 — 6 524 17 579
Utajärvi ........................................... 2 107 876 — — 79 3 061 41 — 3102 6 720
Utsjoki ................................ ............. 734 154 __ 236 119 1243 35 1278 3 705
Utti .................................................... 637 66 — * --- — 703 14 __ 716 1917
Uukuniemi ....................................... 226 439 — — 58 723 11 __ 735 1925
U urainen........ .................................. 997 1007 — — 77 2 081 23 __ 2104 5 476
Uusikylä ........................................... 1412 568 — — 87 2 067 26 — 2 093 6 878
Uusi-Värtsilä ................................... 863 502 __ __ __ 1365 20 1385 3 453
Vaajakoski ....................................... 5 255 1 257 — — 91 6 603 55 __ 6 658 11 639
Vaala .................................................. 1441 1810 — 2.0 46 3 300 29 '__ 3 329 7 171
Vainikkala........ : .............................. 1171 — — — 144 1315 15 1329 1976
Valtimo ............................................. 1855 1159 -- - — — 3 014 18 — 3 032 7 533
Vampula ........................................... 1052 343 ____ ____ 59 1453 18 1471 5 299
Vantaa — V an d a ............................. 1299 1552 — — — 2 850 11 __ 2 861 6 883
Varpaisjärvi ..................................... 1707 626 — — 91 2 425 21 __ 2 445 5 298
Vesanto ............................................. 1 871 1179 — — 59 3109 52 __ 3160 7 822
Vesilahti ........................................... 650 932 — — 46 1628 19 — 1646 4 838
V e te li.................................................. 1008 2 942 __ _ 79 4 029 60 4 089 6 303
Viekijärvi ......................................... 695 117 — — 65 877 5.8 __ 883 3 321
Vieremä ........................................... 1593 962 — — 78 2 632 22 ”  ' 2 654 6 241
Vierumäki ......................... ................ 307 . 391 — — 73 772 3.8 ■:_ 775 2 448
Vihanti .........................! .................. 1311 40 — — 0.4 1352 25 — 1377 '2 824
Vihtavuori ....................................... 811 __ __ __ 63 875 13 888 2 679
Vihti ................................................... 3 315 148 635 — 83 4181 59 4 240 7 8 268
V iia la ........ ............................ ............ ‘ 4 566 — 274 — -  76 4 916 159 • __ 5 075 8 952
Viinijärvi ......................................... 1623 649 1.2 — 72 2 346 26 __ 2 372 5 856
Viitasaari ......................................... 5 075 3 213 — 27 3.8 8 319 146 — 8 465 15 382
1 724 __ • __ • 79 2 592 30 _ 2 622 . 8 480
Vilppula............................................. 3 983 806 — — 159 4 948 68 — 5 016 14 338
Vimpeli ............................................. 2 385 785 — 6 015 102 9 287 46 __ 9 333 12 772
Vinkkilä............................................. 1215 1685 — — 74 2 974 65 __ 3 039 9 928
Virkkala — Virkby ............ — — — 63 ■ - 5 947 139 .......... — 6 087 7 950
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T au lu  5 Tabell 5
1 2 3 4 5 6 7 . 8 9 10 11
Virolahti • ........................................... 2 139 167 _ _ 74 2 379 55 __ 2 434 4 759
V irrat.................................................. 5 808 1503 — — 74 7 385 77 — 7 462 15 839
V irtasalm i.......................................... 728 338 — — 9.8 1076 8.4 — 1084 3 503
V isuvesi.............................................. 861 187 — — 73 . 1121 126 — 1247 4 469
Voikoski ............................................ 594 195 — — 2.5 792 --- , . --- 792 1977
V o lt t i .................................  ............. 1215 306 47 • 1568 18 __ 1587 3 667
Vuokatti ............................................ 659 566 — ' — 4.7 1 229 — — 1229 3 898
Vähäkyrö........................................... 4 444 219 — — 68 4 731 21 — 4 752 2 736
V ääksy ................................................ 2 515 1014 1.7 — 139 3 670 65 — 3 734 7 912
Vörä — V ö y r i................................... 2 529 445 — — 73 3 047 31 — 3 078 5 687
Ykspihlaja — Y x p ila ....................... 2 468 _ _ __ 0.2 2 468 39 __ 2 508 3 859
Y lihärm ä............................................ 3 656 1637 — — 64 5 357 41 — 5 398 4113
Ylistaro a s . ....................................... 994 443 — — 76 1514 20 — 1533 4196
Ylistaro kk.......................................... 2 256 1068 — — 73 3 397 38 — 3 435 5 985
Ylitornio ............................................ 3 625 2 567 — — 3.0 . 6195 — — 6195 9 596
Ylivieska ............................................ 7 192 608 941 124 8 867 126 8 993 15 994
Ylämaa ................................. •........... 554 258 __ __ 50 862 11 — 873 2 784
Yläne .................................................. 1186 432 _ — 75 1693 35 — 1729 5 064
Ylöjärvi .............................................. 1204 705 _ — 71 1980 26 — 2 006 4657
Y p äjä .................................................. 1349 27 — — 70 1 446 27 — 1474 3 693
Ytterm ark.......................................... 965 _ - • __ 56 1020 21 _ 1042 2 249
Äetsä .................................................. 1837 610 __ — 77 2 524 46 . --- 2 571 4 891
Ähtäri ................................................ 3 380 1218 __ — 76 4 674 77 — 4 751 11 008
Ämmänsaari ..................................... 4123 1478 ' __ 7 639 368 13 607 59 — 13 666 18 446
Övermark .......................................... 1347 162 — — 73 1583 28 1610 3 322
Puhelinpiirien piirikonttorit 
Telefondistriktens distriktskontor
Ahvenanmaan pp:n piirikonttori 
Älands td:s distriktskontor.......... 6.2 6.2 12 569
Helsingin pp:n piirikonttori 
Helsingfors td:s distriktskontor .. — — — 44 56 100 — 1168 1268 297 063
Jyväskylän pp:n piirikonttori 
Jyväskylä td:s distriktskontor . . . — — — 7.3 1197 1204 — 1837 3 041 211 783
Kuopion pp:n piirikonttori 
Kuopio td:s distriktskontor ........ — — — 5.9 — 5.9 — 2 558 2 564 184 254
Mikkelin pp:n piirikonttori
5 037 353 935S:t Michels td:s distriktskontor .. — — — 2.5 — 2.5 — 5 035
Oulun pp:n piirikonttori 
Uleäborgs td:s distriktskontor . . . — — — 1.0 1.0 — 1074 1075 167 555
Rovaniemen pp:n piirikonttori 
Rovaniemi td:s distriktskontor .. — — — — 77 77 — 2 600 2 677 265 566
Tampereen pp:n piirikonttori 
Tammerfors td:s distriktskontor . — — — 9.6 62 71 — 1033 1104 110 549
Turun pp:n piirikonttori
Abo td:s distriktskontor ............... — — — ■ — - ■ 107 107 — 1604 1711 143 557
Vaasan pp:n piirikonttori 
Vasa td:s distriktskontor ............. - • 1.3 ■ • 50 - - 51 .,944 995 166185
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P ostim aksum erkit
ym.
Franko tecken  m.m.
Sanom a­
leh tien  



































1 000 vm k —  gm k
P osti- ja lennätinhallituksen  
postim erkkeilyjaos 
Post- ooh telegrafstyrelsens 
filatelisektion ........................................ 47 962 378 457 48 798 48 798
Postivaunupiiri
P ostk u p td istr ik te t.......................... — — — — — — — — — 505 382
Puhelinlaboratorio 
Telefonlaboratoriet ............................... — — — — — — — — — 33 707
Puhelinrakennuspiirin piirikonttori 
Telefonbyggnadsdistriktets distrikts- 
kontor ...................................................... 1785 1785 136293
Yhteensä —  Summa 6 357 339 571 532 1192 817 1036 971 252 893 9 411 553 974 544 8 822 992 19 209 089 16 428 288
6 928 872
Valtion osuus SPR:n postimerkeistä 
ym.
Statens andel i FRK:s frimärken
39 735 39 735 39 735
Valtion osuus korulomakkeista 
Statens andel i lyxblanketterna .. — — — — — 10 382 — 10 382 —
Posti- ja lennätinhallituksen pää­
kassa
Post- och telegrafstyrelsens huvud- 
lcassa ................................................. 54 559 3 740 525 3 795 084 15 414 32 561 3 843 059 6 672 908
K aikkiaan —  Totalsumma 6 968 607 1 192 817 1 091 530 3 993 418 13 246 372 1 000 340 8 855 553 23 102 264 23 101196
Vuonna 1961 — Är 1961 .............. 6 554 151 1 126 750 1 006 320 3 648 755 12 335 974 906 106 8 060 077 21 302 158 20 726 316
34 4 1 6 3 — 63
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T a u l u  6 Postisäästöpankin postisiirto- ja postisäästöliiketehtävät
Taulussa on  n im eltä  m a in ittu  ainoastaan  k o n tto r it ja  to im isto t. M ikäli tie to ja  on kahdella riv illä , ta rk o itta a  y läriv i y lito im ipaikan  ja  a lariv i alitoim i- 
paikkojen tie to ja . S itävasto in  h aaraosasto jen  tiedo t s isä lty v ä t ko. kon tto reiden  tie toihin.
Tab e li  6 Postsparbankens postgiro- och postsparrörelsegöromäl
I  tabellen  h a r upptagits endast nam nen pA kon to r och expeditioner. Ifa ll uppgifter angetts  pA tvA rader avser uppgifterna pA den övre raden  den över- 
ordnade an sta lten  och uppgifterna pA den nedre raden de underordnade ansta lte rna . D ärem ot ingär filialcrnas uppgifter i uppg ifterna frAn vederbörande kontor.
1
Toim ipaikat lääneittä in  
A nstalterna länsvis
2 | 3
Siirtoliike te h tä v ä t 
' GirorörelsegöromAl
* 5 6 7 8 | 9 | 10




Inbe ta ln ingar
T ililtäo to t
U tbe ta ln ingar
Säästöönpanot





K iistä  lapsilisät 






















Uudenmaan lääni —  Nylands Iän
Konttorit — Kontor
Borgit — Porvoo .............................•..................................... 80 10112.1 48 3 314.6 15 113.3 3.1 74.6 5.8 106.6
57 961.4 19 395.1 5.2 51.0 2.0 29.7' 1.9 ' ’• 31.7
Ekenäs — Tammisaari............................. 45 4 374.8 24 1 999 9 5 0 43 4 1 4 30 7 ' • 2JB 55 4
7.2 120.6 3.6 79.9 0.8 6.6 0.5 8H 1.4 19.4
Hangö — Hanko .................................................................... 44 6 609.5 . . 25 1 740.0 5.1 41.6 . 2.5 48.8 3.4 63.8
4.1 73.6 ' 2.0 42.5 0.4 . 3.5 ‘ 2.1 32.9 2.1 36.1
Helsinki, Postikonttori — Helsingfors, Postkontoret .. 1 713 103 577.1 991 24 862.8 187 1 249.6 198 3 765.0 424 5 423.3
91 1 218.2 54 701.6 12 99.7 12 200.2 *15 205.1
Helsinki-Kallio — Helsingfors-Berghiill ........................... 119 6 453.7 95 1198.4 30 179.5 10 188.2 20 256.2
Helsinki-Töölö — Helsingfors-Tölö ................................... 261 5 303.5 137 8 477.0 21 126.1 30 618.3 65 939.3
Hyvinkää ................................................................................ 88 7 990.2 52 3 296.9 15 146.3 5.8 102.8 11 173.1
6.7 34.7 3.5 59.4 0.8 8.1 0.6 7.2 0.7 8.2
Karis — Karjaa ................................. ................................... 33 2 527.3 17 1 377.5 5.0 35.4 1.4 30.1 3.0 51.6
2.9 28.2 1.1 19.0 0.2 1.5 0.4 9.9 0.5 7.0
Lohja .............................................................. ........................ 54 7 110.9 30 2 222.6 6.6 61.2 4.2 88.7 . 6.8 115.7
12 214.4 5.8 233.9 1.6 16.6 0.6 11.2 0.2 13.0
Lovisa — Loviisa . . . . ' .......................................................... 51 6 281.8 21 2 178.4 4.7 42.6 1.7 40.1 2.7 52.8
21 227.2 8.4 232.7 2.4 22.1 1.8 43.3 1.7 45.7
Toimistot — Expeditioner
Artjärvi ................................................................................... 6.5 248.6 2.7 135.6 0.9 9.6 0.3 6.3 0.3 4.8
6.7 40.3 2.0 28.1 0.5 4.9 0.3 5.7 0.2 4.5
Billnäs — Pinjainen .......................................................... .... 3.8 71.9 2.2 22.2 0.7 5.9 0.3 4.5 0.3 4.2
Bromarf ................................................................................... 5.5 70.2 2.2 83.1 0.6 5.4 0.2 4.5 0.2 7.0
Espoo — Esbo ........................................................................ 9.3 98.2 5.9 90.8 2.0 14.3 0.9 19.6 1.5 25.4
7.4 45.5 5.7 69.4 1.3 10.4 0.9 14.7 • 3.1 38.5
Fiskars — Fiskari .................................................................. 6.6 307.6 3.1 669.2 0.8 7.1 0.8 14.3 0.7 15.1
1.9 22.6 1.0 13.9 0.2 1.7 0.1 1.8 0.1 1.1
Forsby säg — Koskenkylän saha ..................................... 2.9 21.3 1.3 98.7 0.4 3.4 0.3 3.5 0.3 7.5
5.8 30.6 2.0 43.2 0.4 3.4 0.4 6.9 0.5 8.2
Grankulla — Kauniainen...................................................... 22 1120.2 11 236.0 2.7 20.7 2.6 47.9 4.9 73.9
10 65.0 6.8 86.5 1.8 12.5 1.9 29.8 2.3 . 32.5
Helsingin pitäjä — Helsinge ............................................. 8.7 167.3 5.1 82.4 1.3 12.5 1.7 20.5 2.0 30.6
12 92.0 7.2 99.3 1.7 • 15.9 1.6 22.8 2.4 33.5
Hindhär — Hinthaara .......................................................... 6.5 66.9 2.4 67.5 0.4 3.7 0.4 7.1 0.8 13.1
14 137.9 5.5 169.1 1.9 16.0 . 0.7 11.8 0.8 10.0
Hyrylä ..................................................................................... 18 353.1 11 559.8 3.9 32.9 1.5 24.3 2.8 45.2
2.0 14.7 0.7 14.2 0.0 0.4 0.1 1.6 0.1 3.3
Inga ......................................................................................... 6.3 280.7 3.7 239.1 0.9 8.1 0.2 5.9 0.4 9.0
7.2 78.7 3.3 53.6 0.5 5.6 0.4 7.6 0.9 16.4
J o k e la ....................................................................................... 13 894.3 7.8 356.8 2.7 24.6 1.2 19.8 1.8 27.3
11 123.8 5.6 76.7 1.6 16.2 1.2 20.5 1.0 16.5
Järvenpää ............................................................................... 48 3 867.5 30 1 361.5 7.7 71.6 4.5 82.4 7.5 118.7
4.4 43.7 2.3 39.2 0.3 3.3 0.4 6.0 0.6 6.9
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T au lu  6 Tabfill 6
1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 10 11
Kallbäck ................................... .............................. .. 6.7 109.2 3.2 .42.6 0.7 9.2 0.6 12.3 0.6 13.0
7.0 115.7 3.0 54.4 0.9 7.9 0.4 4.5 0.3 . 5:1
K arkkila.................: ......................................................... . 30 1 398.0 16 . 1092.8 5.6 51.0 1.8 36.1 .3.1 -49.7
5.0 48.0 2.3 28.2 0.5 4.9 0.2 3.7 0.2 5.2
Kauklahti — K öklaks................................... ........................ 15. 1 461.4 8.7 228.6 . 2.7 19.6 1.6 28.3 2.6 36.5
10 136.5 5.0 97.5 1.6 12.9 0.7 9.6 0.9 13.2
Kellokoski .............................................................................. 9.2 295.3 4.7 236.8 ' 1.6 13.0 1.2 17.5 1.2 17.3
3.3 14.3 1.7 30.1 0.5 4.0 0.2 2.6 0.1 3.6
Kerava .................................................................................... 39 3 306.5 25 1 288.5 7.3 56.9 4.8 82.8 8.2 126.1
5.3 39.0 2.7 43.3 0.6 5.2 0.6 12.3 0.9 14.6
Kilo ........................................................................................... 7.3 91.1 . 4.9 61.7 1.4 9.8 0.8 13.0 0.9 •14.4
Kirkniemi — Gerknäs............................................................ 3.5 37.2 2.7 48.3 0.3 2.8 0.2 2.8 0.6 10.0
Korso .............. ....................... ............................................... 22 954.9 13 281.7 3.4 32.8 2.8 48.6 3.6 63.7
3.9 23.6 2.4 33.3 0.6 6.7 0.6 8.6 0.9 11.2
Kyrksliitt — Kirkkonummi................................................. 9.1 368.6 4.7 135.1 1.5 11.9 0.6 15.3 1.2 19.7
9.3 104.1 6.5 252.6 0.9 7.9 1.4 22.3 6.4 87.0
Lapinjärvi — Lappträsk ..................................................... 8.6 951.1 2.0 497.2 0.5 4.3 0.2 4.6 0.5 8.6
18 129.3 5.7 123.8 1.7 15.9 0.9 12.9 0.3 14.1
Leppävaara — Alberga ......................................... - ............ 13 209.9 11 306.7 2.7 19.8 2.2 30.7 2.8 43.6
24 575.9 14 161.7 4.1 26.8 3.2 57.5 4.2 . 60.8
Lohja as. — Lojo st............................................................... 11 . 678.6 6.6 108.8 1.9 18.3 0.7 13.8 1.0 17.3
8.5 430.7 4.2 174.9 1.2 10.7 0.3 5.6 0.6 9.9
Malmi ...................................................................................... 37 997.5 21 1 082.1 6.1 43.8 5.1 91.4 6.4 105.6
Matinkylä — Mattby ........................................................... 12 139.8 11 144.0 3.4 24.5 1.5 34.9 2.9 46.0
14 149.9 9.9 133.1 •2.1 18.9 1.9 29.2 2.4 32.0
Myrskylä — Mörskom .......................................................... 13 465.0 4.0 263.8 1.2 12.0 0.3 4.0 0.5 9.4
1.7 12.1 0.4 5.9 0.1 1.3 0.1 1.3 0.1 1.2
Mäntsälä ................................................................................ 25 1 856.0 10 476.0 3.5 28.1 0.9 19.1 1.2 22.6
16 241.6 7.8 205.3 2.4 20.6 1.1 18.5 1.0 15.9
Nickby — N ikk ilä .................................................................. 21 948.6 8.9 376.8 2.7 24.2 0.8 16.4 1.1 21.6
1.7 7.8 1.1 13.2 0.0 0.1 0.2 3.1 0.4 3.9
Nummela ................................................................... .'.......... 9.0 437.2 5.2 139.8 1.4 11.2 0.6 8.7 1.5 24.3
1.5 8.6 1.1 18.6 0.3 2.1 0.2 5.2 0.7 10.8
Nummi .................................................................................... 8.0 129.5 3.7 127.3 1.4 11.9 0.3 6.8 0.4 8.9
0.3 1.1 0.2 2.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
Nurmijärvi.......... .................................................•................. 12 540.4 5.7 277.2 1.7 17.9 0.7 13.8 1.2 23.6
6.1 118.2 3.2 69.7 0.8 7.6 0.4 6.4 0.4 6.1
.Ojakkala.................................................................................. 5.1 271.8 3.2 64.3 1.0 7.5 0.4 5.1 0.7 7.4
Orimattila................................................................................ 33 2 194.9 14 948.7 3.8 38.8 •1.2 25.2 2.0 36.9
24 201.1 9.5 167.9 2.4 23.9 1.3 21.1 1.4 23.1
Otalampi.................................................................................. 5.4 75.5 2.6 39.4 0.8 . 6.8 0.5 10.7 1.2 25.1
5.1 29.5 2.2 34.8 0.6 5.5 0.2 3.7 0.4 • 8.3
Pakila — Baggböle ................................................................ ■ 17 350.1 14 209.9 4.6 32.0 3.1 51.1 3.2 • •• 48.3
11 134.5 7.0 73.3 1.5 9.6 1.6 23.8 1.9 21.7
Pitäjänmäki — Sockenbacka............................................... 30 766.9 15 358.2 4.3 28.0 3.2 64.7 4.0 67.6
1.0 13.1 0.3 3.2 0.0 0.0 0.1 2.1 0.1 . 1.4
Puistola — Parkstad.............................................................. 11 315.3 7.9 93.4 . 2.7 18.3 1.6 26.3 1.8 28.7
Pukinmäki — Bocksbacka l. l .—28. 2...................................... 1.6 26.5 1.4 22.9 0.3 2.3 0.3 3.7 0.3 2.9
Pukkila ..................................................................................... 13 260.8 3.3 305.4 1.0 10.6 0.3 6.5 0.3 . 5.2
3.2 .29.6 0.7 10.5 0.2 2.0 0.0 0.8 0.1 1.0
P u su la ................................... ................................................... 11 364.0 5.1 197.6 1.8 16.5 0.3 8.3 0.5 11.0
Rajamäki ................................................................................ 14 313.9 12 329.1 2.0 20.6 1.1 20.4 • 3.0 51.1
8.2 233.4 4.7 158.2 0.9 9.9 1.5 28.0 3.8 62.5
Rekola — Räcklials............ •.................................................. 15 242.1 8.1 111.1 2.1 19.2 2.5 41.5 3.6 51.4
Savio ..............................................................: ........................ 10 195.9 • 5.7 394.1 1.8 13.9 2.0 32.6 2.0 32.0
Sjundeä kby — Siuntio kk................................................... 6.4 270.7 3.6 133.5 0.9 8.9 0.4 9.0 0.4 8.1
5.1 38,2 1.7 29.0 0.3 3.5 0.2 4.0 0.4 6.1
Skuru — Pohjankuru ........................................................... 8.2 389.0 3.7 104.3 1.0 9.2 0.4 6.0 0.5 11.3
5.4 70.3 2.2 149.1 0.6 5.8 0.3 5.1 0.3 • 4.1
Svartä — Mustio .................................................................... 6.1 144.9 3.0 70.4 0.9 7.3 0.2 3.2 0.2 6.0
•Tapanila — Mosabacka ........ '.............................................. 25 602.3 15 610.3 5.0 33.7 3.1 48.1 3.4 46.8
Tenala — Tenhola.................................................................. 7.2 147.1 4.0 96.3 1.1 10.3 0.1 1.6 0.3 3.5
Tikkurila — Diclcursby ....................................................... 43 1164.7 20 1115.8 5.7 50.9 3.5 70.0 , 6.9 110.4
13 378.3 6.4 87.7 1.5 13.5 1.3 24.1 2.0 29.6
•Tähtelä — Täkter ......................... ......................................... 2.3 31.7 '1.5 36.5 0.3 2.4 0.1 1.6 0.5 6.0
1.5 8.4 0.7 15.9 0.1 0.7 0.1 1.5 0.1 2.0
Vantaa — Vanda .................'................................................ 9.0 146.3 6.7 148.9 1.6 17.3 1.1 21.1 1.4 21.9
19 520.4 11 164.0 2.8 28.5 2.5 35.6 2.5 33.2
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T au lu  6 ' T ab d l 6
1 2 3 4 5 6 * 7 8 9 10 11
Vihti ......................................................................................... 14 807.4 7.7 399.1 2.8 21.2 0.8 13.6 1.5 23.1
1.9 9.8 0.9 11.3 0.3 2.5 0.2 2.7 0.2 2.0
Virkkala — Virkby ................................................................ 15 3 218.7' 8.6 973.5 2.2 19.7 1.2 22.1 1.3 24.4
Yhteensä —  Sum m a 3 781 202 981.5 2 1 2 5 73 459.9 481 3 635.2 379 7 069.0 718 9 958.3
T u r u n  ja  P o r in  lä ä n i  —  A b o  o c h  B jö rn eb o rg s  Iän  
K onttorit —  Kontor
Loimaa ..................................................................................... 32 4 234.5 21 1 268.6 5.2 51.7 1.1 . 25.4 2.1 35.8
15 270.3 9.4 212.0 3.1 32.6 0.6 9.9 0.8 9.9
Perniö ....................................................................................... 14 730.5 7.3 553.0 2.2 21.2 0.5 10.5 1.2 19.6
8.9 259.1 5.1 158.1 1.2 11.1 0.6 • 12.1 0.8 12.2
Pori ........................................................................................... 212 8 547.5 134 2 321.3 37 317.1 9.5 189.3 22 328.5
26 231.2 16 198.9 4.2 37.8 1.2 18.8 2.0 26.3
Rauma ..................................................................................... 77 15 445.3 61 7 123.7 21 162.3 4.1 95.4 8.5 141.3
27 474.9 14 259.9 3.4 33.5 0.6 8;6 1.0 13.4
Salo ................... ........................................................................ 64 10 953.7 36 3 550.2 9.6 82.7 3.4 ' 77.4 6.3 119.7
63 1 415.0 33 622.2 11 101.6 2.6 46.9 3.4 54.3
Turku, Postikonttori — Abo, Postkontoret ................... 422 17 914.7 295 4 905.3 76 607.2 30 594.2 62 878.3
61 780.8 38 641.3 10 97.8 3.3 52.7 3.8 56.0
Uusikaupunki ........................................................................ 29 2 580.0 18 915.8 4.8 37.4 1.2 24.6 2.5 39.67.2 118.8 5.1 110.3 1.7 17.8 0.1 2.4 0.2 4.4
Vammala ................................................................................. 29 2 555.3 22 1 249.6 6.5 60.1 1.2 22.0 2.0 29.910 157.0 7.9 194.0 2.6 27.3 0.3 3.3 0.7 10.7
Toim istot —  Expeditioner
A hlainen................................................................................... 4.2 89.5 3.4 46.8 1.4 13.7 0.2 4.4 0.6 8.1
3.0 12.2 1.8 31.4 0.2 1.7 0.4 4.4 0.5 5.6
Alastaro ................................................................................... 8.9 180.5 5.0 275.5 1.8 20.4 0.1 3.7 0.2 4.4
2.4 9.7 1:5 16.7 0.3 3.4 0.1 1.8 0.1 2.2
Aura ......................................................................................... 8.3 396.3 4.3 125.2 1.3 13.6 0.2 3.2 0.5 7.6
17 535.7 7.3 135.4 2.1 22.1 0.6 8.6 0.7 9.5
Björkboda ...............................................................................
Dalsbruk — Taalintehdas ................................... ................
4.2 122.2 1.4 • 81.0 0.4 4.0 0.5 7.2 0.4 8.0
13 699.9 5.9 549.8 1.4 11.9 1.6 23.9 1.3 29.0
4.6 52.8 2.9 47.1 0.3 2.4 0.4 8.2 0.3 6.2
Dragsfjärd ........ ......................................................................
Eura ......................................... ...............................................
7.6 101.7 2.7 39.8 0.7 6.1 0.1 3.3 0.3 4.0
12 1176.7 5.9 511.5 2.2 20.6 0.2 4.6 0.6 8.1
Eurajoki ................................................................................... 7.8 231.7 4.2 64.1 2.0 19.5 0.1 2.9 0.4 5.6
9.7 43.3 4.1 62.1 1.1 10.6 0.4 9.0 0.8 11.3
Hajala .....................................................................................
Harjavalta ...............................................................................
4.1 49.0 2.3 32.0 0.8 7.4 0.2 2.5 0.3 4.6
21 1126.9 13 423.9 5.2 40.8 1.0 27.6 1.9 30.2
6.6 50.7 3.3 57.5 0.5 4.1 0.5 9.9 1.3 19.8
Honkajoki ............................................................................... 9.3 215.5 5.7 110.9 2.3 22.2 0.2 4.7 0.4 6.0
3.6 14.3 1.4 17.9 0.2 2.0 0.1 2.1 0.2 2.3
Houtskär ...................................................................... . 6.4 129.3 3.8 89.1 0.4 3.4 0.3 7.5 0.4 8.4
2.0 24.4 0.9 19.8 0.1 0.4 0.1 2.3 0.0 1.5
Hämeenkyrö .......................................................................... 11 263.1 6.8 278.3 2.2 23.8 0.4 6.5 0.7 12.5
9.1 89.4 4.1 69.6 1.0 9.4 0.6 12.0 . 0.7 11.7
Ikaalinen ................................................................................. 15 959.0 7.3 294.5 2.0 20.6 0.6 11.7 1.2 17.7
10 108.4 6.3 169.9 1.5 15.4 0.3 6.1 0.6 9.7
Jämijärvi ................................................................................. 10 492.9 5.7 174.0 2.1 22.1 0.2 3.6 0.3 5.0
Kalanti . : ............................................................................... 7.7 149.1 3.3 94.7 1.1 11.1 0.1 2.2 0.2 3.4
Kankaanpää .......................................................................... 26 2 830.1 16 498.3 8.0 ' 72.9 0.6 13.4 1.6 22.2
11 85.8 5.9 77.1 0.4 3.5 0.3 4.4 0.7 9.1
Karkku ................................................................................... 5.7 231.3 4.2 125.7 1.0 10.2 0.3 4.6 0.6 10.1
1.1 8.1 0.9 10.7 0.3 2.1 0.1 0.7 .0.1 1.5
Karvia ..................................................................................... 5.9 422.9 2.6 239.5 1.0 ' 11.9 0.1 2.9 0.3 3.8
14 73.2 5.7 168.1 1.7 19.1 0.6 9.3 0.7 8.9
Kauttua ................................................................................... 11 1 328.6 5.4 295.8 1.8 16.6 0.6 10.2 1.1 17.7
3.3 177.8 1.1 25.6 0.3 2.9 0.2 4.7 0.3 4.4
Kauvatsa as.............................................................................. 3.4 42.1 2.0 34.1 0.5 5.0 0.2 5.0 0.4 6.3
6.1 65.6 4.1 55.3 1.0 10.7 0.1 3.0 0.3 4.9
K ihniö ....................................................................................... 9.0 294.8 4.7 163.0 1.6 19.9 0.2 5.3 0.5 8.3
3.7 18.6 2.2 43.0 0.8 8.2 0.3 4.7 0.5 8.3
Kiikka ..................... ................................................................ 7.4 423.7 4.9 119.4 1.6 16.1 0.2 4.4 0.6 7.3
Kiikoinen ............................................................................. 6.5 145.4 4.7 101.5 1.4 14.6 0.2 3.1 0.2 3.3
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Kimito — Kemiö .................................................................. 17 379.1 6.4 181.3 1.6 13.7 0.3 7.3 0.6 10.7
16 176.0 5.3 109.5 1.3 12.7 0.5 8.3 0.6 9.2
Kiukainen .............................................................................. 7.8 547.4 5.1 108.9 1.4 14.3 0.1 1.7 0.4 7.2
Kokemäki .............................................................................. 23 1 023.1 15 692.3 4.5 43.4 0.6 11.9 1.2 18.4
3.5 32.7 1.9 58.8 0.2 1.6 0.2 3.0 0.4 . 6.6
Korpo — Korppoo ................................................................ 7.0 98.3 4.6 151.6 0.5 4.1 0.3 10.0 0.5 9.5
2.2 51.3 2.1 37.4 0.2 1.5 0.3 5.6 0.5 9.6
Koski as.................................................................................... 4.4 54.3 2.2 41.4 0.5 5.0 0.3 5.8 0.6 8.9
3.8 47.0 1.6 21.2 0.5 5.2 0.4 6.1 0.4 7.5
Koski T.I................................................................................... 14 253.9 6.0 298.6 1.9 18.9 0.4 7.4 0.6 8.4
5.4 193.5 2.6 132.3 0.8 7.8 0.2 2.9 0.2 2.2
Kustavi ............ ...................................................................... 6.1 125.0 3.3 44.5 1.0 10.1 0.1 2.5 0.5 7.8
Kyrö ......................................................................................... 12 645.9 6.5 270.1 1.8 17.9 0.4 6.6 1.0 12.9
2.4 29.2 1.2 16.0 0.3 3.5 0.1 1.2 0.2 1.8
Kyröskoski.............................................................................. 18 837.4 8.3 758.4 2.6 24.7 1.1 22.0 1.5 22.5
1.2 8.3 0.6 12.6 0.2 1.5 0.0 0.0 0.0 0.3
K öy liö .......................................................................... ............ 5.0 70.6 2.4 44.9 0.9 8.3 0.2 5.6 0.4 4.5
5.0 78.7 1.9 107.2 0.6 6.7 0.2 2.0 0.2 2.8
L a itila ....................................................................................... 24 1 273.6 17 372.6 5.7 45.9 0.3 5.1 0.5 7.9
2.4 9.5 1.4 18.3 0.3 . 2.5 0.1 1.0 0.0 0.4
Lappi T.I................................................................................... 7.2 155.0 5.1 78.3 1.8 18.4 0.1 1.8 0.2 2.4
1,4 6.0 0.5 8.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.3
Lauttakylä.............................................................................. 23 1 371.9 17 424.0 5.8 51.2 0.5 12.9 0.9 16.2
3.8 61.8 3.3 40.2 1.1 9.9 0.1 1.2 0.1 1.6
L a v ia ..........................................................'............................. 14 581.9 7.9 358.7 2.4 25.9 0.5 8.6 0.6 7.4
2.3 24.6 1.1 12.1 0.2 2.0 0.2 2.2 0.2 1.8
Lieto as..................................................................................... 5.0 134.0 3.3 59.6 1.0 10.8 0.3 4.0 0.4 6.1
3.9 40.4 3.3 51.6 1.2 11.8 0.2 2.1 0.2 3.0
Littoinen ................................................................................ 8.7 104.7 6.7 81.1 2.3 19.9 0.6 10.4 0.6 9.9
Luvia . ..  ......................... ....................................................... 6.1 123.9 3.9 63.7 1.3 12.4 0.2 5.4 0.3 3.9
6.0 23.3 2.1 24.9 0.6 4.5 0.2 2.1 0.3 3.1
M ellilä ..................................................... ................................ 8.6 172.8 5.6 228.3 1.6 15.8 0.3 5.3 1.1 13.1
2.1 60.9 1.3 19.4 0.5 5.2 0.0 0.8 0.0 0.3
Merikarvia .............................................................................. 12 345.7 7.3 212.0 2.2 24.1 0.4 6.7 0.9 14.8
9.2 156.4 4.5 68.9 1.2 12.5 0.3 5.5 0.5 5.6
Mouhijärvi .............................................................................. 5.9 285.8 3.9 101.9 1.3 14.4 0.3 3.7 0.6 8.5
6.4 86.6 4.1 83.0 1.0 9.6 0.3 4.0 0.3 5.8
Mynämäki .............................................................................. 14 762.4 8.4 408.4 3.0 31.0 0.3 6.4 0.5 9.6
11 281.7 5.8 126.6 1.5 15.2 0.3 4.5 0.3 3.3
Naantali .................................................................................. 24 2 103.3 14 1 454.1 3.7 35.2 1.8 30.1 2.7 39.2
9.3 372.4 5.4 114.4 1.7 17.4 0.3 4.5 0.5 7 9
Nagu — Nauvo ...................................................................... 9.5 191.3 4.6 99.5 0.8 8.0 0.3 6.1 0.4 7.7
3.1 22.8 1.4 20.7 0.2 1.8 0.2 4.5 0.4 7.1
Nakkila .................................................................................. 14 230.1 9.2 184.4 3.0 29.1 0.2 4.0 0.3 5.7
4.0 30.9 2.5 31.3 0.5 4.8 0.1 1.5 0.1 1.5
Niinisalo .................................................................................. 6.8 103.5 4.5 146.4 1.1 12.6 0.3 5.7 1.4 22.0
1.6 7.0 0.6 9.3 0.1 0.7 0.0 0.6 0.0 0.5
Noormarkku •............................................................................ 9.6 913.5 7.7 159.0 2.3 18.3 0.3 6.1 0.4 5.1
2.6 26.5 2.3 25.1 0.8 6.6 0.0 0.7 0.0 0.4
Nousiainen .............................................................................. 6.2 464.9 4.0 183.6 1.7 16.2 0.2 2.0 0.2 3.9
9.2 122.5 5.0 70.5 1.3 11.4 0.2 3.3 0.2 • 4.1
Oripää....................................................................................... 7 6 301.0 4.2 95.2 1.2 11.4 0.1 2.4 0.3 ' 4.5
3.4 54.7 1.5 18.7 0.5 5.5 0.1 1.6 0.2 * 2.6
Paim io..................................... ................................................. 13 1 424.9 7.9 314.9 3.2 31.2 0.4 8.9 0.6 10.5
4.0 19.4 2.0 43.9 0.3 1.9 0.3 6.0 1.9 26.6
Panelia .................................................................................... 5.3 208.5 3.7 103.1 1.1 11.7 0.1 1.9 0.1 1.7
2.5 28.3 1.4 17.6 0.5 5.1 0.1 1.6 0.2 3.3
Pargas — Parainen ................................................................ 35 8 997.9 21 1 651.5 6.4 47.8 1.1 24.9 1.8 32.9
0.6 2.8 0.4 5.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1
Parkano .................................................................................. 26 1 099.1 14 617.0 4.1 45.7 0.6 13.5 1.7 26.1
13 83.4 6.4 125.5 1.6 17.8 0.5 9.9 0.9 13.7
Peipohja .................................................................................. 7.0 94.3 4.1 120.6 1.1 11.5 0.1 2.5 0.5 5.4
Perniö as................................................................................... 4.1 167.9 2.5 40.3 0.6 6.3 0.2 3.0 0.5 8.5
3.4 13.0 1.7 27.3 0.4 3.6 0.2 3.3 0.3 4.1
Pihlava .................................................................................... 7.2 362.1 8.0 93.4 2.9 22.7 0.3 5.9 0.5 7.6
Piikkiö .................................................................................... 13 247.8 8.2 128.1 2.5 24.1 0.8 13.6 1.3 17.1
Pomarkku................................................................................ 9.0 345.5 6.6 98.8 2.4 21.0 0.3 5.5 1.2 13.7
2.5 13.8 1.7 22.5 0.4 4.2 0.2 3.9 0.4 5.9
V
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Punkalaidun.......................................................... 10' 821.8 5.5 288.9 1.8 18.6 0.2 4.2 0.6 8.2
7.5 158.0 3.8 73.7 1.3 14.4 0.2 2.2 0.5 4.9
Raisio .................................................................... 12 372.4 6.8 160.0 2.1 19.2 0.6 10.8 0.8 14.6
• 20 307.2 12 163.3 4.3 39.9 1.1 16.9 1.2 17.4
Reposaari .............................................................. 7.3 255.3 5.2 89.4 1.3 13.4 0.6 10.8 0.9 19.3
Sauvo .................................................................... . 10 294.0 5 5 324.0 1.5 13.7 0.2 5.7 0.6 10.3
3.5 48.1 1.8 23.5 0.7 6.9 0.1 1.2 0.1 2.7
Siikainen . .  .*.......................................................... 5.2 103.2 3.6 65.1 1.8 19.7 0.1 1.9 0.4 4.6
10 104.8 5.5 106.9 1.6 15.5 0.3 4.7 0.5 6.0
Suodenniemi ........................................................ 6.3 279.7 4.5 60.4 1.9 16.3 0.3 4.2 0.4 5.7
0.6 2.2 0.3 3.7 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3
Suomusjärvi............................. ............................ 3.9 187.1 2.4 80.7 0.6 5.6 0.2 3.1 0.6 8.5
4.4 25.9 1.5 32.1 0.4 3.7 0.2 4.2 0.4 6.1
S äk y lä .................................................................... 11 840.9 5.3 146.4 1.8 18.1 0.3 5.2 0.6 9.1
5.4 61.9 2.8 141.4 1.0 9.2 0.4 7.1 0.5 7.7
Taivassalo ............................................................ 11 199.0 5.2 109.0 1.6 14.8 0.2 3.0 0.2 3.4
Tarvasjoki ............................................................ 6.3 204.4 3.4 118.6 1.0 11.3 0.1 2.5 0.2 3.3
9.1 190.5 3.9 117.6 1.1 10.8 0.7 14.2 1.1 18.2
Teijo ...................................................................... 2.8 89.2 2.0 24.6 0.5 4.5 0.6 11.1 0.4 12.6
1.1 4.2 0.8 6.9 0.2 2.0 0.4 3.9 0.2 3.1
Ulvila .................................................................... 9.3 266.9 9.8 174.3 2.6 23.5 0.2 4.8 0.6 10.7
Vam pula................................................................ 6.5 120.7 4.1 194.8 1.1 1.0 0.2 4.5 0.3 5.7
3.0 29.9 1.8 26.5 0.7 8.1 0.1 1.1 0.1 1.5
Viljakkala.............. ............................................... 5.1 77.5 2.6 181.9 0.8 6.9 0.3 6.1 0.3 6.9
16 171.6 6.8 . 251.6 1.9 . 19.2 0.8 18.0 0.9 17.7
Vinkkilä ................................................................ 8.4 195.7 4.4 105.8 1.7 12.3 0.1 2.0 0.3 5.1
• 15 ' 182.7 7.9 204.0 2.5 21.2 0.3 ' 3.4 0.9 9.2
Yläne ...................................................................... 7.5 381.7 4.3 71.8 1.7 17.1 0.2 3.6 0.5 5.4
2.3 15.1 1.9 26.7 0.6 5.8 0.1 2.1 0.1 3.7
Ä etsä ...................................................................... 5.4 828.7 4.2 223.8 1.0 10.1 0.4 7.3 0.5 8.5
3.4 138.5 2.3 69.5 0.8 8.7 0.1 2.0 0.2 2.3
Yhteensä — Summa 2 248 115 867.2 1382 45 676.6 401 3 615.7 104 2 007.2 195 2 946.6
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Aland
Konttorit — Kontor
Mariehamn ............................................................ 48 8 472.8 24 1 056.2 4.4 43.5 2.4 32.4 5.3 84.3
77 642.6 24 500.4 5.8 52.4 1.5 18.6 1.5 ' 24.3
Toimistot — Expeditioner
Degerbv - Aland .................................................. 6.7 58.7 2.6 41.9 0.5 4.8 0.4 4.5 0.3 4.8
Yhteensä — Summa 132 9 174.1 51 1 598.5 11 100.8 4.3 55.5 7.0 113.3
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
Konttorit — Kontor
Forssa .................................................................... 57 4 809.4 29 1 630.1 10 74.9 2.2 48.3 4.2 ' 70.2
Hämeenlinna ........................................................
1.1 50.3 1.3 15.6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2
149 4 718.7 94 1 576.3 21 201.0 16 251.6 48 458.2
Lahti .......................................................................
27 328.0 14 238.3 3.7 39.1 1.7 33.1 2.8 37.1
223 9 783.2 129 2 171.4 26 244.4 17 339.8 35 467.6
48 549.9 31 548.0 7.3 75.9 3.2 53.2 4.4 61.1
Nokia .................................................................... 54 3 531.0 37 1 476.0 13 83.9 4.0 76.5 5.5 92.4
Riihimäki .............................................................. 89 8 241.3 50 3 443.1 13 124.0 7.4 125.5 17 256.7
Tampere, Postikonttori — Postkontoret . . . .
11 116.2 4.4 63.7 1.1 10.1 0.7 8.7 0.8 13.8
514 13 578.5 252 3 747.2 87 593.4 36 674.5 76 1 059.1
83 645.0 49 692.4 15 137.9 7.5 108.7 10 137.6
Toijala ................................................................ 30 3 743.0 22 1 445.7 6.3 52.7 1.6 28.0 3.5 49.3
Valkeakoski ...........................; ........................
12 271.6 6.0 123.6 1.6 16.7 0.7 10.1 1.1 14.0
71 9 345.3 38 3 458.0 14 106.6 5.0 97.9 6.1 • 107.0
4.1 17.3 2.6 44.1 0.4 4.2 0.3 4.3 0.6 6.0
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Toimistot — Expeditioner
Aitoo ........................................................................................ 4.2 104.1 2.1 94.8 0.6 5.7 0.2 4.4 0.5 5.3
Halli ........................................................................................ 6.8 109.2 3.7 191.7 1.2 9.4 0.7 11.1 0.7 12.3
Harviala .................................................................................. 4.2 43.6 2.5 47.7 0.6 5.7 U 4 8.6 0.5 7.8
Hauho ....................................................................................... 11 335.9 5.7 265.7 1.7 17.4 0.6 10.0 1.4 18.8
Herrala .................................................................................... 4.6 87.1 2.6 59.2 0.7 6.7 0.3 4.3 0.8 11.3
2.0 13.8 1.5 26.8 0.4 3.9 0.2 2.3 0.1 1.8
H ik iä ......................................................................................... 6.6 213.1 3.3 191.9 1.1 11.4 0.3 3.6 0.5 7.5
1.4 16.8 0.7 11.0 0.1 1.3 0.1 1.9 0.2 2.5
H irsilä ...................................................................................... 4.3 47.5 2.0 33.2 0.6 5.3 0.3 3.9 0.4 9.1
Humppila ................................................................................ 14 346.3 6.6 312.3 1.8 18.3 0.3 10.5 0.7 14.6
3.7 29.3 2.2 37.3 0.7 6.8 0.0 0.7 0.0 1.1
Iittala ....................................................... .............................. 12 236.3 6.2 367.4 1.8 17.9 0.7 10.3 0.9 12.3
Jokioinen . ; ............................................................................ 14 629.9 7.7 337.3 2.1 20.2 0.5 11.8 0.7 12.4
5.6 • 30.9 3.9 71.7 1.1 11.0 0.2 2.1 0.4 6.6
Järvelä’ ............ ...................................................................... 11 212.1 5.7 398.9 1.7 17.5 0.5 11.2 0.8 14.4
3.8 56.5 1.8 95.5 0.6 5.5 0.2 3.1 0.2 4.3
Kangasala................................................. .............................. 16 966.2 11 357.6 4.5 38.5 0.8 17.6 1.3 21.6
12 87.2 6.5 95.4 1.5 13.1 1.0 17.1 1.5 17.6
Kolho ...................................................................................... 6.9 480.8 5.0 227.8 1.7 14.7 0.5 6.5 0.9 14.6
Korkeakoski............................................................................ 5.1 64.4 3.4 62.9 0.8 7.4 0.6 9.6 0.6 10.2
3.1 17.7 1.9 68.0 0.6 6.8 0.1 1.1 0.1 0.7
Koski HJ.................................................................................. 11 166.3 4.3 267.2 1.6 17.4 0.3 7.1 0.4 8.2
Kuhmoinen ............................................................................ 15 448.8 6.9 464.8 2.0 • 21.5 0.5 10.2 1.2 21.5
11 70.7 4.6 65.3 1.3 12.7 0.7 12.3 1.0 15.7
Kuru ........................................................................................ 11 298.0 5.8 231.1 1.6 16.5 0.4 7.8 1.3 17.9
11 112.0 4.6 59.7 1.2 12.5 0.6 9.8 1.8 27.5
Kuurila ..................................................... .............................. 4.4 28.7 3.0 74.9 0.8 8.2 0.2 4.2 0.4 4.5
Lammi .................................................................................... 16 909.0 8.4 619.2 3.0 32.2 0.7 13.4 1.3 25.8
* 6.1 29.8 3.0 109.8 0.6 7.4 0.2 6.5 0.4 8.3
Lappila .................................................................................... 5.9 103.2 2.6 71.5 0.9 8.2 0,4 ’ 6.8 . 0.8 11.8
Lempäälä ................................................................................ 22 482.2 12 300.7 3.5 37.2 1.2 20.4 2.2 36.7
14 145.3 10 143.4 2.7 29.4 1.1 16.3 1.4 18.6
Leppäkoski.............................................................................. 5.4 80.8 2.8 90.5 0.7 6.7 0.4 7.0 0.6 9.5
Loppi ........................................................................................ 12 391.7 5.4 163.7 1.3 15.2 0.5 10.7 0.8 12.2
14 204.2 5.3 83.0 1.5 15.2 0.7 12.9 0.9 .14.8
Luopioinen .............................................................................. 3.9 71.9 2.2 64.4 0.6 6.3 0.3 5.8 0.5 7.5
5.7 87.6 2.9 73.1 0.8 8.7 0.4 5.8 0.4 6.1
L y ly .......................................................................................... 5.8 42.3 3.1 69.9 0.5 5.2 0.4 6.9 1.3 21.3
1.3 14.0 0.7 9.3 0.1 1.3 0.1 2.2 0.2 2.5
Länkipohja.............................................................................. 9.3 371.1 5.6 216.1 1.3 13.0 1.4 7.4 0.9 13.0
8.9 109.1 5.3 156.2 1.6 16.0 0.4 9.3 1.0 13.7
Läyliäinen............ ............................................................... 9.8 113.5 3.6 94.8 1.1 10.9 0.5 6.6 0.8 9.0
1.4 10.4 0.7 8.8 0.2 1.8 0.1 2.0 0.1 2.3
Matku ..............................................................- ...................... 7.4 69.8 3.1 71.8 1.1 10.2 0.3 3.8 0.5 6.7
3.6 37.2 1.5 40.7 0.5 5.5 0.2 3.1 0.1 2.6
Messukylä................................................................................ 8.6 59.8 7.5 90.4 3.6 24.2 0.6 8.5 1.3 18.1
Monimila.............................................................................. 3.7 74.8 1.7 44.7 0.4 4.0 0.5 8.2 0.7 9.7
Mänttä .................................................................................... 33 3 780.0 17 969.8 5.4 52.4 1.9 36.9 2.2 44.4
O itti..........................................................................................
2.7 44.9 1.4 41.8 0.7 6.3 0.1 1.7 0.1 1.7
14 722.7 6.6 225.3 1.8 19.3 0.7 12.8 1.2 17.8
Orivesi..................................................................................
2.5 32.4 0.9 18.5 0.2 2.3 0.0 1.4 0.1 1.7
20 975.2 9.3 606.5 3.0 25.5 2.1 22.2 2.1 25.5
1.4 17.3 0.9 13.4 0.3 2.6 0.1 0.6 0.1 1.7
Orivesi as.............................................................................. 10 131.2 6.7 130.0 1.6 12.3 0.9 13.2 1.5 27.2
Padasjoki ............................................... ............................
1.3 5.4 0.6 11.3 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1 1.3
12 542.1 4.7 328.1 1.5 13.5 0.6 14.4 1.3 21.7
Parola ................................................. ................................
17 117.8 8.6 137.9 2.4 23.1 1.1 25.1 1.5 25.6
10 435.4 6.3 317.0 1.9 20.2 0.6 9.8 1.5 22.7
1.1 12.5 0.7 15.'7 0.1 1.4 0.1 1.6 0.1 2.7
Pälkäne.................................................................................... 12 258.2 5.5 171.9 1.8 17.6 0.3 7.2 0.7 14.2
Renko ..................................................................................
4.3 29.8 1.9 26.7 0.5 6.0 0.1 2.4 0.3 4.1
8.4 168.1 4.8 68.7 1.6 17.0 0.4 5.9 0.4 5.3
R uovesi.................................................................................... 13 517.0 5.6 489.1 1.8 18.7 0.6 13.4 1.5 22.4
R y tty lä .................................; ................................ ............
11 124.7 5.1 73.3 1.6 16.9 0.5 10.0 1.0 18.5
6.5 399.1 3.1 84.1 1.0 10.5 0.7 8.9 0.9 12.6
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Sahalahti ......................................... ■....'.............................. 7.8 146.8 3.4 63.0 i .i 11.2 0.3 5.1 0.6 8.3
9.5 304.0 4.7 106.1 i .i 12.2 0.6 13.1 0.8 11.6
Siuro ......................................................................................... 6.7 326.7 4.7 109.3 1.4 12.6 0.4 8.1 0.7 9.9
5.5 118.4 3.2 321.1 0.9 10.3 0.6 8.2 0.9 9.9
Somernierai ............................................................................. 4.4 65.1 3.0 36.7 1.0 9.0 0.1 2.0 0.2 2.6
Somero ...................................................................... .............. 31 2 000.1 14 871.6 4.5 44.4 0.7 15.2 1.4 23.1
12 172.4 6.3 91.7 1.9 17.4 0.5 7.1 0.4 6.8
Tammela................................................................................... 8.9 81.7 5.2 120.9 2.0 16.2 0.2 3.3 0.5 7.5
8.0 53.6 4.1 74.6 1.3 10.6 0.2 4.8 1.6 14.8
Tervakoski ............................................................................... 13 1 476.3 6.2 647.4 2.1 20.7 1.2 21.4 1.0 20.4
Turenki..................................................................................... 19 1 496.4 11 941.6 4.0 40.7 0.9 13.0 1.5 23.3
4.8 44.1 2.7 39.3 0.6 6.6 0.4 5.6 0.4 5.5
Urjala ....................................................................................... 16 828.5 7.4 294.6 2.0 22.4 0.4 10.1 1.1 18.4
27 406.9 12 435.3 3.5 37.1 1.4 23.1 2.1 30.8
U usikylä ................................................................................... 9.9 188.2 4.6 144.5 1.1 11.7 0.6 7.5 1.8 34.8
5.2 115.4 2.4 133.0 0.6 5.9 0.2 2.3 0.4 8.5
Vesilahti ................................................................................... 3.7 81.1 2.2 72.6 0.7 6.4 0.2 1.8 0.3 3.9
4.9 91.6 3.7 229.5 1.2 13.7 0.1 1.8 0.2 3.6
Viiala ....................................................................................... 19 1 040.3 11 . 286.8 3.4 35.5 1.1 18.4 1.5 . 23.0
Vilppula ................................................................................... 20 890.0 12 243.4 3.5 30.1 2.5 22.9 3.0 36.1
3.0 15.1 1.5 -  19.3 0.4 4.4 0.1 2.9 0.2 4.3
Visuvesi..................................................................................... 5.8 128.9 2.5 29.5 0.8 8.2 0.3 4.1 0.4 6.4
1.4 10.1 0.9 9.1 0.3 2.6 0.1 2.6 0.1 2.6
Vääksy ..................................................................................... 11 479.1 4.9 380.8 1.6 17.5 1.0 11.1 1.3 19.4
8.6 76.4 4.3 66.2 1.1 11.5 0.3 5.7 0.4 7.9
Ylöjärvi ..................................................................................... 8.1 308.7 6.4 103.6 2.6 28.1 0.5 8.6 0.6 9.2
4.7 32.3 2.4 28.1 0.7 6.3 0.2 • 5.0 0.4 5.6
Ypäjä ....................................................................................... 12 282.9 7.0 333.9 2.3 19.1 0.3 5.2 0.6 7.2
Yhteensä — Summa 2 224 87 963.9 1208 37 675.6 855 3 095.6 151 2 655.6 292 4 019.5
Kymen lääni — Kymmene Iän
Konttorit — Kontor
Hamina ................................................................................... 58, 5 712.4 41 2 462.5 13 107.6 3.3 64.9 8.1 106.0
22 183.9 9.0 169.4 2.6 24.0 0.7 10.8 1.3 19.2
Imatra ..................................................................................... 81 14 341.7 56 4 696.5 14 135.7 10 208.4 21 309.9
Karhula..................................................................................... 93 8 288.9 46 3 306.6 16 117.0 7.7 142.3 10 177.6
10- 175.7 5.2 67.6 1.3 11.4 1.2 16.9 1.4 .18.7
Kotka ....................................................■................................. 129 4 721.1 73 1 642.0 19 162.5 13 227.2 27 357.9
0.6 13.5 0.6 8.5 0.1 0.6 1.3 20.6 2.2 28.8
Kouvola ................................................................................... 105 14 694.6 71 4 338.4 17 134.5 8.0 168.7 24 362.7
32 221.1 11 191.9 3.2 70.0 1.2 19.2 2.1 32.4
Kuusankoski ........................................................................... 79 5 825.4 45 3 382.9 16 118.8 7.5 154.8 9.0 154.2
Lappeenranta...................................................................... .... 127 17 306.9 84 7 134.2 20 193.8 13 239.4 26 380.0
23 179.3 15 304.1 3.7 38.1 3.2 44.3 4.8 66.7
Vuoksenniska........................................................................... 42 2 635.4 26 926.4 6.7 60.6 5.0 102.2 10 148.8
14 374.6 6.8 165.4 2.0 20.8 1.6 23.9 3.1 42.5
Toimistot — Expeditioner
E lim äki..................................................................................... 10 309.6 5.1 443.3 2.1 17.1 0.4 7.4 0.5 9.1
Huutotöyry .............................................................................
15 203.7 5.9 133.3 2.0 20.6 0.8 12.9 0.6 11.0
4.6 42.8 2.0 67.1 0.6 5.3 0.3 4.5 0.3 4.5
Imatra as................................................................................... 5.8 135.2 2.6 34.7 0.5 5.4 0.6 10.4 1.8 31.0
Inkeroinen ............................................................................... 27 1 857.3 12 1 480.7 3.1 31.9 2.2 48.2 3.1 59.0
21 234.5 8.2 129.4 2.6 27.2 1.2 21.7 1.3 22.8
Jaala ......................................................................................... 5.4 52.5 3.5 163.3 1.0 10.7 0.5 7.2 0.7 9.4
Joutseno ...................................................................................
1.9 58.5 0.8 28.6 0.2 2.4 0.2 3.3 0.2 2.9
21 676.7 13 1 241.3 3.4 34.7 1.5 26.4 1.7 32.0
Kaipiainen ...............................................................................
5.4 44.1 2.8 33.3 0.6 5.4 1.1 18.5 1.2 18.4
4.3 125.2 2.6 126.9 0.8 7.7 0.4 5.6 0.6 9.3
1.7 15.6 1.1 17.7 0.2 2.1 0.1 1.4 0.2 2.9
K ausala..................................................................................... 19 1 079.1 10 517.1 3.4 32.8 0.7 12.9 1.5 . 27.6
Kirjavala .................................................................................
16 89.8 6.8 159.4 2.0 17.4 0.9 15.0 1.0 15.2
4.5 183.4 2.9 170.0 1.1 12.6 0.3 6.0 0.3 5.7
Klamila .....................................................................................
8.0 120.1 4.5 78.2 1.2 15.4 1.0 20.7 1.2 19.3
4.6 94.5 2.4 36.9 0.8 7.5 0.3 4.5 0.5 5.7
4.2 32.2 2.0 32.0 0.5 4.0 0.2 3.5 0.2 3.2
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1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11
Koria ...................................................................................... 14 507.8 8.6 290.9 3.5 27.1 0.7 13.3 2.0 24.3
Kyminlinna ............................................................................ 6.9 158.0 4.4 103.1 1.3 8.3 0.7 14.6 0.9 14.9
Lauritsala................................................................................ 20 1 018.4 13 324.3 4.0 37.3 2.4 37.2 2.7 44.4
Lemi ........................................................................................ 5.2 179.3 3.6 137.8 1.0 10.8 0.2 4.4 0.6 7.6
2.0 18.8 1.0 17.4 0.3 3.3 0.3 4.1 0.3 3.6
Luum äki.................................................................................. 6.7 157.1 4.2 112.2 1.0 10.1 0.5 7.1 0.7 8.9
Mankala .................................................................................. 3.4 13.2 1.9 25.5 0.5 4.8 0.3 4.4 0.5 6.7
Miehikkälä .............................................................................. 7.8 216.2 3.7 166.4 1.2 12.4 0.2 3.6 0.8 10.6
7.3 55.6 1.8 29.0 0.5 7.1 0.2 3.6 0.5 • 6.7
Myllykoski .............................................................................. 26 1 921.8 14 946.7 4.4 44.7 1.5 29.9 2.3 37.9
4.2 25.6 3.1 99.6 0.7 7.4 0.2 2.6 0.3 3.0
Parikkala ................................................................................ 17 1 224.2 7.8 358.6 1.7 20.1 1.2 20.7 3.0 50.2
4.6 30.8 2.3 26.6 0.6 6.1 0.3 4.8 0.4 5.3
Pyhtää — Pyttis .................................................................... 5.6 54.9 3.4 37.2 1.0 9.5 0.6 9.7 0.5 9.2
Pyhältö .................................................................................... 4.4 58.6 1.9 33.3 0.8 6.4 0.1 0.8 0.2 2.0
Raippo .................................................................................... 2.5 20.3 1.6 20.6 0.3 2.9 0.2 2.7 0.6 10.2
2.7 27.4 1.7 34.8 0.3 2.9 0.3 6.2 0.5 8.5
Rauha ...................................................................................... 4.9 34.2 2.2 28.1 0.4 3.6 0.4 5.5 0.7 9.3
3.2 37.9 5.9 84.7 0.2 1.3 1.1 21.4 5.4 19.6
Ruokolahti .............................................................................. 7.6 162.6 4.4 71.4 1.3 13.8 0.6 10.9 1.5 23.3
15 128.0 8.1 106.8 1.8 20.1 1.2 20.9 1.7 27.9
Savitaipale .............................................................................. 11 792.7 6.4 291.0 1.8 20.2 0.9 16.2 2.4 28.8
10 69.9 5.7 131.3 1.8 20.3 0.3 9.8 0.8 11.4
Selänpää.................................................................................. 3.9 127.3 2.1 108.9 0.5 5.7 0.4 6.6 0.8 10.1
3.6 127.6 2.0 172.5 0.7 6.4 0.5 9.1 0.5 8.5
Siltakylä — Broby ................................................................ 7.2 61.1 3.2 42.8 0.9 9.7 0.3 3.6 0.3 4.8
7.6 108.6 2.4 41.9 0.8 7.5 0.4 4.8 0.4 4.1
Simpele .................................................................................... 11 500.1 7.8 441.5 2.7 28.1 0.9 15.6 1.3 21.1
1.5 7.8 0.6 8.2 , 0.1 0.9 0.1 1.2 0.2 1.3
Sippola .................................................................................... 9.2 247.9 3.8 126.1 1.1 11.7 0.3 6.1 0.8 12.0
2.2 11.6 0.8 19.7 0.1 3.4 0.1 0.9 0.1 2.8
Suomenniemi .......................................................................... 5.0 45.6 3.2 123.4 0.9 9.2 0.1 2.3 0.5 6.7
Särkisalmi .............................................................................. 7.1 152.9 3.9 69.8 1.3 14.9 0.6 8.6 1.7 27.0
Taavetti .................................................................................. 15 840.7 7.6 461.4 2.2 24.3 0.7 14.9 1.9 29.1
5.2 30.5 2.1 39.6 0.5 5.4 0.3 3.7 0.4 6.7
Taipalsaari .............................................................................. 4.8 60.2 3.4 118.0 0.9 9.8 0.3 5.7 0.6 7.5
3.7 28.2 2.1 29.2 0.5 6.2 0.4 7.7 0.5 9.5
Utti ........................................................................................... 4.7 34.5 3.9 65.9 0.7 7.2 0.4 5.9 0.9 13.1
Uukuniemi .............................................................................. 1.6 27.1 0.9 10.9 0.2 2.0 0.2 4.3 0.3 5.2
2.4 122.8 1.7 78.8 0.6 6.7 0.2 4.2 0.4 7.2
Vainikkala ..............................................................................
4.3 1 931.2 3.0 70.2 0.7 7.2 0.4 5.3 1.9 23.3
Virolahti .................................................................................. 15 432.2 7.4 257.2 2.4 19.6 0.2 5.2 .1.2 17.5
Voikoski .................................................................................. 3.5 61.3 1.8 52.0 0.4 3.9 0.5 6.7 0.5 8.5
0.9 9.1 0.5 9.5 0.1 1.2 0.2 2.7 0.3 3.4
Y läm aa..................................................................................... 4.6 90.2 2.2 167.3 0.9 10.1 • 0.3 4.6 0.7 10.5
1.6 22.9 0.7 9.0 0.2 1.6 0.1 1.8 0.3 3.6
Y hteensä —  S um m a 1314 92 023.7 756 39 690.9 210 1 959.0 112 2 059.5 212 3 113.1
M ik k e lin  l ä ä n i  —  S:t M ic lie ls  Iä n
K o n tto rit —  K o n to r
Heinola .................................................................................... 63 4 520.0 33 2 255.2 10 85.5 5.9 110.0 8.7 135.2
Mikkeli ....................................................................................
13 55.9 7.2 102.3 2.0 19.3 0.9 12.8 0.9 13.5
128 3 560.2 73 1 522.4 18 187.0 9.0 175.7 21 291.6
15 124.4 11 173.2 2.1 24.5 1.1 20.3 2.2 27,6
Pieksämäki.............................................................................. 49 3 492.5 37 1 724.1 9.8 100.8 3.2 67.7 8.9 125.7
23 424.6 14 318.2 3.5 38.0 2.0 18.0 3.1 44.8
Savonlinna .............................................................................. 89 9 823.9 59 3 660.5 14 149.7 9.8 186.0 19 278.7
32 282.7 22 333.2 4.6 50.5 2.8 49.1 ' 3.6 65.1
T oim isto t —  E xpeditioner
Anttola ............................................... ..................................... 5.7 63.8 5.5 94.6 1.5 17.2 0.3 4.7 0.8 11.7
2.0 10.7 1.7 24.1 0.3 3.7 0.2 2.4 0.2 2.1
Enonkoski .............................................................................. 7.7 225.0 4.7 104.4 1.5 18.9 0.3 4.4 0.5 5.7
Haapakoski ............................................................................ 2.7 118.7 1.6 30.5 0.4 4.3 0.4 6.0 0.5 8.9
Hartola .................................................................................... 12 717.3 7.1 360.4 2.3 21.6 0.3 5.9 0.7 10.6
9.1 108.8 5.2 132.7 1.5 14.1 0.5 8.9 0.8 10.9
35 4163— 63
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Haukivuori .............................  ............................................ 9.9 213.9 7.9 204.2 2.2 25.5 0.4 7.5 1.1 13.5
1.3 5.0 0.8 13.5 0.1 1.4 0.0 0.9 0.1 1.0
Heinävesi ................................................................................. 12 273.6 4.4 259.1 1.3 15.6 0.5 11.1 1.0 16.8
16 135.1 9.3 260.4 2.3 27.9 1.2 16.6 1.4 19.0
H ietanen................................................................................... 5.7 106.3 3.5 69.0 0.7 7.3 0.3 5.3 0.4 6.3
Hirvensalmi ............................................................................ 9.7 328.7 5.8 267.0 1.6 19.9 0.3 5.6 0.8 11.0
5.9 67.3 2.6 38.0 0.8 9.1 0.4 5.6 0.5 6.3
Huutokoski ............................................................................. 2.4 19.3 1.3 28.3 0.2 2.4 0.3 3.1 1.0 13.8
Joroinen ................................................................................... 13 540.4 8.1 351.6 2.4 27.8 0.7 13.9 1.7 22.7
3.0 79.4 1.1 21.0 0.3 4.0 0.1 1.4 0.2 3.5
Juva ......................................................................................... 21 991.4 12 488.4 4.0 49.9 0.6 10.1 0.9 13.8
11 88.1 7.6 145.5 2.0 24.7 0.3 4.7 0.5 7.4
Kalvitsa ................................................................................... 3.3 34.3 2.4 49.3 0.6 7.2 0.1 1.5 0.3 4.0
Kangaslampi ........................................................................... 4.1 99.7 3.3 88.5 1.0 11.8 0.4 4.2 0.4 4.2
3.1 27.0 2.1 18.2 0.8 5.1 0.2 3.2 0.1 1.8
Kangasniemi ........................................................................... 20 624.6 14 513.5 4.9 . 46.7 0.5 12.2 1.0 27.9
5.5 87.7 3.9 76.6 1.1 11.3 0.3 5.9 0.4 7.2
K antala..................................................................................... 3.5 41.0 2.2 44.9 0.5 6.0 0.4 6.6 0.6 10.0
3.1 33.6 1.5 19.2 0.5 4.9 0.3 5.0 0.3 4.0
Karvionkanava ...................................................................... 4.2 46.2 2.4 92.7 0.6 7.1 0.3 6.0 0.5 9.8
11 145.6 6.3 203.2 1.5 16.8 1.0 17.9 1.3 23.8
Kerimäki ................................................................................. 13 415.0 8.0 179.7 2.4 29.2 0.5 8.0 0.7 10.2
8.2 67.5 3.6 51.2 1.0 11.6 0.5 10.1 0.5 8.1
Kolkontaipale ........................................................................ 5.7 81.3 4.1 63.3 1.2 12.3 0.2 2.7 0.4 5.1
1.6 8.9 1.2 17.2 0.3 2.6 0.2 4.0 0.4 6.1
Mäntvha-rju ............................................................................. 22 566.8 12 589.7 3.4 38.9 0.6 12.6 1.3 25.6
15 153.5 7.9 159.6 1.8 20.7 1.1 22.2 1.8 27.2
Mäntyharju kk......................................................................... 4.1 34.2 2.3 54.2 0.4 4.1 0.2 5.1 0.3 4.3
Nuoramoinen........................................................................... 3.6 77.5 2.8 75.5 0.8 8.3 0.1 2.5 0.2 2.5
Otava ....................................................................................... 7.0 226.9 5.5 109.3 1.2 13.7 0.4 6.3 0.9 12.1
Peitunmaa ............................................................................... 9.0 316.6 5.3 ' 247.7 1.5 17.9 0.2 6.9 0.3 7.3
6.1 51.5 3.0 59.0 0.9 10.1 0.3 6.5 0.4 6.2
Punkaharju ............................................................................ 3.1 39.6 1.6 50.0 0.2 1.9 0.3 5.9 0.9 11.6
Punkasalmi ............................................................................ 7.4 118.5 4.3 105.9 1.4 17.7 • 0.2 6.0 0.8 12.9
1.3 4.0 0.5 6.7 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 1.1
P utikko..................................................................................... 5.9 55.1 3.1 57.2 0.8 9.5 0.5 8.7 0.5 9.8
2.9 15.0 1.4 26.7 0.5 6.0 0.3 4.7 0.2 4.5
Puumala ................................................................................... 11 482.6 9.2 202.4 3.1 32.1 0.4 10.5 1.0 15.5
0.7 2.9 0.4 4.3 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4
Rantasalmi............................................................................... 16 580.6 8.6 331.7 2.9 28.1 0.4 6.4 1.2 14.9
6.1 43.0 3.9 58.6 1.0 9.6 0.2 3.7 0.7 10.0
Ristiina .•................................................................................... 8.9 173.0 7.1 135.1 1.7 19.6 0.7 12.3 0.8 16.9
3.4 12.3 2.3 33.2 0.5 6.4 0.3 4.5 0.4 5.0
Savonranta ............................................................................... 6.3 295.0 4.3 128.5 1.5 19.7 0.2 3.8 0.4 4.8
2.0 22.9 1.5 20.3 0.3 3.3 0.2 1.9 0.1 • 1.1
Sulkava.................................................................... '............... 15 796.0 9.3 250.0 2.7 31.7 0.5 13.6 1.3 19.2
9.4 133.2 6.2 - 119.4 1.3 14.0 0.7 11.8 0.8 10.9
Sysmä ....................................................................................... 16 758.0 9.0 543.6 2.9 32.6 0.5 9.3 0.9 13.3
• 6.1 70.5 3.6 55.1 0.8 9.5 0.3 5.1 0.4 6.4
Vierumäki........................................................................ 3.2 112.9 1.0 16.0 0.3 2.9 0.4 5.7 0.5 6.6
0.5 14.4 0.2 1.5 0.0 0.2 0.1 1.1 0.2 3.2
Virtasalmi........................................................................ 5.0 70.3 3.0 59.2 1.0 11.5 0.3 5.9 0.5 9.0
1.3 13.1 1.1 15.3 0.2 2.5 0.1 1.9 0.1 1.2
Yhteensä — Summa 847 33 329.5 521 . 17 915.1 139 1 495.5 56 1 030.6 104 1 553.3
Kuopion lääni — Kuopio Iän
Konttorit — Kontor
Iisalm i............................................................................... 60 7 340.9 41 2 462.4 10 110.7 2.8 55.8 7.3 105.7
16 127.9 13 221.1 3.4 42.1 1.4 18.4 1.6 22.1
Kuopio ...........................................................................' 111 4 231.9 67 1 030.7 2.3 19.8 9.7 200.0 25 321.0
37 512.6 24 548.5 5.5 65.1 2.5 45.0 6.7 35.6
Varkaus............................................................................ 76 11 326.9 49 4 725.7 13 132.4 6.4 114.3 13 200.3
12 111.1 11 178.9 2.4 24.1 1.2 26.1 1.7 32.6
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Alapitkä .................................................................................. 3.8 128.5 3.0 167.7 0.8 8.8 0.3 6.1 0.5 6.7
4.5 65.0 2.8 41.4 0.7 7.9 0.2 5.1 0.3 ■ 5.5
Iisvesi ...................................................................................... 7.6 47.1 4.7 52.5 1.1 11.1 0.6 10.6 1.0 16.1
Juankoski................................................................................ 9.5 308.0 7.2 266.5 2.2 25.3 0.7 15.7 1.4 20.7
4.0 49.0 1.9 71.4 0.7 7.9 0.3 4.0 0.3 3.2
Kaavi ...................................................................................... 10 395.8 5.2 197.5 1.7 22.5 0.4 7.3 0.8 11.7
9.3 91.0 6.6 191.1 2.0 24.2 0.6 10.6 0.8 11.7
Karttula .................................................................................. 9.6 343.1 5.3 148.7 1.6 19.1 0.3 7.0 0.7 10.5
Kauppilanmäki ...................................................................... 4.0 40.5 3.3 54.8 0.9 11.1 0.3 5.4 0.6 7.1
Keitele ..................................................................•................. 12 545.1 7.3 182.4 2.3 29.6 0.3 7.0 0.8 10.3
5.6 37.6 2.8 43.1 0.5 5.7 0.2 2.7 0.4 4.2
Kiuruvesi ....................................................... ........................ 33 1 660.5 - 22 1 048.2 9.6 99.6 0.8 16.4 1.9 25.5
13 88.0 9.5 119.6 2.1 20.7 0.4 7.4 0.9 10.7
Kurkimäki .............................................................................. 3.6 62.8 2.5 43.8 0.6 5.9 0.3 3.9 0.5 f 7.0
2.0 . 20.8 1.1 15.3 0.2 2.8 0.0 0.8 0.2 1.8
Lapinlahti ............................................. ................................ 16 665.7 9.7 528.4 3.2 41.3 0.7 13.2 1.5 20.8
5.0 62.8 3.2 50.3 0.9 10.9 0.5 6.8 0.7 11.1
Leppävirta .............................................................................. 20 ■ 579.4 12 429.0 3.5 43.0 0.7 13.0 1.6 23.3
14 95.5 6.7 131.2 1.7 21.6 1.1 21.0 1.3 18.4
Maaninka^................................................................................ 5.7 269.7 3.2 314.8 1.0 13.3 0.3 4.3 0.5 6.6
12 168.0 7.1 137.1 1.9 21.8 0.9 14.2 1.0 15.0
Muuruvesi .............................................................................. 6.9 190.8 5.0 192.5 1.9 23.7 0.3 5.3 0.4 6.9
1.4 21.6 0.8 13.4 0.3 3.4 0.1 2.0 0.1 1.9
Nilsiä ....................................................................................... 18 697.0 11 562.1 3.6 47.2 0.8 15.1 1.5 21.9
22 417.6 12 240.2 4.0 50.9 1.1 17.8 1.2 18.6
Peltosalmi .............................................................................. ■ 3.1 25.0 2.7 66.1 0.6 7.0 0.2 2.8 0.6 6.3
1.0 5.3 0.5 7.8 0.2 2.5 0.0 0.0 0.0 0.7
Pielavesi .................................................................................. 15 453.3 9.8 402.4 3.1 34.4 0.5 9.6 1.1 18.4
22 411.8 14 309.9 4.6 47.3 0.8 11.7 1.4 17.1
Pitkälahti ................................................................................ 2.8 43.3 2.1 40.5 0.6 6.4 0.7 8.9 0.6 12.5
Rautalampi ............................................................................ 17 819.9 8.6 257.2 2.6 31.6 0.7 12.8 1.1 15.9
6.8 103.8 3.8 55.9 1.3 14.5 0.4 6.1 0.6 7.4
Rautavaara ............................................................................ 14 517.2 7.9 341.5 2.6 36.8 0.5 9.5 0.8 12.4
Riistavesi ................................................................................ 7.3 200.6 4.2 151.5 1.6 19.1 0.2 3.2 0.3 4.9
Runni ...................................................................................... 3.5 17.4 2.9 41.4 0.7 8.5 0.2 3.0 0.8 10.4
Siilinjärvi ................................................................................ 15 844.1 8.9 378.2 2.5 30.1 0.6 11.2 1.3 22.6
Sonkajärvi . . . ......................................................................
13 190.6 8.7 110.2 1.4 17.8 2.4 23.9 33 37.1
9.7 375.0 5.7 228.9 1.8 23.8 0.3 5.5 0.9 13.5
Sorsakoski ..............................................................................
5.2 42.6 3.2 94.3 1.0 12.9 0.2 3.5 0.3 4.5
8.9 256.2 4.4 405.8 1.4 14.0 1.5 24.0 0.9 21.1
Sukeva .................................................................................... 6.4 119.5 4.6 149.1 1.4 16.9 0.3 4.2 0.8 12.4
Suonenjoki ..............................................................................
3.1 52.3 1.5 23.9 0.4 4.7 0.4 7.3 2.0 32.5
32 1 419.4 18 766.5 5.0 53.8 1.4 28.8 2.8 39.9
Syvänniemi ............................................................................
2.2 33.0 1.5 115.8 • 0.4 4.1 . 0.3 7.2 0.3 7.6
4.5 43.7 2.9 41.5 0.7 9.0 0.3 6.3 0.4 6.2
Tervo ...................................................................................... 7.7 513.1 4.5 135.8 1.7 20.3 0.2 3.8 0.4 4.7
Toivala .................................................................................... 3.5 29.3 2.9 57.9 0.5 4.7 0.3 4.0 0.7 9.6
Tuusniemi .............................................................................. 11 333.0 6.3 276.5 2.3 24.9 0.4 8.0 0.8 12.0
9.8 161.0 7.0 123.9 2.4 25.0 0.9 13.6 1.2 16.9
Varpaisjärvi ............................................................................ 10 242.1 8.5 187.0 3.5 34.4 0.3 6.6 0.5 8.5
1.9 25.1 2.0 54.8 0.7 6.6 0.1 1.0 0.2 2.3
V esanto.................................................................................... 11 769.6 4.8 345.3 1.8 21.5 0.4 8.4 0.8 9.7
9.1 57.8 4.3 61.4 1.3 13.9 0.4 4.3 0.5 6.2
Vieremä ■.................................................................................. 9.2 253.6 5.9 341.8 2.3 31.6 0.3 8.5 0.7 11.4
6.5 88.2 4.0 59.8 1.0 13.1 0.4 6.8 0.4 7.0
Yhteensä — Summa
Pohjois-Karjalan lääni — Norra Karelens Iän
839 39 149.2 525 20 043.2 137 1 564.8 52 936.9 129 1 406.2
Konttorit — Kontor
Ilomantsi ................................................................................ 26 788.6 15 718.6 4.2 57.9 1.4 29.5 2.1 29.5
Joensuu ....................................................................................
13 108.4 9.1 180.6 2.3 32.7 0.9 15.4 1.0 17.2
139 4 312.0 84 1 847.3 16 172.1 18 364.3 39 618.5
39 406.0 27 471.5 7.1 85.7 4.2 64.7 6.1 78.6
Lieksa ...................................................................................... 52 3 943.1 32 2 293.4 8.4 101.8 3.8 77.8 6.4 100.5
28 321.4 17 400.6 3.8 48.9 1.7 23.9 2.6 32.5
Nurmes .................................................................................... 42 2 353.1 27 1 559.5 7.1 83.6 2.4 56.1 4.7 79.9
14 77.7 7.5 97.6 2.2 27.2 0.4 6.5 0.7 10.0
36  4 1 6 3 — 63
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T a u lu  6 Tabell 6
. t . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Toimistot — Expeditioner
Ham maslahti.......................................................................... 13 324.2 6.9 218.6 2.3 32.1 0.8 13.1 1.3 16.7
4.7 33.6 2.5 37.6 0.7 9.1 0.7 9.2 0.6 7.5
Juuka ................................................................ ...................... 8.0 1 046.7 10 494.9 3.4 47.3 0.5 12.0 1.6 22.4
23 308.9 16 265.5 4.0 47.5 ' 1.2 23.3 1.5 24.7
Kaltimo ................................................................................... 23 581.9 16 444.1 4.9 53.7 1.3 • 27.0 1.7 28.2
11 80.8 6.9 175.1 1.6 19.3 1.2 29.8 1.1 22.8
Kesälahti ............................. ..............1................................... 9.1 364.0 6.4 235.1 1.9 24.5 0.3 5.9 0.4 6.8
Kitee ........................................................................ ................ 20 815.3 14 658.4 5.6 53.8 0.7 15.7 1.6 26.8
6.7 27.9 4.2 51.0 1.5 12.9 0.4 7.7 0.3 4.2
Kontiolahti ............................................................................ 6.8 158.3 4.1 137.6 1.3 17.5 0.3 6.1 0.8 11.1
12 134.9 7.2 188.6 1.7 21.7 1.3 24.2 4.2 56.6
Liperi ................................... ................................................... 11 256.8 6.9 189.6 2.8 27.7 0.4 10.1 1.0 11.7
8.2 48.2 . 5.3 55.8 1.2 11.9 0.5 7.6 0.6 8.2
Liperi as.................................................................................... 3.1 28.5 1.7 26.2 0.4 4.0 0.3 5.8 0.9 16.6
4.4 48.2 3.5 53.7 1.0 11.0 0.5 6.0 0.5 6.2
Outokumpu ............................................................................. 31 1 486.4 16 1018.2 5.9 68.1 2.9 50.0 5.8 80.4
6.4 51.8 4.9 72.5 1.3 16.7 0.8 12.1 1.3 18.1
Pankakoski ........ . . ............................................................ 7.5 114.3 5.7 62.4 1.6 16.4 1.2 19.7 1.7 24.2
Polvijärvi ................................................................................ 17 327.9 8.7 273.4 3.2 42.6 1.1 23.8 1.3 20.4
15 87.8 6.1 111.5 2.3 29.9 0.8 14.2 1.0 15.2
Puhos . ..................................................................................... 5.8 36.7 3.8 54.3 1.3 12.3 0.4 ' 5.0 0.6 10.0
3.9 32.2 1.9 27.0 0.6 6.4 0.2 4.4 0.3 4.5
Rasi vaara ................................................................................ 7.6 76.4 4.2 60.2 1.4 19.2 0.7 7.5 0.5 7.7
Rääkkylä ...........................; ................................................... 7.4 178.3 3.1 252.8 0.9 10.9 0.3 7.3 0.5 7.4
4.7 44.2 2.2 39.9 0.6 6.7 0.4 5.3 0.3 4.7
Tohmajärvi' ............................................................................ 15 494.5 6.1 353.8 1.7 20.2 0.6 14.4 1.2 19.2
5.7 79.9 3.5 88.7 0.9 9.4 0.5 10.2 0.5 6.3
Tohmajärvi as.......... ............................................................... 8.4 166.1 4.1 60.4 1.0 13.9 0.7 10.7 0.9 10.8
12 67.6 4.6 92.8 1.5 17.6 0.8 15.5 1.2 19.7
Tuupovaara ............................................................................. 6.6 150.2 3.8 288.7 1.2 16.5 0.3 5.9 - 0.6 6.4
13 60.5 8.4 142.9 2.0 26.7 1.5 23.3 1.5 17.8
Uimaharju .............................................................................. 10 145.8 5.9 205.8 1.6 17.4 1.2 25.2 1.5 25.2
12 176.0 7.7 93.6 1.9 22.3 1.4 27.7 1.5 24.8
Uusi-Värtsilä .......................................................................... 6.7 134.1 3.2 99.2 0.9 11.2 0.9 12.9 0.8 11.0
3.8 44.9 2.5 53.9 0.5 5.8 0.4 4.6 0.8 10.9
V altim o................................................................... : .............. 15 471.7 7.2 321.1 2.6 36.1 0.6 13.3 1.3 17.8
8.4 60.2 3.8 85.0 1.1 13.4 0.6 10.2 0.7 10.3
Viekijärvi ................................. ............................................... 8.2 101.7 4.5 102.6 1.3 16.4 0.3 6.3 0.3 4.7
Viinijärvi .............. .................................................................. 11 176.1 7.2 255.8 2.0 19.6 0.7 12.6 1.5 21.3
4.5 59.3 3.8 51.3 1.1 10.6 0.6 8.7 0.6 8.1
Yhteensä — Summa 764 21 392.5 462 15 068.6 126 1 489.9 68 1192.7 109 1 649.0
Vaasan lääni — Vasa Iän
konttorit — Kontor
Jakobstad — Pietarsaari .................................................... 63 20 667.8 41 - 4 408.5 12 92.1 2.5 58.7 4.3 73.3
10 60.7 4.5 82.9 1.5 17.7 0.4 6.1 0.4 6.5
K auhava..................................... ............................................. 17 1 416.2 u 427.6 3.2 . 34.2 0.5 10.2 1.4 21.1
11 57.5 6.6 122.0 2.3 18.1 0.5 7.3 0.7 9.5
Kokkola — Gamlakarleby .................................................... 83 21 313.0 58 4 457.7 15 131.6 4.2 91.4 9.0 157.2
11 106.1 6.9 149.3 1.9 18.6 0.3 - 3.7 0.4 . 5.6
18 1 943.6 8.2 457.9 1.5 14.6 0.6 11.3 1.2 20.5
i l  . . . 28 138.0 9.4 195.8- - 2.7 27.2 0.6 9.0 1.1 17.2
Läpua ....................... ................................................................ 41 2 931.9 22 1136.3 7.3 63.9 0.6 12.6 1.3 19.7
25 218.9 11 391.1 • 4.9 43.0 .0.2 4.1 0.5 8.2
Seinäjoki ....................................... .................... 74 9178.1- 43 3 103.9 10 103.4 3.0 60.4 8.9 151.1
13 117.7 6.0 91.2 2.-2 • 25.3 0.2 2.6 0.4 ■ 6.4
175 6 315.4 100 5 208.8 29. . .245.9 .7.8 140.8 15 236.2
i .VI 39 319.0. 18 311.6 4.5 37.0 0.8 14.7 1.6 35.4
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T au lu  6 T abell 6 .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 • 10 n
Toimistot — Expeditioner
Alajärvi .................................................................. ................ 16 950.0 8.2 304.5 3.1 30.7 0.4 9.5 ‘ 0.8 18.0
17 365.4 10 379.1 3.9 38.2 0.9 11.9 0.7 11.2
Alavus as. ............................................................................... 10 758.5 5.2 238.2 1.6 18.5 0.3 6.2 0.5 8.8
3.7 20.1 1.7 20.5 0.5 4.8 0.1 2.2 0.2 3.8
Alavus kk.................................................................................. 19 1 224.3 10 465.6 3.4 38.4 0.5 13.0 1.0 18.0
5.5 88.4 3.6 87.1 1.1 11.9 0.1 1.0 0.2 2.3
Bennäs .................................................................................... 8.4 82.7 3.0 72.4 0.9 8.5 0.1 1.7 0.3 6.4
11 320.5 3.6 175.5 1.3 12.5 0.2 3.1 0.2 2.7
Esse .............. ......................................................................... 5.6 243.1 1.9 39.6 0.7 7.3 0.1 1.7 0.1 2.2
1.8 30.9 0.8 13.3 0.3 2.8 0.0 0.0 0.0 0.5
Evijärvi .................................................................................. 9.7 531.7 5.0 165.3 1.4 15.5 0.3 3.8 0.4 6.3
8.5 54.6 3.5 73.1 1.2 14.0 0.4 3.6 0.4 3.9
Himanka. ................................................................................ 12 434.4 6.6 326.8 2.0 25.2 0.3 5.8 0.3 6.8
Härmä .................................................................................... 7.5 223.8 4.8 78.7 1.3 12.9 0.1 2.3 0.2 3.3
Ilmajoki .................................................................................. 22 859.6 10 423.2 3.4 38.7 0.4 10.9 1.0 19.5
Inha ........................................................................................ 4.0 29.3 2.0 63.8 0.2 2.2 0.3 5.7 0.8 15.3
2.2 33.1 1.3 12.3 0.4 3.2 0.2 3.4 0.2 3.8
Isojok i................................................................ ...................... 9.5 251.2 4.3 76.8 1.6 18.4 0.1 2.9 0.3 5.0
11 72.7 4.3 58.9 1.3 15.2 0.4 6.1 ' 0.4 ' 4.7
Isokyrö ............ ...................................................................... 11 505.9 5.6 290.5 1.9 21.5 0.2 4.6 0.4 5.9
2.6 35.2 1.1 17.2 0.4 4.1 0.0 0.2 0.0 0.3
Jalasjärvi ................................................... ............................ 13 1 356.5 6.4 578.6 2.8 31.8 0.2 4.9 0.7 10.6
21 186.6 11 190.2 3.5 37.0 0.5 8.0 • 0.8 9.5
Jalasto .................................................................................... 2.6 28.0 0.9 15.6 0.2 2.3 0.2 2.3 0.2 2.3
7.5 191.9 3.7 147.0 1.3 13.5 0.1 1.9 0.2 2.1
Jeppo — Jepua ...................................................................... 7.8 290.9 3.1 112.6 0.9 8.4 0.2 2.8 0.3 5.5
Jurva ...................................................................................... 15 757.0 5.9 196.9 1.8 20.6 0.1 2.0 0.5 4.3
15 342.8 7.1 119.7 2.3 23.6 0.3 3.3 0.6 5.8
K ainasto.................................................................................. 5.5 121.4 3.0 75.7 1.2 10.7 0.1 1.6 0.2 3.1
3.0 60.8 1.4 40.9 0.6 5.7 0.0 0.4 0.0 0.6
Kannus .................................................................................... 20 1 353.1 12 505.4 3.0 35.2 0.4 10.7 1.0 17.5
7.1 58.5 3.7 85.9 0.9 10.0 0.4 6.7 0.7 10.0
Karijoki .......... ; ..................................................................... 10 94.5 4.2 144.5 1.4 15.4 0.2 2.3 0.4 5.3
3.0 30.8 1.3 16.2 0.4 3.9 0.0 0.6 0.2 2.7
Kasko — K askinen............................................................... 7.9 403.1 4.3 225.5 0.8 7.8 0.4 7.0 0.6 8.3
Kauhajoki as............................................................................ 13 281.6 7.5 171.3 2.7 24.1 0.2 4.7 0.5 9.0
Kauhajoki k k . ........................................................................ 23 1 575.9 11 600.0 4.2 38.0 0.3 6.5 1.0 17.7
9.4 73.8 5.3 117.7 2.0 18.5 0.2 3.0 0.2 3.0
Kauhava kk............................................................................. 10 290.1 5.0 229.3 1.9 16.5 0.2 5.1 0.5 8.4
K austinen............................... .............................. 9.2 280.1 5.9 261.5 2.1 25.2 0.1 3.1 0.3 4.4
1.5 8.2 0.8 10.7 0.3 3.3 0.1 1.7 0.1 1.7
Killinkoski . . . : ...................................................................... 5.2 48.8 2.3 41.4 0.6 6.5 0.3 8.3 0.7 8.9
3.1 26.9 1.7 21.2 0.6 5.9 0.1 3.2 0.2 4.4
Korsnäs.................................................................................... 7.0 286.2 2.2 40.8 0.6 5.0 0.1 2.4 0.2 2.9
12 139.1 4.4 211.1 1.3 . 10.1 0.1 1.6 0.2 •3.0
Kortesjärvi ............................................................................ 5.6 236.5 3.9 184.9 1.5 16.1 0.1 1.1 0.3 4.3
3.7 74.6 2.5 62.9 1.0 10.2 0.1 0.7 0.1 1.7
Koskenkorva ...................................v ................................... 11 383.0 4.7 145.2 1.9 22.3 0.2 4.7 0.2 3.8
7.1 28.9 2.7 40.1 0.8 8.6 0.2 1.5 0.0 0.4
Koura ...................................................................................... 4.4 30.3 3.0 53.3 1.1 11.2 0.1 1.9 0.2 3.7
K ronoby.................................................................................. 13 429.9 6.5 235.7 2.4 18.8 0.1 1.4 0.3 5.9
Kuortane ....................................................................... 6.0 195.1 2.7 322.0 1.0 8.6 0.3 2.7 0.4 5.8
14 338.3 9.1 152.7 3.4 30.6 0.2 3.0 0.6 7.1
Kurikka .................................................................................. 24 2 875.9 10 1 065.7 3.7 41.6 0.4 8.7 0.9 13.7
26 421.4 11 147.1 3.9 40.5 0.5 5.9 1.1 14.2
Kvevlaks ................................................................................ 7.5 283.6 3.0 101.2 1.0 9.8 0.1 1.9 0.2 1.5
11 250.2 3.6 96.0 1.2 10.8 0.1 1.7 0.1 1.9
K ällby ...................................................................................... 6.3 214.3 2.2 36.2 ' 0.6 6.3 0.1 1.3 0.3 4.5
2.4 15.8 1.0 73.6 0.4 4.8 0.0 0.1 0.0 0.3
K ä lv iä .............. ....................................................................... 13 561.5 5.3 246.2 2.0 25.7 0.2 3.3 0.6 8.1
2.0 62.2 1.2 43.7 0.4 7.2 0.0 0.7 0.1 1.1
Laihia kk.................................................................................. 13 383.8 6.2 261.5 1.9 20.9 0.3 6.1 0.7 11.9
16 187.3 8.9 152.0 2.9 32.3 0.5 5.8 1.2 14.5
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. : • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 11
Lappajärvi ............................................................................... 8.4 547.3 4.5 175.7 1.4 18.1 0.3 ■ 3.4 0.7 8.7
6.5 90.6 5.0 77.3 1.8 23.1 0.1 0.9 0.2 3.7
Lappfjärd — Lapväärtti ...................................................... 13 705.8 5.1 136.2 1.6 14.8 0.2 2.4 0.5 6.7
4.0 21.5 1.4 17.8 0.4 4.2 0.1 0.6 0.1 1.2
Lehtim äki................................................................................. 5.4 176.6 3.9 130.4 1.6 16.3 0.1 2.3 0.1 2.5
4.9 36.9 2.1 51.0 0.5 5.4 0.2 3.4 0.2 3.1
L ohtaja ..................................................................................... 7.8 274.9 4.0 235.9 1.5 16.4 0.1 1.6 0.2 3.1
2.6 51.6 1.3 28.0 0.5 5.4 0.1 0.7 0.1 0.8
M alaks....................................................................................... 7.1 225.4 3.0 39.4 0.9 5.8 0.1 1.9 0.1 2.2
19 434.8 8.2 186.6 2.5 21.0 0.2 4.5 1.1 28.0
Munsala.................................................................................... 7.4 224.2 3.0 170.9 0.8 7.2 0.2 3.8 0.3 5.5
6.8 52.0 1.9 116.5 0.6 4.6 0.1 0.8 0.1 2.8
Myllymäki .......... .................................................................... 7.8 1 223.4 4.2 120.3 0.9 9.8 0.3 4.4 0.9 12.5
3.9 30.5 1.7 19.7 0.3 2.9 0.3 4.2 0.2 4.8
Jfurmo ......................................................■.............................. 7.8 152.3 4.3 188.6 1.6 17.1 0.1 2.0 0.3 4.6
Nvkarleby .............................................................................. 18 799.8 7.2 297.2 1.6 14.0 0.3 7.2 0.6 9.3
3.6 16.4 0.9 12.9 0.3 3.0 0.0 0.2 0.1 1.8
Tiärpes ..................................................................................... 19 990.0 5.9 155.6 1.9 13.3 0.2 3.7 0.8 14.1
7.8 41.6 2.4 47.4 0.7 5.6 0.1 2.1 0.2 4.0
Närpes st........... ........................................................................ 6.5 48.1 2.0 40.5 0.5 3.2 0.0 1.3 0.1 . . 2.5
Oravais — Oravainen ......................... '.................................. 3.6 124.3 1.5 60.7 0.6 4.4 0.1 1.5 0.3 3.5
7.3 36.7 3.4 69.0 1.1 9.3 0.0 1.0 0.2 2.0
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas . ............................... 3.7 70.5 2.1 89.1 0.5 3.4 0.2 2.8 0.2 2.8
3.8 81.5 1.0 46.6 0.4 3.1 0.0 0.3 0.0 0.5
Orismala as. . .•........................................................................ 5.4 99.9 2.8 63.8 0.8 . 8.5 0.2 2.9 0.4 5.8
1.8 15.7 0.6 21.0 0.2 •2.1 0.1 1.9 0.1 1.4
P erho......................................................................................... 8.4 • 206.4 2.9 120.7 0.9 12.1 0.2 3.5 0.4 6.6
13 62.4 5.0 102.5 1.5 20.6 0.4 3.9 0.3 4.8
Peräseinäjoki .......................................................................... 10 620.6 5.5 337.4 1.7 20.1 0.1 2.2 0.5 6.2
9.7 62.1 5.3 78.1 1.8 22.1 0.2 4.2 0.4 6.1
Päntiine ................................................................................... 7.6 140.7 4.6 144.3 1.9 18.2 0.1 1.9 0.3 4.7
Portoin .................................................................... ............. 13 448.7 4.5 211.0 1.1 9.6 0.1 0.8 0.1 2.1
Soini ......................................................................................... 7.6 721.1 6.0 122.5 2.5 32.1 0.1 2.9 0.3 6.1
2.4 8.8 . 1.3 20.6 0.4 5.1 0.0 0.5 0.0 0.5
Svdänm aa.............. .................................................................. 2.2 14.6 1.2 20.0 0.2 2.0 0.3 2.9 0.5 • 6.5
2.0 38.2 1.3 30.2 0.4 4.8 0.1 1.7 0.1 1.3
Terjärv ..................................................................................... 12 162.5 4.6 506.6 1.4 13.3 0.1 2.0 0.1 4.2
1.9 ' 7.8 0.8 12.9 0.3 2.4 __ — ■ 0.0 • 0.0
Tervajoki ................................................................................. 8.7 121.8 4.3 77.2 1.1 11.3 0.2 3.2 0.3 5.1
Teuva ....................................................................................... 16 810.4 7.5 344.6 2.5 26.5 0.4 7.7 0.8 11.3
12 122.5 5.6 138.1 2.1 24.3 0.2 2.8 0.2 ' 2.8
Toholampi ............................................................................... 9.8 363.5 4.9 345.5 1.5 18.1 0.2 3.5 0.2 2.7
14 145.3 6.5 173.1 2.0 27.8 0.5 9.9 0.7 12.4
T u u ri......................................................................................... 5.0 275.8 2.4 49.3 0.7 7.9 0.1 3.3 0.3 4.2
T öysä ..................................... ................................................... 6.7 485.7 3.1 276.1 1.1 11.5 0.2 4.0 0.2 6.8
6.4 36.0 3.1 46.9 0.8 8.1 0.4 8.2 0.6 9.9
V ete li......................................................................................... 2.6 51.5 0.8 22.5 0.1 1.4 0.2 3.1 0.3 3.7
a 22 682.0 11 409.9 3.9 52.0 0.5 7.2 0.7 9.1
Vimpeli .................................................................... ................ 12 711.7 6.0 323.0 2.1 23.4 0.2 4.2 0.7 9.0
5.7 41.2 2.8 54.2 1.0 13.0 0.2 5.2 0.2 4.4
Virrat ....................................................................................... • 22 1 371.6 11 573.8 3.4 36.6 0.6 14.2 1.3 17.1
10 ' 50.4 6.6 95.9 1.9 19.4 0.3 6.6 0.5 • ' 7.6
V o ltt i..................................... .................................................. 11 234.9 5.9 317.9 2.0 20.0 0.3 5.3 0.3 5.0
Vähiikvrö ................................................................................. 11 230.1 5.4 109.9 1.8 18.2 0.2 4.0 0.2 3.6
3.0 18.5 0.9 28.9 0.3 2.3 0.2 3.4 0.2 5.0
Vörä — Vöyri ........................................................................ 16 958.7 6.0 499.5 1.8 14.9 0.1 2.7 0.2 3.7
2.0 9.6 0.7 8.3 0.2 1.9 0.0 0.4 0.0 1.3
Ykspihlajä Yxpila ............................................................ 9.8 170.8 6.3 134.7 2.0 15.6 1.5 28.1 1.9 ' 32.4
Ylihärmä ........................... . '................................................... 13 626.1 12 238.8 2.1 20.4 0.2 3.4 0.3 5.8
7.2 41.5 2.6 42.8 0.3 3.2 0.4 9.3 1.5 19.3
YTistaro as............................. ............................... 5.8 50.4 3.2 61.0 0.9 8.9 0.2 2.9 0.7 9.9
4.3 27.9 1.6 30.5 0.4 4.6 0.2 4.7 0.4 5.5
YTistaro kk........................................................... ' . . . 9.8 . 529.8 4.2 205.0 1.4 17.7 0.2 6.1 0.6 10.0
12 72.1 4.4 66.8 1.5 14.4 0.1 1.8 0.2 2.1
Y ttermark ............................................................................... 8.4 314.9 2.5 101.4 0.9 7.3 0.1 1.5 0.2 3.2
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Ä h täri...................................................................................... 14 1 385.8 7.9 537.2 2.6 29.2 0.4 8.6 0.8 15.3
9.5 64.8 4.1 68.9 0.8 8.2 0.6 9.4 0.9 11.8
Övermark ................................................................................ 11 283.2 3.8 78.8 1.0 8.6 0.1 2.8 . 0.3 5.2
Yhteensä — Summa
K esk i-Su om en  lään i —  M ellersta F in lan ds Iän
1809 106 512.6 917 41 272.8 283 2 803.3 50 945.4 100 1 604.8
Konttorit — Kontor
Haapamäki ............................................................................ 13 336.5 7.1 154.9 2.6 23.1 0.6 9.4 3.4 43.7
Jyväskylä, Postikonttori — Postkontoret .......................
10 84.6 5.7 82.1 1.4 13.8 0.5 7.8 0.9 12.4
193 5 987.7 103 2 511.2 31 298.0 ■ 17 345.3 40 584.8
Jämsä ......................................................................................
36 264.5 23 337.9 5.0 48.5 3.4 58.0 8.5 118.4
58 3 352.3 34 1 927.2 11 99.7 2.5 44.5 3.5 59.0
13 204.9 7.7 212.4 2.1 17.1 0.8 11.8 1.0 11.9
Äänekoski .............................................................................. 27 2 247.6 18 579.7 5.4 57.2 2.5 45.5 4.4 74.4
Toimistot — Expeditioner
' 5.9 46.4 3.3 57.1 0.7 7.1 0.5 7.5 0.7 10.0
Hankasalmi ............................................................................ 12 400.2 6.3 213.6 1.9 21.9 0.3 7.1 .0.9 13.9
Hankasalmi as......................................................................... 5.9 59.4
3.2 63.1 0.9 11.2 0.3 4.1 0.5 4.9
13 263.5 6.5 158.2 1.8 18.2 0.6 11.0 1.3 17.6
J o u tsa ......................................................................................
6.7 60.7 4.1 111.2 1.4 15.5 0.2 3.9 0.4 5.8
16 712.2 8.7 374.7 2.8 31.5 0.4 7.2 0.9 ' 13.6
9.7 134.6 6.6 129.8 1.6 17.8 0.3 5.7 0.4 6.3
Karstula .................................................................................. 15 1 078.7 7.4 487.8 2.5 27.3 0.5 9.5 1.1 15.0
Keuruu ...................................................
13 79.5 6.0 101.0 1.9 22.6 0.4 6.2 0.4 6.4
26 807.4' 15' 556.3 5.0 44.1 1.3 23.8 3.4 50.5
Kinnula ............................................................
4.6 21.4 2.9 59.1 0.6 5.4 0.3 4.8 0.6 7.0
8.6 413.0 4.0 ' 155.8 1.3 19.6 0.3 5.4 0.6 ' 7.4
2.9 12.3 1.9 28.3 0.6 9.3 0.1 1.5 0.2 2.6
■Kivijärvi ................................................ 9.5 197.7 6.2 192.8 1.8 24.3 0.1 3.2 0.3 4.7Konginkangas ................................................. 5.6 67.4 3.4 165.8 1.0 13.0 0.3 4.6 0.4 . 7.3
Konnevesi-............................... ........................
8.0 71.1 3.4 46.7 0.9 10.6 0.5 8.5 0.5 9.4
12 392.1 5.5 199.1 1.9 21.1 0.4 6.4 1.0 • • 13.4
4.5 39.4 2.2 32.2 0.5 5.2 ■ 0.2 3.1 0.3 . 5.1
Korpilahti ..................................... 15 329.0 8.3 316.2 2.8 30.9 1.4 10.0 1.5 17.1
Koskenpää.....................................................
7.1 54.4 3.8 59.8 0.9 10.0 0.5 9.4 0.7 9.1
6.2 79.7 3.0 123.7 1.2 14.2 0.1 2.1 0.3 3.6Kyyjärvi ....................................... 6.5 146.4 4.1 128.1 1.4 18.6 0.1 2.6 0.3 • ' 4.9
3.1 13.1 1.7 29.3 0.5 6.7 0.0 1.3 04 1.8
Laukaa ................................................... 13 • 570.0 7.3 252.5 2.7 33.6 0.5 8'3 1.5 20.4
Leivonmäki ...........................
13 158.3 8.0 183.4 1.6 17.5 1.1 18.4 2.0 29.2
4.8 414.3 2.9 84.4 0.7 9.3 1.1 5.0 0.4 6.4
Lievestuore ...............................
7.8 45.4 3.3 49.8 0.9 10.9 0.5 8.0 ■ 0.7 8.7
16 801.9 8.1 257.8 2.6 28.1 0.7 12.7 1.3 18.8
4.7- 25.9 ' 2.5- 31.0 0.6 6.5 0.3 4.5 0.6 ' .8.0
Multia ......................... ............ 8.8 145.4 6.5 167.6 2.1 25.2 0.3 8.3 0.5 9.5
Muurame ...............................
1.6 13.3 0.9. 16.3 0.1 1.2 0.0 0.6 0.1 1.5
6.6 87.8 3.8 141.7 1.0 11.3 0.5 8.4 0.7 10.0Petäjävesi............................... 15 403.1 7.2 135.2 2.3 26.8 0.7 12.9 1.0 17.2
6.1 73.2 3.9 53.7 0.9 9.8 0.4 9.7 0.9 13.7
Pihlajavesi ............................. 4.9 138.8 2.8 87.2 0.7 , .8.3 0.1 2.2 0.6 ■ 7.9
Pihtipudas .............................
2.8 17.8 1.6 23.0 0.4 4.6 0.1 1.8 0.5 5.2
15 894.5 7.6 315.5 2.4 24.5 0.5 10.2 1.3 18.5
Pylkönmäki ...........................
21 263.8 12 ' 193.9 4.1 42.6 0.8 14.2 0.9 11.2
6.0 121.4 3.6 113.3 1.3 15.5 0.2 4.4 0.4 5.6
2.5 29.8 1.2' 17.6 0.3 3.4 0.0 0.2 0.1 1.2
Saarijärvi . . . : ...................... 26 1 054.0 14 406.3 4.4 53.0 0.8 17.6 1.5 27.3
Sumiainen .............................
26 229.0 15 308.4 4.2 48.2 1.0 13.6 1.6 21.9
6.4 198.2 4.0 121.2 1.3 15.0 0.2 3.6 0.6 8.8Suolahti ................................. 22' 1 222.9 12 526.0 3.4 36.6 1.6 27.2 2.6 33.6Säynätsalo ............................. 10 234.9 5.8 71.9 2.0 18.5 0.8 14.5 2.7 26.4
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Tikkakoski ............................................................................... 14 1 039.0 6.9 103.2 2.1 20.2 0.9 14.9 2.2 35.0
2.8 22.5 1.3 21.4 0.3 3.6 0.3 3.6 0.1 2.4
Uurainen .................................................................................. 8.0 110.1 3.8 121.7 1.3 15.2 0.2 3.3 0.4 6.5
9.5 94.3 5.0 111.6 1.6 17.4 0.2 3.8 0.5 5.7
Vaajakoski .................................................. ............................. 15 431.8 12 '617.5 3.8 36.3 1.3 24.6 1.6 26.1
10 79.2 5.1 97.9 1.4 16.3 0.4 8.4 0.6 7.6
Vihtavuori ............................................................................... 5.0 90.6 2.2 29.6 0.6 6.0 0.9 18.9 1.2 20.4
Viitasaari ................................................................................. 24 1 410.5 11 694.6 4.3 55.3 0.7 18.4 1.7 28.8
31 165.0 15 239.6 3.0 32.9 1.0 15.9 1.3 16.2
Yhteensä — Summa
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän
926 28 544.2 512 15189.9 153 1617.2 54 989.5 110 1 601.6
Konttorit — Kontor
Kajaani ................................................................................... 78 13 066.1 66 4 416.4 20 174.3 4.0 89.6 11 184.1
33 719.5 18 364.6 5.6 64.3 2.2 28.1 3.4 42.1
Kuusamo ................................................................................. 42 2 385.0 24 1 371.7 6.0 100.6 1.1 27.4 2.5 41.3
24 178.5 16 332.7 5.1 86.1 • 1.1 19.4 1.6 29.9
Oulu, Postikonttori — Postkontoret................................. 135 2 884.0 93 1 383.9 25 250.6 11 186.8 21 294.6
22 333.9 15 449.9 4.9 71.6 LO 10.8 1.0 13.8
Raahe ....................................................................................... 45 2 903.7 19 1781.7 5.0 56.7 1.9 41.7 3.6 53.3
19 183.0 9.4 220.6 2.6 '  31.9 0.8 11.9 0.9 13.2
Toimistot — Expeditioner
Alavieska ................................................................................. 8.9 193.6 5.8 179.8 2.4 29.4 0.3 6.3 0.4 5.7
Haapajärvi...................................................................... ........ 28 1 616.1 13 882.9 4.3 44.8 0.7 14.4 1.8 29.4
5.3 45.4 3.2 43.6 1.2 12.9 0.2 . 2.8 0.2 4.5
Haapavesi .........................’ ................................................... 17 839.8 10 553.8 3.2 42.4 0.3 6.9 0.7 10.1
9.0 74.8 6.0 111.9 1.9 26.3 0.2 3.6 0.2 3.8
Hailuoto ................................................................................... 6.6 150.5 2.7 92.0 0.7 8.3 0.3 7.8 0.6 13.6
Haukipudas as.......................................................................... 6.0 190.3 4.1 120.9 1.2 15.9 0.3 5.5 0.6 8.1
8.3 74.6 5.0 90.9 1.2 12.9 0.5 6.1 0.6 7.6
Hyrynsalmi ............................................................................. 19 579.0 ' 12 528.4 3.9 44.2 0.8 16.0 1.7 23.4
3.6 25.2 2.4 37.3 0.7 10.2 0.2 2.2 0.3 3.3
li ............................................................................................... 15 762.7 8.4 359.6 2.3 31.0 0.7 12.5 0.9 15.3
1.0 157.6 6.8 171.8 2.0 ■27.2 0.7 10.7 0.5 9.9
5.6 71.0 2.0 50.9 0.6 6.8 0.5 8.6 0.8 14.1
6.9 48.8 3.0 78.6 0.9 10.8 0.5 7.6 0.7 10.5
Jylhämä ................................................................................... 3.3 28.1 1.4 44.4 0.6 5.2 0.8 16.7 0.6 12.5
Kalajoki ................................................................................... 19 1 244.3 13 664.6 4.2 41.5 0.4 12.8 0.7 13.7
8.5 56.6 5.0 170.2 1.9 19.7 0.3 3.4 0.3 4.8
Kempele ................................................................................... 6.7 143.3 5.2 81.8 1.7 21.2 0.3 6.5 0.5 7.4
0.5 4.4 0.4 8.1 0.2 1.9 0.1 0.8 0.0 0.2
Kestilä ..................................................................................... 11 441.5 5.5 196.3 2.0 27.8 0.3 7.7 0.3 5.6
6.4 69.7 3.9 137.6 1.3 11.7 0.3 6.1 0.5 8.8
Kontiomäki .....................■........................... .................. 5.8' 84.2 3.2 60.6 1.0 11.4 0.6 8.9 3.6 55.0
3.2 36.1 2.1 58.5 0.6 6.4 0.2 2.8 0.5 7.4
Kuhmo ..................... '.................................................. 37 1 371.1 26 1185.3 9.7 109.1 0.6 15.3 1.6 27.5
Kuivaniemi as............................................................
6.0 46.1 5.0 123.9 1.0 13.7 0.3 6.6 0.3 6.9
6.6 264.3 4.1 120.9 1.0 14.8 0.2 4.7 0.4 6.6
Kärsämäki' ......................................................................
5.1 30.6 3.8 54.5 1.1 16.5 0.5 7.2 0.4 6.8
14 494.3 7.6 330.7 2.6 35.2 0.3 7.3 0.6 8.4
3.9 16.2 1.4 24.0 0.4 5.7 0.3 4.2 0.2 3.5
Liminka ...........................................•.................... 11 715.8 6.7 555.5 1.9 24.9 0.3 7.9 1.4 21.8
Martinniemi ............................................................
5.4 141.0 3.2 88.5 1.1 16.1 0.1 1.2 0.2 2.2
10 143.5 5.9 91.6 1.8 20.7 1.6 30.1 1.4 26.7
Muhos .................................................................... 18 791.3 11 955.1 3.6 46.0 1.4 29.5 1.5 31.0
9.1 80.8 5.0 87.1 1.2 14.4 1.6 36.5 1.4 22.7
Nivala .................................................................. 22 1 357.8 14 820.7 4.8 53.9 0.6 12.2 1.1 17.2
Oksava ...................................................................
16 129.3 8.8 203.2 3.4 37.4 0.5 7.6 0.6 7.9
5.9 70.0 3.2 46.3 1.3 12.3 0.1 2.7 0.3 3.6
Oulainen .................................................. 24 1 775.0 15 1184.1 5.0 48.4 0.7 16.2 1.3 24.1
23 257.6 13 225.0 4.4 54.3 1.7 25.2 1.6 22.9
P aavola .................................................................... 5.8 178.7 3.6 174.9 1.1 16.6 0.3 4.6 0.4 7.6
Pahkakoski ...........................................
3.9' 21.1 2.0 54.3 0.5 7.0 0.2 4.1 0.1 2.5
3.4 68.5 1.6 301.8 0.5 6.4 0.6 14.5 0.5 9.2
Paltamo ......................................................
0.4 8.8 0.3 4.4 0.0 0.0 0.1 1.3 0.0 0.8
14 244.4 6.2 ' 208.9 1.4 25.0 0.3 7.3 0.9 13.7
12 98.6 6.9 152.8 1.7 22.3 0.7 4.5 0.8 9.1
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Pateniemi ......................................... n 91.4 8.7 120.8 2.7 30.4 1.2 22.2 1.3 22.5
7.5 145.0 6.2 84.5 1.8 22.3 0.5 8.2 0.6 11.8
Piippola ......................................... ! 5.3 232.2 3.3 244.3 1.0 14.3 0.3 3.6 0.3 3.8
9.5 139.0 4.7 149.8 1.4 20.2 0.5 6.3 0.5 7.1
Pudasjärvi ....................................... 15 1 467.5 10 698.5 3.4 55.7 0.5 10.8 1.1 31.9
34 261.8 23 668.0 5.6 91.4 2.1 29.8 2.1 30.7
Pulkkila ........................................... 5.5 261.0 3.1 128.0 0.9 13.5 0.2 2.9 0.3 4.1
4.8 37.0 1.9 45.4 0.5 6.5 0.2 2.4 0.2 2.0
Puolanka ......................................... 16 324.8 8.8 415.4 2.8 36.5 0.6 13.4 1.0 17.1
8.0 46.0 4.9 92.1 1.4 19.3 0.4 6.7 0.5 8.4
P yhäjoki........................................... 9.6 170.0 5.6 248.3 1.8 21.3 0.2 4.8 0.2 3.8
4.0 44.8 1.5 21.1 0.6 6.4 0.1 2.9 0.1 2.0
Pyhäsalmi ....................................... 21 1 051.2 12 440.8 4.6 58.7 0.5 11.0 1.3 21.5
13 217.1 7.2 225.5 1.6 19.0 0.8 11.7 1.0 11.2
Rantsila ........................................... 9.5 260.7 6.5 228.9 2.6 29.7 0.2 4.3 0.2 3.8
2.9 44.2 1.8 47.7 0.6 6.4 0.2 3.1 0.2 4.0
Raiulaskylä ..................................... 4.0 61.3 2.5 50.8 1.0 11.1 0.2 2.2 0.3 3.0
3.9 43.6 2.0 23.1 . 0.7 6.7 0.3 2.7 0.3 3.5
14 298.5 7.9 206.3 3.0 39.1 0.4 8.9 0.4 6.9
Ristijärvi . ..................................... 11 351.5 8.0 175.6 2.3 24.2 0.4 9.1 0.9 13.4
1.1 4.2 0.5 8.6 0.1 1.6 0.1 1.6 0.2 3.3
Ruhtinansalmi................................. 6.8 100.9 4.1 155.7 1.1 14.8 0.4 6.1 0.2 3.5
Ruukki ............................................. 9.3 479.5 5.4 171.5 1.4 17.9 0.8 13.5 1.4 19.5
Sievi ............................................... 4.4 42.8 1.8 35.4 0.4 5.9 0.3 3.8 0.5 8.3
8.3 51.2 3.5 90.3 1.1 14.3 0.4 4.9 0.4 5.1
Sievi kk.............................................. 5.8 312.9 2.8 256.4 1.3 19.0 0.2 2.1 0.2 3.7
8.8 33.6 3.9 89.4 2.1 13.7 0.4 5.4 0.3 ' 3.0
Siikajoki ........................................... ' 5.7 137.6 2.3 80.7 0.7 8.3 0.2 3.3 0.2 3.1
2.7 17.6 0.7 9.4 0.3 3.5 0.2 1.4 0.1 0.9
Sotkamo ........................................... 25 629.8 19 751.8 8.0 84.1 0.4 11.3 1.4 24.0
1.6 21.2 0.7 13.5 0.1 1.0 0.1 2.1 0.2 2.0
Suomussalmi .....................: ............ 10 231.1 6.8 593.5 2.0 26.6 0.3 5.5 1.0 10.6
3.5 51.4 3.0 50.2 0.8 11.1 0.3 2.8 0.3 3.1
Taivalkoski....................................... 18 586.0 8.3 617.0 1.9 26.0 0.6 14.1 1.4 22.3
■ 8:8 54.4 6.4 102.8 1.8 28.5 0.5 8.9 0.6 ' 7.7
Tuomioja .........................................
Tyrnävä .........................................
3.0 30.3 1.4 64.3 0.4 4.9 0.3 5.4 0.7 11.1
8.8 410.8 5.8 250.8 2.3 31.3 0.3 5.7 0.3 4.2
2.4 15.5 1.0 13.7 0.3 3.9 0.1 1.5 0.0 1.6
Utajärvi ........................................... 11 596.1 6.1 206.5 2.4 28.5 0.6 10.8 0.9 16.0
8.5 88.9 4.4 96.0 1.7 19.6 0.4 9.6 0.6 13.8
V aala ................................................. 7.0 477.3 4.0 214.2 0.7 6.6 0.6 14.5 0.9 18.2
13 152.7 10 175.2 2.1 23.0 1.4 22.9 1.4 20.1
Vihanti ............................................. 8.7 282.9 4.3 173.5 1.3 16.9 0.2 5.7 0.4 7.4
Vuokatti . . ..................................... 3.9 56.7 2.7 69.0 0.8 6.7 0.2 3.4 0.5 6.3
4.7 60.3 2.6 43.0 0.5 4.9 ' 0.1 1.9 0.6 7.4
Ylivieska ......................................... 28 2 100.4 16 920.3 5.5 60.1 0.6 16.7 2.5 42.6
3.5 13.3 3.3 37.8 1.0 9.6 0.1 1.0 0.2 2.9
Ämmänsaari..................................... 19 540.3 11 428.9 3.2 43.3 1.1 26.0 2.0 36.4
14 217.8 8.7 286.9 2.0 26.9 1.3 21.7 1.4 25.9
Yhteensä — Summa 1337 51 242.0 816 32 361.2 250 3 001.9 67 1 243.6 112 1 776.4
L apin lään i —  Lapplands Iän
Konttorit — Kontor
Ivalo ................................................. 19 943.1 11 1 876.4 3.0 40.1 1.1 26.6 2.8 51.5
1.8 20.6 1.4 18.5 0.2 3.7 0.1 2.9 0.2 3.2
Kemi ................................................. 107 17 062.2 68 7 210.2 20 202.6 11 220.1 16 306.6
17 115.6 8.2 165.4 1.7 21.4 1.0 18.5 1.8 27.1
Kem ijärvi......................................... 40 4 226.0 25 1 852.7 7.3 76.6 1.9 42.1 5.6 83.3
22 178.5 15 242.1 4.5 53.7 1.5 22.2 1.5 22.8
Kittilä ............................................. 1 13 523.2 8.6 748.3 3.3 43.0 0.2 4.9 0.6 9.1
16 95.8 7.3 94.4 1.3 14.7 0.9 17.2 1.1 19.5
Muonio ............................................. 9.4 374.8 5.8 396.9 1.4 19.0 0.5 11.3 1.3 26.0
7.7 75.1 4.0 67.5 0.9 13.0 0.9 16.8 1.3 26.9
Rovaniemi ....................................... 75 2 247.6 36 812.9 11 134.5 3.7 80.9 11 177.4
33 207.8 .20 388.1 4.7 46.2 1.3 23.1 2.5 35.3
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Sodankylä ...............: ........................  ....................... 26 860.1 14 . 1190.5 4.0 56.5 0.8 21.5 2.4 40.4
19 183.8 9.5 164.4 2.3 ■ 34.2 1.1 21.2 1.6 30.9
Tornio ....................................... '.....................  ..................... 39 7 419.4 25 1 912.2 6.0 71.6 2.8 62.6 6.8 103.0
Toimistot — Expeditioner
19 171.8 9.7 217.8 2.2 29.5 0.8 12.6 1.2 18.8
Enontekiö................................................................................. 4.2 79.6 2.5 61.4 0.5 8.4 0.2 5.1 0.4 7.5
1.7 i 6.9 1.1 13.8 0.2 3.9 0.1 1.2 0.1 1.8
Inari ......................................................................................... 5.4 109.5 2.5 123.6 0.7 9.9 0.3 7.1 0.7 12.1
0.8 2.5 0.7 9.1 0.2 3.8 0.1 1.3 0.1 1.4
Juuniem i................................................................................... 12 174.2 4.1 127.0 1.3 14.1 2.1 48.7 3.5 74.0
13 90.8 6.9 147.1 2.1 26.6 0.8 10.7 0.9 15.6
Kaamanen .................•....................... : ................................... 1.7 21.1 1.0 13.8 0.2 2.0 0.2 3.4 0.2 2.3
3.1 25.1 2:3 30.4 0.4 6.9 0.5 6.4 0.5 8.8
Karunki ................................................................................... 3.9 91.8 2.4 143.7 0.9 12.9 0.2 2.3 0.3 4.5
5.2 22.7 2.3 33.6 0.6 7.5 0.3 4.1 0.4 5.4
Kauliranta ............................................................................... 4.9 58.1 2.6 60.7 0.7 7.7 0.6 • 8.4 0.6 12.0
Koivu ....................................................................................... 6.2 52.8 3.2 65.2 1.1 13.9 0.6 17.2 0.8 16.5
7.3 41.7 3.3 53.0 1.1 12.2 0.5 8.7 0.6 11.6
Kolari ....................................................................................... 7.6 162.3 3.8 99.9 1.0 10.2 0.3 6.5 0.5 8.2
7.0 56.0 3.6 112.0 1.0 11.2 0.5 9.7 0.6 10.9
Kursu .................................................................... ................. 4.8 33.6 2.4 55.8 0.6 8.2 0.4 5.5 0.5 7.4
7.0 37.9 4.0 66.7 1.2 16.7 0.4 6.5 0.6 10.4
Laurila ..................................................................................... 4.8 57.1 3.4 98.5 1.2 16.2 0.4 8.2 0.5 9.8
4.0 19.4 2.3 32.2 0.5 6.1 0.2 2.6 0.2 4.3
Patokoski ................................................................................. 2.6 66.8 1.6 89.7 0.4 5.9 0.1 1.9 0.1 2.5
21 198.0 11 230.7 2.9 40.6 0.9 12.1 1.1 17.3-
Pelkosenniemi ........................................................................ 7.0 165.5 4.2 141.4 1-2 15.6 0.1 4.5 0.4 7.7
2.1 17.1 1.6 24.5 0.5 7.4 0.1 1.1 0.2 2.1
Pello ..................................................'..................................... 14 783.3 8.0 597.4 2.3 25.5 0.4 9.2 0.8 15.2
9.7 57.5 5.1 70.1 1.8 20.7 0.5 7.3 0.7 10.9
Petäjäskosken Voimalaitos .................................................. 5.2 69.3 2.4 37.1 0.8 8.7 0.7 18.4 0.9 16.8
7.6 57.0 3.7 83.7 0.6 7.5 0.9 18.7 1.6 19.6
Posio ......................................................................................... 12 468.8 7.2 399.8 2.3 27.7 0.4 9.7 0.6 9.3
12 87.5 • 6.9 121.0 2.4 31.3 0.9 12.1 1.0 12.9
R an u a ....................................................................................... 9.8 372.0 4.6 355.8 2.3 41.5 0.1 4.0 0.4 8.1
10 48.2 4.2 117.1 1.2 20.1 0.3 4.3 0.5 7:4
Salla .......................................................... .... ....................... 14 567.0 6.7 723.2 2.3 37.6 0.7 19.7 1.3 26.4
13 56.7 6.5 93.3 1.8 25.9 0.6 9.9 0.8 10.8
Savukoski................................................................................. 5.1 211.3 2.4 82.8 0.7 10.0 0.3 6.7 0.5 5.1
5.1 43.5 2.5 189.4 0.5 6.9 0.4 7.8 0.5 7.8
Sieppijärvi ............................................................................... 8.1 362.4 3.9 212.7 1.3 15.0 0.2 4.3 0.4 9.7
6.0 24.7 3.0 56.3 0.9 11.7 0.2 3.1 0.3 7.7
Simo as...................................................................................... 7.6 89.1 3.6 211.3 1.1 14.7 0.2 4.7 0.6 10.4
7.7 47.8 3.8 71.7 1.1 15.1 0.6 6.8 0.6 8.1
Tervola ..................................................................................... 9.1 337.6 4.5 306.4 1.4 20.9 0.4 8.9 0.6 15.4
8.1 61.0 3.4 61.1 1.1 14.4 0.6 •13.6 0.8 15.0
Turtola ........................................................................ ............ 3.8 38.9 1.8 65.2 0.5 5.9 0.1 2.0 0.1 2.4
4.1 23.6 2.2 43.2 0.5 6.3 0.3 7.9 0.3 6.0
Utsjoki ............................................................■......................... 2.9 36.2 1.6 41.7 0.3 3.7 0.5 5.7 0.4 4.8
0.8 2.9 0.7 11.9 0.1 1.0 0.2 2.1 0.0 0.9
Y litornio......................... ......................................................... 14 1 065.6 7.3 431.1 2.7 41.3 0.4 9.1 1.0 17.0
20 127.9 9.9 194.3 2.8 32.9 1.7 25.3 1.7 29.1
Yhteensä — Summa 811 41 335.8 448 23 769.8 127 1 574.8 51 1 009.4 89 1512.4
Tuuloma ................................................................................... 6.2 618.6 2.0 24.1 Ö.O 0.2 3.8 103.6 3.0 44.9
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Yhteenveto —  Sammandrag
Uudenmaan lääni — Njdands Iän
Helsingin kaupunki — Helsingfors stad . .................... 2 180 116 939.9 1 280 36 366.3 257 1 681.6 250 4 755.0 519 ' 6 784.8
,Muu Uudenmaan lääni — Resten av Nylands Iän .. 
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björneborgs Iän
1 600 86 041.7 845 37 093.5 224 1 953.6 129 2 314.0 199 3 173.5
■ Turun kaupunki —  Äbo s ta d ......................................... 422 17 914.7 295 4 905.3 76 607.2 30 594.2 62 878.3
Muu Turun ja Porin lääni - Resten av Äbo o. B:borgs Iän 1 826 97 952.5 1087 40 771.4 325 3 008.5 74 1 413.1 133 2 068.2
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Ä land............
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
132 9 174.1 51 1 598.5 11 100.8 4.3 55.5 7.0 113.3
* Tampereen kaupunki —  Tammerfors s ta d .................. 538 13 690.3 268 3 935.6 94 641.1 38 700.5 79 1 102.5
Muu Hämeen lääni — Resten av Tavastehus Iän . .  . 1 686 . 74 273.6 940 33 739.9 261 2 454.5 113 1 955.1 213 2 916.9
Kymen lääni — Kymmene Iän ............ 1 314 92 023.7 756 39 690.9 210 1 959.0 112 2 059.5 212 3 113.1
Mikkelin » — S:t Michels » ............ 847 33 329.5 521 17 915.1 139 ■1 495.5 56 1 030.6 104 1 553.3
Kuopion » — Kuopio » ............ 839 39 149.2 525 20 043.2 137 1 564.8 52 936.9 129 1 406.2
Pohjois-Karjalan » — Norra Karelens » ............ 764 21 392.5 462 15 068.6 126 1 489.9 63 1 192.7 109 1 649.0
Vaasan » — Vasa » ............ 1809 106 512.6 917 41 272.8 283 2 803.3 50 945.4 100 1 604.3
Keski-Suomen » — Mellersta Finlands » ............ 926 28 544.2 512 15 189.9 153 1 617.2 54 989.5 110 1 601.6
Oulun » — Uleäborgs » ............ 1337 51 242.0 816 32 361.2 250 3 001.9 67 1 243.6 112 1 776.4
Lapin » — Lapplands » ............ 811 41 335.8 448 23 769.8 127 1 574.8 51 1 009.4 89 1 512.4
Tuuloma .................................................................................. 6.2 618.6 2.0 24.1 . 0.0 0.2 3.8 103.6 3.0 44.9
' Yhteensä — Summa 17 037 830 134.8 9 724 363 746.1 2 673 25 953.8 1146 21 298.4 2180 31 298.8
Vuonna 1961 —  Ar 1961 ................................................... 14 777 755 019.8 9199 330 514.0 2 497 22 213.5 1 214 21 052.1 1 935 25 596.7
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